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y 'i 
nde Jjofioi de la Igiefia , j i en las fin?¿:as de C 
Uvviarmentefavorecido, Inclyto Pdñonde U 
*s. Gr4n Maeflre délOrden 9 y C¿.vaí¿£r:d 
Capitón General de ios Extra ias £ / ; 
ra ía barbara tyramaáe los Merás^Jlp- -i 
\¡t$ > Varíente, > Principe 'de ¡a Sanare de 
m s i Rep de UsReyes, f Señor délos Se0ér 
f del Trueno entre los Di/cipulos de C & l 
w JlProtomartyy dglJpüjhlado , 'qteen 
de íg verdad Evangélica fue e! prif^eré 
I de los doze s que dio la 
\ %<ida9 
Viendo de facar a luz la fegúda parte ? 
hs Guerras Civiles de Grao 
1 a y a e n ju sp r i meras kapíc í s io r :s3 y b u í o 
|>n a níía de los corioftmlflgemos: no t ave 
grande Apoftol m í o , q bulcar P^.t^ri a 
ledicafUrporqaelkndo H M q r h de GIK, 
lia mifma fe fue ^ hulear'al P-at? en vaUci: 
EjtercitósBfpañoles.Y fue íii é t ir^r:: 
| « | o J potfTtieiíendo Vos el fogoíb Hi^ 
r f ú e a o j ec-tino os l lamó Chr l í lo , en q 
• 
rv^t íe mejeí las ^ 
feetmas dé aqüeltos ardores Belkos 
líos eftruendos Mili tares, que en las d^l Gran» 
de A p o t t o l , quecon fu^oz fonora» fuevf 
Trueno para d e í p e r t a r l o s corazones dormi 
dos en h co lpa , y vn Rayo para encender la» 
A i mas ciadas en fu Intidclidad, 
La materia de efta divertida Hiftom-.no h 
ck-yc palabra, qwe no fea vn Elogio del Grat 
Pa t rón de las Eípaúas ; porque íiendo quam'V 
en ella íe trata 3 há?.aóas , verdaderamente he 
royeas, ya del ChrilHano Eípañol» aníioío de 
íii liDtrtad^yá del infiel Africano i níb lente con 
fu poder: Ep las hazañas de los Chriftiaros i r 
d r i l ubre el ampar e del q. tomó tan á fu quer. 
i ribrarnos de la eívíavitud de los Moros: y es» 
's hazaíiasde ios Afr íp-nos íearguye , que tar 
líente es el ^atron Sagrado, que nos deíier 
pues a enemigos tan esforzados los ha vü 
amas vezes rend idosá íus plantas. 
Fuera;jde que a viendo fido los tó icarios de 
iuada de los vltlmos que (crindieron.al va* 
1 azero de vueüra «'iano5paf a dexar a, Efpa-
re de íu opreísiojijCS bien que dedica-
os fus hazanaSíContieíien ci rendiniieto, 
'>sá la proteccio detvi ^ran k -j 
<]l$iéila t r i l lante efpada, que íblq con relucir 
;neoció fus efquadrás, íirva también dcluz^que 
'qiübre á nucftraSantaFé fus corazones Infieles, 
i í Bien quií iera yo .q la obra f ueífc en el tomo 
r kias crecida i porque vn A p o f t o l , que fe i n t i -
ml&Sántidge el Mayor ¡en fu mifmá Mayoría cí lá 
> ikfdcñádo qualquiera obra pccjueñajpero efta 
^ k g a á vueftíos pies muy confiada, porque es 
s^impofsibl^^que en v u e ñ r o f a v o r no/ea blere-
^pbida obra ^ que la miráis por fu Autorjcomo 
cpfpañob-.tan amate de Efpaííolesjó por lo Va-
# e n t e , ó por lo Saoto3ó por todojque paífando 
ijas finezas adonde no fucle llegar el amor de 
migos, y es hafta la moer te : aun defpues de 
uerro fe vino por íu pie i buícamos vucílr-o 
Cadáver Sagrado, Gozcv,pocs9Erpafiala comi* 
rinuacion de tantos favoresiíngularcsj para que 
il|creciendo cada dia en n o í o n o s la deuda, v^ya 
en mayor a u m e n t ó l a acbimacion de vut-Lra , 
gloria. Y afsi, Santo A p o i l o l mió s por ít r« c 
4 vocftro Sato n6bi'e,pedid á K . Señor ,por 
Acorto ob íequ io que os ofrezco , perdone m: 
culpas p y me dé buena v ida , y buena muerte, 
y u c í l r o humilde cfclavo. 
i Santia£0 Martin Reclcn h» 
A p i l e . 
T 
VI-
A P R O B A C I O N 
PO R comífsion del Supremo Confejo del Rey nuefc tro Señor , he vífto eí libro de las Guerras C m l , 
les de Granada ry át ías bataíias parttcuíares que htivo * 
cu la Vega entre Moros, y ChríftanaSjy de la rebelión) J 
de la dichaCÉudad,yRc3rno:el qual libro tiene tres pas-L 
tes ^ y en los origínale* que fe me entregaron, la píme-j 
ia , y tercera parte eftán eícnras de mano 3 la primera| j 
en iS9» Mas >)' h terceragn 466, y íafegunda paite] ^ 
imprcíía en Alcalá de Henares, por Jasn^pTacianj aftáj 
de i6o4 ,y esafsijqueaviendo yo corregido ias dichas', 
íres partes, en los lugares que huvo neceísidad de c t t r | | j 
sreccion , con las dichas cnmie'ndas , á mí parecer, no| 
queda en ellas cofa ninguna'que fea contraria á nucílra Í! 
Santa Fe Católica, ni á las baenas columbres > y afsi^ 
por cita razón , como porque los libros de Hiftoriss, ' 
por muchos reípetos fon vtilet á la ílepuWica^uc aua.^ 
que elle interptete algunas labuiofas , no Ion lia pro-^ 
v¿chc , pues firmen al cstretenirniento 5 me parece fer# 
bien dada la licencia para imprimir las dieUas tres par4 
tes,y afsiiofirmo de mi nombre. £ n Madrid^dle 
de Ábfiidi 16 1 0 , 
E l Dotí. iádl f ía . 
Capellán del Rey ^*>Á 
I I C E N C I & 1 
'Aipliaeí SaeTiíMaí:a,Efcn vano dfCamáía 'áel I&f . 
. Señor, de los que en fu Confe]oTefi(len,c€r-. 
'cili£0><|ue ante lo^Senores del en veinte y tres deAgoC-
' scp í í ádo de e¿e año fe preícntó la petición del tenor 
^asente . 
'' Mny Poderofo Señor. Santiago J^LartínRedondo,1 
r3MeTpídcr de l ibros en éfta Cor£e,digo: Que con I k é -
"ci&de Y - A , fe ha l ínpr t fo difeteníes vcies 3a Scgíinda 
^ í í t e 4a fas G&trras Civiles dt úranaá* , coíTpKefít^ 
^ r GmesPerei íSP^í i io de Mürcia , y Sene todas laf 
'licencias íieceffams que le pertenecen para imprimirle^ 
_ i A ¥»A0pido^y &plic© mande fe roe dé licedci^ata 
ílmp^imirle por vna ves , que en eiíé recibiré merced, 
' ' indago MartíjaRgdandojy vifta por los dickos Seño-
resdei Confejo^por Decreto que á ella proveyeren en 
'"in dicho día veinte y tres de Agofto, mandaron fe v k f « 
'"k por el Señor D . líadto de Camargo , Cavallero de «4 
''jOrden de Saenago de dicho Confe|o , por quien pot, 
*iAmo que proveyó en veinte y cinco de dicho mes fe . 
'yld licencia para imprimir dicho libro por vna ver. 
Como lo ftsfodicko coníla , y parece de dicha Peti-
ú m > Decreto, y Auto, que original por aora queda en 
, roí O í jdo que me refiero , y para que confts de pe-
'«fecríto del dicho Samiago Martin Redondo, lo firm^ 
enMadríd \ veinte y feisdias del mes de Ágoílo de imi 
felí^ientoi ^ aq^?s^ y cinco años. 
F E E D E E R R A T A S . 
orden de ios Señores del Confejo Real de CaC 
tilla he vifto efte LibrOíint i i rulador^í í»^ 
te de las Guerras Civiles de Granada , eí qua]. con-
cuerda con fu original, Madfid , y Diziembre prime, 
j o de 1724, * 
Lie , Don Benito del R h 
y Cordldo. 
•Corredor General por fu Mageíhd, 
S V M A D E L A T A S S A . 
í 'T^AiTaron lot Scñ#res de el Confejo Real de 
JL tilia c íh Libro» intitulado: Segtwda parte de ld\ 
Gmrras Civiles deGran4d4 , á feis maravedís cad 
pliego, como coníla de Cextificacion qued íó Baij^ 
tbaíar de San Pedro, Efcfiyano de Camama del Con| 
í§jo de ítt Mageíladg 
ftJPirPLO P R I M E R O D E L A S W r K D A 
fArtt, emjúefe ponen Us cáufss perqué fe t»rno & 
^ ItvantAr Granada.¿y f» e^ynQ efia t>lt¡m4}y pojlrer* 
r yt&'.y U orden í¡ue fe tuvo entre los Mtrlfeos ¡par^ 
1 1 h^ter vn alarde de fecrete de tvd* lÁgmte ds, 
ei guerra del Reyno } y óna í 
ÉM ATADAS las prolijas, y fahgr'en^,> 
cas guerras, que iosCiififtianos Ke^ 
yes cié Caftillá , y de Leo o tuvieran 
con los Morosque ocup&variá Eípa^ 
j í s , defde ci lnfawt¿ Bch Péláyc,haí-
DOB Ftfríaíido Quinto , y Reyiaa 
Doña Ifabsíjí.eyes de glofiorsfsinxá memdria^avien-, 
i dofc pafíado en laGónquifta ochocientos años.Avieri 
do eíios do§ efciarecidos Reyes acabado de todc* 
punto la tema de Granada (coon© ya íenemos tratan 
Ido en laprimcra-parte deíla fíiÜbria ) y avtcndo los' 
¡•¿dos Catholicos Reyfcs pueÜOj y adornado á Granada 
COR toáa aqiiella grandeva, que víia tan ínligne Ciu-
dad percenecia,convna RealCbandlieria, y Coíte,^, 
j otras Cofas de mucha nobleza. Haziendó vna fump-
a^l tuofa, y Real Cáp!iiá( lugar diputado para íu Real 
»/4 €nterrarníeBto)cj[ucdarido ía Ciudad,y Rey ño ¿juieco,-
;ady fóíTcgadó.Avíendó Hecho n"iHchas,y muy grandes 
gaf iuercedeé a los Cávalletos Moros, que en acuella 
;0|Conquífí:3 les avian fido propicios, y tavórabiesufsí-
imfmo a fusGratíde5,y a otros cjuefeñaíarcn enlatal 
giicrra^fc sornaron pata GaítílJá,dex,ando á Oí añada. 
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muy poblada de vaJereiosCbnítiaHos^ y la fam«fa,f 
Real Alaarnbracon muy bueña , y iegura guarnición 
deSoIdados. Por Alcay de della al v^lcrofó Conde 
de Tendiiía, llamado DCB Iñigo López de Mendoza; 
N o avian paílado aun dosroeleSjque losGacholicos 
licúes le avian partido de Granada ^íjuando cíertoí 
Lugares de las Alpujarras fe tornaron á levantar, y 
tomar armas para contra los Cliriftianos: mas efte tal 
revdicmfuepreíto apaciguado j porque los Ghriftia-
ros haziendo armas con los Morosrevelados , losfo-
juzgaron, y oprímiéronjV á ios principales promove-
dores caí'tígaron cruelmente; mas muy poco aprovc-
ch.ivan eftos cxí;mplares caftígos.que todavía iosMo 
ros no' dí xaban de hazer gran daño en los Chriftia-
nos de íecrero , porcjue ai c]ue cogían !e matavan, de 
tal forma , que los Chriftianos no oííavan andarpor 
h Ciudad de roche , ni falir á las huertas mefies de 
quarro ^ ó féís de camarada 5 porque yend© de otra 
inerte, los Moros los matavan 5 y efío duró todo el 
tiempo que los Moros eílinieren en el Reyno: que 
ro eran pdi te los crueles csftígos , que en ellos hazia ; 
la Jufiícia.para que íkmpre ro vía fien fus maldades, | 
y ccics contra los Chrifíianos , y afsi entre ellos fe j 
levantó vn bravo Mero j Hsjuado Arroba , el qual i 
e rn tre7.e compaf eres tan malo 5, y endiablados co«J 
fro el, h -zian tanto dsño ,y caufaroii tantas muertes | 
de Chríftianés. qr.e paííavon de qijatro m i l , todos | 
nsuertosen losceminos de sgussblancas^ entre Gra- • 
isada3y Cüádix. Masfrc Dios fcrvido^qoeal finfuei j 
frefo cjj, y Jos fuy05; y Vcfeos pkza.s ? y fus caberas 1 
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;|)ucft3scc vm-xmre , y ia cit Arroba vn palmo mas ' 
aíta que i as otras, porque fucile conocido. Y iin eíie 
otros muchos Moros/juehizieron grandes maks 7 y 
; fe pallaron en Ati tea, Huvo vn Moro bravd,y criscl, 
llamado ei Cañari , que tomó por guarida el efpefo 
feto de Roma j-y otros Moros de fu trata hizíerS 
[grandes danoven losChriíiianos que paflav^n por los 
caminos. Mas también quifo Dios^que fue preío cíte^ 
[y fu cempañia , y hechos quartos. Mas muy poco 
, aproveekavan todas cftas diligencias}porque de íecré 
, ;io eran muchos Chriílianos mafertos, y hechos peda-
zos^  y amanecían pucílos en la Plaza Nueva, y en la 
Plaza de yivammblajque fuc caufa , que los Chrif-» 
tiaROS^o padiendofufrir íemejálites maldades^coÉ 
idaron de les pagar en la miíma moneda , y afsi jun; 
jtaradoíe muchos en quadriliaSjtxmy bien aderezados 
¡falian de noeke, v el Moro que encomravanjiaegoJé 
'raataVvftijy otro día amanecían muchos MorospOiM'á 
^Ciudad, y por las huertasj y afsi vino á tai eftado&J, 
, jiiegociojque te renovaron las civiles guerras dentro 
m la railma Ciudad, de tal fQfma }qut tiadie oííjavá 
t andar por las Galídí,, de tal mancra,que convínoique 
i la Ciudad eftuvieík puefta un arma muchos diasjbaf-
¡ taque fe fue aplacando e£U infernal loria,y ciWl gue» 
. :rr3,porlos crueles caíligos que la juílicía hazía afsi 
5 icn los Chriftianos , como en ios Morosj mas aunqu<? 
; ¡fe aplacó,no por ef o paró el mórtaj odio de los MoJ 
, iros, contra el Chfiñíano vando (que avernos dicho, 
• nunca jamás fue defaray gado de íus animós) no oiffSP 
Ijiando las ofen£as ds 1 ^ ChrilHanq^ regidas, c'cn l
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Y pérdida Üe fu antigua Ciudad : y afsj fe puede dfezip^  
ccn verdadjqueGranadajy fu Rey no rüfue acabado, 
de ganar fegun las cofas fucedií.ron , coroo adelante i 
diréínoSjporque fiempreios Meros tuvieifi defeode -
toroar en fu libertad,)' recobrar íu Reyno:y íieinprc j 
lo procuraron ha^er por muchas vias¿y raodos,y te-
T¡iíondü para elio en muchas partes armaSjy baftimen. 
tos eícotididas, como defpues fueron halladas ( co. , 
IYÍO adelante d)r¿iT!i'os)pues defta fuerte el Granadino 
JBikáp eUuv oietenta y líete anos ,y mas ^y en efte 
tiempo Granada floFécia tan aJramtnre ,qoe bien fe 
puede dezÍFjq en hipaña no avia Ciudad,por populo-
fa,y grande que fueiTe3cpje le híeííe venrajá en tratoSj 
ycomercios,y grandes baílimeRtosjyfobervios edifl-
cíos. Av'iendoíe heeho vno de los famofos Templos 
del mundo,el <]Udi fe puede tener por vna de las íierc 
rruiraviliasdél, y íin él otras muchas,y muy famofas 
Jgíeíi 'í», y Conventos de todas las Ordenes,eípec!rf-
mente vno del GíoriofoSanGeronymOjpn el qual eC 
ta eí enterramiento del Duque de Sefa, adornado de 
inmortales trofcos,y vanderas,)' eftandartesrfeña! de 
i.is famofas, y glorlofasviátcriasfuyaSj y defaspaf-
fatícsjeípeciaíraenre de aquel famofo,y gran Capitán 
GoiK; do Fernandez de Cordova,claro ícl del Hifpa-
Jiofuelo , cuya gloria inmortal,. para fiempre entre 
íeshr.mbtesíera viva. Eneíie tiempo, pues^l C a t ó -
lico, y feunifíimo Rey Don Phelipe Segundo de ef-
t£ nombre con piadofo zelo, y por la honra de 
Uios, mando , que los Moros de Gr3n¿dasv fu Rey-i 
0o (pues eran bautizados;)' Chnícianos)pai,á que me-
'm 
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Jor firviefíV'n á Dios nueftioSepor , qy^ tnudaffQn 
t i h^hito^y no hablaren fu lengua,ni vía fíen fus ley * 
las^ni zambras, ni hizicflen las bodasá fu vfan^a. ni 
Jas Navidades días de años nuevos no hízieflert 
íus comidas a fus coiiumbres jlas quales comidas fe 
llamavan mezuafnas^ y íin cito otras colas ies fueron 
• vetladasí que noconveniaque jías vfafien. Todo ef-
j to ir hazla porque los Morilcos íe enreráflen mas en 
' lasíantascoílunobresde la FéCatholíca , y olvidaf-
- íen las cofas de fu feda , y Alcorán. Efto mandó fu 
- Mageftad por acuerdo de los de fu Rea^Coníejo, y 
" de otrosfancos varones,amigos de D!0#, y zelolos 
J de fu homa. Acordado efto , fu Magcíhd mandó, 
- que fepublicaíTe en Qranada , y fu Reyno (ponien* 
s les ^ os Morifcos graves penas) como es dicho. Hilo, 
2 fue bien acordado , y mandado i porque el corazón 
s dei Rey efta en la mano de Dios. Y finalmente ello 
- avía de fer afsí, porque no fe menea la hoja del ar-
'••boi fin la voluptad de Dios. Elloíe hizo confanta: 
e üelo ^y Diosquifo que afsi fuelle , para que aquei 
e amiguoReynofueííe de todo punto coquiflado^ lo^ 
*! Moros quitados de tan antigua poffefsion. Aunque; 
11 es verdad quede ello rtíultó gran pérdida , y gran 
' derramamiento de Cbrlítiana fíngre', y grande me-
e nofeabode las Reales rentas de fuMageílad, y ruina. 
"I de muchos Pueblos del Reyno de Granada , que fe 
han caldo ? y perdido para fiempre. Pues avienrío » 
e fe pregonado ( como.av.emos dicho) que los M í . 
- rífeos de Granada dexaíTcn lengua , y habito > lúe-
" go todo e lReynoíue alborotado , y nriai contoneo 
i \ * A y • c ok 
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con tal mandarmenro: y afsi luego losn^as principad 
les de la tierra fe comunicnrofi íobre lo harian en 
tal cafo. Defpues cié auer tratado mudias cofasfobré 
t i l o , pareciencfoies no poder fufrir las cofas que Ies 
snsndavanque cump'kiTenjter'ienáolas por graves,y 
pefadas, y que no fe.podrian tolerar : dstcrmínsda 
mente acordaron de Icvant^rfe, y tomar armas, ííen-l 
do incitados d-. vna infernal 
dominando fobre ellos algim furgr celefte.PorqueG 
tndende.no poder eíle movimiento fer menos , fin 
«que el fangdenp Marte fe movíeífe á les incitar ,ha-
2Íf ndoles tornar armas, y tender vanderas contra las 
Chrift^naslegiones ,baxándoalfuriofoinfierno, y 
iíkfpertar k la ct'uda guerra,que yá olvidada eítava,* 
ídefcuydada del bullicio de la« armas. La qual falien-
rdc de la tcntbrofa efearidad^y dando en el vergel r i -
$o de Granada, y fus tierras, fopló tan duramente en 
los oídos,y entendimiento de iosMoros Granadinos, 
íqae íeshixo dar en vn acelerado hiovimie^o de guer-
ra j d i poniendofe a tomarlas armascóntra elChrif-
•tíanovado^ Y afsjde todo punto determinados utaa 
fangrrentos penfamien^os, avietfdof^ comunicado los 
.írnaspodeirofosdtlRcvno: fue acordado que, fe hí-
ajieííe alarde de la gente de guerra que podía aver en^  
d Reyno 5 y que efto füeííe con tal fecreto , que no 
fueOe de nadie entendido, v para ello fe dio vna dia-
^oHc! afluciaiy fue pedirá la Cmda^ de Grabada li* 
Wncia para hr/er vn Hófphal muy grande s para que 
en él fue fíen curados los Morifcos pyobres del mal de 
1á iepra. Avida efta IIeencia>avíejadofeñaladQ el íitio 
P ' en 
C I V I L E S D E G R A N A D A ; y 
tnSan Lazaro/ueiadela CiudadjCamino deAlvole-
te, dieron orden con cartas, y licencia del Provifoí 
(que era el Doctor Romanjgrande hombre en letras) 
qqefueíTen dos Morifcos poi* codo el Rcyno, y por 
todas las Alpujarras á pedir liraofna para la obra de 
aqyel HofpicaUY la or¿en que en efto fe lleraba,que 
la safa que avia dos hombres de pelea,diclíe áos quar 
f tos jó íl vnoj vno:y afsiíegun ios honabres-avia en ca-
| da cafa, aísi davan los quartos. Deílc fecreco modo, 
I p halló por cuepta de losquartos^ue avria quarentt 
y cinco mil hombres de pelea^ eíios pueftos en, vna 
Híbjy conjurados á tomar armas: Acordaron de ef-
crivír al Ochali,Rey deArgel,vna carta, cuyo tenon 
> efta» 
; C A R T A D E L O S MOROS D E G R A N A D A , 
al Ochali renegado , Rey de Argel. 
EL gran. Mahoma manda muy exprejfamsnte en / » ley, que los Aítros nepefsltados , y pueftas ex 
trabajos 9 fezn for Us de fu ley focorrldos , efpe~ 
clalmente en ias guerras contra los Chrljilarjos* T 
\ ejio nos dlze en el Alcorán , en el libro Intltuiado de 
laefpada. Pues aara efclarecldo Rey de -Arjel ¡fnr*. 
fados de inmenfa necefsldad en que ¿fiamos, pór e*ít~ 
: Ja de los ErpañolesChrl/ilanos,te faplieamosrfut pam 
j ra fatlr de tan mtahles trabajos ^ypefada efclavl-
tud, nos des favtr ,y ayuda con armas , y ventes de 
\ guerra} c¡ue afsl h haiLÍendé , te ofrecemos de dkr , y 
i entregar a Bfpañ-a en tus manos. T para ello fahrks 
I que tenemos qnarenta y cinco mil hombres de *uer~ 
I ^ a todt gente nytf'Ai J. coa defo de vfar las arma si 
H 9 
m 
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ys<M e l f i v » f de i Santo A ¿a , / era pttefia ÉfpA$%1 
•tíchaX'i c¿ mmdo del tiran Señor.¿orno lo fue en otm 
sumpcs , porcjm ao^a ¿ty mejer apArejo , y écafm 
^ara ío peder ¡cr , por ifykr las Alpitjarras de e$t 
jReym rmy pohladái á$ hllrofa ¿ente , defe f^a de no. 
UtedadeSé Pfiérros re daremos fegaros^ ¡f^fiimentps , j 
dinero fiara pagieir tu gente. Ac¡m ayvn Lugar lía 
^ado Sorbas marhlmo , p*ra tjae tu gente fefura 
fnente pueda d'.femharcíir , y fin efle otras mnehsí 
• -Luvares , bien eonstldos de Us Cofarivs, t*iyos% donde 
f íiQs ,y tífigente pedrm acudir. Por t i Sai&ti AIa 
¿¡ue no dsxes 4e tBmar efíe emprejfa j pues tanta 
honra , j gloria pór ella te pr ármete el Creía ¡ y con \ 
ffio ccjfamos. De Grañada.,j a veinte días del mes de\ 
•jíh?. • de mil j q/timentas. y fejenta y och», 
Eña carríí eícrivieren l«s Mor^s de Granada ai 
'Ocha 1 i Rey de Argel la ansí fae embíada por la 
parce de "Vera, como fe Tupo defpuas, y a ella íazon 
tftaba vp hidalgo de Lores , llamado Thcrals deSi-
gurs, que huvo en fu poder el traslado de efta carta: 
Ja c;ual trüxo á Lorcá 5 y allí fe leyó poco antes del 
Jevíjíitainiemo , C;üe huvo libertad. Pues dada cfta 
carta en las msmífc deifamofo renegado Ochaií^ iue-
fto rosndó iurtar teda la gente de guerra, que ?n A r -
gel ganaba íueldo . y con eüa muchos Capitanes, y 
cofarics de rnar 5y delante de todos leyó aquel!» car-
t3,v deípues de leída pídip á tpdos q«e le dieííeis fu 
parecer , y qué es lo que fe bebfa hazer fobre aquel 
caro. Muy prande r i i ^ o fe movió entre toda sque-
lía cacaiia , entre ia huv o muchos > y di veíaos 
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pareceres; VBOS dezían que era ¡ufto dar focorro í 
¡os Moros Granadinos. Ocr^s dezían que no, porqua 
la Granadina gente era ruin , y de poca palabra , r^. 
mal afluía en la guerra , y íin efperiencia alguna de 
las armas, y que no podía refulcar bien ninguno de 
aquella ida en Éfpaña , porque la Efpañola gente es 
muy brava , y robufta,y muy dieñra en lasarmas^ 
A todas eftas cofas eftaba vn morabito prefentesmuy; 
aneiano , hombre de muy folítaria vida,de los Moros 
de Argel muy eftimado j y de quien fe hazia grande 
cuenta: e^  qaaí vifto la vozeria de aquella turba mul-
ta, y los pareceres tan diverfos que tenían , fobre el 
focorro de Granada. AI^ó vn vaculo que tenia en la 
mano , hazíendo feñal que todos callaíTen j y avíen-
dofe todos fofíegado.aguardando loque diría Cidde 
Bujao (qiae afsi fe llamaba el morabito) habló de cfta 
manera, moftrando gran mageñad,y gravedad en el 
roftro. 
R A Z O N A M I E N T O D E L M O R A B I T Q , 
álosMoíosCapitanes de Arge l , y á 
fus Soldados. 
V Alientes, y famoíos Capitanes, Baxaes de tier-r a ^ los que el Mar de Libia fulcais , y las ríJ 
berasEfpañolaSjmoftrandolos azerosde las armasá 
lasChriftjanasgente<;,enfcrvicio de nueftro Santo 
Ala , y de Mahoma : entended bien lo que aera quic» 
ro deairos,qide es muy juílo , y es muy íanto, y á to~ 
d©sprovechofo , y muy propicio á nueftra ley tan 
juíiá,y can loable, fe^un lo dexd efevito Rueftro Ma-
fcoma^en fu libro de la Efpadajadonde dlzc, y mánda 
ex- ' 
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cxpreíTam^nce^us eftémos apreftados con las armas' 
encentra délos Chrííiiansss,y que ¿etnos focarroj 
los nuefbos íi le pidcnj)r no hazienáo aquefto, como 
es )üiio,caemosen viefgracia de Mahoma, Aora puej 
es cíemso gente íluílre,hazerlc al gran Mahoma eftc 
fervicio, guardando bien fu iey , y mandamiento, el 
<}aal fe h^ra afsí íi focorremos al vando Granadino, 
4gLie nos llama, el qual bolverfe quiere a íu Mahoma, 
y dar bailante ayuda con las armas, para que Eioa^ 
fkq'iude por losnueftros^y el gran í^ñor corona de 
e l í a tome, que no pequeña gloria ferá nueftra. Por 
tanto am?gos,todos al momento , focorro fe les dé á 
los Granadinos, pues fon de nueftra parte , y fangre 
naeftra,y yo prometo daros vna bula, y vn iubileo 
gj'eno de mil gracias^conforme á nueftro^ ritos, y ley 
luftajá todos qualefquier que diere armas a y otras 
qualefquier municiones de guerra ai Gr. nadino van-
do Moro. Muy bien íabeís que tengo autoridades, 
poder jV mando para darlo todo 5 por tanto cada vno 
fe difponga á dar focorro}armas,y otras cofas tocanJ 
tes a ía guerra Granadina,pucs nos refulca a totios de 
ello gloria. 
Aquefta orafion hizo el falfo Morabito al Rey de 
!ArgeI3y á tocíosfus foldados,y fue de tanta eficacia, 
f^ue todos a vna voz dixeron, que era muy jufta cofa 
focorro, y armas á los de Granada. Y luego fue 
diputada vna grande Mezquina , para que allí fueíTen 
allegadas las arma8,y pertre chos de guerra. Pue cofa 
uiaravilla lo que aquel día, y otr® fue puefto en la 
' M~zquica.Los vnós llevaban alfanges , lostJtros ar-
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eos, otros plomo, otros pólvora, otros cuerda, otr 
efcopetas,hafta las mugeíss, y nmchachos llevaban 1 i» 
no, cáñamo, psra poder hazer cuerda , otros llevaba n 
flechas, otros llevaban harina , pan, y vizcochc psi:» 
los Nat íos que avian de pafí'ar.TaiHO llevaron?í|iií 5 la 
Mezquita por grande que era,yá no cogía mas,)' eíijo 
por codicia dé ganar el defaventurado jubileo del|VL<tiu 
rabito Remetido. Pues eítando ya la Mezquita Üem 
de todas eítas cofas, el Ochali mandq entrar enCcjn-
fep de Querrá en fu mifmo Palacio ReaLy los qíicfe 
fallaron en efte confejo fueron fofamente Capitán es, 
y hombres de guerra , muy ancianos, y experimenta^, 
dossn ella.Y tratando que es 'o que fe baria («bre el 
C3fo,y Ci embiariá aquellas armas, y municiones $ los 
de Granada, Al fin de muchos pareceres, fue acorda-
do que no fe cmbiaíTc cofa alguna á Granada fín-ha-
redofaber al gran feñor. Y aísi luego faliendo del 
acuerdo , fue defpachada vna Galera velera, y fíge-
ra,a toda priefla , cuy© Capitán de ella, era vn r ¿ne* 
^ado llamad» Maroi CalaÍ9res,h6bre mozo, y rctóbuf-
t©,biombre muy entendido en la M^r (que aun oy vU 
ve) terribilifsimo cofirlo: ei qual á toda pfieíía w^mé 
clcamino de ConftantinoDla» comole í ue manclndo, 
HevandodefpacWospara el Gran Turco,acerca cíe I© 
que pedián los Graiaadinos. Llegados los defparhos, 
recibidos por elTnrcT),jivíendo entendido muv bien 
loque en ellos fe contenia ,aviendo tomado acjerdo 
con los de fu confcjo,fue acordado,^ aqnel cofo fuief-
fe remitido al Ochali,puesera Governador de Ar-jt.!,. 
y entendía bien la guerra^y eftaba frócero de l a s C o í -
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t ss cíe Efpáña. Con eíle acuerdo , el Turco defpachá 
%;¡ renegado Mami Calab»es, dandoiecarta fuya para 
«íJOchali.EI faníofo cofa rio bolvió en pocos días aAr-
| fcl :y dapdo los recados al Ochali/uc la carta'delTur 
CRíbíer^a^y por Oplisli leida,l3 quai carta afsi dtzía; 
<:ARTA DEL GRAN TVRCO SELIN SOLU 
man, para el Ocbalí Rey de Arge?, 
Eclbl tu carta con U de los Morlacos deGranai 
déi^ me attlfas d i l aparato , y junttt de armAS 
$»e ttems hecha para fa /acorro j no te di [pondas fin 
atter Bm'na caufa.Embia daeleme ^ foldados de nactí 
TWrcftfj «« mas,y efiss fean v^Urofos,y fegüfuere el 
Jhcejfa de la g u e r r a s í te dlfpüngas ,y me darás avl 
/¡s$y fi tai fuere que fe paede tomar tal empresa y fe» 
dtre i*s puertos necejfariis al Francés , y ) o con gran 
geder entrare per Italia , y daré avlfc al de Fgz.,y 
AiarrueceSy q*e entre pop la parte del Poniente ly 
maf» 1$ guerra ne fatiere a nttefirogtfjhj fe dará de 
mm** No mas, Defiambor Selln Seíiptan* 
Leída efta carta por el Ochal!,e£l;uvo muy bien co 
lo^elTurco le avífaba^y mandaba,y luego la moftrd 
á los de fu confejo, y todos eíluvíeron bien con ello.' 
Luego el Ochali tuvo cuidado de bufcar ducientos 
Turcas de nación, buenos Toldados^para los cmbiar al 
Rey tío deGranadajlosquales dexarémos aora jpor 
dejir loque paflabaenla Ciudad deGranada.En efte 
tiempo pues, es de faber, que afsi como los Moros de 
Granada embíaron iris recados al Ockoli Rey de A f -
gej , ellos de fecreto fe iban comanícandb vnos com 
:ras, toiuando parecer de quien podrían hazer Rey, 
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y toáoslos mas principales pulieron los ojos* en D o n 
Fernando Molcy, feñor de valor, porque cífce era de 
caÜa de ios Reyes de Granada,y muy ccrcano,y :cÍe«.: 
tendiente del Miramamoiin deMarruecos,y<^ordava¿ 
Bamado Mahomad.Efte D Fernando Mufcy cra íií|d( 
f de DJuan Mttley,y Nieto de Don Fetnando Muley ¿ 
la quien l®s Gacolicos Reyes hiieieron grandes merec-í 
des,y dieroagrandes prlvílcí ios de armas, y scofia^ 
\ míentos de hnzas,con aventajados fueldos,como pa* 
rece por las Cédulas Reales de los Católicos Reyes, ^ 
^confirmadas por nue^ró feñor el Imperador , y por" 
j el Rey nueítr© feñor Don Felipe lí.las quales cédulas 
i yo he viftoenMurciajen poder de LuisAlvayar Gra-
(nadínovPdesefte D . Fernando que dezimos.era man* 
| cebo de velnte,y dos años; Era de poca barba, de co*^  
I ípv moreno, verdinegro ce]unto,!os ojos riegros^rÍM 
des, gentil hombre de cuerpoi rtíoítraba en fu M i í e ^ 
garbo ferde real fangre (como era verdad que lo 
era)tenia los penfamientos reale* procedía reaímcntej; 
I era de todos los Moros Granadinos muy eftiinadojy 
refpetado: era Veintíqustro de Granada. Doy feiías 
j déi^porque le vi vellido de luto en eom^añia de ln% 
| demás A^eíntiquatros, en las honras de la Sercnifsimai 
[Reyna Doña Ifabel de la Paz,rauger de nueftro Ca-( 
tolicolley D.Felipe Segundojy eníarices fupe quien 
era,y como fe Ilamaba.in efte,ptíes,losMoros pufi€4 
ron las ojos,para que fueííe fuRey,y no me fabré de-; 
terminar íl yUos Moros le tenián hablado , masde» 
xafe entendcr,que sí»fegun defpues parecid.Es de fa-
j; fcer aora^que efte jDón Fernando U ü k j 9 va día en-i. 
tjran-
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sr indoen íala dé Cabildo ttt A) untamiento deGavai 
líeseos j aviendofe quitado la efpada de Ja cinta, como| 
es Cfofturnbre entre íos Cavalleros RcgidoréSjeVeinw 
tiquatres, dex ir laseípsdastuaa.Quitsda D.Fernan* 
do Iseípada , no le gmtó la daga , Como ios demás 
avian hecho^ cuya cáufa vn CavaiIert.iVeintiquatro, 
Alguaí.i! Mayor perpetuo de Grafiada,llamado Don 
Pedro Maza , el qual viendo que DoR Fernando de 
Vaíor avia dcxsdo Ja eípad.a?y no la daga^le dixo:Sei 
ñor D-Fernsndo mal !o tee V.md.no dexar ia tiaga 
conlaelpada ^comolohazen los dcmssCavaiJeros 
DOÍÍ Ferr'ív do le replícój dizitndq: Pe r cierto ftñor 
Dor.f Pedro^que no advertido en eilo no Jó he hecho, 
tanaíván^y pocoimpoi tji que yo entre con daga en el 
¿AyiStita^icnto,|>ues de mi no ay que rccelár.eípeciai-
ítíicrn.e íier.do'fali,Cavaljeró ^que muy bter:<rpodria en¿ 
tTi z cm cfpcda.y dsgs.Nonitgoefiodixo jD.Pedro, 
que va u fabe q. c por fer tal, tiene V . md. y fus paí-
^fád.-.nsprivÍN gio ampara poder llevar afmas3y trae-
Olas CR .parres ve si 2 das , y no vedadas: mas muy bien 
í (ab6 V-iW^tue , vío,y coftumbre en todos losRey-
' n o ^ y ^ r . río« de íu Mageftad, que ningún Cavalle-
ro pór deianteto que fea,puedfc meter ningún genero 
de armas .TI ia fala del Ayuntamiento. Y afsi no es 
• ,iílc que V.md, las meta, pues ay otros tan buenos 
«eifio V • J . y no meten. A eftás palabras fe in-
(in-n/VD Fe'riñndr mucho contra Don Pedro 3y Je 
iixQfNingu^.o ay que fea tan bueno cerno yo , ni que 
V^rm mas libertad las pueda meter en qualquiera par-
i £« Don Pedro fe enojó múcae cpn eílo ^ue D . F.r« 
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¿'flflndo diyo: y acreyiendnfe á íu oficio de AIgnazil 
» Mayoí } le dixo á Don Fernando : Pues por ei oficio 
. ¡que tengo debo He derecho quitarle la daga, que no 
. Ipuede tenerla eft la cinta,fin tener la'e(pada,y le ten^ 
s go de hazcr per ello denunciación i Y dizicndo efto, 
, fe llegó á Don Fernando, y lequÍEÓ la daga de la 
i dina. Don Fernando ardiendo en i r á , vkndo que 
Í por fer Alguazil no fe la pedia defender , fe la dexd 
• tomar , dizíendo: Vos lo aveís hecho cemo víllant», 
% y Joro por 1« Real Corona de HIÍS p a í l a d o s d e quien 
. ír digno, que yo teme tal venganza de vos, que mí 
: vrio quede bien fatisfecho , y aun de algunos que 
, confentido qine la daga fe me quite. El Cerregi^ 
1 que oyó eftaS palabras, tóandoque lo piédicílen^ 
- ias Don Fernando con gran preftezasper no fer pre-
• ^ j fa l ióde la fala/y fue adonde eftaba íu efpada,y 
, temandola jfacandoia de la baynajes dixo á los por-
• teros que le querién prender, q fe tuvieílen, fino que 
• los mataría. El Alguazil Mayor le qulfo echar mano^ 
i snas no lo pudo haZer , porque Don FernandOíComo 
- ira mozo muy fuelto/e defvjó afuera, y tomando la 
• tfcalera, que era llana , y ancha en íolos dos brincos 
> íafalvó toda: y llegando al zaguán halló fu cavallo 
5 ijue lo tenían lus criados apreftado, y fin poner el pieí 
5 §fi eí eí lr ivo /e pufo en la íiila.y apretándole Jas pieí«í 
• lias, í alió de las cafas del Cabiido , con tanta prefteíá 
í lomo vn rayo , de tal forma, que Don Pedro , ni 1©« 
: porteros, y otros Alguaziles que alÜ avia, pudíeroi 
- Igner derecko del. Sus c rhdm, viílo el alboroto , 
• m podjap fegu^ | i% Í£UOX2k íDCíieion en Ir Cá-
i pilla 
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pilla Real ,que eitá may csrca de las cafas del CihlÚ 
do. Por efto (e prefume , que Bon Fernahdo de Va-
lor Muley, eftaba en la conjuración del levantamien-
to delRcyno; poraver ido aquel día al Ayunta^ 
miento acavallo^v por a ver querido entrar con la da. 
ga , paira por ella tenet aquella ocaíion de faiirfedej 
Granada. Efta ®caíÍGn}y las demás que avernos conJ 
tadq, fueron parte para que el Rcyno fe leVantaíTe. 
Ivíaldita fea la daga 4 y malditas las demás ocaíionesj 
pues tantos males por ellas refultarort , y tanto derra-
mamiento de fangre Cktiitiana en h$ civiles gaec>-i$ 
qüe fe tuvieron, que afsife puedeh llamar 5 pues 1 
ron Chriftianoscontra Chníííanos , y todos den 
de vna Ciudad , y de vn Rey no, que no fueron po 
trabajofaSjCoaiodirémos adelantes^ anfi defto pai^ 
fado dirémos vn Romance y por norquebrar el ettílt» 
de la primera, partei 
R Ó M A Ñ C £ . 
Efpítes ¿fui FerHnndo Quinté^ 
gapa ta 'tnfigne Gr^nada^ 
í l Alhamhra.y Allicares, 
t amkíe» fu fuerte Aic dz.aha¿i 
Las fuertes Torres ÉermejM r 
M'watMáhuíi que acortípafié? 
todos ios rededores 
que efim en la, Vega lUna§ 
y atfHtlla nombrada Allo&mif} 
ton Alcda de AiyencAyde¿ 
qne atra Jteal fe Uaiitái 
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T ¿a ric a Colomera9 
que de Granada es cercanay 
Íes Lagar es & ¡a fierra, 
que ¿éj llaman \4lpH]arras¿ 
Lds qne tan junto a la Fez^a, 
Guatúxy Aiw^rla, y Ba&a, 
con toda fu hoya junta* S 
que la tiene bien poblada, 
T el gran rio de, jtilí&erla, 
y .el de Alman^ora nombrada^ 
fe buélve para Caftllla 
el Rey fui todo lo gana, 
jicempanado de Grandes^ 
que llevo en ejia jomado, , 
ía tierra dexa fegura^ 
["-. deChriíiiaxos bie?i pobladéi* 
" Setenta aítosfepaffaron, 
. y fleté) encuerna muy clara¿ 
que Granada efiuvb ¿¡uietay 
fin alborotos de nada* 
Jilas al cabo dé ejie tiempo^ 
que Filipágovemafia, 
Segundo de acjueflé nombre, 
claro 3(ey de nuejlra Bfpana^ 
£ 1 fiero Marte dá bneka., 
. fnv andera-de [plegada, 
que pareee oclofídad, 
tenerla tanto plegada. 
•Ta los Moros-Granadinpsi 
(es Incita aguer ra }yfa&a$ 
| | fílSTORIA D E LAS OVEREA?) 
todo el Reyno fe Moráta , 
ya deféan tomar armas. 
M Rey de Argel efcrlblerM} 
tlcjual OchatlJe llama, 
para «¡ue las de y J'ocorrAy 
n prometiendo darle a Effanai 
XJO que páfso dejie trato^ 
• dh einos a otra jornada, 
- C A P I T V L O I I . 
3¿hie trata^omo faiido Don Fernando Muley Ahenhal 
meya 4.c Chanada > fe fue a Falor ^ La^ar ftyoy tomo/t 
¡tintaron i:#-&yt mftehas geHteí fue alzado por Rey 
de tSranada\ ponenfé otras cofas tocante? 
aejlá Htjioria. 
"1^1 VES avíendo falídó de Granada \ toda prieífa D; 
Fernando Muley Abefthumey3(qüe afsi fe llama^ 
ba) y es de faberíque huvo en Granada otro Linage de 
Cavalífiros M u l e y d e quien atr^s avernos dicho ? de 
ciatos Üiiagesjllamabaníc Müleyes, porque eran de fan 
gre P.eal ,porque Muiey en Arábigo es Rey : mas eíle 
I V r ' Fernando Muley fenorabraba Abenhiíníeya ?por 
j e • eícendientf de aquel grande Abenhurasya Alcali-
ih deícendiente de la kíja mayor de Mahorna , llamada 
Faijma : pues ele eíle Hnsge d& Abcnhümeya huvo en 
Ef aña Álcalífas,y Reyes jque governaronen Cordo-
• en Pez,y Marrueces. De la ©trahija de Makoraaj i-a 
y. ,r?íaí5í» fla'ja, í^lié el Línage de Alduransen.enque tá-
¡-í.'O huvo AlcaliTás?y Reyes eia Arabia, Afncayy Eípa-
f,s Pero de mas v^lor era el Linage de Ábeíihumey^y 
44©ad§ mas jueyes k | v o : y ánftile halla eg gftevan de 
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HGanbay3en iosGoniperidiósque ruzo crarstidó de eftas 
«efasjá c|uien nse ren)ito.Pues eEe D . Ferhanda Mu ley 
Abenhüíaeya.de quien uaEamds^aviend©faiidt) dcOra-
'fiada,como averno; díeho;lieno áfe árdiente colera,por 
averie quitado Ja daga^fe fue ün parar j h a í b que llegd 
á Valeren Lugar íuyo en las Áípújarrasicerca de Ca-
; díarocr^Lugar de muchos vecinos ¿en el quai tftaba vn 
lio fuy © llamado Ahenchohar^liombre rico, y podero-
focn aquella tierra^y de todos por fu Linage rcfpecajde; 
¡ Eíte, cerno fapo que fu fobrino 0 . Fernando eftaba en 
í Vaíbriluego le fue l vifitarjaciDmpafiadb de otrbsMo^ 
rífeos ricos, defeendieístes dé gente noble 3y viendofe 
tío j y fobrino, con verfe fe alegraron : y tratando de 
imichas cofas, D . Fernando contó todo Ib qtiele.avía 
¡ fucedído en Granada con ,L>. Pedro Maza ¿ y como le 
i avía quitado la daga. Y e í l o ® . Peinándolo contaba 
i con tanta colcrs,y coíagé^que de pura paísíoh iioraba¿ 
; jurando de temar venganza coh íurnanb del agfaviqí 
i recibid©; Sti tib Abenchohar^ de pefar lleno por el cafd 
i fuccdido^le dixo : N o ceh lagrimas (amado fobnno)fe 
' toman las venganzas, fino con las armas» Aora es tiem-
• po que fe mucílf c tu valor , y como derechamente vie» 
i nes de los paliados Rey es déGordova y Granada. T o -
i do el Reyno éftá móvídó ó bufear fu libertad , y te há 
• efeogidb por fuRcyjy fcñcripues delaGorona ¿res díg-
i ii<5>no rebufes la paradá^ pües te viene de-derecíió. A l 
• Rey de Argel tienen eícn to^y del aguardamos gran fot«t 
\ corro de ármas,y gente.Siendo tu Rey (corísó te tengoP 
' ^dícho ) te podrás vengar a manos llenas de tus enfcmi* 
1 gcs,)r d e ^ a ^ s l ^ h a ^ n d a s . Todos Jos ^ueeílifeatl 
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prekntes le rogaron ^ue admitiefie la' Corona que e] 
Keyno le oFreciajqücellos je proroetíaía ayudar cófuj 
h^zíeadaSjV perfonas.D.Fernando que no deíeabá otrj 
cofifljíino feí Rey , luego dixo,^ue él lofetia de buena 
voluntad ,y que él promena libertar el Rtíyno todo,y 
dcanv.p3rar]es,y íavorecerles. C®n eño fueron todos 
nuiy aíegres,y luego quiííeran befarle la rnano.y alzar'. 
3c por Rey. Mas Ábcnchohar dixo , que no avía dé fet 
de aquella fuerte fu coronación , perqué él quería 
que todos ios ricos Moros del Reynó , qué eftaban enl 
cantados fe hallafíen prefentes en tales ficftas:.y' áfsi lué. 
go Fueron defpachades menfageros por todo ei Reyró^ 
con recados, para que vihieííen ;á Valor, Y ánfi tn ocho 
días fueren )bntos muchos Morifcó's ricos deGranada, 
y de otrosLug3res,y ello con muclio fecieto,de tal foj 
n^aj que no podían fér íentidos: y Tiendo juntos en Va-
}f!r jlo primero que fe hizü fue,el mifmo Doin Fernando 
íí; a Ogijarjaccnipañado de mucha gente 3 y á pefar de 
quien lo quilo dtíender , mandó romper Ja cárcel, y 
echar fuera mas dé cien Morfis, que eftaban préfos pof 
muertes, y rcbos,y luego les dio líbertad,ha2Ícndo qué 
fe proveyeílen de armas jo mejor que pódieíícn. Vkn-
¿o c fio,luego Jes Moros de Ogí jar fueron levantados] 
apellidando libertad, Eb aquélla fazon" los Moros dé 
Vcrshnl, mafaron a los Efcuieros que allí eíiaban dé 
Írií -rnícíon puettes por el General del Alhambra, De 
cfts futrtcfueron muchos Pneblos levantados, hszieii* 
¿o grandes apercibímíeisíos dé armas ? poblando mu-
chas nievasíeguras, y afperas,queiama^ pudiéronfifr 
ganadas^^é mucha harina^4e tiigo ? v cebaia^nakl , | 
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jazeyte,y de otros diveifos manreninoientos, y todo efj 
.topar mas de feis años. Y-anfíiiiifcno ponían allí'ful r i - ' 
3c|uezas jíedas, oros ,^ paños , / eníilos debaxo de tievra, 
y'otns partes,para c|ue de los Chriíliános no piidielíe^ 
fer halladas. Luego los Mo' fís a alzadas vander'as , coc-
rnenzaran á hazer grandes daños, publicando libertad, 
haziendo levantar por fuerza los Pueblo sque not^ue* 
r rían levasricarfe.Qiiand© Oon Fernando v;ído,cjue el ne-
3 gocio de todo'punto era roto, y que ya no podía hüzer 
j ¡otra Cí>fa(yíÍno morir, ó paííar adelante : mandó que 1^ 
;j gente que eftaba iunta,y de guerra/e recogiere en Ca 
diar^porque les quería dar orden de loque aviandeha-
zer^y para que con volunradíuya , quería fer coronado: 
y anfi la gente en Cadíar toda recogida, en cierra parte 
r cómoda para elcafo, en el campo, porque toda la g¿nj 
te coger pudiríTe: debaxo de vna grande , y frond^fá 
j 'olivera,fe pufo rico eftrado , y en él dos fdlas ricas 
; pueftas.encimadeiasquaíes eílaba puefto vn rlcodo-
J fel de fe da., reliquia de ios paííados Reyes de Gíana áa, 
j y en l a xm íílla fe fent© Don Fes nando Muley, y en la 
¿j otrá á fu mano izquierda futí» Abenchoh3r,ei qu al te-
. nía al rededor de si muchos Ricos-Hombres dfe áque-
y líos Lugares, y de otros. Y víewdolos AbcncSohar 
, juntos , y con ellos vna grande tropa de gence ar-
¿ mada , aunque mas por no tener las arnv^ "rec A i -
| l i a s , fe levantó de la fúh , > en vez que todos lo 
¡ podían oír , comenzó hablar, moilra»-
do gravedad , lo 
-I , , íiguíente, 
i •• • • •. , ; ' " - • .1. 
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levantados Moros délas AlpbjarraSi '\\ 
Í A va 11 e r p i | !« ftr'e s , gen te v aierqfa', eíHra a das rflfl| • 
qmas de Í3S Moras., y GraBadina? ñacióñe?: biew 
íendrtvs en la fnemotia qulep foíía íer Granada 3 y{iis| 
pentes.v !oc|tíe es aora^y bien íabreís como cali ha cieni 
ÍBO.v,que jos Chriíti nos nos tienen robadas, y vfurpa, 
d<isniieítfas felices glorias, y cftímados trofeos en los 
éaíiados tiempos por los npeítros adquiridoSjyganados; 
$ no contemos concito^on'nweftrasCíudadeSjVíllaSíy 
Lugaresqutíieron quedacfcj avicísdo prqmt^ídc de no 
quitárnoslas j también nos «juitaroí* las arma?, con gra-
ve' pcn¿f-.iiríena^ados fi v-fabanios deíias;, ya con cílo 
pifiar?, nuc i rá dcfve?:tura a npas con ínfaclable hambre 
de nueítrasYÍdasVY haziendaSjha píeveidoque no$c|ui^ 
ten npeítro- nciguohabko^y ntiefíradukeIccgua^cofa 
c¡ue no podemos tolerar , ni fufrír) bailante cania para 
epe todos los del Granadino ^ftade^bufónemos^y pie* 
curemos libertad,pa r a que de í®s codíciofosGhríáknos 
íio fcamos eoníl reñidos , cíitopeados» Viengaos á la 
rneirsoría los creUdos tributos , y fardas eme nos hazen 
p a g a r í a n fuera de toda razón^haziendooScreer, y ado-
rar, en cafos que no entendemos , ni fabemos lo ^ ue es, 
Ilániandonos cada día.por padrón en fus ígieíias ,eomo 
$ fncf?erro:: fus efef-vos. Pues QVG fapgreiJuftre, q u é 
jnnWtz^ avriatqne fufrirpodría tale* def'. rsturas? Por 
cierto leales amibos, al hombre noble ^ k cualquiera 
senté i mas les valdría paffar por los ák?f dv !c muerte, 
^uc HQ íufrir demaíias iaj[es5ni tan grandes dcfventuras, 
- . ~ ' " • • , Qué 
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mayar defvEntura,que no tener Ub.eitadíPuéspor 
emediar feinejanícscaufas, y infles, noble, y valcrofg 
6hte,tí>áo elReyno tiene deterroinado bufear la fabro-
¡L y dulce libertad, y cfta fe ha de alcanzar a fuerzo de: 
lírmas, y aníi lo tenemos pretendido. En las manos te-
jemos, amigos, va la ocafiou , y de Argel nos vendrá 
ipreftofocorro, y armas, con el favor de Mahomi j y lo 
¡ÍUe mas para tan alta prctenfin» svemos meneíter , va 
• Rey tai qiiaí a tocios convenga?qne fea de caíta,ylinage 
¡de nueíirospafí'ados Reyes:, y efte ha de fer D . Ferntin-
¡ do MuJey, mi fobrinOjpues de derecho íc vtepe, por no 
aver otro mas cercano, que y también porque por íi» 
perfona lo merece, atento íu buen, y real proceckr. To-, 
do el Rey no tiene en el pueftos los ojos , como podría 
yo luego raoftrarlo por firmas de los mas principales de 
el Rey no. Y o , y machos de los que eílamos aquí, fe lo 
avernos rogado: á lo qual reíponde jque mas quiere fer-., 
vir de buen folciadoay morir por la libertad de los de fu 
Reyno, que no admitir vn tan peligrofo cargo,corao es 
4e fer Rey.Mas todavía fe lo importunar^mos^para que 
jo fea. Ved viora,valerofosCavalleros, y Soldados, cjué 
es vueflro parecer^ y fi es jufto que Don Fernando Rey 
fea, y por fuerza ie compeleremos, que acete la coronaa 
porque fe entiende que íerá para el bien de icdos, y de 
nueftpa libertad. Apenas Abencbohar avia dicho t i h s 
palabras, quando todo aquel confuí o efquackon movuV 
vn grande alarido, diciendo: Vi^a el Rey OJ:ern;;nda 
Muley , a quien efeogemos,, y querémos que lo fea pa-
ra que nosdefiendn, y nos ponga en libertad,-Y dizlen^ 
de e0o muchos.d^ los^aas cercanos, arremeiieton á i>. 
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Fernando, y a él, y iu íiiia levantaros en alto^dizíendo* 
vira ti Rey de Granada, Muley Abenhu.ímeyaJy anfi le 
tuvieron en alto vna gran pieza. Luego comentaron | 
fcnar m u í i c a s , d u l m n a s , y chirííüTas, y trompetas, y 
atabales, con tánto ruido, que parecía hunditíe el mun-
do. Luego le pulieron &nciraa de la cabeza vna Corona 
de plíta dGrad35y rica^aúl era de vna Imagen deNuef^ 
tra Señora» y para .aquel cafo la tenia Abcnchobarpro^ 
véida. Deípues de coronado le fue tornado juramemo 
fobre vn'líbro del Alcoran^ue los anípaíaria . y defen;-
deria há.tta la muerte. Toáp lo'quaí el Reyeclllo jurd 
(que aísí le líaiñarémos deaquí adelante) y a viendo'he-
cho eÜc:,iuran>ento,,tc)das ,If s chinmias, y duízaynas, y 
©tros jnftrumentos, íortsron con gran mido Luego de 
snuebos Lugares vinieron a darle la" obediencia ¡ y a le 
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•phaneh lumltin. 
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Finalmente toda'la taha deAndarax^y losdovRios <Jc 
ífeááeríaiV AlmanzórajCon otros mucliosLugares de ias 
'^lpujarras^ue fon muchos. Pues viftofc D . Femendo 
l^ey, á fu parecer dc Granada^lucgomandó ha7.er votj-
idéras, y elegir Capitanes, para que fe figuieíl'e la guer-
ra. Los Capitanes que fe eligieron fon eítos. 
ElQMrri4e Andarax, 
Zarea ds Ogijar» . ' 
• PuertocarrerOyAlcaydeGergaL 
JE¿ Maleh de Purcheffd, 
; ' Hái.én de PTeliz, ei blanco i 
E l G r a v l de Feliz, él rtibl&x 
' Abenháyle d;p Alcudia. 
L Farax Negro de Tercie, 
' • . Eljorayque de Ba&a, • 
E l L a h Álguatil de MaeaeÍm4 
Athadrd Deohaz.enesi 
AlrrocÁyme de Guadix. 
- E l Hauayhl de Gtiadix* 
E l Derü de Andarax, 
Glróncillo de U Vega,gran tirador, 
criado del Marqms de Monde jar, 
%i Dalí. j SI CorcHZ. de Dalks'-
Los dos Portales^ | Él Garras. 
Reria, . I ElMohaxarl 
ElMeílM* J E l Rendo* 
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Y íín eííos otros muchos Capiunes 3 él numero á 
fosciuaksllegf) ádozícnfosy cínquenta^odos dt hidaí 
gafangr?, nietos ,viznietos de muy principales Cava 
Ikrosj que en lospaflados tiempos gomnaron á Gm 
uada , y fus Tierras. Solo Farax el negro era de pee; 
calidad, mas de bravo, y valiente , ninguno como él,cil 
<^aíen iíteino'adeísnre alguna cofa. Pues aviendoe 
Rey cciiio criado todos ellos O p í t a n e s , dándoles coni 
áutas para tales oficios, ks mandó dar provííiones rcaj 
lcs^ firmadas, y {filadas cpn íu tello,para que qualquid 
ra de los Lugares que nq íiuijlera lerantarfe , y feguiij 
gpeTra> que lepegaílen fuego: y á los que noquijfief. 
Ceaf eguir íu^Vanderas, que luego los ahorcaííen.Aísi 
áe eáa fuerrc fueron muchos Lugares levantados po: 
líuerqa , y muchos Morífcos ahorcados en arboles/, pd 
saormerer ir ba\o íasVanderas Granadinas. De eíh 
matíera fue todo el Rey no levantadlo, vnos por grado, 
otros por fueres. Todos ios Capitanes proveido?, fue. 
tén repartidos por r^ffveffqs partes en guarnición, 
pueñps en los Lugares, porque ft los Chriftianos vinicf. 
í e e con mano armada ^haHaflenpor todas partes rcíif. 
tencía. Y fobre todos los Gapitenes fue vno feñalado 
por General de todos , Jlamado el Hauaqui > varón 
^rave , de buen ¡uizío, valerofo de. lu perfona , de cáf| 
ía de Cavaljeros nobles: era natural de Guadix , ó de 
f-. Alcudia, Efie le fue dado el ba^on de General con-
U i ía volunta 1 , porque dezia, que aquella guerra era 
H^i;fta ,y que no podía permanecer en bien 5 porque 
Ué fuerzas del R¿y pon Felipe eran grandes, y que no 
foJi iaü durar conirn él muchos ¿las. Mas con codo 
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Í | f p , que d m a , huvo de aceptar el cargo de GeneralJ 
Tod.^los Moi'íis 5 que era vnagran tropa de ellos, 
,eofi¡en9aron á házer notables daños ec ios mifnios L u -
•ígares de k s Morifcos, xms Ies era pernaitido } porgue 
4c),'iexaíTenlas Vanderas. Defta fuerte andava todo 
:ie] Rey no rebuelto 5 y defaíoíTegado 3 Almakhlc cu-
'jpo de Preíídiotode el Rio de Alman^ora , y tenia 
•jfu alojamiento en Pur^ena con trecientos hom-
•Ibres, Puertocarrero tenía el rio de Almena,, con otros 
"[trecientos. El Gori tenia toda la taha de Andarax^con 
'!otros trecientos. Carrea íenia tocia la taha de Ogíjar, 
|y Albunicelas, y las Quajaras,conquatrocientos. De 
efta manera eftava todo el Rey no, que nq avía Lugar 
q^ue no tenia fu Prefidío : Digo de las Alpujarras , y: 
ríos de Almería, y Alman^ora. Hecha efta diligeticia, 
lo primero que los Mores hiz íeron, fue quemar. Jas 
Igiefias ,y hazer pedazos los Sant®s,y las Cruzes^ma-
ftar con crue" s muertes á los Curas, y Sacriíbnes, En 
I vn Lugarqwfs dize Fél ix , avk vpCura nsmra! de 
Lorca,il3ín? '\©íMiguélSartckez, alqual tomarou los 
' Moros,y loy marraron á vn naranjo en vn patio de vna 
cafa , y fe lo entregaron a las mugeres del Pueblo .par^ 
que hiziefle» dél lo que ellas quiíiaffen >y tod^s con' 
navajas en las manes fcllegaban al pobre C lé r igo , y 
ledezlan ^diperro Alfaquipor la feñal jy diziendo 
efto, le paííaban la navaja ¡por medio de ia frente, 
haíla la barba 5 y luego llegaba otra Mará, , y ís de- * 
zia, de la cruz^y le cruzaba la frente 5 y aníi deíla ma-
nera io iban períinando, con tantli crueldaci^ qual pun-
ca jamás fue wiíla, níoida.Y an£eibuen Clérigo rau-
' ' * . ' *' 6 rio 
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í í ó derpedazado con naya)aSj'm^rtyr, y buen Gaválk 
To díí Jefu-Chríílo.Masqu{fo Pios, c]ue por la mue| 
te defte ClengOjó por i o que él fue férvido j, vino vi 
layo íobre eiie Lugar, que en menos de vná hora mu 
rieron mas de quatro mü perfonas, áníi" de hombre 
como de tnugere?, fmñ®$} i perros; y,s.atQ^ qüc 
quedd cofa viva , como dírémos en fu Iugarv Pues 
tas,y otras ícmejantes crueldades vfaban losMo^i 
con losChriftiaeOs, cora© coni.ta)émp^ensnueáfa H | 
t o r k , tratando verdad, oomo tcftígó de ^iíia, y coim 
c|uf(jn anduvo tres años, y mas í?gHle.nd© Ja" guerra,^' 
xo ia milicia,y vánderas derMirques-de losVelez D, 
Luts ^ajardo.ToínaridQ aí cafo, Jos Mogos no conten 
•tm confémejantés cf uel'da'deSj.faliaB I ífes caminos eij 
tierra de Chfiftíanos/y cautivaban maclios ddlós.y k 
llegaban a SorbaspfsrferLogarceixano á ia Mar,.y a{ 
los vendsari k lo§'colVrÍGS d i Argeí,dando'vn Ghriíiia, 
ñb por vna efeo^eta^íy eílo hazian por; ssrarfe de ar. 
Hm.Lo qaal íabido Ar^el^much^/ S p u f Moros 
sierca(íere5,emb!ábail muchos generí? í .armas, ariB 
'cícupetas^como aliajes,y arcos,y faec^ /ébáo a true. 
quQ de miferables Qhriftiahos. Vino a taRtp el nego-
cio ^que en la Ciudad de Purchetia fe hizo aduana para 
cftc trato,'y venta- cíe Ciifiiliaaos>y la embarcación era 
en Sorbas. Defto rratar^TO.s défpues mas largo , y d? 
lo v a dicho diremos el qfie Te figue". 
R O M A E s d o r N D O. 
¿4¿fon de r r o m f ^ s y caxaSy 
fiendo ley coronado, 
tn-AchosCapltAíies cxM) 
t' -' 
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habiendo carnf o.formado, 
Fonlendú mtícnóiptéjídws> 
m elGranadlnti'Efiadof , 
los Morvs ton rdh'tá 4rdiept^¿ 
hazen caféis f enfados» 
has Igleft'fis quéman todas? 
deshúZ.iendolos retablos^ 
y ks Santos Cruclfi]oi 
hazjaHddsmlfedoz,ósm 
T los Sapt(j$¿y ¿as SkfitaÁ 
ton hachas defpe datando,, 
y con grandes cru eldades 
degollaban lofChrlfilariúSé, 1 
T Curas^y Sacrijiahes 
portan martyrl&ááosi 
muchas Ckñjiianos cautivan^ 
j 'd Jlrgel fon iucgo embiadosi 
Per ilrt arcabut dan vmt 
por hazierfe bien donados y 
en la Ciudad de Pur chena 
fe haz.e el trátó>y crntrafo* 
MI Reyedllo Muley^ 
de lio quedé aprovechado? 
rnticbas efcopétas traen 
'líos del Africano Eftad9f 
por ta oénancla , Í^ÍÉ- es^mnch^ 
jjutspor ellos dan efclavQS. 
Finalment e fe defiruye 
ie de fartay fu poblada, 
*MíM*%ÍB ***** 
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ftomen eí daño doblado; 
JPorcjne todos fus caminos 
ios.Mor os hanJalteado , 
•prendhndo los ^ ajfageros^ 
a Purchena iban Uevandoo -
T a l quefe fone en dtfmfa 
lo ha^en dos mil pedadaZos} 
alborotan] e las tierra y j 
fínitemlo efte mal recado', \ 
todos de armas fe apercibeh^ 
contra el Granadino v-ands^  
lo que fobre efio pafso^ 
defpues osfera contado* i 
C A P I T V L O i t í i 
tpm trd 'ta de las grandes crueldades qfá 'hs'Miórd'i 
kazjan en las Iglíftas^y en los Chriftianós, y como fien» 
do avlfadoft Mageflad, mando proveer Jobre 'eiio}y 
¡como fallo el Marques de Mondejar a las j$lpk» 
jarras i y lo que mas pafso, 
V Y grandes eran las Crueldades que lés Meros 
ha2Ían,y grandes los robos, con grande codís 
cia de bufcar armar, y todo con preteafio» de falir con 
íu dañado íntentc^y afsi cftand© cafi todo el campo ar-¿ 
á iado , vn día acordaron de ir al ri© de Almena 9 y ^e-j 
áádo$ á vra Lugar muy buertOjy ricojliamado Guecija,' 
lo farimero que hízíeron fue, abraíar vn rico Convento 
AIS ^ray les Dominicos, donde avia vn grande etiudío 
i é Predicadores, y á todos los Frayles degojiaroh, y 
ideínudos en carnes los arrojaron en vna baífa grande; 
4onáe fe récogian las hezes del aze^ie de líiaehas A U 
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tarasque alH avía,y juíitameRCc con ellos 
tros Gbriftiaños, y entre ellds va* hija muy hermoíV 
e vn Licericiadollamado Gibaja. A eíia echaron vcf-
da con fus ropas picas}y coftofas, y aísi parecía cu I» 
ilía fobre las aguas del azéy te,veftid3toda de grana; 
cori fus guantes calzados^que era grande compafsioa 
cvér áella, y los demás Chriftíanos allí degollados^ 
cabadaseftas , y otrasfemejantescrvieldades , fe tor-^ 
iron los Moros k Andarax, adonis acordaron de 
i Granada vna noche de Navidad,1a primera que ve^ 
a de allí á pocos diaSiY para efto concertaron con 
loros de GraBada de fecretOj que para aquella IICKIIC 
puíleíTe la Ciudad á facomano , pues era tiempo quo 
s Chriftianos eftaban tal noche como aquella ocüpa-í 
fps ea los May tines.Mas efte concierto no quífo Dios* 
u!e falieífe á luz , pófque en tal Ciudad no huvieQe la 
j iftruíciori que fe penfaba hazer.Y anfi nevó feís días 
iies de Navidad^can gra-ndementc en todas las Alpu-j 
rras, que era cofa de efpanto. Y por los caminos don-
ISÍ los í^oros avian de venir á Granada , fe cuUrierorí 
jí tanta nieve , qué pdr todas partes avia dos picas da 
Jeve* Y á aquefta caufa los. Moros nofaiiefon con f» 
jitento^or aquella vez.Mas fiendo aplacado el cempo^ 
i I de tanta nieve , paliados quinze dias ,k)S Moros féi 
- ctieron en Granada por caminos muy fecretos, y en« 
, ¡íia del Albaycírf^Bñ la plaza de Bivalbulud comenzar 
,|)n á tañer fus dulzaynas^y trompetas , y atábales, ha4 
endo muy grande ruido, y tanto que refonaba íodi> 
Ciudad.Los Moros de Granada que fintieren el 
h X ?9!?s4ie^9 9^? cían Jos J(iof 35 de J^ s ^lpujar-
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ndo el poco remedio que tenían con fu venídj 
porvenir pocos3y tarde, vn Moro viejo comenzó á t( 
car vn añafil deídcio ako de vna tOrre^ y á cantar 
Cguienté» 
;€ j i 1SI C 1 0 -N* • 
JMuy tarde venifles Zayde, 
trHxljfeh pocos yy_venis fardel :. 
: Sí tu buen Zayde vimeras» 
•-J tomo efiaha prometido> * 
fueraf muy bien recibido y 
y atajadas fui vanderas, 
Jííttcho fardo Reduan \ 
para haz,er ¿l alarde y > 
conquefirve aAfwAlcoran} 
^ afsl conejie dejman^ 
iru.vie s ¡> oco* ,y venís tard&¿ 
f jigHardando te ejitívlm&s 
la noche de Navidad, 
confiando en tu verdad, 
mas nupca trijie te vimos* 
•v rTus efperaniLasfe vm^ 
HG por que feas cobarde 
_ t»K3mios de,Solimán^' • ^ 
ynas valiente Capitán y 
focosfolt,y venís tarde* 
' (jrahdefue vueflra rardan&A 3 
jen acudir a¿ ¿éíhambra, 
dóavmdeftT:laz.dmbrai' 
llena de toda, efperanz,*, -
, ' 2j?uefos tArda/ksgayde^ 
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i hoívid^ XíahútHá ós guarde^ 
{ poryu-e nos diz.e el .Akayde, 
\ ; que fots pocos,yvehls tarde* 
Éíbs coplas fe curntáion en Afobiiro al fon de vh áííá» 
l l , ^ por facarloS á fu inedidi del Arábigo, c¡ue es cofa 
íuy díficultoía , no ván tan buenas como pudieran I r j 
folamente diréínosjí^íe quanio Reduan, y Zay de, que 
tm los Capitanes que venían con aquella ^ence^oyei^ 
lo^üe la canción les de¿u , y Cbino les hazia pcíder to-j' 
ía fu efperan^a , y Ib que tenían pretendido , ai puntíí 
jcandaronque ci Alcorán fe predicafie allí en aquella 
blaza.Y acab-adodé predicar delante de.ípás de míiMcw 
jifeos del Albaycihjque avian falidq alruido de las ai* 
InaSjfe fueron la bueka dé laSieira Nevadajfiendd tres 
libras ames del aatanecerjVendoíe con ellos nías de qisi 
íientos Morifcos ddA'baydrí ,kas guardas^' centírieia^ 
iíáeí AlhambrajCo.mo íiatieró^ tan q; ande fuido.v v6izc« 
na,y algunos arcabuzazos que los Moros tiraban, lúe-
'|b dieron erijo que podía fer, pbiqae ya t íhban {obt'é 
davifo^y al punto tocaron la campana de la velá,qiie es 
.iha campana grande, y luego íolearon vna pieza de afci 
tilleríajCon todo lo qual í\x§ Grnriada ptielia feo grande 
|lbor6tó)y ruido¿poíqüe todos los vézíftos de la Cid* 
áad al punto íaiieroh,dizIendo,: >AÍ ma , arma, muera el 
eheraigbque cftá eo nueftva Ciudad, LuegocoméüicS 
f fónár vri grande ruido de casas, y troffvpstas, tocati-; 
(io hs caxas á arrria } y las trompetas a cavá'gnr. An» 
hbz la gente corv vn traíiorno can grande po | 
todas Us calles , cruzando de vhas partes a otras^ 
i^ ue parecía que fe hundía ei mundo y y ío,4osputiic« 
Parte n¿ ^ tú. 
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en gfand^ peligro , porque encontrandcfe vnasgen{| 
con otras, luego fe acometiaavnos con otros3penfapd{ 
€jue eran Moros. De luerte^ue quaudo íe venían áco 
rocer3íe avia recibido de ambas partes ííuiy notable d; 
ñ o . De fuerte;c]ue convino para eícufár nnichas muerl 
tes(qDe huvo artas.}Todos apellidaban Santiago , y afs 
deíia inerte no fe enibcllían rnosChrifíianoscon otre 
El CoTieg'dor acompañado de muchos Cavalíeros, j 
de ia Juílicía , scudia á todas partes cen muchas luro 
bres5 mandando pregonar/iuaodos los vezinos puílef, 
fen lumbres eulas puertas,y ventanSs, y que en lase* 
UcS fe hízieííen grandes hogueras, Y afsi h32Ícdoíe1aunl 
t^ üé era de ñeche , parecía tt-da !a Ciudad vn c laro día 
povnttíe no avia c^-le que no hüvieiie pafladas de CÍCÍ 
hogeras : y por.codas^,as puertos, y ventanas,)' azotea; 
ávia inuchás iumbres. Echófe luego vando , que rodos 
loshobres de nuerr3,confui armas acbdieflen á laPIaza 
Nueva,) á la Plaza de Vivarrambla ,pof razón que en 
Cad» Pisza avia vn Cuerpo de Cuoida , y en cada Plaza 
áftrfá grandes b:oevj<ras.De tal mancre refplandezian las 
plazas,)»" calles^quc n(>fe echr.va menos la claridad del 
Sel. A d ía íazon e! Marqués de Mtndexar falló del A l -
hambre bien acompañado de AlabaMÍeros,y de Alcabu-
íeros^dexáníio á buen recado la fuerza,y Caftilío Real 
del AJháhra, bstd á la Ciudad por faber ¡a caufa de tan 
Cfecído movírrv'éro.y alboroto,En efto no holgavan los 
Alcaldes de Corte^que tambieá andavan exortando, y 
snitnando la g- nte, dizíendo , que eftuvíefíe toda püef-
ta k pant© , y bien apefeibida ,haíla ver en qué paraba 
la caufa de tan grande f uldo.* Los Chriftianos deterrai» 
iadamente «pií iqan febir al AJb'aycig, y no dexar 
Mo-. 
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vMórlfcb a vida, y pegar fuego á las caías. Mas el Mar-
squesde Mondejar , y el Corregidor, y otros muchos 
/Cavaílerds fe ¡ó eftorvarori, mas no fueron canea párte, 
¡que á! amanecer ya no eitava elÁIbayeíri Jieno deC^ríC 
ítiános^dandd eb las caías de los Morí (eos grandes gol-
' pes, queorancandó las puertas, y matando muchos Mo*; 
i rilcoSj.y pegando fuego a las caíasj por lo quál andava 
i tal vozéria.y ruido,que parecía que íe hundiaGruñada;; 
I Tantos eran los gritos de las mugeres, y de los raucha-
I chos,y á los Moros/or^ados de-los CHriílianos,haziaR 
I aríüi<s3y pelea van ci'uclraence por defender tus vidas, y 
¡ haziendas.Venido á noticia delMarí]ués,y delCorregi-
I dor,cori grande tropa de Saldados acudievon al Alba y -
I cin á poner remedio á tanto maláy en llegando, andaba 
yá el negocio tan encarnizado, ^ue era muy dificultólo 
el remediojmashizieron canto t i Corregidor^ el Mar-
i qiiés,y Áicaldes de GoíM:e,y otros Cavallei'os,q|üe al (ni 
j fueron los chcarnízadpsChrífiiaños retirados^con v.an-» 
' dos depeha de la vida el Soldado ,que luego ñó íe b'a¿ 
xaíTe á la Ciudad,v dexaííe elAíbaycinilijego losChrif» 
j tía nos a fu peía r dexapon el Albay ciú ,y íe baxarón Í. 
\ la Ciudad y más por poco dañd cjuc hiziefon , mataron 
' aquel día mas de dozientos MorifcoS , y también muric-
I ron algunos Chriíllanos j y l i á los Chnítianos déxa^ 
! ras aquel dia , acabaran con todos los Moros del A l * 
I hay cin , fin d -^xar vno á vida» Yá feria, buen rato del 
día quando fe apaciguó el terrible ¿fcsñdalo , y el 
Marqués embió tlguna gente en pos de los Morosa 
que aquella noche avían enerado en la Ciudad 5 maál 
no pudíeíon aver derécliode ellos; porque fe áviaí¿ 
P 4 x'; 
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dado tanta priefia á andar jque y á eíiaban en la fierrl 
guando los Chriflianos faiíerqn de Granada. Baeitos 
losCbriftianos ala Ciudad , luego el Marqués mandó 
fcñíilu Cspkanes para que dieílen á las Alpujarras , y 
dicíjcn orden de apaciguar algunos Lugares de los que 
fe avian iévantado,y aníi íalitron algürosCapitancscó 
gente en llegando ia buelta délos Paudales, hallaron 
que no íe podría remediará lo que iban , por efíar y | 
toda la tierra pueíia en arma , y'bien apercibida ) y aníi 
-fe bol vieron á Granada lin hazer cola alguna. Luego 
el M3iqués ,y el Preíidentecícrlvíeron a íu Mageitad 
loque pafíaba , y queiiendolo remediar fu Magc08^| 
no dexando Moro á vida con a (Tolamiento del Rey no, 
muchos de los Grandes le fueron a ia mano , dizkndo, 
que no era aquel ruido-tañí o como lo hazian j quq no 
eran íinq vnos Moníis que andaban faiteando por los 
Luqgrcsde las Alpujai ras?y que cílos ferian fácilmente 
pr ÍC s. y hecha juíiicia dellos, y que luego feria todo 
apaeí^uado, y ¡os Ca valleros que á fu Mageftad infor-
n nM) efe fío 5 eran ni u che s, que en las Alpujarras, y en 
« :Hr\ ro de Granada tenian Lugares fnyos,T porque 
no foefien fui Lugaics, y íus vaíTalíosdeftruidos.iníor-
mah iin con íiniéítra reíacion a iu Magcftad. El quaí en-
íendkndo que ello era anfi , amayuó de fu propoíuo, 
€s-i tti^. rdo al Maiqucs de Mondcjar que alianafíe á los 
(Monieos lo raffjci que pudjeííe. El Marqués como 
tenía faasbitn Lugares , ) ' ccmoíc eferivicron algunos, 
f í 5o re s , que también los cenian , que lo me jor que fer 
pudseífe re?oediaf!e avquel cafo l y anfi el Marques con 
| g 4 § cuydado ? penfandoje ^ciQediar^ mandó echar 
yn 
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| vn váncío^promenédo gron fnaja de dinero ^ cjualqule-
i ra que le cruxsra la cabeza de De^ pemando de Valor, 
j que va fe intitulabaRey dé Granada.Y para que eíte ne 
Igocio falíen'e mas acercado^mandd lUmar dos Morifcos 
i muy ríeos , y cavalleros, de (juien él fencia poderlo 
; fiar, aunque en aquella fa/oiii avia pocos Morifcos «le 
i confianza. Finalmente i eíios Ies mando, que fatíícn á 
[las Aipujarras , y que traxenen con algunas gentes a l -
¡gunos buenos medios , para que aquel efcandalo tán 
! brávo no paílaffe adelante , y. que diefícn orden dema-
j tar al Reyecfüo, y que por la cabeza darla diez rail du-
¡ cados j y que haría con el V ey , que le diefie al hoiBbre 
ique lo mataííe muy grandes rnercedes. EftosdosCa-
i valleros Moros fe partiero» de Granada, y paíaado por 
l los PaduJes, lesfiie preguntado á do era_e] fin ¿«íu 
I viaje,que d venían huyendo de Granadaklíos dixeronf, 
que íi, y que iban a Andarax 4 verfe con el Rey Malejr 
Abenchomey a ^y á trsiar con él cofas de fu provecho.; 
Ydefta faertepaíTaron Ubuclta de Ogijar: mas como, 
llegaron á las BuáuelaSjhallarongrandesTropas de g^rv 
íes armadas , y entre ellas muchos Morifcos natuiale«i 
Granada, amigosfuyos. Y maravillado") de ver tan-
ta gente de guerra j c o m e n ^ r o n á tratar con ellos Cpfaá 
tocantes á la defvéturaqnepaíTsba por cojo el Rey no, 
y como el Marqués de MondeVar tenia promeúdo de 
dar diez mil ducados h qnalqüieFa que llevara la cabe-, 
^adel Reyecíllo , y que haría con el Rey que íc «ticfÍQ 
grandes mercedes.Y mas tupieron efíos don iJé2Í;r,cnn\o 
•aquellosque ibán.bíen induftriados del !S¿irqucs, q^e 
todos aqy»g)íos Morifcos que fe huvieíTcn lovwuáoft él 
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haría que ics jxrdorisíle e' R t y . Y aísi ,-ni rnas^  nimei 
nos á todos Jo^  Men6s.aunque buWeííen hecho muchas 
nruert^s,)' robos,)' otros maíe^Y afsiroifmd á todos los 
Legares levantados les sl janz-i ría perdón, con afíegura-
mienro de fus haziendas. Todas cilas cofas díxeroD Jos 
dos EnjbaxadovesckiMan-íiiés^'tan bien dichas, que i 
todos aquellos amotinados, y revelados causó vn con-
fufo fentiriiiento , cenyn cíeito arrepentimiento de 
averfe levantado contra fu Kcy. Y afsi tp'os ávna 
comentaron á dezir: Chríftianos l ó ú m /y Ghríája-
TÍOS t.ncmos de rroiú^ y viva ei Rey nuefírofeñor, cü* 
y os váíiailos fcmosjy mas queremos ta paz que la guer 
raques tan áijfeirkcírdipfamente nueílroRey nos per-
dona nueftros males cometidos: y de aquí prometemos 
de buícar a Fernordo de Valor, y d^rle cruda muerce,y 
al mri'o dé fu tío Ahenchohai ,porquien todos nos rer-
dímosjovisndo tomado fu faífo confeio.Mas dt'fde aquí 
j " ; onieterrtos la verdadera enmíenda.Todas elbsefqua-
dr. s o dezián efto paíTaban de tres mii hombres no mal 
árfnaáos., Y luego aquella nueva del perdón general,y 
lo'- diez mil ducados prometidos por la cabeza del Re-
.yecil)o,yo¡q por todos aquellos Lugares mas cercanos, 
los Padules, y Guciífr,y las dos Cuajaras,y btrosmu-
cho Lugares de Jas Alpuj^rra?. Y rodos determinaron 
íeguir masía pa? que la comézada guerra. Y afsi luego 
ipuchosde los que mas valían , venían a hablar con los 
dosMorifcosque el Marqués embío para tratar aquel 
cafo con buenos medios. El vno ih ellos fe llamaba el 
i^Imcindan., y el otro Adduramen. Ya tenemos dicho 
igue ejran CavaUeros? y rjicos, los guales a todos IGS que 
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Venían h. hablarles,les daban ruecas de muy buena ^fpe-
ranza del perdón prometido por fu Mageftád , con uae 
todos quedaban muy contentos.y prometían de buicar 
alReyecil'Ojy darle raíierreiy.aníi falieron dipuc dos pa 
ra elloquacroMorifcos de credHo^y ríeoslos cjuales íue 
go juntaron mucha gente para ir en bufea dciReyecillo, 
y prendcrOjV llevarlo á Granada» Los Monfis QÜC en-
tendieron aquel crato/JOconBados en íiíería snUcomo 
fe pubíícabi, fe partieron pira los Lugares maridraos, 
huyendo de laaEfqnadirasreducidas a losChriítianosí 
y eüádo en aqueilasmarinas llegaró á cierra ciertosNa*" 
vios de Turcos, los quaks avían tenido entre ellos cier-
tas pefadurabreSjde fucrre,que los medios dcllos que-
daron en t ien^y los demás fe hízierqn á la Mar, Ei\os 
Turcos fe juntaron con los Mofifis, y todos í untos ha-j 
zlan notable daño en los Lugares que eftaban mas cer-i 
canes de la Mar, y anfi fe fuíhntabap de lo neceiTarío^ 
aguardando que vinieflb el focorrode Argel , que por 
horas le aguardaban* Pues como la nueva del general 
perdón, yolafle por todas las Alpniarras, y los diez mil 
ducados prometidos por la cabeza deí feñor de V üor^ l 
Reyecillp, vino cafi á quedar íin gente. Él qual fiendo 
avifado de todo lo que paíísba , rezelandoíe del mal 
que venirle podría , no confiando en la lealtad de Ja 
gente Morilca , conociendo la poca ccmííanc-a át l i | 
valor, fe determino de efeondee por algtíncls días, 
hafta vér en qcé paraba toda aquella repentinr. mu-
danza , íabiendo que la fuerza de los drez mjl du -
cados, por fu cabeza promefidos, avia de Tcf m u / 
grande, y qcf caocaiion de fn pgrpimiento» Y ais] d-ef-l 
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cubrier»4ofe á qoatro amigos fu vos,y deudos muy cetí 
^anv.r^vna noche (e íalió ele Valor, Lugar íuyo, íin oue 
'r*adie lo qnteodieííe, fue á vna aftetgiia cueva grande,y 
^pyofuoda, y át nadie conocida , Civ-o del Tolo ^y de]o$ 
iBUatrO: amieos que üevaba . v áUi fe metió , llevando lo 
ipece.líarío para fu fu trente. Y eítos quatro arceos te-
ipian cuy dado de Í0. requerir de -cjuatro á quatro días, 
llevándole de comer á clcs.hora,y fin cite nadie lo, eiiten 
ÍBiefte. ÁIH le e^ntabau t<sdo loque pagaba,y quien a.n| 
f^sbia er. fu detpancia , y .con qué. gente. Todo lo- qual: 
. ;3'4ulcy afientabá pormenioria , porque tí algún día fe 
•Víeííc en fu pofsi-oí)ida.d onfisndo en las Efquadras ds 
fes Mpníis,que no.qucrianfer reducidos ,y en el focor-
^© que aguardaba de Aroei.Aquieíruvo el fcflor de Va. 
| c r alguno*; dÍ3s aguardando iu ocsÍ5Qn,la qual adelan. 
j|e dirémq$ r.avíendo dicho prirnerp.loque hazeal cafe 
f ! prometido capítulo. 
Pues como y 3 fe dcrramsíTc I a fama del perdón I to, 
Cos íos Pueblas .'ev.antados, los MorSs tiraron por vn | 
gajcte,y losqye fe querían reducir,y aver pazjá otra^e-
íucrtetquesvia d o i Exerciío$:n^s er%de 11138 p ' ^ r el 
én los MonfisjV. de orro.s malhechores que andaban con 
clí '>s4K>roue eílaban mas bien armados, y cerno nó fu-
| \ ñcx) íosvnos , n] los otros que fe. avk hícho el í* ñor 
sis Valor, eO; aban maravillados i v Íos-Monfis noíabian 
hayerfe , no.teniendo Rey, y los otros por la mif-
•tna orden.Todo', le beIv|eron a fus Lugare s, f^ivo ios 
^ue andaban á bufear al ReycciUo , que eran dos 
gropas grandss de gentes, giradas por quatro M o -
fQ6 9 CJQSBO tenemos «lichfp , llamados el vno el 
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•Defejque era el mas principal,los otros no tuve noticia 
de fus nombres. Eftos^y otros amigos fu vos, losquajes 
por codicia de los diez mil dqcados, y por ponerfe bien 
con el Marqués de Mondejar, poninn todas fus diligen-
cias en feufcarlo , mas nunca jamas lo pudieron hallar 
muerto j ni v ivo: y entendiendo que fe avia paitado & 
Africg,acordaron de matar vn mozo Monfco bídaígo, 
lfe;-oado el Maulé, que en eltalle,y garbo, roftro,y co-
lor parecía mucho á Don Fernando de Valor. Y muer-; 
tole fue cortada U cabezada qual llevaron á Granada, 
¡ certificando con Faifa relación, y jurando que aqueüíi 
Icabeza'era ; del ReyecÜlo. La qual cabeza fue mof-i 
Irada por toda Granada , y todos Jos que la veían 
dez jVn , que aquella era la cabeza de Don Fernando de 
Valony af si a los que la truxicron dieron el premio pro 
metidojy á vno de ellos, que dezla averie ¿-1 meo tOj el 
Marqués le embió a Madrid con r ecados, tales,, que fu 
Mageftad le dio quatro reaíes de faiario cada dia. Efto 
eferivo afsi como fuy informado de muchos Morífcos; 
haziendo yo diligencia para efcrlvir efta fegundi parte, 
y entiendo q«ir; ello feria afsi, pues tantos me lo aiTegu-
raroo por cofa ciem.Pues no aviendo hallado al Rey c-
| cillo,y a viendo hecho los Mor os diputados para fu muer 
te, efta faifa relación,y trayeion/e bolvieron á fus L u -
; gareSjdebaxodefegurOjy.pazes.Y algunos fueró áGrá 
i nada a hablar con el Marqués,eí qual íes trato muv bié , 
; y blandamente, dándoles efperanzas que todo fe halla-
I nari^y haria bien.Soios losMonfísfe eíluvíeron rebcl-
;des3q jamasfe quifieron liar de promeíías,temÍenc!n fer 
iácftruiács^ manos de losChriftiartos^ de las j u i i l d a ^ 
i • • • v CO ' 
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como avían hecho J oíros muchos; y afsi querían ahai 
entre ellos vn Rey que los governaíte, y qne fucííe de 
tanto corazón^, y fubícjf)spenfamíentos,qüeíaiíelTe con 
l o que. antes tenían pretendidójy no fabían la orden que 
fe debe tener en etto : mas el diablo que íiempre bufe? 
hassermaleÑ ,y obras tales( comr> él es) les proveyó dg 
Bl n%p.iiá ijiie^queiía maldad no parsfíe.y fuelTe,adelan 
te, Y pava ¿ito es »*e faber^que yst en Argel fe íabia todo 
lo qa. paííaba en el Revno de Granada, y vifto que los 
^/loriícos erabíaban tantos efclavos, y pedían tantas an 
luss, y que la guerra andaba tan encendida. E! Ochali 
Rey de Argel^cordo de embíar dudemos Turcos bien 
armadosjy vaiientes,á las Alpujarras,3Ísicomo el Gran 
Terco avía mandado que hizíefíc , para que vícfíen co. 
mo anchaba la gue r r ay fi acafo avia dífpoficion pare<j 
Efpaña fueíTe puefta en aprieto, y entrada tuvíefíen los 
Moros cierta, y fegura, como en el tiempo de Rodrigo 
O r d o que díefís luego avífo al Gran Turco , pat a que 
fe puíieííe por obra la ruina de Efpaña, y afsi íos embió 
muy efeogidos de buenosjy en vna fufta grande deMa-
roi Calibres, atraveffaron defde el,Mar de Africa al dí 
Eíp3fia,y tcmiron puerteen el Fatallon de la mefa dí 
Roldan,entre Almería , y Vera , y allí hreron avifados 
de loque paliabajy de la fuerte que andaba la guerra,y 
^omo el Reyedlloera muetto,y noparecia,y como los 
ívíorifcos levantados fe a^ían tornado a reducir, y a e| 
tar como de anres,avjendplos perdonado el Rey ,fegun 
k fanja ^ello avía, y quefolamente quedaban ebra dé 
t tes^quatro mil Monfis, en compañía de vHos po¿ 
eos de Turcos , que ferian hafta cinquenta, o fe-
fentaT 
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íbtíjqle aviácjuedado entierra.allá junto alodeAara 
yqueeftos andaban por pa{TarfeaBerberia,y no aguar* 
daban íino ocafion de paíTage. Toda efta relacior: ditf 6 
vliosMoros deCabrerajy Sirena áeftos ducíentosTur-
|cos,los(juale% quedaron efpantadosde tal caío,a viendo 
i fs arrepentido, por aver atraveííado el Mar de Eípaña, 
\ Yentrawdo en coníVjo ellos con 5:líos dentro de íu mif-
¡mo Navio, fobre lo que debían de hazer íobre el caíp, 
i vnosdezianjqne fe bolviefíen, otros cjiie no^we ya que 
javían venido.no feria razón dexar de vér la tieYra,y vév 
en lo que paraba aquel negocio ^ pues el Rey de Argel 
para tal cafo, lo,s ayia embiado,A éfto replicaban otros, 
que la tierra era muy afpera, y dellos mal conocída, y 
que podrían ios iBÍfmosMorifcas(como hombres mu-
dables^ y varios)li3zerlesmuy notable daño,por pón t r -
fcen gracia con fu Rey .Mas vno de dos Capitanes que 
allí venían , que traban a cargo aquella gente , lía maja 
Caracacha ,hombre valcrofojde nación Turco, Jes dlxo 
atodosdefta fuerte. 
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Caracacha,á los Turcos de fu Navio, 
VAlientes ,y bravos Soldados de la Turquefca , y clara fangre producidos, y de 4a Troya na def-
cendientes, como en las antiguas elcrituras fe halla, 
aveotajados en pflgaspor vueítro grande valor, muy 
bien facéis todos, que venimos , y fomos embiados a 
las tierras de Eípaña , por orden del Gran Señor , y 
tIRey de Arge l , avíendono? efeogido entre losdc-
íasdefuS Efquadrones por hombrea de mas,valor, 
ííPJ emWa á «jue («pamos de eílas civiles guerras 
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de Efpaña , y qae de eliasle derriosavírojy largacben; 
ta , pues fi de aquí nos tcrmflemos, como algunos de 
voíocros aveis propueí lo , qué es lo que-sucítros anií. 
'gos, y eneraígos dirían de nofotros ? no otra cofa poi 
oferta,ÍÍÍIO que nos aííbmbraíoos de ver las Coilas de 
Elp 'óa , yiús altas fierras, y que bolvinaos huy endo 
codio cobardes Jln aver vífto. cara de Chi lftiano , fino 
ío . 'o vna, quizá no cierta relación de iodos defaventu. 
, tado-^Mírilids^iuenoslaUan dado. S í e s verdad que 
¡os iVlQ i^tcos h m dexado la guerra , feria pofsiblc fer 
por falta de íu Rey , y por no tener quien los arnpa rá| 
f e , n ^o^eínaífe, dieron de mano á las armas. Pues 
qu^n iotodo fea^uy bien fabeis que entre los foidados 
amotinados iuego fe elige vn General 3 ® eledo , psra 
que iós govíerne,)^ «mparejá cuya(orobra los Soldados 
hazen fus efectos. Pues afsi podemos hazet aora nofo, 
tros,elegir vn Rey tai quaj nos p3rezca5y deípueSjpor. 
que no paííe íu ^ida, ^ honra detrimento, nos íe lleva, 
rémos a Argel , y efto ha de fer quanáo muy m al nos 
diga la fuerce , porque también podríamos , ceaiendo 
Key conocido, hazer nofotros cofas en compañía def. 
tos Morsas, que dizen jque tornaflemos á levantar el 
Reynqsh3zícndo que tomen armas contra lísChnftia-
«tías Vandevas, y darnos Mahoraa tan buena fuerte^que 
entrancmes en Eípaña Ta tierra ¿dentro , adende po-
firíamqs alcanzar digna memoria en fervici© de nucítro 
Oía n Señor; y fi acafo muriéremos , dirán los amigos, 
; enemigos de1 Arge l , murieron como foidados , y no 
bplvieron huv ^ndo como gallinas, pór tanto,foliados 
b^ivos,)'amigossmi pafiecer es^que falttni©sentiej.nj 
1 
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i y pifemos la s tierras tic Hípsña ^ u f ckípues de dentro^ 
¡ ti Santo Alá lo ha de proveer Maboma. 
j Aqueiío que dixo el Capitán Carcacha pareció bien 
J alotroCapicanllairiíidoMami Aga,y á jtodos los demás 
,| foldadosque e íhbanén el Navio , y aísi luego fueroa; 
J todos djíem'oarcados i y por tierra íe fueron hafta Sorn 
,1 basj llevando por cfpia^y Adalid,vn Moro ckTüi:e,Ua-, 
I mado Gacia^que deípues fu« gran coíafiojpues elí ^.dQ-
,í:cJ£fquadron Turquefco en SorbaSjllegaion por ¿que* 
\k parte los quatro cornpaáeros del ReyeciilOjaquelios? 
que fabían que eíiabs.eítondido en la cueva j los qua-
les venían á bufear Navios de Moros para paííaríc á Ar-| 
ge! ellos, y el lleyecillo, atento que ci Reyecillo íe vt iá 
dclaniparado, y íin gente, y con toda íoheitud buícan-v 
do para matarie^y que no podía bolver mas á Granada,,, 
tenia acordado de paííaríe a Arpe! 5 y llevar aquellos 
(juatro amigos coníigo, y á squeíla caufa eftos venían 
, juchas vezes por aquella tierra , por ver Ci bailarían al-f 
.gun Navio que los palíaiTejpues como huvieficn alli ve-, 
i nido aquella fazon que los Turcos avían ílcgado^ no lo-
Itiivíeron por mala ocaíion, antes por muy buena j por-
que por allí penfaban bolver á Don Fernando á fu pií** 
mer cftado , como es^verdadque bol v i o , y aísi fe fue* 
ron a Sorbas, y hablaron con los dos Capitanes Cara» 
cacha , y Mamí Agad, aunque otros quieren dezir5Q?i;^  
eíie Agad tenia otro nombre , feafe como fe quilie-
re .quede efte me informaron Turcos de Argel, A" 
ellos, pues, les contaron todo el cafo de la guerra,aíu, 
como avia paíTadohaña alli, certIfícandoI.es?que el l l t r 
i.JAuiey era vivo, y ^ € ¿ a ¿ ^ í c p ¿ j d ^ ^.vpia cueva 
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muchos días ávh por rezeioque no le maraíTcm, ycm 
mq aviendo mK^rco por fu caula vn Cavallero rnáHccig 
bo,que parecía al D.Fcmahdo de VaJor,y que tGdoijli 
Key BO le teuia por muerto^ y que el D ; temando tfta, 
b i determinado paííaríeenÁrgel,püesque nopodia.y¡ 
eílar en Efpaaa^ y qellbseran venidos por aquel'asma, 
riñas a bulcar Navio* de Argel íi hallaíTen para la ta 
en.b.irca' ion, y que aviendo tenido noticia como ell^ ] 
cílaban allí i avian venido á verles , y £ vér íi podriai 
d.ir algún remedi^fobre aquel cafó. Todo cílo coma, 
xon los áíñígos del Reyéciilo a losdos Gapicanes Tur. 
eos,los quaie^ tueron efpahtade-^  de oir tan grandes no. 
vedades, icás ci Capitán Caracacha leshabíójdizíeiacío, 
N o quieraMahorna que eítá vcz-míiera e) Rey de Gra 
rada, ni cue pallé á Aigcl hafta tantoqise todos losqu 
eremos aqui fearuos muertos en fu íervicioj y eíla or* 
den ti aemos de nUtíiroíiey Ochali defdeque falimo 
de Argehpór caí>fó}parraríioj luego adonde eíU 3 y nía 
aquí no nos devengamos , porque es muy cierto que ei¿ 
h tardan/a eítá e; peligra Jy afsi luego aquella mifmj 
noche partieron deSorbás,y riópararó haíia llegar cer. 
ca de VaiorjV tardaron tres días en i r , porque no ca 
r(>°naron de viía fino de noche, eílando de dia embofeá 
dos; no pudo ello fer tan fecretOjqüe los de Mojacar, 
Vera no-o fupíeííen.A'/iédo tenido noticia de las guar 
das,y aviío de aquel giende EfquadróndeeneraIgos3y 
afsi dieron luego aviío al Marqués de Mondejar di 
io que pafíaha ,¿1 qual no oigo rouchóde ello ^ por. 
que bien f^bia por coía cierta , que íe aguardaba ajírui' 
íocorro de Africa para^IosMoíOS cfcl Rey no dcGr^n| 
da 
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íÜa, y fabíendoeílo , tenia apercibida mucha gente de 
.gucrra,y hechos ramchosCapitán€S3y convocados codos 
I losLugares íhaa vezioo$?ycemarcatiosdelReyno,para cj 
. diefícñ focorro fi fuéíle aienefteriX3ues aVicndó llegado 
á ios Turcos á Valor, bien cerca de la cueva adonde M u -
. kf eílabajfuceál6,quc en aquelb h®ra poco ame? M u -
1 ley fe ávla faíídó dé la cueva,por dár algún defeanfo ^ 
«Jí viíU, q tantos diaü avia qué eftaba ofufeada en aqisie-, 
n lia efpecuftca tan ofeura^y para q ik con la herraofa vi f -
. ta del caropo jos ojos, y el cor zoo Euefíen recreados,)». 
. citando femado entre vnas matas grandes de lantifjosr 
i. y rcMneros,rnirando las altas,y trsgefas tierrras de »qnc 
i; lias AlpUjarrassfe le vinieron á lá memoria todas las paf« 
J fadas guerras antiguas en aquellas tierras ¿ y las ruinas 
de aquel Reyno,qüe antes folia íer tan profpero^y ncq . 
y en toád puiante^y afsi con eílos acuerdos vino á dar, 
y a penfar en fu prefente defveqEura , y en como fe ha 
svifto muy pocos diasantes coronado porRey,yfcñor dei 
n aquel Reyno,y como al preícnce íe veia folo, y defára-. 
2 "parado, yjnuchás vezes falrodelo neceíTanó para ftt 
, comida. Acordabafe dgGrart3da,y de la buena vida que 
. en ella ten!a,puefto en eft^dci de profpera fortuna.ACOEL 
. dabafe d; la mala falida que dcGranada avia hecho por, 
f¡ vna coia de tari poca coniideracion, y como al prefénte 
j fe Hallaba fin el bien que poííeia, y fin el bien que faifas 
i efpcranzas le avian prometido , y folo defamparado do 
i todo bien^ apartado de fu pádré^y madre,y hermano'^ 
.1 y del mal que todos por fu caufa páQ'aban» Todoé í t » 
ri confíderabá Dolí Fernando dé Valor , y llorando 
ifé jaftíniaiíi c«ni ^ i U y í o n ^ g i í i i i d Q m\ gmelte* aí 
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Cieb}y fortuna atíverfajque ie íeguia^ues por fu caufa< 
cüaba Don Antonio de Valor , fu viejo padre, apniio^ 
mdo en vna Fuerte torre,ew Caítilia, fuera de íu natu, 
i-al, adonde ai fin m u r i ó en hierros.fin averio merecido, 
y vn hermano íuyo^iamado Don Alonfo de Vaiorifue 
llevado |>reío a Madrid , adonde jamás bolvid á vérá 
•^iranada^y otro licrmariO llamado Don Luis de Vslor, 
eftsba cn Argej,c[ue el lo aviaembiado al Ochaü cdn 
recaclos fuyos, para c|ue el Ochalí le erobiaíle íocorrOj 
y armas, y á efta caüfa el Ochaliembip los docicntos, 
T in eos OUG 3 vemos dic boj quedando Don Luis de Va-' 
Jcr en Argel caíi como en rehenes t de codas ettas cofas 
el defdíehado Reyeciílo fe lr.menT.aba,trayendafusmá? 
les á la memoria , y el poco remedio que para elloef^ 
penba. Y afsi me pareció que feria bueno eferivír for-
ma damente fus «perdías en verfo , las qualesíon eftas 
cue aquí fe ponen. 
E N D E C H A S . 
O vanos,y rebueltos fenfamlerttosl 
y torres en el viento Le vantadas^ 
y por mi mal inmenfo fabricadas> 
porjer tan mal funda/ s los clrnientds^ 
¿¡ve cftrella rrijie pudo afsi gularfm^ 
defpenarmc, 
qtial hado acerhú 
f¡{:r tan proterÍ70í 
qpial defventttrá .•' 
eon pena dura 
fae truxo a tan efirecho,*} tn$e efladQj 
%í«svivo e j l t n vidafepnltatfp* 
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.A do efia acjHella gloria en que me vlde^ 
^adonde ejlk el vdl&r>y Lj grandeva* 
y la corona, de oro sn la cabeza, 
de quien fortuna advexfa me d¡víde\ > 
a áo las prometidas efperancáS) 
y aquellas alabancas 
del efcptadron armado^ 
e¡uc ejiaha rodeado, 
dizSehdO) vtvd. vivaj 
congrua mu-y altiva, 
el Rey de todo el Meyiw de GráftddtSl 
fsnvn aplaufo,y gloria no pcnfada* 
Telveúco forado de la trompa,' 
y del añajil elaro^y la dtiix.ayna, 
con manta violencia ya Je a?f¿aynay 
kazÁeñdó'efcureccr la clára rrotnpd^ 
tjuan prefiofe acabo Ip dulce fwrté 
con.dolor fuerte, 
ya no ay Rey na do, 
que el duro hado 
üfsi h ¿juifa* 
quina repifo 
de verme levantado a las e$reli4f¿ 
propftfo derribarme a ejlas qucrelíau 
• do los elegidos Capitanes, \ 
las conddtas firmadas tcncedidas, 
con mis Reales féllcs lmprimidas, 
y dadas a los que eran mas GúZ.mrtrits^  
a do la de [plegada media Luna, x 
gue dió fortuna 1 . 
Parte I U , D 'Mñ 
conkuenfemblante, \ . i 
mas no confiante, 
fino finUjlra, 
como fe m^fif^^ 
pues con velocidad fu. v a r i a rueda, 
no cjuif'o por daño eflarfe qneda* ' 
A do mis padres fon,y mis hermanos ± 
adonde mis parientes3 mis amibos, 
que fueron d? w bien , y mM tefii^os, 
a vez.es fiendo AíorQs% y Chrlfiianos, 
de foledad efloy acompañado, 
pttts íju'ifo el hado} 
-que defía cflorPA 
fola memoria 
en mi queda/fe^ 
porque pafafe , 
confiiierdrjdc' en ella vn rnai e/frano,. 
ytalcfualordenofererirni dáño. 
L lorad, pues¿orazoniojos canfades, 
los bienes pro.fperados ya perdidffs'y 
llorad también ios males padecidos, 
embueltos en mil penas j cuydadds, 
a Granada llorad}que aveis perdido 
jardín fi¡rldoy 
y bella Alhambra, 
dv ya no ay Zambra 
"frefcay y- nada mar9 
a do Avenamarj 
dezó cún tu frefeura mil pefares., 
4iy jaraghlflorido,y a l i j a r e s , 
JSlo e/pero veros mas eternamentel-
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•perqué ia fuerte dará lo difpufo. 
Maniendo el blen^ y el muí tod» confufo, 
meflrandofi cruel .dura Incimente> 
vn blenfoío me qneda mas terrible, 
y no espojslhlé 
que fea feguro^ 
/ i acerbo,y duro, 
pa/Tar las hondas 
del M a r , tan hendás^ 
a l Líbico difiritOyy fus riberas 
mas ds/dic,h(tdo,y filo}y fin vánderasi 
Pues con razan haréis el f Jntimlente 
de todas ejias cofp miferables, 
- pues ellas traen en s) f er Idmentahlesi 
fundadas en terrible perdimiento, 
lleradJpHes,o]9s miss tantos males¿ 
iqiie nunca talest 
janids fe vieré'ft, * 1 
pues ca 'ufa dierori 
de eterna pena, 
\ ion larga i en a 
dé llanto, can que trlfle rrie C9nf\mail 
! . énvlr mi bien rejuelto todo ?n humo. 
\ Deftá fuerte fe laftimaba el defv«murado Reyccíllí); 
fcnor de VaJor, derraigando de fus ojos vna lav ga2 
|y abundantifsima vena de lagrimas' , 'y con razón 
íe lamentaba el defvcntürado, vicndofé prívalo de 
jíu .hazienda , y dúlte patríafi-^f fí'bícía libertad., 
ípuefto , y metido en vn golpe de tari csmpcüuo-
ífo mar de trabajp,\ ^ fin íaberfe d^? á'lgún remedio, y-
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pufífio al tiñfmo punto de ríiUertejfus Lugares perdí* 
y pregonado por traydor contra Cu Rey , y íeñor, 
como era mozo,y no con aquella diícrecíon ¿['"conv 
sio íabia navegar por tan.peJigmfas hondasc|;evn m 
bravo,,ní dar deícanfado puerto áfus males,G[ íi el v 
dofe dejamparado de ios fuvos,gente varía bic, íin í 
íey^ vna noche»coíno fe fue á cíconder del rnren.ai i^í 
ror dedos Monfcos ..movido en fu daño, fe fuera á Clc 
íiada,}' de allí á Madrid , y fe echara con lagrimas á | 
Reales pies delRey t>,Felipe nueítro feñorjCon fu acál 
tuínbrada miferícordia, él lo percionara , y de ciícrá||a 
qut vjvieraj ya que íu.s tierras le quitara, conílder^il 
en los pocos días que tenia Don Fernando ^y ñfsi co 
hombre rnezo, y no llegado á los años de entera dilcft. 
clon j le fuera Real rerdon concedido , mas él fin ven.: 
t ' j ia j no cayendo en eíle- faludable remedio , í e e í k w 
*H'j)do3eícondido en aquella cueva?aguardando coyuni 
tura para paHarfc á Africa ,huyendo de la miferícordi^ 
dc-i Rey, y de la íttuerrc , que por otro cabo: le bufeabaf 
el iV arques de Monáejar: pues como avernos díchojet.' 
tanüofe la [limando el íin ventura feñorde Valer , coa 
lacrimas les ojos ^ vio venir el formado Efqnadrof 
Í •;, ios Turcos,marchando azis donde el Rey eftaba , y i 
a í s tcopo lo vidp, aiiídado de todo punto fu color.quei! 
dxxcafc como muerto ^entendiendo que eran los Moi íf.} 
cor que le verían á matar , y con grande íúíedo , d ixó | | 
Don Fernando ha llegado tu\vkiroo fin, son j 
faldras de lo^ trabajos que te cercan , y paran-i 
é o mientes en aquella Efquadra que venia 5 vi--1 
áo deUntc todos a los ^uatro compañeros í u - i 
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Aos , fabldore^folús ds fu eftancra 3 y entonces fe tu va 
jj|or mas pctdf3ojentendíerdo que de hi> enmaradas era 
•(|enindo,porque tenia aquella gewte Morifca por muda-
n|le,y fin íé j ni ley k la verdadera amíltadj como ya te» 
ijpa viilo por las coías pafíadas j mas como vlelíe que • 
[jjquel gallardo Efquadíon venta'todo bien aderezado, y¡ 
3,[)dos con zapatos,y bvfrcegincSjdatiUdoSj y leonados5 
ci íodos con bonetes colorados vy turbantes blancos, y. 
fjquizeles blancos, y azules a losombros , y todos con 
oirgas, y'lucidas efeopetas, luego conoció que f.quclla 
ente'no era Granadina3y entendió que eran Turcos, y, 
o/re&o algo confoladp fe cíluvo quedo , haíta ver en 
paraba ia venida de tan lucido Efquadron. El quaí 
om^tkgaífe )unto á la cueva ,los quatro Moros Gra^ 
ladinos fe adelantaron vn poco adelante,y el vno íe en-
ró por entre vnos peñafeos, entre los quales sitaba íá 
¡culta puerta de la cueba, que de ninguno podia fer víf-
a, ni haíla.da,íiao fueíícque acafo dieíícn en ellar?ues 
mo encrailc aqucl,iuego hizo fu feñal acoílumbr ada,' 
}u? era tocar vn pequeño pito de plata , al fon del qu ^í 
usgo el Reyecillo refpondia , mas defta vez, íiendo t e 
Wo,no Ic'Éie refpondido ,y aviendolo tocado quatio 
bzes, no íiendo la feñal mas de vníjCl Moro que toca-
Mqucdo maravillado, y confufo en vér que el Reyecí» 
lio no refpondia como tenia obligación á refponder, y 
áfsi medio turbado falio fuera de la cueva, y dixo, que 
[el Rey no parcela , ni avía refpondido , luego los 
¡otros tres amigos entraron muy adentro, haík Ue-
^ r a h mifina cama donde el Rey folia donrdr, 
tais no ie hilUi"on; y afsi muy confaCos,y mira filados 
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fe tornaron á falir de la cueva , diciendo : que e! feñor 
de Valor no parecía, de quz Caracacha,bravo Capitán, 
ífiíiudo dixo: Mas entiendo que vofotros nos aveístrai. 
do engañados, metiéndonos la tierra adentro, para qu? 
feamos peí dsdosí pues civgafiados vivís, que aunque ío. 
tnos pocos.foniosralcs.que aiTolaremos la ricrrajy que-
snaiémos los montcs.y ü fuere neccííariOjirénios aGra-
radajy k pev aremos fuego á peíar de todo eJ mundo, 
y nos bolverémcs á la Mar ; por canto buícad luego al 
Bey d t^da diligencia, f ii no lohazcis, a) puntóos ha-
jémos pedazosjyenteftifKemd de eilojlevá} itmoi viíefe 
tras cabezas á A r g ^ l , para que el Ochali vea íi avernos 
entrado en las tierras de Eípaña,^ pefar dcMa^y vien-
t o . Les quatro Moros Gnanadinos llenos de todo te-
í n o r ^ o fabian que hazerfe en feme^ante tribulación.Lo 
iqual viíi,o?y entendido por elReyeciilOjpcniendofu ca-
í ó eia las manos déla fortuna, fe levanto en pie; ilaman-
<io por fu nombre á fus amigos,que no poca alegría íín-, 
deron en veríejy baxandoel Reyecíilo abaxOiClCapitan 
Carcacha mirándolo muy depropoíi to , pareciendole, 
ique en el afpeétq era hombre de valorjV princíp3l,!e di-
so:Eres tu el Rey nuevamente levantado en cftdRcyno? 
P.Fernando moífrando gravedad en el roftro}moíiran-
¿ o temor alguno, dixo , que í í , que él era el Re^r de 
Granada , que por qué lo preguntaba. El bravo Turco) 
Juego moftrando alegría, le fue á br^ar , y befar la roa-
no, diziendo: Bien parece que eres de fangre , y no fe 
puede negar el valor de tu linage en tu perfona 5 y di-
hiendo eOo , pufo la mano en la belfa de la efeopeta, 
£ue era grande ? y de alli facó vn pliego de cartas, y; 
he*: 
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Mandólo lo dio al Reyedilo^díziendo: toma efías car-i 
' lasque te cmbia el Rey dé Argel mi feñor , y por ellas 
fabrás loque te embia a dezir:£iReyecillotomó las car 
tas, y abriendo el pliego, Isyé la carta, que dezia afsi: 
CAUTA D E L O C H A L l R E Y D E A R G E L , 
para el Reyecilio de Granada. 
AT i Fernando Muiey Abenhumeya ¡nuevo Rey de Granada ,y fu Reyno, elegido per juila r^oti. 
de derecho , parando mlerifes los eiettores , a la . eai\ 
fangre donde vienes ¡ fa lud, para que con ella g. wt* 
¿argos años la nueva Corona f por tu valor merecida» 
Sabrás que a pocos días que ret tbimos vpas cartas em-
h}adas del buen CavaJlero Ab^nchokar^alparecer deu-
do tuyo muy cercano , come defpues avernos entendido^ 
y de otros Moros principales de Granada^ y de fu Rey-
no y en las ejuales cartas nos pedían armas 7 yfo'. 
corro para con fegulr la guerra ejne eflab<* promovldd 
c^mra el Rey de Efpana , prometiéndonos dar feguros 
Tuertos ,jy entradas , favor ¡y ayuda para que Bfpa~ 
ñafuejfeconqulflafiay afsl como lo fue en los paffados 
tiempos del Rey Kodrlgo , y las cartas por nofatros 
recibidas,entramos en ttítealjConfejo de Guerra ipar4 
determinar lo que fobr'e el cafo debíamos ha^er , y fue 
acordado ¡que era juila caufa dar arma? , y focorroa 
quien lo pide centraChrlfilanosjorque afsl nos lo mm-
danuefiro Mahoma^y para ello fue luego determinado, 
que fe juntajfe gran cantidad de todas armas para que 
osfuejfenembladas fmas defpues en fecundo acuer* 
49 fk mkio v* dtfpacho A I Gran Sentr , haden. 
^ 
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dsiff fyhar i& cjüe por ¿os Granadinos er* jtedido y lo tfuí 
¿ctrca de i lo ejiaba tratado acordado. Alo qu*i elm 
ümrpfemr-mandp^itefe tmbiajfen duclentos Túrtús di^ y 
ftaeien, v/fiUntts Soídados ^aventajados en pa^as deA 
'dtt&yy Je Vi}ñt€ e¡tudas de Luna a-Lma miva ¡ parq^ 
que d'eflen tiento.en el ejtad® df la guerra ¿y fi per fuer* 
te fe fnsjfe mejorando contra ¡as Chrlfilan&s banderas. 
$ puefio el cafo 'en qtisfe pudiefefallr c&n lo pretendido J 
y'prometfdojdtiLt ei&ran Señw ytjueel dará haftamt \ 
fseoff-* de gente ,y armas ,y e¡t(é elmfmo, con todo ftt 
pWs . f entrar a por ias fMrt^ de hal la , paffando todo 
iiw. -Ir de tfparia t y entrar en hs limites de Efpaíia 
Ééngrmpujan(¡a^y avlmáemfotres tmido efia re/puef* 
t a ^ y'orden de i tíran-Sek'qr. ¿ i lecevn hermano tuyo lia-
mada Don Ltñs de v aíot t^n i'na Fragata de onxe ban~ 
fes de'vn Granadifto M»r o y natural de; ejfa-s Cofiar de 
Mfpvñ-'-•; t*¿jffrfl-hetmán» taye w.s dio vnas letras / » -
J A s% pidiendo por eiiós fe ganda t/ez.feorro , y armas, 
afirmando ha&eñ lo. prometida h y afsv luego en nueflro 
Me al acuerdo ¡fne de t0rf$'wado ¿¡tte fe te embiafj? pin 
ft cerro pedido ,y armas par a esntra Cbrifllanos y afít3 
ÍUC'TO emblamos ducíent^s Turtos¡mt^y buems Saldadost 
j armas las que pedimos $ io ejtte encar(am&,t.. H^e los 
diehus 7 urces fea.n bren pagados con aíjmlia* vsnfajas 
que 'ranarfueien en e$¿tu flacas tiueflras. Tu hermana 
D m Luis queda en Argel en mi poder f tan mirado , -i? 
rer'aiado, cpmo es ra*>m que ¿o fea. E l Santo Ala fe ds 
\'lclorutyy AUhoma en todofef f replete» De Argel ¡y 
paralo jaete(umf liere^ £ lOcha lh 
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Leída h carta del Reyeciilo, como refacitado áe 
muerte a vid;i3moftró muy alegre fembiancejy de nue-
vo tornó á abrazar á los dosTurccisCapícanes^oírecien-
deles grandes pagas.Luego todo aquel fii^uadron Tur-» 
queíco dio vna carga de efcopetcria3tan brava, ^uc ha* 
| zian refonar todos aquéllos valles, y fierras, detorraa, 
I que aquel raido fue oído en rauchas partes de aquellas 
íierras, adonde avia muchosMoros ahd^encados de la 
braveza de los Chríítíanos^o fiando(e de las pazes pro-
metídas.Luego el Reyeciílo mando que le fuellen áVa_-
Jor, Pueblo íuyo 3 que aunque atrás avernos dicho ^que 
eíhta cere3,no lo eftaba jo rque la'cueva y á dicha pita-
ba encima de la fierra de Daliasjcomo deípucs íupímos,; 
f entendimos por verdaderas relaciones. Pues luego el 
Reyecillo, y el Turquefco Eíquadron partióla buelra 
de Valor5adondc el Reyecillo llegado con íu compañía^ 
fue de fus vaíTallos recibido con mucha alegría, porque 
yá lo tenían por muerto. El Reyecillo íes habló jdizie-]-
doles^que eftuvieílen firmes en lo comentado, pues y3. 
tenían íocorro, y masque les vendría: y con eíto le fue: 
deVaíor á vn Lugar llamado Iub!Íes,y de a iá Andarax, 
y de allí á Adra , adonde halló grandes Companiaí de 
Monfis, y otros Morífcos malhechores , los quales m ^ 
alegres fe juntaron con el Reyecil!a,efpantados de ver-
le vivo3porqüele tenían por mucrto.De alii fe bolvia d , 
Reyecillo á Añdarax con fu compañíajdondo la orden j 
que en la guerra íe avía de tenerconrra ícsChríítianos. 
El Marqués deMondejar luego que fupo de ii parce de 
Vera.y Mojacar,q avían entradb gentes de Arrica^-naa-
, q fe apercibieíTe tod^ la gente de guerra, que citaba 
a t ó * 
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aüftadajqne era mucha , adonde avia muchas papt 
é d Andalucía gente muy principal, y Híuy valcrofi 
Capkanes, hallofe por cuenta , que1 la gente qut íacó { 
Marqués de Mondejar pafsóde veinte míí hombres d 
«pie , y de ácavalía, toda gente valerofa Andaluza ,1. 
fiar del Riundpjdexarjdo apaite losdeí Reyno deMur. 
cía^que á efta4¿ual nq fe hallador fer toda gente de coi 
la^y muy dieftnfsima en las armas de todasíuertes.Pael, 
faliendo el Marqués de Mondejar de GranadajacompaJ 
gado, como avernos dicho , de mucha t y] muy lucida 
gente/as vanderas tendidas s y cftandarte real del A l i 
fiambra^y delante del Marqués fu guionciilo de Genew 
t&hj él acompañado de muchos,y muy principales CaJ 
valkros.y marchafldoj«l]egó á vn liügarlíamadoAlhen-
árn^y Alpadul,adonde halld los M o r r foííegados^y allí 
« a n d o por vando, q«e ningún foldado Kíziefíe mal, 
ni daño á los Morifcos , ni á fus bienes. Ello hazia el 
Marquéspenfando allanar á los Pueblos levantados, 
|por bSehj y no por mál, mas no le fucedió como p enfa-
hz i como diremos adelanta, aviendo dicho primero 
d ranaance que fe dke dé iopaíTado, en el capitulo que 
avernos dicho." 
R O M A N C E 
L hmn Conde de TendUU, 
que es Marines tntitnladtj 
deJEJitdú de Monde jar, 
feñor de m*')gran dhad§, 
Tmode ios del Confejo, 
por fu v¿kr e$tmado, 
fe i dlcayde del AiUambr^ ' 
t 
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y gran General nombrado* 
De ejpe Reyno de Granada> 
por el Rey^y fú man^aaOf 
como vlejfe que los Moros> 
del Reyno fe han levantado. \ 
Aiando juntar mncha gente 
de guerra y con aparato, 
para poderlos vencer^ 
y traer a ftt mandado. 
Tfnhir al yHpujarra, 
/levando campo formado, 
aunque el Marques Vien ^uiftera, 
por buena vía llevarlo, 
2 afs 't embl 'o dos Mtrlfcos 
de Granada k negociarlos 
JMorosfon de calidad, 
y de cantidad nombrados, 
JManda que f4Z.es conclertá 
con los Moros levantados, 
y que perdón general 
¿es prometa en aquel trata} 
ümhiado per el Rey, 
para mas ajftgurarlos, 
cji» tratan los dos Moros 
con los Pueblos rebelados. 
£jOf qualts arrepeíitidos, 
dlz.en,qut ellos fbnChri(llan9g$ 
p que no quieren la guerra, 
porque fueron engañados^ 
/ V ilfalfo 4hntbottar9 
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. que ejiabamaUndignado 
contra el Marques de Monde'^ af^  • 
forqae avia maltratado 
a íes Morps Granadinas, 5 
•goríoque^fehadecUrado* .. \ 
"\ Mas a ellos s¡ns ios pefay 
por atter armas tomado> 
y que quieren Yddticlrfe 
enelhabitoühflJUang, 
También Uiz^ en los dos Aíerofj, 
que darán diez, mil ducados 
a l que Seré la cabeza 
de él Reyeciilofdfo. 
Por codicia defia empresa, , 
muchos Mwos van bttfiand& 
a l cttytado ReyeclUa, 
para-prenderhió matarh, 
uél qual lé causo efeonderfe, 
donde no ftiejfe hallado i 
y el que mas le figt*e3 y bufet 
es el Berlfu prhaao* 
Tcomonélehallafe, 
por gan$r diez, mil ducados± 
mato vn mancebo Morlfeoy 
que parecía a Don Fer nando: 
Y la cahex.a cortada, 
%. (*rañada la han ¿levado, 
$ el Marques lo prometido 
pago y quedando engañado. 
De pat, ejia toda ei Reyn99 
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foitfs ¿ftiedában ios Monfií^ 
a^e en ello no han aceptado^ • -
JEjlosfon mas de tres mil y 
y todos muy bien armados, 
paf/arf ? quieren k Fez., 
en hallando buen recado, 
porque entienden que ya es iHuert\ 
el Reyeclílofalfo, 
I JEflándo en aquejie punto, 
muchosTurcos kan entra do > 
encima las AlpH)arras, 
y todos mtty bien armados* 
•Que los emblo Ochali, 
tl%Rey de Argel tan ntmbntdol 
parafofVrro,y defenfa . 
de ejfe GranadinoBftadó^ 
Hallaron al Reyeciilo 
en vna cueva encirrqdo, 
el qual muy bien los recibe} 
y con ellos fe fue a Valor* 
Tdende allí á Andaras: 
con fu campó concertados 
hs 'Monfis con el fe luntaft 
feñlplacér dcrnafiado* 
Mn tener # fu Rey znvo, 
que* por wtíertQ lo hanfutgadff] 
el Reyeciilo da orden, 
que es lo que hará en elcafei 
€0¿ 
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ctrno avid comencado, 
ei buen Marques de M^ndejar^ 
fiendv de aquefio avtfoáo, 
JLuego falto de Gránada, 
llevando campo formado, 
mttllevd de veinte mil, 
que levan acompañando, 
M(tfhosCMpi4nesfuertesl 
muchos lucidos SolAados, 
ricaivanderas tendidas, 
j fn Ej i andar te dorado* 
Con el Marqúes vnguión, 
como Cafo actftnmbradOi 
que lo lleva vnGtneral 
quando va marchando vn cámppí 
Loque deftóJticediof 
esfera defpUes contado, 
C Á P l T V L O I V . 
Bn Gttefe poné U Jallda del Merques de los Velez, conl 
ira ios Alaros de Los Ríos de Alman^orá^y Almería, 
y Sierra de Fí Ubres y y Tahalí, y otras cofas, 
quefucedleroa, 
YA os a vemos cenrado, como el Marqués de Mon-dejar llego a; Pádul,y avía pafíado por Alhcndin, 
dexondo losMoiiíccsdc aqüellGsLugares.pacjficcSjde-
baxo de cocertada p37.,.l!cgó á lasAlbunoelas aJií hizo 
alto fu campojpor dar orden con los Moriícos de aejue-
l'os Luga es,c|ue íín daño iuvo fe reduxeíTcn a lo q an-
tes íoiian yy ñn níngona duda ci Marqués de Mondejar 
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faliera con fu preteftfion^ allanara todas lasAlpujatras, 
llevando la s cofas por buenos medios,y por vía de paz, 
como ya Ies tenia prornetido^y perdón general de acjuei 
acelerado msiÍB,y rebeuon,li malos Gtrnílianos cjuiííe^ 
ran acudir con fu propofito. Mas de veinte mil hom-
bres, ó mas qué llevaba en fu campd , iban mas de diez 
mil los mayores ladrones del mundo , deíolladores ,y] 
robadorés^ue no llevaban los penfamientos^íino en co^ 
roo avian de robar , y hurtar , y faquear los Pueblos de. 
Morifcos^que eíhbaníoílegados.Porque apenaselcar» 
po del Marqués de Mondejar avia pallado de ios Luga-í 
res, A!hendin,y el Padul, ^aííentado en las Albunuc^ 
las.quando mil ladrones falieron de fu Real, y tornaroñ 
a los Lugares ya dichos, y de noche los faquearon,y 
macaron muchos Morifcos, y fe llevaron muclias mu-
jeres mozas, y muchachas, y de concierto las llevaban, 
áfus tierras, y las vendían por efclavas > y aviendo he-í 
|ho el nial de noche , fe bolvian al Real, y aunque los 
Moros que avian efeapado huyendo fe qucrellavan a l 
Mírcjués, diziendole los males que les avian hecho,coii 
crueles n«uertes,y robos, eran lus querellas fin ningún 
provecho, porque el Marqués no fabia a quien caíi'garj, 
por fer tanta multitud de las gentes de fu Real, Lo qual 
viendo los Monfcos que fu mal no tenia remedio, y fus 
agravios fin caftiga , fus haziendas , y fus rougereKj y 
hijos robadas, no aguardaban á mas, porque luego 
al punto recogían lo que podían , y efeondian lo 
demás , y fe iban ala Sierra adonde eftaba ei*Rera 
yecilio , diziendo, que en achaque de paz , erobiaba eí 
Marqués i deftruírlos. El Reyecillq los amparaba ¡ y 
re-
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recibía de buen grade „ y les dezia , pebres de voíbtros, 
no veis c¡ue dtbaxo dei engañe de eíías.p.ubiicAS, y pro. 
fnetídas pazesos vari deilr i iytv Jory pcabando , y afsi 
©s llevarán , haíla o^ ue no^uede ningi^íio de vofotros, 
tomad iodos arma?? , y morir defendiendo vueftrasvi 
dás, y hazíend3,s,que preüo fereis feñores abíoiutos de| 
todá ja tierra. Con cito que el Reyecillp les dezia ;toJ 
clos fe animaban , y dexaban fus Lugaies jV fe iban a 
feguir h guerra^ y afsi de eíia fuerte fueron levantados 
Tííuchcs Lugares efe los Moros , por caufa de Jos malos 
ChrjftisncS;, hambrientos por robar , V llevajfe las ha-
Z-iendss ngenasj bramaba, ardía ei Marqués en Taña 5 en 
ver que- lo que él pretendía, las gentes de fu Real fe lo 
defeoncertaban. Manda echar vardos á menudo ,0011 
pena de la vida al que faliere del Real a faqüeaí 5 mas 
ifmy poco le valen al Marqués ellas diligcnciaSjqüe los 
Robadores , y ladrones fallan a deshora, y de fuerte,' 
que nadie fabia fu fálida , aiijnque por los caminos avia 
pyeftas ccnu-nelifs,y hazian muchos males. Todo lo 
C|ual fue caufá, que cen tales nuevas todos los Lugares 
deíasAi^ii|arras fe tornaron a jcvantai jy tomar aimas^ 
de fuerte, que y 3 todo el Rey no eftaba alborotado , no 
liando de las prometidas pazes 5 y m¿s quieren morir 
ofendiendo , quevivi\ padeciendo j y afsi eftaba todo 
puefto en arma , y los Capitanes que a^ian íido fcíísla-
dos, y repartidos por "orden del Reyecillo , tornaron a 
hazerfu gente ,y-apereibírfe. de armas , y feguir las¡ 
Vanderas del Señor de Valor , contra los Chriflianoty 
Los Turco que vicien tan grandes gentes ayumadasp 
y no mal armadas, les animaban ¿ diziendo ;<que elioa 
fea 
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harían que ganaíle por ellos toda Eí^sña. C o n e í i o 
los MorosGrañadínos tquiáron tantc brio^que de nue-
vo tornaron á hazet crecido.s xr.alts. El Marqués deio.s 
YelezDon Luis Faxardo, teniendo nueva comolqs 
Mores dse nuevoi"e avian tornádo á levantar , aunque 
era la verdad que ellos y á no tenían k culpa , íino loé 
malos Cbníl ianos, determinó deíalir coh Campo forv 
inadotrontra lé)s Moros de los Ríos de Ajójanzora , y 
Alflnerla , porque él por vña parce , y el Marqués de 
Monde jar por otra , harían que prefto aijüellaágucTraá 
civiles fe acavalíen j y afsi luego eferivio como Gene-» 
ral que era del lleyno de Muñid, á losPueblos íwas ve-s 
zinos^paraquele acompañaíTen en tal jorruida, y afsi fe 
juntaron de Carayaca- muchos, y. mú)' buénosfoíd^dosi 
y vn vílerofp CapitahJlamado juan de Leon,y vnSar^. 
gento mayor para fu Gampo^ ílaraado Andrés de M o -
hombre valerofo, y müy. bueufoldado,cñrehdído eii 
laMilfcíajde allí facó vnÁlf¿rez,para qút lleváiíe fu E£-
tandarte,íjamado VcnavideSjhonsbré hidalgojy de gran 
calidad , y vatiehte por fu pecícna j con ellos falíéroii 
otros muy buenos foldados, qiae ferian en ;.odos qua.» 
^rociemos,bien pueílos^y afsisadoss déla Villade 2e«-
hegin falieron duc'fentos hombres muy bien arinndos 'f. 
genre lucidaj y fu Capitán fe nombraba C^rrcñoidlJ i - ; 
do viejo, y valiente 5 de U Villa de M u l i , íílieron c t ^ 
tientos hombres muy bien armados, y vc leroíos í o l i i ^ 
dos, cuyo Capitán fe llaroába M.elg^ejo » h o n b r e d é 
mucho valor, de la Villa de Totana 5 faltefon ciera 
hombres j vaierofos , fínalítjente de cofta , acortum-í 
todos a verfe cada día con ios Moros , cuyoUapitaii 
R t m ú i ' . " t f 
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fe llamaba Juan efe Mora, hombre vaierofo , y folckdoj 
de la Villa deAlhama falieron cien hombres,can buenos 
foláidos como los de Totana , y muy acoltumbrados | 
verfe en la marina con ios Moros3y todos eftos bien ar-
mados , llevaban vn buen Capitán, llamado Faicayuela, 
hombre valiente,y foldado. Embíóel Marqués a íu her-
mano D . Juan F3jardo,nombradopor Maeffe de Cam-
po á Lorca , para que a la Ciudad-pidicíle gente para 
que fucíTe en eíia jornada jy de Lorca falieron delta vez 
mas de milhombres de guerra , toda gente valerof3,y 
bien armada/aliendo por Capitanes, Juan Felizes Qu i -
ñonero,principal hidalgo de la Cafa de los Quiñones.Y 
JuanFdiZes Duque, Juan Mateos de Guevara,/* J ion-
io del Gaftíllo , el mozo. Adrián Leones del Alberca. 
Hernán Pérez de Tudela. Eftos feis Capitanes valerofos 
falieron por orden de la Ciudad, yendo con ellos mas de 
IT;Í1 hombres de guerra (como avernos dicho.) Sin ellos 
íalicrrn defpues en ocaíionesotros cinco Capitanes, hi--
dalgos ,y de mucho valor , que fon eftos que íe nonu 
fcrím.Alcnfo de Leyba Marin, Martin de Lorita, Alfé-
rez May or. Gome? García de Guevara. Juan Máteos 
Kendon. Luis de Gueyara ; y efte enciendo que fa'ió de 
los pnrreros, y de efte di rémos, y de los. demás en fu 
Jugar.También falió en otra oeaíion por Capitán el L i -
cenciado Juan Leonés deGuevara,y Luis Ponce fu her-í 
manojCspitan de Cavallos, y Juan Manchiron ,Regi-
dor de Lorca: de tr dos eftos Capitanes dirémos en fi l 
lugar, y de algunos de ej¡os,que murieron en la guerra, 
srsftrando el valor de fus perfonas. Y pues avernos 
t$kho de eftes L\igares^llan\ados por el Marques,/ 
\ " " " ' ' á t 
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¿c los Capitanes que dellt»s falierori , es juftá razón que 
digamos de lá noble Murcia¿lá quál íierido ávifada por 
fu noble Adelantado , al punco eicnvíó á íü Mageítyd 
lo qitc palTabá, y fu Magcílad le mandó}qUe focornef-J 
fé eon gente á fu Adelancado,y figutefie la guerrájy af-, 
fi iiiego la noble Ciudad crió tres Capitanes valerolosj 
de Infanteriá 5 dos > el vno llamado Aloíifo Gaitero, 
Gavaliero de mucho valof 5 otro llamado Nofre 
Rúiz , hombre pnrtcipál,y hidalgo 3 dé ho menos valor 
que otro, qué Valor tuviera. Y otro Cavallerollamadci 
D .Juáh PathecOjCavallero deí Abitó de Santiago,y ef-
té fue por Capitán c^ e Cávállos 3 cüyo valérofo Alfcrés 
érá vri Cávallero llamado Salvador Navárro.Eft^síluf-
tres Capitanes hiziefon mücha , y muv1, gallarda géntCji 
toda bien armada:mas no falieroñ tan pireftó deMurcíá^ 
qüe él Marqués no faiieife primero dé los Velfez,clia dé 
lós Réyés,añO dé 15:657.Mas no táfdó Murcia en ir cOri 
fü gente, como adelánte dirémoSi PuescomofaíiéfTe eí 
valerofoFa-jcárdo él dia,y tiempo ^ ué avémoé dicho j í e -
vandodé los Lugares réfétiáos tres mil hombré^ bieri 
armados,y lucídós/ín losqus aguardaba deMurciá,tcn-
dídásfüs Vandétas,mafchaiido con bueña orden^Iéva-» 
do Loica la Vanguardia á Cara vaca, yendo de batalb^ 
Totaria,y Alhaifoa ¡aRcguárdíajy ¿ehégirijtodá la gen-
te del Campo era éfcógida á vina msho , y bien puelM 
dé armas paitante á acometer á véínte mi! hombres,, 
que de otras naciones íüetlén 5 y aísi ;;1 buen AdeUncá-
*do ^ muy gállárdo , y contejnto dé vér tan iudcío Cani.r-
po, dezía, que en el tiempo que h\ íiguió las iñip;iW¿$ 
y anderas de fu feñojr elfiitiperador^üc rio avi* v b t i 
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lucida gente en codo fu Carapo, como él á ia fazon 
yaba, ni mas lucida, m tan buena jy que en muchas oca-
fíones fe holgara de tenerla gente de 3t]uel Rey no de 
Murcia, porque entre todas las demás de Bfpaña fe íe-
Rila, y aventaja. Tenia el Marqués gran raz onde loa 
la gente de fu Campo, porque era gente tüda veiícofajyj 
snarítima, y moftrada al trabajo de las armas, y afsi lap 
mlababá,y cftimaba, y conella íe moltraba gallardo ¡y 
vfanoiy áfsrdezia el caliente Marqués de los Velez con 
Biúcho contenío,que mucho holgara de hallar vna gt á-
de (Tcafion adonde fe moíirára fu valor,y el de Ja gente 
que llevaba, porque el Marques et a vno de los mas va-
lerofos Cavaileros del mundo, y fe podía poner en lá 
^lienta de los famofos de Efpaña ,ae aquellos que, mas 
íiombradía tuvieron , digo del Cid , del Conde^eínan 
Conf ?.]ci, de Bernardo del Carpio,y de otros muchos,1 
y muy famofos Cavaileros,y Capitanes^ue nueílra Ef-
paaa ha tenido;y efto lo confirmó nueftro fenor elEm-
peradoi Carlos Quinto, quaudo aviendo venido de A r -
gcijCÍVancloen Cartagena, yendole a befar las manos el 
Marqués D.Pedro, padre de D.Luis,de quien aora tra-
ta fnoí, a viéndolo el Emperador abrazado j y levantado 
del futió de adonde eftaba arrodillado ,le dixo lo p r i -
mero, buen hijo tenéis , Marqués3bien podéis dezir,que 
es vro de los buenos de Efpanaty afsi lo ha moíirado ent 
íasccaíionfestodos,que conmigo fe ha hallado. A l a 
r^fpondió el Marqués D . Pedro: Yo , y él eftanaos 
al fervició de vueftra Real,y Ceír?.rca Mageftad hafta v 
h muerte. El Emperador íe tornó á abrazar otra vez, 
jgzlcado; |a| fe tjfog ent€fl4í4^áii; X vos, Afsi que 
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tolvíeíido á D.Luís Fajardo., de quien vamos dízíendo^ 
con verdad fe puede dezir jque era vno de los mas vaJién 
tes Cavalleros de Efpaña , y fuera dellaj y pues ops notf 
Viene á pelo dezir de lu valor,y nobleza , aunqueíaíga-
mos vn poco del hilo de rueílra Hiil:oria,en brevei ra-
bones lo diremos 3 porque nos aguarda el Marqués de 
Mondejar ep las Albuñ'aelas,de quien avernos de tratar 
cn ótrocapitulo.Pues es de íaber .que eiMarquésD.Luís 
«ra muy gentilhombre, tenía doze palmos de alto} era 
sde recios3y doblados miembyos^ema tres palmos de ef-
palda, y otros tres de pecho , fornido de bracos ,y pier-
nas, tenia la pantorrilla grueflajbien hecha^al modo de 
fu taüc el vacio de la pierna, delgado de tal manera,qn^ 
} amáspudo calzar bota decordovan juíUjíinoñieííede 
gamito de Flandes i calzaba treze puntos de pie, y masj 
era tan bien travado, y hecho , y tan doblado , que no 
fe echaba de vér lo que era de alto. Era de color mo-
jeno cetrino ,los ojos grandes rafgades , loblanco de 
jellos cen vnas vincas de .fangre , de efpantable V'íí^j 
irfaka la barba crecida j y pernadajalcan^ab^i grsndiísi-
«ias fuerzas 3 quahdo miraba enojado , parecía que le 
faliafuego de los ojos jera fupito , valienre , determi-
nado , enemigo de mentiras 5 trataba bien fus criados-, 
Ruellos quelomerccian 5 por poca ocaíi-)n tenía vn 
hombre prefo veinte años , y allí prefo le daba deco-, 
jr .erj quando íe enojaba , deshonraba á los fuyos, 
tratándolos mal de palabra j mas dcfpues de 'quitado ci 
enojo, le pefaba de lo que les avia dicho , y íes;v; Í!a 
pe don , diziendo , queíaoerarass en fu maa« , que 
líi cojera le íaazia 'der los limitesdeía razón. Ér-a 
E 2 g r a t í -
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grade horribre á cav^jlo, vfaba íieroprela bridajpárécíá 
en is ü'h vn pcña ícp firme.;cada vez que fubía á cava-
11o le bszía temblar,, y orinar^ entendía bien qualquiera 
fuerte de freno, fu vcftído de monte era pardp.y verde, 
y morado, las botas que cacaba avian de fer blancaSj y; 
abiertas, abrochadascen cordonesj era larguifsimo gaf-
tador^ tenia quatro dcfpenfas de grande ^aíto , vna en 
Vi.lez el Blanco, otra en Vekz el RubiojOtra en lasCue-
vas, otra en Alhama; ers muy labio , y diferédito, en 
burlas, y en veraseílremado jtenia de coftumbre oír 
\Mifía a la vna del dia , y á las doze jde fuerte , que los 
, Capejlanes no lo podían fr.frif5 comía vna vez al dia , 
T/ó mas, y aquella comida era tal,que bailaba afatisfa-
ccr-quptro hombres ,por hambre que tuyieíTen. En U 
comida no bebía mas de vna vez,mas aquella buena,con 
»gufl,y vino muy templadory efto era acabando de co-
«\er,.. De noche era fu negociar , y afsi fe iba á dormir 
gó?iido los otros fe levantaban j fiempre andaba con fu 
esp?. cobijado folamente las; efpaldas, ceñida efpada 3 y 
daga^ y efto era de noche. De día fe ocupaba en folo t i -
rar al blanco, ora con eicopeta , ora con ballefta y en 
^.«erpój fi era Verano,fiempre fin gorrajy íí era Invier-
«i- ,con y fombréro de mente muy pefpuntadojla ropa 
.de fu veílído de lo mifmo.E^ gran iuftador,y gran ror 
fieafce, detembarazaba con grande fuerc^vnacaña ,de 
inanerai,qise fi daba en la adarga 'a aportillaba.Era amí-
go de llev ar vna pluma pequeña al lado ; parecía may 
hkn a cavalío, de tal fuerte, que fe ponociera entrepen 
hóbresíma^hírmofa v j í h reriiade efpaidas^que por de-
late iaíiinúfmoera á Jpie,fi iba acompí^íadoj fobpe todos 
fe 
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fe moftraba. El cuello,y la cabeza armado .parecía muy 
cftremadamcntc de bien.Entre mil hombres parecía que 
el era el Señor, por razpn de la gravedad de fu perfona, 
y ahidalgado talle.Eítando vna vez en la marina hazien-
do alafia , acompañado de muchos de á cavallo, y de 
á píe/altando el Capitán de la Galeota en tierra,llegan-
do adonde eftaba el Marqués mirando á codas partes, 
afsi á los de á pie,como los de á cavallo , au nqus avia 
entre los vnos r y los otros hombres de gravedad , y de 
buenos afpedos/c fue al M.arqués, y le dho : tu eres el 
Señor de toda efta gente, de lo qual fe maravillaban to-
dos. Muchas vezes fe avia hallado en efcarsmu?,a, y pe-
leas con los Turcos, y avia alan^eadp muchos, y en la 
batalla dePorman alanceó por fu mano oías de cinquen 
ta, fígmpre tiraba el golpe de revcs,llevaba la lanza ata-
¡j da á la muñeca del brazo COM vn gruefib cordón de feda 
verde, fus armas eran finiíifsimas.Vna vez peleando con 
los Tuteos en Cartagena ,que vinieron fobre'ella mas 
de dos m i l , fue herido de vna vala en vnaefpald^ 
y el armadura fue aboIlada,y no palTada por fer muy fie 
me. La lanza que él llevaba era t a l , que harto haría va 
criadofuyoque llevarla alombro,y el Marqués la me-
neaba,comofi fuera vn junco delgado.Efta vez que de-
ziraos de Cartagena , vn renegado lo conoció índando 
en la batalla , y dixo claro , que todos lo oyeron : aquí 
cita el Marqués , K© podemos faquear á Cart&gcna.Bra 
tanta la fama delMarqués,que en elRcal Palacio de A r -
gel lo tenían pintado,armada con vna lanza en la mam), 
y en la punta de la lanza vna cabeza de vnTurcOjV afsi-
ipifmo en Conílantinopla lo tienen retratado, y de c í h 
£ £ mi-. 
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mifffla fuerte t íU tn Cartagen. en vna íala clcíaeafal 
de Nicolás Garrí: finsiftieiite eí Marqués erá gran fe,. 
fiOii y vaieiofo ámigo de toda caza, tenia muchos per-
ros , y aves bolateria , amigo de tener buenos cava». 
|IOSÍ guando ^e ír ^ ^onte , aguardaba cjue hizíef-
C§ m ú ríeoipo.que mvi&e, ó ííovíeflej d hkieííe gran-
des ayres, y é í lo por házer á fus gentes robuilas/comQ, 
^1 lo era j tenia tie coítumbre ffiandar aderezar para i r ^ 
taza todos los dia<. dei JTiundp.Pues dexando eftoi par-
fe , conviene bol ver a loc(Ue haze al cafo ,cfiie es feguír 
la guerrát pues yá os ¿veíaos contado como él Campo 
del vakrofo Ralardo mafchabafi^üs-vanderas tendidas, 
la buelta del Río de 41rnanz:ora , llevando , como es di -
cho } Lorca la vaDguardia, rTotanary Alhatna, y otros 
Lng^res llevaban la batalla „ y Cata vaca , y Zehegín, y 
Ivíulajcen el ^íarejues 3 la retaguardia ; y al falir de |ds-' 
ÍlícíS7.í,c.on gran concierto ,Ilevabt vn Cavallero ^hijo 
yaftardo deí Marqués , d Eftandartejhafíía que defpues 
í o tomó Venayides, Cavallero pvincipal. , 
Llegó» el Marqií.és con fu Campo á la boca de Oria, 
| |ue es vñ paflo muy pcligrofójy <síltecho,y de allí paf-
só ¿ Vleyla de Purchena, y atravefando la Sierra de Fí-
tzhrh't J k g ó h Tabern5s,.Cjue ts vn gran Lugar, quatro 
U i l ú ú de Alrleriailos Moro$defte Lugar,losMonfis^les 
avían hecho levantar por fuerza , y quando el Marqués 
«allí llfego, no pareció Moro á vida , antes el Lugar todo 
sfísbafaqu^ado , y medio qaemndo , y la ígleíia toda 
dedf023áa ,y sbraíadajque era cofa de grande compc.f-
fi^rí vér tan bra va ruina, y deltrozol Aquí tuvo el Mar-i 
«^ues noíida de como losMoros avian becho muy nota-
.... ble 
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ble daño enCa^cija^Y como avian quemado allí vn rícoj 
Convento de Frayles Aguli ínos, y muerto todos losf 
Fmyiesqueeftabanen é l , deloqualel Marquésmuy | 
enojado partid de TabernasjCon animo de caíligar a losf 
Moros 5 p«r aquella gran maldad hecha á los Frayes, y} 
afsi llegó á Terquel,que es vn Lugar cerca de Guec i j a^ 
allí halló gran cantidad de Moros s los, quales como ÍÜH 
pjeron la venida del Marqués /e retiraron aGaecij3,pcj rf 
eftár cerca de la Sierra, y allí determinaron aguardar ÍI| 
Marqués, y hazerle rcfiílencia. £1 qiial comofupo qaef 
losMoros le^agaardaban,luego partí© p m G u e c í ^ p o r 
darles la batalla,y afsipuefto fu Campo en orden/efao? 
marchandojhaftallegar muy junto de losMoros,Ios quéf 
íes pueftos enEfquadron lo oaéjor que ellos fupieron orv 
denar^c aguardaron para refíftirle. Conviene, pues^dci? 
xarlos aora al tiempa c^ el romper ,hsíia fü tiempo , po r^ 
dezir del Marqué? de Mondcjar, que dexamos para da^ 
la batalla álo^ Moros de las Albiiñuelas, Masdirémets 
primero por no perder'el eíí:ilo,vn romance de la falida? 
del Marqués de los Velez, á los Ríos de Almanzora, y¡ 
Almena, 
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deVelez.» 
Prlefa eftaha leyendo^  
vna carra de rehatOy 
elfamofa Don Luis, 
¿¡(te ha por renombre Fajardoi 
£ / qtte es A-iárques de las feleZ., 
y ds Murcia Adelantado, 
tit U fáiidad de Almería^ 
h 
A 
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Je ha venido aquel recado, 
jQue el Obifpo fe le embiay 
luegofallejft apre/lado, 
£ünftts trmftsy y fus gente?* 
y lUve Campo formado, 
Jitento íjueya los Moros 
de todo aquel Ohfpado 
fe han levantado de guerra, 
y que ha&en muy ¿rande dañoi 
7 qt»e abrafan las Igleftasy 
y defpeda&an los Santos, 
y pues es fuerte caudillo, 
« frontero del Efiad», 
Jteyvo Granadlm Moro, 
«¡uefalga como esforzado; 
j valiente Capitán 
d remediar tanto daño, ' 
%a carta aun no avian le)do 
guando vnCorreo le ha entrad^ 
que el Gran Felipe le emita, 
€on otro nuevo mandato, 
J^ ffe falga contra los Moros^ 
que fe avian revelado, 
fuego el valiente Marques* 
ro» valor aceflumhrado, 
C&nvoca todas las gentes 
de todo el Reyno Murciaml 
que aprie(fa,y con todas armas 
rengan dónde efta aguardando» 
' M*ia fu r i l l a de ^ele^ 
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el que dezÁan el hlancoy * 
todo el Reyno fe ha movido 
a cumplir efie mandado» 
Con defe& de la gnqrray 
cada Pueblo fe ha álifiado} 
de Caravaca han falído 
kien cuatrocientos Soldados^ 
Con ellos Juan de León 
jpor Capitán feñalado, 
y por Sargento Mayor 
fue jindres de Mora mmhradSi 
for fer Soldado .y valiente, 
in lo de Flan des hallado, 
de Zehegin han falldct 
ttros. ducientos Soldados» 
£H Capitán e/sCarreño, 
hombrt engtterras avlfadff* 
francifco de Melgarejo 
de Muía falto alijiadi. 
Fuerte Pilla del Marque 
y la mejor de l Reynado, 'V 
trecientos Soldados lleva, 
todos ellos féljo/dalgf , 
De fu noble fundación, 
eenocíd^s, y nombrados i 
y deTttana falieron 
por vn padrón aliflados^ 
Dncientos hombres de guerra, * 
y todos muy bien armados % 
Juan de Mora es Capitatt 
de 
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'de efie "Bf^uadren tan preciado* 
De Aíhdma falieron ciento^ 
'po tnsttos aderezados9 
Roldado es f» Capitán^ 
JPedro Cayucia nombrados 
33e Mprtla la noble^ y franc^l 
gafifálü vffgmejfo Campo, 
de valerafos guerrereis^ 
'Íi*cldosyy hterf armados; 
'pfftmas braveza qu* el Soi^  
^aando mas hieren fus rajúSg 
^res Capitanes falieron, 
"Cavalleres esforzados, 
ipho es ¿ilénfo Gaitero, 
Me valor étrentajado} 
v i otro ís Nofre Ryf&f 
^mSoldAdo^y bnenh'ídalg(j% 
lEt otro Den Jttan Pacheco, 
y aquefle eradeeavallo, 
$mbre défuer te, y valorfy 
ffie lleva de Santiago 
¿La rojafiHal a l pgeha 
de fíqtoekfamofo lagartoi 
Wff Lorca fallo vna tropa 
de vn Eféfttadron efmerad<r±. 
De mil hombres valerofos, 
y todos muy bien armados, 
/elsvallentesCaphanes 
follervn en zjie Qampo, 
•jtian £>altfoneM es él vp9% 
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Mcl MarqHhs muy allegado-^  
de Guevaraititíttflaiie* 
E s Alonfo del CajUl¿o¿ 
€¿ tercero en ejie grado, 
Jntn Felicts DHc¡m es otfQ .^ 
éhnconacido^ y mmhradom 
Hernán Pérez, de Tudela. 
¡és el cjKintOj buen hidalgo^ 
és Adrián Leones, 
el fextO) que fe ha contado^ 
Llamavafe el del Alhercd^ 
forque la tema al lado^ 
.«iodos ejios ton la gente 
falleron demny bnengradi^ 
Para fe.rvtr al Marqms, 
que los ejiaha aguardando^ 
de Afdrnayy los mas Lugares} 
fires mil hombresf? han juntad^ 
Con ejios elbue?* Marques 
fale de Velet. el Blanco, 
ffyas al tiempo de fallr, 
'A/urc¡0,y Lorca/e han trabad^ 
Sobre llevar la fanguardiá 
en el Campo concertad*} 
mas Don Ju-an los averlgHa^ 
forferMae(¡re de Campo, ' 
$h(e efie día váym ]unt*s 
ias Fandera f que he contada^ 
W é ^ i ^ i l ^ T c a l a m o J a i i 
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, ' y éjid fíende averlguado* 
Sale el Campo, y nunca para 
hafla aquél Rio riombráde, 
qual fe diz-é de Almería, 
y a'cfHi hi^ Lo alto el Cámpo'y 
jPorque en ÚHezija fe hallan 
muchos Maf os aguardando$ 
•para darles la batalla, 
a l AíarqmSy i fus Soldados, 
MI Marques pone fus Tropas 
* ton gran contieno cuy dado i 
. para romper con los Moros y 
como otreis ¿n otro cabo* 
C A P i j y L O V . 
'jF.n que fe pone vn reencuentro ^ tte élMárejucs de A/o»:i 
de.ar tuvo con los Moros de las Albuñuélasfl otras co^  
Jas que fuesdierón)y 'como el Maleh dio vn terrible a¡^ 
falto a los Mcrífcos de Cantoria,y cómo hs Mo*. 
rífeos fe defendieron, 
A aveis o ído , como en el tercefó capitulo, cjU( 
dexarnos,}cras ^e lMsmués deMondejár confia 
crecido, y luciáw Campo, ádOrñádo de valerofos CapLn 
tañes , Soldados Andaluces, efpecialmente los He Cor^ 
4Íova , y fu redendéz : llevando de Córdova por C3.3 
pican de vna galíaVda Compañía á Don Diego de j 
Afgote , Csvalíero principal á y de linsgc aniíguo,^ 
y nobie 5 i.into , «que en los cOraentarios de eííc 
feajo deUts RniT^ra? Vanderas, avia vn ^ojefoícCii 
pitan^liamado Arcóte, antecefior del dicho iJon l>¡€|jf 
dí 
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¡ác Argote , y íin efte llevaba el Marqués otro Capitán 
íevalor fingular, llamado Don Luis Pernee de León, de 
líantiguaCafa del Duquede Arcos, cuyo claro Linagc 
Ifcíende de León de Francia 5 y fcguft dízen algunas 
HílloriasFrancefas, y aun algunas Caftellanas ,eftos 
Cwalleros defeienden del Etor el Troyano, el qual 
lierapre traia vn León por armaS,elLeon rojo^y el cam-, 
510 de plata,y efte mlfmo vían eftos Gavalleros en fus ef^ 
indos. De Francion ,hijo de Etor Franconia j el nom-
bre de Frailcoma3fue Duque Faramuñdo, hijo de Mar-, 
po MirOjVn Principe de Alemania, faltándoles á iosGa^ 
bsRey, eligieron por Rey á Faramuñdo, por fu gran-¡ 
Je nobleza, y virtudes, y Faramuñdo por fef Duque de 
^ranconiajlos GalosíeJlamaron Francos, y aora fe lia-* 
naa Francefes. Lcon de Francia tiene por armas vn 
león, como avernos dicho , por memoria de fufunda-
lor, ó fundadores/jue fue Faramuñdo , ó algunos d« 
us defeendientes. Los paliados deitos Cavalleros Pon-¿ 
¡es, fueron Reyes de Gerica, y Señoreí de la Cafa de 
/illaga rcia, las varas fangricntas de fu efeudoen canir 
odeoro/ueron ganadas por la punta de la lan2a,y pot) 
Q grandeza dadas con la mifma mano del Rey de Ara^ 
"¡onjbañadasenfangre del mífmo Ponce,arraftrandol^ 
'tianopor el efeudo dorado,diziendoteftas ferán tus ar-
lasjganadas con tanta gJoria,dexando las fenales de los 
^atro dedos fangrientosfobre el efeudo dofadOjy afsi 
»ftos Cavalleros llevan fu efeudo hecho dos quarteleá, 
• i elVno fu antiguo blafon del León rdpátc,y en el otro 
•ncampo de oro lasrojas vanda» de Aragon,por cierCó 
f^on de mucha .aoble^Log Francefes víaion de titas 
5 - ar^ 
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l&rmas de Ledn ÍÍIÜCFÍOS cieropes, haíla que defpiiestí r 
jmaron cinco fapos por armas^y defpucs tomaron lasciiq 
peo flores,llamados lirioSjó flor,de Lifes:]as guales vinieb 
Iron deJ Cielo,y el que quificre fabf¿r efto del Duque d e 
lFranc<]ínia,íea el Duque del InfantadOjó á Garíbay Ci) 
ImallGa,)' lea en el én de ja Corotííca Tiroyána^y alJí hat 
flinr^ algode lo que avernos dicho. D 
Dexando eílo á parte,pues nohaze anueftra Híílo i 
feria, dezimos del Marqués^que l legó á las Aibuñuelas})d 
Suego mando echar vsmdo,que ninguno HO hizíefle oíala 
iw daño en los Lugares^ni en los Morifcos/o penas graJí 
ves, eílo hazla él por dar orden de llevar el cafo poi^  
bien, y no por mal, itnas los Moros de las Aíbuñuclas, 
de^qutHos Lugares , viendo que d e b a x ó d e pazeslad 
Chr-i-n ¡a nos les haziah notable daño,comoatrás avcmoiC 
dicho, ntí ciiiáfon fino de poherfe én defenfa, y afsi c(U 
íiwj t i Marqués^y fus gentes llegaron á las AlbuñueiaSjS 
lue#o lo- Moros dieron coñ mucha bfkvezaen loíChrií.tí 
tianos .hazlendo mucho daSo en ellos. Los Chriiíbnojd 
Viito \s refíftencín hecha por losMoros.como era la cap 
la yac ellos mas ^efeaban/m aguardar orden del Mar.í 
íjues dieron en los Moros vajerofamente.GironcilloMo6 
ffOjValerofo-Capitán i mató mas de treinta foldadtw del^  
p a r q u é s : con lo qü^-l los Chriftianps mas índig.f 
«iadc*s. mas ápeílidiban el Santiago . haziendo mu.) 
t:ho díf io én los Moros. Gíjondílo no tiraba .£ÍrQc 
t|5.íe no matafíe hombre , porque era gra-idíM 
ílmo tírader con la efeopeta s como aquel que la avía)' 
-l^fádo mucho tiempo , íiéndo Montero de S 
||ar<jues, y fi todig la gente * ^fogíe^ ¡tuga t64} 
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ínocfte Gíroncílio, y tuviera las armas que él tenía, no 
quedara de la parte del Marques hombre vivo. Pues el 
bravo farrea viendo empleado en e íb fu tan defeada 
Qcaíion, hazia maravillas contra'los Ghriftiano^ víílo 
por ios Moros eftos dos Capitanes fuyos andar tán bra-i 
vos, peleaban dcfefperadaracnte i vnos con arc^buzes; 
otros con balleftas fortifsimas de palof)r otros con otras 
hechas de hierro, otros eon crueles , y crugídefas hon^ 
dasptros á pedradas, tiradas con canta víolencia^uí á 
do quiera que álcan^abanjhazian gran d3ño;otros arro* 
jaban agudos, y amolados gorgUzeSiCírosdefgalga bán 
grándifsimos pcñafcos, y no folámeme los Moros ha-
zian eftacruel dcfenfa , fmp las mugeres tiraban gran4 
de Cantidad de piedras, haziendo gran daño en l^f 
Chnííianas vanderas. Los Chriftíanos lesiban arcabu-
zeando , y matando muchos dellos. Los vnúS dezian 
Saütíagojos otros Mahoma,MalÍoma, iíbéftad , liber-
tad» Afsi anduvo la batalla por grandg efpado reñida, 
de tal íorma",qae fi ios Moros fe hallaran ármados^gran 
peligro corría el Marqués^ fu gente. Mas ios Chrittia-
nós como eílaban bien armados, y d¿feofos de aque'Ia 
empreíía entraron brabamente íin guardar orden de fus 
Capitanes, avlendo dado el Santiagp. Los N^oros co-
mo vieííen tama gente contra ellos, y tan bien armada, 
¡y que avian apellidado el Santiagoy citrra Eípaña,no 
oííaron agqardarfu fangrientá furía^y afsidefampAraníl 
áo la batalla, á todo huir fe fueron la buelta de lasGut-
jaf ras por fer Lugares Fuertes, dexandef« las Albuñue-
las desamparadas, sd6de los Chriftiamn fe detuvieron 
^ei&c%4exand9 que los Moros fe fodtkrn Aqai 
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laquearon á pefar del Marqués todo el Lugar tdnajj' 
ron muchas Morífcas, y niñas , haziendo rauy grandt 
cftrago^n los demás que halla varí. Aufique es verdad 
4}ue por refpéco del Marqués nó fe hízo tatito daño co. 
mo fe pudiera hazcf .'Los Motos como es diclló fe reti* 
raron á las Cuajarras^y en paflahdo la Puente deTabl^. 
te antigua,y nombrada la hundieron,y rompieronjpow 
que los Chriftianos ño püdiefTen paffar adelaatc.EÍMar. 
qués eíiuvoen las Albunaelas dos d ías , águárdando fi 
los Moros venían con algún recado de Paz : los quales 
ño vinieron^ntes en ías Gu farras fe reddblaróndos ef. 
quadronéSj y fe fortalecieron brabamente. Sabiendo ef-
to elMarqués moví© íaCápo la buelta de lasGuajarrasí 
íílas quando llegó al Puente de Tableré, v lo halló rora« 
pido 5 y derribado le pesó mucho por hallar el pallo ira-
pedido , y afsi a viendo el Gampo hecho alto fe did 
Carden de remediar el Puente para él pafío , porque no 
avia otro pa{?o íino aquel, refpeto de las alturas, y fn-
gofidad de lasSíerras ,que de vní parte ; y otra avia,y 
rnp profunda rambla , por donde por fuerza fe avia de 
pafUr. Dexarémospues aora aquf al Marqués , y ftt 
Campo dando orden de hnzer paíTo, v iremos á hablar 
- de! Reyeciiío,, que muv acompañado eftaba de gen. 
te de guerra toda valerofa. Elqual comofupieíTe que 
el Marqués de Mondejaravia llegado á las AlbuñudáS, 
% con fu gente avia tenido aquel reencuentro , y qw 
los furos fe avian retirado á las Gu a jarras, fabiendo 
qm. las Guajarras eran fuertes, mandá h Zarrea fu Ca 
m efluvieíTe alii firme y para que mas fuerte ef« 
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demll Monfis, y eítos bien aderezados de armas, y e£* 
ta afsi hecho , faoiendo como el Marcjués de !OÍ Ve-
k i avia falído de fus tierras, y que eftaba en Terque 
por dar batalla á los del Río de Almería , ai punto cjef-
pacnó al Capitán Maleh , que con mil Soldados de los 
íuvosdieíTe en Cantor!a , y que la tomalíe , y ^ los 
Morífcos della que los hízíeíTe levantar por fuerza , y 
afsiniifíno a los de Oria , y el B ó ^ , y Patalobaj y á t o -
dos los demás Lugares del Marqués. Luego el valerofo 
Mileh fe pufo en camino la bueka de .Cantona , y t o -
mando de Purchena mucha gente armada, fe fue para la 
fuerza de Gácoría.para hatería levantar por fuerza,y 
llegartio rtó le quifo dar convace,antes por buesias pala-
bras procurar que fe levantaítc. Los de Cantona fiend'Q 
pifados de la venida del Maleh cerraron bien hs Puer* 
tas de la Villa , erando bien aperefehidos ,con dííínio 
fer firmes, y léales al Rey , y .1 fu Señor el Marcjuls, 
Bl M' leh lleí>ó con todo fu Campo, y alojado muy 
Cerca de la Villa , ¡el , y órrosquin^e fqldadosíe llega-
tón a !a Muralla, junto de la Puerta de la Villa, IleVfin--
I en ía puntá de la l3n9a vna Vandnra blanca en feftal 
I dle Paz, Dos hombres principales de C ínforia , que ef« 
[ jaban por fu valor elegidos por C^pirams ,pucO:o« de 
I pechos encima de la Muralla con otraVandersrblanca, 
í le preguntaron al Maleh, que muy bien lo conocía»^ 
i qr>e qué bufeaba , o que quería de Caníoria.? h,l Ma* 
i ¡eh conociendo a lo« d«s Capitanes bú:n,qnf el vn© 
fedczía Avenáis > y el otro Aln^oQaban . y s r o » 
nes de mucho valor < y cueváos, ks 
habló de eíla fuerte. 
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flazoisaraíeñto del Capitán Msleh al Capican Avenad 
de Cantoría, 
' A ^en3^> valiente, fuerte, y grave , dé efclarecidj 
^ \ fangre producido , y at i Aimozaban deáido de 
Mahoma , de Fatíoja fu hija defeendiente 3como pare^  
fcen clarosprivilegios^ftad atentos bien álóqüedígQ, 
pues dcllo altah^arcis inmenfa gloriajy dulce libertadá 
vueíira patria. Muy ^ienfabeis varórieis esforzados Us 
caufas principales de la guerraJ del ReynoCranadinOjj' 
de íus glres^án Jüftamentedada á lósChviftianos,atefh 
ío los agravios j y los rttales que nos caufaban fiempr^ 
y derttaílasjhaziencioilos pagar dos mil tributos^lcvah^ 
donueíír.i fangre ínjuftámcilte, y aun rio contentos 
deílo 3 nos llevároh las armas con roíl penas aUtepuef. 
l.is v muy graves, íl algún tiempola^hallaflen en nuef-
t"* Revno , y cafas, y fin efto ¿avaliereis ñosvedarort, 
^rque gfclavós jamas fcrvinospueglaíi ^y afsimifmo no« 
quí.tin ñueliro trage, y nueftra lengua: por de í t o cofa 
i'rriufl:a,y no fufriblc,y afsi queriendo Ala facarnos def-
íq,pro 'oca a todo el Reyno Granadino,á vna indígnaJ 
CIGÍ) crueíjy dura,c6tra elChríftíano vádojRjufl-o^ fis? 
robara q con las armas defendamos, lo que es juila ra-
26 q re i-^enda.Pues ya deArgcí tcíiemoá buen focor4 
SQsy mas.q ej «ir^Señor nos dará prefto?y rasque á sodál 
Bfpana foíuz^uemos, poníédoladebáxo nueftras leyes^ 
y afsi con efperalff^ as verdaderas, el Reyno codo pueftei 
fea i las irmas, las quales exef citaban bravamente^ fino 
íori los Lugares de Fajardo , que timidos eftán al 
küof íajOé Y por eiie aora, ei Rcjr IQQ emhk 
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f aqucfta Villa vuellra^ qye osciixeffe que luego ob^-
áczcaís fusproviíjones, y deis ravor,y ayuda á íus vatVí 
áeras,y en cfto le feais buenos vaiI.3lloSiCttan.do en gra-
<pa fuya,y o»promete hazci mercedes grandeSjCtmo es. 
jüfto fe hagan a I05 PuebJos q ie íiguen,y donde no,qu^ 
luego cruel caí i ígoferafobre voCc r^os^y q^fuego crue^ 
derribara vueftrasM,uraÍias?ha2Íendo gs qije,pairéis ^g» 
cruda rayertc. Y á aquejo foy tenido , y hjolgaiia 
fíente Abeíiaixsquc de buen grado bagáis, lo que elRe^ 
|Banda;pu;es ofrece mcrcedesjy ami íhd co» ruiego bu.* 
pí lde . Aquefto el CapkanMaleb iqs dho á aquellosd©^ 
valientes Capitanes "j q eraban en los Murgs d/e Canib^. 
m3y aguarda la rcfpuelia de íu.parte, poniendo áUi 
fii habla gran íil^nfio. Muy acentúo eí^uyo elhuen M>s* 
naix á tpcb lo que el Malea le avia dipbe),^ maravillad©, 
de fu deair a aísí como de fu venida aquel cafo: riis.^co-
mo hombre de rancho valor, como aquel que tenia pto. 
pueftp de fer fi.elsy leal aiRcyFclípe^ á fu íeñor elMas*. 
^.ués 3y no hazer t.raycion ^au^s. modr. ale r^fpopdi^; 
al Maleh de aqu#fta fucrtCc 
Refpucíla del Capí^K A.b€waÍ3c al ^aleh^ 
MV Y ateneo he e í iado Maleh á todo quanto-hís, djchp^y msravill3dodclgrandeyer.ro en que 
tu , y los demás que fcguis tan ipj uíjta guerra aveis da-, 
do 5 y como tan ligeramente ós ayeis. «ncHÍdo ^ vna: 
Coía can difictókofa , fíq cimierKO algUi?o quefirm*; 
íea. Por ventura el Rey. de Cabilla , y de Efp3«.35 
^ontra qulea-vofotros, mal eoníideradameut^, ie.^ 
vaneáis ñacas vanderas. Entendéis que no liens pQ« 
tencia , entendéis, que yunque el gran Torco , coro ex 
St.^ ¿ r i f e 
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dtzis vega et>n coáolu poder,cjue ha de prevalecer con 
tra el grande valor fayo , y de fus ijfpañoles, no con. 
fíderaisdeíveiuuradosde vo(otros.,queel Rey Felipe 
de Efpaña cieñe fojuzgado lo mejor , y mas principal 
del mundo , y que no han üdo parte , ni las remojas In-
dias eáár tan apar[adas,y ocultas para que él no las aya 
fujetado ? No ias>eis que toda ít^lia tiene paeí^a debaxo 
de fus pies, )4 que aun defitro de la fertifíísinia Afr¡ca,y 
Mar jubico tiene fuerza; fuyas,y Cabillos fuertes a pe. 
íar del gran Tinco , y de toda la Morifma ? Puesfi eíla 
es afsi, como vofotros ^y eíTe Reyeciiloquc te embia, 
penáis prevalecer contra tan grande poder como el de 
Felipe , no teniendo otras fuerzas,lino fon las nevadas 
Sien as, y las óbfenras cücbas de quien os peníais va/er, 
y fortificar i Muy errados vaiSjV perdidos,fuera de to-
da luz. Peleáis por.libertadjy dais en miyorcautiverio; 
sndais perdidos por las fierras, vueftros hijos, y muge-
Ws arraliradas, mueitos de hambre , fujetps a los fríoSf 
de as Sierrasi}r pucílos en las roanos de los Turcos,que 
os hazen veinte deshonras, y todas las fufrrs ,p Tque no 
os defamparen 3 y alc^bo ^jlos , y vofetros acabareis 
irifjme muerte , los vnos muertos, los otros cautivos, 
vueftras haziendas perdidas: de los. hijos pequeños me 
du';ie j que fe han de vér íin madres,y de las madres me 
duelo , quefe han de vér fin hijos, y fin maridos, y de 
vofotros me duelo, que os aveís de vér íín hijos, y mu-
geres, y íín bienes repartidos, y deíterrados por age-
¿í-Í tierras , y Provincias. Qumras lagrimas tan de fer 
dersama J is de l,i genteGraftadina:l3s madrea ha de de^ 
&rjáy Uijos^y ÍQS hijos han de dei ir i ay madres: lasher-
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napas s áy kstmafl0* > Y ios hermanos, ay hermanas. 
Qii^tas vexes a veis de boiver los O\Q$ ázía yueitras ticr» 
r-s ¡ y no víendolaseéis dezír íufpiiando, Dio*j 
ay^eaasrHÍas.Qaancas vezes.aveis de ^char njenoS 
vueilras cafás^vueilV^s naziédas jtantás fVeíc.uras^ta 
e^s aguaitan; ab^dantes.frutas^ania ^erlis.^nta aljofafj, 
y canta r íqueza^^antas vezes vucíteas ^ a m b r a s ^ y l ^ 
y bodas.héchas á vueftra víanla, y de lo q mas me du®» 
íp¿s ave? de xa do l ^ e deChrilto,)' que aveis hecho COÍI 
fueltras manos mií f^crilegieSjúijjU^am^pteíoband^^^ 
jfopas,y ornauicntos délas IgletiaSjíus vajilJas de pjata^ 
íecla,y orOjhaziéc|ü pedazos Uscam^anas.Todo lo qua!, 
ha de (er parte para c^ueDíos os dé cruelescafí;igos3cn^«. 
biando.ChriíHanos q végiié can grandes oienfas ájDidá; 
hechas. Vete Maleh,y diíe al E^ ey , ^ue cfta.itierra n^es, 
para él, ni de ella tenga. ¿í peran^ldiíe lo que tengo 
cho,y q.ae hará mejor de allanaríe^y pedir perdó.¿I ^e^ 
qwe noieguír la. injuttaguerra fin provecho, y íi no £é; 
quieres i r , haz^loqu^quitiercs, íi quieres, batalla aqntee' 
la dáréroosj íi quieres no tenerla,en mano eftá,eCcp^. 
je á tu modo^que para todo nos haliaras., 
Efto le rclpendió ^ buen Capitán Abcnaíx al Ca^ 
pitaaMajeh, elquaiaviendo oído la refpaefta de la 
forma qvie aveis.okio: , fe r i t i ra á fuera, quicand®:la 
vande ra'blanca, de la lap^a , d ixo :Aora verás Qa-» 
piran de Canjoria lo que, pienfo hazer ^ que m*la 
quenta daría yo al Rey ÍÍ, no hfziefte lo queme h£; 
mandadojy dlziendo eild/e fue á fu gentc^y poniendo» 
la en celo cierto , o^andOi que fu elTe C antoría;, corobatid^ 
eres patees,, y aísi/ue hecho-con rama; bmv^íiiáaíl^. 
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y eílraendo, que parecía huncíníe el Mundo, tal era el 
ruido que fe hazia. La gente delMaleh éttaba toda bien 
artí)ada,fe entiende q no lo eftaba menos, pues con ta| ( 
ta braveza fe defendía» Luego fe moftró la batalla fan, 
grienta^pofqaede entrambas partes avia rouchp^ hetí. 
dos, y ma« de U partp del Malebjporque los de Capto. 
fui herían á fu falvo, eftando ellos tras de las alnyenar,y 
defcnfadel muro^irado por faetcrds.Lloyia tanta piedra 
fobre lo^ del Meleh que era cofa de maravilla, tal era el 
combste^que el ruido fe oia enPurchena,y en todos los 
Lugares de aquel río. Los Ghriíb'atios de ia fuerza de 
Oria j bfen quílieran faiír al foc^rro de Cantoria , que 
muy bien entendían lo que podía fer, y también porquci 
fueron fiados de lo que pafíd^pa , mas dexaron de dar 
eftefocon oportemorquelos Morifcosde Oria no 
íevantaílen,)' también porque la fuerza depr ía no que-
dafie fin guardia , y puefta en peligro de perdella. Tre? 
[Vezes fe retiró elMaleh con fu .gente mskrátado,)- otra? 
tantas tornó á acometer , por VGT fi podría íalír con f¿ 
porfii.mas era fu afán en vano,que mientras mas com* 
batía, mayor reíiftencía hallava en los de C3torÍ3,y por 
donde el Maleh mas fe acercaba,era per lo Puerta prin-
cipa! de la Villa, porque ganada aquella Puerta todo ef^ 
taba l]ano,y á t ih caufa eüaba allí h mayor re{ií)écia, 
y deíenfa del Lugar:porq-allíeftaban muchos Chríftia-
nos viejos, vezínos de la V i l U : ios quales con fus armas 
defendían muy valeroíamente aquella eftancia , de tal 
formn j que (os Moros recibían muy notable daño poj; 
dqncila parte: entre cftos Chriftinnos viejos que aili 
cftabao^avia m ^hrifíiano viejo hidalgo, llamado Fer-
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mriéo áe Aimodpy^r, hembre vakroío. Efte Almcdo»? 
var erq defcendíence de los Almodovares de Murcia, y¡ 
deudo de ellos muy cercano:y aunque e í h , y fu padrp, 
y abuelo fueroji cafados conCbrilliapas nuevas, no por, 
eíTo perdicrop fu nobléía, ni el vio de Hevar fus armas; 
jas guales continuamente llevaron por íer como digo, 
Chríftianos víejos,y por tales conocidos. Pues eftp A l -
roodo'váy , y otrosonzeChr.íiljanosviejos,eftedía de 
éfta bacila hizieron roaraviliaSjContra el vando cklMa--
Jeh,y pues avernos nombrado k efte Fernando deAlmo. 
dovarcp vnaocafiontjnbuena como ^fta, fér^ jufta 
cofa noipb.rar á los demisChriftianos viejos q fe hallará 
con él, pues no con m^nos valor que é l , defendieron la 
Villa de Cantor ía , y afsi los pondremos aqui en liíta, 
que fon cflos. El Beneficiado Gómez. El Beneficiado 
Juán M3eifío,y dosfobrinosfuyos.Francifco Sánchez, 
BartoloméCjarcia. FvancifcoLozano. Pedro deTor-
tofa , bi j^ del Alcaydc de Qria. Francífcode Cay* 
cedo. Luis de (pardenas. Pedro de Valquenenda de 
Cartagena. Pedro Martínez d? Cartagena , y Fernan-
do de Almodovar, que dezímos fer de Murcia,To» 
dos eran catorzc Chnilianos,hombres de mucho valor^ 
yafsilomoítraron efte día. Verdad es, que los de 
Cantcfia no eftabantan bien armados >como los det 
Mfleh,ra3S con todo eflo ^ pura piedra,)' algunas otras 
armas, el Makh quedó maltratado, el qual como viefíe 
que era vana fu pretenfion , mandé retirsr fus vande- ' 
ras, y aleando vand^raí de-paz , él mifmo fe llegó á Ja 
Muralla, y pidió que le dicíle cierras Morifcas que allí 
avia embiado el Marqués Velez, y que luego id 
iría 
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iría fin combatiries mas la f aer^a. Los de Cancoríífpoj ^ 
noíer coinbatíddi., y pueitos en neccisidad, fabíendo ] 
que ii el ¡ylai^ ti alsiiilia aü; muchos días i^o avian de pá(, 
Ut mal, acordaron darle las fónicas qac pedia e| 
Maieh, ¿lias Moras.las huVQ el Marqués de Veietv', M 
como ii^gó a Terque antes.de dir la batalla en(¿mii}¿ 
porque muenps ioidadoiderramadosíii» orden entra; 
ron por algunos l»ugai$g, y ios íaquearon, y traxeten, 
y ci Marqués (e la*^üico 3 y las embio a Can,tor¡a,parj 
que allíeítuyjeiítn guardadas. PuesdadáS las Moras a| 
Maleh , luego el Muích le retiro aqueiianqche^Hri elU 
íazón ios qae citaban en la fuerza de Qria, comoi vieí. 
íen las humadas que los de Caqcom echaban,, pidi^ ndd 
íocorro no fab^ an que hazeríe fobie el cafo, ü iría al foj 
corro, ó no: cemianfe de no perder la fuer^ ,y efto loj 
detenia , poníales aníia de ir d Cantoria, acprdandofe 
de los amigos allí cercados. Y citando en citas dudas 
Don Luis Fajardo^ feijo vaftardo.det parqués de Velej, 
aunque muchacho de doze,ó treze años les pufo animo 
para que ídeílcn, y afsi dejando á buen recado la fuer 
^a, íalicron los medios que la guardaban , y con ello, 
llevaron muchos Moriícos los del Lugar „ todos mo. 
Zos, y armados lo mejor que pudieren 8 y marcharon 
aquella noche , y no pararon hafta llegar á la Villa de 
Cancoria al amanecer, penfando hallar allí al.enemt 
go : mas Va lehallaron retirado. Entraron en Cantoria, 
y aiii eltuvieron todo aquel día , roaraviüados de la 
brava reiiftcncia que losdeCantoria avían hech^avien-
do vifto los muertos que allí avían queéado del Malél 
«lueeian muchos, y viftolosde OÍU , que el Malelii 
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fera ído^rccelando no fueflfe ó 'Ona,y la levantafféiaque-. 
ll? mifrna noche fe tornaron á fu fuerza de Oria. El Ma« 
Jeh como vieííc <jue Canioria fe avia tan bravameme 
defendido wuy enojado dio en los Lugares del Mar-
qués: los quales por fuerza lev£ád5q fon eftos,PartoIabi 
t i Box. Alboreas. Alvanchcz.Iumuytini. Vcnitagla, Y 
ííin eíios otros Lugares del no mas cercanos. Y como 
fupieíle el Moro que los de Oria avian venido al focor* 
ro de Camoria fe enojó muehP de ello, y afsi con diez 
mil Moros bien armados fue foterc la Villa de Oria,y la 
Uivo cercada muchosdias , y les quitó el agua , tenién-
doles ccrcadá vna fuente que eftá cerca del Lugar. Los 
de Oria luego embiaron a Lórca á pedir fecono , ha-
ziendoJe íaber , como eftavari cereade*. Lt tca luego 
lociw^io , y también le vinieron fecorro de Cuefcar. 
EIMaleh como tuvo noticia del focorro, luego fe le-
vantó , y fe fue á pi rebina j que era fu Prefidio. Te-
nía Oria gran remedie con vnas piezas de campo , que 
eftaban en la fortaleza ,que con ellas le imian mucho 
mucho mal al Maleh , y fu gente. El qual como llegó a 
Purchcna, luego eferivió alRcyecillo todo lo paflado. 
El Rcyccillo le eícj ivir* que íe rebizieííe de mas gente, 
y qne tornafít fobre Cantona j y nolevantaffe el cerco 
nafta tomarla. Los de Canwnria teniendo noticia deí lo , 
erobiaron a pedir focorro a VelezelBlanco,y áLorcajy 
á Vera.Mas Lorca como cftaba defpobladadc péte,por ' 
eftár coda en la guerra^o pudo dar aquel focorro. Los 
de Vera tenían noticia qelRevecilIo quería ir fobre ella, 
no r;;..aror)embíar focorro áCamona .DeVdez no avía 
guien íucúe , y afsilcs convino á los Ch iílianos do 
Cautorh dexar la tiarra , y írfe á tierra de Chriílla,n( 
quedando los Morifcps deÓrU pue^o$ ep las manosi 
la fortuna ,águard3ndo lo q veoít les p^dieiife.X afsi 
ta rdó hjucho tiempo que cí Maleh con roas de die¿ n 
hombres no tomafle á Cantona.Los de ^antor ía vici 
do el gr^n poder que tra\a,y vífto 4^J'oco^ro ^ ^ h r i 
fíanos no lo tema,dctermín6 d(? darfeíe, y afsí la fuer^  
de Oria fue ganada poj los M ^ o s , de q^e peso muc! 
al Marqacs de Yelc^.y á las tierras ipasc^rcasias deli 
€hríftíanos5fabíendá e i^aá0^uc4ea .n i les podi^ vi 
mr, y por cfto que el Maleh hizo en la to^ia dj? Canto 
f ia , fe hizo efte romance que fe í igue, 
J O M m C E D E L A T O M A D E G¿J$TO?¡!^ 
por el Captajt Maleha 
Con tres dlverfas vianderas 
de TuYchena fe ha f a í } ^ 
elvaleroJhAíaleh, 
llevando vn Campó crecsd»^ 
L a vna vandera es roja,, 
y la otra es de amarillo, 
¿a o(ra es azjil,y blanca 
pintado en ella irn caftilléf 
L a buelta vk de Qanior\a% 
que loinandael Reyeclllo% 
ooedecelo el Maleh 
como a fu, Rey ¡y caudillo* 
Cantarla quando lo fabei . ' . 
Je apercibe d refifill!ox 
jíllegado avia el Malgk^ 
y por Htn ha prsttndida^ 
m 
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WUtfe le entregue Cantoria^ 
Tnas h ajerio no ha podido i 
JE¡He elvalunte ¿ihenalic, 
ingar no dU a tsipartido} 
t l Maleh cón grande enojo} 
utlendofe aftl de/pedido. 
Mando combatir MfnerfS 
ton granfuror $ r nido y 
por treípartes le mcoffiett} 
con hraV€Z.a$ alarido. 
Mqs d&fiendefe Cantoria} 
con efftterfo Tñuy crecido^ 
muchos matan del Aíaieh¿ 
y muchos le hah mal herido», 
JLe conviene retir arfe 
for no averfealii perdido» 
Itres vez.es les diera ajfalto^ 
mas ftsmpre fne refiflidv, 
ton gran pe/arel Maleh 
fe retir a Aborrecido, 
pide quédenlas ma leres, 
que el Marques alli ha traydj3t¿ 
Tles quitara aquel cerco i 
conque los tiene oprimido f¿ 
iot de Cantoria las dan, 
por po ver fe alli afligidos^ 
E l Maleh fe parte lueg§ 
fnny eno)nd9>y corridof 
por no falir con fu inht$j£ 
| ! $ H I S T O K T A D E L A S G V E R B A S 
Los Chrlii'iAnés con temoir 
de CafJttria h*.n falldi, 
¿os demás pideáfitorr^y 
mas nunca lesfM Vtmdo* 
í l MaiehfebdvloiiOrtat 
mas muy paeó U éa valido $ 
porque ¿e vina de Lorcd \ 
vnfocorro múj Ittctdó, 
£ 1 M a l i h / é retirad4¿ 
y M ReyeclUo íe ha'eferlto 
lo que le faffaen Cafitmat .. & 
y lo poce que ha podido, > 
£ 1 Reyecíllole manday 
iyue con Campo mas eumplidv 
rebuelva fohreCüntoria, 
y cumpla lo prometido. 
Mucho tiempo ñopafso i 
que Cantoria no fe vida 
del Maleh otvit vez, cercad* 
con podrr engrandecido, 
JMés Cantoria dafe lue<roi% 
pues foeorro m ha tenido* 
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jfc/í fuejepone vn reencuentro,que elMarques de íreki ( 
tHV6 con ios Moros de Gnex.i]4 3y lo 
quemas pa/so, 
YA díxímoscomo el valerofo Faiardo j M a r q u ^ M\ Velex^con fu Campó llegó afRio deAlmcna ,v to " 
'# vn bg^r Uama^SantaCrus^muy cersa de vnlu | 
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llamado Guezila,ríc0 de todas cofas. El Marqués fe 
detuvo en Santa Cruz vn día, y vna noche,folopor t o -
mar lefígua de lo q ^aílaba por áqudía tierra: y en efte-
tíéoaalgünoí; áoldádós cctti k codicia de robar, falíe-
ron fin ord^ti á büfcar los Lugares, y robaron algunos 
dellos,y tomaron muchasMoras , y efto no lo pudieron 
ilio^ hazér tan fecreto que el Marqués nolo fdpieíTe , y 
»fsi les tomólas M o m , y lo demás qué avían robádojy' 
las Moras las matidó él Marqués llevar con efcolta á I * 
fiierqa de Canforia, para que allí las ^uardsflVn , como 
«ras avemosdícho. Yfabiendo el M.arqués,q enCue-
xiiVavia aguardándole mas de diez mIlMbros;m3ndó4 
elCampo movieíTeparS Ouezíja. Los Moro í eftabail 
cn^ o altOiV como vieífen que los Ghrjftíanoseomen^a-
(¡iban si fübir.moviendo grande alarido , comentaron I 
dar en ellos.Efte dia llevaban bs vanderas de Lorca la 
Varigüardía,v con mucho valor fe trabaron con losMcr 
ros en cruda batalla. Los Moros eran muchos, v no 
i muy armados, defendían la fubída de aquellos olivare^ 
válerofamente , y tanto , que las venderás de Lorca filfi 
biancon grande trabajo. Licavallería nopodiV, fubíf^ 
porque los Moros tenían atajados toáoslos caminos, y; 
paffos que fubian al lugar con muchas varradas^y f a p j 
ñas hechas de ramas de olivos, y de otros árboles, v í i a 
cfto avian foltado vna grande azequia de agua oor toda 
íquella huerta : de Forma que cavallos, v peone? anda-
ban con efto rauv embarazados.y no podían hazer k fu 
voluntad. Los Moros cómo fabian los paffos, y vereda s 
andaban mas fueltos , tirando grande canridaá de 
' | i e t e s fon honda? 2 otras muy crueles fae.cas , y 
i ©tro 
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ptro^ con arcábuzesiAuíjque deftas árma^ no tenían IJI 
chas j y fiemprc ílovian Moros por todas partes de % 
(aerté}qú° \nziin gran refiftencia.Locjuaí vifto el Mar 
iqaés,riiand6quefa!ieíTcn las vanderas de Carabea, 
¿ehejín, que iban de bataliaiLuego eíia gente movlój 
toda priéíía por el mando de fu General, llevando gra 
fuidode áícabucena»Mas los Moros eran mas de die 
iníl}y Codos con defeo de pelearjhazian gran refiílencíi! 
y parecía que el diablo les ayudaba: que por mucha ar 
cabuzeríd que andaba no caían ningunos mueítos. Def. 
ta manera iban los ChirUb'anos ganando la cueftapocc 
í poco,y ios Moros retirandofe, y peleando rtiaravillo. 
famentd. Era tanta la humareda de la pólvora , que¡ca| 
fio fe velan Jos vnos á los Otros: efpectalmente en aque-
lía huerta. Vífl-o el Marqués qué la batalla andaba «OB. 
fufa , y que fe dilataba la íubida, fecelando que eí Rf-
yecíllo no acudiera con mas de qmnze mil hombres q«! 
^ n í a ^ a n d ó q ^ dieíTe el Santiago, y dado luego lox. 
é fl,y Toc3na,y Alhama, y las demás vanderas^dándo vii 
trande apellidOjdiziendo, SantiangOjCcmen^aron ^ fü ir per los olivares, cadi vno por donde mejor podia,] 
jhvjchos Toldados dieron en dar paíío por los caminos, 
«feshaziendo íastrincheras que los Moros avían hecho, 
¡defuerte.que loscavallos pudieron fubir lo alto del oli 
var. Los Moros como vieron q codo el tropel delOpfl 
del Marqués apellidaba Santiago, fe retiraron alLugafi 
peleando como valientes: mas las vanderas de Lorca le! 
daban canta prieffa , que no les dieron lugar que a 
puiíefíen parar,ni hazerreíiftcncia. Lo qual viílo los 
M9r<w,q no podií dcfwidejr las m u g e ^ m e l L u g a r ^ f 
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fafon adelante la buélta de la fierra , ^ue eílaba cerca; 
En efeí tieinpo las vanderas de Caravaca llegaron con 
tanta prellezajy fuerza^ue los Moros comenzaron dé 
huir .Los cávallos los feguiártjmaíándojy hiriendo mu*' 
íhos dellostMás los Moros llegados á la íierra^ia Cava-
lleria hopndo hazer mas alcance : mas la Infantería 
rebueka la vna con la otra no dejaron de^  feguir los 
Moros, matando, y hiriendo en ellos: los Moros en \iK 
fierra peleaban como leones. Duró efta bataliabaila y í 
bientarde^ue mandó el Marquéis tocara recogerj afsl 
a la Cavalieria3CGmo la Infantería , luego los Militare^ 
guerreros fueron recogidos, cada Vno á fu venderá : el 
Lugar fuefaqueádo^unque el Marqués avia.máncbdds 
que no fe faqdeaííe.Álli fue tomada grairpreíTa dé MOH 
ras, y de muchac,feos,y otras cofas;de que D . j ^ a n Fa-I 
jardojhermáno del Marqués,q iba por MadTe deCam«, 
pOjlleno muy bien jas mands,quitandoles a ¿bs foldadoá 
Ib que con tanto peligro av-ian ganado. Avíafe dicho an^ 
icSjque las Moras, y preía que íe toraafie, ís avia de rfe-
partir eriire la genta de güerrd. Masel Marc[aéi no Iqí 
hizo afsi, porque luego mandó juntar todas las Mcras^' 
y muchachos, y los mandó llevar con efcolta a los-Ve-
l e 2 , y á la ViMa de M u l 3 s y aCantonajpara que los guar-
daffen, fin darles nada á Idsfolííadós de fu Ex^c i ío , lo 
qual causó en ellos t-nta ¿olera, y enojo,que fódosju^ 
ráron, que dé allí adelante no avian de cíexar >4oro, n| 
Mora,ni muchacho , ni níño á vida , que rodo lo avlaii 
de llevar á fuego , y á fangré 5 y afsi ío cunipiieroni 
¿ornoadelante dirémos. Los Moros muy laíiímado^ 
jior no aver podido defender á Gue?i)a, íieodore « 
Parce I I * fe 
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tirados a la íierra,dieron orcten de juncarfe en Felit,(jue 
eftaba cerca de laMar,y aíü a*ia gente junta de quatro/ 
ó cinco Lugares, adonde avia muchas Moras,)' muchos 
niños, y muchos Moros; y alli juntos todos determina, 
fon de aguardar al Marqués,}' darle la batalla. Masqué' 
Jes vale á los miíerables,que no tienen armas, y el Mar-
qués yá tenía en fu Campo íiete mil hombres de pelea, 
y todps tiradores, y todos muy bien armados , y cada 
día curraban en fu Real gente de focorro.fcn cfte tiem* 
po U,Garcia,Genera! de Almei ia Jabiendo que elMar-
qués de Velez avia dado batalla a los Moros de Cuezi-
ja, y que avía tomado de allí gran pi tlía. Déte; minó de 
i r á Félix a dar batalk á toda la Monfm3,que alü efta-
ba junta: y afsi dexondo buena guarda en Almeria/alió 
deilacon obra de quinientos hombres muy bien arma-
dos, con alguna gente de a cavallo , llevando con él vn 
Capitán llamado Vübroel.horiíbie valei:ofo,y bueníol. 
dado* Mas como Helaron á Pelíx, dieron orden tje dar-
le á los Moros !a batalla, mas los Moros no lo teniendo 
en nada, le falicron al encuentro , adonde fue comen-
tada la efesramu/a muy recia j nws i^on García ^eco-
nociendo quedos Moros eran muchos , y que no podía 
grinar nada con cll»s, mandó tocar á recoger, afsi ca-
xa$, como trompetas, lo qual luego fue hecho , y de- i 
xando á los Moros, fe partió de Félix con buena orden I 
la buelta de Gueyija, para verfe con el Marqués,y dar-
le coenta de !a Moiífma que eftaba en Félix junta; 
l.os Moros de Félix , como vieron que los deAlme-
j'ia fe retiraban , y tomaban la buelta de Guezija , no 
fe ^UíS€j:C)iííeguI¿}rezelando alguna-erobüfcada, y 
afsi 
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afslfe eftuvíeren quedos, aguardando cjue el Campo 
del Marqués Ikgaííc, el cmal fe eíiaba quedo t t i Guezia. 
ja, adonde cada día le entraba mucha gtnte de íocorfó 
bien armada.Algfeinos diascituvo alü elMarc|ue» aguar* 
dando cierta orden de í'u Mageftad 5 entretanto la gen-
te de fu Campo íalía,y hazia grandes corredurías en l©á 
Lugares del R io , de lo cjual no guftaba mucho el Mar-
qués , y afsi mando echar vando , que ningún Soldado 
del Real fajieílc , fo pena de la vida : mas rquehor; huvo 
que faiieron á los Lugares , y nn boivieron, poique los 
Moros los matabah , y otros que cargaban de lo qué 
hallaban , y fe bolvian áLorca , paíí'ando mucho peii*, 
gro en falij fe afsi del Real por tierras de enemigos. L a 
qaal fabido por el Marqués , diÓ aviio á la Jufthia é& 
L o f c a j j Murciájhazisndolesfaber ío que paliabia j q u á 
los Soldados que fe fueííen , que fueííeh caftigádos , 5^  
les mindaíFe bolver al í^ampo 5 y afsi la Jufttcia ten í i 
gran cuydado defto j y afsi defta fuerte muchos temiaa 
dexar las Vabderas , y eftabaíi en el íleal , el qual y l 
tendría ocho mil hombres no mal armados. A eita ía* 
zon el Negro Capitán Farax con cien Monfis ha i^s» eñ 
la tierra de Lorca gran daño , macando, y cantivando 
mucha gente por los campos, y caminps>y deípuesque 
Cantoría fue por el Maleh, tomada con mas fegüfídadá 
entraba en tierra dé Chrií l ianos, y ha7.ía mucho mal| 
de fuerte, que por las colas que hazla era msy nombra-* 
do, y temido^ de fuerte , qye dcfde Vera no fe pod ía i)f 
á Lorca fin efcolEa,y aquel camino era muy neceííin'o, 
afsi paraVera,comópara los otros Lugaresjy eiíe Paraje 
teñj^ fu preíidio etiCtífgsna^mas abaso dfCantoriajCaíí 
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¡unto al Rio de ias Cuevas, y e ib negro Capitán vale-; 
fo(o}y atrevido,tenia alli fu preíiíiio,por e í h r masceri 
ca de tierra de CHnilianoSjV con preíteza hazeries todo 
elmalquepudicííe; y afsinauy atrevidamejice enctó en 
d campo de Lorca,y loconia por aquella parte ée la 
Rambla NogaitCjá doíe llama el Bfparraga] , y por alli 
hizo preíía en vnos Paílores, y fe llevo mucho ganado, 
y qu-indo el Moro negro hizo eile íalto3íerian lasnueve^ 
horas de la noche , y vn Paftor mozo, ligero corredor, 
natural deLorca, á toda prieíTa llegó aLorca en hora y 
mediajaviendo corrido tres leguas, dio el rebato á las 
onze: los de Lorca,aviendo tocado á arma , íe juntaron 
obra de treinta cavallos, y fcícnta peones , bien arma-
dos, y corrieron lo que reíbba de la noche , y al rom-
per del alva defcubrieron los Moros que llevábanla 
prefajy no parando el correr , ios fueron á alcanzar en 
los'olivares de,Overa,y alii á lanzadas , y arcabuzazos 
les quitaron la prefa.Los Moros huyeron^y no pararen 
kafta Gurgena^que era fu preíidio. L s de Lorca no 
ofífaron paílar mas adelante por no entrar ciaticrrade 
enemigos, donde podian correr gran peligro. Elle dia 
inararó los de Lorca dos Chriftíanos Eaqueros^ó Pafto 
resá lanzadas,peníandoq eranMoros, el vnoíe llama-
ba Juan del Pozo,y el otro no fe me acuerda de fu nom 
bre.Salieron á correr efterebatoMartipdeLeó,Regidor, 
y Leís iponce de Guevara , Martin de Lorita , Alférez 
Mayor de Lorca, Adrián Leonés de Guevara , y otros 
muchos hidalgos de Lorca,hóbres de gran valon Nuca 
jamás fe fea vífto rebato corrido có tanta diligencia,niq 
|SÍI buen efecto luv jeíTe como efte q avernos eontado. 
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Bl negro Capitán Farax enojado, y corrido, porque 
Jos de Lores le avian quitado la preía , y maltratado fu 
gente, tornó á juntar fu Compañía , y con oííadia dia-
bólica falló de Curgena fu prefidio , y atraveíando el 
campo deGuercal , llegó al Puerco de Lorca } adonde 
?via vnas eras llenas de i i j ies,^ trigo,)' cebada, adonde 
5via parvas trilladas, y por trillar , a codo lo qual pufo 
cruel fuegó el malvado^ y ratero Capitán. A l l i fueron 
quemados algunos hombres,que doi miañen las parvas»; 
'Luego fe partió de allí el negroFarax con íu {ente , y-
tomando por vna rambla abaxo, que fe dize Guazsma-
ra , llegó a la fuente de Pulpi, y allieítuvo algunos días 
aguardando algusa gente q paílaííe de Vera pajra Lorca^ 
y no tardó muchoque no pafsó vna cfcolta, que venia 
de Vera, y d'e otros Lugares de Moros de robar, y de 
hurtar lo que otros avian dexado^ y los que venian en la 
c'fcolta,venian muy d¿fcnyd3dos,0n penfar ningun pe-
ligro que venirles pudieíTe , entendiendo que todos los 
Moros andaban en las Alpujarras en las guerras ocupa-
dos , y afsí llevaban las armas pueftas fobre los vagajes 
con mucho defeuido; y afsí como llegaron á la fuente 
del Pulpi^en aquellos efpefos Iantifoos,el malvado de Fa 
rax lesfalió al encuentro ,él, y fu efquadron, y comen-
zaron a matar Chriflianos con grande grita. Los Chfií-
tianos,que ferian obra de feíenta,ó pocos m5S,,quiíict oa 
tomar las armas para defé-icrfe,y ofeder a tus enemigos 
mas los enemigos no les dieron tile íugar,antes apreiaro 
contra ia Mialapercibida eícolta, de fuerte?qué mataron 
•muchos, y otros defamparandp'el vagoje , íe p.'uis-
ronen huida , losvnoslabuelía de Vera , los ó:jmM 
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bucles ce Lorca,a lü mataron ios Moros vn Fray le moa 
cico de N.itftra Señora cíela Merced, llamado Fray, 1 
ijnan T i f u c l , cuya muerte fué muy llorada en Lorca, 
por íer de alíi natura]. Ellx Frayiecico venia de Vera 
de comprar aipanas cotas Dará íu Convento.Afsi como 
eran paiías.'ugos, a}mendras3que los toldados de Vera 
yenclian,de aquello i^ ue en les Luga res de los Moros le-
vantados hallaban, que avía hombres,.«que hafta los ga« 
tos fe rraUr!/caideras}ced3zos,3rreíaSjhaípas,devanade-
rajjCenccrros, afíaddres^y otrasvajezasSemejantes 3y 
eftopor no perder á 1 vfo dei hurtar, Y no digo aquí 
¡que gente lo lia21 a feñáládameBte, que todos encoraun 
^ran ladrones , y yo el primero. Y afsí eftas defordena-
das codicias caufaron grandes muertes de Chriíh'anos, 
como díí énics adelante. Pues aviendo el negro Capi« 
tan hecho eile daño , fe retiro la rambla de Guazamara 
arriba á toda prieíTa , y efto porgue vído vesir cierta 
gémede á cávallo^eníando que era mucha ) que á no 
.veníreíia gente,el negro Capitán fe llevara todos los 
vagsjes con todo loque traían.Los de á cavall® ferian 
Imita feiSjV eran de Vera efeuderos, que como allí lie» 
garon,y vieílen el dcílrozo que avia de hombre muer-
t-Osyy al pobre Frayle,fe retiraron afuera del camino,y 
comenzaron á dar vozesrauchos.de los que venían con 
laeítoira , que andaban huyendo por aquellos atocha-
res, como vieron'pence de á cavallo fueron á ellos, to-
uñando animo , y oís; fe juntaron obra de treinta hom-
fercsj.lo.squnlcs junfsron todos los va gajes, y fe fueron 
•a Lorca dando avifo deio que avia pa0ado : luego de 
Lores f i l io mucha gente para traer los muertos, y 
' . , afsi 
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E n ejf&s campos de Lorca, 
con las (juaies cobro fama: 
j l Tablame nos hoívamos 
a do el de Tendllía aiuarda* 
G A P I T V L O V i l . 
tn que fe pone vna peligrofaéaealla, que el Aíarques 
ae J^ondejar tuvo con ¿os Moros en las Guaxaras, 
y la mnette delvalerófe Bon Luis 
Ponee de León , 
YA avernos dicha en los pallados capítulos, co'mcy él Marques de Mondejarcon fu Campo lucido, 
y gallardo,fue en feguimiento de los Moros , hafta 
ígar al puente de Tablete, el qual hallo rota 5 y hundid 
do, que los Moros le avian hundido;porque los Chrif-
tianos n@ les fíguieílen. Eftepuenie de Tablete erayn 
paííoforqofo , para paíTar á las Alpujarras jpucfto eií 
vna grande angoftura de vna ramblajCuya hondura era 
muy efpantable , y por-no rodear vna gran parte de 
tierra, avian hecho alli aquella puente los moradores de 
las Alpujarras. El buen Marqués como víeíTe el pallo 
impedido , mandó que á toda diligencia .fuelle repara-
do, y al punto la gente del campo dio orden de ha?erJo 
afsi,y aviendo hecho vn pedazo que ya fe podía pafTar^  
jaunque con grande trabajo 5 queriendo paílar , no !^ 
Iludieron hazer, porque llego el Reyecilio con mas de 
feís mil bien aderezados , y entre ellos los Turco'de 
Argel, y con ímpetu terrible baxafen al hondo de la 
Puente, y eon grande braveza comienzan á dar en ios 
• . Chríf-
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Chríftíanos Efquadrcnes,defendiéndoles el eílrccho^ 
foi^ofopaííoj de forma jque los Chriftianos por ganar: 
lo^/y ios Moros por defenderlOjtrebaron vna cruda ba. 
talla «Je areabuzeria. De fuerte^ue de vna pai te,y otrj 
comei^aron ácaer muchos Soldados muertos.Moviófi 
larstorümor.y^vozcria alíon de trompetas, y atambo. 
resj^u^ lospcos refenaban por las cábernofas, y akai 
fierras: de tal fuerte^ue paréela c¡ue por aquellas partes 
fe rompía alguna cruel batalla. A eíla fazon el Marqué 
deMondejarlefucpueftovn fuerte peto, con rezelo 
^wc alguna vala no dieíTe fin a fu vida, y no tardó 
cho^we BO liego vala con grande füna,y 1c dio al Mar. 
<joés de tal fuerte, que el peto fue abollado , y i nofei 
tan fino, allí acabára el buen Marqués. P-arece que fue 
inípiracfon divina ponerfe aquella fuerte armadura. El 
RcyeciJlo andaba muy gallardo dando vozes á fus gen. 
tcsjdizrcndcr.ea Leones de Efpaña , que tales foisjíin 
falta ninguna, pelead oy como varones, y advertir,^ i 
la camlía Chrilliana es débi l , y flaca , y no vfada a i ; 
guerra, y no íabe qué cofa esfrío,ni calor, ni veílírai' ; 
sssas, ni exercerlas. Por tanto no los tengáis en ñadí, i 
h zed gran defenfa ,que no fe tardará mucho, quem ¡ 
Í£5 VJÍS á bufear á Granada , y aun por toda el Andab 
dí ,OH7ef tas palabras ios Moros animados peleaba» 
?omo Leones, defendiendo valerofamente aquel paílí i 
^e la eílrccha puente. El Marqués por otra parte noan j 
daba holgando , fino aíraveflando de vna parte á otn r 
animando fus efquadrones, diziendo, que íe acordaflcijc] 
¡dd valor de fus H adosjComo y a otras vezes avian coiS 
ícho ^ alor conij^taíJo aquellas AJpuJarras, que m i 
ÍUíl 
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fueííen ellos menos que íus paliados,que procura (Ten d& 
ganar aquel honrofo^aífo jque ganado aquei Pacíate^ 
diéííen por ganadas las Alpnjarras todas. Con eí lo^uo 
el Marqués dezia , pulo tanto animo en los pechosác 
los v'aleroíos Capitanes , que deterniinadanaenteife po-
fieron á la liiuerte por pafiar el Puente: y afsi DonLms 
Pon^e de Leo» , y Don Juan de Víllarroei í f quatrd 
valeroios Capitanes de Gordova* Don Diego de A r -
fgcte. D^n Pedro Azebedo. Cofmé de Armefita. Dos 
Fiaacífco de Simancas con algunos otras Gapítanes^ 
todos de tropel fe avalan^aron por el Puente , coa 
mucho rieígo de perder las vidas , ó de caer deimaf 
fortificado Puente, en vna gran hondura ,0 de mo-
rir a efe opera zos : mas cotifiados en Dios , y en fot 
bendita Madre 5 y en el valor de fus ánimos s fe mene-it 
rotí en el Puente, y otros muchos con ellos, y hifíe« 
ron tanto por fuerza de armas, que al fin lo paffaroii 
de la otraparte-, queriendo Dios que la multitud de 
la s valas no les danaflefi. Aqui fue la mayor prcíla deí 
inundo 5 los Moros por defender que mas no paffaílen,, 
con codicia de mstar á los pocos que avian- paírado> 
acudieion muchos á la boca de la Puente: los Chriftia^ 
nos por pallar , fe trabaren de forma,que ya nocura-
ban de las armas de fuego ,fino de lasefpadas , y gor-i 
guzes, y alfanges. Mase! valor Caftellano hizo tantCj,4 
y pudo tantOj que paílaron a peíar délas moras vand^; 
ras,vna gran tropa de foldados, los quales dieron l«gar 
que todo el Campo fuejie pallando. Lo qual v i í loe l 
Señor de Valor, mandó hazer ftñal á retirar 3 y afsf 
todo el Morifc o Ef^uaciron; peleando animotegi í te fCr 
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íue retirando á lo roas alto de ia íierra. Y como á cdj 
ía^on vínieílc la noche muy cerrada, el Marqués man. 
do., que ju Campo íueíle reeogidOj)' que ningún Sóida, 
do fe defmnndaíle , ío pena de la vida. Fue aconlejadt 
el Marqués, que aunque de noche, íalieííe de aqttl 
hondui as^porquceftaba elCampo allí á muchopeligi 
porque los Moros lespcdriai? hazer notable dañojy a{ 
fi el Marqués^ aunque tarde .mandó marchar ai Campi 
pa, a vn lugar que íe dise Durcal ^para poder alojarft 
^liihafia otrodiaiy llegando de Durcalmüy cercad 
ron,que vna gran trepane Moros entraban en eJLuoai 
Y afsi muchos Cbniiianos con deíeo de acabar coi 
aquella vil esnalíaj fueron al Lugar á toda prieilajy co. 
menearon a pelear bravamente con lo'-Moros ,y lo 
Moros con ellos j y como acudían muchos Chviftiano 
á la peleaj y era de noche, ChriRianos con Chn'ftiano 
le ffi&taban.El Marqués^y los demás Capitanes manda 
Ton,que no paílaílen mas adelante,rezelando aquel gra 
ve daño. Mas no pudo fer rejiediado , porque quand( 
ios Chriítianos fe vinieron á reconocer por el apellidi 
que íe daba de EípañajElpaíía,Santiago,Santiago,y 
fe avían muerto quatrocientosChriftianos vnos á otros 
y algunos que marai e n 'es Moros. "Y eítes fe hallaroi 
otro día nueptos,y ce n ellos mas de quiníentosMo 
tifeos hcc'uos pedazos , y de todos ellos no fe hallare 
las armas , peí que los demás Moros fe las llevaron. í 
¿Marqués muy confuío 3 y enojado de tal acontecimia 
to , mandó que/fe ííguicíTe él enemigo; y queriendí 
ío hazer, halló que de fu Real íe le avían ido muchi 
Scídados^y enejado de cílo^íe^ dio de palabra vn cru 
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caftigo j llamándoles á los que quedaban de cobardes, 
y pues que eran tan gallinas , que dexaííenlas armas, 
y le fuefíen á íus tieirasjque él folo bailaba para la gue4 
rra. Con eftas afrentoías palabras fe foííegaron Jos 
Soldados 3 y figuieron fus Vanderas. Luego el Campo 
partió de alii en bufea de Abenhumtya, el qual fe ÍUQ 
Alanjaron lleno.de mucho pefar 3 porque ios Chdíiia-; 
nos paíTaronel Puente de Tablate, ganado por fuerza do 
armas, AHI fe rehizo de mucha gente^venida de la bucl-
ta de Almuñecar , y de Caniles de Azey tuno. Y el Re-| 
yecillo mandó á Zarrca , y á Gironcíllo, valerofosCa-4 
pitanes^quecon diez mil Soldadosguardaífen las Gua~ 
jarras, y las fortalecieíTen,y allí aguardaflen el Campo 
de losChriftlanos^y que diefíen en ellos fortifsimamen^ 
te, Zarrea j y Gironcillo hizieron el mandado de f i f 
Rey , y allí en las Guajarras pufieron mucha gente bien 
armada , con animo de guardar aquel prefidio del Mar-; 
(¡ués de mondejar , que no le ganaffe. El Marqués te-* 
c níendo noticia de aquella morifma allí ayuntada en vr» 
(|Lugar tan fuerte, como eran las Guajarras , raandá» 
cue el Campo fuelle fobre aquel fortalecido Lugar^ 
.pues íiendo el Campo allegado jpuefto, y fortalecido^ 
M acordó el Marqués, que otro diafe dieíTe la batalla5 y. 
orVenido luego el Campo puefto en armajComen^ó la ba-* 
Italia con grande trabajo/efpeto que la tierra era agria^ 
íy no fe podría arremeter fin grandifsimo trabajo, y afs^  
;i|losChriftianos comentaron de fubír por todas partes^ 
idmoftrando grande animojy fortalezsímas losMoros víl^ 
h;to que lasChriftíanasVanderasfubían la traba^ofa euelU 
u|ta,en vn pumo comentaron a defgalgar grande peS'áí*. 
d . . . eos* 
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eos, á modo de íiiedas de molino > y de otras fuertes» 
las cjuaks penas defeendían con tal braveza, por aque„ 
. JIascuéftasabaxo,quepá!réciá traerfe el mundo trás de 
s i , con t,3nto ruido, y eftruendo^ ^ue atronaban todos 
aquellos Valles, y Sierras, haziendo muy notable daño 
en los thHí l ianos^ue no avia peña ^ U Q no fe lievaífe 
de camino ducíentos Chriftiahos hechos pedazos }que 
era la mayor coEDpafsjon del mundo ver tanta truel-
dad, y mortandad, íin poderle poner remedio,y fin las 
peñas baxSnban grande cantidad de valas, flechas3y 
otrás piedras menudas, tiradas con hondas, que norne^  
nos daño hazían eii los Chviftianosjque las defgalgadas 
"peñas. El buen Capitán D . Luis Ponce de León, y Don 
Jtaan de VilÍarroel,gran foldado vicjo,yD.Francifcode 
SnnancasjCon grande animo fubián lá cuefta arriba^ni. 
^ando como valerofos Capitanes fus íokladoS.LosMo. 
rbs viendo que aquellos Capitanes,y fus vanderas tanto 
f fe acercaban á las murallas, á pofta defgalgaron grande 
[ cahtidad de peñas por aquélla derecera , donde fubían 
íc>i Capitanes y a nombrados,)' fus vanderas; las quales 
.^eñas falieton como eran grandes con tanta velocidad, 
t][ue losfoidádos queíubÍ3n,no fe podía apartar de elks 
|)or feria cuefta afpera,y mala de poder andar porclk 
y afsi las peñas macaron grande cantidad deia folda. 
•defea ChníHancVna grande peña vino con terrible iffi« 
©etuderecha á D.LuisPonce^ el qual aunque la viów 
íitr,no fue parte^fegun la velocidad con que baxabapi 
ta. poderfe apartar della, y afsi el valerolo Capítanfó 
liecho ducientos pedazos , y llevado de la peña , yó> 
fando aquellas cueilas abaxo. Effo naifmo le fucecíít 
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al blletíDbn Juan de Villarrod;y á Don Frandfco éé 
SImahcas,mozo gentil, y gallardo. Mas no bailante ci 
deiríafiado defin derfc de Ibs Mbro^con aquellos peñaf-
Gds,y btra§ arma s t i ueles ciúe t i l aban. Fue de ídnto va-1 
lor fcl animo de los ChriíHarios, qtieá peíar delvahdd 
Moro, y fü crttda defeiiíá , tjue llegaron a Ibáltoda ia¿ 
peñasqüé eftaBan pegadas á las murallas.i" eítosfueroix 
cjuátro Gapitanés de Cord ova^ue ávem os ya tiorobra-; 
do: los qüales gueftos debax© del íolspo de vnas caber-
nofaS peñas,fe guarecían,que Üo pQsiía h fer ofendidoáí 
Gph eftó Ileg5 la noche ofcuiajV llovió iajeti la ^iial nd 
falto mucha agua nieve , y afsi poro' el combatfc déft§ 
día, pafiandb la gente íñuchó trabajo por el mal teiis-i 
poíali Aqueíla tempeíluofa nochel^s Moros acordá*; 
ioh,pór coníejode vn Moro iv.üy viejo-,, llamado Ha^. 
ladino, que fe facáíTc del Lugar toda la riqüezá ifté. 
aW3,y que alguna getité fefalieíFe p()r\la parte que no 
eftab'l el Lugar cercadojp'ára qüe aquella riqueza fe ef-
capaííe dclas manos de los Chriftianos.-. Sobre cfto fe 
ttivieron grandes pareceres^raasel GapicanZarrea dixo^ 
que era aquello bien acordado , y aGifue luego hechbá 
Eftá noche eht-re las mugeres, y nif ts íe hiití vn gran-
de llanto, y feritimíento: mas no de fuerte que losCbrli-
tianos lo (intiefien. Los Moros mancebos que facarOiS 
la rí^u&za dé las Guajaras , áviendofe defcolgadb poi 
Vftos grandes rifeoá de vm ladera.ccn^enz^bn dé niar^ 
charla Buclttde Andarax , más no lo pudieron hazef 
a^n fecreto, que no fueron dé los Ghriñiancs feíitidosí 
los qüales aunque dé noche obfcüra y falvandó^ 
fueron á ellos rodeando tddo aquej malfitíó , y acorase 
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rophuyendo.Los Chriílianos buckos al Real ? no fiti 
graflde eícandalo de codo el Campo , penfandb cjue el 
enemigo venia fobre ellos. Venida la mañana , yá los 
Capitanes de Cordova,t]ue eftaban junto á las murallas, 
fe hallaron acompañados de muchos foldados de los fu, 
yos, y de otras vand :r.' s. Luego fe comenz© el crudo 
aflalto j tan fangricnto como el del paliado dia: maslos 
Chriílianos, f.cndo ayudados de Dios , y de fus buenos 
ammos,emraron en el Lugar, llevándolo todo á fuego, 
y á fangre, fin dexar pevfona á vida. Aquí fue mabmen-
reherido vn Cavalierollamado Don Gerónimo de Pa-
dilla, gran foldado. El Capitán Zarrea, \ Gironcilío, 
con la gente qué pudieron , fe efeaparon , dexando to-
da la demás gente muriendo á manos de Cbriftianos. 
Aquí era gran compafsíon oír las vozes,y los gritos de 
las raugeres íimplé$,y de 16s niños fin culpa : los quales 
todos iban paliando por la furiofa eípada , y los niños 
rebatidos por las peñas. El Marqués íimiendo femejan-
te Üanto, y dolorofos gcmIdos,y cenfufa griteria de los 
níños,v mugerés,el ruydo de las armas, de compafsíon 
movido defe-nejantes crueldades/mandó que panlTe 
el faco/y daño que fe hazla , y afsifue luego hecho 
tomando á prííion muchas Morifcas , y muchas rique 
jas. Aunque las mejores fe avian llevado los Moros que 
de i ^  Cuajaras avian falido. Conviene, pues,3ora .que 
hablemos del gallsrdo Marqués de Velez, que nos 
aguarda en Guczija. Pues ya avernos contado la 
Cruda batalla de las Cuajaras, por la qual 
fe hizo efte romance que 
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¿jites de Mondefar dio U batalla a la i MoWS, -
, de laí Guájaras* 
EL bneri Mdr^fies de Mondejar4 ' , de las Aihamelás p4rte¿ 
én bufeo, del enemigó 
Íleg§ al puente de Tablete é 
JEl piteme Bailo rompido, 
ijue ya no pUede pajfarfe, 
qué los Aforos le hanrompldéj 
por éjcúfárfe del marte* 
jQui el buen Marques les prócttrd 
con grande furia j córajé, 
pues llegando dlll él Aíarc¡ueí¿ 
mandoejue elpúeútefe obrajfe^  
fPara cjúépaffajfe él Campo 
ía rambld dé ejflira parte ^  
él ReyéclllocoTigehté 
bino d ejiórbarle elpajfajél 
L a rambla eflaba pro funda ¿ 
i mal podía reparar fe, 
, átqüel puente tan antiguo; 
ííecho por indufirid.y artej 
•.Mas la gente del Marques 
del puente hitó vnaparte 9 
duñque angoflay quebradiza^ 
para que el Campé march<i¡fe¿ 
befieride él frlórd dique i pajf&¿ 
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nadie ofabá avent»rarfe9 
i ¿pajf^p&r aajutl fuente 
con temor de defepnarfe, 
Jílllfe mneve hataiity 
cada qual quiere mojirarfe 
'valiente en tal ocafion^ 
y con valor emplear fe, 
£ l Mofo al fin fe Pe tira, 
dexando Ubre el p j^[agey 
ejttefue vanado por armas^ 
con esfuerzo ¡maña) y arte* 
[Afalorfefne el Morilló, 
coñtntento de vengarfe^ 
las Gftajards apercibe 
con Moros de aquella parta 
Zarrea es el Capitán, 
que es valiente como vn Marte* 
y con el va Glroncllhy 
que puede bien ejllmarfe* 
Ser vn tirador gallardo 
de efeopeta en toda parte* 
Tefte le tire a l Aíarques 
en el puente de TabletCy 
fino fuera for el peto 
muriera jin efe apar fe* 
J?~l Mareas con grande enojP 
átlll no qu'ere tardarfe9 
A las {¡¡najaras camina^ 
i JPÍ tendido fu Ejiandartel 
^ ¡ í t Us dié yya kátalfaj 
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* que tal no 1* dic el gran Marre, 
de ambas f artes mueren wiHehoSp 
f or ofender,y Ampararje% ^ 
M U murió Oon Luis, , 
que Ponce fiele llamar f e , 
y Don Juan de Kiilarroel, 
que bien p odia ejilmarfe^ 
fer vno de los valientes 
que .allí podían hallarfe* 
A l fin las Cuajaras toms 
el de Mondejar finarte, 
llevándola los fe Ida dos 
a crudo fuego;,} a fangjre, 
" C Á P I T V L O V I H . 
Trique fe pone vna batalla que el Marques £e Vettiñ, 
ty,vo con los Moros de Félix i que fue lamas ernda qu^ 
fe dio en todas las ¿Ifnlarras ,c$n 
\ lo que mas p#fso, 
AViendo el Marqués de Mondejar dado fin a aíjue* Jia fáRgrienta batalla de las Cuajaras, luego man 
¿•suclctó mnertosChriftianosfeentcrraíTen , y buf-
candoá Don Luís Ponce dcLepn , y á Dop Juan de 
Víllarroel , y á los demásCavalkrosmuertos en la ba-
talla, los embío á Granada, adonde fueroa honrada-
acnte íepultados , y con toda aquella poiupa , y 
grandeza que á tales GaiVallefos conv^nlao, Y en^ l 
fepulcro del buen Cavallero Don Luis, Pooce , CRvíma 
<lcif tuaiba , le fue pueft© eíte epkatío en vecfb. 
H ? A l 
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S E P V t C R O D E D O N L V I S P O N ^ 
de León. EpÍEafio. 
Aquí yazePonX.uIs 
Pon^e de León llamado, 
de valor tan ¡haftradp, 
como lo fue íi fentis, 
de Vivar afamado.. 
Matóle el íargriento Marte 
de embidia de fu valor, 
abatiendo fu Eftandartc, 
y aunque muerto vencedor, 
«jueda Pon9e en qualquier parte^. 
Porque la fama Real, 
fatísfecha de Ja gloria 
de fu valor fin igual, 
haze al mundo fer notoria,' 
fu grandeza ya inmortal. 
í>e 1^  otra parte de la turaba avía ptrq papcí j pn el 
^[ual eftaba eferiro efte Romance, 
A L A M r E R T E DOLOROSA D E D O N 
Luis Portee de León, valerofo GapUav» 
Romance, 
jAl pte las Cuajaras alsas,, 
•r-r. f n Pueblo en peñas axmado^ 
herido e/ia Don Lms 
-Ponge de León llamado9 
o -OtS vn p*ñafco le hiriera 
4€fát it tií* trrpjadet 
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flihlendo ih* la cttéfla 
como valiente foldado, 
Xhtando el pena feo le hiere, 
con vn furor no pertfado, 
•provabafe 4 levantar 
con animo muy fobradv* 
M-as en fu fangre defuara, 
que elfuelo tiene bañado, 
Viendo cercana la muerte3 
frolvlo los ojos al Campo, 
wldo las rotas Fanderas, 
y el Gampo desbaratado, 
fido la Cavallerla, ( 
que apenas cjneda cavallo, 
miro por fu, gente llullre% 
no vida ningún foldado t 
Con lagrimas de fus ojo s 
dejia manera ha hablado', 
¿Adonde ejias buen Mendozal 
que es de tu Campo foririado\ 
que es de tu Cavallerlal 
donde efta tantofoldado\ 
Donde efian los Capitanes 
de Qordiova tan nombradosK 
donde efla mi efquadron bclla^ 
que de Sevilla hefacadoi 
uidonde e/i4 mi bandera 
labrada con tanto ornat8> 
a do mi gallardo Alférez.;, 
4 quien le entregue en fu manol 
H 4 A 
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'XA Dios mi patria queriday 
a Dios claro Duque da Arco/^. 
dé mlfmgre defcendirnte^ 
mi pariente muy cercano* 
Ta no efpero de ver mas 
1^ 1 patna^ii vuefiro Bfiadsj 
¿4y rlrven Santa Mar ía , 
^adre del Crucificado, . 
Señora¡valsdme aora • 
en efte terrible f l^fo,^  
y vos mi Dulce 'jefas . * 
•perdonadme mis pe.cadosf¿ 
For defender vuefira Fe 
Jo) prejto en aejuefle eftado,* 
ÍNo por codicia deioro^ 
tti del de/pojof óhrado, 
que harto me tengo yo, 
que vos Señor me ayels dada^ 
I>iZAen4-o aquejias tacones^ 
ia dura pana ka cortado,, 
el kilo dulce a la vida 
de vn varón tanfefyaiadoí 
^ c i m 3 de] ílolcroíofepuícro eíhba colgada fqher^ 
feiófa vancJerajtoda labrada de corolas de oro,y en me» 
Raerte , y azerada rodela , tocia abollada , y cafi hecha 
pedazos , y las armas por lo. fe me jante, de los 
[crudos golpes de ks pewas «ju? en días avian da-
do 
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|3o. Junto de efte honradoiepulero eftabael del vale-, 
rofo Don Juan de Villarrcjel, varón de granáe cfiima, 
gran Toldado viejo, que en todas Jas ocahones que 
yalerofoEmperador Carlos Quinto tuvo íiempre^le ha-
llo con mucho valor con fus armas, fiftaba encima de 
Ja tumba defte noble Cavallero a puefto efte epitafio* 
EPITAFIO A L A M V E R T E , Y SEPVLCRO m 
D . Juan de Villarrcelsvalerofo Capitán» i 
Don Juan de Vilíarrocl 
yaze aquí, á quien ventura 
le fubió co tan grande altura; 
quanto fe moftró cruel 
áefpues fu gran defventura* 
Duras peñas le mataron; 
no (oldados de valor, 
mas no por eíTo fu honor 
Jos qus efcríven fe olvidaron^ 
dándole digno favor» r • 
La fama de fu memoria, 
para fiemprc es inmortal, 
por fer Cavallero tal, 
que merece gran hiíloría 
fu valor ran principal. 
Afsi, ni mas, ni menos eíbba encima deíle honrad© 
Iepulero., puefta vna hermofa vandera de bellirsimas 
colores y y junto de ella las hermofas , y fuertes 
armas de Don Juan de Vil larrod, Vna cofa sá 
dwir , que la muerte de tales dos valerofos Ca-" 
yalleros , fue mujr llorada en muchas partes , y 
mas 
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mas en Sevilla 3 y Arcos, por el buen Don Luis Pone 
«de León,que era gentil, y gallardo , y fobre todo va 
liente.No huvoDartra íie valor en Sevilla,que no fepu 
ücffe por algunos días luto, y afsimifmo muchos Cava 
ilerosdeudos fuyos, y amigos fuyos. P ues dexandoef,j 
t p4 parte, tornando a| Marqués de Mondejar, aísice 
moacabü de tomar lasGuaJaras , y facado della graj 
prefs ,luego fue crás del enemigo, por alcanzarle ante;, 
«|tiefe fortificaíTe : y afsi le íiguio háfta llegar á Lanja-d 
ffon,adondeel dcValordexó mucha gente para fu guari 
nía, y fepafsd i Aadarax* Los Moros que efeaparon deí; 
ías Cuajaras fe fueron 4 Paterna, vn Lugar fuerte,en,f( 
teaáiendo hazer allí gran defenfa i Jos Chríft ianos. Ell 
Marqués llegando á Lanjaron , tuvo con ios M o ros vn n 
braTO reencuencro,adondc murieron muchos deílos,|!( 
huyendo fe fuer01 i luc>iles,y allí les figuíó elMar^ués,v 
y les dio cruda batalla y adonde el Marqués aina fuera í 
desbaratado por codicia de fus foldados , que andaba^ 
deímandados.Mas al fin los Moros vencidos» fe fueronr 
kiycndo á la fierra ryíe l Marques entendiendo queíe13 
avian retirado á Ogui)ar,fue allá,7 no halló Moro mV" 
gano, ÍIIIÓ el Lugar t®do faqueado. De a///fe tora ó el111 
Marqués á v n Lugar llamado Paterna , adonde halló15 
gran copia de Moros, los quales fe pufieron en gran de.0 
fenía, y el Marqués determino darles la bataíta: ia qual o 
^Vémosdefpues de a ver dado el Marqués de Velezla 
de FeIÍ!í,que fu; faagrienta en fumo grado.Pues y id i i 
xirnps como el valerofoFaxardo , mas bravo que Ro* 
damonte, dio !a batalla en Güezija , y desbarata-
dos ios Moros, fue el Lugar faqugidp, y las Moras quefe 
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jn élavía?llevadas á Jas tierras del Marqués, porque fe-
jiras eftuvjeííen. Lo qual causó en todo fu Campo vn 
jfande eoojo^y todos los Soldados iuraron de no dexar 
je allí adelante cofa viva, que a las manos les vinieíle, 
it?nto que el Marqués no avia dado parte de la ca-
^algada^orquc avian'vifto allí en Quezija las grandes 
írúeliiadesque loslyloroshizieron en aquel rico Con-. 
?ento,que ya os avernos dicho , que era de la Orden 
lelGloríofq Do^or San Aguftin,cuyos pobres Fray les 
beron todos degollados , y echados en vna balfa de 
izeyte, y el Convento quemado, y aílolado, Los Alta-
res, y Santos hechos-mil piezas. Por cftasvy otras cruel-
Jadesque avernos dicho, eftaban los Chriílianos deter-
nijiados de no dcjfar Moro, ni Mora á vida, y deípues 
áefto , el enojo qu0 tomaron con el Marqués , por no 
averies dado parte de la preía ganada. Pues cftando en 
efto, le vino nueva al fuerte Adelantado, como en Félix 
fe avian juntado muchas Efquadras Morifcas, y ns mal 
armadas 5 y que aguardaban al Marqués para darle Ja 
batalla. Lo qual entendido por el gallardo Marqués , al 
ipUBto mandó , que fe levantaíTe el Campo vna tarde 
¡bien tarde, la buelta dé Félix , y eífa lo hizo él., porque 
ilasefpias que eftaban en las fierras á villa del Campo,' 
Ho vietTen adonde el Campo marchaba j % ¿fsi el Cam-
po marchando , ya que fe quería poner el Sol,encontró 
con Don Qarcia,Capitán de Alme.ría,q»i:e venia de Fé-
lix , y no avia oííado acometer á tanta Mor/.fma como 
¡alli eftaba junta,* y como llegó D.Garcíñ,al Marqués le 
jdid cuenta de lo que le avia fucedido con lo s Moros de 
jíelix 5 y pallando adelante el Campo, fue a hazer no-
cl.c 
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noche K vn campo llano , adonde eíiaba vn aJgive líetio' 
de íígua^y aIJi junto hallaron vn Moro muerro,y de al. 
gunos conocido íer AlguatíJ de agueiios Lucres, 1% 
alojado allí el Campo, era cofa efe ver /as lumbres,ouj! 
parecían que eran infinitas: mas no cardó ouchojqmj 
íobrevíno vna tempeíla4de vna agua,y vienfo ranre.i 
c í o ^ u e no dexó lumbre í|Ue no Ja mafaíTe^y el teropoíl 
I3Í crudo fue tan recio y que todo el Campo pafsó muy 
grande trabajo aquella noche,efpecíalmentelosfolda. 
dos^ue no tenían fino los jrcabazes para cobOarfe. Ij 
mañana venida muy luciente, y hermoía , luego raand^ 
«ÍMsrqtiés que les díeííen munición dé pólvora l^os 
íoidadosj bailante para efearamuzear feís horas , y ^ 
les fobrafíe luego. Se pufo el Campo en orde n muy ga, 
llardamente. Eftedíaera vifpera del gloriofoSanSe. 
baílian ,cuyo nombre tomó todo el Campo para hazer 
el efedo que fe iba á hazer. Parecía el Campo tan bien, 
como daba el Sol en las armas, que era cofa de maravi. 
Jla. Llevaba Lorca la vanguardia, Caravaca la batalla, 
y Totana, y Zehegínjy los demás Lugares de retaguar-
«lia. Iba el Campo muy bien pueí1:o,y concertado. LE 
Vaba eftedia el pendón del Marqués Alvaro de Moyj, 
hidalgo de Caravaca, por razonquefu Alférez Don 
Kodrigo de Vcnavidcs eílaba indifpuefto. Eíte Venavi. 
d s^ era Cavallero, muy cercano deudo del Señor de 
Xavalquinto, junto de Linares, El pendón delMaN 
ques era de da mafeo ro jo , los flecos eran de oro,)¡ 
piijta, y era gallardete de dos puntas, awtes era grande, 
<}uepequcño.Por ías orlas vnas letras ijiaocas de pía. 
que eran vnas emes ¡latinas, enlazadas con vnas ees 
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lambíerv lalancas de plata. Las dos letras muy confor-
mes,, y enmeciio de las dos partes llevaba vnos penachos 
blafteos, que todo quena dezir, memoria de mis pena?» 
Por cierto vna galana cifra , y efeura. Y eíla cifra vs» 
elMarqués dcfputs de la muerte de fu mugerDoñaLeo-r 
ñor de Cordova y Silva, hija del Conde de Cabra , l i 
^üíen el Marqués amo en tal alto grado, que jamis f© 
quilo tornar á cafar. Por cierto como varón diícredfsiU 
me, y cuerdo. Pues marchandio el Campo como digo¿ 
llegó y a/tnuy cerca de Félix, y el Marqués mandó, que 
el Campo tomaffe vn cerro alto,porque los Moros no lo 
ocupafieo para fu defenía.Deíde efte cerro fe defeubrí* 
muy bien el Lugar de Félix, y caíi toda la Gofta de AÍ4 
mería, y llano de Dalias, El Marqués vifto el Lugar, y, 
k dijpoíicion de fu arremetida 3 mandó que el Campe» 
baxaííe del cerro, y lo rodeafíe, y baxaffe á lo llano , a 
do eíl^ba el Pweblo fentado. El Campo lo hizo afsi coa 
mucha brevedad j y la vanguardia como fe vido abaxOj, 
y vido vn gran Batallón de Moros, que eftaban aguara 
dando alli junto del Lugar para dar batalla. Alargó e í 
paffo mas dé lo que fe debía alargar para talocafion¿ 
y acafoen las primeras quatro hileras iba vn fo ld l^ 
do, llamado Francifco Sánchez, hermano de el Cíe-
ligo Miguél SancheZ, que alli las Moras martiriza^ 
ron con las navajas, como yk diximos.ftl principioj 
Efte Francifco Sánchez llevaba alli con él mas dé 
veinte primos hermanos, y deudos j y como fe acor4 
dafle como los Moros, y Moras de squel Lugar h i -
Zíeron allí pedazos á fu hermano , lleno de grand^ 
«dolor > a fv?s deudos; 4 ° ? ^ *s tiempo que ef~ 
tos 
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tos perros no paguen la.muerte de mi querido hernisl 
no , pues con tanta crueldad lo hizieron pedazos.]! 
diziendo efto , encaró el arcabuz al Efquadron Morí!, 
co , y lo difpar6 luego. Los demás deudos hizieronli 
fniímo 3 y íalicndo íih orden de las hileras ? affemetit 
ron con defeo de la venganza, diziendo; Santiago ,y ! 
ellos. Yifto efto toda la gente de la vanguardia, entei 1 
dkndo qué era con orden de fu Génerál, fin aguará 1 
á mas j arremetieron á las Morifcas Vahderas, apell1 
dando Santiágo¿ Los Moros no pudieron dár niasi1 
vna cargador la gran prefteza que el Efqüadron Chtii 
tiano llevaba , y villoel gran póderioque fobre di1 
iba , no curaron de aguardar mas en aquél paíTo,^ 
tes recirarfe á toda pritíia. Tomaron vn cerrillo ^ 
citaba junto del Lugar, en élqual avia vna pequti3 
torre j y alli penfaron hazer reíífténciá, ElMarq^1 
que vid© que lá vanguardia firi fu órdeh avia atreu!1 
tido 5y dadoSandago , lleno de mortal ira , branr2 
como vil Leoñ portal deíconciefto, y dando granil"1 
vozes 5 con grande furia pica á Váyarte ^ de talfüi31 
te , que vn rayo parecía por do paíTaba ^ haziendo tei'^  
blar la tiefrajpaíso a la vanguardía,Coh intento de ak11 
céar ^ los Capitanes della : róas andaba ya la gente i!1 
xebuelta la vna con lá oírá,q nó pudó exeCutár fu faí3í 
porque ei ruido era tan grande, afsi de lá griteria^coi' 
cí fon de las trompetas, y ca?¿ás , que parecía que 
kundiari los Ciclos, y qüe fe caiáft las mas altasjy emjr 
»adas fierras* Víflro el Marqués qué la vifona gente 
daba tari rebueka,y fin orden, y qüe nb podiá reine 
Han viíoño y erro ^ acordó de fegi# el yari4o M o ^ 
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afsi por lá parte que los Moros en mayor cáiitíáad íbani 
¡huyendolabuelta de la Mar ,por aquella guió fu cavt-t 
[lio j y muy prefto fue con elios^ -élli comentó á desfo^ 
I gar fu ardiente colerá ,niafandOjy alanzando mucfaos 
¡Moros» La demls Cavalleria,víftt)queel Marquéspaf* 
! faba adelante n i s ¿ú los Moros, y que hazia maravilla» 
i por fu perfoná, á toda prielTa lé í igu ió , matandoj y hi4 
, riendo quantos podían. Los Moros amedrentados los 
jmasdela furia de los cavallos, fe partieron en tres par-
ces. Los vrtos tornaron la Buelta de la Mar 3 y eíios to* 
idos acabaron ámanosdefüCávallena¡,y alguna Infan-4 
¿tcria que los ícgüian.Los otros tomaron pof vnas rara-í 
^blasahaxolabueltadelaíierra ,y eftos fe efcaparoiij; 
1(<5ue eran rtiuchos* La otra parte tomó el cerrillo j q u ^ 
I avernos dicho,y alli comerj^aron a pelear jComovalien-
• tes, y entre ellos avia muchas mugeres , qüe moftrando 
E en valde varoniles pechos^ tif ábán muchas pepas, y i o -
j fas álosChriiiianos j defendiendo que no üibieíTesIa 
(cuefta: mas poco les vale fu refiftenciaiporqüe el endia-
j blado Efquadron de Lorca, con vna Infernal furia, pa-
^ recia que volab r por aquella cuefta arriba, matando, 
^hiriendo todo lo que delante hallaba,cód tancacrueldad, 
Jtque parecian ráyos ardientes ¿ontf a los]VÍoro3,y Moras: 
j , las Moras atemorizadas de tan endiabladas gentes, qué 
nadie querían tontar a príííoií , no oílando aguardaif 
( l^ golpe de tanta crueldad , pueftasá la orilla de va 
piran tajo de peñas muy altas , que tftiraba la buelta de 
Ja Mar, fe abrazaban vhas con otras , y llorando arass-
ftP, y áolorofámerite , dando dolorofos gritos , 
, legaban caer de aquellas peñas á Iqbaxoyque e í b b ^ 
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-tan hóitcTo, y con cales péñafcos, qtie íquando abaxollcj 
gabán iban flechas mii piezas; Otras cuy tadas,coii 't\t& 
múr díetan peligrofo falto, confiando en laChríftiana 
mifericordía , hazían cruzes de vr.os pequeños palos,y 
hincadas de rodillas llorando ¿y temblando dblorbfa; 
mente, dezian: A mi Ghriílianá feñor , á mi Ghriíiiana¡ 
mas el endiablado efquadroh, no víando de aquella mi. 
íericürd?a5 que laspobre^y defventuradas Moraseípe,l 
raban , las hazlan mil piezas y á otí:a§ les hajian faltarí 
por fuerza de aquellas peñas abaxo.Ocrueldad cerribkl 
ele Chtiftianos, jamas vifta en Efpañola Nación , y quéi 
furia infernal te incitaba á hazer tanta crueldad y k víar 
de tan poca mífericordia ! A los Moros, y enemigos de 
la Vé, no digo nada , mas a las limpies mugeres llevar 
Con tanto rigor ¡. or los filos de las armassGran crueldad 
era pnt cierto! Q¿e culpa tenia el niñoiecien nacido, 
e! de feis mefes, y el de vn año , ni el de dos, ni el d{ 
tres, y quatro , hafta doze , para que todos ctín furor 
íueííen hechos pedazos,)' rebatidos por las duras peoai! 
(Y ías defdíchadas, y tiernas doncellas, qué males come. 
4I » . n, para que ro fueran miradas, y tornadas , yvm 
feidas á miiericordia^Dígo que infernales furias andaban 
entre las armas, y róenos nópodía fer, ver tantas cruel-
dadeSj y que nadie no íe adoleciefie ? pues la foldadeícj 
c|ue andaba en ei Lugar , no fe puede dezir, ni efcrlfi 
las grandes cruéldídes que hazlan 3 defpucs de averw 
jb^do las cafas , nodexaban á nadie con vida , haftalu 
foeíros, y gatos hazian pedazos, fm a ver mífericori 
de nada. Por cierto bien vengada fue la muerte delO 
.^a Míguél Sanchez^pues por vengarla^ en ¿aenos deá 
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Jiófas j fueran touerias masde íeis mílperÍGnas . eatrs 
hombres ly mugeres,y mñüS5. y de niños jüefde vn 
,afio, hafta diez avía degollados mas de dos mili Yo v í -
pói mis ojos vría cofa la mas cruda, cjue jamás vie^ 
ion vences,* vña Morifea-con mas de diex erüeles eílo« 
eadas, muerca en vn v ancaJ junto del lugar í y al rede-i 
dor della íeis hijos muertos 3 raacho|j y hembras , c}ue la 
deídíchada íalio del lugar huyendo con ellos, por efea-
jpar la vida^ y allí stt ácjuel vafícal la alean^sron las da-
tas armas , y allí fue ia cay cada* muerca , y íus kíjos de<* 
goliados , y la mezquina, por iavorecer vn niño que l i e -
vaha de teta en los brazos de año y medio ^"íe puío bo« -
ca abaxo , y aísí la mat3ron7 y cambien le tiraron ai niño 
algunas heridas , mas Díos le quiío librar de aquella 
srueldadyunque le avianbs atmas paííddo las raantílla^ 
ho lo tocaré á la carne^yr de ja fangre, que de las heridas 
fe falia á la límytada raadre,qüe era en abundancia, eílabit 
iodo el niao vanado , y aísí todos ios Toldados que por 
allí paííaban ^ encendiendo que eílsba herido , viéndole 
tan lleno de fangre no cuf^ban de é l , y lo dejaban. La 
cuytada Mora^con las aniiis de la muereejrodeandofe fe 
quedo boca arriba, y afsi murió, y el niño airaftñmdojó 
como pudo , fe llegó á elia , y COÍXSO aquel que no tenía 
otra qa£íTra,íino de mamar,fe le aíio á las tetas,las qua-, 
íes mamaba ,facandola lechecon mucha abundancia Je 
fangre de las heridas, que la madre tenia por las mhjmi ' 
tetas Quifoíu fortuna buena,ó mala que á efta (aion s'o 
fafsé por álli i y mirando tan íang^iemo cípnclaculo , f 
aquella crueldad tci rible?mo^ido a picjáadjComé el n iño 
Ja que'^er^ a g o j t e ^ 1. Í9 Ueve al lugar ^ y buf^and^ 
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mis camaradas , ios hallé en vna buena pofada.Los 
quales, como hombres honrados, tan llenos d^ virtud,y 
jnifericordla, fe" aivía^rnparado de muchas * Morifcas, 
que Diosüvia quericío librallas de aquel cruel aííaltn; 
lascjuales tomaron el niño, y conocido, fe movió entre 
lastiiftes Morifcas vn rierno llanto , y acafo avh entre 
ellas vna que criaba y aquella fe hizo cargo dél. Mu. 
chosSoldados hut^ p1 nobles,y de nobi« condkíonyy mi, 
íerkot dioíos, que fe ampararon de muchas raugcrcs.'de 
íniporte digo,que amparé mas de veinte s y' entre las 
que fe ium3^0" de vna p^rte, y de otra fueron juntas, 
ci-mo duciencas Moras, fííl-e crudo fin tuvo cfti fan-
grienta batalla . por aquel día: el otro día venido día di 
San SebalHan/alié mucha gente por reconocer ¿i Cam. 
po , de dunde fe traxeron muchos deípojes de la gente 
muerta , de ropas, collares, za t i l los , rhatiiiías .it4 
mas, y otras cofas. Todos bolvían cfpancadas de vér 
tanta crueldad , y tantos muertos , que era cofa de 
grandifsima compafskm ver nnra mortandad. A efta 
íazon llego á Felfx la gente de Muicia , que no pudo 
llegar antes,con que fe holgó mucho el Marqué . La 
g¥nte de Murcia íe mar ivílló de ver tan grande mor-
tindad,hechí en tan poco tiempo.El Marqué^ no olvi-
dado de la deforden que el á h antes tuvo la Vanguar-
dia, mandó llamar a los Capitancsraios quales trató de 
pís'abra afperamentejreprehendiendoles aquel defatíno, 
l o s Capitanes dieron Ot Jufto defeargo, y haziendael' 
Marqués la pefquifa , halló fer culpado mas q todos vn 
Soldado de Lorca , llamado Palomares: al qual el Mar-
i i s mando prender , y ahorcar. Lo qual vifto por la 
gen^ 
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géfltéáé I,orca,c|UC ferian nías de íres mil hombres.-a 
leroíoSjy bien armados, pío pufo de noconíentir que 
Palotüaíes fucile ahorcado , ó que todos morirían psr 
elío ,y para efto luego íodes fe juntaron en vr>a parte 
del Campd» Los Capitanes deLorca corno ^íeíí\fiaper¿ 
cíbido vü mot'n taíl grande 3 y de tanta gente s poique 
ftofueííe defeubierto femeiarfíe inunto , y áiotin, die-
ron orden de hablar con ei Marqués > y de aolandárle, 
| fupliCárídole que n(>ahorc:ííié h P.'íloiTinres , atento que 
j era hombre honrado , v buen Soldado , y emparí níado 
i en Lorcá , de muy buenos, y neos parientes^ y que po-
dría reíukar por ello algún crecido efcsndalo. Bl Mar-
qués, mas enojado defto^dixo que no deínría de ahor-
car á Paíamares, y que fi faeííe meneftef todo ehtercio 
délos de Lorcá. Los Capitanes , y Cavaüero^ de 
Murcia ? fuplícabafi al Marques que Palomares fuef-
fe perdonado por aquella vez. Mas el iSd.arqués perti^ 
nazen fu intento ,toda via eftaba muv firme t n fu pro-' 
foílto , y afsi mando que Palomares íueS'e itiego ahor-
( cado.Él varachel de campana luego lo quifo poner por 
o'ota, lo qual viftó por la ^ente de Lorca , fe comento 
, amover con gran g;rira, todospueílosen arma, dizicn-
. •do, que Palomares no fe avia de ahorcajó que eiCam-
. po todo fe avia de perder. Diego Machéo de Guevara, 
» Regidor de Lotea ,padr?> de! Carinan íuan Marhéo de 
t Guevara ,hOínbre valeroío , y eftimado , y por iu va-
1 Jor en mucho renido , á toda prieffa fe fue al Marqués, 
a acompañado de Don Juan Pscheco , Capitán de la Ca-
; Valeria de Murcia , y de otros GavaUecos á ia peía da 
i W Manjucs^ el q u ú avia mandado que a nadie fe 
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di cíTe puerta , y én llegando Don Juaii Pacheco. jCOffio 
hombre de mucho valor ,-y principal Cava]icro3 á pefai 
de les porteros j y guarda del Marqués , entro dentio 
<áel apofento adonde efiaba ? y con el Diego Mathb de 
Cuevaraj y defpuesque Don Juan Pacheco huvo fupli. 
cado fitr Marqués , que aquel negocio no paííaíTeade. 
lance 5 porque todo el tercio de Lorea eftaba moviejj 
a defender á Palomares , y que íe podría refulcar graa, 
diísimo daño en el Real.ViendoDiegc Macbéo d t ^ . 
vara , que D o n j u á n aviendo hablado , el Mertjuesrj 
fe abh ndaba , determinado de perder la vida^ habléé 
efta fuerte al Marqués^ 
R A Z O N A M I E N T O D E D I E G O MATHEO 
de Guevara, al Marques Don I 
Luis Fax ir do, | 
NO dexode conocer , ExcclentifsimoScior j d I la ^uftieia no íea-ULuena es todas partes ^y auj 
neceííarla en la Guerra , porque fien tales caíes noí 
excemafle , muy fácilmente v n c r e ó l o C a m p ó l e s 
dría i perder 5 y afsi digo^ue la culpa hallada en Palo 
mares j es digna de caftigo , mas eonítdere vueíiraE' 
celeracía , que la razón que eft aba de la parte de País 
rr ares, y de los demás deudos , y amigos, Ies hi^ o JK 
ver los aniraos k cruda venganza del pariente en U ] 
hecho pedaxos, y como gente viloña, no advertidos! , 
el rl^or del caftigo, que de fu atrevimiento les poi 1 
Teñir , defeompuíseron la cfquadra de fus Capitanes, 1 
atento efto, y que efte Pueblo eílaba poblado^ foraj i 
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ca /ine^arcce , faivo el meior parecer , que no fe debía 
executar la iuílicia en Paloníares con el rigor que vueÍH 
tra Exceieincia msndaiy advierta vueftra Excefencia,.,qus 
páralos no advertidos hierros, y íin malicia hediQ|S5 
que ay llana rniferícordia en los Generales, y M'aefíres; 
de Campo , y que Palomares no erró de malicia, ni losl 
de fu vando^ como hombres mal difciplínados en t i 
arteMiiitdi, porque qiiarodofiieta vn foldadode mu4 
ehos años de Milicia , fabiendo las leyes d f la íóldadefj 
ca, y d'ierá en vn hierro femejame, fuera digno de íe^ 
mejanacaíligG , y aun para con vh talfoldado, fe ha dé 
cftendef la miíeri^prdia de vn generoío Capitán. For-í 
que el Capitán ha de hazer quema de n5 perder' de f i | 
Campo nifigunfoldado , porque fi los enemigos le ma-
tan vno, y éi ahorca otro, y a le faltan dos foíd.idos, q a i 
tn otra oeafíon podrianíervir fus vanderas e í l remada-
mente de bién. Y bien fabe vueftra Excelencia , que el 
Emperador Carlos Quinto, nueftro Señor, de gk)ri.oía 
memoria / cuyas vanderas vueftra Excelencia figuid, 
muchos a ñ o s , fiempre'vfaba d« elle termino con los fu-* 
yes,y aisi fué de la gente Efpailola t^in amado, como 
vueftra Excelencia fabe, y todbs fabemos j en los Ge-« 
neraíes, y Capitanes , mas ha de aver mifericordís que 
jafticia. Veníale á vücíira Excelenck á laiDemoria del 
Magno Álex andró , que aviendo caldo vn Toldado etí 
vn notable feierro, tal como fué fentarfe en fu Real rilla, 
y alli quedarfe dormido, culpa s y pecado digno de 
muerte. Quando Alexandto llegó halló fu filia o c ü p a d i 
de vn foldado. Los Capitaaes, y Cavalleros que COÍI t i 
^eajan ^ fueron á eclw mano del dornaido íoldaács; 
I $ para 
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pira prenderle , ó matarle. Alejandro les Fue.á ía ma¿ i 
l io, diziendo: dcxarle dprnnírj que otra vez v^jará,para 
guardar mi períona, y el buen Soldado n" merece mal I 
galaVdoq, y eáe por mucho velar en miferyíciojvinol 
de. mi? vy por cierto qoe no pudo hallar mejor camj 
que p i íiiiíi ,y otra vez h r i pofsible que vele (obre jos 
fiioK.de i'á mííma efpadají'irviendo miCorona.,,Por cku 
to dicho de generólo Rey}y buen General j que no mi-
raodp el hierfio digno dé muerte ,fio le caíligd jantes 
nisndo ; le áesaííen dormir.Pues excelente fe fiordo 
menos gt-no¡ olidaJ , v valor de aninio fe halla envuef. 
tra Cxce'cn.Ja , que en Alexandro jíegun tenemos víf-
.to j.^-experimentado.. El. hierro de Palomares graqd? 
faé v mas coníidere vueílra Excelencia la mocen| 
Cía de! pecado, y qm andando la guerra adelanta 
podáis Alomares, y fus deudos fervír á vueftra Exce-
lenc'-iáeñ alguna ocaíion,quc á vueftra Excelencia dief, 
fe ^ufto | y íi Palomsres no lo merece , fus padres, y 
abuelos lo tienen bien merecido , firvíendo á vuef,. 
tra Excelencia^ á fus paíTados; y íl fus pQdres,y abue, 
los nq lo han merecido ,4.» a i b averio fyplicado el feñot' 
Do; Í Juan Pachechojy íi ü o n Juan Pacheco no Jo n)e. 
rece,mertzL i lo Lores, de donde es hijo PaíomareSjpOi* 
cuyos fervicíos ra cata de vueftra Excelencia efta puef-
ta^en el cuenio de la Luna , con la iluftracion. que acra 
t'enft. Y fi Adelantados nuv e en Murcia ^ y f i i Reyno, 
áe ' linage de vueiiraE^ceiencia Lorca fué fiempre par-
te para que los hu-/ieíTe • y S los varones iluílres de la 
ca^i d.e vueftra Excele xi 5 vencieron veinte y dosba 
tallas de MoroSjy ganaronfetenta y dosYíUas,yCaftiV 
M 
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líos fuertes, y lospvifiei on baxo iás Keales CorongrS de 
Callüla.y León: Los deLorca iueron parte para que lo 
pudieiíen íiazer. Y ü ílüüracion^y reípUndor la cafa de 
vuellra Excelencia ha tenido, y tiene /Lorca ha í?cio la 
caufa. Por tanto, fuplico a vueitra Excelencia ? que Pa-
lomares, de Lorca , hijo , y hidalgo, no pafíe ella muer-
I contra él pronunciada* Advierto á vuelb a Excelencia, 
; quc ay ttesmnl hombres de Lorca pueitos en artiia , los 
l quales morirán por librar á Paio.tUj es. Vea vueitra Bx« 
[ cdencia lo que detcrsmna en eite cafo , y a ( si por a ver* 
m atrevidi) á tan largo parlameoro , vuelira E»cevvi? 
I icncia raand& fe me dé elcaíUgo que vueftra Exce-
, lencia fuere fervi^orque mis férvidos, y los de mis pa-* 
j dres á la c afa de vaeftra Excelencia hechos 3 merecen 
que fe me dé, 
Con efto dio fin el buen DiegoMathéo de Guewart 
ifu razonamiento, y en acabando, Don Juan Pacheco, 
y Alonfo Galtero9y Noíre Ruíz , y Anckés Mora Sar-
gento Mayor , y Don Rodrigo.de Venavides , Aifereas 
f,i delEftandartedel Marqués,y otros Cavalieros de Mur 
, cía , y Capitanes de Lorca,hizieron tanto , que el M 
, quésperdono á Palomares. Luego fe fupo cfta «i-
, foriodo el Real, que no poco contento recibió, y 
i los de Lorca. A efta fazon lle§d yna buena Gomf 
¡ de Lorca de üias de quatrocientos Soldados, todos 
armados, cuyo vflerofoCapitarvíe llamaba Juan 
) théo Rendon de Luna, hombre noble, y hidalgo.} 
Venida defta Compañía dieronr.otiela al Marqué 
i qüal holgó dello. ^ y á v'ér la gente á-Ja pi 
, écíugoíjda^ la quaÍ4íe.lioÍgó de y l r por m í i : 
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Hen armada. Aquí eftií^o el Marqués algtfnes áiaá 
aguardando cierta orépn del Rey , mandó que 
Moras fe IlevaiTen á la Igleíía , porque quería hazep 
repartíiDÍento de ellas á los Capitanes; y Soldados, y 
afsi lo hizo. Las qualcs Moras fueron üevaídas á ios Ve^  
lez , y á Lórca , y á otras partes, Y porqüe sos aguar, 
da el Reyecilío , y el Marqués de Mondejari^darémo^ 
íin á cite capkulo , diziendo primero ei romance qu§^ 
iigue de lo paffado. 
c^omatife que trata la hatalU que el Marques i 
dio en Fell#, que fue cruda^ 
Jíl Campo del buen Galleo^ 
que Fax Ardo fé dezla, 
parte de fáueziija en orden, 
ya dcfpues de medio dia, 
Concertadafneñie marcha 
de dneo en chico las hilas^ 
jf halla al poner fe del Sol 
encontró con Don Garc i^ 
jQue ei venia de Félix * 
de ver fu grm Morería, 
4.1 A4arques da avifo dsllffj 
y de como fe venia, 
Stn ojfar acometer 
a lar Morifmas quadrlílas^ J 
el Marques pajja adelante9 
defpldefe de García* 
•0íz.o el Cah¡10 en laCamp^n^ 
*itqene$$%fehjfr}Af 
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VM Mita viento 1$ coqe 
'O o 
ipuy p'dnde,y nieve e/par idaí 
^ t^e A¿ Campo pone en r/*ítí>4jo} 
y en miy crecida fatiga^ 
y /ti fqjnper del a h a clar)$ 
wuycíarofemuefira el din, 
,Manda el Marques Je de 
mmiñon muy bien cumplida^ 
jde pc s vor^y al Campo todo 
para tres, h quatro días» ; 
¿i Félix el Campo parte V j 
gon placer^ galUrdla^ * 
%orca lleva la vanguarMai 
[Murcia de katalla iba* 
^ehejWyyCaravaca % 
ía retaguardia regl4, J 
el Campo a Félix defctibr* * • 
defde vn Monte que allí avlal 
¡Manda el Marques que di^HendÁ 
elCampo de aquella cima;, 
p que fe pmga en lo llano !, 
afsl marchando como Iha^ t. 
'Mas bien cerca del Lugar 
vn grande e fquadron avMk 
de aquella Morlfmagente^ ~ 
yue-con valor a/sijila, 
.Aguardando la batalla* 
ejne el Marques dérles qitétldl 
í a Vanguardia los embljhe. 
r 4 
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Los Aíof\: Icos defcagarvn 
toda j y 4, c a b r e r í a , 
fio cargm^'egunda vez., 
porque la teme fe animd, 
de aquel efquadr0nChriflÍ4ft0$ 
k darles £;ran batería, \ \ 
ÍJOS Moro > que vpn tal Camp^v 
e&ntanta savallerla, v 
a l Lugar fe retiraron / i 
por tenerles me jo r í a . 
Los Chríftlanos apretaron, * 
Santiago fe apellida , «> A 
ios Aíoros 'dan á huir, 
€ada qual que mas podiMÍ r 
Otros tomaron nn cerro, 
¿¡ue junto al Lugar avia, 
Btroi tomabánia fierra, 
i¡»e de Gador fe dezta* 
Otivs:v-m$XimJa Mar 
por vpa derecha vía, \ i 
E l Marques que aquello vldo \ 
a fu buen cAvallo ^ l ca , 
y por los Acoros fe mete 
et>n gran vtaJor que tenia* 
JLds de cam*lh le fignen, 
todos iban a por fia, 
muchos matan de lo$ Moros^ 
aptf fe nkn a la mdrtHa. 
Todo ei Lugar fe faquea, 
Hs dtxtftper/ona^&a. 
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tanta es la tnteldad / 
de las ChriJUanas quzdrillaíl 
mas de ochv mil fenecieron J 
\, de la capaila Morifca, j 
Bntre mms. y mitgeresf 
qm de verlos es mancilla^ 
fin otra gente de guerra y 
7«¿ murió en ayttefie di a» 
C A P I T V L O I X . 
En que fe pone,como el Reyemllo hiiLoConfejo de guerra; i 
J lo que fe proveyó en el acuerdo ,_y loque el Marques h 
de Aíondejar hlz.o.y como le figuio,y le dio 
fatalia en vn Lugar llamado 
Paterna, 
YAcontamóscom© Abenhumeyaíalió desbarata-do de la fiuence de Tábiece , íiendo aquel pelis 
grofo paflo ganado á fuer^á de armas, por el Marqués 
de Mondej ar,quc no poco fe hizaen poderle ganat. El 
Reyecillo de paíTo fe fué a las Guajaras , y dexando 
alli al valerofoZarrea , y á Gíroncilío s valientes, y 
aftutos Capitanes, fe metió en Andarax c< n grande 
exercíto, ya nmy lleno de toda elpcrah^a 3que el gran 
Turco le avía de á\v grande focorro, fegun él tenia las ; 
cartas de Argel del Óchaií, y de fu hefmano Don Luis* 
Yafsivn^iia mandó juntar los mas principales de fu 
ejercito, y juntósí, fiendo rodeado de válerofos Capí-? 
tañes,)'gentes de guerra ,facó las cartas que de Argél 
tCRia del Ochali.Avíendclas mandado leer , entf ndien-
¿opor ellas ias vanas cfperan^as del prometido focor-¡ ' 
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ro por el Turco. A todos habló de éfla manera , mof^  
trando en fu perfoná ac|ueiía gravedad , que ¡Ha Keal 
per&na de vn Rey fe debe, aanqüe el harto indignado 
de elia, por fu maldad^ comentó í decir aísí: 
Valerofos, y fuertes Capitanes, que por la gracia 
íáel Santo Alá , y de nuefiro Mahoma , avernos fido 
|)íieüos en el eílado que aora eftamos^en punto de faiir 
con nuetra dulce libertad , fuera de la oprefionde 
|jeiíidos Chriftianos ,que tantos años ha que nos tienen 
oprimidos ? y puefixé en dura fervidumbre , afsícomo 
fus efelavos , .dándonos armas para nueftra defenfa eq 
^ í S o fuyoa conviene ,que de nueftra parte aya recono-
Víiniento de tan alto beneficio , como es el que avemoj 
recibido j y efpecíalfnente aora , que de la parte del 
levante nos ferá, dado grande focoffo del granSeñor^ 
como parece por las cartas de nueftro fiel amigo ciOeha 
l i , Rey de Ar^él. Pues cojiviene aora qúe fe eferivaá 
las partes de Marruecos, y Fez, y á mis cercanos den, 
dos Reyes de aquellas partes, demos quinta del efhdo 
dé nueftra guerra j pidiendo focorro de fu parte áli 
rjucílra , pues por el cercano deudo que me tienen , ej 
jazon que fu favor, y ayuda no me fea negado, y con 
^ílo Juntamente de las partes del Rey no de Valencia, te« 
abemos el focorro prometido^ el qual como fea juntOíto-
«íos los amigas del A l Vay cin ferán ciertos, fin hazernos 
falta, y con efto y á confio en el Santo A l a , que en bt€ 
^c^ días fea nüeftra la mayor parte de Efpañaj de forJ 
, que nueftro Imperio torne á fer reducido a lo que 
sr^es folia fer. Por tarito3 mis buenos, y leales amigos noi 
a p o n g a íemor aver fídoenaíg© aventajadosde nueí-
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tres enemigos, aviendonos ganado.el paílo de la puen-
te de Tablate , y entended qneha í ídoporme/or^para 
ruéftro intento , porque e íhndo eí entrnlgo de las Á U 
pujarías adentro s ferá para rofotros mas ofendido^ ^ 
mas makrado, poríjíie íabiendo, eemo fabemos, las ena| 
iradas ,y falidesde Ies pclig!oíospaííos,y cáramosaíV 
peros , ferá en íu Eiano la enirada, y en ia nucíira la {"a-. 
Üda 3 y le podrémea dañar anueíhoíalvojíin fer ofen-
didos de íus ai raas 5 y aunqíieenlas Guajarasbienlej^ 
" aya ido, no ha fido tan á fu í a h o } que no les ciiefte maá 
lo perdido^que lo-ganadOjpues aliiban perdido ranto'^ 
y tan valer oíos Capitanes > como fabemos que han per* 
dido, y ran noble Cavalíeria 3 paesí iei la roca les yinot 
deíolo vn Pueblo nial armado > qué feráquando eíié n 
todas las Alp^jorras ocupadas de Africsnas vanderas, y* 
de fuerre5 eíqu,7tlron*s aj inados de gente teda brava 3 
velicoíajy codos com aromas aveníajadasi Y para qu'eef-
tas gentes 3 que ennucitro focorro han devenir , f e r | 
Beceílsripque r<ueílras vanderasfe deítubran en la C iu -
dad de Vera, y demos orden de conquiítarla con nueif^  
tras vencedoras ai mas, para que los amigos hallen puer-
to, tal, y tan buepo, que fus Baxeles puedan efür íegu-
ros de las arrebatadas hondas del mar, quando éfién en 
fu mayor procela hs levantadashondas, porque no muy 
íexosde las dos embarazadas playas de Vera 3 ay dos 
famefos puertos ^ para tal caío convenientes s el vno es 
el de las AguiiaSjy el otro es en los terreros blancos: cf- ' 
1 los elU á la parte del Levante , y aísimifmo a la parte 
: delPoníé e,efta«n elFaralió de ia mefa di Roldán,y la fa. 
I pioía cala del agua amarga ^ baf casias puertos para q cí-
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téu los Navios líbicos, y defpues ,11 Mñhoma fueref( 
| • vido que la guerra vaya adelante, tomarémos el ía¡no|,. 
I f J>ue5to oc Cartagena ; y tomsndo eiie, toda Efp8íiat(,í! 
| " nemos á nueftro peder redunda 5 y en io que voy | j ! 
zkndo, mis vfelcroíos Soldados, no ha de aver penfa, 
miento de tardancp ,poique en eiía efía el peligro.Poi 
tanto luego deípachf rínos á ¡as partes de Fez , eon'aitni 
lajeros que nos fea fiel , y nos travga alegres defpadioi 
«de-quelias partes, y .'dgunss armas de aihin^s,quc;pi 
alia los muy hítenos, que lo que toca á la efeopetc. 
Th,y arcoStpor la párts de Argfel ferémos proveídos^ 
aí amig^que aors cón c íi:os recados fuere a las pantf-
í k Fsz.ha^'er.do como le-J h oueftro ícrvicío } por ni ^ 
Corona Real de darle v n grab premio , y muy crecida 
jPicrctd; f^con que pueda honrado vivir. 
Apenas huvo Abinhumeva acabado fu rn^oníimíeij, 
to , quando todos los Capitanes fe le ofí ecíeron deíer 
Airle haítá ia muerte,y todos díxeron que luego fe diej 
fe orden de baxar á Vera á la conquifta , porque ferí j 
aquel Prefidio muy neceílario para la17; ácfembarcai;^ 
nesde las Afrieanas gentes, y para embr.rcar los C'nn'l 
tianos Cautivos , que en Eípaña pudiefien aver. PuL 
iiendo afsi en efte íieuerdo,eño determinndo vn Morí 
co,natural dcTure,muy cerc^no> deí O í l i l l o de Mojí 
€ar,fe levanto en pie3y díxo.q eí,y vn he5 msno fuvoi 
nian en cierta parte de la coíía vna barca muy buená 
grande,que ie mandsíTen dar veinte hombres bienadei 
rezados , que el fe ofrecía de pallar á Fez , y lleyl 
aquellos recados. Abenhumeya, agradeciendofilo mu. 
cho, teniéndole por hombre de entera c o n f í a n ^ raanj 
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i3teg€ , y Oíro dk el Reyecilio efcr 
¡j-m, y Marruecos. Luego el Moro 
le partió del eampo ccn fus comp; 
aparte de Mojacor,)' íjecretatticnte p 
l^lCarbonerajy aIJi júto en vna rabia r 
nÍn3 barca có todo lo neceílarioparf 
pu^aliftando lo neceí33rio,temó) 
% bueka dcTetuan,'y lo q efteHarr 
c,|e,direraoscnfü,lug3r.ElKeyccíl| 
dsndo orden en lo que fe debía de 
t{p acordsdc-jq fe efcrivitfle a los* 
;5:Mlilnga,y Ronda dandcks buena/ 
^ el Rey de Argcí avia prcitietid? 
lie preíto !é tendrían de Fez K 
•n>araíTenjy eftuvjeííen aliíUdoSjy p 
í J0 t cafo , ks embíó las mífroas- cf 
JVid embiado, Y con eftas razones^ 
."3Morosde oqneHas partes del Valle 
'll'ieRondacLuegG fueron levantadc 
|é aprieto los vezinos de aquéllas c 
.|lo5 a fu tiempo. 
r¡" En efta fazon eíla^a él Marqu 
^ Wbfu Campo en Oguijar , adoi 
te'íiingonos, y con defeo de acabar 
Mliera por bies , fóíicitaba con alg 
"o que podía , y muchos dellos de? 
v!lt'o!ver á fus tierras , y eftar f 
11 |nnp folian. Mas otros eílaban 
i3]|0n ' y «píen njaí eftc caf 
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con la dcrordenada codicia d 
cal í eícondidas, y hazian 
ios Lugares de los Moriícos, 
d e b a K ó ck paxes Ies hazían notal 
i$ en tal íegunidad íe tornabaíi \ 
.coh dcfpaclío defemejante proi 
;oriU}o de íus yarones^ue fe fut! 
o , y le procuraíí'e de le averie 
nel roda era acabada aquella gti(¡ 
iel Margues fe corno á echarvi 
alejuíera que le traxeííe el feño: 
le daría veinte mil ducados, C 
movieron i falir con la emprei 
noíalia ningún Moro , fino n 
>mo dirémes adelánte. Luego 
í a como Absnhumeya efínba 
maba Paterna,con mucha gen:£ 
\áasy mandó joue el Campo je c 
% para P^cerna , adonde íiendo1 
toros que aguardando le eíiabai' 
Cometiendo por quatro partes^ 
ues víendofe de tal manera aC(F 
rde valor ,arremccíd á las Mo) 
improvifo el Santiago. Los Cii^  
> Leones les ganarqn vn peqm1 
ieíender los Moros les cofto \1 
^rque murieron muchos á m1 
jataila fue muy reñida , ^ 
*: , como gente valeroía* ÍJ 
mhumeya fe rctiro^ño á íodól5 
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tí Mconcertadanieiite, fino pcleandOj y como viníeíle lá 
I noche, tuvo lugar de alcíaríeda 2^uel Lugar , y fe fue 
| j para fu Lugar Valor, Los ChriÜíaños fa^uearon á Pa-
¡J terna á pefar del Marcjüés, que no quifiera que los Lü-
l | garesfueran fsqueados, ítias no por eífo dexó Paterna 
i de ícr faqucadajadonde íe halló mucho qbe rcbar^ roaá 
(¡Uohallaren Moras}que ya los Morbs las teníaii r-en'ra-i 
Iji dasá otros Lugares.Aquí eíluvoelMarqués dios dia5?y 
rt; luego partid con fu Campo la buelta de Andarax ^en-
J tendiendo que alli hallarian aiReyecílío^y sísi el Carr;pd 
I liego á Andarax, y no hallo cwía viva dentro^ y álli vi 
;J nieron muchos Moros con vanderillas de paz ,yy de t i l ' 
|| fe trató, y quedó que en Orgiva fe trararati las pazes; 
0[ El Marqués fe partió para ÓrgU'ajy alli no halló á na .^ 
, 1 die¿ y allí fehtó fu Real, y eílüvó muchos d^.s allí vj^i 
ti nibruh muchos Movifcos a pedir pazes, Iss^qiiales el 
;¿ Marcjués les prometió muy cumplidas , y íegüfas, y ^ 
rU cada Lugar de los que querian paz, les daba cédula fír^, 
j , rnadádelu Hombreiparaque hingun ChriiBano fcld3=5 
,[,1 do,ni Capitán pudíeíie enojarlos i viendo acjüeíla ce-» 
Bf dula. Vno de los Lugares que cjuiíkron ^az, fue ja Ro-
J les,y otro llamado Alcolayaf, y otro llamado Fichinaji 
oij y fin eRos otros muchos Lugares lleyaíofi .cédulas de! 
f Marqués 3 dándoles íegurode paz no ferisii mal* 
1 tratados, ni ofendidos de los íoicladcs. Mas muy cpgá* 
¡j nado^ándaba el Marqués en cfto , porque aurque fu ín* 
a!t tentb era muy bueno de fenecer la guerra por buefíá. 
m via • eran los focados tan grandes ladrones , y tari 
j l mal coníiderados ,• que de noche (alian deímanda-
Ü dds; y fin orden } y bazian gran daño en iósPuebloá 
á Parte IX, K 
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«quepcrfeguirosfe ccnian, Y afsi vn Capitán llamad 
Villaka^ falió de Guadix con mucha gente,y deíecreto 
entró por ef puerto de la Ragua ,y fe fue á vn Lugar 
llamado la Roles, y vna noche le acometió con tal bra-
veZ33que mató caíi los Moros que alli eftaban de fegu. 
ro,-y-cautiv3iido todas las raugeres ^ y nrños 5fe bolvio 
para Guadix. Loqual fahido por eí Rey , mandó que 
fuefle bien caftígado* 
Otro Capitán que eftaba en Tiñana , llamado tal 
Cuevas, con muchos íoldádos, entró hafta vn Lugai 
llamado Alcolayar ata^ífen de feguro , y alli mató ta. 
dos los Moros del Lugar vna noche, y fe llevó todas las 
xnugeres, y niños. 
Otro Capitán , cuyo nombro no fupe , fe atrevió I 
entrar halla vn Lugar llamado Pichina, que tambifin ef. 
taba defeguro,y lofaqueó vna noche. Masa efteCa-
pitán no le fue muy bien en efta entrada, porque elCa. 
pitan Gor r i , con míl Moriícosbíen armados, dieron en 
é l , y le mataron cien hombres, y otros pocos que efea 
psron fueron malamente heridos , y todos dexarohlai 
armas en poder de fus en€migos,y el ruinCapitan huyó, 
y á vña de cauallofe efeapó, y no paró,hafta quealca« 
bo de muchos dias allegó en Adra. Deftas entradas, 
otras muchas fe hizieron por todas las Alpujarras, 
que fue caufa que los Moros amedrentados de 
terribles esfos , no ^rroíiraron jamás á que fe hizief-
fen pazes , díz'encjo , que aquellas pazes que el Mar. 
qués de Mondcxár hazía, no eran pazes, fino muy 
notables engaños: pues debaxo de ave^ dado á los 
fj*cbL9| Cedras fijadas ? y (diadas de pax, fu^ fold 
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¿os entraban debsxo deíte feguro, y les ísqüeahan Jos 
Pueblos j y inataban Jos vezinbs 3 y llegaban prcfaVlas 
ítiugefes ^y rnüchachos, házierldo otros grandes éí lra-
I gos, y ágravioSi Y á eítá cauíá tocias las Al¡jujairas an-
daban levantadas, procurando averaarnas paradtfén-
derf¿,y ofender á 1 ^ Chrílb'anós. Y de ¿lias cofas el 
Marqués no fabiacófa alguna,)' quando fé lo deziari,r!d 
pódiaponef reroédioeh eiló, y nb hazía fiiio íehdr gra-
ve pefar de aquellos cafos. Sípónia guardas por losca-
I íñirios, para que íio dieflen lugar á los Soldados que fá-» 
• lieííefi y eran t.iri grandes vellacos las guardas, COÍEO los 
cjuefalian á robar, y hazer mal¿ Y Diosnie e^  teiligó^ 
queíi en mi tnand fuera, que a vía de hazer les ínas tef-
' n'Bles caftigos éhlos Cbriftiários, ¿jue fe (>udiér3n iíbá^ 
1 ginar j pues ellos mifiiios fueron parte para qué en fhá 
' gerrilla de rto riada, y de erierriígos desbragadcís,y déf-
' ármíjjis, •müricíTeri mascíé'ifcze mil horiibresCbriü 
E tianes ^ b flor de Efpana , folopdr íeguir ladroneé , yz 
' íbbadoresi Lai defofdenádd codicia del roBo3 y los deí-
1 veñtúrádoi ,de quarito robaróh j nó tuvieron cofa que 
1 Icsaprdvechaíie j hibizieííe,quetodó fe les convirtió eti 
humo, y polvo, que ni fupieron qué fe hizo lo que ^o-
í barón, ni qué fué dellojfolai fe fupo defta infame guer-
ra, eí grande gaftó que hiáo fu Mageftadvpof cülpd dé 
, malos hombres ^ que rio quiíieron remediar el íuego,íi-
noéncefíderloj y lo que más fé fupo, fue la gtaride taxis 
1 «idaddelaGHrirtiana gente , qúé murió tan íimpíe^ 
! Hienfe á manos de vnoá Mórillos firi armas: Pwes bol -
5 viendo alMaríjüés^ue iriocérite cftaba de feíneját|s tña 
1 ^das,)r falidaSiVrt diá eftándd el Garíipó tnOlfelim ¿ttu 
I '" K I k M 
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mo avenios dicho, vieron venir vn Morifco a tod 
príefia huyendo, al parecer traia en vn p&lo akovíiatíf 
blanca, feñal de paz , y el Marqués guando le ym 
venir, mandó alzar otro paño blanco en vnahn^a,pori| 
•que t i Moro fe avw detenido j aguardó que e íb f 
fe hízicra, para poder llegar al Campos y como el Moro 
vidoque le avian alzado/eguro tornó áfu correr, y 
paró hafta llegar al Real^canfado, y jadeando, defudoi 
todo lleno, preguntó adonde eftaba el Marqués,,y fien, 
dolé moftrado, arrojando la vara con la toca en tierra, 
fe fue al Marqués,y íin hazerle ninguna C0rteíia,mifa| 
dolé el roílro j c l Maro losojos llenos de lagrimas,! 
dixo ai Marqués deiía fuerte. 
Oye Marqués, fi con juíio titulo gozas de tal noin 
bre:Has de fabfcr,que elnoble tiene obligación de acudj 
a coías noblesj y fi no acude á cofas nobles, el noblem 
fe tenga por nobhe. Quando el Rey Fernando le hil 
merced á tu abuelo de las llaves déla faraofa.Alhanabn 
no íe las dio pot folo fu nobleza,íino porque como no 
ble acudió á hazer en íervicio de fu Rey cofas noble 
Tu psdre fíguió en algunas cofas á- tu abuelo , porcjn 
como noble procedia nobkroente en fus cofas. Por^ ii 
avlendo quedado efte dcfdichado Rey no privado del 
nobleza, y de fu í^brofa, y dulce libertad, y íin fu qui 
rtd^, v ramofa Alambra, fin fu dcleytofs vegaj Cmk 
str ídasfrefeuras , fin fus eílimados deleytes j privad 
fínjiimence^de todo fu bien, muchos del Reyno }cé 
hofrbres no acoftumbrados á eftar debaxo de \ 
pefados jingos, y durasfervidumbres, y tan crecídi 
£aS^Vy;t;an atropellados de eílrangeyas Naciones J 
dn 
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i chas vezes movían nuevos efcandalos, nuevos mottncs^ 
í repentinos rebeliones contra las Chriftianas gentes , de 
i| (londe muchas vezes fe ofrecían grandes muertes, d@ 
•j adonde nacían grandes efcandales , y pelados ruidos, 
I dignos de enormes caíHgos.Tu padrCjComo noblejalla-
t naba los efcanllalos, apsdguaba los rebeldes , recavaba 
o^ defu Rey inmenía mifericordía , generales perdones, 
3( haziendo todo llano, y fací! qualqíticra ruido. Todo 16 
i' (jual fe halla en t i muy al contrario^rque en lugar de 
aj bufear paz j b.u-fcafte guerra^or codicia de tres mil du-
n cados defventurados, que pedifte para tu hijo D . Luis, 
If los quales de buena voluntad la^rimera vezíe te die-
ron, y para íiempre fe íe dieran , íino que tu quiiifte t í -
H' rallos para fiempre por fuerza ganados , por vna CeduU 
i | de tu Rey: mas tu Rey como Gatholico, y fabio,enten-; 
nc diendo bien las demafiadas cargas que eftabanfobre no» 
i fotros, y el vltimo 6n,y pretenfion tuya^e dio la cedu«» 
nla,quefe'te dieilen los tres mil ducados,!! fueííe volim-
io íad de los Morjfcos darlGS,y fi no,que no (e te dieílen,' 
fí Y tu^Marquésjindignado contra el Ñíorifco vando,de« 
¡ipafte de acudir á tu nobleza , y acudiíte á u crueldacl 
jsf-por caufa de tu interés. A l punto mandarte íacar las. art-
:(tiguas provifiones, que hablaban en dañe del Granadi* 
if no Rpyno^en que les privaban de armasjOurt^banles fus 
l¡ acoftumbrados barios, que cavallos, ni efclavos na tu -
3í vieíren.queno aniuvieííen en fu trage,que nohabiaíícti 
Ü fu lengua, no faltó.ííno mandar degollar los habitsdo,-
i res de tan defdichado Rey no. E%lfca*Sf antes; pro'';iio-
ü¡nes tu padre , y abuelo no hs nianireítaron,las gLiar^ 
* daron, y ocultaron, por vfac fu antigaa nobleza , y 
'1: ' por 
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por dar favor á ja gente Morjíca. fyías tu hizífté al con; 
trario ^ álíle orden tu Rey Jas pon^jpafle ,con¡o 
horiíbre pqderpfQ, y Emparentado que eres, ai cabohi. 
ziíle que le pregonaíTe , con acuerdo de Rea! Confejo, 
LosGrar.adinps mal coptentQs,)' contra t i mal indigna, 
dos, dieron orden de levantaríejavíendoíe juntadococ 
efíascoíás,) ' oífab, cofas en nueítrodaño promovidas, 
Levanté fe U guerra. Como general tpmafte Ja deman. 
da. V^^ínps li^uiendo a vanderas deíplegadas. Prorae* 
tes paz, enc:íc.)dcs la guefra. Das cédulas firmadas 
tu nom;>re, y fellada». co» íu fello, AH^guras por ella! 
los Lugares, y cjuando los tienes fegures jtmbias 
Cap'tanes para que los laqueen á de^horao Matan los 
bon.'bres^caurivaiJ'Jas mugeres, y niños. Roban Josbie. 
íics, pc(:ar) Kie-go a 1 cafa^.Todas titas cofas no fon de 
fKiblcjni procedenr.oblerneme.Vna cofa ay (?nello,qui 
|ar;;3S no fe fiaran de ti , ni de cédulas, tan llcnasde 
engaños. Todo t i IVyno eftá d^tej minado de no hszei 
contigo pa?, antes procut a las arrr.as y pide (a vengan. 
•§a de fus d:ñns recíaidns. Has de fab^r, Marqués,quci 
nvi níe llai ». t i Pu.rchtn*,y afsí llamaban á mi padre,c' 
<quai era muy ía^io en el Arte de !á Medicina , y enelli 
eitrf madanvenre aventajado , y ene ndia mucho delai 
eí^reilas. Y tita ciencia nie moíhó á m í , y por eilasi 
algunas c o í i s , emre las qualés te diré algunas que mi 
han venida a la nveiuoi i o". 'Sabrás que efta guerra hadi 
fer acabada a n ucha coila de fargre de Chriftianos 
• rniu-ha d:t:ípsnía de ru Rey , y el Rey no de Craná 
ha de fer perdido , y fus moradores deílerradosáeílrá-
iias úerrss ; quedará el Reyno perdido, con pcrdídadi 
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! losbíenesRealeSjy tu has de 'a ir de Efpaña,aunque con 
) honrofo titulo, y las amadas llaves de la fainoía Alham-
. bra hm de tener otro poííeedor. Los hijos han de pagar 
J los pecados de los padres,no te digo quales: 4 tu eílado 
•I el Cielo amenazare fueric^que feria pofsible no gover-
ni nallo derechamente el que fuere fu poíTeedor: Mucho 
¡ me alargo con strevída lengua , bien sé que f©y digno 
J de caíligo,por averme delcorapueíio delante de tu pre-
- fencia 3 y porque tu no me lo des, yo triunfaré de raí 
í¡ roifmo, y acabaré con e í h guerra , y tu coínengai ás íp 
i! tuya 5 y elio dicho , el Moriíco faro de preílo de vna 
it bolfa vna pequeña pelota, tan grande como vna agalla, 
IÍ ó vala de arcabuz , y fe h echó en la boca , y luego fe 
n tendió tan largo como era en el fuelo boca abaxo , jr 
i nimca mas fe movió. El Marqués maravillado de tal ea J 
ti fo, mandó á vn foldado que lo levantaíTe , y vn íoldado 
{llegó á él, y af sien dolé de vn brazo , lo pensó levantar 
n del fuelo, mas no lo pudo hazer,porque el Moro ya ef-
i, taba muerto, poniendo en todos grande admiración de 
1 fu muerte de aquella forma,)' efpantados de todo lo que 
¡ avia dicho, el Moro fue quitado de allí, y el Marqués á 
|j todos los que allí eíiaban habló defta fuerte. 
¡ R A Z O N A M I E N T O DEL MA^QVES DE 
IÍ Mondejar á los Capitanes, y Cava'kvos 
de fu Campo,|Í^S>* 
EN notable confufion .nc lian pticfto,gente valero, fa,las razones d^i Moro, en vér quan deíenlaj.idi-
j. mente propufo fu razonamiento , y en algunas ce.fas ha 
)i «tteho ia verdad, y en otras anduvo muy c:J^iio,cn de-
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-zir qiíe fe pidieron á fu M^geítad los tres rail ducados} 
j ^ i t c i d o s en las Alpujárras para ayuda de los gaftoscjc: 
Don l^uis; verdad es que fe pidieron, mas los Morifc$i 
jedsjii.indo lobfs'cllo , nopaisó mas adelante elrigoi 
de ia ce Jal 3: déz-ir que por elk> yo rae he enojado con. 
t ra ios Morifcos pqr vengarme de ellos,hize pregón» 
las antiguas pregmacicas ycontra ellos no ay tal,, juroi 
ley de Cava lié ÍO; cilo fae negocio acordado en eJ Seal 
<Cpnfe]o,y e! Ar^bbífpo de Grsnada Don Pedro Guer-
yerd , y otros Ovifpos, y Prelados , y otras perfonaj 
del Real Conlelo, con zelo que cílos Morifcos fucífon 
Rueños CliriíHatíOsjderárray gados defusMorifcascof. 
tqmbreSjlo hizieron: no dexode dezír que yo no dy, 
fe mi parecer en ello; mas íi hierro fue hazer fcmejante 
diligenciaj no ruvc yo folp el hierro j lo que efte dizc, 
cjue di cedúlis firmadas de mi nombre , y felíada? con 
^ni fello, notorio es ^ c las he dado; mas que fe entien. 
•i da , que por mi orden Toldados diefien en los Lugares 
«jue citaban debaxo de mi feguro, es falfo, y ello ha íu 
do prefumpcion de los Morifcos, porque Dios mees 
teftjgo íi de ello no meha pefado en el alma , y por vú 
da de fu ÍVíagertad.quc el Toldado defmandado . ó CaJ 
pjta n, que. en mis manos cayere, que lo he de mandar 
ahorc3ra aunque fea el mas noble , y aventajado de d 
inundo, porque no e$ razón que los maJo$ foldados ha. 
gan femejartes maldades»)' que fe quede eíGeneral con 
la intamía. Y ds/iendo cfto el Marqués,mandó echai 
vando.que ningún fó!dado,tií Capitán de qualquier ef« 
tadp que fu elle,, fa lie fíe del Real íin orden , fo pena de 
k vida. Luego, efte yando fue echado por todo el 
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¡ Campo, y lufego rnanddífue el í^eal fueííe fortificado, 
¡ porque encendía1 el Mirqucs eílar alii algunos días 
sj aguardando refpaeíla de ciertos recados que fe avian 
t embiadoáfa Mage&ad, y afsi conviene dexar a lMar-
. «j'jésde Mondejar enOrgiva con fuGampo , y bolvei' 
r al Marqués de Vclez^que eftaban en Félix: mas príme-
i ro fe dirá e ík Romance que fe figue , que cratará Iq 
i; que fe ha dicho en efté pajeado capitulo. 
m Ó M A N c é Q T B T R A T A COMO E L M A R * 
i qaes de Mondejar figinendo Ahenhímeya) les dio 
la batalla alas MQTOS de 
'* Paterna, ' 
i. 
Ef L de Mondejar figulenda i a l Reyeelllo malvado, 
corrió aOgm]ar,y Andarax.¿ 
mas nunca pudo alcan&alío. 
Porque ejlaha Ahenkumeya 
iexos de allí retirado, • 
aunque el Morillo yoivlo, 
y en Andarax fe ha alojada; 
Donde tuvo fu confe]o* 
como ya avernos contado, 
llego el M-arques a Paterna^ 
¿o hallo vn Campo formado* 
De Moros apercibidos, 
t^ ue lo ejiaban aguardando, 
"para darle la batallat 
[ivlnUra en aquel Uan&^  
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SnCampa ordena el Marquess 
como ejiaba acoftumbrado, 
ia batalla Usprefenta 
aquel vúndo levantado, 
Dul^.aynas de vn cabújuenan, 
y trompetas de otro cabo, 
grande rumor fe fent\a, 
de alambores por e¿campo» 
j í ñ a f l e s ^ atabales 
atrás no fe avian quedado ^  \ 
ia batalla fe comtenz.a 
mtey fangrienta tu cada ladoí 
MAS: ks Chrijílanos fon muchos 
y fu Campo han mejorado j 
muchos matan de los Moros 
tan vn valar ejiremado* 
JLosa les falen huyendo: 
del Pueblo que efianguardando, 
y ios Chrifilan os le fignen 
tanvn furor no penfado. 
Matando en aquel alcanzt, 
wuehes del Aierlfco vando9 
faquearon el Lugar, 
mucho defpójo han fkcado» 
J>e aillfe partió el Marques} 
y enOrglvafe ba alojaddy 
do affento bien fu Real% 
por ejiar a buen recado 
¿Qqul de fu Rey aguarda, 
qnHe venga Qtro mandado} 
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yorqueno quiere fin ordeu, 
que parta de allí fu C¿. mpo, \ 
C A P I T V L O X . 
En que fe pone la batalla que el Marques de Vrfez. dio 
klos Moros de Ohane^yy efie m'fmo día Us Galeras 
que efíaban en Almer'ra, faquearon el Pueblo de 
InoXyav'ienao batalla^ " 
V Y confufo, y enojado andaba el buen Mar-
qués de Mondejai^en vér,oue por cauí.a de lus 
íoidadosjdefcomedídos, y rpal mirados, y cjue por fu 
deíbrden eleftaba reputado entre loiKoiifccs de hotn-
bre de poca palabra, y que á etta cauta todos los ,Mo«, 
rífeos eftaban determinados de pupea con él jamáf) ha-
2er ningunconcierto de paz. Lo qúal al buen Mavqr.es 
Je era muy gravejporque fu intento fsepnpre fue dt aca-
bar aquella revelicn por buena vía , por evitar grandes 
d3ros,que déllo claramente fe efperaban: y cierto/tenia 
el Marqués razón de fentir cftas cofas, y lasque le de** 
zian^e las ocafiones del levantamiento de los Mor i f -
cos,q()e por fu caufa fe avian pregonado láspregma-
ticas hechas en fu daño , ¿e todo lo que el Marqués ef-
taba muy quieto , y fin culpa,porque muchas ve-
les juraba por vida de fu Señor el Rey , y por el 
Valor de fu antigua nobleza , que fe lo levanta-
ban j y jurando vn ran principal Cavallero de eíie 
modo , fe le debía d^r mucho credfto , comoesra-
2on qüe fe le dicife , mas no dexó de encender, que el 
Marqués debía de tener muchos émulos, como ped i r-
wosdezir áclelanteimasdexarémos e £ o acra de dc-
ZÍP-
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2sr afa tiempo, y bolvercmos al buen Marqués de Vei 
lez,que iodexamos eñ Félix , como avernos contado, 
con todo fu Ca m po, 
El valeroío Marqués de losVelez eftuvo en Félix, 
^efpac? de avér dado la fangríenta bata'lajhaftalospoí 
trerosdías del mes de Enero, alcabo de los quales m n^. 
do ievantar el Caíppo deFeli^y que raarehalle la buelj 
ta d«vn Lugar llamado Ohanéz ,e l qual Lugar eíhba 
ai fin dei Rio deAlmeria ázia la parte de fu naciímcmo,, 
muy pegidoal piincipiode (a nevada fierra. Partídoel 
CampOjluego otro día acudieron de aquellas fierras 
lB'.ic íOsMoros d¿ los que avian efespado de aquel rigu. 
rofo trance de batalla. Los vnos buícando fus raugeres, 
otros fus híjos^otros fus hermanos, parientes,y amigos, 
mas no haííacoo otra cofa de todos, fino los mondos 
hueCTospor aquellos campos , porque lo demás todo, fe 
l o avian comido los lobos, y aun los perros , forjados 
déla para hambre,, aquexadora de aquellos que viven. 
Vífío los Moros el gran a a ü o , hecho por los Chriftia-
t í o s , que viVa criatura no parecía, y que el Lugar todo 
t í b b a quemado , y faqueado. No pudieron dexarde 
con tierno feotiniiento mover vn trvíte, y dolorofo 
llanto , torciendo fus manos, raefando barbas, y cabe, 
lios , con vn dolor inmenfo, cada qual repitiendo mu» 
chas vezes el nombre de aquello que avia perdido. Ay 
hijos míos! dezíanvnos. A y mugeres miasl dezian 
ot ros í otros llamaban á hermanas , y hermanos. 
En vano, ya eíte tierno llanto., y dolorofo , refpon. 
idianfos ahuyentados perros, que andaban poraque-
¡Tos campos íhtkndo [as grandes faftas de fus due-
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Sos j y ^k'1 con vn tn^e auJlo.foIeranízaban el llorar dsi 
los Moros, fin oííar Ir al Lugar á reconocer íuscaíáSjef-
ícandaJizados de la grandv artillería ^ arcabüzen'ac|a8 
avia paííado. Por cierro que me parece á mi que fue de-, 
maíiada crueldad lo cjue iosChriitíanos hizicron e« Fe« 
lix, en decollar canta cantidad de cria tura s.(digoaq!ue4 
lioscjue eíiaban bautizados^ ptses morían íin culpa)por 
<]ue qué culpa podiara tener los niños de vn año , halla 
diez^ y fi algunos niños avían nacido en el levantanúen-t 
lo de la guerra, que nb eüaban bautizados , por iakat 
ds no aver Clérigos, no sé íi me determine á dezir qu^, 
fueron bautizados en fu [angré , pues eran hijos de gen-
tes bautizadas: masen eiío no me refuelvo , íemitolpá:. 
los Doctores ck la Santa Ítyiadrelgleli3,quc ellos lo fa-« 
bránbien entender, PUÍS bolviendo al Marques de Ve-; 
lez, digo .> que marchó con fu Campo, hafta llegara! 
barranco hondo, y alli hizo alto vna noche , y otro día 
mandó ahorcar ciertos foldados, porque fin ordea 
avian íalido del Campo. Levantado el Campo de allí, 
fue al lofado que dizen de Canjayar, y alli eíhivo otro 
día. Aquella noche que el Campo llegó al lofado , io j^ 
Moros de Ohanez cruelmente dcgoliai on mas de trein-
ta Chríftianos, quetenianen fu poder, y eftoíehizG' 
por confejo de vna Mora vieja encantadora,© hechize-^ 
ra, que les díxo á los Moros, que í ino degollaban I 
aquellosChriltianos , que ferian preftó vencidos,^ 
muertos,y que convenia que aquellos Chriftianos mia-
rieífenpor íü remedio de el'0s,y que pues los del Mar-^ 
qués avian degollado tantosMoros en Fe]ix,cue cambié 
«ra razón que ellos degollaflen todos aquéllos C h r í í ^ 
. • . ' ' ' . ÚS+ 
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tianoSjque á las manos les vinieíkn : y aí si á cfta califa 
aquella noehe los Mt^fos de Ohanez degollaron lej 
Chn{íÍ3nosc]ue alliavfr , f>ntre losquales avia dos don. 
zell asj ó tres, las ifjas bellas que íe hallaban en todo d 
R io de Aisneriaí á eftas degolló la mífina Morífca vje. 
ja hechizera .fiaturai de vn Lugar Uajnado Vna^ á, enel 
Rici de A]man'ínr3}adoade avia los mas inf3iiies,y per. 
. ros Morifeos Hercges que tenia el tnuíido , como dirí. 
mosadelai.íc. El Marqués fue avifado de efte cafóle 
lo Cjiial fe dolió grandemente, y afsi mandó al Sargento 
^Sayor Andrés de Mora, que diefle orden de paílarcon 
el Campo el Rio que venia de Andarax ,que fe llamad 
Rit^de la Taha de Plata.El Sargento Mayqr hizo loque 
el Marqués le mandaüajy paíTado el Campo el Rio,lle. 
g ó ni Lugar de Canjayas,adonde no avíá nadie , y alli 
cerca avia otro Lugar, llamado Nicles ^ y mas adelante! 
«vis r t ro IbmadoÁhnuwora , todos Lugares ricosdeí 
ganad a dos, y de cera,y miel, y toda la gente deftosLM 
^ares eíbba junta en Ohanez,y razonablemente arnia<t 
da, y alli aguarJabsn al Maiqliés pata dalle bátalljja 
liados en loqus aquella vieja hechizefa de Vrraca Itifi 
svia dicho. Bl Marqués llegó con fu Campo, haftalle^  
, gar cerca de Ohantz. Tcdu el Campo puelio en vnali 
dera muy agrÍ3,y los Motos vn gtan Batallón deelloi/ 
eftabart fnbre vnos tajos müy afperos de peñas, defuef," 
te que los Chrifíianof no podían allí llegar j fino COJ' 
gtandifsímor.rabaio. Lo qüalvi f topor el Marque!,' 
ñiandó armar quatropie¿as de campo,,qué llevaba pij1 
ta aquellas tales ecafiones , y eftandó las piezas r 
punto para difparaí, inañdó el A r q u e s p que todoí3 
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4 Campo fe hincafle ác fodiilasa y h i z id | | oración ; hc«. 
la eha la oración, mandó dar á todo el Campo junto d 
on.¡ Santiago, dífparand© primero ac]ucllas quatro piezas^ 
o i lascjualcs hiiíeron tan to ruido, que todos aquellos va-
m lies, y fierras íueron atronados ,cauCando tanto temor 
¡nci en losMoros,que de todo aquel batallón que avía pueifo 
3er. fobre aquel tajo de peñas, no quedó ningunQ,üno dan*. 
U po vna carga de arcabuzería, luego comenzaron a huíj; 
^ por aquellos caminoS,y aquellas fierraSjCada vno adon-¿ 
;nio de mas le parecía. Los Chriftianos apellidando Santia-. 
coigo/comenzaron á fubir por aqiv:ila fragofa cuéfta $ 
iauodapnelTa,cn feguimícnto de los Moros^y enmediode 
(liislacuefta avia vn gran lavajo de agua muy clara, y al^ 
jleganjs Chriftianos como fubian con las armas acucftas^ 
plly o rosdeicargando, y tirando á vnos l loros que cfta-
hgban junto del Lugar, defendiendo la fubida del camino, 
jslcon el canfancio, y Calor que llevaban, quiííeron beber, 
sLiien aque 1 gran charco: mas luego fe movió grande gíi-i 
rmiíacn el Campo, diziendo , que nadie bebieífe de aquel 
caito a, porque tenia tofigo,y aísi los Toldadas furnenda 
:alíu fed, paitaron adelante,hafta llegar al Lugar, el quaf 
•allíomenzaron de Taquear* Los Moros que efiaban dcn^j 
nalíro fefalieron huyendo por aquellas huert<ás aíribaimas 
elffOs Chriftianos y endo en lu alcance , mataron muchos 
;íJe!los, y no dexaron ninguna v ieja á vida, por éne§n-% 
o cífar conla vieja hechizera¿y al fio allí la mataron, y hw 
qitfOnpedazos.Duró el alcance mas de quatro horas}pofj 
)a^eyá era tarde , quando muchos Chriftianos crU 
,M!raron cargados de defpojos a y muchas M^rashef« 
oB^H CQinefonfc mas de trecíeníai ,las qual^stiU 
Q ' • . vie-
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vieron lós foiejados «que las toinaroH á fu voluntad mjj 
de qi^inze dias^ al eabo de los quales nianaóeiMarqués 
que las llevafien a la ígíefia. El Marques otro día del 
pues de a t/er enerado en el Lugar, los ChriíUanosdegOí 
liados por los Moros j fueron enterrados dolorofanien: 
te en la Iglefia, la qual éftaba toda quemada , y abré, 
da por las nhanbs de aquellos Keregcs: mas ios que py, 
dieron íer cogidps, el Klarqués los.mandó ahorai; 
con vnos rótulos a las efpaldas, que dezian , por trsjl 
dores al Rey. ^fte día que fe entro ¿n Ohanéz, erai'j 
de Nueítra Señora de la.GandelaHa Santiísima. Ytsuf 
bien fucedió eüe mifmo día, que las Galeras de Napoj 
kslic";aron a la Ciudad de Alraeria con ranchosfoldil 
doSjy Don García-el General de Almería, trató coñiJ 
General de las Galeras^uefe llamaba Don Pedroí-
Leyba,quehizíeia alto , y muéftra con las Galerasf. 
aquella Playa,que eftá á la vifta de Ino^, y Guebro,' 
otros Lugares de allí cerca^ que las entenas de lasQ< 
leras, y tendaletcsjle pufieran á la Turquefca , y m 
Almería fe tocaria á rebato de la M a r , y darían» 
que era el íocorro dé Arge l , que venia á los del Reif 
de Granada, con armas,y gente. Y efte concikMtolf 
.cho, luego las G¿leri3Sfe pulieron a la Turquefca,^ 
es llevar las enecnas muy báxas , y en las puntas de-
fcñtenas vnas vanderillasblancas, y azules, pintadas^ 
, días Lunasjíina^menteardides de íóldados cofariosJ 
^jaleras parecieron dos días por aqudlasPlayás,Y ' 
me ría fe tocó a rebato a graif príeffa,y fe Hecho fain^  
aquella ar.nada era deTurcoSjV que venia á dar fpí( 
f o á los ívloros del Rey no de üraj i jda.Eíla fama ^ ' 
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35 fué divulgada per todos aquellos Lugares de ]a Coíl,i. 
;siLos Moros-vezinGs de ellos , creyendo c^ ue elloera af« 
:(.;/í, y conoohüvieffen deícnbierto las Galeras muy cerca 
o, cíe cierra, dando bordos y y que no hazian viage, y que 
jnjeftaban rodas coloradas hs arrumbadíts , y rcoios .y die-' 
(a fon crédito a la tama que fe derramaba por coda la cof-
'^ta ,que aquella armada era de Turcos. Al punto, con-
¡sríbeios los Moros eneíle íü peníamiento. íejuncaron en 
ay.Inox ios MOJOS de Gucbro , y \de TornIUs, y.Dalias, 
¿porqueínox eftaba mas á la man*), parn que las Cale-
¿raspudieíTen jlegar.Y cftando allí ía gence de cí losLu-
¡pjgaresijconi^ñ^iron á hazer grande íieíta de zambras , y 
lásbayles a íu vfañ^a , muy contentos por el focorroque 
3iiíksera venido : mas no les avivó aísí como eilos pen-
3 ¿faban, porque las Gaípras l'egaronvna noche obfeuraa 
asíA'mcria , y de eilas: faltaron quatrocíentos Toldados, 
olodóstiradores-jy'con ellos fe juntaron deAlmería otros 
G u^c/entos^ que no oíiafon de la Ciudad i'acar mas.pbr la 
ue/eguridad de fu guarda.Y efta miíma noche fe partieron 
fajara h fierra delnox,adonde losiVíoroS eftaban feguro* 
^urmicndocente diendo que todoju bien les era venido, 
oiEl efquadron ChrJftiano ?en llegando , no fue pérezoío 
jijpeaíir la ocaííon por el copete, que luego de ímprovífo 
tfoen ía defeuidada gents Morlfca, apeilidá'ndo.Santif-
isiíp0 í comentaron á defearsav fu arcabucería jcon tanto 
.^Pdo cié la pólvora yque parecía que fé hundía el mun-
eítlo. Los Moros mal apera oídos ,como a lio m orados, fs 
inJevantaban > y vifto tanto íoldado , y tan bien armádfrs, 
fo(Nos llenos de temor jcomen^aíon de huir paiá la fier^ 
lü^ » Las Moras ? cada vna comando lo que x&m eftÍBja^ 
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banjCOmodinero^íO , plata , aljófar , ropa defedlj . 
otras cofas ricas, también í'e falieron á la bueira de 
íie! ra,huj endo á toda priefi'a.En efto rompía el disP 
las Galera? parecieron par índuííria' en la Mar 3 m f { 
cerca de tierra^y para hazer fu hecho á fu voluntadle? 
menearon á tocar anafiles á lá vfariza Mora , poro|cc 
fiempre en las Galeras los de la nmíica ion Moros^ 
tocaban á fu vfarza rar<y .bíen,porí|ue aís i lesiram 
dado por los Capitanes. Los Moros de Inox5vicndolas 
Galeras tan cerca de tierra, y que tocaban Jos añafila 
á la Morifca ^entendieronque íe avian llegado parare, 
cogerlos, y amparar, y alsi lüego todos Ibb Moros J 
Moras dieron bu el ta al Mar á toda prieiTa, Los deja 
Gaíe tas ,v i í to^a j fu in entoavíafaíido á fu modo/i 
_que les pintaba [anbíen el dado , al punto echáronlo 
eíquifes á la Mar, y en ellos muchos íoldados, y reme, 
ros, veftidos á lo Mtüf o. Los Mórqs,y. Moras de la tier. 
VA dando gritos, huyendo de losCbriüianos quelosíej 
í guian , llegaban á la Mar,y á toda priefla fe metían eif 
íosefquilcs, y fiendo llenos de Moros , y Moras, k 
metían en lasGaleras^y bolvian por mas^y de eüa fuer, 
te fe embarcaron gran canticí-Jd de Moras, y llevadas | 
GiléráSíLas Galeras difparaban mucha artillería,j( 
arc^burcriajComo que tiraban á los Cíiriftianosiaiasiii 
Sudaban vtílas de por medíoslo mifmo hazíanlosChrií 
tíanos de tierra á las Galeras, deferma que parecía v¡ 
Cruel bacalJa,y con cfte engaso los Moros, y. Moras 
embarcaron aprieíTa^y los metian en lasGaleras,y m\\ 
pocas Moras quedaban y á por embarcar j quandoloi 
lÉ^Qs 4!t tox fuerea de fcDg^ e^eBdierou 
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^Is.Saleras.oran de Chííftianos, y elíc ávífo lé tuvieron 
'JlevnTtiPCO de las GaíeriSjque lesdixoen Aíabigo.co-
"lo eran engañados. Luego los Mortfcosque eíiaban 
Ambareados , muchos de eílbs fe arrojaban k ia mar , y; 
' ¡orno la tíerVa eftaba cerca,íaljan', y dando voces en ai-: 
Tbiavia»dezian á los demás: Adonde vais, deídíchados 
le vofctros.oue vais en^spados, norque las Galeras fon 
¡eChrlftianos: bolved v bolved de preíro a la íserra , f 
1.ÍJ30 os lleguéis á la mar j eftas voces entendidas de los 
Corifeos embarcados-, luego íe arrojaban á ]a mar," )r 
'Vchos fe efeaparon en tierra. Los que eiiaban en tier» 
'i,entendiendo el engaito , y ^ue Jos MonfcosfaHaa 
: \ la alar mojades huyendo , dexaron de ÍT á ia mar > % 
gomaron iabuelta de ia Sierra j dando VOECS j que era 
Igafio acjucl trato s y con efto fe efeapavon muchos 
%r la (ierra. Los lóldades de tierra , como vieron que 
ietps Módicos ya eftabari defengañados , y fabiarj el' 
>cín de fu ardid sy que fé cogían á la (ierra , dieron á, 
' "icda priefla en los que podían alcanzar , y; en cautívac 
'cas Moras que quedabsn5de las quales no eícaparen feis^ 
HasGaleras, viítcique y^rno podian embarcar mas gen-: 
e^de la embarcada.fe hiñeron á lo largo dé la,mar. Lo? 
''•oldados de tierra, avkndo dado el alcance lo mas que 
s!WieKin trásde los Motífcc^, aviendo muerto álgíin* 
!i:iiios,y toinadootros, tornaron a Indx / y lo faquea-
V[|on, y de él (acarón grandes deípojns dé7 rppts , y fe*1' 
Has.Ycon efío fe bol vieron á Alméria. Otuenos podrí* 
lW\t el llanto miferablc 4 fe oía por todas las Galeras d«: 
1 ljsengañadas Motas^ra coía de compakton OJÍ fo% ¿1$*' 
S^s que dafeap, djrfpítíiejncioíe de í ^ ^ j f ^ s 3 ftfáfiffi 
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landolosojos dé las altas fierras de Inox , dezianmíj 
lailimas. E^ ra de tai fuerte el lianto de las mugercs,y ^ 
los niños ^ que no fe podía entender el pito dd Coiui, 
tre. Mas llegadas las Galeras á Aimeria/uc toda ia prc 
fa repartida , quedando los de Almería con fus partes, 
Las Galeras fe Fueron con las fuyask bueha dei Levíin.! 
te. Llegando á Cartagena/vendieron g-van paitedehi 
Moras , y Moros-que [levaban , y aísi en las tierws, y 
puertos que llegaban iban yendiepido, Y en Mallorci 
fe vendieron muchas Moras, y Moros, y de eüa mane, 
ra fueron bafta llegar á Ñapó le s , adonde fue todo; 
refto de la preíTa vendido. Y .de efta manera fucedió^ 
jos Moxifco? de Inox ,y de a^üsllos l.rsgares cercanos 
Conviene bolver aora al Marqués que dexamcsehOb 
!icz,elqual también pprtió la prefa entre fus foldados, 
de forma ,q\iQ todos quedaron contentos. Aquella^, 
che que fe entró cnOhanez todo el campo bebí© fangie, 
y agua, ref pedo que á la parte de arriba del Lugar fue. 
ron muchos Moros ¡ y Moras muertos en el miíroojf. 
royo^que baxaba á OhaneZjV afsí coda aquella nocki 
campo rodo bebió langre Y |quí i® cumplió aque'i 
^uedixo el Moro viejo , gran fabip de Granada, liarna. 
do Abí-nhanin, aqu^l q declaró.jo5 pronofticos de Me) 
Jin^por ruego del Rey D . Pedro, de Caftiila. Püespa 
da efta rota deOhanez,de allí á dos días le entró alM 
ques vna Cornpañia de Lorea muy lucida , de qunre 
cientos tiradores)cuNyo Capitán fui Alonfo deLeybaMi 
TÍn,Regkior de la Ciudad de Lotea, Con eft,eCapitan,' 
ía gente holgó mucho e! M a r q u é s , que mirando coii| < 
p f i a b a e l e f ^ d í o n defde vna ventana^ de el eíf ] , 
drp3 
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^ aron falló vna vaia defmandada . y fue a dar enelljor-i 
• ^do de la ventana donds eítaba d M a r q u é s , que á dáí* 
M'vnpoco ma^ arriba le n afa ra. l o qual viito por e| 
^Marqués jdifsimuiando fe qmto dé la ventana» HTCa-. 
n'pirsn quifo hazer peíqaifa fobre ello/.nasja'asás fepudo; 
n%cn en claro de adonde talló aquella -vala , porque avía 
nqtras Compañías que le hizieron falva a ella délCapi" 
5,|an Alonfo de Leyba. Aquí eíiuvo el Marqués en O' 
11 íiezmuchos días, adonde tuvo nueva como 
5lle'¿eMqndejar avia faqtieado a Andarax,y a todr 
0Í üos Lugares «le las Alpuj arrasj de 1 o qual pesó ; 
10íMaques, y átodofu Exercito , porque todos 
¡.Jripueftos4as_Qjo5^H paííar á Andarax , y á O g i 
^! los demás Lugares^y fabíendo que el Marqués 
1 dejar los avía corrido j y íaqueado los folá 
3W|MarquSsde Velezíe comentaron áfaíir del R 
^' creio , de tal manera 3 quequando ei Marqués 
'quenta, ya le faltaba gran part« de fu gente, d 
°J niuy peíante, porque aísi le dexaban , recela n 
" Kcyecillo no le acometieíTe con ventaja ¿n aq^ 
^ n , mandqque cí cámpoíe baxaíTe al loíadod 
^ yar,por eftár en llano3y porque ia Cavalieria pu, 
i^íu falvo pelear con ei enemigo, fi acafo le acomt 
'Deaquí tambícnfe le fue muchá gente, y de tal ft 
'Iquedó el campo delMarques,que íí losMoros aililc L 
''petiera le defvaratáran.Y vííto el Marques e í b nocor 
lHpel!gro,efcrívíó aLorca para que le focorriefie con gen-, 
' te, y cafiigafíen los que íe avian ido de fu Real. Y fuce^ 
01 dío}que en Lorca avía vnAIcaldcMayorjliamado Arn'a-
1,1a ^ Alarcon 9 el qual haziendo diligencias 9 para qué 
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la «enrede LorCdtüeíle al Carajpo del Marqués. Ati: 
dando deícomedido con vn hidalgo de l3Ciudad,3vien. 
dolé d ;do v golpe con voa vara de vna pica j y defea, 
iabíandoie 5 ios hijos dei viejo agraviado , como hora, 
bres honrados,)' que íentian el aírenla de fu padre, me. 
tiendo roano á las íírniss contra el Arriaga de Alaicón 
tiiziendo, muera el íraydor. a cuyas vozes, como eft(¡ 
'calde no eiiaba bi*n í-juifto con la genié deLorca;lue 
:ie acometido de mas de mil muchachos de UCiu. 
pícdraSjCon canta cflndd?fil,que parecía (juello* 
Cicloxon gran ruido , y vo^eiiüi jCjue pareda 
el Cíelo, y la tierra. Y también íe movieron 
nombres contra el Alcalde , íiiziendo . muera 
los muchachos dc^ian, arma, arma: de talfor^  
4pobre Alcalde le convino huir á vna cafa, y 
% dentro , y tras del ^ban muchifsímos mucb 
imbres por matarle } mas quifo Dios que no lo 
v->or averfe encerrado.Elle alboroto,y ruido tac 
Jo deípi^es coito vídae; de muchos hombres ,| 
ía7Íendas , y aun muchos que no debían radj 
Y fi fu Mageílad no concediera perdón gene 
jtad de Lorca, ó toda , fuera dcftruida ,porfei 
\ :-.].]e maivmÍrado, y necio, porque íinalbom 
Ciudad pudiera hazer fu o;v io. y fervir al Rcy,| 
tavor al Marques con gente.Finalmente,alMarquíi 
fue embiádoíocorro de Lorca, y íiii la gcntedeLofi 
€a Je entraron quatro buenas Compañías de Albacete 
y de Chinchilla , toda buena gente y bien armada 
Con que el Marqués fe holgó grandemente: flq^l 
>icndoí« con gente, acordé de atravesar las Aipojat' 
ñ 
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^ras,yafsl mando levantar fu Cnmpo , y por la Taha de 
Na Plata,no paro hafta llegar a Vena, vn Lugar muy 
cfcenn' y marítimo , y alli mandó fentar fu Real m uy* 
^fortificado, porque el enemigo no le dañaíTcadonde le 
nn|dexaré¡nos. por bolver al, .Marques de Mondejar , qwe 
^dexaniosen Orgiva , adonde trataremos de la Crüdl 
flrnuerte delCapitan Alvaro deFloresy Cu gente^view 
Mdo primero dicho del -capitulo pafíado ^1 Roraasc^ 
Jfflucfe figue . 
hROAÍAÑC-E Q J E T R A T A L A B A T A L L A , 
}Í pe el de felez. dio en Ohanez., y la rora de Inox, 
•K €on ¡os foidados de Almería» 
m. T A S tremolantes vanderas 
J L i delgranfaxardo fe-parten^ 
) i f a r a ¿as nevadas fierras 
Mi llevan camino de Ohanez.1 
W' uiy de Ohanez,*-
Ocho mUguerreros ílevan, 
cada vno es como v n Marte9 
al varranco hmdo ilegan, 
y alli hizo el Campo tarde; 
Tarde, tarde. 
Otro día el Campo marcha^ 
:)V e/uando el Sel a l mundo fale, 
f y a Canjayar llega el Marques', 
ydfu lofado¡cjiie es grande. 
Grande, grande, 
^ Blvando Moro entendiendo 
f que el Marques viene k bufcalle¡ 
P «Jía noche echado ha fuerte s9 
ni " h A 
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fj&rtjer ft podra aguard&lk.-
Jiruardaile, 
yna Adora echl las fmrtesy 
vieja mala mas que ldndr8$ 
ía /tuaí dize qm bien puede 
dar ka ta tía , y e/per aíie-
T efperáile. 
Mas que primero den wuertt 
a los Chrlilianos de ObaneZj 
que nlll los tunen cautivos, 
y que fufmgre derramen* 
*4y derramenA ^ 
tos Chrlfilanos fueron muertül 
foraqmíta gente wfamey 
tres doncellas degollaren-
delante fas mifmas madresz 
]Jlíadres, madres. 
Un el Real fe f»pí$ron 
vfías grandes crueldades, 
y juran hiende vengallas 4 
vn diind* el fcngrlento Marte! 
M M te. Marte. 
Otro dta en la manaba 
el campt) marcha, y fe pArie¿ 
pa/fando primero el rio , 
parsfubir en Ohanez» 
j íy Ohanex-
Torvna ¡adera arriba 
todo el campo fe repa-^ té^  
y todo el vandoMeriícQ 
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fjaze de j ; / vn VAlukne. 
Valuarte* 
Bn vngran tajo de peñas 
fvn grande e/c/u*dron fe 'h^z.e^ ' 
' mas él campe .les difpara 
guarro pelotas voUmes, 
Ay volantes. 
Deíampara elvando moro 
el peña/co ? y de allifale,. 
huyendo para la fierra, 
mas U figusn el altanes; 
Alcance. 
les valerofos Chriflianos 
les van figniendo, f dan m 
muchos matan de losMoros, 
ias Moras no ay efeaparfe» 
Efcaparfe* 
Qfte todasfueron eauthat; 
fin mas poder reme diarfe, 
y también muchas matar6rt¿ 
f tte no pudieron guardarfi, 
Ay gtsardarff. 
Tantos matan de los Aforos} 
que el rio va hueho en fangfi\ 
y los Chrifiianoí la beben9 
que no b ueden efeu farfe, 
£fiufarfe> 
Convínole aquí al Marqah. 
muchos dus agutr dar/e, 
^fi^^iteordenle veng» 
4o«& 
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donde ha de tr^oa que partet 
sParttt •parte, 
'¡¡tantos días Aquí efluirt, 
que fu Campo[e de?haz>ey 
y por ejio le convino 
h h e r atraí al gran Mértei 
.Marte) Alarte, 
i/í/ lo fado de Canjdyar 
Je defcunde, por fer grande} 
yorcjue ídCavallerla 
for todo el ilano fe enfanchei 
Mnfrfnche* 
Jmx en acjtiefit tietopo 
Je facjueayjfe deshazle, 
ue-foldados .de Almerid 
r figum con crudo ¿tleancel 
tAy alcance. 
Soldados de las Galeras 
fe hallan en efie lanee, 
y ptr engaño crecido 
ios Aforos van a emb are arfe, 
j í emh are arfe, } 
Entienden que las Galeras, 
que parecen fon depazes; 
$ afsl emharmy muchas Mor a i 
queaUlvan a remedí arfe* 
dRemediarfe, 
mas el enemigo entendido 
qmíimran defemharcarfe, . .. 
mas mpjitden les c tqtad^ 
M 
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del tattpdefenUzarfi» 
VefenU&arfe. . 
Las Gaberas a Jlmerla 
fs hmivm por alegrarfe, 
y alli reparten h prejf t, 
que. es m&tífj rica, y es muy grande! 
Tes may grande. 
Las Galéras hanen vefa, 
y parten para Levante, 
dievando Aloras ,jy Morasy 
que vender en qualquier parte4 
JParte, 
E n ejie tiempo el Marques 
A lat Alpujarras fale, 
del lofado deCanjayar 
vn^Domlngo ya bien fiardél 
'Tarde ¡tarde, 
jPorque le mn» gran gente 
de Alhájete, y de otra p a n e l 
y de Lorca%y de Chinchilla, 
que no pudo mejorar/e» 
iM'ejorarfe. 
Cincovanderasjon todasl 
do vinieron a juntarfe " 
milfoldados bien armados 
para entrar en qualquier pártí l 
¿arte . 
Con eflo parte el Marques, 
€on orden que manda marcha 
for todas las Alfiftarrjs 
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eon vanderas ,y ffiandaríeS; 
líft andar tes» 
Jk¿ Marques ¿at pájfa todasá 
y en Verja cjtdfo alojar/e, 
donde aftii lo dexÁremos < 
por efiritfir de otra partel 
C A P I T U L O X I . 
Wn e¡ae fe pone la cruda muerte del Capitán jálvaro dt 
flores )y rota de toda fu gente en Valor, ¿4fjimi/mo fe 
p$ne la rota del Capitán Farax^y rmerte 
ds losfuyos en Tulpi, 
^"jpRifte , y melancólico , y coníufo 9 y malamente 
JL enojado cftaba el buen Merquesck Mondejaiy 
viendo que por la gente de fus Militaras vanderas no 
p .KÜa apaciguar la airvOtinada , y rebelde gente, y que 
c-da dia íe iban los Moros mejorando, y rehaziendefe 
de armas , y que al Reyecillo le entraba defocor 
ro3por momentos , gentes de toda la raya de Ma-; 
Isafa ? y de la Sierra de Ronda , y aun de Berbe-
ría le entraba gente de guerra , y armas, en tanta 
abundancia j que yá caíi rodos !os Moros Grasadinos 
cílaban bien armados, y apercibidos , y con animo para 
Cualquiera ocafion de guerra, Y el buen Marquésdet 
fcondejar eftah a aguardando la orden que fu Mageftad 
le embiaria jjmra.el fin de aquella guerra 5 y como no; 
citaba fin emmos, íe avian dado noticia á fu Mageflad^ 
<tre por descuido del Marqués 3 ó por no querer,fe di-
bt-iba la guerra , y que los Moros fe avian mejorado de 
armas, y aísi fu MageíUd le embió á mandaji, que de-
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jtalícla Guerra , y fe bolvkíle á Gtanadás y efto lo d í -
rémos en fu lugar, y á íu tiempo. El Kcyecillo 9com<* 
yáfevieííeían acompañado de belicofas gentes , y tan 
bieií arraadas,lusgo procuró hazer todo el daño que ptt«. 
dieííe á los ChrlíHanos , y aísiquifo vf^r de vna bue-
na, y íagáz treta, para probar el valor defu gente, y, 
para cpn efto dañar ías Chriltianas vanderasj y f u l , 
que embió vn'Morifco difcreto al Real del Marqués d i 
^ Mondejar , y muy bien induftríado de lo que avia de 
-6 hzet, y dezir, para que diseñe al Marqués ^como ef^, 
' i taba Ábenhumeya en Valor defcuidado , y con poca, 
gente , que allí íe podna prender muy fácilmente. E i 
Morifco que fe eícogió para efte cafo fue tan afluto ^ 
® fegáz como aquel Sinon , que fue embíado de paite d© 
* los Griegos á los del Troyano vando. Y r afsi partido e l 
JÍtuto Moro, no Bien puefto deropa$ antes moftrando* 
^ íe con vn miferable veíiido , llegó al Real del Marqués 
con vna vara alta, y en ella puefto vn paño blanco . ^ 
vfode paz. Los del Real luego dieron aviío al Marqués, 
como vn Moro venia al Real, y traía vandera de paz4 
- El Marqués mandoque le dexaílen entrar,El Moro iie^ 
^ gado luego, fué puefto delante del Marqués , y hinca« 
^ do de rodillas comentó á hablar al Marqués afsí. 
RAZONAMIENTO DE EL ASTUTO MORO 
0 al Marqués. 
1 Oy ínclito varón , va'liente Marte 
/de Godos defeendíente Sangre iluílre, 
fipa flor eres de Efpaña , y la más alta. 
J deípucs de aquel excelfo p o n Felipe, 
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que el Cetro tiene óúhyy la goviern^. 
Aora &s tiempo buen Marqués excelfo, 
que acabes con la guerra en foio vn punto, 
y allanes las vanderas levantadas 
de ja ^ r i í c a gente pernicíofa, 
y quites las fangrientas crueldades, 
que paffan en la guerra tfabaiofa, 
y efcufes tamas muertes de Chr jftianos 
en todas eftas fierras,y Alpujarras, 
que ván íin orden tuya, donde mueren 
ái t ianosde enemigos levantados * 
contra la Fé Católica deChrií lo. 
Podrás quitar féñor, los grandes ilantosr 
de las nlugerestriftes, y los niños, 
las hambres,y lasíedes, y las muertes 
que paíTan con la hambre trabajofa, 
durmie»dopor la nieve frigidffsima, 
que no ay otros albergues roas feguros^ 
í o s niños en naciendo alli fe yelan, 
3as madres no fe efeapan de aquel parto^. 
en Jas nevadas camas las mezquinas^ 
y atento aquellas cofas íin ventura 
|a paz defean tocks>, y con llantos 
«1 Cielo fanto piden que las oyga. 
Los trilles moradores de la fierras^ 
dizen al deValor que aya pazes, 
que ceíl'e yá la guerra fanguinofa, v 
que no es para paiíar tan triftc vida¿ 
£1 Rey malvado a t odo contradize, 
r dize que no traten mas ed d i o . 
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fi acafo alguno dello le leplica-
ai Campo luego manda que ie ahorquen 
y deftostiene ya muehob á parte, 
' ün que aya quien le rete lo mni h&choj 
auerianle mataF, mus andan tirnidosj 
porque el Turquefco vandp h eograndg^ 
1 y guarda que á la ropa no le toquen j 
y afsiel Morífco vando eÜá ailigído^ 
no fabe qué fe haga en elle caíio, 
defea paz, la guerra ipa^ s fe eociefidj^, 
dexar ninguno ofia las vandera-s 
con el temor que tienen de lá muerte^ 
Marqués excelfo, iluítrc, y pQderofpj 
, aora eftá en m mano dár remvídior 
a la Moriica gente arrepentida j 
matando al Rey edilo allí en V alor, 
feguro, y defcuydado de la gtoerra^ 
durmiendo áfuego lüekoentEe fuscokha*^, 
que fon de íeda fina muy labradas» 
Embia buen feaor gente de guerra, 
y á vn bravo Capitán que alli k mats¿ 
w muerto eíle íráydor3 la guerra luego 
javra vn gloriofo fin, y avrá mil parzes^  
Ai punto todo el Reyoo efiará llano, 
josdaños.avrán fín de todas partes, 
boiverfe han los Morlfcoá á fus cafas, 
daránle al Rey Felipe grandes rjentas. 
V ta féñor, con gloría de eíle cafo, 
p s eternizado por el mundoj 
l i f l ios niqos triges, y mugeres 
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en fu dcfcinfo ya restituidos, 
díiránte bendiciones muy inmenfasy 
íi íicafo de eíFe hado ellas propicio» 
Y í i , ó tu Marqués no ]m remedías,, 
verás/las Afpu)?.rras derruidas, 
vanderas Africanas dentro de ellas, 
y a Efpaña puefta en punto de perderfej 
N o des lugar , por Dios, i tantOMnales, 
favor , y auxilio da á quien re lo pidbcrei 
Vés cu en pérfona al cafo 5da¡e mnette 
aquel que es defeendiente de Mahoma, 
la gloria ferá cuya de ehe hecho, 
lu foiola mereces, no otro algano, 
no embíes Capitán que la pretenda. 
Qué a^uardaSjparr.e iuegoMirqué. claO 
no card.s ,que en tardartí); eíta el peligro» 
A Valer? vés, y triunfa di u l gloria.^ 
pues Diosqúkre que tu lo gozes íola^ 
\Aiegra todoeí Keyno eontu Ida, 
y en el Aíhambra iiufcre la c^beza^ 
pondrás del Reyeciilo mal mirado, 
con vna letra eferita , que afsi digaí 
Efta es la cabeza del 
Reyeciilo fin vensurs 
y el Marqués de la ventura 
fe la coreo , y triunfó d é l 
Ello díxo el cauteloso Moro , mas doblado, yeij 
atol 
gañoío ,que el GriegoSmen , difparando en vm 
«ofo ?y fe-igidolianto, dexando roaraviliados á 
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\ los que^llieítabaa ,y enternecidos dé; lo que el Moio 
1 l^ s coimb^ , ¡todos dieron ep vn dcíeofo hp4s b fan~ 
igrienta guerra. Y el Maiqu^á., mir^ndoios | todas, di*. 
[ xo, que aquella ta.1 ocAhon no. era de perder, pues que 
tan delcuídado el Hcyeciiio eíbba > y que éíquerls tQ i^ 
i inaríolo aquel'a cmpreüa , tjue emta hopra , y can fc^ 
i i^jra le proiifetia latipaípri 5 y iúegp mandó ai Sai gen* 
to Mayor , epe le apercibieiTe mí* hombres bien• armá-, 
|t dos jCjue él quería marchar aqueUa nocl>e á Valor -j y 
; matar ,dpfend.ar ¿1 Reycci|io„ T*:|ios ).qs C^^aiieros^ 
que allj eíiaban }le fueron á k manb , diciendo , GUÍ| 
.aquella Jornada, no convenia gqe J1 hicieile glfolo,por-
que íe poni: en muy notable peligro , para perderfe éf^  
y h gerite que llevaííe ¿que Capitanes tenia en íu EXÍT-
citot hombres de mucho valor ,que poíitijn córner á fe 
cargo eíh denrianda ,que íep^ lo mejor. Opos deci^np 
que mejor íeua ir con todo el campo /y bafear al eñe-, 
migo , que no podía fer menos s tino que elluvieflb bíei^ 
apercibido j y qu^ íi iba poca gen¿e /preíloíena venci-
da , y dcfvafata^a. B | h s , y otras cofas íe Qecij?n m ¿\ 
campo del Marqués, y e0o los Capitanes , y la ge>itj¿ 
1 del confejo de la guerra: mas vn Capícan vaíerofo, 
ruado A'varp de Flores,fuplico ú Marqués que le cyeí-
fe , porque quería d¿r vn acercado parecer en aquel ca-
fo. El Uarqués, y codos los demás Caval|er.oSj.y Capicaw 
nes callaron , por vét lo que d^cía Alvaro de ?ic;:c§ s a 
aquelcafo.porque todos le reni^i ppr.hombre de puích© 
yf galor. Alvaro de Flores ^ viendo .qus rodos callaban^ 
eni ^gua^dando fu parecer, con muy buenas paiab;:**'.^  • 
t'o| ¿abld d¿ cíla íuerteo ; 
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Alvaro ds Floras. , 
VAIerofo Marques, Inclito Capitaíi de Granada^ fu Rey no, por fu MsgeUad^ias cofaitocentesí 
la guerra p es ¡Dentftcr que le miren , y difpongan con 
aiadur» acuerdo, y buen parecer de hombres , cjuc tm. 
gan experiencia en ía guerra jpara <5ue con ella acieríco 
en las cofas arduas, y de pefo j y que de fuyo ion gri, 
ves (como la que tenemos prefente) íi es caío que el Se. 
ñor de Valor eílá con wnto defeuido , comoclie Moro 
dice , no es pofsibleque el Efquadron Turqueícoloef. 
té . porque al fin es gente bclicoía , y de guerra ,y na 
csjufto que el mlfiii© General do vn Campo CGmodí 
fe ponga en vn notorio peligro r como es ir á bufcanl 
Señor d« Valor . donde puede fer roto, • mueno. PUÍ 
l i ÍOJQ el Campo marcha , e«tciaroque el enenfeigoluej 
go tendrá noticia, y fe ptídiá retirar áot ia partc>yíef 
ca vano eí bufcarlc »como tn (i io hafta aquí, y h guef 
ra no puede dexar de fer proiija, y paííar adelante ;.pii¿ 
á mi parecer ( falvo el mejor) digo , que es mcelíáfi 
que el.RevecilIo fe buíque, y muera 5 y tilo hecho,c 
mo dice cftj- Moro , todo el Reyno fera iiano^y pu^ l 
debaxo de la Real.CorQna ,como folia: y para queíí 
t o t e ó l a buen íuceíío ,es menefter que fe bufque djni 
che t i de Vaíorj y no con mucha gente , porque hnii 
cha gette alborota el mundo ?y fobmeute el ruiciHi 
jnuy baftance á d,Ir noticia de ú miíma. Yo me offij ] 
c? de kaísarlc , prendóle , ó mataxie j porque ya p 
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|&áosnotofio \ cemo yo sé todos ics palios de la tierra 
dcla Alpu)arra ,<|ÜC esconde cftá , y entraré por par» 
l íc tan acuita , que no pued* (er ícncido, ni v i l todíMsM 
; ro alguno | y para cftj eníprcíla no es meoefier que ms " 
«cofHpañeh m¿s de cien í<||(|9dos,y aun menos í par^Ufl^, 
i] dado caí© qué el Jugar d^ Valores nos íicnca , y quiera 
úfeadernos ,con los cien foid¿dos rtie ob'igp á <]iaeq3ar¿í 
«les el Pueblo, y paiTar á cuchillo los moradores qe^'le 
1?! habitan y y íj cí de Valor eítu Wcrc dentro , no fe nósp-qst 
1:  lr*irdeias nianos', porque yo é ya fu alojamíeritDj jjP 
[l1 lo primero que fe ha de hicer,cs/cercark de modp^jpfS 
Sf' noíc nos pueda efeapar y hecho eild, por f e n o p a l * 
011 tasnos podréíiios boJvcr a n'tseftrc Real^ con el favor d® 
^ ptQS todo Poderofo , llenos de avénraiada yi^ptía,- A 
^ ¡afto fi)e offezcj» 5 y íi acafo ay algún otro Capitán , qüe 
^•ffltienda hacerlo- JT~jor ? y faKr con meior fuerte %f6lgá:, 
11 y Dios le dé ta» búena^fomíns , CQfT)o todos defeaoio?^ 
y nuefíiro Gampo lo ha menefter. Con efto «r^ueii 'Ca-
1^  pitan Áiy'aro de Flores j 'dió 6j3 | fn Raxonamíento , y - ' 
^ fobre ello buvo muchos pareceres | porque muchos Cg-» 
W pitonesquificrani'tonaar aquella demanda, con defso de 
pía honra , que por ella fe adquirís. Mas al fin' ,fe dé-
ilP terrifinóde vltimo acuerdo ,que el Capitán 41 
)Ci Flores fuefie á aqueila iprnáda ;pe roq«e llevare roas 
'¿gente fie laque pedia j y afsí fe a c o r d ó , quellevsife 
Í''ochocientés hombre^ ^ buenos foldados ?y todos ¿kSi 
íi tros nrá'dpres, los quaUs al punto gjerpn aligados. f 0 
* ta que aquella níóche hícieíTcn fu'cihiíao-, lleystsdofl 
'o• aquel Moro ¿ m ellos. Venida ya la noche ? AW&pák 
íte Fbres 3 con ^odo el feqeto, qus el cafo requería J f j 
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partid 5 y fas ímrchatido íin parar, h.ííta otro día, y | 
que rcíppia el ah a /que embofcado codo el HCcjuadron 
en vnas tfpcfuras, paíso allí haib la Venidera noche, 
que «ornó ámatchar la bueita de Valor. Dos días fe 
«mbofearon , y otras dos noches marcharen , y á la tcr. 
cera noche ^ que citaba muy cerca de Valor , marchan, 
do con tono íücr.ci.o, las cuerdas cub ercas, porque 
norueíTen viftas de los enemigos , llegaron al miímoJu. 
g?.!* „ mas no paliaron tan encubiertos, ni oon tanrofé. 
'útmtó ,4]ue no los yieíTcn mas de dos mil Moros, que 
ios eítaban aguardando en los paííos eftrechos, y fecre-
tos, para á fu. tiempo dár en ellos, y aí^í los dexaroa 
paíisf/hüíiaqoe llegaron al lugar (como esdicho}yen| 
¡legando Alvaro de Flores,mandó cercar l i cafa delRe-
y ecí i ío , Como actutl que la conocía muy bien , mas en 
vsno aporque el 'dcyecülo no eftsb».dentro , y cnellu. 
o ^ vía ímo mugeres ^ dexadas allí por ¡niulbia pa. 
ra que 'o •chía Jos fe ocup^íícn en faqucarcl lugar ,y 
C^LU'varias i ellas. El Moro Sínon , que losChrillianos 
gur&fj* j aíii íc deíaparecio , que los foldados no vieron 
\ > donde j v ello lo causó la codicia que hevábani 
C Pues adiendo puedo cerco á ía cala del KeyedlIoJ 
fiendo hora qué quería romper el alv'a/iosphrfanosdíe.j 
ron vn grande alarido, diciendo •: Santiago , Santiago,)' 
diípar^ndo la arcabucería con gran mido , arremeda 
roo ai iusar por rojas partes, fin aguardar orden. ^ 
v^ro d.«*!»^res ,eftuvo muy atento , aguardando(]us 
KoYvoiilo falicííe por alguna parte de puertas, ó venw 
•tits . mg$ en vano k aguardaban ,.porque ehRcyeeild 
dtíib^cn o ira parte, aguardando erdaño que hacia ^  
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ijl^ aro cíe Flores. Los CHriftianos, a v í e l o dado en eí 
tógAfe, hallaban las puertas inuv bien cerradas por d t» -
tro, mas con toda füvia Lis fícabíin de iusquicios^/ en-
traban dentro coo dcfeo del robo. Mily n-aráviílados 
de no halhr Moros los rcfíílieíleti, y afsi robabati 
áfu ftlvo todo quanto hsliaban ; [í'rendiín fss Módicas^ 
por índuftri.ipueftas para iu iiiayór/dsnO» f inalmente 
yá el So) era faíido , qaando todo el lugar de Valor era 
íaqueado , y rodas las Morasprefa-' 5 y Alvaro de Vio* 
res, viendo que íu intento , y a loquí 3vir< venido, no 
- avia falido come lo acia ©.enfado , mal contento por 
d o , y v i t ó emí fas Tolda los andaban dcfcarríádos,y 
>Á bítidos en el robo , tí:m:e ido aig'Jfi diño , que !e po-
drií venir ^mandó roe,ir á vecoocr} la ftaál • entendida 
p'Or los codicioíos foidados , al punto falían lás caías 
adonde fe tocaba la cajo de guerra ; y afsj fe juntaron 
'énpoco efpacio, todoscargados de Moras muy hermo-
m.i y de grandes defpojos pncítos en Vos, losquaíes 
íe los daban á Uí Moras q-üí ios llevafíeo , y jürt3men-
te.algunos por ir mas fueitf s, y cJefc.aíifa.dds, las daban 
los arcabuces, y hs demls s'jrmai. Las Moras , como"y \ 
Uhhu el trato edrtcertado , no m.oiírabsn p^n-i T^ana 
¡jj de fu priíson j y afsí comentó a jiVírcnar la vil o ña co-r-
í 'pasgía, la büeltá de fu Real,que bkn l-;xos eftaba de á1^ 
J'i penfando, qi\e nadie 1-s impidirla fu io^nada ,y lyae ->.>-
H unan llegar á fu faívo cón tan rica pfsffa, mas fe*" íacr-
é díó ío contrarío , porque atín no avian ani.WJo vn quor» 
.l| lo de legua, quando en vnas grandes an^bilorasdel cá« 
i | feino q-'e llevaban , que forcofamenfe avían ás fifiar 
[ | ;j?or aliT, fm remedio <ie poder Ir pós etra^srts ^ t : 1 ^ 
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moftro vu.^r««^c ' tquadrob de Turcos j cuy o Cspítaíj 
«ra el bravo C^acaclia , y pó^ 'os Iad©s de las dos ficr. 
tte fe fooílraban ©tros fios da bas de dos mil Morosjy 
íen lo ako de las dos fierras, vieron dos humadas muy 
grápsáes, qué avia?» echado los KÍoTos3para cjue gCúdicf-
fen alli ios que yá fobre eíle cáCoeítaban avifados. Al. 
varo de Flores , Viendo q ie aquel ppfTó cílrecho ¡e avú 
tomado tanta caistidad de Moro$, $ que era iüípófsibie 
fcácer por aiii íu cíimíno ,,lin que no recíbieffs mny no. 
table ciaao, y nrrepcnddü oe áver venido cjn aquella'is-
Hiands, íé quilo fetirar átrá$ ,,y tomar a Y^ior por tugiy 
te pára fu deíenf> ; y queriendélo aísl hacet ,.batiendo 
atrás;!utclendo de lá vanguardia réíaguardta^quifüi?iar« 
char labuelta de Váior , al encuentro le falié otrolí. 
quadron de nc m;no5 valor ,v gránd'e, que los que avitn 
¿efcubíerto , cus o Capitán Türco era cítoíopíácrode 
Caracacha , el quaf •.'eriía marchando á toda pricía }pot 
dar alcance a la Chríftiaña venderá,. Todos los Sokh. 
áos de Alvaro de Flores, vkndofe cercados, y. meti-
dos en can notable peligro , todos aguijaron á Us Mo* 
-ras ,y las tomaron las armas que llevaban , y ceneípe-
ran^aqu: tenían de !a victoria ,C' n mucha preftezapti* 
íierca la'vMoraí avna parte de vna ladera , con los (fe 
mis defpo'ios que llevaban Las Moras rcomo y'ith 
han avi adas de la que avian de hacer ,fe comentaron i 
i r la buclta de Valordlevaind©ícdos los lios,y r^ pa^ us 
I05 foidados avían faque^do, los quales , aunque las ^ 
ron tr , no curaron de ellas, fmo de apírcíbíríe psríís 
bataJíaquc 'es e í o c a b a . Alvaro de Flores, viendoff 
por tohs o3-:ec-.ft^i^a ^rc.-fd^ entendiendoítriieH» 
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J (o pcrdícííJn , habí» con io§ íuyos ? ^c íendoles : Ea, 
jlamigos, y vajeroff/s Soldadas, oy es el nía de naeiír^ 
,fglaria,no tengamos nada á los enemiíj,o<?, aunque 
fj fon muchos; porque pueíio qcie lo íean , no íoh dief-
tros en las armas tanto como ne lWns , ni de tatito v a -
lor; por tanto ^ncomendení^nos a Dios , y dé nosles 
con prcitexa el Santiago, que la;*!: .ci?á di; ig inda-, es 
madre de la buena venfüra 5 y diciendo efto el v.ilerofo 
CapiwR f arremetió iio$enemigos , que la avian cogí;-
dolasef^aMas, y diíparando íü arcabuz , m^ftiando vn 
ghntle anianO , d íxo : A ellos, no !es tendamos en na-
da. Los ralérofos Chriüianos , haciendo lo nnímo tjue 
ivía hecho fu buen Capitán , dieron i'hn cargá de areá-
biicferia tn los Moros , y luego J no podiendo boív'er á. 
cargur ,por i i prcílczs ^ue les Moros puíiercn én la 
arremetida ,po{ieron las m^nos s la*, efpaldás, pero cjGé 
les volití fu acometer tan bravo , ni la dilparadá cargu 
dcíus arcaboecs tanen-vnho , <ju> el bra;'o Csracach^ 
«n la primera cárga que les dio , m?tír» trUehbs Chr'díia-1 
bc-i> y taaRbie».fe.Compañero ,por la parte de la ván¿. 
gUardiA , dondí'eá.iba Ah'ar^ áe Flores, carga cjae 
dio , mató muchos de dios. En ú carpa que los Chríf-
tisríos dieron , es verdad que «maf* n mas ds cínquenta 
•Maros 5 m3$ les valió poco , porque ño hacían mella en 
£' padrón can djsfo'-'Tie j v af?? cenando los v-os ron 
bso'tróSjíe esnpezó vna cruel b;vtril!,i. Los Chr ¡rtia-
f[ siospele^ban como Leones , y mnaban muchos Moros, 
to^ poco les aprovechaba íu esfuerzo, porqu.: d- ár.ne-
l!as tierras llovía tanta mor frsta. que para vn C^riAi.inr 
^Mgfe.a Sáorosi pero íósqa? n>-sd^o k'icLn t r^n lo 
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Ttírcc§,quc comohombres dkfiros en Ja,guerra hsciafj 
^ran macanea en ios Chriftianos. Hl valerofo Capuan 
Üivaro deplores hacia marsvilias j mas «viéndole 
¿Tíislamcnre herido i k retnn:o á vna parte deia kdcra^ 
acompañado de algunos Chriílj'anos', que .te ayudaban) 
picando corno f Vj^roÍGs foídados, fuer-oti codos muer-
tUf i d\ tú manera ^qüe de ochocientos hombres no fe 
lífc3par.05Ts íess de aqoílla tari dura , y fangrienrá. No 
fe baí^a'a pDr tbdo a j^uel ca^fnojy pot flqueíias'kdáas •' 
ímo Cüerpos de Chriftianos bed^s pedazos, porque lo^ 
Moros como eran tauchos , aunque ^cian Yn Chríiliano i 
í^uertOj no fe contentaban con aquei'o , que no fe í\ ni* 
fT)'- büenMoro e! que no enftngréhtaba en 'é\ fas armar, 
porqi? e i os de í« á s • Moro s ño*lixerán que avian •ü.nío 
bagando, y afsi no avia phtillJáno queno'tuVJcfie cien 
mridas, que era cofa da ^randíftima cofnpafsion , y en 
feíra batalla no dexó de a e^r siiuchos Moros muertos^ 
^orqüe j^o,preguntándole á vti Moró, corno avia paila-
do ella bátaíía , m* dito; que d^ la parte de o^ - MOTOS 
iaynn bailado muírtos róas de trecientos ¿ y entre ell s 
Veinte y cinco Turcos, y efto ño eisduda , porque Bn 
los Chriftianos peleabam como defefpera-dfs de re;ee-
dio^ y aunque los Moros tuvieron e(la pérdida^iue fue 
poco rf íp^/tií) d-; Ja m'ucl^  de Alvaro de Florts, qiied.i-
fon muy alegres por la alcanzada v'jftoria , y prr que-
dar con codas las ¿tmas de los Chrijílianos , porque allí 
fe Gised.if^^ oefecíenros aVc abures . v oteas tanta set* 
|)achs. Los Moros temando rodos eílos deípoíos 
fueron á ' ' ••'or, llevan Hb las armas de! buen O pitan 
A ) ' ' 2 r o d . F!ofC:S»Cf>yaerpada , v dá^a .:;3n dos piezas 
'• * ' , ^ 1 trOV 
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I moflas jáe guarnldones doradas . y vn Hsro de ia 
i ízerada que le llevaba vn criado ftiyo, con vnb pisnta de 
i binazero. Todo-Jo qnú por íér tan batno fe le dio 
, ál ReyedlJo j y el c iño U efpada, y la daga muy slegrcj; 
diziendo: No t eng» en poco eldefpojo deiCapíts» 
Fiores. Dízcnrtye 'algcnQS Morífeos que fehallaionen 
cílarora de Alvaro Eorcs ^queep menos de ynahota 
íuc ia mbrtajiáaá de !cs Chriftíanos, y-que el Reyecüio 
^usndo paf aba Ja bacslia citaba i h mira en vna ladera' 
^íquellas fierras, aesompa¡nado de mas de dos mi l 
Moros, sguardíndo el fin que teiria. Def^ues de tene-
cíáa la batalla , y el de Valor recocido denrró i k i i i lcb2 
gar, fe recdgier^B á las (itvma|ss mas de quínzé nn\ M o -
jos , Ies quales cftíban d-sfpechacios por no a ver í k p d o 
«ii ocaiion; El P.evccillo viftofc can bien armado , / 
con ten noderofo exercifo, íes dixo á íus Capiranes, qtje 
y? notenisi temor ^In fomma ,píra que le dcrrlbáíTe 
M Jügfeir «donde cftsba pueftó • y q«é con él ayuda ik 
Mahoma penfaba ver fe én lo.meior de bípañá corona 
^OjCom», lo fneron fu? antepaííaáqs,. Aquí cfíuvo e.n 
^crdKcyeci j io muchos ^ iss f prr v:-yendo coí?.s to-
""íesá la guerra , muv lleno de toda alrivcz , enftsna-
de vanas cfperanqaí!., huta quts b íortuns bolvio 
'0 rueda , como dirémo* adelante. Debemos es, 
¡"ora i | Aventurado en fu Valor , v t. su-m'os ck fiv a 
i* ^ade Moros, hecha por los Ckt\&\?\ os. Pues cu. 
imofc«^í verdad ,qnc el Capitán NuroFara*,avr.cn-^ 
l0:%chjD n^ndrt entradas en el catnoo deLorra?y, 
avíendo íicado de ellas grandes prefos de gc^a-
f caudvos 9y adiendo paííaao á A r ^ l des, ó tres 
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Veces $ Ilevatído Gbrifttanos , y traycndc armas. Csn-
fado ei Ciclo áe fus males ínfurribles, difpüíoel hedo 
contra él para ponerle en vna total ruina ; y afsi clíe 
vakfofo Capitán Farax , guiado por ja influencia Cq-
h t í t , quifo hacer vna preffa de ChnKiaaos^ para l le»¿ 
l o sá Argel jComo otras veces folia >y para hacerla ¿fs 
fue Cün cien Soldados de los foyos adonde folia, junco 
á la Fuente de Pu íp í , entre Vera , y Lorca ; y pueitoeo 
fu ensbofeada , aguardando que paffsíTcn Chrifíbnos 
por el ca ruino; cierta atalaya, que los de Lores tenían 
pusíbi, en pan« que le pudieffen dcfcdbrif al tiempo que 
vinicíle > y por no peider de v'iih á Farax , y fu fífqua-
dron ^apartandoíe de Ja eR.ancia , pufo/uego.de avifo, 
en parte que Farax , y fu gcnte.no la pudieifen ver. La 
guardá que eftaba en Lorca , endraa delü Tcffe cisla 
Alfonfi j folarñentfe para aquel cafo , y otra que eicabá 
pusíU en la Torre déla Vera ¡a Vieja , viendo c! hurao 
que ellos aguardaban 3 al punto dieron avilo de lo que 
pafíaba3y íin poner mas díi.icídn al cafo tan ddca«slo,ía^ 
Heron de Lorca, y de Vera gente bien armada > y íioái 
diligencia , cada Ciudad per fu parte , tome eí c*mm 
de l.i Fuente de PUIDÍ , y en menos de dos hor&s ; .Q 
la gene de Lorca i s' r,íbiendo por la guarda adonde el 
taba h embofcidí. de F^rax , le rodearon de íuerr?,c[ut 
nn fe les poJia efe apar el a^cr batalla. L» gente dv: Lar-
ca ^ ran ochenta S o r d o s valcrofos, y para que el Me 
r,)fsliefíe a lo rafo 3de los ochenta falieron al amm 
Real , harta llegar á la Fuente jComo treinta SojdaM 
los qualfis 5c.rnpt« iban fobre el avifo ,puei-tas kscaer* 
das e>nU?ft; -^ ezuelas dé los írcabuecs > y afsi como líe 
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3 garon a la.fuentc, la guarda de Farax, que los avía d e -
scubierto , ftje á Farax , y le dixo, que avía defeubierto 
:'; Chriílianos, que paliaban la buelta.de Vera , y que no 
Ú efiaba cierto ñ eran Veinte, ó treinta, porque con U eí* 
fi pefura de los lantífcoí no los avía podido contar bien, 
Firsx . confiadó en fu buena fortuna , f en la valerofa 
»1 gente que llevaba, falló al camino , hacieudo dos partes 
1!( de fu gente , la vna que tomsfle la pane dé Lorca , y U 
l5¡ otrálavia de Vera^porqueios Chriftianosnofe lespu^ 
"I tlieílcneícapar. Los Chriítíanos,que eíhban aguardan* 
si do en la f«cnte aquella coyuntura , fe fucion á la parte 
0 que iba la buclta de Lorca , y los Moros como los vie« 
-'I ron arremetieron con grandes aiandos ,difpapando fus 
:i arcabuces: los Chriftianos no fueron vn punto perezo-
51 ios para el cafo , que al irift.inte dieron en elios j riran-
15 do ^y diciendo : Santiago , ieUos. Los ckaüs Mofos¿ 
11 q^c avian tonudo la parte de Vira , scudiéron cor, preí-
81 teza adonde fe avia travado h barálla , y luego que he-
31 garon ^tuvieron por muv cíeirp ?que aquel'cs Chrjfíi4, 
• ios no fe les irían de las manos, mas engañóles tá) peñ-
' famíento , porque luego que los de Lorca , q\ie fe aV.an 
quedado emboícadós á b psrte de la R>mi>;-i Guara-• 
l '^ra ja l ieron con grande ruidos apellidando : Ssnda-
!' go, y. á clloj 5 y con efto , defearganio fu arcabuesriJ , 
«rreméticron con grande valor á los ros, los qüalcs 
|como vicíJenque eran faiteados de aquclh íbtma , por 
M e » de Farax fu esforzado Capitán, te )u ataron totlo:., * 
; Rehicieron con gran<kprtft«za fu Ef p a d r ó n ; y rece^ 
£ hná% ,que no himeffe mí* embofead- . efpecialmerte 
fm escalios, fe fueron retirando, v r ^ k ^ d o por v 
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¿íochar adelante j avíendo dexado Us efpífuras deloj 
lantiCcos, Í6 recogieron en vn cabero rédondd, 
fna.del <|D3Í avia vnakgrande cueba de vnoá pefíafcos; 
3r halLindofe álli f e r ros de Ies caballos, pskabaw v| 
lerpíamente con lo i Curíí i íanos: ya avia de entram. 
bas partes muchos heridos, y algüeos muertos. Lósds 
Lorca comentaban a íubir por el moncecillo arribij 
aunque eran menos que los Moros , maí á efta fazon 
llegó la gente de Vera jen la qaal venían trcirlta cava, 
líos, y ochenta peones 3 los qualés, comíí de íexosoyeí, 
fen la arcabucería , y el ruido d«la batalla , veníanvp 
lando afsi caVallos corno peones por hallar fe en acjiielli 
tan défeada ocafioo* Los exválios, no pudiendofull 
por el montecillo , lo rodearon todo , porque ntn|i 
'Moro fe ies efcapalTe. Los peones de Vera , juntandoi 
con ios de Lor ca j comsn^aron a fübir á lo alto | peii 
"F'-ríx ( Capitán bravo ) animando á ios fuvos ,pé 
ban tlefaforadamence , pueílos ¡os Moros dentro d 
grande cueva-, y otros a la. püsrta i mas les valiapfli 
ía esfuerzo , porque los Chriftianos eran de müchoíi 
lor , y peleaban con grande animo j y Viendo que 
Moros hacían tan bnva refiíiencia, acordaron de pois 
tuei-rpal rededor del monteci)b,el qus! eüaba ú 
llene de vn cípefo arocaar .fy romeral: el fáígo m 
nKincó á prender por todas parcra con tanta bwVíf 
q«Kj era cois de eípañto }paes íe veU^l bumoam 
nble fuego Jcfde Loica , y Vera. LosM*ros, víew' 
quenopodíif) en n'ngüna forma efeaparíe, dtfe 
radamence a c r i b a n las eícopetas en el fuego p^orf 
losChriftícnos ñolas gozaffen ^ yl tae^oíe abaíanf 
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101° medio de las Hamacadas, por vér fi pedían de^  
3s tile modo hallar oamino para efeaparfe 5 mas vnos aho-. 
del humo , y otios abrafados, porque calan en 
fütdio del fuego 5 y íi acafo alguno era tan vcnmroío, , 
cjuc falíade el ftiego , luego daba en las manos de los 
Chriílianos , y al punto era muerto j y de cíla aianc r i 
murieron todos, íalvo el malbado de Farax , que aya-1 
dado de algún diablo (para mas rnal)íl' efeapo huyendo 
por medio de las llamas del crudo fuego.' Pe fuerte^ 
quédelos foldidosno pudo fer preío , ni muerto, ni 
délos cavallosalcanzado , p®rque Farax volaba por ei, 
ayre, y ílwnpre echaba por parces, que los cavailos no 
Je pudieran feguir , fegun iba atravefando las hondas 
lambías , y faltando crecidos barrancos, hafta que fe 
metió por lo efpefo de los acebuchares de la Rambla 
Guazamara , donde no baftara á hallarle todo el uniyer-
síft mundo j y afsi fe les efeapó elle perro , dexando to» 
cí!<hfuEfquadra muerta, vnos quemados , y otros he-i 
áchos pedazos. Mucho íintieron los Chriílianos que fe 
leshuvieíls efeapado eí fobervio Farax j mas viílo que 
aquello no tenia r£mediOj acor4aroií de cortar todas las 
cabezas de los Moros, las quales fueron ochenta , por* 
lÉjfó las demás , fueron quemadas con fus cuerpos. Las 
ji| cabezas fueron partidas entre los de Lorca, y lof de V c -
i ; r^y afsimífmo lass armas que fueron de provecho, Eílc 
¿ fin tuvo la compañía del bravo FaraXjelqual fe fue me-
K| quemado a Purchena s donde eftaba el Capitán Ma-
Bifleb , y allí fe reparó de fdud , que mas valiera que Dios 
¡poíeja diera, fcgun.deípues hizo el daño, porque vien-; 
I ' M Í b»vjno;go^en|aíí« d§ lfóQkÍÍ&MP¿& ías á A r -
gcl, y hizo vna grande galeota, y COR d í a , icado acón» 
par.^4» de algunos renegados, hizo en Ia§ CpftasdíEfj 
paña gran les p re fe cíe Cautivos, y toijió por í^sici 
para fü vivir el lugar de Argel. l ,o fue de efte, 
fe £ahe cofa -afguna. Conviene , pu^s, aora , qac bol, 
vamos al Marqués de Mondejar , y fus cofas , diciend? 
primero vn romance , que fe computo de^fte Capii 
'paíFado ,que es el figuience,, 
R O M A N C E. 
£}»e trata la muerte Je et v^hrojo Capitán Mf/nn 
4s Flutes. t j U reta laftimefa defa EJ(¡UÍ^ 
dron en Valor* 
E l de TendtlU ,y Mdndejtf 
enfk Real afstfiencía, 
ton el eflan muchos n*hles> 1 
de la lUftrt AnAalucia* 
Kn día eflando tratdñd» 
de ¿o íjtte báeer fe pedridy 
. en a^ttella^Herré infame j 
de la gente Granadina, 
Lleeovn Morifeo corrifnde^ 
que de la (¡erra venia, 
y fteiido ante el M a r ^ t ^ 
defiaf^rte le deeiai ' 
Valerefo General 
de Granada, y ftt vaúa¿ 
aora es tiempo fi quieres 
de ganar grun nombradla^ 
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f de redneir el Rtynt 
a la paz. tomo/alia, . 
Sdhras , que el MeyetUiQ 
tan mtty posa cfrapAñia, 
eni'aierfs ejik muy quittO) 
holgando de noche, y dia- i 
NQ üme quinta eonguefré* 
• ni ¿tigran d¿m que avia, 
ttfaítmdo par fn canf* i 
«ti teda la fsrram*. 
Aiít íe puedes prender 
* J» modo , y a t» gutfii. 
Si quieres , ve ta en p&rfona, 
é algún Ctplfén embla, > 
¡fien fñbes que de fu muerte 
elproveeh& que vendría. 
E l Marques que aqueflo oyly 
el quiere baeer la via, • 
fitas ios nebíes de fu Refil 
U defienden ejia tda; 
porque el cafo es peligrofi, 
intensar efla partida, 
que fe emble vn C&pitan 
de los que en el Campo a<&la* 
Mi buen Aharo de Flotes 
dice t^te a el le convenid I 
porque/ale biev la fierra 
de teda aque¿la Axdrqttia^ 
£ l Marques dice qut vayq^ 
ü j ^ HISTORIA. DE ^ ¥ £ ^ 5 
arrmtdfís ¿¡ttal 4 fmviniíi'' 
Jívaro fe parte he^9 
J>9r lo* pa f&s cjut etí^ttiy 
de día fe efla embofc^», 
toda la noche camina» 
£ n tres dias lle^e a ífAÍ9Ks 
jf vita Alva á la ma.tu^nai 
en F^alor dto con [u^tnts 
con muy grande arremetida} 
Jifas halla ptea defaifa» 
n i nadie que contradi^» 
Jljias fnngef es hallaron, 
muy cuitadas ¡y afilgfdau 
Xot Saldados hacen prtjfa 
de ellas ,y de cjuknto.avia\ 
no hallan al RtyecllU^ 
•porque en PaUtn* ¿piflid» 
Tafti C9H aquefia pre(fa 
el EfqUfidron fg partlat 
para bolvur fe al Real^ 
tn,%s no fue cumo querlam 
Jorque ios tiener temadts 
ios Maro* tedas las vias% 
fomlengan vna batalla 
muy fanfrltnta a maramlla^ 
X<Qs Chrljiisms *»ndanfHerte$i> 
matmdo f fan morería, 
mus los Ádwes eran mHcho¿p 
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^ara vnChrtfilanúaycUnfo^ . ¿ 
y Van matando a porfía, 
no quedo ningún Chviftlami 
que efcapaffe con lavlda* 
í l bnen Jívaro dé Floris^ 
1 ' hazjendo lo qúe debía 
inurVo como varón fuerte 
tnoflrando gran valentía! 
C Á P Í T V t O X í í , 
'En que fe eferlve como fu Mage'fiad le mando a lMaf^ 
(¡nh de Mondejar que fallejfe de las dlpujarras ,jy qfif 
\ fuefe a la Corte , deXando^n todos loiiagarés mds 
portantes foldadds de prefidlo j como el Reye^ 
cilio acordó de dar batalla al Marqués ds 
releZi en Verja vna noche. 
AVnque en el Románce páííadó averaóídlchb, qtiíi de la roca miíerable del buen Capitán Alvaro de 
Flores no cjüedó hombre vivo , i-éfpecto de los muchos 
^üe fueron , bien fe puede ckzír que no qüedó fiádie, 
q«e íe efeapaíleu feis , ó fíete muy poco íiaze al caíb^ 
I Efta nueva luego íe íiipo en el í^eal del Marqués dé 
Moridejar^y aun en el de Velez. El Marqués de Monden 
jar io fin'tio grandemente , aM como éra rázón qüe Iq 
j rintiéfle j y no^i rdó mucho* días ^ que fu Mágeftavi la 
maridó, qus dbx^íiela guerra , y fe partsefíe i la Corte^' 
y dexsHc en los más i m p o r t a s t ó ^ a ? e s , Y f u é r ^ 
i g'eñtes Jtf prefidió Jhaftá que, fe d M c orden loque fe 
1 tóa de hazsr ? y afslel feen Marqué í s pan ié luegeá 
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piia Granada, dexando toda la gente de íu Real en 0^ 
giva, y alguría repartida en preíidios ncceílarics, y 
pitanes proveídos con mucha gente, para que con tícd 
tas les lievaííen Jos neceílarios baílírnentos, y polvótá, 
y otras cofas neccíTajías a la guerra i y luego íe partió 
paraiaCorte,adoiide fe entiendej^uaémulos íuyosfuci 
ron parte para efía ids , la qual no pudo fer mcRoSj firo 
c[ue el Marqués lo lintieCc mucho^iendo que el de Vjíi 
lez ícquedavaen lasA-pujarras , y áél le mandaban 
l i r dellasjdexando en fu lugar á Don Juan de Mendoza 
iCcrcano deudo fuyo. 
Pues como el Reyecillo que eftaba en Valor may 
•-lüfano , y lleno de vna vanagloria , por a ver deívarata. 
lio , y muerto vn tan grande efquadron de Chriíliancs, 
«adonde ganó t antas arma*, y tan buenas , fupiefíe 
«i de Mondejar era partido para ía Corte, avilado deílc 
l i r i o s Miorifcos de Granada , tomó mayor animo ái 
«que u n í a , cfpecialmente porqué los Morifcos de Cía. 
tfiída le erobiafesn á fuplícar quedieíle en las tierni 
áe l Marqués de Veles , y dsefíc orden de defbaratarloi 
íjuc desbaratado aquel, har^a fu negocíp mas llaJ 
|joTquc por temor d d Marqués áp Velez los Moros A 
Aírica no oííaban defembarcar , ni dar focorro poí 
iquelias coilas^ y que a viendo hecho cfto ellos íe focor' 
jrcriancon gente | y dinero , y otras cofas neceííaríasi 
la guerra. Entendido eilo eí Reyecillo 5 luego pro 
I r fobre el ¡Marqués á Vena , y darle vna cruda batallá] 
y defvaratarle pudiera , pueseftsba iiíforroado quecl 
p a r q u é s tema poca gente , y sfsí vn dl^ habla conloJ 
«dos Capitanes Tarcos^ y con demás ^ue aiiiefía^ 
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ya á fus Capitanes, 
Varones iluftres 3 fuertes, y bravos Cápitarj€s,cuya| 
Mahortíeticas y anderas eon inmortal valor roíJitaig 
levantando vuéfti os gloriofos nombres á las iucíenteaí 
eílrellas: Bien avrcís entendido como Mahoma entodqí 
nos espvopicio, pués que claramente vemos como fu Fa*^  
vor, y auxilio no nos fallece , p»es no lia muchos diasf 
que tuvimos de nueftros enemigos vnaf tan ¡níignc 
¡ vidoria de adonde nos proveímos de muchas armas¿ 
para contraftar las ChriíVuínas vanderas: y aara nueíír© 
capital enemigo nos ha huido , y ha defamparado f u i 
MilitaresEícjüairones,y fi.algunoshan CjUedado-en'Io^ 
i lugafes en prefidiojfon pocos, y mal pioveidos de 
tinientos , yes gente mal viada á las nevadas fierras, y; 
i fus fríos, y muchos de ellos dexan los prcfidlos y fe ván 
I á fusBerras, conítreñídos de h pura necefsidad , y los 
i que fe ván por los caminos,fon muertos á manos ¿de los 
nueftrdsVadonde dexan vidas,y armas,<juc los nueftros 
ion reparados; pues aora íc nos ofrece focorro de lo 
neccííario para nueftras guerras por los amigos de Gra-» 
i nadare gen te, y dineros, y otras c o f a s a c a í b quita-i 
; mos folovn eftorvo grande qu^ nos impide nueftra» 
| tfperan^as/que es él Marqués de Vclez ? y Adelantado 
Ne Murcia: el cjual aora efté en Verja , con hari .3poca. 
I lente de guerra,jorque mucha fe le ha ido de fu carapo^ 
I |fsi que fi os parece es el mío , que le demos vna noche 
! vnacncatnifada de gente valercfi , de tal maneya * cjué 
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quede desbaríitado ,.y con nccefíjidad de retiraríe $ fuj 
Jftados, y retirado que fea ^ Uiego todo el Reynofer^ 
n u e í t r o , y fin impedimenta alguno podremos cónfc-
f uir el fin de nueíbras eíperan^as. Por tanto rae parece, ^ akrofos Capitanes , que demos fobre el Ma ,}^^ , 
|>ÜCS ya tenemos la ocafion 5 y la fortuná fe nos mueílra 
favorable. 
Afsi dixo el Rcyecilio, y luegotodos aquellos 
^pltflncs j y gente de guerra, dlxeron que era muy bien 
acordado , y afsi luego comentó de proveerla orden 
ípeceflaria para aquella encamifada. Y fué acórdado 
ique fucile el Marques acometido por tres partes, y en 
fcada partt fu^fíe gran cantidad de gente : -La vna part! 
í e le á ió al Derr i ,bravo Capitán , gran contrario4que 
íollafer delReyccUlo , por ruegos de muchos Cava-
Uleros Moros: mas defpueslo mando ahorcar. PueséC 
tt llevaba ocho niültSmbres , no mal armados. El otro 
Capitán era Habaqui, con otios ocho mil hombresde 
guerra , y bien armados de arcaWzeria , eíp3cks,3l. 
fanges 5 y otras armas. Los Mcnf i s , que era genteds 
por si , por quien luce di e roí) tantos males en él Reyno 
de Granada. , lievabin feis mil hombres muy bien ar 
toados, cuyo Capitán era el valerofo Abonuayle, naJ 
íural de Guadix. Hecho repartimiento de éftosaveiwlf 
idos mil hombres, el Rtyecillo faiió de Valor opn todo 
í u Campo ?y pafsó las Sierras de las Alpujarras, por lo 
snenos afpero que jpudo, ha íh llegar á feis leguas (!( 
¡Verja,adonde fe lento fu Real muv fortalecido | y 1^ 
gomsndd quefalieífen tre^ Morífcos muy fusltos,^ 
ígbian bien la tierna , y Iqspc^tos cammos , paraq 
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iáefcuWíeíTen a Ver^a , y miraíTefr bien d C\úo át\ Real 
,. -del Marqués, por la orden que ellaba , ylagentequd 
^ tenia: los qüaies Morícos faüeron cada vno de p o r í l á 
huer con todo aviío lo que les era mandado. J^trelícf 
tiempo el Marqués eíiaba maravillado, como el Efqaa^ 
dron MoriCco no pnrecia-, ni hazía fentirmentode gu^r-3| 
ra, y como la gente del Marqués de Mondejar no corr 
ríalas Aipujarras, y avia tenido también noticia de 1* 
rota de Alvaro de Fiores, y como el Marqués de Mon-' 
dejar avia dexado el Campo, y con cfto ci de Velez ef-i 
taba eonfufo , no fabiendo que fe hazer , í i pafl'aííe ade4 
lanre , ó ü bolvieííe atris aporque orden no le venia dtí 
fu Mageftad , ni del feñor Don Juan 5quc ya eftaba en 
Granada, para que dieííe orden en la guerra , comísi 
fupremo Genercljla qual orden elMarqués eftaba agurr4 
dando, mal contento con aquella guerra tan íin orden^ 
pueblen entendía e! valerofo Marqués y que de aquell» 
íuerte no avia de tener fin , atento que el Reyecillo no 
aguardabeá que le dieííen batalla 3rii ella queríadár¿ 
y fe guardaba de darla , y fi ie bufeaban ,huVa 9 y fe mea 
tía por las Sierras, y fe iba de Lugar en Lugar, y ¿ eíiaí 
caufa aquella guerra jamás feria acabada, fínoíuvieííis 
otro medio, porque las afperezas de las Sierraseran 
grandes, y muy dííículcofas de andarlas, y los Moros^ 
. como hechos á ellas, y criados, y nacidos en femefanJ 
tes Lugares, con mucha facilidad las andaban todas 
no fe les daba nada de alojar en los Lugares, porque ellos 
j fabían adonde avía muchas, y muy profundas cue vas^ , 
i que jamas podían fer ganadas, l los Chríftíanos ocultas, 
cijas t¡enen bafeimentos recogidos ^ara í r^sde 
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diez añós de tr!go$y cebada, y pamzo,y azeyíq,y miel; 
y ropas para fus veftidos, afsi que áefta caufa la guerra 
cfpcraba fer muy prolija , y al cabo no acabada. Con 
t í l o eítaba eí Marques aguardando orden de lo que ha-
Ser debía ? y con deíeo de fáb^r lo que el Reyeciíío ka-
Ssia , y adonde eítaba,, y aísí tetj^fembiados hombres por 
todas partes de aquellas Sierras, y Lugares, para que 
fupíefíen algo del enemigo 3 y ic vínieífen á dár nueva 
de ello 5 y eftando afsino tardo mucho que no flegaííe á 
í u RealVn Moriicp , que venía á toda prieíTa , y pre-
guncando por el Marqués , aviendo fido llevado delante 
de fu preíencía , le díxo , como elíeñdr de Valor ,con 
todo íu Campo , avia pártido de Vaíor para venirle i 
bufear, que eítuvíeíie apercibido', y que a vi 5 quatro 
diasque era partido. Preguntado por el Marques, íifa-
t>ia otra cofa, el Morlfco rcfponriió que no. Luego el 
Marqués le mandó dar ración de lo que huvícfíe menef^  
ter, y mandando llamar á dos hermanos, buenos folda-
¿oSj llamados Diego Cervantes,v Francifco Cervantes, 
bombres, que avian eftado cautivos muchos a ñ o s , y fa-
Bian la lengua Turquefca muy bien , les dixo que fe vif. 
licflen á fu vf^n^a Mora , y que fucííen á defeubrir fi pi. 
recia por aquellas Sierras el Campo del enemigo, quele 
dieflen noticia íj acafo podrían traer alguna efpiadel 
contrarío vando , que lo hízíeCTen. Luego los dos Cer-
vantes , aderezados, corno el Marqués les mandaba ,fe 
partieron la bueka de Andarax , como aquellos qoefa-
bían muy bien Jos caminos ocultos, y mas fecreíos. Ef* 
tos dos Cervantes} dizen vnos íjue fon naturales de Al-
hama, junto ¿e Murc ia , otros ¿ z e n fer de Vera, feaníe 
de 
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^eadoguifiercñjque tilos eran buenos íoJdados . l .^ aQ 
íada ta gueira de Granada yo los conocí Quádjrilíeros 
íle lasquadrílíasde Vera , y Mfsieria , adonde hizieroa 
grandes hechos j 4e fuercc,C[ue el v na de ellos fué Caps* 
tan por fu Mageltad. Pues partidos eftos dos Cervantes 
del Real del M a r q u é ^ J o Moro veftidos , fubieion á l o 
filto de la Sierra,adbnde hallaron dos veredas , ó cami* 
nos ^ no bien viadas y y el Diego Cervantes le dixo á íit 
germano 3 que fucile porel vno , y él iria jjor el otro j y 
afsihecho, quedando de concierto , que otro día U 
amanecej fe avian de tornar a juntar allí f y aun no avia 
andado Diego Cervaníes media legua , defeubrid vrs 
eerrillo alto , y redondo , poblado de mucho monte 5 y. 
ponió era hombre aítuto , y vfado en íemejantes cafoá^ 
fuego aíefumió que aqüelli era atalaya , por la diíp*?í¡„ 
cion d j f puefto , porque defde allí fe defeubría gran par* 
te de fierra, de vna parte, y de otra ; y por quedar def^ 
engañado de fu prefumpeion ,llevando fíempre los ojos 
pueílos en la eímadelmontecillo j quando fué cerca^ 
fe apartó del camino para'ir al montecillo ,y apenashu^ 
voandfido fcispaííos, quandooyó toca r vnpitoen l o 
alto del f¿ ntecillo , al ion del qual, Cervantes levsn^ 
íando los c, Isvido tres Moros , que eftaban en la ñtaíírf 
ya,y Gervantesalpuntofubid por el montecillo arri-
ba j y en llegándoles hablo en algaravU cofas tocan-
tes á la guerra. Mas el valerofo Cervantes, no per* 
dierido laocafion, ^pn ¡grande animo , y defembolmn 
jos embiíli^ de tal fuerte , que en vn pumo matp 
los dos 5 yel?grcerpfe lequifo ir , mas no le á¡& la. 
lar?! vgkíofc Cfrva|it?s, que preftq*líí a f i ^ y acé 
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f IvCho e í l o , (e deíccndíó dfe h atalaya, tomanclo Ir 
hucha de fu líeol5yá feria muy tnrde, y en llegando á la 
|unta de los dos caminos ? deteripinó de aguardar allí 
aquella noche á fu hermano , como concertado eíhbí, 
?nas no tardp mucho deípues de aver llegado , quando 
vído venír á fu hermano con otroMoriíco atado^y heri-
ílo.Eíle Morifco,fcgun dixo.era del ^oíoduy, mancebo 
«de muy buen calle , el qual íiendo amartelado de vna 
hermofa Mora ? fabiendb , que cíhoa cautiva en el Real 
del Marqi-es ? determinado á morir , fe falíó del Real 
<ie) E e y e c ü l p y (e iba psra Verja , íolo por faber fi fu 
íeñora era viVa 3 ó muerta , ó ñ la ppdria ver^ o hablar-
Ja : y acafp, viendo por aquella oculta v í a , encontró 
con^ra'ncuco Cervantes, el qual como Ip vieíTc venir 
íolo , con bravo animo le acometió 5 y el Jyloro puefto 
-ín defepía , aviendp difpai adp fus arcabuces, y avien-
do errado los tiros en la peligrofa efearamuza , Ccu 
Vantes no dio lugar a que el enamorado Morp tornaíFc 
9 cargar .porque cerrando con.él con la efpada defnu-
dii Je hiríp de vna herida np grande. £ 1 Moro vien. 
dpíe herido, pufo á fu alfange mano con acelerado 
©siimo y comenzp á dar en Cervantes^y irsi-ancíuvie-
ypn vn grandeefpacio de ticmpOjmcftni? f cada vnoeí 
valor de fu perfona j y andando efcaramucca^áp^Cer-
ysntes nolequeria matar ?por llevarlo vivo á Verja $f 
^uifo fu buena fuerte j que el M o r o , moftrácdo gran 
íif feuihí líura , penfando aprovecharfe del Cbríftiano, 
con la codicia de la prefa - tF tpcio en vn pomerojde 
íuei^e , que el defgraciado, y mal afortunado Moíoc;-
í M ^ - é feiW^sá €9P grand$ aiiimo fe qtáfo tomar í 
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levantarlas no le dio l u g í J r el buen Cervantcts^oroue 
¡como le vido caído , con vn animo de vn León, y pf<í-
íezade vn ave , fué fobre él , y dándole,vn grande em-
pe11on,Iehí20 tornar á caer 5 y fajando con é l , ID t u -
vo firme , diziendo : Moro , G no te rindes-, te mataré 
i . pon eíla daga. El Moro como fe vido herido 5 y c n e^ 
,0 íueío atropelíadoj y afido de aquel fottiísimo ChrUHa-
ij I w, no pudo tanto fu animo 3 y valor , que no temieíís 
al 1 porir tan crud^ muerte;ccmo le amenazabajy aísi dao-
ú do vn dplorofo fufpiro/acadode lo mas profundo deíus 
'u entrañas, arrojó el agudo alfange de la mano, dmendo 
r. fon lagrimas en los ojos; Yo nW doy porrendidosvale-
ój rofo Chriftiano, mas yo te digo^ que de mejor voluntad 
ir romára la miiertc,quc quedara con la vida 5 pi íeslajor-
to tuna me ha:fido tan contr3rÍ3,que me ha puefto en tal ef-
iJ tadoiy no creas, ó valeroíb Chriftiano^ que tu valor ha 
{idoparte para que yo vencido fueííe,!] nomicortaveív* 
tiira,que afsi lp ha permitido: llévame adonde tu quiíie^ 
res,qMe t\i no me puedes hazer ya tanto mal , como mi 
defdichameha hecho j y dizicndoeílo el trifte Mcro¿ 
^'ípató eop vn fentib)e,y dolorofo llanto.Ei í ucrFian-
íiíco Cervantes lleno decompafsicn (natural cofa de 
d Chriflianos dolerfe de aquellos, que les fallece venun a ) 
r-j tomó el alfange,y efcopetadclMorOjy dandoíc jamare 
p le levantó del fuclp,y per aguardar la víanza de is guer-
so '^jCon la cuerda del arcabuz le ató Jas manos, j ^ p ^ ^ t ó 
o, :fon él la buelta de Verj?. adonde ene] b g a t ^ ^ f í c f b n -
le, lio á fu hermanc(como avernos dí^c^ejuc n % ^ ^ G l f t m 
j . cerlpsdos hermanos tuvieron e j Q v e r ¿ ^ l ^ í i í i r o s ^ ) J 
31 ^ i ^ p ^cordaícn de quedarfeainsquella noche ,{•• 
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de iife-a Veri3ja la qual llegaron dé nocheras guardaj' 
qüeeíf aban fuera del Lugar recorioGÍendo,aytendopfe¡ 
guntado la gente que eráj y fiendo rcfpondido,queen!, 
los Cervantes, que avian falido de Verja , fiendo avifj 
doded lo el Marques,Ies dieron paíFo, y llegados ali 
c í b n t i a d o e l Uarquej e íUba , los jáo^ hermaaoscoi 
aqueíilos Moros que traian. El Marqués M g ó mtk 
cotí ellos, a viendo entendido como aqugllps Moros íu& 
ion prefos, y mandándoles dár á los Cervantes buen 
cad© j y refrefeo , mando el Marqués , que aquellai)( 
che fe les dlefle á los dos Moros tormento , para qi 
dhe í len la verdad de lo que les fueíTe preguniadc;y al 
í e l e d ió tormento primero al qi?e prendió Diego C« 
vantes, el qual comenzó a dezir , que no fabia naclal 
h orden del Réyecillo ? mas de que eftaba de alli feisll 
guas. Viftoelbuen Faxardo-quee í Moro neg^bai 
mando dái' tormento de fuego por los píes, ííendo vnti 
dos con azey te, que es vno de los mas crueles tqrinM 
tos del mundo. El Moro vtendofe abrafar de aqudi 
fuerte , dixo ,que él diría la verdad de lo que fabia,i 
Je quítaílen de aquel cruel tormento. Luego fue quitaij 
por mandado del Marqués > y el Moro comentó á t 
de clia fuerte. 
CONFESSION m L A E S P I A DE 
Abcnhuraeya, 
Sabr^Sjpoderofo invencible M a r q u é s ^ c yo foyii i 
íural de Andara?c,y me UamoAIhondin,y como lagut 
r ^  fe movjege €n daño de las Chnftiana? Vandera?, f 
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tres hermanos que eramos} feguimos las del Reyící-, 
fE111o, con defeo de U dulce libertad } y eíle defeo movió á 
Seguir la Guerra 4 tádo el efiado Granadino. Pues aora 
^paíaha la rota de Áíváro de Flores3que DonAbenhume -
'' yallenó de foberana gloria , y entendió que el mundo 
:o ya eral poco para él j y como vieíle yá fu Campo muyj 
'Hbjen armado de buenas armas^y de gente velicofa, ya in-^ 
^duftriada en la guerra , acordó de venirte ábufear con 
rtgran poder, y en tu daño ordenó tres Efquadras jtoda 
"Mearcabuieros 3 y de velicofa gente. La vnaEfquadra 
f trae vn Capitán, llamado el Dcrri3hombre de mucho va- -
^lorj y eiía Etquadra trae ocho rail Toldados. La otra EC-
Cuadra j que es de otros ocho mil foldados, también ti-* 
Aradorestrae vn Capitán , llamado Abonuayle j natii-; 
lS'¡ralcie'Guadíx , y es bravo Capitán. La otraEfquadra es] 
3ij(le todos los Monfis , brava gente, y efta Efquadra es deí 
í!11feis mil hombreSjtóda gente veIícof3,que en ella no le ha ;^ 
^'llatemornjngunoj y el Capitán de efta gente debe de 
UE'ferelHjbaQui,áquier) por fu valor nueftroAbsrihumeya/ 
¡ene en muc"sa cftima ; la orden del acometer a cu Real-, 
ocjtrofo Señor, es que la vna Eíquadraha de venir por." 
aparte deOguíjar,}' la otra por la parte d e D d í a s 3y 1« 
5tra por la parte de Adra , y todas á vn tiempo te han di? 
Émbeftir 5 la que ha de venir por la parte de O^i j u , trae: 
leterminado de dar por la calle del agua , y de comba-
Mt aquella parte adonde tienes encerradas las Moras: 
'4 de Adra , por la parte del olivar 5 la otra ha de 
jyiícometer por la parte de lalglefia-Notengo masque Je-
güfeirte 5 apercibe tu gente, que efta es la verdadj ha de fe;** 
,)ffuvenida malaca amanecer, ^ toda lajgénieha de 
I ve;-
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venir cíe cncamifada para que fe reconozcan andancioÍI^ ! 
la batalla. 
Como efto díxo efta efpia, el Marqué^no maravillan 
ü ó de] poder del Reycci]|o, mandó que aquel Moro 1c 
cchaííen fuera^ylo tuWeííen á recado^y mandó cjuetruw 
xeíTen al otro Moro,al qual fiendo delante del Marqués 
le f ué preguntado que era ía determinación delReyecu 
lio, y la ger.te que traía, y adonde eftava , el Morocoj} 
buen femblante habló d^efta manera,, 
R A Z O N A M I E N T O / Y C O N F E S J 
fion de la otra Efpia, 
Sibrlsi maguanimo, y excelente Señor , que yofojr 
Bel Boj^duy, y mi linsge todo es de /as cu evos, y Pord-
lia , y foy deiJffiiage tan nombrado de los Aivejarines, 
' ique y a ta Excelencia a vrh oído dezir, pues fon natura, 
les de tus tierras, Yo como hombre mancebo,como vic-
ffe la rebolucion dé las injuílas guerras, con el defeode 
Ins armas, por moíirar cí valor de mi perfona,afsicomo 
lo móftraron mis prlTadossen las antiguas guerras,tomé 
armas, y guííé áefervir al Señor de Vaíor,á quien tene-
mos por Rey de eftos e ñ a d o s : y como la guerra andu-
víeífe, no con aquella orden que avia de andar, acordé 
<lé pallarme á la parte de las cuevas, adonde afsiften mis 
parientes, y eftán pueftos en quietud: mas á eíle penfa 
miento no dio lugar mi corta fortuna, porque acafo vn 
sá;Ía' fur prefo de la vifta de la hermofa Alman^ra, a^ U' 
«n eiie mifmo lugar adonde aora eftamo?:,porqne avien 
embico injgev, |ci?aa? qqffu c^ m negoclsíj 
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lqui,y'cnAdra^pudolahcrmofa Alman^ora Hazer CÍÍ 
ü^ íní efta prifíon^adonde deípues de avcrme detenido por? 
fu cauta en efte lugar,mas de la orden que oy traia^uc-t 
lamamos los dos prendados que nos cafaríamos, con e í t a 
íkbícnda de verdaderos cafados puede gozar vuas poca^ 
rujde horas de mi bien* La obligación que tenia de bolver áí 
élmiRey me apartó de mi nueva gloria , de todo roí bien¿ 
iconfuelo, y dulce alegría.Bolvi á Valor (quemas valic-; 
ranoaver buelto ) llevando íiempre eomi memoria 
imagen de mi feñora Alman^ora , vna hora de aufencía^ 
fe jme haziá mil años , defeaba grandemente el fin de lat 
guerra, por vér en qué paraba mí Alman^ora 5 quiíb eí 
Cielo duro por mi daño, que tus Militares vanderas lle-i 
gaííená efta parte, adonde todo mi bien cayó en tus 
[oj ¡nanos. Yo como fupe que Verja cílaba ocupada con t i f 
ni. poderofo Exercito : y mi bien y o no íupíeHe el fin qu f^ 
1« hizoj ni adonde fe me fué, como aborrecido de mi mif*? 
n. mo, porque fin Alman^ora no me reconozco á mí^ 
M determiné entregarme á la muerte , ó á perpetua eícla-f 
vitud 5 y afsi tomé el camino de mi gloria , que haito 
liento en verme en el lugar adonde vn tiempo yaftu^ 
I m» contento: mi determinación fue morir,ó íi no de po-
á Berme en tus manos. Como efeiavo fali de Valor, tomé 
liiUaboelta de Verja , fortuna qnífo que vn tu íc idado , 
4 vaierofocomovn Mar tí; ,, d^fpucs de a ver me herido me 
ni? prendió:y fabrás i/aiero^o Marques . que en m priiion 
fí no huvo mucha rdiíten-iay con ei éefeode vér a Verja, 
ft V por, fübcr de mi alma ; que á n< a ver eíio de por me-j 
¡tij dio mi rendimiento no fuera tan breve, y yaque íiier4, 
*ní£s fconünuera el morir , que-verme en pr^onj prefo 
I . ' , ' vinír; 
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víne , herido eftoy, de taExcelencia cautivo , no puedo 
huir de íer tü efdavtí 5 de tt^ s tierras íorf mis padres, y 
todos mis paílados, íi me has de dár (ó büen Mari]ücs)á 
la muene, fuplico á tu grandeza , que primero dés piaj 
^ o í o lugar, que yo pueda ver á mi Alman^ora , y ¿eD 
pues de efta fobcraná gloria manda ejecutar en rai tu» 
fente'ncíá* Lo que quieres faberdel eftado del feyecíli 
l i o ( que afsi le llaman los Chriftianos,) (abras Excéícrtl 
ice Marqués , que ha de venir fobrc t i , con tres gnndes 
gangas de arca^uzeros ^ darte vná cruda encamifada, 
y cada manga ha de entrar por fu parte: difcretoeres, 
ele guerra fabes, valor tienes, mira por tu campo, y 
tm pcrfona , y de mi haz á tu voluntad , que me 
ofrezco de fervirte lealmente , hafta el punto del rao 
r i r 3 mi gloria es andar al lado de tu eftrivo, adraí. 
\te ( ó gran Marques) mi voluntad , entregada á íá'íe| 
•yicio. 
C on efto dio el Moro fin l fu razonamiento^dexan* 
«lo al Marqués muy maravillado de la hiíloria delMo-
r o . Y tomó el Marqués, fi fuelTe lleno de tanta clemen. 
c í a , como de nobleza , y virtud , le hizo aquel Moro, 
compafsion : y afsi le mando llevar de alii , y quell 
curaijen con diligencia , y que le dieííen ración jconíil 
d.5'*ando que aí fin aquel Moro era de noble fangvc , |( 
. k feendiente de pr incipales Cavalleiosi Y afsi efte Mo|l 
r >íii:viÓ3l Marqués hafta páffada la guerrs , y\tMw 
¿nfú fervicio , hafta que el Marqués murió : el qual^  
caso con Alman^ora íu Cenora 5 y aora vive eile MoritKa 
eos ^ y la mugeren Viüanucva de Alcardcte, íl fu con.3 
^rueto , y rico de bienes de fortuna% • 
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t t e bolviendoaora á lo quetiazeal cafo, Si^rcio 
y valeroío Marques avifado de ellas dos efpias ^tenlen-
Ltio por müy derto j que él Reyecillo avia de venir lobrc 
a )ía Campo , ordenó que luego codo el Campo f e püfief* 
["fe de íceretó en arrnajy mandó que en la Plaza le hizicf¿ 
t¡ife Plaza de Armas, y Cuerpo de Guarda , y q u e í c t O r 
¡¿rnailen todas las bocas de las calles, haziendo ei repartí^ 
n.inleoto de fu gente de efte modo dífcretifsímamente. 
es Tenia elbucn Faxardo enfu Gattipo tres fniShom* 
ke^de ¿ucrra , con cavallos > y peones, á cfta (azón no 
Rehallaba lino con dos mil que pudieífen tomar armas, 
p^orque los demás eftaban enfermos y que no podían pe-
nelear, y eftos eílabsn, todos en la Igíefia 5 toda la ger te dé 
0(valor, digo Cavalleros, que comían á fu mefa ^ y daba 
(^us raciones \ aquello^ que íentía que eran hombres de 
jjtoucho v¿lor, y confianza , hizo faür á la campaña^, pa-
riéndolos de pofta , los que fueron fon eftos Gavilleros 
nide Murcia. Don Juah Pachaco Alonfo Lázaro, Fran-
gCiícoLísón. Francifco Salar, Juan de Tordefíllas. Pedró 
n.deBalboa E! hijo del Conde de la Coruña . 
tí Deeftos Cavalleros que íalían de poftas ,fe acor-
ro que de Murcia faiíeííen folos qu:ítro, Ped vo de 
(jBalbna. Francifco de Lisdn. Francifco Salar, Juan 
d^e Tordeíillas , y los demás quedaflen cou el Mar» 
o'iiués en la Plaza de Armas de Lorca. Saiieron al Cam-í 
4^ de poíh los que fe dirán aquí Fernán Pérez de T u -
jltMa. Alonfo de el Caftílio, Juan Matheos de Gue^ 
¡{.Vara. Y Juan Quiñonero , aunque efte no fe adelan-
to muy fuera del Lugar , porque Ce le dió orde» que á 
f parte de Dalias hízieíTe confvi compañía Cuerpo de 
ü Cuar* 
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Ouarda. Diofe orden ^ que Nofre Ruiz j y fucd^ 
|?añiajeftuvielTe i la parte de Adra con fu gente deMur^  
cía, que era muy buena i 
Bíófe orden que Álfonfo GalceíoeftüvíeíTe cofifq 
compañía á las efpaldas de la Iglcíia, que era la parte de 
Ogljar , por donde fe recelaba del nday oí* peligros 
Diofe orden que las compañías del reducido ¿ efta; 
Víeflen en acuella parte, adonde cftabarí muchas Moras 
encerradas, cuy os Capitanes eran v n tal Cantos, y Bar* 
río nuevo, y vn Capitah,üafnado táí Cviñabatc¿ 
Diofe orden > que las demás compañías de Lótti m 
ínaífen todas las bocas de las calles que iban a dar alij 
Ijías^a , cuyos Capitanes eran. Luis de Guevaía. Juanj 
Mateos Rendon. Juan Navarro d^e A l Va ^ Jua.í Felices! 
Duque. Adrián Leonés Ponce. ! 
Díófe orden, que las compañías de Cíaraváca, yZeJ 
liegín, y Muía, Totana, y Alharaa , hízieíTen Cuerpod{ 
Guarda alrededor del lugar, por aquellas partes que 
fentian fer mas neceíTarías, y que á la pla^a de armas 16' 
pudíeííevanir mas peligro. Cuyos Capitanes válerofoiJ 
ernnlosfiguienres. Fernando de Mora. Juan de Leoij' 
Cure ñ o . Juan Rlelgarejo. Juan de Mora^ Pedro Cé 
v i a, y fin eílós otros valefOÍos Capitanes, con valeí 
yo'os foidados. El Marqués con fu Cavallería eftaba^ 
Ta p!:ir i de armas,'que parecía va Marte, arma¿odetoi 
daspiezís. Ninguno fabiapara qué fe hazia todaeílf 
pre/cncion , y eftaban maravillados de aqneíló quf 
Man íáb*el MsrqiJéshazer,haftaquc el Sargento Mí« 
yor Andrés de Mora , fué dmendo á todos losQpíírf 
ms ,cofflü fe efpeí aba aquella madrugada ti mmm 
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^¡utles avía de vertir á dar vna éncamlfada.Y ñísí coÜí 
éfte avifo éftava todo él campo puerto alerta , y coú 
P grande vigilancia. Acompaíravan al Marqués mücHoá 
nobles Cavalleros de Murcia, y de otras partes. Al l? 
¿ílává él íiijb dél Cdnde de la Coruñá, y D . Diego de 
Leyva. Finalmente, como digo , otros muchos , y dé 
I grande valor, y todos bien aderezados, y con defeoí 
j ijué clvándó* mofo vitiiefle , porgue cacía vnd detern, 
•, minavé demoftrar fu valor, en aquella honrada ocá-í 
íion. El gallardo Andrés de M o r a ; Sargento Mayoí; 
,, Reitérelo, y fu Ayudante Pinar de Lóayfa de Múrcíá^ 
j confodala íolicitud que áquel cafo requería : afsi co^ 
j mofieííüviefaéW ios Eftados de Flandes , 6a,guar-* 
¡i dando las belicofas Francefas vandéra's, afsi aridüvtf 
requiriendo todos ios cúef jios de guardia , qüe cftá^ ? 
¡i Van pueftos por fü orden', ámohéñandó ; y ^xoríahdáí 
|¡ los Capitanes con palabras qué v o l c a n i ' los qüalcs áf 
i íüs foldados davan los mifmós cxempló's j 'rráyetídoics 
I éla memoria la honróía ocaíioñ, q'ue la iitmortaí famaí 
'«les embiava para cantar de ellos eternas glorias ch los 
01 Venideros tiempos. Vifto el buen Sargento Mayóí,qué; 
j, todo él campo cftava muy bien apercebído y que ná 
fe faltava finó que las contrarias vand:eras, morifeas1 ví-^ 
t! fiiefien, fe fue á la plaza de armas , donde éí Marqué^ 
;«íguardava, acómpañído de mucha CaValIeria: al quaí 
Éüo razón de como' todo el campo eftáva aliftado paw 
ji/ra la batalhvy rodas las bocas délas calles iromadas, ^ ' 
Ijibrtifjcadas d'e val'erofos íbUadoSa El valeroío Faxar-
¡A^íiendofatisfechode t ó d o l o que le informava (d 
^argento Mayór/cómertgb de babliif cola la Cavalle» 
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xia j efp^cialnsente á fus Gapítañes, en eíla forma ] con 
palabras (lenas de mucha gravedad, acompañadas de 
yAvalérofo animo. 
I X Q R T A C I Q N D E L V A L E R O S O M A R A E S , 
á.laCavallería. 
Valerofos Cavalíeros ,iluft res, y excelfos Capitanes 
^iyuntados-debaxo de mis militares vanderas^en íervicio 
fie fu Mageftad, acra en .cita honróla ocaíioñ es Julio 
q^ue cada VDO mveítre el valor,que de fus paííados tiene 
heredado^ áe tal manera, que la inmortal fama por ellos 
sidquirida, y ganada, venga por vuellras obraj en raaj 
aiumcii£oy y en mayor grandeza , para que de vueftru 
0b tá s j y las furas, la fama inmortal,pueda celebrarin. 
jmortalcs trofeos í y advertid valerofos Capiíancí,y vaj 
ieíofs gente de mi Gava!leria,que nos feria grande men. 
Ipjay .que vna gente tan débíí, y flaca, y mal vfada en li 
Ittínie^vimefle a deshacer, y aniquilar nueftras ganaos 
gÍ0jiá$,y de los nueftros no repare nadie en la muche 
idümbre deí enemigo, fino en lo poco qne vale; Noticis 
tenem os^  que nos han de affakar veinte y dos mii 
fós , 00 mal armados, nofotros fomos dos mííí masfeíii 
Je hazer quenra,que cada vno de noforros vale per mi 
kíeÜosj y de mi parte digo, que yo temo á mi cargo do 
«uil.y, á nd cavallo le caben de parte otros dos ml,yl\ 
ÍQ fantería de nueftro valerofo campo le cabe nueve fflil 
y a vofotrosiíuftresCavalíeros, y valerofos de animo, 
©scabe otros nueve míí¡, y nos fobra el vélico fon di 
í ^ e j l ^ a ^ a i a s tf ogipeías, y eí délas reíonafites cm 
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•^ ue fa temerofo ruido es bailante á defmayar otfos díe2| 
mil enemig9S. Y pues tenemos todos efta notoria vbn<i 
tajajclarajy cierta és de nueíira parte la viótoria^por tan-i 
to cada vnd haga el deber de buen Cávallero: íio perda^ 
mos, y no fe pierda la gloria de tan Honrada emprcíTa^ 
como la que oy nos viene á las manóse 
Afsl dixd eí válerofo Adelantado á ía Iluftrc eíxjuadf^ 
defii Catálleriajla qual próraeti» de hasser lo que en ca|| 
cafo era obligado. L iego fu Excelencia rriand6,que nin-í, 
gun CavállerofaliéfTede la plaza de árnias hamaque é | 
lo marida fíe; Y dizíerídd e/ld, pidió , que le dieíTen ynaf 
lariija ^de la q^ial fue luego férvido ta ti recia , quevni 
hombre tetiiajiafto que llevar ál ótnbrd. Tomándola e|| 
Marqués, pufo el ehquentr o en tierra, y arrimado á éllai 
eftuvd gran parte de la noche aguardando las enemiga^ 
vanderas. 
Y l erá rendida la fóñólérita modorra j y dos qiiareóf 
deíá enerada alvá,quandó le vinieron á deiír al Man 
quesj-cofrid ázia !á parte de Ogíjar íe avia fcntldo gran-
de rumor de gente j áld quá! reípondi© íii E?cceleñcía¿ 
quéfe tüvíeíTecjaenta expertamente por aquella pafteii 
Y rio tardó rhucílo deípues defte a v í f o , qae sio ííegd 
otro l lü Excelencia, que le d ixo , como por la parte de 
Dalias fe í v l i fentidO grande füinor de g;ente, EÍ gilíár^ 
d6 NÍjrquésrnandai.qüebs variderasque eftávari á«|aé4 
l'aparte, eítuvieííen b;en ápercebldas, y aliíUdas. IVÍc-
dió^áártode Hdrá no avia paflado ,quarido l l egó ocr», 
avilo .¿n que dezil.quc por la mifma parte de Dalias^fo 
ayia défeubierto vná' gran ttopá de gérite blanqueando,^ 
7 qus venia i toda pr ieUí Maridó fu Excelenciá^tíe fe, 
/ O i t á i 
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ÍUvicíTe gra i querita, que canco íft podría cardar áquílljí 
ífqaadra. Aquel avlfo ido vino otro en que d¿z"a, coiiio 
perla parce de Ogijar , y Andarax ,fe avia dtfcubíerto 
.Vn grande efquadron de Moros, todos de blanco j y que 
ten ían á toda prieíía. A cíio refpondíó fu Excelencia, 
ique paííafíe de fecréto Ja palabra de mano en mano^tic 
todos ios íoldados con pretiera puíkííen Us fcuerdasen 
lasierpezuelas de los arcabazes, reípondido efto perel 
liuen Marqués , y dada efta orden,en vn paniofe pufo 
el campo afsicopao éllo mandava , y elbndo aííñado, 
t ío tardó, que por la parte de Dalias no fe oy ó aquel tí-
ineroío alarido del arma, arma, que viene el enemigo, y 
Juego al puntó aquel confuío efquadron Morifco á toda 
lufiaarrcmerid con grande alando, dando vna cruel 
€arga de arcabuzeria en ías Cbriftianas vandéras5quccf. 
tavárn por aquella parce, cuyos valerofos Capitanes con 
feravo animó reíiftíeró la demafiada pujaba del enemigo, 
f los valerofos Toldados difparando fu arcabuzeria , W 
aicrofí muy notable daño en ios Moros,matado deelloi 
gfán cántidad > mas como aquella tropa raodfcá firi 
grande, no parando mieáces en el daño recibido , roni. 
Riendo el cuerptií-de guardia de los Chriftiaaos, entra, 
ron hafta llegar á las vanderasáél reducído^cuyosCapi' 
táfíeíi eran Barrionuevo, y Cantos, y Canavatt: los QW 
Je^sporfüá perfonas fe pufieron á defender valeroía. 
ínente aqüelía entrada , y íi los Ioldados que milítavao 
fos vanderaS, fueran de canco valor como ellos, los Mo« 
tós no paffaraa nias adelante^ mas ía gente reducida ^ 
foña, y cdbarde, como tal ácoílumbradoS en cales oca 
^one^iknos vn profundo toor ú'mon á huir, ^ 
áríi 
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jmtiáo fus vanderas, y no pararon haíla fflctjsrfe 
Ja torre de íalglelia huyendo , por cuya Cjaufala M o ^ 
ja gente aviendo llegado con vr cpnfuío tropel, gan$^ 
reinJa vanderadeí Capitán Barrionuevo , aviendo ¿tro* 
pdlado á Alfetez: lo <]ual vifto por el bravo Capitán^ 
\K vícndofé de fus foldados defsinparado 5 y fu vandera eri 
sen poder de enetnigos , coipo vnLetn deíatado arremeJ 
•rtl tió contra roda ja Morifca efquadra , y en fu ayud^ fi|f 
uío bücn Aifertz > y tamo hizicron a cuchilladas , naatando^ 
A yhirierdoeniosenemígos,qi?e tornarpn á cobrar íq, 
tí- vandera .inatandp al Turco que la llevaba,y cpn el otros 
M feúchos Motos que fe la defendían. Efto que paffa de ef-
odí ta forma jluego fue dicho á fu Excelencia? elqualmand^ 
r^ l que nadie fe falicfle de la plaza de armas. A efta fazon f^ í 
tú' oyó á la parte eje Ogijar grande rumor de arcabiizeria^ 
^ala caufa aver llegado la otra tropa de enemigos . 
grande pujan^y alarido, m?s fi ppjan^a traían 
"«s la hallaron en el valeroío Alonfo Martine? 
y !?n fus oficiajes. Alférez, ¡Svargento,y bravo; 
«jue cftávap de guarda en aquella parte. Aqu* 
^vna batalla cruel adonde murieron muejao 
a^nos de los Chriftíanos, jnas con tedo eílo tu 
P0de guarda fompWoj^as los de Murcia hazkn 
Has, porque cpmo los Moréis verslan de blanco eras 
cilmente conocidos , y por los de Murcia hechos pea, 
2os; ^ efta hora todo el lugar andava lleno de efquadr.i; 
, ^0rífcas,p«leandocDmo d:afi3dos? LQS v&lerofoseapí^ 
a^üesde Lorca} fus Alférez'5 y Sargentos no les hplga, 
oíij Jan las manos, que cada vt^o de por s\ guardava valere 
m fe^íe fu cajle, fin dexar p i l a r Moro piapías» ds 
' ' " "' 0 % ÍUI* 
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anas, tu í s de Guevara , bravo Capitán , guardó fambícn 
|a cálle del agua, que fue maravi lia , y él por fu períoa 
knofttó tanto valor , que por fu mano con la tfpada,nia. 
t ó mas de cinquenta Moros» N o menos valor moílrava 
Juan úfateos Rendon con fu yalerofa compañía , contra 
fus enemigos , de fuerte jque por la parte que él eílaya 
Sos Moros no pudieron entrar foló yn paíío. Lo. íjiiTmo 
iiazía el buen Juan Navarro de Alva^y Juan Felices Du-
ajueVy Adrián Leonés del Alverca» Finalmente rodos los 
Capitanes de Lorca , y fus foídados 3 hazían contra los 
íáoros maravillas, matando , y hiriendo en ellos fíuraw 
inente. A eftáfazpn avian los Moros con gran pujanza, 
fompido todos los cuerpos de guardia, hazíendo notable 
«iaño en losCbriftianos. Allí mataron vn ayo del hijo del 
Conde de iaCoruña , y alpunos ottes foídados. El buen 
^ oitan Nofre Rulzjque eííava a la parte deAdra,aguar-
*prcera manga de los Moros que avian de venir 
parte, y afsi eíluyp aguardando Ja orden 
a.dado, corrió bae,n Capitán , y firme foJda» 
éjj y ios fuyos qujíieran hallaríe en la refríe-, 
vaV La batalla eftuyo en pefo hafta que fue 
,4 claro , á cuya luz los Chn'ÍUanps hazían 
contra los Moros,, Siendo cí buen Marqués 
J de ía cruel bi t a lia , con ei e í h d o que eíla-
.aífiera falir á los Moros con fu C3vallería3mas como 
ia noticia que folaujente a^ian v'cKiao dos efauadras ;nia 
>de Moros, y falta va la otra,que avía de venir por la par-
te de Adra, no fe determinó h dexarpor entonces la pla^  
aa de armas. La batalla andavaien pefo, fonava gran vo-
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parecí^ que fe hundían f oda$ aquellas fierras: 1^  huroade-; 
ra de Í3 pólvora era tanta, que no íe podían ^¡en divifaí 
los vnes á los otros. Mas sé dezir vna cofa , que i i los 
Moros fueran cüeílrosfoldados , y entendieran la gúcr^ 
ííyique acabaran todos JosChriftíanos^finque efcaj 
para ynQl porque veinte y dos rcil hombres bien arrua-i 
dos, poco rtrían que hazer para íolos dos mi!, roasqüifb 
Dios por fu mifeiict)rdia librar de aquella afrenta á) buen 
Marqués de Velez , y á los demás de fu cafrpo j-y füei 
queandandola batalla muy encendida por tedas panes* 
á do fe entiende, qne los Moros por fer muchas falvcraii 
convrdoria? feoyp vna voz,qHe)amásfe fupodeadon* 
de falló, ni quien la dip, que dixo : á ellos , á ellos, que! 
huyen , que bttyen los Moros, la qual voz oída ppr Io$ 
Chriftianos, con grande anlíno arremetieron á Jos MíW. 
ros, m^sno oílavan dar el¡Santtsgo fin orden de fü 0 ^ 
neral.Xos Moros que oyeron aquella vozsdc todopun^ 
to ^efniayados , fe comentaron á falir á toda prieCTa deí 
pueblojy á huir la buelta de Andarax, fiendo el Marq^S 
avífadp de ello, mandó que de preño fe reconoclcfle v j i 
olivar que eftava a la parte de ^dra , y vieífen fi Nofre 
Ruiz con fu gente eftava de guarda en aquella parte j en 
vn punto fe hizo e(b diligencia , y dixeron al M a r q u é 
como por aquella parte no parecía cofa alguna , fino era 
Nofre Ruíz que guardava la orden qne fe le avi^ é¿do> 
^tgo el Marqués dio a\?1fp á Nofre Ruíz que de^afle Ü 
pueíb encargado, y figuieíTe á los Hotús , Nofre Euís 
afsi lo hizo, llegando copfu gentea muy buenia oeaíion* 
de tal manera, que él moílrq muy bien fu valor , y fus 
íoldados la fortaleza de fus mmó% | enW9ndp por los 
9 4 mí 
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enemigos con grande braveza, luego el Marquesíiendij 
feguro (como avernos dicho) por lá parté ele Adra, ii\an. 
i3ó dar el Santiago, que fue cauía que los Moros deltodi) 
punto defraa^ados, y pueílosen nuyda no aguardaííen 
las furjofas arpas de los Ghjríftíanos. Mando el Marquts 
jque fe tocaflen las trompetas , y arranco á toda furij 
contrai los Morps, y en pos del toda la Cava Hería 3y en. 
trandapdr losdeívaratados efquadrones 3 ibaíc) hmn 
Marquies^lanc^and©, y matando machó? Moms,lo mi 
sno haziarj los de á cavaüol Andavancavaitos', y peorej 
fodos rebueltoS) másííenáo ios Moros corncidos, mo-
rían á ias manos de los Chriíí iañps fin ninguna;1 piedad. 
|.os Morps huyendo, parecía que volaban por los ayres, 
tíe fuerte, que i^oios podían alcanzar los'cavados ,ya^ 
íi fe efeaparon por aquelks fierras, dexando caíi tres mil 
^ldrosltendidbs por aquellos caminoíí' buen- Mar. 
quls nó olyidcidodela xTíanga prometida , que. avia de 
Venir por la part^ dé Adra , recatando todavía no viriíet 
fe j mando íe ¿ocaííe á recoger,^ al punto todo fu csra. 
po Fue recogido, afsi cavalloi, corrió peones, y bueltosí 
lyeria,el Marquésmandó i aquellos íoldados del reda-
d d o , que pues avian huido de ía batsilla , que facaííeo 
los muertos del fugar al campo , y los quemaíTen. Ha. 
Jlaronfe muchas armas de los Moros, efeopetas, alfan-
ges ,gorgu2es3 y otras armas ? que fueron de gran pro-
vecho • mando "el Marqués ,'que él Ayo delhijodcl 
Conde de la poruña fe enterraíTe en la Igleík honrada» 
Ittiente, y a ptrpsChriftianos que murieron en la feata-
lla : la qual fue fapgrienta con gloria , y honradelos 
t | ^ d g r $ | ¿ y p^r^ue tenejnps n&cüísídael de ^oiveí i 
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l(j b cofus de Granada , ¿exarémos al de Velcz, hafia fw 
i> (iempo, por tratar lo qae fe ordenó en Granada, mss 
io diremos primei Q vn Rornance del capitulo paffado, Í^C-Í 
•nfhopor ynAutor, fei vidor ílei Marqués de los Velez^ 
«{Moüna. 
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~iabatalladeFerja*t, 
Ilefpufs de aquella vi&orÍ43 
gue el Reyeettlo tuviera 
4el baen Alvaro de Flore* 
tan doíorofa ,yfafigr¡ema. 
Con gran fohervia ,y erguífa 
¡mió confe]9 de guer r a9 * 
¿Ize que le ¿¡mere dar: 
al de Telez crud* g«err41 
7 et razón Ir a bufe arle, 
alia deñde ejiaka en Perjq, 
% darle vna eneatpifitda 
por el IUHO ,y por la fierr^ 
forqnefabe que «iMarqtitfy 
Wuy poca gente le queda> 
J eJfatod{dm'4larWA4*y 
y la mtta4 Wtty enferma. 
Los 4el confejo le dl^en, 
¿ue es muy jufia aquella etnprejfatl * 
ffembefealcamim, 
AtoAVeJffirqyltrelafierrA** 
Tres efquadras btzogranSesl 
de fus vdnderasi * n 
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Joidadas de la FrQiitgrtt* > 
Otros ocho ál fiabaq&ly 
porque enriende bien lagiterr*^ 
t yfeismilledVpAyonúkyfó 
do U gente mas li%er4* • 
7 eftos eran los Monfis) 
gente mas fangrienta ^yptrfj^ 
ios e¡ue la guerra movieron ... xv 
tari fmraaoH, y fin q»ent£i 
Cen efta geunjfe parte 
de Palor Ahtnhumeya, 
y la fierra atravesando 
allego junto a P^rja» 
Seis leguas avia en medU% 
donde fu Re akafsienta, 
luego embio tres efpias 
para de/cubrir la tierral 
Y el Real de los Chrifilanoj 
fiejipba ptiefío deguerray 
las efpias buelóen luego, 
y al i^ eyecilio dan npeva, 
ijgue bien puede acometerft 
\al de Felez. ,yfus tiendasf 
Vi de félez. muy eqnfufo 
eflabaeneftas comedias. 
Wo fabe do efia* los Moros» 
mi do tiende^ fus vandéras¿ 
f a r a faber algo deflo . ; | £ 
gran diligencia hlz.íeraÁy 
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weflldas a la Turquefca, 
que la lengljA rnorafiben, 
como nacidos en ella. 
Zflss tmxeron áüs MoroSy 
que fahn hien de la guerra^ 
al vno dieron tormento, 
y en el cantany y dan quenta,. 
Como Abenhwmeya viene 
* darle batalla fiera, 
ion tres efyuadr as de gentes^ 
fatadas de fus vanderas, 
Que pajfan de veinte mil 
que vienen de pelea, 
el Marques luego fe aíifis¿ 
f ata el alva venidera. 
Porque confefsó el Morlfeo, 
que antes que el alva rompiera^ 
le avian de dar ajfalto 
por las tres partes k-Ver]a,. 
Tafst pufo el campa en arnta} 
como muy diefiro en la guerra^: 
vna hora fola falta, 
f a/a qttg el alva les venga» 
\£hando llegaron los moros¿ 
y dan crudo affdlto a f^erja. 
Mas los ChtiíUanos fam$f9s 
no falt an en la pelea, 
que con ánimos fobrados 
dan en los de Abenhttmeya; 
Xal rmfár fól eUlO d U 
Í4 
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la batalU VA fangrtestta, 
mas ej íante el valor 
de Us Chriftianas vanderafá f 
^ue hazeti al enernigQ 
Jwblr huyendo a la fierr4^ 
el valer ofo Marques J 
¿levaba la deUntera. 
Matando, y alanzeandé 
a l que delante cogiera) 
y si Jólo per pt per fon* 
matomoret mas deochentÁ* 
Toda la Cavalleria 
pufo a Malej en afrenta, 
matándole la canalla 
que ewblado avia a Ferfa? 
'Muñeren pías de tresm$ 
morifeostiñ la peiea^ 
ios demás fueron hayende} 
repartidos por la fierra. 
£ 1 Marques a Ferja huelv j, 
fon vi&orta qualfe qnent*, 
$ en ferja le dexaremos 
&afta que dimiS l * heltai 
$ M 
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fnque fe pone como el Marques de Mande jap fue a. J é 
Corte, y somo vftio á Granada lifaeMe las cafas que fus 
tnwlos le avian imputado , y coma fíiiReyecUlo eno jado^ 
porjtte el Marqués defelez, ds/vmato fu gente ip*-, á 
Jo ceno fsbre Fiera, y faqueo tas Guevas , y 
• Jas demás pitias del 
Marques* > 
YA os avernos contado como el Marqués de Mona dejar falío de Orgiva, dexando allí lu Real , por-j 
que fu Mageftad fe lo avsa afsí embíado a mandir , y af-4 
fimiímo en los lugares mas fuerces déxó vaierofos folda-
dos de prelidio. Llegado el Marqués:.a la Corte, le fue 
iípedídc cofasque el ilarqués eílavainuy fuera dellassi 
lasquales el buen Marqués dio muy buenos defeárgos, 
íacando en limpio íer inocente , y liMIe de aquello que la 
«raImputado. Lo qual vifto por fu Migettad , le mandd 
bol'/crlibte á Granada, y que aguard.iííc allí fu orden, y¡ 
quedeaílíproveyeííeiospreíidío^de las Alpu;arras de, 
lo neceffario, El Marqués^omo Jeal,y fiel vaííalio torno 
$ Granadajadonde ío dexarémos hafta fu tiempo V diré* 
WosdelRey Abenhuraeya,que muy enojado por ia der-
rota de fu gente , ordenó dedareíi los Justes de] Mar-
quésde Velez , y deftruírlos , y afsinrnímo de cercar á 
Vera, y dar orden de tomarla por fuerza de at ma^acet^-
tociue aquellaCiudad era muy conveniente para el fin 
fu interno, por eftár muy cerca de la mar, v porque 
ficlfocorrode Argel, ó d e F e z vinieffe , tuvieílen las 
A&ieanasyandeias adonde poder deíembayear fin que 
' • Jes 
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jes paraffe perjuyzio, porque aunque la mar de Vera { 
playa , tiene muy Buenos d e fe m barca dé ros muy cercj 
como (¿n el puertó dé las Ágiiílás, f Jos térros blaticóí 
yerras calas grándesi y féguras de las procelas del ( i 
y afsi para éfto Abenhümeya mandó entrar en cbníl 
de guerra pará tomar parecer de íús Capitanes ¿ y 
aqueilosquéfabiari algo del hecho de la guerra j y 
dexarémos al RéyCciílo con losíuyós etl cohfejo^ y d¡J 
mos de lá barca qué falíó con fus defpachos la büeitaii 
Poniente aí Rey deFez,pidicridolc favor , y ayudaps[ 
|a guerra de Grana dáí . ' . 
Pu^s partido el baxel del Faraltóri de lá racfa ét h 
ilan,atráveírandoel mar de Efpaña,ll2gando á UsM 
ras de Berbería, ttímóí Já derrota del Püniente halla1 
ear al Rio famofo de tetuan, y defembarcando álílti 
«ios de los que iban^ tomaron la büelta de Fe^jy Man 
cos,adondé Tiendo llegados ante el Rey de Fez prefer 
ios defpachos de Abenhumeyaüos quales del He) 
i e z recibidos, abrió vnd caita ,que afsí dezlá ctí M 
go Granadino* 
C A R T A DEL REYECILLO A B E N H U M É f i 
ai Rey de FeZ* 
r \ T i el foberano , y poderofo Rey de Fez ,yfií 
j \ trit© ^aludjdfanto Alate conceda,MahoniJÍ 
todo te fea propicio , y te bendiga, para que con val* 
planea íiemprc gozes el Real cetro, y corona por ti'cí 
jufta f azon podida". Sabrás,poderofó leñor, qüeelSsl 
por fu mifericordia ha querido que él antij 
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de Granada de antes poblado 3 y ganado de las 
11 Africanas naciones , y de efíos tus Reynos fe aya levan*; 
1(1 tado con) ufta razón contra eJRt y de CaíHlla , que tan 
181 injuihirente lo tenia tiranizado , y puefto en vna perpei 
i|ija fervidumbre, y aora los moradores del dicho Reysj 
'ipoconeldefeode fu dulce libertad han procurado I 
^ fuerza de armas ponerfe en ella 3 y para efto á mi como 
J legitimo defeendiente de tu fangre Real, deícendíente de 
Í aquel claro tronco de Abunhemaya , me han elegido pop 
fu Rey, atenteque mis paliados antiguamente lo fueron 
^ defte Reyno, y porque fe pueda falir con lo pretendido^ 
I acordamos de pedir tu Real auxilio , y favor: el qual ia4 
yj más á los Reyes de Granada en los paíTados tiempos fue 
j neg3do,y con tal confian^ajComo deudo tuyo muy cer-í 
fjpno, de tu Real fangre defeendiente , te fuplico que no 
^ nos fea negado,pues no ay derecha caufa para que negat; 
^ lo debas, y para que entiendas íi lo puedes d á r , fabrásig; 
', <jue debaxo de mis vanderas militan mas de cien mil f o l -
'^i dados de la (eta Mora , y todos bien armados, fin otros 
mas de ducientos rail que aguardan la ocafion de í;u fo-
corro para levantarfe , y sé muy cierto , que fi focorro 
n| per tu grandeza í»e es dado con aquel, que del Gran Se-
ñor efpero, toda Efpa ña ferá reducida á las Africanas 
vanderas, como lo folia fer Meantes, y puefta baxobs 
J Reales Ceronas de Africap y LibW. Suplico á tu. grande-
^ za no feas'inlíberal en foeorrer tus deudos, pues de ello 
lo; al cabo tanta gloria , y honra , y provecho rcfulta. De 
•; Granada, y CQJRO tuyp, Abenhumey* j^Cy da Gra^ 
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Avkñáo leído efta carta el Rey da Fez, fue 
diente maravillado Como aquel Reyno fe avia levantaílfl 
Contra la grande potérícia dei Rey í.elípo , y coino hom, 
ibre bien coníidefado , luego entendió que aquella gu{f; 
j 'a no podía tener btíen fin , porque vn R^y tan pódérófuj 
tomo el Rey Felipcí efa fugetadoí dé todas1 las nációnísi 
del muiído', íió avía de confentir l'argo tiempo laguém: 
dentro de füs mifmáé tierras, y- áfsienténdiendoéñójyli 
que de ello le podra reíultar, eferivió' al ReyecilIójy dan. 
dolé á los ménífageros láscártasf los áefpachó 3 dándola 
tnuchas cofaá de preíefites / y pafa él Re^ Abenhümeyj 
Vna ríca fortija de o r ó , éti !á quál eftavan1 éfeulpidas' 
reales armas. Con efto los Granadinos menfagerós 
partieron de Fez i y no paf áron hafta adonde avian dexü 
doíj i baxcl i y ío&demás compañeros ^losquáles hülgjj 
ron con fu venida, y partidos con buen tiempo ¿t h\ 
r í eme , llegaron en pocos días a Sotlía^ y allí defembaf. 
esdos,-entraron la tierra adeñf r o , y fabiendo!quc e 
yecillo eftava en to alto dé las1 Alpu jarras ; eft vn lugai 
ílamado Codbar, fuérOn ^ara ailsl, y llegaron aítíeni|iúj 
que el Rey ecil'lo eftava en confeso de güérra ,fí)br¿ la ii 
de Vera, como avenios'dicho. Luego Abenhuméyaí 
fu venida, y con ella muy alegre recibió las cartas 
Rey de Fez , y cén dla s^ fu real 5,fortijá; Luego fen 
¿as cartas abiertis , y vieron que dezian 
en Arábigo afsie 
¿Al 
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i PARTA DE MAHÓMAD , REY DE FEZS 
para el Reyecilio Abenhurneyáí 
PRofpere Mahorna t i i eftadd, y dé f ivor para qufll falgascontupreteníion: Vna cuya recibí ^cn la| 
qiul por vii de parerítefeo , y porque i ello me obligó 
razoné me pides iocDrro para éntrar en eííos Reyno^ 
defifpañs | dizíerido que eres Rey de Granada , y quiS 
ellas levánt •»•) todo é l É e y n o , corítrá las potea^í 
| ciis dé el R;y Felípd: grande }y diiícültofa cofa e m p r í n 4 
des,y imagino que ?io tendrá may buen fin > porque 
mal podrá íe'r coni:raludo aquel que tiene caí i íodo e l 
matidodebaxo fa píe :mira muy bien , ádvferte W q u § 
has pretendido , porque aquel que no mira ios fines j no 
puede acercar en los principios. Los tiempos de aorá no 
ion como los paila Jos que ta dUes,quaiido entraron los 
I Ríyes en Efpafíj: aora Efpaña tiene Rey, y aquel tienM 
i po rio le aviavy (i le avia no con juílo ticulojy las a m a » 
que áoía fe vfán en la guerra, en aquel tiécripaí no fe vfa^ 
I bátalos^aílallos ^u'e el Rey de Caítilla tiene s vale vnoi 
i tanto, y mas que Rodrigo,, el que'perdió á Efpaña: pues 
I Ríyquc tales vaílallos tiene, malosíerán ds conquifta^ 
í toma mí cohfejo Ábenh'iinoeya, y Teco'DCÍliaíecon tu fe^ 
ñor,que tal ie puedo liarnir: allana las vandeVa$?h'u.mi]Iai 
clpenluniieato , no des lugar a tu total perdi«ik;níc , W 
i quieres vivir en líberíad, y no eftár faceto al ir]i!X}ü?dt4 
• xaiEfpaña.p^íta el siar, vente á África á mis eft-idos^ 
que Coráo deudo qiíe eres y y finalmenre ddccndhnt©. 
dé mi real íarigre, te 46y mi fe, que feías de rol eituaa4 
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do , y ác mis gentes prefevhlo á otros que andan ¿ ni| 
h i o : y fi no Cjuificreshazer lo que cíigo, tíno íegmV^ 
iuecnto , y «cafo Mahorna te fuere tan propicio , quem 
prctenfion vaya adelante, tuejorandoce en tus colase d 
^Tanfeñorayuda te dtcFe^ornodizeSjyore ofrezco dlf 
íocorro, ft mecieres libres ? y detobarazados puertos 
t « Efpaña J o qaal tengo por impofsible. Alá te guar, 
é t , y Mahorna te bendiga , y dé gracia , que sumsntes 
f u foda. De Fez para lo que te cumpliere. Uahomad 
l c | d e F e z , 
LcWa que fue cfta carta por eí Reyecíllo delante íi 
fes de fu ccnfe]o# no bien contento de lo que el Rey di 
P«2 le ofrecía, ni del confejo que k daba, dixo l fusCa. 
^íunes ,que fe diefle orden ,pucs cílaban yá levaíití-
ddscon tanpoderofo excrcíto , de cobrarlos puenoi 
^«c eftaban íunto de la Ciudad de Vera , que tomadosi 
t i Rey de Fez I t cumpliría la palabra íín duda tlgum 
fue* V svia embiado fu real anillo, y en él fu fello, k 
l í ^ r n í Capitfnes dijeron ,que era bien que afsiíe Ü 
KirfTe p v qusndn el -^ e Fez no diGfíe el focorropromeii. 
(¿a, q-se el del crranS ñ^r no falraria , ñi el de otrcjíi-
0orcsqU' eííaban en lat eritas del mar Libico.Conefro, 
lliego Abenhu meya fe partió de las Alpuiarrasja buelii 
¿el río de Alraan^ora , llevando configo,muchas gdj 
? íqufl loslu^arís . y no paró hafts llsgsr á iaCiutiiil' 
depure hena, adonde del valcrcfe Cap'tsn M3leh,y(i 
jícntc ft^ e. TTUV .hi^n recibido. El Reveei^ccid 
ímer*& si Malrb efe fn r ' e u n í i c n . la kalló propiciep 
C j áíú l»ego el Rcysciii^ CCBÍ(^I 
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¡i Empopar rió para la Ciudad de Vera ^ yendo Éempr# 
J yorelnoibaxo,hafta llegar acerca de Gurgcna ; y de-» 
J xandoclrio tomó la buelcá de la atalaya de la Ballabo? 
{| na iyporaUiiepufo cápocasWoras a víila de l aCúM 
¿ ¿addc Vera, que yá tenía, noticia de fu venida, y cftabí 
1^ adercaada para fu defenfa, fus puertas muy bien cerraJ 
rJ <ías,y prorcidas las necesarias cofas de fus baftimemós^-
ti Él Moro como llegó, lo primero que hIzo,fue deítrulll* 
y vna poca de guerra que tenia , y con quince mil homí 
bres que llevaba, ponerle vn temerofo fitio, tan cercadtí 
| UsDauralIas,que íe alcanzaban con la areabuteria de vna 
j¡ parte á otra s y afsi por muchas partes comentaron los 
k Moros á batir la Giadad con la efeopeterfa. i o s de V c ¿ 
\ ra pueíkos encima de la muralla , tiraban a los enemigos 
Í muchos arcabuzazos, losquáleshazian muy gran daño 
oí en los Morosa y á caufa dello los Moros derribaron mu-
15, chas caías que cílaban fuera en el arrabal, y en ellashlJ 
ii iicron grandes faetera^ , para por ellas tirat á los de laí 
í: muralla: y en U muralla mataron vno de los foldados de? 
i Vera^  Andaba dentro de la Ciudad vn temerofo,*' con-
i fufo ruido entre las raageres, y foldadados f y ándabaní 
V todos tan rebuckos los vnos con los Otros , que era cofat 
^-déefpanto. LoshomUres acudiendo ü las partes q u é 
ln combatían la Ciudad, recelando qüe el enemigo no tra^ 
W xeííe efcalas para efealár los muros, que fi los Moros las 
d llevaratí , i i n duda quefuen ganadaVerai hsi ínlige-
* res varoniimeme lasfaldas aleadas, no fe oeupsban er| 
ÍÍ otra cofa , fino en hazer valas para fus mandos, otras 
ni fn aqaelía plaza guifabanollss ,vfaban carne , no-avia 
I cofa patíUa , iodos «omían de lo que avia 9y §ílo enct* 
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Iba de la muralla , que va punto no fe quitaban de ellj 
jporque el enemigo no la eícalaííe. De noche hsziji) 
grandes hogueras por todas las calles, y en la pla^i ^ 
«al tnaiterá 5que toda la Ciudad cftaba tan cíars >coi| 
'£ fuera de día¿ Dentro de la Ciudad a m fefenta cavaj 
líos aguardando fi la Ciudad fe entrabaí los vnos áczr| 
-jque falfeílen fuera a sfcaranluzar con los enemigos ,¡05 
Otros dezían 3que no era bien acotdádo ^ porqueloj 
i^í^PS eran muchos, y luego feriart muertos a efcope)| 
£0% Sonaban las caxas de guerra 3 rcfpondian lastrom. 
petasde laCavailerla arsiandaba dentro deíaOlu, 
áaá vn rum@t, y alboroto muy grande. Eft'üvo Vcfj 
&n diavy vná noche cercada, y otro día hafta mediodk, 
Jtíevuba el campo de los.Moros vna pieza de batir, y CÍÍÍ 
]ells: difpafarofí vrt tiro á vu cubo de vna torre y ai ^3 
S«hjzo vn notable d a ñ o ; y qnifo Dios que aqaeli 
e o ^ e el p^ímertí , y clpoftrcro , porque la pieza fe 
^bkrtA-pícfr la demafiada caríja qüe le echaron, cjue 
jSoTuceaerde efta mamera todavía la Ciudad á pocoi 
«añónalos fuera entrada , y Taqueada , y ín gente píi 
é¡á$. Efto fucedió el primero día que el Moro vinofo 
liréclía. Aquella venidera noche fe acordó en Vera^uí 
le fucile % pedir {ocórro á Lorca á toda diligencia, pof 
íjae la Ciudad eftava puefta en peligro. El zUa venidj 
fuevaa délas puertas de la Ciudad abierta J o masíp 
tío que íe pudo, y faUeron tres efeu deros ert tres buenfí 
cavallos, determinados de mor i r , ó de ir a Lprca a pedí 
íCiioTro : y afsi como falieron apretáronlas piérnasalí 
cavallos,y k toda furia rompierpsi por los enemigos^  
f f U ^ .bravea , y Ügeteza Cerno yayes^ L@s Moros ^ 
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3hs vieron, muchos los tiraron con eícopetas | más quilo 
Dios que no les acer tr.rjon co.n ningún tiro , y aísi l o i ca -
Val.iosakntados, vobvan U bueip de I^orc^ Ei ^ ue iítín 
yabá buen cavallo ¡lego á las ooze del día , cjiie fue ma*-
chá Coía correr vn cavíilo regalado ea feis horas^onz^ 
leguas, SI otr®-cavalIp llegó á las doze. Ya en eíle tiem-
po avía éntrado la Ciudad de Lorca en ^cueído íobre lo 
^ueíe liárííi4poreftár Vera en io de Granada , y i-orct 
no tenpr obligación de íocorreila: ínas fue acordado q u é 
Verafueífefocorfida;v afsi tocando Í;Í campana dipütan 
da M rebato ,fe juntó mucha gente de guerra en la plaw 
Zá,alaíjpanuegQ la Ciudad dio arcabuzes de los cj^g 
k Ciudad tenia en fu fala j y qnífo Dios que avia cier-
ros carros que avian venido de Cartagena , cargados de 
Arcabuzes-para la Ciudad dcHücfca/cuyofator dsellosí 
ira Lujs de Silazsr , Efcrivano de Lorca ,5 y todos los 
a''cabiize<sfuer©p repartidos á los-vezrisos de Lores pon 
rcuchadíJígencía, Y ^ eílaíazon ferian lasdpze,quand<| 
^ntróelíegwndo¿avallo, compavernos díchp, y eibnr 
«topjoveycndo la gente de plomo , y cucrda5 y 19 gente 
^apercibía para la jornada ? fe paf^ó vna hora , y i eíU 
hora putera la vnadeltlia , llegó el terepro cavallo* 
ípuy cafiísdo. Viílo la Ciudad de Lorca,que a toda d i* 
í'gencia Vera pedia (©corro, luego fueron nombrados 
Capitanea de eavalkis, y^de iníanteria. Diego Mateo el 
v'ejo, llamado Guevara »que era venido de] campo del 
toques, feñalaipn por Capitán áe civá|k3s ^ y áe h 'n. 
(amcríafeñalaron aA^rJan t?c:R^s Alborquerque5 hom-
bre de raacho valor. Juntáronte en h plaza de Lorca 
WB$S te<isufc| tirsdpres, tQ|a geste m p ^ r y 
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W p * ^ara cjualauiera ocafion de guerra , juntiroBft 
bckenta cavallos buenos, cuyos duelos eran todos dj 
«jucho valor ,y UiÍDÍdalgo. ferian las do§ de U tardfi, 
guando lavglerofa gente de torca falia por la puetta dé 
Nogalte , la baelta t|e Vera. Nunca jamás fe vido focor» 
rocon tanca prefteza ,comoefte faür á correr rebat^  
tanto rolaba la lrfanteria,f orno la Ga^allerujdefucrt?,' 
que al anochecer Üego la gente á lafucme de Pulpi, 
domando a!lí vnpoco dererrefcojpafsóadelaritejrinpa. 
yar vn íolo punto 1^ rompe}: del alvayá eftavan a Ij 
íSiuralU de Ve^a ,d!2Ícndo: Sántiag© jSantiagOjacidlef, 
^ Lórca , que viene de fócorro. El malo del'Rcyecllli) 
qqe avía citado en Vera, kego que vMo faltr los cavalloj 
^ pedir, focorro á Lorc^ , perdió U efperan^a ade cobrai 
§ Vera: mascón toáo eñp la combati ó toda aquella no, 
fhe á toda pnefíajpenfandola towjar. Y pata fabcrquaii, 
fio vendría el focprro de Lorca , pufo cfpia?, y atalayas 
m h [ierra que dezian de Almagro, y en la del puerfodi 
Lorca. Las atskya^como defcubrieííen la gentedelfo. 
eoryo, al punto echaron humadas muy grandes , parj 
que el Reyeclllo fe rctiraffe, que eíle era el avlfo queft 
avia de tener £ y aísi las^ hun\ad-3< fueron hechas altieu: 
^ o de p'aíUr Lorca por la fuente de Pulpí , Us quale5 Ib 
s^nada^  v i f i b por los del Reyecülo , y por é l , no oñwk 
aguardar la gente de Lorca , maravillado de fu pfsílézi, 
luego fe retiro la buelta del do de Alman^oía, y en lle-
gando a las cuevas los mandó faquear, y dcfÉrozir ?» 
Iiermoío huerto del Marqués , y cortar toács Ies frid 
¡e^, que el Rey no los tenia tales, como allí los «vía. 1¡ 
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u f era al amanecer, que yá el Rv;yecíIiocíhv& retirado 4 
.1 kuuí'as, y marchava para Purchena. Los de Vera cc^ 
i j rao viefieo llegado el focoiro tan bueno, y eon tama dtw 
Í ligencia, abrieron las puertas de la Ciudad para que k 
J genre de Lorca entrad á recibir refrefeo: mas como lt 
J gsntc de Lorea fupo por cierta nueva , que el Reyecillo 
,! no avia aun dos horas que fí avia partido de ail i , acordd 
] de fcguirle , y aísi á toda pticfla ^aunque venia canfado 
i de címlnar teda la noche,,partió tras del enemigo, cuya 
¡ vangunrdk paflaba de Vera, y la retaguarda sun fe qu«4 
éivaendriodelafc Cuevas, y allilos de Lorca lesdie* 
j ron vn bravo alcance, travando pelea con ellos i mas cow 
¡i n>olos Mof0s iban caminaBéo a toda priefía, no pararon 
i ¿ ! i efearamuza , fino marchando , y tirando» Los de 
. Lores íícclandoque la vang«9rdia n© rodeaííe por U 
I parte de arriba deUIo, y loscogicíícjien medio^cords"» 
, ron 4« bol ver a las Cuevas, las quales acabaron de fa^ 
i quíar; pues fus moradores fe avian ido con el Reyeciiloy 
i Da alli fe bol vieron a Vera , adonde fueron muy bien 
íteibidos, y les dieron grardes íefrefeos , y cormd3§¿ 
! que rBijy bien las avian mcííe&er jftgan el trabsijo aviari 
paííado. Pues es de faber tora , qus al deoipo que los Ü 
! Ver* pidígron foccorre^  m Lorca, atento que Vera GÜk^ t 
Ctrcida. Luega í« díó avifo á la Ciudad de Murcia , ié 
i ^iUvieridatntraio en acuerdo» jfc dctewnino de ir 4 
[ fccorwdcVcpa , no porque Murcia teni^ obiigaeioíj de 
leuáír acuella plaxa, fino folo á Cartagena s nsas p^r 
itrfcrvício a fu M^geí lad^W como lo&vh hecho LorJ 
| «a, y luego al punto fe tocaron casí3s,y c a ^ m m de r@* 
• S é - m 
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que fe hho con todo eJ animo del mundo , no pudofef 
c^fltanta prefteza., <juanto él cafodemandáya , lo vno 
por la diítancia tan grande que avía de Murcia á Vera, 
| ó Orr-jorque fu Corregidor mas era para tetrsdOjCjue 
para foktadp. Masa) fin la noble Murcia falid con cinco 
liuj hombres, todos muy bien armados , y wny lucidos, 
'y quando llegaron á Lorca y a eran psíTados quatro días, 
y Vera ya eítaya deícercada ppr ips de Lprca (como 
.avernos dicho) mas con todo eífo jo$ ds Murcia acorda. 
ron de paííar adelante , v Kegsr á Vera, y de allí feguir 
al enemigo. Vi i tD los de ¿orea» que Murcia tenia tai 
preceniion acordaron de ir eníu compañía , y afsi fe pu: 
£eron s punto dos mil hombres popc^  menos, Aeíta {32 
i o n llegaron á torea las vanderasdé Zchegrn fy Muli», 
.Caravaca/Totana, Aihama , que tqdas avían falidb con 
snimodeir alfocorro de Vera',fabiendp qaeMurciafit 
icabeza hazia aquella jon^ada afsi todas éjtas vsnderas 
íslicíon vna tarde dcLorca» ' Toda 1^  gente feria ni as de 
diez mil homprcsl Eiíando ya hs vanjeras fuera, léié 
S-»OfC3 [ or tener ciertas proviTíenes de |os Reyes pafe 
¿os. Í/JC elfos ilevaíTen la .vanguardia , yendo 3 la Con-
i^uiít? del Rey no de Granada , quifieron gozar deíla 1^  
fcertad ,y poííefsion antigua. 'Mupela no quería confená 
tír en'elio. por íer cabeza de Rey no s y fjsi huvo, entií 
Jas dos Ciudades algunas diferencias, Las vandefas de 
¿eheg in , y Caravaca ,y Totana. Mu'aí Y Álhama fehi-
aieron a la parte de las vanderasdé Lorca. Murcb llevaí 
jba vn íloxq Goíregidor, mas letrado que foldado , ila*. 
ifngáo V i t t h , nofupo dar la orden que en; aquel ak 
f l t á g ^ ü | | g e s e | a i <Jtie ahor» 
CIVíLES t ) E GRANADA"; z ^ f 
«rflvnaáocenade lo? prpmovedores de aquel moíin, 
meiorrefulr^rael eafoque r?fuICQ, Los de Loica perti-
naces en fu propoiito, tomaron i toda diligencia la vaiT-|i 
guardia, y con ellqs hs vanderas que abemos dicho.Los 
deMurcia enojados de0p quifieron romper con todo, 
mas iban cpn los de Murcia muy principales C a valleros, 
y cuerdos, y p feméjaníe? negocios muy atentados, los 
Cavalleros que di«50eran eftos, 
Don Juan pacheco, Gavallero del Habito de Santia-. 
|o S\i hermano Don Fraildfcti PacheGO. Pedro Ríquel-íi 
me. Don Pedro Ggrrillp Albornoz. Pedro d% Balboa^, 
iodos recien venidos del real del Marqués de Velez , yj 
fin eíío^ otros muchos Cayalleros, y hi/oícjalgo, que no 
fe ponen aqui fus nombres por aora, mas algunos ferars 
nombrados en el difcurfo defta iornada.LlevandOjpues^ 
i \ los de Lorca la vanguardia, como es dicho, ficndo Ca-
si pitan el Licenciado Juan Leonés, hombre de mucho 
! Valor, y hidalgo, aunque noílevaban tanto la vanguar» | 
!| <lis,<menoriieíTen muchosde Murcia con ellos, levan«4 
'i «lofiempre atjuel'íJ punta El Alférez de la vandera de 
'! torca era vn h í d ^ ^ o llamado Juan Marín , foldadOj 
vicíodelos deFlátjdes , fu Sargento era de B icza , Üa-
^ wadojqan de Medina , hombre afperto en la erra?) 
1 iban con efta gente de Lorca muehos hidalgos della, 
'i c^pLepnefes,Guevaras,Ponces-deLeon , Ponces de 
> Gisevaras.Alburquerques jFalconetas jEftadillas, H z ¿ 
'I ^'"''OídeGervcra,, Alcarazes, Loritas , y otros mucho» 
^(hlgoí oon no fe cucfít3nt Llegaron a toda príeíTa, á U 
; fücnte de Pulpí , adonde los c k i o r c a fueron alojados 
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de Murcia Ucearon, y también í« alojaron entre 1©$^ 
'I^rca, y eftando yk todas las vandciras alo|adas,ccmoes I 
á ícho, i poca pieza k tocó vn* arma , ía q'iaí ñie falfj, l 
mas tuvofe cierta pefadmtibrCiPorqüg vn negro deíman,. 
<dado , con liccticia , ó fin ella fe llegó k la vandera dj 
J^orca ,queconfu gente eí^ab* retira i a ^ vn cerrillo, 
aviendo dex^do fus primeros ftlojarpientoSíy la c|iiifQcle-
lener, porque baxabá con fu Capitán fi tpd# prieffa á 
g^ella parte donde 1« díó el airoajque era I ja parte de i 
Vera, y como el negro hizo efta diligencia, vn foldada i 
de Lorca le dio vn arponazo, y le mató , y afsi!a vande* l 
f a pafto adelante con ftt Capitán hafta llegar á lo lionda \ 
é ú camino real. Luego fe 1 upo fer el arma faifa, y tdt 
la gente , ais! de vna parte, como de la otra , fe (ornái; 
. fus a lo )« tn i«n to$Lorca fe fubió al cerrillo de adondi 
avufalido. Sapofe la muerte del negro, que era de vn 
Cavall«ro llamado Juan Tizón > y 1« caufa porque 1| 
\ ^ataron , y no pudiendo averiguar quien le mató, fí 
L^aís© por alto el cafo de aquella noche Salió de U %tm 
é s Murcia va hidalgo en vn cavallo la bueha de VCHJ 
¿para reconocer el eftado *n que eftaba f y eílo fucpoii 
©rdcfi de la Ciudad de Murcia, f erque determino de no ¡ 
|>affar de allí fin fabcrld E i hidalgo que partid para Ve^ ; 
ra fe llamaba Fulgencio de Efquibeí, hombre d« wuebi; 
valor, h^riaa»® de Lorcnte Efquíbcl el valientejqueilij 
faxoniba por ayuckfite de §.írgcnt(S Mayor del Tcrcií 
f algencio Efquibel l lego á V e r é , y dió aviío, como 
Murcia venít en fü fo'corro, y quedaba en U$i«ntecl« 
Pulpi Veré ío agradicié mucho, y con cfto k tom. \ 
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& cefco, f como llegó fe juntó con U gente de fus van-, 
fieras. Fulgencio de Erqviibel dio razón de lo que gyíaj 
| vífto, y dícko á los de Vera. E! Cprregidor malenten-i 
• idído en tales cafos, le refpondió vna razón no digna ds 
reíponder a por lo quai Don Pedro Carrillo eiiojado* 
íoníra e! Corregidor , le dixp, que era hombre deíagra-
¿ecído, y mal entwndido en la guerra,pues avia rcípon^ 
dído de aquella fuerte á aquel hidalgo que fe avia pue£¿ 
toen peligro de perder la vida por aquel ctratno, ycnd(| 
por partas no conocidas, nifabidas, y por tierras de enq^ 
ro'goí. La razón que le avia dicho el Corregidor,fue de^ 
Zíríe i Mire eenqué nos víen^ aocajy por efto Don Pe-
dro fe enojó contra el, Losprincipaies Cavalleros dís,, 
Murcia, luego evitaron que $quel negocio no paflaffe 
adelante: y viftola Ciudad de Murcia , que en aquel 
tereio avia tanta, y tan lucida gentevdifpueíla para ha^ 
2er todo bien, co cafos de la guerra^acordó,que y st que 
Veracftaba defeereada , que fueífenen feguimiento déí 
enemigo, que eftaba feis leguas de aUi, cerca de Fu relie-, 
sa.Eílo acordado fe comunicó con todos los dern^ CÚLH Í 
pitanes del Exercito, los quales efi;uA!Íeron bien en ello* 
y para conformidad de las vanderas de Murcia y Lor^ ; 
C3,fue ordenado, que las vanderas , y pendón de M u r -
tta, Ilevafícn ía mano derechs? y el pendón de Lorca % 51» 
fus vanderas jlievaífen la izquierda , cnas que fu f^lOEji 
«jarchando iguales ¿ la par: y dtáfele «ña honra ü MurJ 
cia?? por fer cab«za de Rey no 5 y manque J-f:rci renit 
proviíiontsde íosKeres paffadofi, p^ra que eulas guer* 
m contra el Reyno de Granada ?avia deiíevar ía vaa« 
^ u l r f e ESa }op^¿a no ¡a qulfo Ucyara per kv ^ c i é 
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cabeza de Reyno 3 celtio e« díchp a j"* porcjuefuefíen^ 
fcguimiento del enemigo jEilo afsrajcpfdaclp , y fenta, 
do por auto j quedando, qye otro día de mafíapa svijdj 
jnarchár el c?mpo,ía büelta de Álpiap^ora, á do eftabi 
ci Reveeilip .ppr io qugi todo eí Real aquella noche hi. 
t%o grande rs g c d ode todas partes.haziepdo grandes hi, 
Jroinarias, y hogueras 5quc era cofa de v|r? ^d3s la ma^ a, 
• ná venida, quande k gepte avia de marciiar, fue njuda. 
? dp de parecer, dizíendo Murcia qiíe no era )u.ftppa 
adelante fin orden de íu Mageftad , l i i feguir al ¡epiini. 
"go, que la falida que' ivíati hecho, np era ímo p r^a def« 
cercará V e r a , ) ' q u e y á eftabadefcercada,qug fio i^a 
para que la jornada fe hizieííc M u y trifte , y con fufo 
; quedó todo el campo-contal acuerdo; y cierto quefue 
mal acordado,porqué fi aquel tercio lijígpra á yerfeepn 
" el Rey edllo, fm duda le desbaratara, y/defiruyera, y jj 
'i guerra fe acabara de todo purto, porque fe avia junt.^ o 
del Reyno de Mureia doze mil hombres belícofifskcí, 
s y bravos felidados: frías Vjfto que la caBc^a, acordó om 
c cofa de la concertada, te huvíeron de fúfrír , y no tratw 
masen cllo^ y áfst todas lasvarderas^y fitsCapitancsfi 
bolvieron á fÍJStierrasf,dexando a Veraílefccrcadí,^! 
fue vn bravo, y ptefto íecorro :,y fueia cofa pasnotí-
ble que pafsó en ía guara de Granada 5quedandoLpr-
ca^ Murcfa, y la gente de fu Rey no con faraa etérea k 
aquel focorro. Verdad c s ,quc la sdosCíudaács , Mar* 
cía , y Lcrc3,en efta jornada rui'íeroticiertos dífgpftos, 
mas io* valleros de Mercia procedieron tan cavallc* 
rofa ,y hidalgamente, que efeufarpn eldafipjque de ella 
fe podía jrsfulMN y Ú%iqo ay gara giíe tfcar en ello/jna 
G I V l t E S 0 H G H á N A D A ; 'n% 
imt) que las dos farriefas Ciudades lo hhíerort tan Va-
lerofa, y akanjeiite^ qiie quedaron coii renombres de 
jna. eterna dtí eílc vía ge, 
Dexande pues, aóra efto aparte j tne p r e c i ó que fe-¿ 
ría mqy bueno nombrar algunos de los Cavallcros que 
fueron á cite focorroi afsi de Murcia,qomo de Lorca^los 
^uaíeáfon eftos. 
D.JuaEacheco,Ca vallero del Abito deSantíago; 
Pon Francifco Pacheco, íu hermano^ 
Pedro Riquelmc. 
Don Pedr© Carrillo,1' 
. Pedro de Vaibo^ • 1 
JusnTitonc 




otro Francifco Gaitero; 
Los Cavaíícios Avales, 
Lifenes. 
Avellanedas. 
Sancho Ríquelme, Alférez del Real 3ftandafce, 




Don Gerónimo de A vala*-
Don Gerónimo de Santa Craz^ 
Francifco Faxardo. 
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D o n j u á n Faiardos 
Don Juan Vázquez* 
Don Luis Vázquez. s 
Rodrigo de Puxmaríaá 
Don Enrique Rocaful; 




, Pajancs* i 
Mateo Borras; 
Don Pedro de VillafcSoji 
Rodase í 




De Lores hs flgntenWl 
Juan Leonés de Guerara. 
- Juan Mellado de Guevara. 
Luis Poncede Guevara, 
Martin de Loríca, Altefez MayíSf 
de Lorca, 
Adrián Leonés Alburquerque# 
Martin Leonés Alburquerquc^ 
Adrián Leonés de Guevara^ 
Luís de Guevara. 
Aionfo de Ley va Ponci?* 
!A ?onío de Ley va Mariis 
CIVILES DÉ G R A N A D ^ 
Pedro d« Burgos Marín» 
Los Falconetasi 
Los P^endones. 
A!onfo Teruel Akaydei 
Alonfo Teruel Marcilla, 






ToáoscftosCavallero^y Hidalgos falleroa de ía n § 3 : 
ble Murcia,y Lorca/m ocres muchos que no pudo aper-* 
ecbir la memoria. También de Caravaca vinieron Capi-i 
M i , y Alférez con otras gentes nobles , y de ZehegÍRi 
por conííguientc , de Totana, y Albama, y de la Villa d% 
$iuU cambien falieron algunos, ^ue aquí pondréaaos* 
Borras. 





Lazaros Lafos de la "Vigái 
Con otros muebos Hidalgos .defeendientes de los qa© 
poblaron k Muía } y pues avernos tocado en eftos L32;a« 
ros de la Vega . que '/inieron i cfte Reyno. Es deíaber 
que vn Cavallero llama.lo Juan Lázaro de {a Vega jTie¿ 
lOjóvifmetodeGarfii laloét 1«Vega , el que man^^ 
m w el^sy ]p«PeaíaenBurgos^(aijiddcCiiidad Re3j 
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por ciert'S pafsióneSQüeen ella huvoi Y el Rey Doij 
Jaan le erabio a U Villa de Muía para qué fimefa 
aquella frontera con fus armas , y cávalld,, en compañi} 
de ocros itiuchos Hidalgos que allí aviá. Eíle juañ laza, 
r o d é ia Vega ¿¡y Lafofeeasóton vna feñqrá llamadi 
Botia de nóble linage , y dé ; i défeiérideri los lazaros 
Vegas 3que af en elKeyn©dó Murcia,efpécialmericecn 
la Y¡Ua de Muía , y Lorca fer nobles , remitome i i/nj 
executoria que he vífto eo poder de vri Efcrívaño deta. 
ravaca del Ayuntamiento ^llaínado Antonio Lázatode 
la Vega. , 
Pues demandó efto % parte, teñémos nécefsiJád de 
tornar á nueftra maten'ajpues los Cavalleros^y hídalgos 
que avernos dicho de Murcia , y Lorcá , y de iosckmái 
lugares referidos, fe hallaron en elfocorro de Vera,qii{ 
fue notablc,y digno de ef¿nv¡rfe para eterna nseraofia,' 
Puesbolviendo al Rcycci l ló , afsi como llegó l^j 
Ciudad de Purclíena, vffto que elfocorro de Murcíí/i 
Xorcai no le avian feguido,hízo corter todos loá lugá 
res del M a r q u é s , ylaqueallós j mas poco mal iQshizo 
porque ya fus moradores apdaban debaxo de mit 
ras delCapitan Maleh:ld que fue dañarlos,fue en algüiií! 
cofas principales feñaladas del Marqués»como jafdiníl 
caías, Igleíias, porque el Mafqpés tuvieffe que repafaf, 
íi acafo tornaííe áeovcrnallas. Pues dexarérñosaora J 
KeyecillOj, y bolveiémos al Marqués de Velez } i 
aguarda enVei jalmas dirémos primero vn roíúán 
fcque fe hizo acerca del focorro de Vera, 
que esefte^ 
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kmejd pufíf Cerco fobre la dudad de Fera con quinz^ 
tíi¡¿ Moros, y Tarcos, y del Bravo /acorro que hi¡G9 
liOrca Aíurcla yj otros lugares d$ 
e^y no de Muráa . 
télsno de colerd A fdieftté 
¿iikinhtf meya fe halla; 
porqne el Adargues de los Píleik 
venció afk ¿frite en batalla* 
I)o le mato tres mU hombres 
de la £entc 'fhasgranada, 
y ds lé tjUe mds le pefáy 
isdsxar alia las armas, 
Tafsi por aqueje égravié 
fe la tenia jnfaday 
de derruirlifus Herraj 
p dexariííMjftládas. 
Tpara falir con eilé 
d todo fu campo mandáp 
que fe parta para Fera¿ 
porqne ejueréa cefcálU, 
forqtíe ¡i vunefotorra 
de Atgelque bailé Mil entrdii) 
f iefembarqmn las gentes 
r en fu ancha ¿y grdñdé pía pal 
E l campo f ? parte lüsgú^ 
dsxmdoUs Almiarras^ 
gor H m de Aimmg oré 
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todo el c*?apo j(tnt$ pajfa, 
'Al Box deftrttye ,y Albor tas 
d i l Marqués muy efilmadax, 
y y Pan ¿loba, \ 
jln dexarle piedra eri nada. 
Solo fe dexi a Cantona, 
porfer fuerza muy nombradai 
€fñepfr* st fe la ejuiere^ 
per e/lar fartificéda. 
Ufe Orist no kaz*e ¡jüenta^ 
porque efiamtty bten guardAdá; 
#i de los Felez tafafocó^ 
porque tienen bueria guarda^ \ 
D é fus mifmos Aradores 
ion (¿altad eíirewada, 
yafe psffa el Reyeclllo, 
hacendó ¿ Pera jornada,, 
Por la Sallabona fe entré; 
pér donde eflavna mftAyál 
> i Ferní le pone t erús? 
áue plenfa lHe£9ganallá* 
¡Mae Vera fe le defiende, 
pereftí? thnegente armadi^ 
tres dlm U bate el Mor9 
'ffaft m&uede aaiiétr ñadal 
Y" , : rfera enpeltgro% 
f* r'.'-'--;r r PKgl?* en mftrakdl 
pnmn m»f bravamente 
t l V M S DÉ GRANADA^ 
haéén vaUs en la pUza, 
para fervir los foláadoSy 
fyke andan m la batMlv* 
Alfin corriera peligro 
Vera ft mash durara, 
Úijnel fiílo ejü* es muyferanttil 
ejue U tenia /¡nada, 
'Acuerda pedtrfásrro 
4 Larca , aunque ejia apdrtAddj 
tresginetés fé aventuran y 
romper por toda .la efqwadrd* 
i e acfHéUa tnonifca gente, 
y faiir con embaxfda, * 
tbmpenpor los enemigos 
ton htavex,* m penfada. 
&in «ftte daño les blz-iejeni 
¿unqué rompieron la epjúa 
Corrieron toda el camino, 
fin que fe parajfen nada» 
T el qpe hüen cÁvalh tiene 
áejüel muchpfc aventaja. 
Ten címo horas pyr fn qusfit 
dentro de Lores fe halla, 
¿juando dló'elrehx las onze^ 
/k ém-haxadae f la d^dd* 
'A las doze /lego el ptr; 
y el otro a la vn4 dada, 
ícrea luego fe apercibí 
p ¿ lasdotfu gerité maríhM 
fiéetisM kémbres ílivd» 
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porque con (¡los Its bafiay 
para romper al contrarío, 
tfunqUff mucha gente1 tfaygas 
7'ambienachentac4va¡¡9si j 
'pan en aquefia jormcla, 
Anochecen enfulp 11, 
$ en fóra les tomo el a h á i ^ 
fAbenhumeya que vido y 
'venir tAtíta gem* arm4da3 l 
ftvanta elcercode fora, 
2 par& IAS Cnevas marchdl 
Tporque eran dél JUÍ*rqu$St \ 
4as dejiraye, f Us ahaja: 
é ton efio pajfaa Purtbina, 
éoni t t i Malihfa le aguardó} 
Lotea le figué el alcana, 
f le da en la retagúardlá^ 
' $ lg fig&e hAft& tí rÍ9t 
$ difdi alli ft tornaba, 
JPorejue ¿agmte de L t r c s 
Ofima muy alargada, 
fpara f^era fe helvertp 
ía^ual muy regoxJ jada» 
ítetibe la gente toda, 
'damdsle infinitas gracias} 
p9f aqaelfocorro hecho, 
que fue de tanta impertandd* 
L a noble Murcia fallo 
'¿¡oat.er efla jornada3 
i l cyand imcü mjl hmbrts 
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i O é a gente bien firmada. 
C a r a y a c a ¡y Z e h e g w , . 
tamhten M u l é l a hidalga 
T o t t n a , Jl!. a m a con el los, 
porque Mur^ ta afsi k m a n i a i 
JPorfer cahcz-a ¿ t ReynQy 
f en tedofue r t fpe tada 
M a s cjuando liego eftagente{ 
f e r a efiaba de ( cercada y 
mas no por ejfo p e r d i « 
ejiagente afsi aynnrada* 
¡ftonor .ygU-r lafamofay 
ptte j y a fa l to eH4aÍdtmjtnd£ 
do wof irara f n g r a n d e t a ^ 
y virtud avtnfajaiday 
C A P I T V L O ÚV* 
t n m fe pone comí) e l M a r a u e f de U s V e U i L f e r i i ¡ i & 4 
Aita^y comQ alli liego el Mar€¡f ie$ de l a F a v a r á com 
quiltro mil húmbres de g u e r r a , y tomé* le rec ib ió f í ds 
'Keiez J f n m i f y r p f e pane como e l C o m e n d á ^ MtyWt 
ten U f e n t e cue t r u x ó de los t e v c m de IÑupóles >, diQ* 
mefii a ios M o r o s de BenUtniXy y Frigiltan* ywm 
molos Moros los m a l t r a i a r o n en bat A-1 ' ' 
l{a y j al f in jt ieron ve f t c ¡dúss 
y f a q m a d p ^ 
A os comamos como el valerofo Fdxsrd®, Aáe^ 
in^Q <|e SA^rcia venció la gente del R e j ' ^ | | ] ^ 
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U qual efcapo con ííiencicabQ de t r ^ mji de los qUe ay| 
íj»biarfo, ciexando la pia^a de Verja libre , y defcmba, 
razada , y a viendo mandado «jue todps a^eílos cuer" 
pos faefíen quemados, mas rece^pdo que de a^ Usi¿ 
l^orfandajá podía refultar .algún jnf"amenjp^cojj_' 
pudiera fer dañado fu Real, mando que el cajrppqfeif 
f irafle de all í , y íe fuefTe "á A d r a , <jUe eftava de ,aíli U 
vna legua , y eambíen porque fe entendió qUsS tenía os 
den de hazerlo afsi, porque fu M3gett3^ avía rnandadj) 
que el Comendador Mayor de Leen , D o n Luij deZu 
Siíga,y Requet^ns) fueííe por aquella parte cen tfM 
gente délos te|-cfos de Italia , y h dieííe al IVf^q^J 
YeJez , para que con ella scabaíTe la guerra de Jas 
jarras: y para efto pl Comendador MayDrav^ lído j l 
ruado,qije cí tavaen Roma 3 y viniendo á Ñapóles 
feis ^ ó ocho mil hombres de guerra de aquellos ttm 
de Italia , y embarcándolos en las -Galeras de ^ p l 
camino con clícs para Efpaña, y en legando a Barcdo. 
na , adonde él tenfafii pafa , hj^o vna gran comúli 
de vandoleros, á lósquale^ fe Ies concedió perdón getu-l 
yal de fus molos hechos porque fe Tueílen con el á i 
guerra de Granada, Con eftageme valerofa , y 
demás que éi traía, llegó con l is Cáleras á las parteé 
^entomiz , y Frigiliana ^pueblos de Morosjeva^J 
J pueftos en arma , y padeciéndole al ComandadprWj' 
Jor que nofcría malo dar en aquellos lugares^uesiráj 
9 fu cargo aqae|la gente vieja , y valeroía de los terl 
^e Ñapó le s , y de otras parres, y afsi mando ótfcm 
fa í la geme de iaspalefas^y con ella fe fue paralo fuff. 
| ñ B?n[o^}3í, ^vte m m y alta . y de fc| 
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!jallí oricaadafuj gente ^ dio la vanguardia I percas 
tpapañias de la gente de Malaga , y de toda aquella 
jprquu, qae avian venido i dáir en aquellos lugares,-
pr vengarfe de vn mal tratam'iento que I05 Moros íes 
m hecho otra vez antes deíta , y afsí el Comendador 
í^ayor mandó, qusefta gente dieíe por vna parte , y la 
gemede jas Galeras diefle por otra, y tocada al arma las 
Chriílianas vanderas eomerujaron a fubtr a toda prje iTa 
porlacuefta arriba,con voluntad de llegar \ lo alto de 
¡afuerca, mas los Moros comcD^aroná defender la fu-
tida, arrojando muchas piedras con vna endiablada in* 
Vención,que los Moros orrienaron^y fuCjque tenían mi l -
chi? rusdasde molmo apercibidas ,y ppr loso)0§de 
riiedas atrsveíTadosvnos maderos tan grueflos como \Q% 
ojos eran, y muy largos, y eftas rnedas arrojaban en dg-
Kchodelas efquñdras de los ChníHanos , que fubtarí 
por U cu«íla}y no avia rueris deRas que no fe Jlevaííe (|e 
esmino cinquema foldádos, fi delantelos hallaba , po?^ 
u^e baxabsn aquellas ruedns de lo alto con tañta furi^,)?' 
! pretleza,coraoíu(:lc dsfe^nder vn rayo expelido de 
1 giueñasnubes j,y hizieren tanro daño eí iasruedas, y 
f otros géneros de piedras en las Chrilnanas vaporas ^ y 
i íus militares íoidados , que era grande compaísion d f 
i vertal rhoi^ndádjdetal forrTia ,que en pocas horas 
I Chriílianas ?fquadras andaban á mal traer, Rías la g^ni^ 
I ^ Malaga,^'la de íoda aquella axarquia , moftra^dm 
I gandiísimo valor Juh'ej on por la parte que 1^ cupo! 
I lo alto del lugar, y con los Moros iravaron qfud^ 
1 ^talh, y Jos del lerdo de Ñapóles, aimqq© CQ« mis 
í^íubillp^SPjHO. 2tfúi?a llegaron , dicío» 18 los MQ* 
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ros crudamente arcabuxazos. Los Moros fe defendían.y 
peleaban como leones j mstando^y hiriendo muchps 
Chriíííanos , mas poco Ies valíó fu esfuerzo, que ai fin 
por cí valor de los Chriílianos fue el lugar entrado, y ^ 
inuchos lyíoros muertos, y muchos fe eícaparon huyen. ( 
do de aquella rota. Bí faco fue grsncle > donde fe toma. ( 
yon muchas Mora^y muchachos, mas t; do fue cpir-pra- c 
do á precio de Chi iíliana fsngre^y vida de fold^ dosque | 
allí m.urit.ron? £,! Comendador Mayor aican i^daelta' 
victoríij aviendo mandado enterrar los muertes ,yrs, 
coger los heridos, con las Cusieras fe partió !\a bueltadt ? 
ívíalaga , adonde le poblárop todos los Hofpitales dt f, 
aquellos heridos, que a vian ¿fcapado de aquella baullj, 
Conviene al Comendador quedar aquí algunos dias, 
^sentras fu gepte fe repüiabf, y bolver al de Vekz,fl 
qua) yá eílaba en 4^ra, adonde fento fu Real a ga'fadí 
buen foUado, y alperto General, aguardando orden i E( 
fu. Mageítad. En efie tiempo ya el Marqués avía inarcia. 
fío ilevaj las í»Aor3s que t^enl^  á la fuerza de las Cüevas, 
porque allí eiluv ieílen íeguras, y de allí fueron Ilevaj ni 
a Jqs Veiez, y de ¡os que las llevaban a cargo, era d vwi 
pl Moro Albcxari, que atrás avernos contado , que «2 
aquel que prendió,)' hirió Francifcp Zervantes,y lotrí-
xo ?1 lyíarqués á Yeria. Eilc Moro llevaba a fu dama Al; 
inan^oj a en vn macho , por mandado del íy|ar<|ués;c| 
quaí iba el mas alegre Moro del Mundo , gozandodeli. 
^itla d^íu dama3queera tn eftremp heifino a^ ,yell3iio|jr 
únenos holgaba con la converfacipn , y vífta delMoiOji 
JAlbex^ri .que lo amaba fnucho^y íi no fuera porqueeíls 
fíiífcqiia es tpda Goí^oricnes^y nsfcprf Ü%\$l$s-Mim'W 
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mpslastefnezasdeftosariiantes, y íu s eftremados 
amoresjfoio se d£zir,cjue llegadas las Moral afas Cue-: 
vas, Ajbexari fe torno con los demás al Real dd Mar-
f ques,adonde le íiirvjó tpuy bien, y lealalente M l b t^ue 
el Marqués íe bolv?io a íu caía, y poique nos a^uardá^el 
íangriefjto Marte, dcxarémos eílo , y hablaremos de las 
cofas tocantes ^ las guerras que tenpinos cptrc manos^ 
Puesesdc fabcr , que Abenhumeya defpues del cerco 
siquepufp á Vera, tan en vapo á íu pretepíiopjfe retiró & \ 
' Purchena con todo Cu campo, deterixiinado de aguardar^ ; 
SÜíá Murcia., y fu Rey no , fi acafo fuera qpe le querían 
lí íéguir: y vjfto que Murcia, y Lqrca no le feguian ,^e^ 
terminó de ha7,er yna? folemnes fieftas por alegrar fus : 
gentes,y rodo fu caippo > y afsi raando , que fe prego-r 
ñafien las fieílas en efta forma. 
N Al (jue en travada lucha mejor lo hÍ2Íe(Te9le daría cíe» 
'íjtfaiáos en oro,y le coronaria de hoja$ de vn verde lau-» 
m i 
•n Ma? aquel que fe rooftrafíe mas fuelto , y corrieíTc 
ijniasligero, y llegaífe primero al pueflo diputado, le da-
5 potros ci^n efeudos ep oro. 
!| Masa] que de t^ es faltos alcangaííe mas tierra , le da -
' na atros cien ducado de oro. « 
Mas al que mas pefp lcvantaíl<? delfuelo. Je darM 
' otro,s cien efeudos en oyó, 
'j Mas al que mas tiempo fuftentalTe \>n canto de fds. 
1 probas eri el ombíQ2 le dasfia otros cieíí efeudos en oro"; 
^vnrxoaUaiajc, 
Masal que mejor , y masgallardamerte dfli^r.iTc la 
?ambr^  con vna.beUa ÍApt£¿$ v i u |opa cié ícdo fí-. 
Dl^ecl íaeja^pl , ' " ' ' " ^ h ú 
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Mas, a h Mora qu^ mejor dan^alTe ? le daría vna i 
^üilsima marlota, y quatfo almay^alcs finos, v 
Mas al íyloro que mejor tañeí íe , y cancalíe á I5 ^ 
rifca , y mejor canción dixeíTe > ó romance, le daría ni 
henr-oío cavallo, aderezado, y enjaezado. 
Mas h la Mora bella que canta (Te mejor, y mejor gan« 
t í on Arábiga dlxefle , le d^ría vna ^erraofamarlota; 
guarnecida de oro. 
Mas al Moro que mejor tirador fuere decanto^reiiiv 
ta efeudos de orp, y Vn alíange. - . 
Mas al McT^oue mejor tíraílc con cCgopcta, p arco 
le daría diez ducados de oro* 
Mas al Morp que tirare masdeneeho ^ y cerrero con 
honda, le daría diez dtteados en oro. 
Todas eftas tieílas^y cofas fe avfan de hazer en lapl?. 
xa de b Ciudad dePurchena^que para poderlo hazercrí 
rauv arande,y ancha, y para eftomandó , que íapbu 
fueífc roda aderezada, y arenada, y todas jas paredfs^ 
ventanas muy entoldadas de ricaseelas^de fedas, y] 
qos bbrados.y blancos: y todc^ eílos juegos tan díver^  
fos vnosde otros^ los ordenó el Reyecillo por noecnet 
orden de correr to^os, nt tener cavallos^ y aderezos^ 
ra j^ego d^ ea&as,y afsi con eftas doze fofas diferentís 
vnas otras/u carapo^y gente podia alegrar,y e«(. 
citar: tqdp lo qual fe avia de Hazer dentro de dozedii!, 
IG« quales bien 'fabia él q podia eñár quieto,y fcgürodí 
aííatro de los Chriftianos,atento que el Marqués de Ve 
fez eílaba aguardando orden en Adra , y que el campa 
de Dtóoi Juan de Mendoza , Teniente del Marqués di 
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jbícr,y afsiel Moro Abenhumeya djó orden de h&zcr 
ínPurchíiní h% fieíhs gue avernos d i c h ^ 
Puesiiegadoel día féñaladoqueíe avia de hazcr la 
p,elígroía lucl)3(ejprrelos mas fuertes, y robu líos mozos 
de]c5Tnpo,mandd Ábcnhumeya que i vn Jado de la pla-
za fe pufieífe vn rico dofel de feda, e] c|U3l era hecho de 
palios de las Igkíja5,por los NJoros laqueadas,y de'oaxo 
del dofel vn rico afsiento, par^ que el íe fentaflCjV otros 
afsienros de no tanto valor para fus Capir^nes, y Cava-
ll?ros mas allegados. Y fentado Aoenliufneya en fu af-
íifmo; y alapar del muchos Capitanes,)' Cayallerosde 
eftíma. Comentaron á ícnar muchos inftrumentos de 
guerra, anadies, y dul^aynas, y atabales, y otras cofas 
dignas de alegrar femefantes Bzfa* Todos los terrados, 
y vcritanassftaban ocupados de n|uy hermofas, y arrea-
das damas Moras, toda U plaza ííena de muchas gentes 
de todas la? Alpi|jarras,y riosde Aiman^ora^ Almería, 
yde otraspartesdel ReyfiQ de Granada , y todos efta-
3^n aliftados con fus armas punco de guerra, coma 
buenos foldados, por íi acafo fueíTen meneí^er lasará -
ipaSjqueeftuvieíTcíiapreftadas. Pues eñando Abenhti-
weya , y todo fu campo (como avernos dicho) al ion de 
duchas duIqaypaSjV s tabale*, pareció en l? plaza el va-
lerofo Capitán Caracacha, acompañado de mnchosTur-
wt, iodos aderezados de grana,y muchos inib LUÍ.«¿ritos 
guerra, de aña files, y cavas; en medió del cícjitadron 
el bravo Capitán con horrible prcíencia,}' robcíla, d^*^ 
nudo f n carnes vivas, felo f raía v^gf>añeteS-|bW^juP> \ 
tos,)' blancc? cop que fe cubria. Venia todo irjf ícníe,i>ct 
J 
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no no pudíeílefacjltr^ntie hazer prefa. Moftrabael 
bravo Turco muy bien la grandeza de fus míercibros, y 
robüfio aíotcío , r rornidos mufculos de brazos,v m p y f pfc 
piernas con lo ancho > y fornido de fp br2VO pecho3 y 
espaldas. Csracacha era hpmbrcako, ni baxo.fmode 
o' edísna ett?.türa.,btin trabado de miembros 3 y fornido 
de butilos, de talniar.er3,quernuy bien oipíirabaeníii 
períona fer de dobladas^ y grandes fuer^a$:y aísi de tú. 
da la genreíipndo inirado,dezjan todos á vna voz,que 
Caracacha tenia, y daba mueüras de fortifsimo hoenhie, 
Y a viendo ei bravo Turco paíTeado toda la plaza, mo! 
trando la braveza de fus doblados raiembrps , íc pufoíi 
ffnedio deveila, en el lugar adonde avia de fer la poríhdi 
lucha. Y no tardó rnuchos que por vna ch las callesqpí 
falia á la ancha plaza, fonarowru'do de ;axas, y añafi. 
les , y por ella vieron entrar cinqenta foldados Moros 
bi?arros>en crages^' libreas de .iíuchaherraofura,t0(loi 
de color verde, cen chuchas guarniciones de placa,) 
franjas de pro,y teces tiradores de arcabuxes» íosqus 
es como llegaron á la plaza,dieron vha*hermofa cargj. 
de arcabuzería,marchando como venian, y en rnedioíltl 
gallardo efquadron p?recio el bravo CabitanMakh^í. 
nudo en carnes, folo fe cubria con vpos delgados panos, 
fodos fíljados de oro^yfeda^y en la cabera vnpsñotfs 
cadpr, que valia mucho precio,franjado de feda caraí-
. fi, en los cabos dos hermofss borlas de feda carroeli,] 
plata. Venia delante del Maleh vn pajecillo veílido I 
^ mifma color verde, guarnecida de plata, y en 1? | 
í)C2a vñas hermofasplumas verdes,y plancas^y enelbf!-
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foazulj y en él mtdía Luna de plata , ia cjual parecía 
que la tenia aíida porvnadc fus plsteadas , y añk(ht 
puntas ,vna hermoía mano de Dama, eon viía letra en 
Arábigo, que de zia afsí. 
Mientra s raí Luna á la Luná 
tocare, tengo cfperaa^a, 
que menguante , ni mudan^c¿ 
jamásavrá en tni fortuna, 
fefta letra llevaba el gal lardoMáleh/ef^to que ferina 
Vna beila,y hermofaMor3,lfeffiada Luna^de qu'en eítaba 
pwy confi ido que j-aaias le avía defalcar fu|ré. La ousj 
cfte día eftaba.pucfta eitvna ventana eUa,y otras he--^o-
las Moras ,por vér aquellas fieftss que íe aviáis m 
2cr. Y afsi como el bravo Capitán éótro por la p; ? & 
bella Mora no apartaba los bios de fu amante 3 c nt -
plarado la belleza 3 y hermofura de fus miembros , no 
blancos, ni morenos, adornados de vn hermoio he l io / 
qué hérmofeaba en sítoeftremo fu belleza 3 y bien he* 
éha CompoGcion. Afsi, ni mas^  ni menos fue toda la gen-
te maravillada de fus doblados» y robuftos miembrbsj y 
crecidos mofeuíos, poblados de vnas nzules j y hermo-
fas venas. Y fi bien Ies avia "parecido el bravo Capitán 
Caracacha , y fu brava prefencia , no menos les pareció 
t i buen Capitán Maleh rebullo, y bravo ,cfpccialaicnte 
aviendohechotan hermoía , y honrofa entrada , y iu 
gente con tan he r mofa librea , aunque h emrada.de Ca-
racacha también avia udobuéns , y h librea de fu gene» 
toda de fina grana,con pifíaraanos de plata, Y oues ace-
raos dicho de la letra del buen Maleh, lera hifto qué_di4 
gamos de la del buen Caracacha; ia q«ai íaeó en vn 
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mofo efcado auiado , el caaip© rojo claro á manera 
cl.iro r u b í , y en medio dibujado vn roitro dé vna h& 
mofa Tarca , que recia de vn Angel ^con yn tocad» 
maravillólo ,hecho a laTur^ueíc^ , que parecía efel 
enlazado con cadejos de fus dorados cabélíos. fei 
5tonde la^camila era baxo , muy labrado '} al parecer di 
Oro , y grana, de fuerce, que el blanco sf ¡lío cuello fg 
defeubria bien j y claraiiience, d al cftaba rodeadj' 
de vn hsrmofo collar ^ue,parcela J. i T/O $ fer h M l á l 
Orientaos perlas, y piezas de 1,^0^ Y de fas tórmó?! 
jorcas parecían vnas pendientes'árracadas^ue parecían: 
fer hechas de finos rubíes» Fmaíménr; , el retrato erafa. 
cado al natural por vn grande pintor c^ ue eiiaba en Ar| 
g e l , v el buen Caracacha lo traxo á Hlpaóa, para memoi 
ría de fu contenro , y acuerdo de iti dama , y e í b clialrf 
f acó en publico , porque le pareció á él , qae tcniendí 
aquel retrato de fu dama delante»tendrá eí animo i i 
bl?-do, y fuerzas aventajadas , afsi como it fu mífma da. 
fna fuera , y en ralpoííefs-lonk tenia. í k x ó del hernsoli 
ffoítyo avia vna.letra Iurqáefca5 que dezia aísí; 
La Lana , Sol , m Luzero 
no tiene tai hcrmoíura, 
conío el retrato , y figura 
de la dama que mas quiero** 
Carece que éfíé retrato del Gapifaíi Cif icuhik 
^Of induitria Cacado aquel día , pues hazla ptintü íuictnj 
V ^ia del Capitán >íaleh, dando á entender en fu concep-j 
\ t o ? y fentido, qtie mas iisim^k e i a í a é sm. ^u.g 
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ya ,|)Ues<lezía , que el roftio de fu dama , y fu retrata 
éra mashermofoque la Luna , cuyo r'ÍDrr.bie era de la 
áaraadefMaleh : el qual no echó de ver en ello , por la 
diílancia del lugar, y también , porque cojno entró en 
U plaza, lo primero <juc hizo fue póner ios ojos en fu da-
toa s que yá él fabia la vefttaoa adotltje avia de eíUr j y¡ 
jafsi como la vido , y víór come» lo eft%b:a mirando, le pa-¿ 
xecío que río tan folaménte con Caracacha fe puficra en 
jjudofa lucha , fino con aquel fafflQfo Aleides , cuyas 
{uertasfueron porci MundopubHcadras , y tamo te-
nidas. Las hermofa%Moras que eñav^n con la bella L u -
pa ,eftavanriquifsimementc veftídas de hermofai relaá 
^¿ damafcO de divetfas colores , las íopas hechas con 
tantá vizarrla , comó(tn aquel tiempo fe podía vfar en t a 
trage, tocadas cuiiofa, y maravillofapente á lo moderé 
lio de fu vfan^a. La hermofa Luna , no amenos citaba ga-i 
liardá , y ricamente veftida ,quc ellas, porque encimá. 
de yfta raarlota ,llamada Azedria- p que era de feda la-, 
kada, en telar de muy diVer(;is colores'? la qt-uí efl-aba 
toda fútil , y artifíciofamente colchada. Tenía puella 
otra ríqulfsima marlota,1a media de terciopelo azul, y ia 
otra media de terciopelo carracfíjtoda golpeada de vnos 
golpes con mucln orden dados, que hazian vrta hermo-
fa obra, llamada Efcaramuza, y la parte que era azul, 
eftaba aforrada cofi vna tela de feda fina amarilla , qo^ 
falla fu color por las^  cuchilladas íftaf aviüofámente d& 
blcní y la pafte qud era caTíéefijcfi'aba aforrada con vn* 
tela de feda plateada, que también haxla njafivilloía 
fibn; Tenia vri zaragucel blanco, de vn delgado rúan 
m l ^eg*do. LOJI wga«;Q«i í o | ^ ( 5 5 3 y los m9m 
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dios coíorados , y de todas psrtes argentados de fitig 
t)ro. Tenia h hermofa Luna pot la ftente ¿ y íic, n^ s ceñi-1 i 
do vn hermofo liftori de color de nabar, y por él puedas 
vnasnla^ ricas, y hermofas pctliSOiientales. Finalmen-
te eít^ba la bella Luna cUreraadamerite bérmofa,- y cofj 
tofa, que no avía Énguíio cjiic la mií-afTe^ue ño quedaf-l 
íeprelo de fu v i í K Abentiumeya. rauchasí vezes avi^ 
puefto ios ojos cnla hermofa Luna; roas como fabia que 
laferviael vaiéroío Gapiean Maléh'fc contentaba cojá 
íolo verla, porqut á intentar otfa cofa perdiera D-n 
lofo Capitán, y f#is de á k t mil foíéádoscdn ci,qüe xé : 
Meaban fus vanderaS^Fiñ^lmente dézimos,que afsi \ 
t i Maíeh entró en la piara átd v tía bueka pOf ell^ácon^i i 
panado de fü gente, y paííando pof deláíne de Abenhu- i 
nieya^haziendoieíü acatamiento fe bo]ví6: á la parte ' 
\adonde eftaban las damas, y afíiirMmo i t lh izo réveren. j 
cisj y todas ellas fe levantaroit , y le KfZÍeron m é t e . ' ^ l j 
vvalerofo Hsbaqüij y vn tió de AbefiHumeva eran juezes1 
-deefl-as fieftas, pueftcSjy í e ñ i h á o s para elló porel sSif, 
mo Abcnbumeyajlosquaíes tírirando la hérmofó dií'po-
fícion , y buen talíe d t lMaleh : Dixo el Habaqus j,' por 
cierto que ñ v^eftra Alteza para tftientei en elfo ,quV el 
Capitán Mr icb es de grande yaíor , y qué me parece i 
rm, no «é G me engaño ,qüe en ló bien hecho , ten 16 
tr ajado d \ s miembros ie haze gran ventaja á Caraca* 
cha ' v fi f a !e af^i en ks obras como en el pa recer , él Ci¿ 
í «cacha de ella vez queda {obrado : aísi mé pafecé imíi 
dixo Arenh.umeya , y fin él otro? muchos Civallcros ,ji( 
Ca ta re s que allí eftaban, y mirando por e¡ ]Vía!eh,de-
ton comí) avfendQ dexado fu hermoifo clquidron i vli 
UAá 
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IJdode la plaza, pafio á paíío con gallardo fcmUiancc fe 
llegó al Capitán G a r a c a c h á j d q t a i lo eíluvo mirando 
dehlequs entro enf la plaia,maraW!ladc> cié fu brava pof-
furaíy buen falle , conociendo por elia fcrcl Maleli 
iíotnbrc de grandes fuerzas, y brío. El Maleh no raeros 
fue coníidérando el talle , y garvo del Afrieino Turco^ 
*piarcciendoIc que era hombre de grande valor, y esfuer-
zo. Y con efto llegandé á él , los dosalégrememe fe fa-
ladaron 3 tomándof&ísor las derechas manos. El Afncá-' 
nodixo al Maleh : huel^Valcrófo Maleh ,que tu feas 
£l(jüc ayas e^pT?ndído probarte conmigo , porque hoí-; 
garéen cíiremo vér? íi tu valor llega á tu faras ¡porqué 
cpmo tu ay as citado' cíe pf^íídio en el rio dé AÍnuin^ora, 
tengo poca noticia de tus cofas; mas de aquello que por 
fami fe fuena en las Alpu1arras,y fiís marinas. El Miíeía 
aeftas palabras le rcíponderpfobar mi valor bravo A f r i -
cano , nn es ha¿e a ti tanto al cafo, cómo \ mi probar el 
tuyo, porque entiendo'que por él te sllgíeron por Cá«ii 
pitan para e/ias partes ,y atento cfto , tengo oblig.icioR 
de probar (i el valor de tu perfoni llega á tu tan sltá 
prafumpeion. DIzicndocflo acafo acertó Ibólvex los 
ojos \ la parte adonde vn Turco tehíá «1 efeudo de Ca-
tacncha,q'ucno eftaba muchos paííbsdeelíns 5 y como 
vieíTe el hermofo retrato de ía Turca ^ la ranarro» 
garitc, que dezia, que era niasbermofa que. Luna, y So!, 
y LuzerOjíntcndioel bravo Efpafhl Maleh,c(ue e! Afií* 
Cano avía faeado aquel efeucío "con aquel retrató , esa 
competencia del hombre de fu feñora. Y muv enoíado 
p^reilo, y licn'o de vna ardiente colera , paf o adelanre 
con fu razsfj, Y pues aora eliamo^ en la oeafion de pT«^ 
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barcada vno lo que pretende, para poner mayor fuego 
al cafo ce pregunto D i , Africano, fabes qué cofa es LUÍ 
na$ El Africano refpotidío: diíiie> por ta« torpe me tíej 
nés, y porde tanpocofabcr,cjue noavia de faberqué 
cofa fea Luna, pues nofocros los Africanos no porvemos 
en nueíiros efcudos íino la Luna^tcniendola por divina, 
y Ccleftíal iníignia de nueüras armas,y que por elia nos 
governamosen nüeftras profperas, y adverías fortunas. 
Pues íi eíTo es afsí, como confieílas^por q u é , dime ,de-
fraudase! refpetó que le dcbcs^astía Luna , y por ella po* 
ne;? en tu efcado eí retrató de tu <iUma , que á mis ojos 
es mas obfeuro que !a noche ^refpcdo.df ia Luna, que 
lilis ojos alumbra. Realmente Caracacha , que no tienes 
verdadero conocimienío de quien fea la Luna: Mas pa-. 
raque tengasconocimiento de que cofa e^  > y fabiendo 
Jo que es,veas que el retrato de tu efeudo > muy atrás íe 
queda, pon los ojos en aquella venrana de aquel valeon 
Btvil, y dorado , adonde eíU puefío aquel paño de ter-
ciopelo vefde, y allí verás la Luna, (íigna, y merecedora 
de ponerfe en qualquier honrólo efeudo , aunque^ fuera 
d del Magno Alejandro. E! valeroío Africano pulo ios 
ojíosen la ventana que el Male^ le avia íenalado,adondc 
vído muchas Moras bellas, y con elías vna quí; parecía 
íer rosyor belleza, y luego entendió que el Malelilo 
ñezU por aquella' 3 y que. aquella- tenia por fu Luna ,y 
sfrstóclo s porque el Maleh avia dicho , que rcípe&o 
¿s &qmlh fxi dama ^y fetraco jCran noche obícura : ie 
lích» Hiénoípiecindo has mí retrato, y por él roí 
armera has dad:) del a- razón, y no me maravi* 
i porche uiTA^.v^ue f|uÍ€n feo ama hevpwfo Íe 
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parece. Con la noche comparaüo 3 rni d ma , íicndü en 
lefpcto deélla ia tuya vn.i t íh íebk, en tu eícudo traes 
funom bre^y íu alano que coca á los dcigados cuernos 
de la Luna 3 pue s fea efta la manera , que fuci a deí pro*, 
metidopreraio de cu Rey que e i t i prefente, c! que ven,»-
ctdór füerfí á tt€1t¿alias, lleve por jalto premio ei efca« 
do delocra, pa?:á que lo i é prtiente , y trofeos á fu 
'dama. Eítodezí i el Vaíícnre Alricano , teniendo ^por 
tnííy cierta la viótoria-de fu parce. El iví.il.eh muy alegre 
ledixp ,par ívíihomi te juro, valeroío Qaracac'la , que 
ras has dido mucii > conrento ¿«sd lo que has dicao^aun-. 
qu. ai; ÍÍ'ÍS daio alacho petar en alargar, y di at u \% 
visoriad¿ la íücha acresend^s ,por io macho q^e de-
ber ¡i cu/dami^q le no '.'aya mis de á y'áa fola caída: A 
£0:A Cazón ílegó el buen H.ibaqui, que era juez de aquel 
c^ fo , por faber en que los dos competidores ellaba^ 
altereanio con el Habaqai fe llegaron otros muchos 
Cvpitmes , y faou-ndo h dií:orJia entre ellos portara 
hoaroía ocaíion ios concertaron , qne la victoria iu .íle 
alca.^ad-i á laís tres bayebs ,y éíto aísi acabado todos le. 
reciraron á fu¿ra , y lo.í de^uron íoiós. Él vaicrofo 
M ileh enojado de veras contra el Turco Af/icano , m?4 
quiera llevar aquel negocio por us armas , que por na. 
de lucha, ñus vifto que no pfodia íer otra cofa en aquel • 3 
prefente ociíion , lo dexó para fi el tiempo» le otreclefie 
otra que tavieííe mas corno3aopor:i.í'ndaci,y aisí c^llárt-
do, raudada la color, los ojo^ encendidos de Fuego fe fuá 
para el Turco, el quaí no-meno ; ctwíado le recibía , y ai 
vna los dos bravos competidores- aíleron de los molbái? 
de los bracos con unta foitr»Ie?a en íás manos 2 como í' 
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- fcortífsimas tenazas , y afsi comentaron aí 
• > :-av.r9a&, t i vno-al otro, lievandoí'c 4 to-
, vRas'y.ez.es'iiif4$;., y otras adclanrc, ctiasal 
ti.n/. . í v ' : G r a t ¡ ü 'u^rárt d o i bravos javalies, ó dos 
fbííilt .r . ' . - ~ y. s^ Ut.no-j de rabiólos zeios. La preía que 
hizoe: Alric- v-jivroio E!pañol era de mas eficacia 
y fartalcza, reí, — ,ia ía^pe hko el Efpañoi , fue fo-
bre el azcy.ee de q u e ' Turco venia vntado , y la prefa. 
á cerca de dko r.o era fu me .ni tija^orcj fe le dtfvai avan 
I^s ínanos 4 tedas parte-- , y U prela t^ ue ei Turco hizo, 
como iascarnes del Eípaíiol eítavan lía.pías, y enjutas. 
Menas de vello y loUeyava como quería á fu voluntad, 
Roqual fintiendo el bravo Malch , determinó con pref-
tsza de remediar aquel d3ño,quc le destaverecia: y para 
tilo día vna gran facudida a vna p á r t e l e tal fuerte, que 
aim con gran dificultad 1c hizo perder l'& prefa ai Afrita-
fio; la qaal tenia con tal tortaleza hecha ,que al deííafsír 
lasiiísnos,las,düras vñasllevaron lospellejos azia delaB-
lejdexando Datados defangre los lugares do fe avian 
aferrado. Y como el bravo Malch fe viefíe dpílafído de 
aquella tetrible prefa, al punto como fi fuera vn ave , fe 
fibálanqd al fueÍo,y con las dos manos-abarco de acjuclk 
siena, fobre en que fe hazia ¡a dura paleftra, que era vna 
jSisrú blanca muy menudajC.ue la Laman braja: y levan-
landofe en pie , íe fué p-rn el Africano, que con todo fa 
poder ya venia fobre él,peníandolc coger deb^xojytan-
t t era la fhria que llevabj que aviendofe ya cí Lípaño} 
jevantado, vino á poner las maBÓs sii el fuclo, y como d 
trena e n blanda , y dcleznáble , y como la fu ría qüé 
•^svaba era sánta^ ««n ías pies hilo va gran-rcfttódcro 
é 
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cíeella, y l in podetfe afirmar ícbre ellos, le convino fi 
ner también los pechos en Tierra „ de fuerte que cpU 
todo lleno del aren?, rcípedodel vnto del axeyce qu« |J 
llevaba puello. E1 Ma'cHquc afsi lo vidojtan preíic ^ 
jno vn penfamscnto fué fobre el barbar-o , por no perecí 
tan buena coyuntura , como Ja fortuna ie ofrecía , y h 
arena que llevaba en íosdospuño-s la lañe;© febre las 
tfpaldas ele el Turco , que ya fe quería levantar, masei 
brsvo Efpañol no le dio lúüsr que ral hizieííe , porque 
cargando fobre elle hizo tornar íegunda vez al tfender 
de todo punrofobre e! arena. El Africano por^^odofe á 
Itvsnt^r fe rebelcava por la arena , de fucite que todo 
«Jücdó lleno éclU ,yc] azcyte perdió fu delicadeza,y-blá» 
dura, y el Malch vifto ¡a porfiare el Turco le dixo» 
tü-a vezCaracscba la p'rimeva cayua no ferá í u y 3 , y COÍÍ 
«fío fe tiro á fuera por dar lugar que el Turco fe 
levantafle: el qual Jevaursdo ^ uifo torn.ir 5 enibfílircorf 
dMaieh^ardiendQcn viba faña,y el Maleh U dixo,que 
aquella arremítida ávia de fer para la fegunda cay^a. 
jorque la primera ya él la tenia panada, El Turco dixc 
que no,que íi él avia cay do,que él no lo avia denibado, 
fino que por t i arena fer deleznable avia caydo de í|i 
eílado,forjado deíu propia fuerza. A cfto llegaron IOÍ 
juezes, y tratando fobre el cafo , fe hallo 7 que la arem 
fue en favor delMalfh , y eneiií.favor delTurco , y qus 
la ocafion de fu cayJa fue f or coger a! Maleh deba^o^ 
que si M«leh 1c a^ vía fidf) fppirafia favorable, pues pof ef¿ 
íarélbaxoaviafueeííidela eáyáadelotro, . kíñ que 
eftacaydaquedd ei Malsh p ^ f ^ ^ O t * émd® W$0té 
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gue defendía con paiabrasfu parrido , al fin quedó con3 
¿etr ido, y de eilo enojado grandemente , arr tmenó al 
Haleh ^ekiuüi no rehusó la parada antes le embliüó 
con gran finia : y aí-si sííendofe fegmida vez , Jos dos 
conRCi^aron a -luchar dura , y poifigdpmeníe, vna gran-
de hora con los b ! a 7 r s : y JlegDndo fu colera á mayor 
braveza, y punto , fe aíeírürpn á brazo partido T parc-
íkndo ie á cada VHO fjue reñía vn monte acutilas,, A cu] 
ÍÜQ todo el alan de fus rrabajoícs miembros, poniendo 
cada vnoen aqudla f^gunda Jucha , todas aquellas fuer-
zas que alcanzaba » dandofe grandes buelras á todas 
partes ,levantando grande cantidad deajma ce n la for-
taleza de fes pus; y cpme ya e! szf y te de e ¡ TUJCG avía 
perdido tu cal'dad , el Maleh h'azl* dummente firmes 
pvdas j de modo que rí Aarícano no íe deslizaba , nipo-
&!a. De tila fuerte anduvieran vna glande pieza de 
tiempo^ fiin'gando fus pe» fenac^ con r3ntas,y tafS gran-
ees buc'tasc-omp dabíin : Qnicn viet'a.ñ'li la eautclcfa 
2dnc2Cí = >3 del y no ¿y el detec haría del/osro, ía miña 
del vno: b fortaleza del otro? Quien viera tanta braveza 
Cí íroal;i dios eos vakrolos inores m o f í r d ^ n : p( r 
¡cíe1 lo que feria cofa de ver a'quel hijadeav j 'y aquel dar 
bufido?, c< b-arces nuevos alientos s la efpuma que Jes 
filia por la bees j el grande fu do? que botaba de fus • 
cutípos ; de fril forma,que lesera necpííatíp-bufcar nue-
vas pretns, por no perder la ocüíion de fu vidoría : mu-
chas vezespor no perder Ja preía hecha , hjfícaban Jas 
duras vfias de ra] manera, que por muchas partes falta-
ba de las vfíarsdas la fangre viva. De efla fueur andu-
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/no la fueríja del bravo Efpañol era mas dura , y él en 
nacido en raejor ciírra que el Turco , y con ella avií 
acompañada VIIJ gran foitura , y Tgereza , comoíabe-
mes ,que tenían acjuellas gentes del Keyno^k Granada 
y fin 'Imente de nación Efpañola , y de fangre rebpelta 
con la Goda,mpllruba gran ventaja^y demaliadV dtftre» 
ti contra el Africano, íjrae aunque era hombre de gran, 
des fuerais , .con el cnnpíiiüo canfancío vino á afloja, 
gran parte del brío , Í]UC de principio mefosba : le qua 
liatiendo el bravo E^pmoi Maleh j ie apretabát conma-
ynres fueras que hafla allijde lo qual el Turco feeípan. 
taba, y dczia^íjue aquel no era hombre , íano dlabio de' 
iníiernOj pu^s mientras mas iba* m^s las fuCr^aWíe le do' 
bichan , y dezía entre ?í 3 ó Santo Alá , y qué Hercule 
es elle, qjie con tantas fuerzas me optimery dissiendo eí 
to.pareciendole que desfalíeció, torno á cobrar nUet? 
animo, y esfuer^o^ apretando con ei Efpañol, le dio de 
bnvisiiiieltas: mas poco ie vale, porqué el Msdeh ene 
jido de ver que tanto andaba la locha íinfacar fruto d 
fu tí^bajo , cobrando g p n coraje, poniendo toda í 
fper^, levantó cieí íu^ o ni bravo Turco , ígniejando $ 
tftó i\ brayo Aíeídcs, q«an:jo levantó de tíérra al fueri-
G:Í 'en , y como lo tovo'cn el ayre hizo mueílra de dá 
c{> ni en e' f icio a la pa? t * izquierda eos toda fp Füfr 
f ^ lo M'J^ I Oíttiendo el Africado con gran preíleza ^ol 
violes píes aqueíla p i r t f^ porque Iq haliaííe elconcraTí 
firme, mas no le fucedió corpo lo pepiQ porque ví^c^ 
que u i i ^ fu fí-eta a bugm fin,y como é| lo avia pgnfajf 
iinden-ie qwe el Turco co i locóles acuofa | !a (|eftfi 
por aquella ^ ^ ? | « Q n | í % n # f a e r ^ i sy prefteza dob? 
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ei cuerpo á h parte derecha , y íjn dcs^r Jugar ¡que ejl 
Tufco caytííc «l'o, lofacadid tan brava^ntntc ,<5uc 
c! Afiicario inadvcrvido tic «qiaclfa ¡ndwftn'a no balvi^ 
losp'cs para eíUr firme,}' alsi dio con ¿i en elfuelo vna 
granclec'ayda,y SíaliCjue iodo íu cuerpo fue en el arena 
dtijmpado, recibiendo gran quebranto áe aqupl defafo-; 
raáo golpe , y elMaich tii ado á parte fe par^ á roírar a 
fu contrario^ Kndolc ccydo^lqual aísiconípyn Lcon 
tjut brama fqlcVf md , y fin acut ído de lo gue tenia de 
hazer en aquel cafo, ai rcmeti^í i Mak^ defatinadanitn;* 
re. El Maleh viéndole venir rSn defatinailp , tuvo por 
rnaí ci.r^ala viófcrrií, y ai si h^zomnelíra de aguardarle 
pira arerraríc CÁ n el rnas fue c trp fu pen^micnto, por-
ai si como el T i jrco arremetió ciego de cpraj^ 
;1 Níakh k ráhasa el cuerpo á yn lado 9 poniéndole el 
ns derecho delsnte , taij &rme como vn peñafeo de 1^  
"nar, y vhr.to combatido. Él Tur^oq. qdandoen hzcio» 
lomo isa rrcio,pa{so el cuerpo adcbr.cc.y ene ncrandu 
:on la pierra del M^leh , muy fácilmente fe pendió en ej 
u.'lo, A tita hffa teda l j | gente OOJ jos miraba, kvanro 
/ i a gfirrdc ;gri:a ,dÍ2Íindo, de gra» va.'ar es el CapÜCu» 
'ÁSLkhy pues ai?i ha vencido vn tan g¡ ande competidor, 
«en í í io jas tr^rcpstaSjV afíafi'es de M^iehjtpcarpn con 
rtstíúp alegría, poi Ji viátoria ¿Icanpdfl de fu bueri Ca-
)íí? n. El 1 Ui cpfe ¡ e v a a t b e o m o vn rayo ac ira llenp, 
juifo tornará t ípbiíl ir al Maieb» M^s a eftahora.-{3 
uvo lugar, per quantp :os jueces {legafon „ y dixeron, 
•UÍ- aquello no fe po&qMzzir 9 que ya 11 MaJ-h le avia 
fercid<>, avien .'ole k d x ) ciar tres caydas. Y.afvi r?cir 
pn'^I Turco d d campo íxiaitíaudo ^typfffi Ú MakH 
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m lo efiaba mews de las VRas,y del quebraptamiéto <¿<3 
fus miembros. Mas al fin con demafiada gloría qu«dé 
Vencedor, y pidió á les iuc7e?> t:;ue le rmndaflen dár^ r ! 
fícgdo del C apitán Oracachajpucs que lo ^vía ganado, 
luego los juesesfe lo dieron , de ló que mas }e pasó al 
?k Africa, porque mas quifiera perder la vida, que per^ 
der á c<cudo con el retraco de fu ftñora. Mas díisimu-^ 
lando dix^, que aquello era guc.i ra ,vy fuerie de ventii^ ¿ 
ra^ueotrodía le podía el gsnar.Pues tomando «i Ma« 
ichtUícudo, acompañado de fu elquadron , á l í m de 
trompas, y caxas, v dul^avnas, UUó de la p ^ i ^ i l a , ^ 
rodeaifd;!) toda la plaia, fe fue al lugar adonde e í l lh* el 
Reyeci:lo,y paflando por debute U hizo fu acatamieR^ 
to. Rcyccil'o IB ilflraó , y llegado temd vna coron» 
4e Lauro^quc eftába fpbre vna rica mefa. y fe la pufo en 
la ^ b ^ y lc mandó dar con cito el prarruo piorneti«5 
do. Con efto todoslpsinftrumen^Vdd campo reíona-
ron grandemente, y vn grande alarido de la^ gsutcs9qBe 
dp«|»viva el Capitán Makh Q u i t q á efta fazon vierg 
albravo Af r i c^o claramente viera elgran pefarque 
tenia dentro de fu cova?* p , y fi el eíl^fea müy pefmte¿ 
todo d extrciio Turquefco no lo t. ftaba ©cnos, víefido 
k btienCaoítan yacido de vti Morlfcp Efpañol,yvafsi 
tQtnindcfiCapitán, cubriéndolo con vna ropadefisu 
«fciríata^ lo Cacaron de i a pista , aeompañ»4o de mu* 
chosCapitanci, qu« lo con''olabaQ; d í i i end^que a q u ^ 
up noiaviefíe pena, que VJIO porf^er^a avia áz fer veo« 
pido .. y avu; 1 avia cic fer el que la fuerta qui&pfíe. El 
Afticir.om^i'trírdo alcgria ,de7ia que no le íjaba 
^ ' 4 - 1 a'gtíps^ masi? quexabr^e ^vía des \KT& 
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fido dcfgraciido en c^ejf, como avia ciydo , fin queef 
M 4 e ü le tocarie y afsí l!e^6 á íu pofada con dettr.m-
cionds vengsrfe del M;il'.vÍ3: él quaimny contento , y 
yichoriofo/de hu.el corQ!a.iíio porfa m i r o del raifmo 
Abenhumey a, llevando el ganado cfcud.^cn el brazo, 
fe i:uc .leompsñado de muchos GaptísneSíadopde fu fe-
ñora e íbba , ) ' en ii^gando al balcón le dixo deíla fuerte. 
Kermofi , v ciara Luna , de cuyos reíp^nJ^cíentes 
raY«s y nús ojos fon alumbrados, recibid feííora ^(te af-
ead© ganado con vueilio favor , porque fin é¡ iainás fe 
ganara pottfer de vn fortifsimo coritráVio ^ .que quena 
apiquüaí vueftro nombre , y bcllesa , mas como ella íea 
' t3Í qual fe muefíra , haziendo embidlofo a¡ Sol ? no per-
t WitíO que ninguno la pudíefle ofender, ni dañ^r, y pufo tn mj fuerza , y anjmo, para que pudiefíe fer defendida, aunque emiéáo que vos fola con mirarle le íindieradts; 
y diziendo eílo , aleóla mano con e|efc«do ?1 balcón, 
qut no eíhba muy aIto,y la hermpfa Luna,agradecien-
do el piefente, fe abaxó , y tomó eíeícudo cop fu blan»| 
caj y hermofa mano , quedando con mas belleza al pa-i, 
recer de la que antes tenia,cón la vergüenza que recibió 
de loque el Maíeh le avía dicho. Todas las demás da-
n>as que con la hermofa Luna eftaban, tomaron el efeu-
do 3 y mirando el retrato fueron maravilladas de la vel-
dad quecoatenia , y dezian.queí i ia turcaera tanher-
mofa como el retrato moftrava , tenia gran razón el 
Turco de defenderla , porque era vna de las? mas bella 
cofas que tenía el mundo , y afsi la bella Luna 3 íiendfl' 
informada délpcfar que el Africano fintió porla per^  
dida de fu t k ú p , fe le emblé con | í ^ e ^ j ^ y i n d o i | 
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i 5 tlezir que tuvieflc eífmucho aquel retrato, y pues tan-
I to ques ia (11 ordinal , que otra vez no puíicíTe crt con« 
• tlngeneí1 perderlo. Ei Africano con ia rnsyor alegi ia 
! del round© i o recibió , embí^iidoíe por la mciocd que ie 
i han'a,del retrato, gf andes gracias, prometiéndola feivtr 
í en todo quinto por ella le fuera mandado en Efpaña, y 
I en / tge], ó adonde él fe kallafíe. El but n Maleh, gc/a-
; íocon Ja v'ftoria. fe torn^ apcmr cn elpuelb , para íi 
! alguno quifiefie falir á la ¡aeh'a que a'-JÍfe hailaffe. Mas 
I Mu-cy Abenhumeya le erndid á dezir , qüe dcxaíie c\-
i puefto para que otros C^picanes probafífn fus 
1 cnlapaeíl' 5: v a^si el Mcleh fue llevado cen mucha. 
1 honra a fu úoíada j-odeado de fi» veljcofo efquadron. Y] 
ij íendo v(fl:ido? y adornado, tornó á l a p l a í a , par vés 
J jos que frlian 3 la lycha, y llegó a' tiempo que el Gapi-
¡I tan Cafacacha tscibien entraba en la plaza muy, ador-4 
J «adode veftido y acompnñfdo de mLxl"iOsl'urcos> ^ 
.j de! otro Capitán lu camarada , y como fe viere n eí vno 
»[ al otro, alrereda la fangrí% no olvidando iopanado^ccis 
. ¿i siirulaco proceder, fehizieron mefura :,) níís e l ^ f r i -
l| cano dentt o de fus entrañas lo odiaba dcfde aquel d*3 
I ^ randifsimamentc j y afsi de allí en adelante le, pr curó 
-i todo mal. Pues íleppdos eftos dos bravos Capitanes á la 
I plaza, fe fueron a poner con los deinas Capitanes ene 
-j allí eftabafi, de quien fueron bien recibidos 5 y e í b r d o 
II tratando déla paíía-'a lucha , y de palabra en palabra, 
¡j Vmíerrp rafi á.encender loí- a~irnos á mortal faga, por* 
OÍ S,lf> Airícanole díxoal Efpañol, que fs tuvieíTe por 
¿ T a n v-ciorí^fij^ como aquello : que fi el avia (ideen a l -
lí | o f ^br^do^flif por deígracia aver dado: dos cay das,Ja 
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caufa (ícndocl aiena mas que ef v a l o r é los hoi«bresj¡ 
gio f c a v i n déraoilrarcn lucha , poique era exerciciQ 
brutos íalvsgcs. Cíno c©n las armas, y que cft aque^  
3ias él loinoíiraria á éls y a losdemasicl ReyaeGraí 
nadiro, como era de mas valor que todos ellos. El Ma-
íeh leriTpondíójqueera aquella irucha íebervia,) ano, 
gancia Turquefca, ecfíupbre antigua fa^a 5 qu$ hom-
bres avia en las Alpujaras para en cofa de la5 armasde 
tarsa^  valor que no el,y que el fe ofrecía con ellas de dar., 
le a emender fer verdad lo quelu dezia cb aquello. El 
Afiip^no-quiio reíponder , y aim pallar adelante í m^ s 
.conGdcr indo que tftaba allí el Rey Abenhumey a,feca. 
l ió , dizii:ncío}qu€ para otra ocaílon fe quedaííe aquello, 
adonde íe pudieiie tratar maslnrgo, Y afsicñosdoí 
biavos C^pifaniiSí fiempre en la guerra anduvieron te,. 
puníades. Pües ^ando ciiefío, íe cyu grsn diveifidad 
«i'é n!uÍJGa,de trempctsSjy caxas, y por la calle mayo? 
vbróncni í t í r áMamíá íEqt íe laAuftriada le teniapueí. 
to otro nombre j compañero , y camarada del Capitíj 
Ca acacha , á cuyo cargo venia otra efquadra dcTur. 
cos cUfde /Tgel 5como ya tenemos dicho. EíU afsi co» 
mo liego á la pla2a cen fu camarada,cerno dixijnos «f* 
riba, fe tornó á fálír de la plaz^, y fe fue á fu poíada ,]f 
fe pufo de lucha , y acempañado de fu brivat-ocfqDJ-
dr:)nTurfl[uefco,enrró como deíimos en la pÍ¿za,3glií' 
ía de lucha,deínudode caraes,irQÍlTando la hravoíiáü 
de fus recios, y doblados^ miembros. Su cfqyadronvif 
nía todo adornado de vna hermofa librea papza, y woi 
rada, con plumas todos los Turcos en fus turbantes, á( 
'Valíais eolo|s J o á m gj$n t g ^ i p ^ v w¿y $ 
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| ftitn aqwcl meneftcr: y afsi como lícgó a la plaxa, 
i aviendola rodeido, pa(íando por íunro al Rey Abinha^ 
i ya, le hizo acatamiento , ydcfpuesá íosdeniásvalc-
j ^offisCápÚanes, d^ uc á Muley acompañaban: y aísi paf* 
! s6 adelante , llevando vn pagecillo fuyo vn t-icudo do-
i rado en campo verde, vn León rojo, que lo encadenaba 
'I vna hermoía doncella Turca,con vna cadena de plara^y; 
; en b baxo del León , avía vna letra, que dezk en Araf 
I bí§odcfta fuerte. 
No la cadena me prende, 
aunque fea fuerte, y dura, 
préndeme la hermofura 
de aquella qu? eílá allende. 
I¡ • 1 - . V, • 
'i - • 
í Efta letra facó el bravo Turco,refpei3:o de VTI  ter-s 
i tóoía dama de nación Turca, a quien di Turco, amabas 
I laquaieílabifin Argel. Pues ilega>ndo al panto, avíen-. 
dofuííqaadron dado vna hermoía carga de arcabuie« 
ría, el efquadron f i retird á vn lado de la pla2a}queian«> 
| do el valerofo Turco, aguardando competidor. Mirán-
dolo todos como era muy bieji hecho, y proporcíonídü 
I de cuerpo, y miembros, djxo Abcnhumeya: gr-i.n v^lor 
I mueftra el Turco , y enriendó que cftos han tomado la-
mano contra la gente Granadina, entendiendo , qne no 
i tienen valor: pues por Mahoma9que fe engaña,n,porque 
|i al Í13 fon Efpañolcs, y ello les baila para f valarofos. 
! En las armas, dixo el Habaqui, pueden fer mas didiros^ 
| mas en lo que toca al Valor, cofashc vrfto en la guerrt^ 
I ^ucfondimayor valor,hechas p'or losGrantdmos.qu* 
f| e^par l«fjTarc«s, Y cl Biba^ui paílaja i d e l i ^ ^ coa-
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tauioateun^ de hs , fino.losint'enumpierael fon de i 
calas y )ñaíil?5^ueentraron enla plaz^-con vn her-
fít^ío eiqaadf óh dccinqtíenjta foldados ^ codos Vellidos 
¿e l orea'Vírdc, y a nariila, y todos t iradoícs.Oiyo vu 
laoío (J;.piun e.a ei biien Jorayque ,.nacuralde Baza,-
el ciusl venia dcfnu lo á vio de buen iuch idor. -Llevaba 1 
vn umigo fuyo, delante del vnhermoío eícudo platea-
do el citnpo de oro, y en medio dibujada \?na hermofa 
granada verde, con fu pezón de phta,y en el doi hojas j 
VérdfiS con vna kera , que dezia tísfi 
I Sí no fe abre la granada, 
Bizaferá mirada. 
Ts-alii efta letra el gallardo Moro i porque todos fas 
pillados fueron Alcaydesde la fuerza dt B i ^ i , y el pd.' 
faba ferio, íi acafo Gf añada , y fu Re y no, quedaffed^ 
^ )ros í Co no antes folia ferl n mas faijólc al rebss caí 
,petífamiento al Mora, como dirémq? adelante. Pues 
1¿7>--\Q al palenque, todo el g>djardoefqaadron difpard 
^ lobervia car ¿a di: aroabnzena, Y luego arrínaíñi 
á vna parts.dexando al Jorayq le, el qual moftra^ 
»¿0 grande braveza en iu períona , por lo fornido de fas 
miembros,íe fué adonde el Turco eftaba,3l qual k dixó, 
.,í';s fe ^ íze,vengamos 4 las manos ^ porque han de en-
] i .,trosque fe quedan aderezando. El Turco le dixo, 
">-.'« s tan de priefla vienes como eflo , a la prisivcra cayda 
podremos dar fin a la paleftra,' El Joravque díxo^ue'í 
l-piazia , y afsi con grande braveza-fe aferraron elvmj 
¡l ©¡tó fot l®s brazos, con tanta fortaleza, que era coii 
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jdc cfpanto vér conla íüí i^cjuc coraem^aron , tanto i^ue 
' todos dezian , queJHa lucha paííada avia üáo terrible, 
'que aquella nó Ip era menos, y ios ce tnpetidorts no eran 
' de menas valor que losprimeros,y aísi paranao mientes 
I U iUcha,fe efpancaban de ver íu bravezajpoi^ue andj^-
' van ios dos contrarios de tal íorma^qué no psí ecian fino 
dosfurioíbs to ros jó dos bravos oí loSjíegun o oftravan 
fu bravo acometer, procurando dañaríe ei vno al otro, 
, portoidaslatvias que podían: mas como el bravoEf-
* pañol de Baza fu clima fe comunicava con lo bélico del 
¡ATidalucia, y Murcia, raoftrava tanta-^braveza en í ^ o u e 
imuchasvezts trata va al Africano, no muy bien; d qml 
\zomo hombre aftuto , y fagaz , y en tales cofas cxpeii- 4 
fncñtado,y de Nación Gsiego, Genizaro , hijo de Tur*? 
^ ca, tenia tanto valor en fi, y andava tan bien pueíto oue 
¡el Elpañol Morifco fio le podía , aunque mas bravo í e 
[imofirava h m r perder punto de fu valor» Manteuiaíe la 
j lucha de tal manera , que jamás entre los dos fe hallara' 
punco de ventaja , de lo qual ei buen Joiayque andaya 
!; corrido; y viendo que todo fu afán eraen vanu, y que U 
'gloria de fu vencimiento eílaba en íola vna cayda,y que 
; acjuella fortuna pudiera darla por defgracia fuy'a a fu 
,! competidor, acordó lo que no podía acabav por fuerais, 
í.acabarlo por maña , pu?s en U lucha todo fe podía vlar: 
' y afsi deílafsíendofe de! cpmrano, eíUndo á Lia/Q tnr-
tidojfe remaron á aírr'de los brazos, cómo de p n ^ w a 
'ifeconaen^aron á dar nuevas, y recias buekas, i icvandoíe 
je! vnb al otro con grande furia ^ todas parces. Y v¡6o ei 
1 Jorayquc , que fu contrrrio eftaba cebade en aquellas 
Jbuekasj afjendpía bien de IQS brazos de í i | cgn^anv^ais* 
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como ü fueran vnas cerribiiífsimas tenazas, fe dexó cjfí 
de cfpalcbs en la a reni , Ileyaodo áíu conrrarío crásdg 
í l , y ai tiempo que el Turco venia féWe é l , í'c pufo t0{ 
do? pies en los pechos, aisi cay do como tkaVa } Ishízo 
levantar delíuelo^y por eitcima déHo arrojó de U otr? 
parte, dando el "íurco de cabeza vita grande cayda; J 
Cl aíluto Jorayque Fué luego ín pie, con tanta preítezjj 
como vn ave, y fe fuepjra el Turco,que ya á todaprieíJ 
íafelevantava. Mas el Jorayque nó ie dio lugar pir^ 
poderlo harer , porque le embíltio t^n de prefeo ,y con 
tanta fortaleza , que lo acabé de derribar. A e á a hori; 
«oda la gente dio vna grands grita , dizíendó, fi fuerza 
tiene ú Jorayqiie,no le íiait a mañajpues con ella ha ven.' 
cido tan duro contrario. Las-trompetas, y aSafiles d«l 
Joravque, comentaron 9 tañer con grande alegría, por 
la v iáor isdefu valerofo Capitan.Hl Africano tanenoji. 
do como corrido , á toda prieíía fe levanté de la bluieíl 
arCfit,moftfindocneI róííre vna Infernal ví íb de fuer-
te,que parteia Un^ar fuego vivo per los ojos.,y con vna 
tsroblarire voz dixo: no es de varones claros,, y fuertes, 
fino de vi'c?, Y cnbardfs, querer por indultria ganar 
honraj y gloria de Tos valeroíos hombres, que ¡ifa, yJij-
ííamente mudlran todo el caudal de fus fucilas 5 IDJÍ 
liento fe lüzjja en mi disfavor , dándote la gloria de mi 
v.ncímií.nco. Fonjofamemepor fatisfacion de.mibenra, 
ív. a v ra de averiguar por IÍS afmas, porque no es dcceir-
te cofa d i a r i o paíTar fin la venganza , qüe del cafo mí 
Uonvi" p'-.U-. En cílo.liegos clprudente Habaqui, ycltia' 
<Je.Abc;Vriumeya,cjuc eran meics,y entendkiasiajs razo-' 
f)§« d 4 Aff icsio«|lo í icsro» del campo^or evitar álgus \ 
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Ifcandalo , dizíendo ^que fe vciia acjiieí cafo ? y fe le 
guardaría fu jufticia. Todo el vandoTurqueíco eftuvo 
movido por roíDper, y maCar al Jora y que, í».o qual f€n« 
Ítidopor algunos Capinnes, ¡e dixcrcn ai ReyfCíHojque no era cofa íegura, que la lucha paflafie ádéTante,porque • deelhíépódriá feguir eaelRcal algún natable eícanda-
j lo , y roi-oplmíento enere las gentes/; que las cofas de fu 
! Revno tic» citaban erí punto da femejantes lebo'u.cíones^ 
ijue losdsmáé juegos fe hizteílen, y que ia* iuch^s paraf-
Jíen. Abénhumeya en efto fe ÍUÍ/O por bietí accnfelado: y 
ifsi mandó-, que el Joray que laíieíTc del campo.,y vimtíf-. 
yíe anee e l E! Jorayqu* vino , y los meg.os avíendo de-
j íerminadoei cafo de la lucha , fe halló jqüc' en la lucha 
^ toda mzm ci valedera^ y áfsr-al Jorayque le tae dado fit 
^preraio^ y corona de laurel, Y al fon de ai-ü-ch<->s"ín¿irlSi-¡ 
jmentosj cubicrEo deyn fino paño, lo íacaron del campos 
^Qüiends podría contas5 el enojojy corage de los C ápita-
|fes TUrcos: nd otra cofa por cierto, íino que lidado les 
^ fuera, Juntaran fu efquadron jy con todo §! campo roslM 
Ji pfersn, íi no Fuer % por dar al Ochsli, Rey de ^rgei'naaist 
j cfe.ritade fu paliada en Efpanai Abenhumeya mandó^ 
|ue fe pablicaíTe, qtfe no huviefle ma& Iuchá,liflo los de¿s 
i'as Riegos, y pruebas, acento , que no cían peligrofas* 
) Machos Capitanes fueron pefantes de ello.porque eíl:a« 
aiíOiados para ía lucha , y con bravas^ y cuftofas liU 
breas,, los quaíes eran eftos» 
A r e n á i s Zarrea; 
Alrnozavar; ' Abonuayl^ 
| . l Gorrí j ^ ' Alhadras ^ 
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Clfonciilo. Airtocayme. 
Puertbcarrcro, El Dcrr i 
1f fin eftps ofros ínucbos Morlfcos valcrofos a* 
dos días no fe acabaran las iuchas: y aísi fií.e acordadd 
que el fígiííente día fe probaffen las fuerzas de los futrj 
ÍÍS varones, de<]uíenmas Udn'llos al^ arfife con vna mnn4 
U le daría vn gahn pfecmo;y afst otro día de oiaSanajef-
tandotodaia plaza aderezada ?cGasO avía de antesyy 
ían pobJada de gentes, cerrados y y ventanas, íepuíc 
en medio de la plaxa , en parte qa* todos pudíeííep 
vér cien ladrillos de los cjue fe vUn caraque de oh 
Jomaren aquellos ^ue pudícílan ai^ar. Y eftsndoj'i 
íAbfnhufbeyafenudoen fn Rc€l {Illa , debaxode vnd 
co doíel > por la iñiCma orden que el día pillado mi 
cncrárjo los luchadores , mand®, que para Ja pruebad 
4que; día , entraíTen los que avían de probar fus fuer 
^as 1 y eíto porque paredeíís nie!or la fuerza ¿ j hmé 
i? m:¿5 qae vér* Y eílo aísl mandado , no fe tardo m 
tho v e no entró por la plaza Abenatx, Capitán 
C^ncoría j bizarrámsnte galao ^ venido de vna hernao'í 
iraríoia áe greña , franjsda con muchosfrefeos, y frati 
53s de f laca , con bonete de íeda d« la mifma color ,coi 
* na phxrna blanca , y o t n roía vvn tico alfanje ceñido 
Cal^aba vn gallardo borceguí azul, argentado con fac 
,^0 7 d í Col forma', que parecía cííVioriíco tan bien^ 
tzn gallardo, quanto otro pu^íeiíc ferio. Acompacahali 
"t? gallardo efquadron con fu rica «andeva . en la qt» 
H *hs pintado el Cai^Uo da Cajatoria^oa vna isua ^ 
feslafuer^a de mi fuerza, 
E gue no sy foor^a.qiw la fue r^sif • 
Bil l íbtta llevaba ÁÜemtk eafu vandéfa,<íando I ciJJ-
r; iender por ella , que la fuetea Caíinio de Cantona9 
; é ra ta i j^c ísoana ea codo d FÍO de Aki^n^ova ctra 
t ^ue mas Tuerte fiiéíleí]a£él. Y entrandi> por lapUia et^  
, :btátfi j enfilo quien pagaba ^U'jftra, la mpeó toda , ha-
i iiendo f^verencia'aí RefscUiOjdcxá fu eíquidron pucC-
to en orden , y paíTo á fjaSlo ^.ccn g.-vflatdd conÚMzntCp 
fivícndo^heeho i las damas cc.rtei?rtu reverencia , fe fue. 
álpudlc^diputacio para la ha adonde avía dos raá-
ditos rft)^.-uiy.gr«eíío3, tan ^parrados cí vnó del'Otró, 
^uaíitojosptídísra alcan.csr y.rilac'r.üio por !6 largo', l ú i 
mák'Mfbs ét'laban sefidúlqí c-n el fu do ,-y fobre ellos fe 
aviándiponer'!cs ^•srlíías ./jíítí cada vflo ferdapodér 
alijar/ perene ÍK;T er.tre los ji^dgros avía de meter ta ma-
h9 , el feq •svia .d.e •pfobar ia.fwát^a. Pues llegado allí el 
Vakrcío Abenak'.tomd de los ladr'UósKaííft veinte , y 
toa< slos puso vnofubre oíro.fobrw los rtiídero^y cad-j 
iatfriiiopeídba treí Hbras,y silos,fe avían de 'lev'anrat 
con vn^ mano e?vr; Ayre , frifer arados con. cuerda.n1 
n'íf^cóii^íb pena, aoc no ganaba n.'>dá en cf á^uefta. \! 
afst como los |tíd.ri!iOiíucto<oíie<^9 .el r s l l i rdo Abé-
v ' t ó f^abaxd ' ai b:oi?> «aro citadla tr.^ncí ba\*o d; 
los ladrillos, hv/.íefrüo rapsic (xvdtfa , corno' sqoel au-
la tenia, kvamo.ldtyeíníe ladrillos en elaycinjdv' alto 
• del fue'O, que codos lo pudieron vér , ck que nopoa 
teo'n todos «laraviUados^cofi ^namhno al^ar tanté 
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Íadn ' í ! c s rGüe por lo qaencs pefaban fefenraiibraj. Pa^j 
avíendolos aleado , los tornó a poner íobtc Jos roadcri^ 
llo^ ñ como de antes ^ íhbaa . Para efto avía prcfentí 
dos veedores, y vn Efcnvano , para que feataííc pon 
cjucncá los ladriliosque cada vno aldaba. Avícndo Abe* 
naíx probado fu fuerza .como es dicho, fe torna á íu ga| 
Hardo efiquaclron (que todavía fe eftaba pue|lo en or* 
den) y por la rmfma orden que €Etró3 faiió d f Ja piaxay 
dlfparando vna hermofa carg^d-e arcabuzeriaj d^xando 
á todas las gentes muy contentos de fu bizarría i y de lu 
gallardo cfquadron , y de ía prueba que avia 'hecho de 
fu fueras. Abenhumsymaravjilado de come Abcnaí* 
con (oh vna mano avía aleado aqueí pefo e» elftyrc, di* 
xo á fus Capitanes : bien psiede dczir CantofíaiqUiC tíe-i 
í^ e en Ábenaíx vn valcrofo , y gallardo Capitán. EíTo^ 
pregúntemelo á mú díxo H buen MaJekjquc eí tabí bieii 
cerc w'e Abenhumeya. 0 ü a a á o p»t raa»d<ido! de yuef-í 
íra A'teza fui fpbre Canee ria^defde aquí de cfte lügar. 
«on mas de diez miljbomlires? y eflt qUc eftaba aíJi , cori 
h m o poca geR£esvnos AfeedovaresChrí i t ianos viejos^ 
naturales fus paffadosde Murcia, me hizieron tan brava 
Tc^frencía j qae ckfpues cíe averme Dauerto, y herido 
duchos de ^isfoldidos , mehuve de retirar, íinqua 
Ikfptfi :}. efedo I»9«,e. vuejftrs AUeza.mi. avia manda-, 
do. Y r-s cierto, que-fí.i les d« C a n t á i s les hubiera ve» 
nido el fqsotro , qos a los ChuiV^nos ^oabiaron á pe-
«""r. r v Caurcrís no e$ ás vuc^ra Ajte«aspor elvatór df 
•irsCapitaneí ^.y foidadó's qu® rep ícd tmro . Coneíld; 
c eísft h platica porous le oy «rroo caxas 4«^ijecra,,^] 
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Turmiefco efquadron, í?alla^araentc atavíado.Venia t i 
s bravo Capitán codo v S l á ó & 52111 > & vaa rica tela dz 
• fecbTurca, muy guarnecida cpn franjas de plata; a i ia 
i a b ^ í vo rico turbante de vna/toca biajica ^ como ar-
1 mh, ondeada de oro , ^ eu ^ puefto vn rico ptm 
' «ho blanco, y azuf. Todo fu efquadron éntró deftá di 
' vifa: f«Jy«<joe fos bwrcegüíes de Ies Turcos efañ rojos/ 
4 ylQsdel Caracacksdatibdos , y argentados. Traían fu 
1 rica vandera toda mú* Y ett medía jLuna ^e PIa-
1 thy ¡unto della vna JccraArabiga dcoro^ue dczja áfsi. 
I 1 4 > í Ubico mar ía^o» ' 
Ün vn puntó fer cív ufada, 
y íi fe gañí Granada, 
ninguna mas mereció. 
lí Eíh letra pufo el Áfricano.en fu vandera j d ^ í o | 
'Entender, que en ninguna batalla dé lis qué en Áfríc». 
avia tenido/nunca jamas fa vsndcra fue vencida , ni í b -
I brda, y c]uc íi pranada fe gansííe , mngüna de hs v&n* 
áerss GraBadisas feria de mayor aierecimienco, arriFju^ 
' l yenejofe á simlfmo '3 gloria de tíd vencimiento^ paes 
jfafiando elTurco adelante , avie p í o hecho a c á t ^ 
ínienfo á Fernando Mü'ey,dexaudo fucfquadronpueíV 
\ toefl ord«h, como venía moftrando gallardo , Hev^íido 
enfuooiW) derecho x;n 6Vaíi de "tcr:iope!o vprde , y 
I «^1 pendiente vn pUteado alfinje: fe fue a la paree dori-
! de citaban los ladrillos pueftos por Abénnl% íobre ÍG; 
fpalas,y pareciendole*á éÍ «Jite bien podría averna^ 
f l^dwíad í l l jos^ los pafsd énfíma de Jos vdrdc^ v 
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xandofe 4l íuelo/metío la raanopor [ysxo de losíaílrfv3 
ÍJos, 5' 'poniendo todo el teño de ku íup!^as, Jps probó 
^ aJ^ ar ,fcas no pudo móverjos de íu l^gar , y vjíl;^ 
cfto, quitó vfio.de los l^pnílo?, y COÍT^  ^ pfpbas' ? jiia? 
.tanto hizo como de príínevo,)' quitando el p£ro ladrillo 
.de'los dos que aViá jíaeíiío probó fu ventura tercgfa. vez, 
y ie^intó ios vetme ladríUc s del fuefo , fnas no tari al^  
tes como Ábenaíjc,.» y torns^dp á fen?ar los ]ádvjllos,di* 
>XÍ maixne va con les Eipafiófef", pues con ellos en dos 
pruebasnp podido ganar nada j y dlzit^ao tfio,í¿ 
torno I fia eíqüádron^ y por la m(t%$ m é w pue entsr^  
íe torno, a íalir de la jMáj^ , Ranciov^a gentil carga ¿§ 
efeopf cetia. Mas diedro ettá en las armas,dixo Abcnhu-
liumeyn, c¡ue en lasp/ueba^de f^s fuerzas el de A f r k ^ 
por hombres was rebano?, y d;e. rsay ores füf reas tengq 
i los Granadinos , y ú cüos huvieran poílclds» armaíi de 
Continuo , ninguna nacionxn 3] mundo Ies hiciera púa 
to de ventaja en nada: afs^ í es verclad , dí^o el Habaquí^ 
y fi fóios dos añps fe continua la guerra , nf-) avra me' 
jor geme en el mundo, ni mas cfpertacn las acmas, £f. 
tando en ello fe byeron eáxas, y dul^aynas, y no m 
ijue fió pareció vn.herniofoefquaáion muy bien sdor 
mado.ciiyp vaieroío Capitán era pqefto Carrejo £Í rao. 
5 0 , hijodel Alcaydc de Gcrgal , el cjual venia todo 
Veílído de vna ropa encarnada , toda guarnecida coa 
fkfcos ííe pro. Su borceguí dadiadp,bcclice« Argel )^\ 
rico alfanje colgado del ombio , de vn herrnolo, f. 
jíiéo tahalí. Llevaba vn ibonete Turquefeo j y en íi vn d 
co pervacho blanco,y encarnado, en fu vandera ivp ^rail 
•fofa dfc toa, {mq í q U -mil* 4 ü n i ^ y ^ t i ^ n q r r o » ^ ^ 
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Refera era ro ja , tnas él entro á la Eípañoh jCGeno ga-
llardo Cfepítap,v na gineia en h mano,y delante dé! v« 
pfigebiVnadere?ado3qüeJlevaba vn efeudo muy rico,, 
dorado;ei <;ampo azul^y en fnedio vna let^a > d^iál 
SI la que me fuerza á mf, 
poniéndome bdo, y Fiier^a^ 
hora eftuviera $nte míj 
fe me doblara la fuer934, 
comp pareciera asjuL 
m 
\ t & z k m faco el Moro "Puen^carr^ro j indigno d« 
5 wn'fobermo n^mbi'e, porque andava amarteíádo de vna 
• kmcí i Mota , nstural de í r f p r ^ ; llamada en Caítella». 
l aoBnsnáa , y eq «rabígo Fsríma , y, potque le dav^ 
'•granaesfayot^s, dcx'a el Moro en fu ícira , queelia Je 
! MtíabaelínJíD^y la fotrija 5 y^ue fi [atuviera,en ta! 
oes (ion de! 5 n í : j cp-.e slH en la prueba niugti no fe la gana-
|i ra, AÍÍ;Í«Q¿ jji&rec-é m j^y bíe« e! gallardo ruertocsrr^re§ 
' teas mlm pwecjé guando fué-hecho jq^arto* en Grana • 
' PM5i:oaso entra fíe por la pla^a rodeándola toda^ 
! 'pafso cordelante t k Abcnhumcy a^  y le biso grande r:ía« 
' í!iKi!£at0, y dex«ndo fu efqnadrontM en orden mm® 
cSsvo 3 U fué adonde avía de probar fus fuerzas , y eri 
¡ligando, bailo los ladrillos defcottipueftosj porque Cín 
I rancha ajdiino ée po poder a l^r mas que el Jorayque^ 
aviadefpfefddo por ú fuelo. Puercocar^ero no fabíC5 
filocl iiu©cr^de losi]ue avian (ido aleados , pufo d a ^ 
isdrillft*, po? la or4en que fe avian df feoaet , y b a * ^ 
I^SfflMtfViB nmÉQ t>03f dahafxo oft iaskdrillois« v cc^ 
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grarvpem los puáo levantar del íue|o,y no fué m¿. aléáje 
treinta y feis libras con foja yna níano. Y íiendo áfst: >-
íenfado por qtiico tenia cuidado de ello, Pucrtocarr«r« 
íe tofrió^a fu efquadron , y fe faüó gallardamepste de: 
|)ia2a? d¿ndo vna geniil car^a de srcabusenaj y hondas, 
íjac íué cofa de ver los crugidos que la-s'hondas dav^ai 
lAbenhuixseya d ixo , no me parecen jnal ios fólcíados de 
•üíjuellas hondas s porqu á ié de Rey-,que en las ocaíioj 
siejifon de grande irnportaneía i No fon fino muy b u á 
nasj dixo fu tío rtbenthóca?, y en el tieropo antiguo , na 
í ¿ vía ha otra cofa tüno hoodtts,)' ballenas de palo, y con' 
éfias armas fe hazían muy buenos hechos ^ de quetene--
mes memona?/!,\si es vcrdad,dixo ei Haba^ui.rnas aora 
mejor anna la miJícia, porque ay buena afcabuzeria^con 
íguc de preHio fe haze la hacienda. Eílande» en cfto entró 
yorla pla^a el gallardo Maleh , que avia ido á ponerfg 
iMen para la prueba de fus faer^as j y aísi entró con fu 
eic^uadron bizarro , y gslasa, bien adornado de y^ftido v 
morado, con bohetCj y plumas efe lo mifrao,y jborzeguí 
'azol argoma^o. El tahalí .azui,tachonado de plata, y del 
pendiente vn rico alfange, Y rodeando la pla^a íc def-» 
plegó fu vandsra,qiie era morada, y en ella media Luna 
de plata grande , y debaxo de ella vn Sol , <5ue parecía 
cjue la Luna le obfearecía. Natural cofa de Moros, íer 
de ellos ía Luna mas eftímada. Llevaba vna letra de pla-
sa^qurdezia afsi, 
£ s el So! vna planeta, i 
que á las demás les d i lumbre^ 
mas la luz, y la vislumbre 
de mi LUIB es mas p^ i t f t a . . 
€1 
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ElgalUrdo Capitán Maleh llevaba efta letra , porque 
y; tenemos dícho ,que íu fenora fe llamava Luna , y is-
m'nm imtQ, que dezia jque los rayos de fu hermofu-
r óbícureGÍan el Soí, aunque á las planetas dav-a luz con 
, kk'tabw» PajfTando^pues elMoro con fu gallardoef^ 
padrón j rodeando la plaza , aviendo hecho Iss acá-* / 
t oamos debidos k fu Rey ^y ^ las dsmas... dexsndo f i i |, 
cíflüádronen orden puc í td , fe fue para los ladrillos , y! . 
J)ñÉeiido veinte y dos ladrillos por fu orden . los levan- g 
aunoue no mucho del íuelo 5 pero al fin fuercen íe^ 
v fmados vn ^ almo, y con eíto dexandolo^fe tor j id con 
plíasdo patío á fu efquadron. Maravillaos fueron to- : 
les de averio vifto levantar los veinte y dos ladrillos 
pn ?,oa a&ano^  y dezian: valerofo es el Capitán Maleh; 
«I cpl falió de k pls^a dando vna htrraofa carga de ar-f 
pbusenSjdexandoiMuIey , y átodoslosdem^smuy; 
Ngadosdcftt buen talle , y valor. Luego entró el va-! 
iersfoCapitán Zarrea coá fu efquadron bjenaderezado,* 
todosikudcres.fü yánisra em amarilla ,.y verde , y 
klla vna letra^ que dezia en Aí-abigo afsi. 
I Deíeipero, mas efpero, 
que el rjempo hará mudan^ay 
y CQíijGo#quc Eípersn^a 
me dará lo que nidS quiero* 
HlMoro Zarrea , buenCapít&n , llevaba efs Úvrif 
porque amava vna hermofa Mora r y aunque r :>^ ¿Vié 
nioif;rado ningún favor, t«nia el M ^ r o firme efg,emií^9 
fudefeoícallegaríaIbuen.fik H-ntrófl U&Í® 
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i d de la color de íu. Váhdera, «ti cí pónete dos pluma^ 
:rde , y fMJimúztvn tkoalfang*, ^ r c e g u l verde-ár, 
'jhrado , el^apato im?fíIlo. Y avw4? cnwadQ-'por ía,. 
füia^a, hazíenao á Máíey ín mefará# f a h$ 'hmis,y Ca^  
pitanes, Lalkn iole de fu d m á i r o * íe f u l 4 U pmsba di 
fus fuer^asj mas no 9)90 fino catorce la drillD^, quedan^ 
jí& corrido en nc» ^ ver álgido.mas. Y visndo £|ue no f$ 
nazer otra cola, íe tornó h fu éfquádron , y d * ^ 
ido vna gentil e iTga de arcabuzería,fe lalió df ís p l a ^ ^ 
Latgo entró en la plaza ej Capitán Gorr i , gon va 
gallardocfqüadrnn , y é! dedeianre veftido de pard$ 
damafeo , guaniecído de frangas de oro , íaonetc de lo 
rniímo, con plumas pardas, y ¿lartcas, coa rico alfange, 
tjorcegui datilado. Sovandera era de color de cielo, 
fembrada de eftrellas de oro5y media Luna de plata, COR 
%m hus, á t i p mífnío,qúe dezia cnArabigo dcíla fuej% 
En mi no cabrá placer, 
hefta qu« vea á Granada, 
de los Moros conquii];ada5 
M e Mofo Capitán, llevaba fu venido confirmekt 
^enfamieijtos , y afsí lo r^oftrava fu letra. Era hembra 
jmayor j y d« buen )üy ziO; y entro tan bien, que k todos 
dio grande contentoj y mas por la fentencia de fu Ieíria 
cjue todos la defeavan. Entrando en í& pigz» , havíencfá 
laecho lo que era obligación , dexadufu cfquadroii k 
Fué á la prueba de las fueras, y tomando diez y fíete la-
dr i l lo^ lc« aj^d fácilmente con vna mano , y moñ. iáñd® 
H f l s jfE^rc ? q^ m | í a v ? yago (s p | é ' i fc ^mm s ti 
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dando vna buena carga de a f t a b t ó r / a > f? torno^ 
¿ir de h p!a$a. Muley dixo: "por cicjto no le falta valbíi 
íl.Gorri-al fin es hombre roaduro, y bien .ptmfado en í i s 
foUsjY Opícan de muchovalor , y confi^n^aWerdsá 
¿s, dixo el á a b ^ u i , y en ley de Mor® hidalgo, que eri 
o^das jas o c a í i ^ s paíladas fe ha raoíhado valerofo, y. 
pasen'ís de Verja , que íino fuera pprfu refpcfí:o no» 
{luvisrari tom&S los Chrift íanps caíi todas nuettras varu 
iüas. Eftando | n efto al fon de paxas bpli«ds entró CL 
Ja plaza el CapIiWi Dcrri , hombre yalefofo con vn ga--, 
1 llardo eíquadron, y el todo v^ftido de aaul, con plumas, 
bonete,y jb^rce^uics de lo mífmo: rico alfanje al laác / u 
' VantÍAratra azuí^y en ellaquatro cabezas deChriUlanos,' 
en kfiáí de muchos qae él avia muerto, con vna letra 
giie dezía afsi. 
La gloria es matar Cht'íAíanos, 
que probar ias fuerzas no> 
p giofia que cont^nt¿^ 
RaíonwniaeftcMqmiífidezir ifpr fü let>atnl 
fencifl,poique ao es dehqmWes c ü c ^ s mefí; ar lusf 
f^r§a$;j>osMs, ó mucha si déla nte á i^ fp* \ ni ereir!ff05» 
porgueíabieisdíí cada vno adonde ífega el valor» y iutít-
fasdd gua las prueba^ las tíeagn ¿Í» aigo, ^ t i p W ¡W* 
ren en uad^ Afsi que t | ,Detñfimeío t y •ccdJc'o^ C*¿ 
pbn eB£r© énlaplaza / y aviendoIapaCTcadü fe íue a is 
prueba las fuerza», y 'pufo dota %drUios* y coa í t m * 
frabajo ipg ^uáo levantar del fuílo",, y VitadUv- qaa r : • 
?vian c]^áp mu-% enolajo' é i t o . : m tengo qur^t- w 
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«!qiiadrQnríciaijé xÍe ia plazí ,dando vña buena cafg( 
8e ,arcabuzerÍ3.Aa2nHuLne5ra no eñsba bien con tfte Ca» 
p i t a n p o r lo que Atíi? aveis o iáo * que ánáu^o perfi» 
guiendo al Rcyfcíljo s por codicia de íos diez mil ducal 
dos proatetidos del Marqué:, de Mondejár , y efto no !Q 
tmu Abenhumeys olvidado, aunque p í f en te andaba' 
«n fü gracia , por muchos Capitanes qye' fc lo avian ra. 
gad©,más deípues por poca ocafion lo alíé?rip0pCorno d¡j 
j-éaios adela ntee 
N o tardó mucho' ¿efpues del Derri,qnS n© entró 
roncílio, el de Granea muy gallardan?ef}te veftido de 
s-ojo, guarnecidodt plata , bonete , y plumas de lomiU 
sno^vn r k d alfanje dorado, persdiéte del ombro derecha 
de mhermofo tahalí verde , fu borcegurera verde ar-
. Rentado.Llevaba vn'a hermofa efeopeta aí'Offlbrode n U 
t i l lo: prcciabafede bv.ien tirador, y lo era eftreraado. Su 
vandera era colorada , y en ella pintada la famofa fofa 
laarabra, con vna letra, que dezia en Careliano afsí,; 
Si quiere el Cíelo , y fortuna, 
en t i mí querida Alhambra, 
pienfo danzar la Zambra* 
[ucho contento dio cña letra de Qironcíllo á t<r-
Íoros, y M o ú s que efíaban en las fieílasjy mas1 
Fernando MüleifeLkgado Gíroncilío á la p]aza,avien-
io hecho acatamiento al Reyecillo, y & las damas, y si 
as demss Cavalkíos,y Capitanes qm aineftabapjapar-
candofede^ii í fquadro.n?íef t í t i hazer prueba de fus 
íucrcas 9y pueftos lo*ladrillos en orden 3levantd diea 
f tiwcre {adplfes, To^osIo^cífCttiiftasitesileparon en 
• 
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? ISr gue ^ironciHo aviá hecho tan bncna prn^a , y-afsi 
'¡ornandeíe fX*; eíquadrgñ , dandóVriá buena ¿arga de 
, ícopetería, ayítndo diíparadü el prúncro , fefalio d'c Ja 
:K\m , dexando a todos niuy comentos de como lo aVSa 
flecho bienf y 'íie lo gallardamente <|üe avia entrado. 
Aísi coroófeli© Gíroncillo, emiró vn valeroío C a l i -
Han .liamado Abonua y ^ na tura l dfGuadíx , hombre de 
paifiQta siEio^y de grandes fuer^ás. Su efquadroríera 
¡.jegente gallarda3 y bien armada : íu vándera era b l ln -
J>cün vnas Viináas azules, y roja$?y CB medio pintado 
JWcfcudo dondo,, el campo era,verde , con vna Jctra d^ 
Vo^Ue dezia aíSí.. 
14 ^ua.o.k» vea el alameda 
l '.aclnjGuadix defeada; * 
"áe Moros féra Graóad^* " 
f No dio poco coníenío efts leerá Üefte bravo CapiiW 
sMulcy , y ¿todos los Jemás que eílavan en la f láza. 
íba veftido el bravo Abc?r»u«y!e f'e Vn paño verde qbf^ 
.curo azcyuwad..?, muy guarnecido^de tctcíepelo negr ->, 
muy aviíadaisente ¿derexatlo : y ayiendo hecho fu nre-
íunuMuley , y á los demás Capita-ftes, fe Fa s a bsls 
, drilloj, y Biírando muy bien lo qne Í.e-debía hgr.tx en la 
' prueba dé íus fu t r í a s , puí.> I W ;• IOÍ iBaderci veinte y;. 
cuatro ladrülo5,y con vra x-no-ios fev:mto muy fi-n 
' f wdumbre, da fuerce que b?cn le üió á n? c i j que po-
dría levantar otro; dos m^s.La gante ^rarrfd vna- gMr. • 
i de grita , diziendo: «rjue el bi avo ^bonoay le avi^ l eva^ 
| lado was ladrillos que ninguno otro CapÍEane Abenhu-' 
• meya eftuvo maravillado d» tú fortaleza ^y dísro ^ 
! M l í 4 avia y$c* Si Haba^u^y^i jgJ iQlxa^ v otro^ 
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Capkaftes que eftaban alh'jdíxeron, quete av ian vifló 
vn golpe de alfanje hender vn. Criftisno , defde ¿1 
bro h s i ' í i a la cinta , y de o t ro golpe p a r t i r otfo por 
dIo,íiñ<3Uc el al ian je paraííe e r i cofa alguna. Dei 
iortaJcia csjdixo Abenhunníya, V" yo, me hoFgara 
encontrara cem Don Pedro ^ laza , ^'guazil Mayoi 
fennada3 para que vengara cU: vn 61 golpe como | 
a^ injuriaC[ue nfie hizo , quartdo me quitó la daga, nf 
sun tengo entera confianza , que me tiene de pasar * 
ügjravib con vida^y-ísazlenda^ Cóh eílo el valerófo Aiji 
nuaylefífal íd de la plaza, dando primero v í ia gaM 
carga de treabuzería , dexak\do á t o d o ^ muy < ; o i í ( é f 
•defu maravilbfji.ficr^a. Luego que Abonnayle í i f 
1 ido ia plaza, ernfr» otro bravato Mero Capitán, 
mado Alrrocayme 3 tarobícii era e ñ e / l e tierras 
.¿¿¿fyaéht» Éfte Al^rocaymcera deeda A f í á d u f á , y i 
"le-apuntñban las c a n a s . Era m e m b r u d o , a l t © 
. trolor moreno, verdinegro 3 zeiunto, aiCan^aha gran 
-fser^as, sragraBde e n c m l g © d e Chriftianos, n 
t f d o d e ttirquefa^o , c o n mucha guarnición dephtt 
^ y e & d á u d v las I g i < b £ ¿ & d e í e s ChnfUanos , R u t a d a , á 
• csíullas, y frontales» Eutro c o n fu e f e e p e t a al c i í i b r o 
Varctera era amsnlla, y en m e d i o pintíído vn e í c u d c 
p i n a , e l campo azulj.y en el Cámpo m e d l v ^ Luna d e p 
i con mi ictsa, que dezia en lengua Arábica .de* 
fuerte. 
Si fuerza s h a n d e valer, 
prefto f e v e r a en l a prueba, 
quien «1 premio,y joya Ilevaf 
fle 
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' ía eíie Mero Mnoctymt tan coüíkcío en ía 
Jueras ;^ue tesiji deíu para gaoadp cl prémtpde i 
teoría., f aísi. coaio huvo/cntrado en la pinza, haziea-
p a Ab'ícnutrj'eya Q ^atgmieo|o, y ^ ios demás Capit-
tmes r, asmas ,que miraban de los terrados, y venta: 
s,í: fue á ia prueba . y viiíoque. Aoonuayle avia Je-
:ado veinte y quatro la%,rfe,:,p;0ia treinta, dizjendq» 
iJps a/ia de,levantar „ morir . y deípuesde averíos 
y á ' o , daúíio fa.arcaouv- a '-m paí«. Ue{7d,y metícndo k 
'j3fjiD3nopor baxo de ios hdrí ' ;Ov: t&d'x U gentecomen^cV 
; Jnaiormailo may coníuío :u: re íl í^í iendp q Alrocay^ 
•. (.{leDopodiiá íevantariáñto pefodpi furjo , porque le-* 
i t ó r b krla íaipoisibié:? en eí'vi» parando mientf:8,q.aaf 
gjRjoqueTi.ífia el .iravo Moro:5 ^%for.qu-'ip«n cnd^fti, 
.,!efaaJevarKÓj<Btreinta l a d r i l l o s , e l ay'r¿. Ent ices , 
¿ iodala pnfedíú y na grande g-U^^ Ji /lendc: Airocay ..tift. 
3n|iíganado , ^por Mahoma , quees^ie grandes fueras»-
, llrocay me tornan vio a íemar kk iad^Uoí en £n lugár, ( ¿ 
•jfcmdáui eiqua^ron,, moíírando,grande contc co, V 
jjallfifdia, y dando vua. Uernioía cavga, 4e a re a-bu sen 3.^  
«íéfaüéde la plaxa,diñando a todos iifltavUUdos de fus 
íobradasiuer^is. A eiliíasón y i e r í mny tarde, y otros > 
ffliíchos probaron fus faenas, no huvo ninguno qu* 
fegifle á ¡os ladri l la dei Eocav me. Alscnhumaya fe re-, 
tiró á tu pofaiai aco^p^Sado de toda la gente del cam-
po ? y de los demás csp?t3ue? que con el e{lavan. Todaf 
lisdaKí^i 5edra4«$ de ías [yal^oncs^ tuercm i Ais pofa-» * 
áw^d^df nofetrataya ¿ébtfa cofu íino el v'4br,f fóer^ 
'p de'lós Cipiui^p».,. qa-tf anarri d:a f . avian proba'io* 
flfe^uméya U a p ^ AlíOca.^mí,/.1« ouindd dar 
i 
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el prometido premio: aquella itoche fe pafsó en grand 
'"ácft^ ,7 dantas de ivloras > y Moros ^ quedando pa 
otro día h prueba del qutí mas tiempo tuvícffe ai ornt, 
Vn marmol que pefava quatro Quintales , que eran clie¡ 
% feis arrobas de pefo* 
La mañana vcnidá,Abenhumeya fe fué ^ feiííar en fi 
ftftrado, y con él todos los Capitanes del Exercico, y to, 
^ps bieri aderezados; Pobiófe la plaza de mucha gente | 
y las ventanas, y balcones,y teVradás, adonde avia rauJ| 
chas, y muy lindas damas. Luego Abenhiimeya roa 
oue fe truxeffe vn níarmol que eftabá en la íglefi?, 
Solía fuftétar la pila del agua bendítaíeía vna piédra d j 
tenia feis pies de láígo^y pefafaa diez y feís ar^obasíeítj 
fiiaimol fe llevó á la piazá , y luego todos los Capitanes 
fe aderezaron para la prueba de aquel qué mas le podriii 
fuftentar. Todos los Capitanes ftieron eícriros , yfus 
nombres pueftos en VA vafo de plara^ para que toddsflu 
iíeííen por fu orden s y pueftb vn relox de arena fobre 
vna herínofa mefa que allí avía. Todos los Capitane| 
£ue fe avian de probar eran eftos que fe liguen* 
Abenaíjc. A I Jorayque* 
Aimozalvan; AlRocaymc^i 
E l G o r r i , E lHabaquú 
Pueriocarrcro» El Uerri. 
2 arrea. Gironcillo^ 
El Maleh. Caracacha* 
Abonuayle. Mamiaga. • 
Todos eftos catorce Capitanes fueron feñalados, y ef-> 
ffílros, y bueftos eq vn vaío de pla^a, para que gor fu or-
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j dcti fuellan faliendo ^ sn elto comento á fonar toda la 
^ niiificajdecaxas, y añatiles, atabales, y trompetas, moCi 
,!| trando grande alegría , y avicnio tocado vna gran pic-
aza >luego Abenhucneya al íoa de ranchos iníirumentos 
1{! metió la pota'áo en el vafo de plata > y facó vn papel, ere 
.•elqualeftava el noiríbre del Habaqui , y parando todíl 
llamuíica, Abenhameyamanió qaeelnoaibrc faeff^ 
^ publicado, y afsi fono luego v m fola trompeta , y pa* 
^radcelcjueiatocavavdíxoalt© , que todos lo oyeron^ 
% falga el iriabaqu!. Luego el Valeroío Capitán fe lev¿ntá>' 
'^de adonde eítava, y fe fué ai medio de h plaza, adon-Ieí 
^cltávaellífomarmol, y íiendo ayudado de vno, porque 
U! no podía fer menos, fe lo hechd al hombro derecho, ím* 
^tiiridovnd grande pefadurabre., y haziendo pierna? srs 
1£s mejíí) de aquella plaqa, adonde todos le v#an , tuvo fo« 
ri5brcfa Oiiíbro la pefadambre del marmol vn grand® 
55Ajuarto de hará , corrida por el areni á ú reíox > y na 
pudiéndolo •fuftír.ma S',le dexd caer crecí fuels^usí lan-
r5 da ei buenHabaquí defeargado ticí aquel pciOjComo 6 f© 
.defcArgara de vn monte, y moftraado buen íÍmelante 
íe torna a fu l aga r , d xíendot, qur-i aquella prueba eras* 
cofa de anímales. Luego al ion dfe muchas trompetas, y 
^ulíjaynas facó Abcnhumeya otra cédula^1 nombre era 
, Zar rea, el quaj colando el mumolfobre el ombro j na. 
lopiido íuírsT medio quirto .de hora, y afsi l®-dexó caet 
• en tierra , áizrenio , que mejor fe apaüab» a fufnr It 
carga de ía efeopeta, que aquella del marraol,y ^aei l t s í 
fcfueafulagar. TrasdeZarr'ea faiié el Dern ,,y e0eí 
^ fuffidUpefaduaib're di marmol media quarto d s h o f ^ 
' I ^6 no pudo fufdllo mas. Luego íalia Gkotócillo , mi % 
• % m 
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no lo püclo fufiir vn míi?pnenro , que íuejzoáeípídjpfj 
flpala .carga jd iz ie rd^ : Cjüe íñas valia pelear,, y miii 
Chriftiaros ^qae no probar cof,í de.arrm.iícs. I rás de 
Gironcilio íalió ct^Gcrn , mas no llegó á íriedioqysrto 
•áVhcra.' Tras d. I Go1 u íalió Puei íOcarrt rc , rna$fi( 
pudo fuílefítar elpeio fBcd;o quart« de hora. Traidi 
Písertocarrero fiilia el gallardo Mfileh , y románífoel 
iDfltfOol pafsó de vn tpa ÍO de'hola , tr otitrá' do gran, 
dífsirno e^fnerqo , y nopudiendo íofrirJomas, lo áa¡, 
caar. E l Jorayque falló -ras de Maleh , y tuvo el márj 
gio! caü i i s á u hora, y tod'i h gente fe rnaravillába df 
íu grande foriakiá> y dczbt^ c]tie era hcrr.bre de gran-
dlfsírpo valor. La nvedia hora paHada , dexando«erj 
düfomarmol >fe fue á femar a fu lugar. Luego fáiü 
' láhociy me , j aisi cerno '.o - ido teda la gcrtc}dio h 
e r ig ido enfre dizis'ndo ,cíle ían;,oío Capitán tía di 
l ^ a w . pues [•ano por fu ¡'orí; k?;a la prueba de lo$li< 
^rsll«s. Llegando el Akccayrnc tomó sl oir-brcií cldiiío 
S»3rai0l.,y ' io.tuvo fin rro^eríedc vn Iligar media ha 
ja , y VÚ quarto./fuFpxt do inmenfo trabajo^ y ñopa 
hiendo paílár de allí, fe retís ó á fuera , dexando caer Í 
msrmol en tierra, dtlandotbda h peAre maravilbddi 
' ío fortaleza. Luego íalió el bravo Abenaix y fiüruk 
pefo del mormnl otra he ra, y guarro ,€¡116 r o póeoef 
|«anro fufo á qúlev lo miraba. Lú teo ÍÍU'GCI galbrdi 
¡Almo^avan ; y fuiientó el marmol hóra , y mediníii 
^i»r>far':e «deque pufo grande eípanto á rodos, ytm 
tr;tiifoiufc ntar a-que) duiopc^o que k reverto fatip» 
por ]m ^ s r iWs.Trás de AÍíñf q&hkh falió e) CspitárO 
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quino de hora ; y no mas. Luego íaiííf fu caraaradít 
Mamíaga , y no/o pudoCuírit (juarto de media hora» 
Luego falíó el bravo Abonijaylc , y -temando el pefadd 
míríflol, fe lo pufo a! ombro, y paíTéando cén é!,¡0 pi í -
do fufrir dos horas j éon tanti grita de la gente que lo 
fliiraba^que ño fe okn vnes á otros, viíendo que ílendeí 
el portrero avia ganado ia ioya de aquel pefadd raar-
m»!. Luegofonatfdo todas las íromperas, y ¿niriWhsj, 
moílran ió grande akgiIVpor Ta victqrls áí; Ab6n¿'ayle¿ 
Los demás Capitanes fueron , y le íacaron Con grande 
placer de la plaga. Ltse^o Abenhumeya le nVand* dcie el 
premio'pFomtecido. Ocros mustios próhardn á fufrir el 
roafmol/mas no huvo nenguno que llegafle á Abonuay-
le.Coneílocefsó.l^fi^íhjy prueba de aquel di5,y otrof 
diafe a^ía' de probar el qití mas fartaffe de jtres faitos^ 
y afslacuella no. H': fe paf ,d'en grandes fieftas , y ;ue-
gos, y dmqas, y la mañana v i ú l k i fe adere raro n todos: 
los que avian d:e faltar , y fuerói feñaíados los míímo? 
citares Capitanes1 ,y.e:tando Abenhumeya sti fu eftra:-
dó acompañado de h génte mas principal de fu Exercí-
to, fe comentó la prae'^a'díl faltar al fon de niueba 
muíica que fon-aba por toáú pactes. El primero que fa-
liófue ei Gorr ' i , y d'¿ tres fíUtos que dioi^: to diez y 
nueve píos, porque no pudo faltar ¡ñas, refpscto que at 
primer falta Jeívaró , y fe dofeompufo.' Lupgo hlzd 
Puertnórrero, y falto-veinte y cinco pies , que mpix* 
do falcar mat. Zarcea veiiitá y qu-.tro pies. / benart 
veime y íiete -Armozalvaa veinte f ocho píes. E-i 
Míjeh treinta. Abonuay le veinte y ocho, fil Jorayquí 
Ircmta y'guació pies. É l E ^ t y m s trci'ní^ y tepi^ 
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El l-h^aqí?í y-tioxt y r\mvc pl?s. El Dcrr i treinta piéí; 
Cjafacacha írel ¡ta y dos pi -s. Su camarada treinta piés, 
Gironcnío que etS finito como vn penfamiento faIré 
cínqiíems piesck í rgo, Y á efie fe le dio el pre«nío 
prometido, al fon do cuchas trompetas , y ataba'e^. El 
yefto de eOc día í£ pafc6 en bszer oras fiefta de placer, 
Redando a plaza do rqne otro día fe probaííeñ los corre-
dores, t i quAl venido, íier-do fefá'ada b carrera, quefe 
avia de correr,que era vna gnicfla media legua hafta ¡4 
pla^s, adonde cftáSan inu íh^ las roya^'qóe fe avian cíe 
gan^r Vfahar fe entre U( t 'Ja 'S correr tan largo,7 déf? 
Éudcsü en carnes ;fv l o pañue^s p^va cubrirfe las partes 
ocultas. Juntaronfe pnn correr ma^de cien perfonas, 
Capiranesfy íin cflos otros grandes C(irrcdorcs,perogaí 
no la foya vp Mcrifco de h Villa de íte Cuevas, lia* 
inado Albejari ,qne^era yno df los mas fuettoí mozos 
fe hallaba en el Écyno de Crinada. Lue«ro a *fte 
fe le dieron fus premies y á Puei t oca í r e to le dio Aben» 
humeya díet d u c a ^ í porque c^fi Uceó a la par,de 
Albe'ari , fino que Albeiari tencííó la rnaflo antes, y t»! 
2iió la Vara de feV.fo'yá*. 
' EHre día paíTo lo ? quedo que el venidero día fe pro* 
B'afíe ouien mss t inr ia con vn caríttí» de 'meífr» arroba, 
y afV ••enído el wíaVAbc^nurneva en fu «flr 'do femado, 
f toda ^ piara llenn ó( tente^.Cavaller^*. y Capitanes, 
íe comento a probar el luego de ios tiradores, y avien* 
«Jo tirado todo«; lo*; Capitanes, v otros Toldados de mu-
cho va'-ir, les f? nd á todo vn toldado Turco d<? A^gel, 
sil crua! Fernando Muley, le did funrepoir feRsíado.^d 
1 WJWL i^hts tfc«dc5 , ccisi grsade alegría 'áii ^^n.^t 
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Tíifquef^o^ortjue aquel Turco avia ganado b i , 
aquel premio. El Turco que lo ganó í e llamaba MlVíi.a^ 
fi,natural de Gonft mtinopia, PaíTádo efte día de cljL4 
prueba t quedo el dia íjguiente fe probaíTcn los tiradp-
r^ sde hoada , y al que mas certero cirafíecoft ella, 
darían diez dacados, que eílflbnn proirnetldos. 
Ocro día venido por la roapana, j;odos ios Capitanes 
lihleron releña de fus e íqua^a? > y 'ie eiljis facaron to-
di!Saquellos que eian hond^' O^  , qy eno tenían armas, 
vfegun íoiia íer al principio de la guerra , ávia pocos, 
reípedo que tftabun yá todos bien anx ados 3 d^íuerts 
que no fe hai^ren en lodo ( l támj o, fino folos ciento y 
qnarentí ÍDld^dos^y eftoyfüntos , haziend-6 Vn eíquá-
¿rm df-Ho^ ftíia^ndplespora aquella entrada Cspitan: 
«ntraren en \ - f l ^ a con fnuy Lu na ctvlen, e íbndo la 
pla^aafsiconio los demásdins av u eílado llena de mu-
íha ginte, y el R-cyecilioen fu eürpdo, acoíppafiadp de 
wfko:. Capitanes a y Cavoileros: gviendole piiíltp a 
¿iUcienrcs pafTosvna rodela grande , hechademader^,' 
p3ra aquel efeólo del os tiradores , puefta en vn madero 
alcode vn eiV-do. La rodeiavera blanca, y en medio vn 
i0Ide negro pequeño, y fu punto en medio blaneo3 pg^ 
ÍSque el que diera dentro de él, ó mas cerca, ganaí;e la 
joya de diez dijcatioi^pte^ejhiepii porpernando Muley^, 
Y eftoafsshecho fleenVno en vnp fueron rodos Io$ 
foldadps tirando, y müchos huvo'quchicieron "íhsma« 
Rostiros, vn os dando en la rodeh , btroSpaHanio por 
•^«y cerca de ella, de íuerte , que fe heiiarrn dcni-to 4^ 
^ rodela noventa y feis tiros, con tanta fortaleza dack)ss 
|a rodela cáava ^íVdgsheelia , y el one Wi ' tAtpf 
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¿ l ó á t l blanco, junto áel punto/^ié vn ^loro mancebo,' 
natural de Ühariez , llsmaáo Alcolayar. A efíe £e le dio 
£] premio de diez dundos. Luego codo aquel Mor ¡feo 
eivjuadn^n hc stvk rc, eon^en^ó a difparar fus hondas en 
feco, ha?ien<ác tanto ruydp, y eftruendo,corojo fi fuera 
vn eíqutdron de ;uca,bu.£ería , de io qazl todos fe ma 
ravíllavan^y falisio e) efoiiadron de ]a pla^ajdíxo Mulcy; 
realmente ^üc me ha coj^cntado el eíguadren de las 
hondas , y que me parece á mí Cjue en qualc^uícra oca» 
íioi^ ferian bravo efe el o. Tcd'os ]05 capíianes dixeron^ 
Cjae fiempre íe avían moílrado'aqiicilos honderos bra. 
vos, y avian hecho muy grnp daño en ios Cbrlídanos. 
^Son t i lo ya era tarde ¡ y fue acordado que Juego fe co-
iDen^ifíen las dancas, y Dfsi muy aderezada la p.ap, pa-
ra el cjsíojtenílidas muchas alfombras, adondefe avia de 
áan^ar. Todos ios mss principales de la huefte fueron 
ífencádos á la redonda^ y Abenumeya enfu filia 3 baxo 
/de fu eftrado , y fiendo juntas ai}i machas muíicas para 
ihar.cr el fon, hejbron que el laúd', y. íonaja (erj^i mejor 
para aquel propóáto, y afsi pnefta la muíica en fu Jugat, 
luego comentaron á f ; l i r muchos |yípfos manecbosj 
tnuy bien aderezados, vno á vno dan^afon maravíilofaJ 
snénte de bien , de tal manera que no fe determinavan 
sjuezes quien lohasia m^joi: danzaron tocQsíosCa 
pitanes maravillofamente: dan^ó Gironcillo con vna 
IVIOÍM hermófa ahífíimaraentc ? la Mora era de Alrnan-
^3ta , y dió tanto contento á todos, que el Reyecilío Ic 
guando dar diez ducados, y vna marlota de feda. Luego 
^mró idangar Puertocatrcró, con ocra Mora muy her-
ron? 
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fi®!)cII!os y la Mora d-mqd rouy bien, y rambienle man-
ido dar á la Mora vna rica niuriota 9y diez ducados,y á 
Pücrtocarrero d precio de la dan^a , qut era vfta her« 
mofa ropa de feda. 
Luego alando Ab^Rhüiueya que falieffen á danzar 
|asMorasíoias, yhuvomuch-45 quedanfavon galiar-
djRíÉ¡.ire , y la&^lríma qucdar^Q íué ¡3, hcrmoía Luna, 
napralde ai i de Purchena. Salió la ^vlora vcftida rica» 
mente, de vna Marieta d« Jamaíco.vcrie ajcacbofad©,-
toda giuu ciíLi. cpn iTiucboslVcíos fde ero ; íacó vn 
fragüe! M cambray muy delgado , y muy arrugado, 
con vn cij ato de terciopelo a^üi , gyarnecído con oro, • 
que era cofa de ver benuofura. V n tocado-raara-
vilíofo de buervo , con el cabello tal, que bVlkva a en* 
l^ar cen éi al mifmo dlns de an o- : vpa delgada' tQti 
CBcinaa, tan c ia^cjqe no impfedía a ía viitá que lo dcoa-*; 
xo nn f_- vícile cUrji|Ti&nte : facó en ias rr^^os i'n rico; 
?lmay ;^i] iabrado tnfunt i , de vr.a fina ieda de muchas 
flores, y todos Irs cabos de fino oro , que valia graíí; 
precio. EiU hpf fnofa Mmi dsn^ó fcla , y tan gaüaida-
njente que a codps tiexQ.efpántado's, aísi de (u bellera^ 
como dd gallardo donny re de íu danqa» Y avíendodarí' 
a^dq hiio iu mcíura a íu Muicy , y a todos |c$desnás 
Cavalleroj^ y ("apitanes, y ie fué a íefitar con la0- dem|s 
da^as. Lu^go mando Fernando puley que í"e icdiell? 
Vna rica maí-jota de terciopelo azul, güafTJecida d^ oro, 
ricamente Jurada , y cpn ella quatro ricos aljiiayqales 
V k las demás Moras que.d^fl?;aron j porque noqu^daí 
len erabidiofas, y d^íconfoladas , les mandó dar 
ilqS^^pp^Gue icdas qued^rPB muy conteacíiK 
t é - ' - Qufe 
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< !^u*en os podrá dezir del grande contento deí Ca-
p;tan MaLh en a ver v¡iio danzar ¿ fadama , y tan»-* 
bien eílava fuera de f i de co^tqjiro, y fe te^ia ppr didio^ 
í o en tener tan bella ítiíora á quien (ervir , á quien del-
pues no le íucedió bien ^ coíi'o diremos adejbnte , por-^ 
^ue fué muerta á manos de los Chríftíanos» no parando 
mientes á íubelle^o. Luego cjus: Kis Moras huvieroa 
dan^a^o, mandó Abenhu'meva, que los que Íut0en mu. 
fieos, cue tcfítíTen , y cantajlen *; aíírquedc'fte Arte no 
avía tnucHos, mas dirémoí át ios ^ue mejor .car..t3fon,y' 
ísiotron. El. Capiran Derr i , tsñó , y uantó muy bien, 
"Y Pueitocarrero jtjue era gaian , y enameradp ^ y eílo 
santo en Arábigo la preíente canción» 
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KtrFnof3,y htlh. Granad^ 
donde rengo nii ^Htlon, 
| i FueíTesal efquadron 
<k los Meros entregada. 
Afsi tus frefeas riberas < 
de YnadrTn ar lar^gri l , 
con las delío-feo Geni!, 
Jr en tu Aihan" bra mis van lerr-s; 
Sí íucííes ya de aqu?l vandOj' 
inue te cefea tener,• • " 
donde püedn mas valer 
Abenhumey a Fernando, 
Quien dari^ara ya Ip zambra^ . 
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c;uc el K . y Chica goveraaba, 
üos dícia gíOfricfo fin. 
Que eiiuvieramos tnunfandQi 
con mil deípyjos, y «rrcos 
los QiitlitünostroíéQ^ 
y Abenhun e aReynandq?; * 
Si de Darro ia ríquea^ 
poflcj'era el vandomoro, 
ylp faca ra aquel oro, 
que tiene con tal q q u e í t , 
$í de la vega hermofa 
fe cogiera ei bdio Frute, ^ 
y al perro ClmíHano artuto 
le diera muerté afrentofa* 
Abenhurnfya cftuviera 
en defeanío y en Rpofo^ 
y corqo Rey pedv,rolo 
a codos;mércedí's diera, 
; E ñ o cantó Gironcillo, tan bien , y c»n tanta grácil 
que á todo-sdexo enamorados de Cu cantar , y taíkr, 
Y otros muchos Moros camarón bien, y feritidamente 
mas Gironciílo llevó el premio del Cavallo , por aver fi 
do mas agradable fu canción. Luego Abenhumeya 
mando que las Moras mas hermoías cantaííer., y porque 
ellas no fabian tocar l i u d , f i ^ nccsíTario bufear vfi adu 
fe ,y vnaMoraj-ia que cancava toc^va el adufe , y otra 
tocava vnas fonajas , á 1^  víanla mora vn fon que íe lla-l 
ma romance , y luego otro que fe llama taugfa. 
loáría coger ei friu© ck las tienas > 
¡evbá'jhigo ,psiia.perQs ,{clvas,) ftiU.i 
lanas, riutzff, caíiííiss, alnftndiasj y * , coías icir.e. 
iines. Y t í io le dtbia crgtr , pesque Chrifiiarios 
rofe aprovc cbaílen dello . qr.efallan c^ e jos preíiéÜos de 
brgiva acc^eiio j y cóiícliofe fffteriabar.^abidocio 
mlty , 'mc^c tr snc-o, que falle fie de aiii el carr po ?y 
j rip'cjujíc que íe ccabafi*. Is fie (la , cue fallaban les t i ta-
¿erts per tirer cit cíccpctas. Lucco rEsrc hóel cr ri.po, 
ly nopaid hdía IKgíí aValory y'deaiii íepaí íó á vn 
i,lugar llanero Lucayncra , y oeslli le dióotder; de l a ' 
ijiic fe dtbia dé ha7tr < n e! d-ifeurfó de Ja gcci f s , que íc 
Vitcnia entre uiancs.V fue acordado , que dos nú. .MOÍOS 
(¿pilen1 s h f-ai te de las ^.¡buñudas , y al píiVno dt la 
rfí^ua, para que allí k feria ricncia,que fr.i/éhos Chrif-
letiaiios, pos crder ce Den Juanee Merdosa , hiííctfen 
loVBfuenfe ,pare que í-ili huvitrie gerte de prefidíop^ra 
jf|üsrda de aquel paílo"^ porque losViOros de aqueixvs 
{iji|gííes Íaírcab^rrla5eícoilas^ y Ies tomaban los baílí-
ifíl^ ntos , v el Real que tílaban en Orgíva , paJtcía 
orfgfande necel íciid ce hambre , y de ceras cofas: y a (sí 
iu8vi.i en Í) pueito de la Ragua, en lo alto ,vna compafiia 
l^eíoldados }de iríasquarrocientos tiradrfe^, obrando 
¡f.^ue! Iberte-lcs Moros Uegaíoná aquella parte,y dfe-
mW en lo1: ChnfdaRps: f como los Moros eran muchos, 
loaron los ChriíHanos desbaratados, y muchos de ellos 
ij per ios, dex^kdc íu varderaen poder d.e los Mcr íss ,y 
i^ s armas , y algunos fe cferraron , y fe fueron, vnos ^ 
svGranada » otros al Eeial de Orgiva, ad( nde eííaha D o a 
ííl«ín de Mendoza , ai quai le pesd d t l caíp íucedído^ 
f¡ ^ ; ; . ' ' ^ Fcr-
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caigo de C¿fpita.n : | 
;nciraientci de los Ghriftiafto%f<jac eílal 
( puerto de la Ea,gua. Muy pefaiat.C'^it is dos 
TOi lego elfeñor Don Juan dt; Auiiría ínatíáó á Don 
Red ,.¿ de Beti;;vides tC¿avalIero muy principal , cjuJ 
íalie-fle-JeCratfada'con íeís mi! hombres, y IOJÍ HevaHe i 
Qrgivai>? adonde eíta.ba d campo á cirgodeOonJuaii 
de Mendoza , y aísi lo kixáM buen Cavailero 't y en lie. 
gando áGuadix 3vido como cenia neccfsídad Guadi'x 
de ferlgirardado 5 y. afsi' mando , quq allí fe»t|ísed§íTen| 
niil haiíibres para fu guarda,y pafsó á Oi-giva con cincí) 
yaaderas que llevan el reíto de la gente. •BI:M|árq.r;t's M 
i a FaVara- íal jo de G ra áad A pa r a elle níí f mo etect o • coa1 
fetecici^tcs hombres bieoíarmadi Sjtodds tiraéoreSj y en 
fu compañía llevó mas CÍÉ cien Ga valleros , y híjofdaigó 
de Murcia, y de otras partes, Y en llegandoiteda eíh 
gente á Orgíva^le fue d^da orden á Don Juan de Men-
doza, General,quefueíleá A-dra al campo dc^ l Marqués 
de Velt 2, y que ilevaffe quiero mil hombres bien arma* 
dos , y que para cfto fe fuefíc a !vtotnl,y que aliifuefien 
embaí Jados en las galeras con eft^ orden í Don Juan de 
¡Mendoza levantó eí c.ioipo , y atravefíancío las Alpu-
Jarras por partes afperas, v de malos caminos , Uepói ¡ 
Jvío£ríí>• adonde y á las galeras de Ñapóle*elt-.ban,v con 1 
ellas cLCsmeBdadoi Mayor con Is gente de iJ)on Pedro 
de PaáiÜa, que era roda brava , y be ticofa . Embarca-
da toda la gente en las Galeras de Bfpafia ,'y de N^po* 
leSjfue.llevada en Aílva,adonde eftao?. el ck V^iei'aguar» 
dándola Luego faltd en tierra, y pueiin en or&kn , para 
guqel de Vekala ?kCe. filMarSu^ puelio^ etií parte 
d<?nt 
OVILBÍ» 
un dlze Rufo en fu A 4á 
jiienopo^ia íalir de la orden que lleva, ,A^* 
'¡otuvo porgue quiert viera vria batalla enere 
1 Chriftianoá , ^ue ño ayudara á fu parte : no 
'% hotnbfé en el! Mundo qué no lo tó2iéra«, /un-» 
m máé ofden llevára $ f aunque mas cobarek fue-| 
% H ló jíiíénos eá rrii opinión , nó e;fb, pueiíro poi; 
'Valiente / m por Buén foldadc. Sienta cada vno de «i 
3'C3Ío lp que lé paVeéiere^1 Tórtíando á nueííra Hifto^ 
0jíi^, los Moros eon feroejantes' dos vidorras le tor« 
"'iiiron á ÍU Keyecíllq éargafdos de áírmas , J dé d^hrif-
¡iiários defpojGi;. LífegíJ, fe fupo en Gránada tódo Id 
Jque avémos ¿ontg<íp i de lo qusí el Señor Don^ Juan^ 
'Jy él Marqués de Monde jar ímfieron gran pefar i 
'iluego, por fenecer té guerra y, eOjüfaf íaptos ma^ 
l'les,, fé dlóordcri que alMarquIs dé los \^ele2 fe Id 
.' erabiáílc gente bailante para <juc la fíguiefle , el qua! 
eftava én Adra^ ¿orno é$ drchbr agóardaná'o la orden de; 
; fu Mageftad; . . . . . . . 
¡ ,. t<.. , c Á P i t y i o yzv: . . ^ ^ 
j Enqúe feponetcgmú le emblaron ai dé feíez. gtnte d» 
i {mra muf Uctda^j ia cancldtd que era , y ¿¡men 14 
j Üwo'y como £Í,Mafi3¡(tés de PeJez., y el Caméndadiít 
Mayor fe recibieron klen en Vn acnerdo. que fi tüVQ , $ 
tomo e¿ Marej ués de la Bavara Je indigno con el 
Aldt-qtth fohrt vn punid dé hanrdy como 6Ti-> 
. , . tro ta oertte en AÁrd-, 
ASSi coma fe fupo er Q ' aníatia dé ía i&té del ra l^f rofo Capitán CefpédésVy dé lo aiiaíquc D - n Ao* 
í'onióié M n á lo avia hecho ,, en no averie í a v ó r e s ^ / 
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i con ello , quito paflar itias adeíanj 
^ ?. imjsrv aad.: y íue v que ei valcrofo Gcfpt 
de s cftnba en puente de Tabla te en preíi.dio, por or 
deii cici íeñor jbonjuan de Anftría , porque los Mo 
ros de la fierra no^udieílen baxar á ios lugares cerca 
ísos, que eíiaban la vía de Granada. Y el valerofo Cai 
pUsn ruvo noticia de la ^ota de los Chriilíanos deí puer. 
to de h Ragua j y por ve '¿-r ia injuria con fu compa, 
nialubió i lo alto de fa 'íkr^a en bufea del enefingo 
cor-fiado en fu valor. Hfta íaiídafue á fu modo, y íi: 
orden , y aísi le facedio. ívíss porque Í05' Moros reco.i 
Boctcndo 1?. poca gente de fu vandfra , le acometieron! 
tan bravamente , que el vilerofo Capitán j y íu geni 
£ae d -sbaratado, y fu vandera perdida, y él rnuerro coi 
machi crueldad , porque ^ la fama de fu v a l o r n o avi 
Moroque no le diefle herida deípues de muerto , lie 
vandoporgran reiiquu elaíhartgeenfangrerttado defu' 
fangre. Mas el valerofo Ceípedes vendió altamente fu 
vid \ 7 peleando como varón fuerte , y beíicofo, porque 
de fu aiano h'ailaion mas de cien Moros parcidos'pot 
n - d i o , y defdc los ombros halla la cinta , con b fuer 
q.i de fu poderofo brav o , acompañada de vna efpada la 
; jor que tenia el Mondo, Va'.enciana , de meno y me-
e-.a , inchí de tres dedos,can FOÍ ni ia, cjíiepelabacator 
hbras, Y doy fee,q ^¡13 rideen Vera y la tuve eud 
mano , y l.i v i pelar. Puésbolviendo al caic, el valerofo 
C^pjan no muriera , ni los tuyos fe perdieran , ü Don 
/Viroma de Luna^ue venia d«Ul£a! de Orgiva le focor 
i je ¿a , que lo pudiera haT^rmuy bien }^ov llegsr may 
vierci ck allí , y v^r ia b i u í h Cüuius o) JS j defcargófe, 
fg. 
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¡ donde lapudieííe verjfe ho|g&dc ver tanta ?y tan Aliena 
;i Iníancería , y tátí bien armada.Ei Marqués de la Éavara 
1 faltó en tierra, Como buen foldado , fe .moftró ai Mar-. 
f qués de Vele? delante de fu gente, que era muy buena, 
y bien armsdi,)' en llegando junto de! Marqués.Eí dé la 
j Favara aviendoheckole fu acatamiento , le dixo ü Mar-: 
] ques de Vek5íTaqui foy venido con fetecientos hambre s 
' bienpueitos, para en éfta guerra fervír á vueíía Serao-. 
] ria. El de Velcz como tenia tííul© de ExC-lencíaj.no fue 
I bien contento con el Marques de la Favara-, porque le 
'i avia dicho Señoría: y afsi le refpondió,dizíettdo: vueíTa 
merceáíea muy biea venida, todos venimos aqui á ferr 
'i vir a íu.Mageílád. EldciaFavara como entendió el 
^ raenofprecio del Marqués , y no le avia íefpondido 
i Señoría, luego le tomó morraí odio , y de allí adelante 
I noeftuvobkn con lascofasdel Mxrquésde losVelez, 
I y afsi pafso adelante con fu gente. Luego pafsd la gen w 
: tedclterírío de Don Pedro de p5dilU3 muy lucida , t o -
d1sfoldad6s viejos, délos fercios de Njpoícs?íque era 
i cofa de vér fu biiarria J COIÍ tancas galas como traían. 
! Luego el Co ncndador Mayor faltó en tierra j y fe v íó 
con el de Velex, el qual lo recibió como razón lo pe-
| dizque lo fuerá1 vn tan gran íeñor, como el Comenda-
dor M tyor lo era. Otro día fe entro en eoníejo de guer-
I "Jobreio que fe debía de hazer , y por faber la orden 
! ^fu-Mageltad daba. En efrs coníejo de guerra que fe 
i ^vojdize Rufo en fu / u (Iría da , que el CooKndador 
i Mayor , y el Marquis de los Velez fe repuntaron , lo 
I Sü;!lesfalfo , porque no era G1 Marqués de los Vele^ 
^incipef que nadie en el Muado ?íí no fuera ú Rey fu 
V i fe* 
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fcfiófle óíFaw dezir cofa-, que á él no 1c diera mucka 
gtiíio^Ml coáfejo dé güerra íe tuvo cetno era raienj 
que can grandes Gavaileros le tuvieran en tal coyun u» 
ra , c o i B o á lafazonfetcnia. Pues íjendo acordacio jo 
que fcavia de hazer , luego «I Conricndador Mayor íe 
partió con las Galeras, In bucka de Malaga , dejando al 
Mi rqués de Vclez con onie mil hombres de iníantcrij, 
y oclíocientcs cavallo$,toda gente niaravílloía de buena, 
y efeogída, y «ofí ella efhba el de Velez muy contento, 
Y jrniendo la orden de lo que avía de hazer, manda, 
que el caitípo marche la bueha de Lucay nena , en buíea 
del cncmigOf, que allí le aguardaba, efpantado de íaber 
la ntf jcha gente que el Marqués tenia : mas no por effo 
Je tuvotéti nada ,porque Abenhameya tenia tn fu cam-
po más de veinte mil Kombjes, y ya todos muy bieli 
áfíiwdos , fin otros mas de treinta mil que éftaban en 
fus iugarcs.y otros que aívdaban repartidos por las íier 
f Í . cogiendo los fruto5,que eran mucííos, como áví* 
mo:; diebo. Pues el de Velez icaritado el campo , dio d 
Keynodc Murcia la vanguardia ? para ía primera viftá, 
«iroe a! enemigo fe le avia de dar; y afsi el Campo co. 
menqo á-manchar la buclca de Lucayncna con mucha 
orden , y en llegando a la j/iíH del enemigo, fe eftií-
vo vn d a fm ha'zer cofa alguna , mirsndo la mejor or-
denquefe tendría paradera! enemigo la batalla. Y 
ortío losfotdados viejos # y otros Cavalieres vieíleir, 
r el ívfarques dilataki , y no íc difponia. a cofa algií-
no entendiendo los motive de fu buen Gsncral, 
•qa'rr a murmurar de él , diciendo cofas di 
'S defgarrade* , moftrando grande arrogan»-
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cÍ3,y bravofiríad. Pcfe a t a l , eftc es el Leo» qíic fccQ-. 
jnelos hombres: otros dtzían ,el íe es el bravato ,^^5 
tanta fama tiere por ¡cj Mur d^ : otros dezian , vojeo 4 
ííl novalevn real , pues vp los enemigos, y no ios 
oíía embeftir , ni acometer. Eifcas , y otras cofas áeíl;i$ 
femejantes debían ios ríejos de Ñapóles , y fiq ellos 
otrosAndailuces, y lo» del Nfarqués de la Favari,_ locáo 
loqual vino á noticit del bu^n Faxardo , y inuchaf 
ytmh ó h por fus mlCmas o ídos , y dk colera lleno, 
como hombre no acoftumbraJo á fufrir f^rrif.jsntes 
oprobios, difsimuiando con p r i i ^ t l c i l , mando á tq -
íIcslosCavaHcFosdevalor 3 y qne llevaban c a r g ó l e 
oficio mjlípr , Capitanes, i l f m s , y Sargentos, y 
fineftosorros Cav.iliev-os pnncipalesj y ¡quando los 
vicio iuntos, mirándolos á tod^s partes, l^s h^bio 4 
<íos de efta fuerte. 
R A ^ N A M í E N T O D E L M A R A E S P i 
Yel ez á fasfbldajüs. 
Vnlerofos Capitanes , y íoldadosfucrtcs, cuyoco??^ 
tíntoesfeguír las ercnol-inrcs panderas del furiofo1, y 
^ngricnto Marte , en eftremo holgara fer mas vn pobrg 
íoldado^ue arraftrara vna pic3,Q dífparara yn arcabuz^ 
<\üf no fer General, m llevar tar, trabaisfo cargo, cQrna 
fuMagcftad ha hecho merc?d d^ darpe, porque fiendo 
Sitiado, yo sé c|ue nfioftrar-a en qualquí^r peatón ci va-
Jorde mi pc^na^de tal forma , qwe conociendo lo ^e. 
i^en foldado^tuviera nombr^^y p^reílo refpcudo^rp^ 
ÍÚQ ^ filudo Gzmizl \o foy , tiefíeíe 4§ O1! *®Ú 
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Concepto en que anco a tardo paíío en cfta guerra , 
que nb hago lo que foy obligado , pues no es aísi como 
fe prcfume , y de mí fe oiarmura > porque yo no falgo 
«Je aquella orden que fe me da , que íi a mi voluntad 
fuera:, ya todo el Rey no de Granada fuera aflojado , y 
aun eFde toda / frica; y porque fe vea fer aísi ccmo d i -
go, y que no cs efcufa mía propria, tomad efía carra de 
íu M vgeftad , y en tila veréis fj loque digo eüaískf aísi 
luego mandó , que la Cdtta de fu Magefiad ríe leyeíle, 
la qual deziá afsí. 
C A R T A D E S V M A C E S T A t ) 
al de Veiez» 
^ A Madoparíerte , la guerra que Hevafs entre maftej, 
fea de tal fuer te el proceder delía 3que antesle 
jleve eíTa revelada gente por bif ft > que con todo rigfr, 
procurando por buenos jne.djcs darle vn buen fin , v, n-
de viendo que no puede íer ptra cofa, hazedá vueíiro 
^lvedrio. De Madrid, 
E ñ o contenía la carta del Rey , la qual fue baftantc 
defeargopíra la muriroiuraclon que del fe tenia,y avien-
dola reído3 tomo el válerOÍo Faxardo á feguir fu razo-
•«imicnto, diziendo,y fi algunode Io$Guzmancs quí* 
fiere probar quien es mi vajor , y adonde He^a,' no íien-
doGeneral , y avjendonie defear^adodel cargo qne fu 
Magcftad jmeha dade,me hallar^ en Velez , donde Jei 
cumpliré de juft'cia rriuy á íu voluntad de Ja fuerte quej 
Quíüeie« (guando eflo dezia el valcjófo Adelantádo,| 
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parecía .<|iie lanzaba fuego vivo de Tus ojos, con tan h t i~ 
vavífta yAue no avia horobr© c|ae ala cara le irúrafiej 
que no !e tuyieílc temor, tauto Ce moftraba horrible en 
elafpesSto. Todos acjuellos Capitanes , y Cavaileros fe 
msí aviUárpn de lo que el Mayquls avía dicho ^  aunque 
•jmuchos^nrendierOjP la caüía d.eUo ; y es verdad-.,C|Ue el 
Marqués lo avia dicho aporque fentía que' tenia émulos 
ffi el campe. Luego otnro día pueíto el campo en orden, 
ligo h vn llano grande de Lucav nena , adonde fe mof^ 
¡tro civshdo Moro muy feroz ,y con muchedurnb|"e df 
p,enre bien armada, Don Jym de Nfendozá fin orden del 
Marqués, ion.ó l.i vanguardia , dexanejo el Eeyno d i 
jarcia 4e batalla ,v laegoííe comentó vnabrava efea-
timu'i?. ., porque ¡os Mofos^raih-muchos, y eftabán á la 
prllía de vna grande rambí^-y slií fe defendían, y ofe.n« 
ám vgífterofan:cnj:e:mas los ChrifHanos eran de tan gran* 
.de v\i]o,r,.y hhferon tanto.ope les convino a re iraríe 9 la 
otra pame de la rambla, de adonde peleaban bravsmete; 
maspogp. jf? va[e fu braveza,que ai fin huvieron de def^ 
áffipáít#f | pueílo. y toma? la íiers a, E! Mírqu^sIIegó? 
Viendo que Uf Juan de Mendoza ,1in-ai9$ aguardar or» 
den avía dadp la b.itnlb, enojado por elío,Íe trató de ^ f» 
pcpspal^bfas no bien, diziendo ; ved Don Ju#n que of. 
no 1Q aveís hecho de buen foldado,pues svi|doypda^Q 
b vanguardia a los de ^furcia,1a tomareis vos,y í]n or-
¿ea rpia acorpetiftgis al enem5go9íin mirar el npt^bie CÍ4» 
fjocju^ os podía venir, que por el ^ abito de Sav ufa^a, 
*{ÜQ gvejs pueftp tp io el jaropo en riefgo de p£rc;f 1 J , 
rpor nq en t9n^?r el ma.| acometimienio vyeílro , y íi '> 
p^ifva ^nef fu^-a l^eylp^ vutilrp » finb del Gcner 
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pues qaiero ^uéíepais3qiie elía liebre r o fe h¿¿de tornar 
ccn el galgo, lino con él cai ro , y avifaci p n* otro día, 
que íirrortíeM no «cometáis, nde" os podría yenírno--
tablt dajño. Cíjn efto villo el Marqués cjí/e. ]o-- Moror 
fe avian rétírácid h btselta ác ^alor , fe fue a Ogijar, y 
slii fe afojój adonde eñuvovn día, y á otro (ut á bufear 
al enemigo jal qual balÍó;;con prderofp campo , íguar-
ídando con grande esfuerzo la b talla junto ¿te Va'lor e| 
s i t e ' El Marinesmarcbando, liego |?ven cerca de! ene^  
aivigOy ííi qusí eftaba en v'ífalto bien apercebjd^ ? como 
es dicho/ E l Marqué' facó 4é1 ^  ^05 pandes tro: 
pas de arcacuzei os: ¡a vna dio f Üqn Pec|rq de Padi 
Jía, laqúal tonuVh roano íipieítraíjá n tp tomó el Mar 
ques deia Favara,v en la ¿e Do pf^fo de PadiMs, acer-
taron a caer algunos Cav;aÍiév6s de K-'iircia.', brrr.breí 
de grande valor, los qualei eran ^ l o i fopiJt^r^), C api 
ian / y Hofre Rui2,v Salvad1 r í^^varrp^que de Aííerez 
déla Cavalleria de Murcia' fue ¿Ifgido per fu Cípitnn, 
ficnd© capia qíieHi>on Juan pcht eo ,po'r e í l á r nial dif. 
pueí lcj fe torró a Murcigdefde ^dra. Con él iba An« 
¿lies N'avarro fu hdrman^, f a vallero m a r c e o de mu-
cho valor , y bíien ípldado , porque ro perdía ccaíicr, 
honra con la lan^a , hora con la cfcrpc ta!. Llevaba elle 
Cavaiicfo á fu coila, y mffM0n,fírviendo á fb Mageftad, 
dos cavailos.yfcis ci jados, y Tin eíje otres rnuchQc Ji'an 
¿Je Xordeíllias. y Franc'ífco de Lifon, Aloníe háiir&A 
ctros.de Murcia d¿ gr^n valor, y bneñds roldad.os,y eN 
iré ellos vn buen niduígo , llamado Francifco Pinar. ícl-
¿ado viejo de iFlandes , Ayudante' de largeiro Ma ^on 
l^a ípano. det.echa llevaba «j-Méí^uí's á¿'U Fayau-con 
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t ííiuy lucida gente aventurera 3 y todo lo reftantéjpueí-, 
, tovn gran batallón de batalla , y vanguardia. Con:la 
1. ptc de Don Juan de Mendoza , y U del Reyno de 
íj Murcia , yios de la Ciudad át Lprca , á los guales 11^-
f roban el |erctb viejo , por ferlos prirtieros qpe^¡fí-
r giiieron las randeras dei Marqués , y por otro íicn^-
. kefe Ibmíjba el tercio roto , y los pát4os , porque mas 
1 fearreaban de valor ,que áe galas. Todas íys golas eran 
.¡rmas, pó lvora ,y plomo , y mas probaban vq pal-
0 raode cuerda para la efeopeta ,que vna camjfa. Y por 
.flíacaufa , de preciarfe mas del arreo militar, que t k 
•otrasgalas. Tenían los de Lorca tílos nombres, los 
* purdos de Lorca , y los del tercio roto, A nil parecer 
• iiorabrcs innhortales, y de gran refplandor , para fem^-
eskes ocafiones. Pues como el Marqués huviefle rg-
i-p3rfi4ofu gente de la forma que avernos dicho , fe fue 
zbfeando al enemigo, que no trenos diligencias hana, 
i, foníendo fu gente en orden ; que el Marqués mcÚ " n i -
f.logrande braveza, y defenfa. Los que primero comedí, 
i'jjJMn á efearamuzar , fueron los de DonPedro de Padi-
1Í3S qua!es acomerieron CQn tan grande animo, 
^ era maravüía verla cllllgencia de fu defeargar , y 
CJ»gar. Ei Marqués de la Favar^ , también í"e medraba 
lerofo Con fu gente. Elba^Hori de batalla , v rcra» 
^rdía , acometieron por rnedio á embeftir entmj-
j y los'delanteros, ernn los de el tercio de N^po -
mas como eran fokiados de columbre ñojs , $ 
|tnáa-' per tierra llana , no hazian lo que la obliga 
Jionalij Ies demandaba : por lo qu^l el Marqués ade.. 
\ (s^ 4ÍXÜ ; mas os preci l s de g»)^ s ^ ^ • 
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loldados , pues íiebdo tantos , y el de U p ó l e s , no av'eut 
roto al enemigo , como el arrogancia de . vueftra pre |i 
íüirrpcion tiene obligación de averio hecho , y po p i 
jsftals, fino de rnorckr., y dezir mal de quien no conoj-
ciéis , como gente steícon-edida }c¡ue nofaben qué cofa ej 
KÍpeto, a ios iveiores que.voíctros : pr^ as porque veaij 
fer verdad lo que dipo , y Ouede para.caftjgo de vueij 
tra f^bervia , vestís,lo que baze la gente , que no es 4« 
tanta elltma coin^ y<íío(rcs. Y luego alpuato el bravij 
General le tornó al cuerpo de batalla j y mandó, que l , 
tercio roto faljefíe ;y tcmaíTe lo alto de vna la^eráyy qu ] 
por alli dieífe en el enemigo con toda furia, ApepaS!1 
buen Fa-xardo buvp dado efta orden ^ cuando ja geoi i 
del Re y no de Muida faíjó en vns Err.i,nde tropa de p 
iíe -dos mil hombres vslerofos , y con. ellos los del tef 
' cío rotó : y afsi coyno fi fuera vn rayo fe av.-jlar/^óppr 
tra el enemigo , el-qual hsfta allí avia hecho terrible« 
fiAencin j y como viefTeqae aquella gente le acometi 
f o t squella parte, reconociendo b?en ferias vanderasd 
'Murcia , y Lorca , que a aqudia fazon fe adelantare! 
Luego defamparó el lugar , retírandofe a toda pdpf 
¡leño de temor,y tnmbienjporque vnas piezas de cs^ 
<que el Marqués llevaba , los atemorizó mas. Vifto 
Marqués que el enemigo defiftia de la batalla , mnnJ' 
que falicíTe la Cavalleria , la qual falió á toda ppf 
^rás del^enemigo. El valerofo Don Diego Faxardoji 
jo del Marqués, como aquel que le venia de linea fer v 
lerofo, arremetió como trueno, y poniendo los ojose 
el guioncillo del Rcyecíllo , no le perdió de vifta ,ni j 
de feguir, C J^I t*I tefon. que yá al Keyecill^ ( # 
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t l o í alcan^cs^v ^ alcan^ar3,y matar3,íino vfara Aben* 
rejiumeva de vn ardid á fu provecho , que Fue dexar el ca* 
plalio , y desjavretallo ,y á peón íubírfe con gran lige*. 
lo^eza por partes que los cavólos no lo pudieron feguir, 
ujElbravo Don Diego muy pefanrc , porque el Reyeci» 
«lofele avia ido, le mandó a vn criado íuyo } llamado^ 
idFcrrer,que le.quitaffe el jaez al cavallo , cuya mochila, 
üljírade tci ciopelo carmeíi, hecha de caíullas delgleíiay, 
iMtiy rica , franjada de muchos paíTamanos de oro , 
; tíAbenhumeya efcapado,y los de fu campo,huyendo pdr 
wlas lierras. dejando muchos de los fuyos rauertos.El óe 
!s|Vekzreconocida la visoriajreco^¡ó obra de ducientos 
^ cavalú s, y a gran priefla dexó el campo , a mt parecer 
Pi Icccr.llderadpfTerte y ro digno de hazer,íe fue á Cala-
tpotr-,quedando el campo huérfano dé fu cabeza : maf 
c!i les Capitanea ?Tan tales, y tan buenos, que poca faíita 
i-kshnzia fu Cemral : Los quales fe alojaron , la mitad 
e|j del campo en Valor el alto , y la orra mitad en Valor €¡ 
3A0 . ponix, sido (oda la guarda neceíl'ria a rodas par» 
r<ii tfs. uardardo que haría el de VeltZ;© Que fue el moé 
tivodc averie ido á Calahorra, y dexar fu gente.El mo«s 
me de) M c n uésfuc , fegun defpues pareció ^entenjl 
derjC^e ei» la Calahorra avrja bafi intentos paia cicanj , 
po, porousc nio tenia ningunos, y él fe lo avia embiado 
^| É^?ir al fefor Don Juan de AuOría, que allí en la Qa*» 
m léorra efiuvieraii, porque alli penfaba ir con el campó. 
rl'!;Elde Auftria los proveyó , mas porfalta de vagageros 
Ritiólos avia embiado , y perqué los tiempos eran traba.. 
"¡jjofos de l l u v i a s y la diftancia del camino largo 5 y aísi 
Marqués íc halló burlado de lo que penfaba , y alsi 
I 
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í t corno al canapo, adonde lo bal ó $íojado , como avef 
íiiosdi^bo^con harta fa|ta de ba(J((íaei?tos,y dt Generad 
A efia fazof) los Moros del Padul,/ de Gergal, c^ uc eíta^ 
van C O J H O de paz. fe tornarop 4 Í€vanfaf\, y fe hizq n) 
.grande Ejercito de ^4o^os, para irfe a juncar con el ReE 
{^cciilo, Y deilo tuvo nueva el Marques, §f5eílc tiem r 
^oFuépreíoPaertocarrerP dp Chriítianos , y llevado 1 
,Qran;ida, dopde fué atenazado por fus ci í ;p3| , y tray^ 1 
ejones. Bl parques fe tornó con todo c| campo á la Ca * 
^la|iorra , adonde yá bailó bíitíimcutos paira el campQe 
-..íCon que no fué poco contento , aunque en el carr.pp di^ 
'<Vna mortandad , y ewfermedsd grande , Refuerce , qu'' 
u^aaspoblados cftavan lo? HQÍpirales de foldados entele 
jnos , que lavanderas de fold^d'^s difpueltos para 
guerra. ¥ como el Marqués tu^o U nueva que tanti' 
lyíoro fe juntaya , partió de la Cabhorra para FlñanjN 
llevando Don Redro de Padilla la vanguardia. Aqu|: 
dh fepnf sóg ran p abajo, porcaufade las vezes cjii^  
^ íe paííava e¡ KÍOJ atraveflandolo , mas c o n t ó l o eftotiip 
jdexó de andar la jornada de nueve leguaf, aunque llega 
campo muy de noche, ^cs Moros cftayan de ala 
« otras nueve leguas rehaciendo fu campo , con acuetM 
.-ido de darla batalla aldcVelez, y concluir la gucf('i' 
ita , á fenecer enfi la , por no paíTar taptoj trabáia* 
'^AbenHumeya viendofe con tan^o poder enfaldaddípS0^ 
el cuerno de la Luna , penfando que no le avia l^e íep1 
ningún tiempo nierig^ari^ J y que fu profpera íoip 
tuna le avia de dvirar , qui íptpmar vengarla de aqu^ 3 
líos que le avian feguicb , por cormlc ía cabe^ 
gira 4|i[la ú ó,t J ^ l l k i y ¿hi go^ ^pc« 
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^órc^i muchos dee]ios , que paflarón de trecientos)? 
• (in^uent-i, fegun yo he fido informado , de K.ctHcos 
|ucfcguian (as vanderas. De tal manera andava 11 Ret 
JecílIo,que vfíió por fus crueldades H é r de el camp^ 
N o muy aborfecide: y aísi íriUchosfc apartavan de ¿í^ 
| fe iban por Jas fierras , y otros fe eftavan tn fu» 
jlagsres : mas, cor todo efío el campo de AbcnhiM 
mf* era grande i y tenía muclio póder , porqut 
iftava muy bien arrosdo , y apercibido , para'pode! 
lofender la potencia; de fe cóntratié. Retiradofelc avia 
jiGironcilio , y otros Capitanes , porque avía manda:* 
lo ahorcar al Capitán l ) e r r i , porque eíle le a vía fe-i 
|QÍdo, mas que todos en el priBcipio de fu F.eyna* 
jfb j como atráf «vemos dicho, j£! valerofo Marqüésj 
ol'Adfíantado , iqüe fupo que el Morillo eíiaba.póde-
lo! o , y aguardándole bien ap;«rcebido , para Ja batafi 
| i , luego falió de Fíñina , la bueita del campo d d 
¡leyecilio, que cftaba junto del Boloduy , y en lie-
ífando luego el Moro fe le moftró , reprefenrandoli 
fibafalla. El v-ikrofo Faxardo iba muy d'eldnte da 
•Infnncna j la.quai era poca, y qupndo l legó i b i 
.Mnfatía, El buen Marqués fin aguardar la infartce.* 
* , 3 m m f t i ó con los Moros, los qaales por induíl^ia 
I tenían piiefws muchas Mora*,.- p l a ñ i d o s en'elBo» 
W j j para que la gente del Marqués fe cebadle en' 
ai, paraquecoHlacodicia del faco olviduTsn lape» 
s. Los Moros hizieron vna poca de refiftencia, 
IUP^ O fe coraenf.iron a retirar. La Cavalleria 
ubafiguíendo á toda p r ie í ía ,ya l cabodevnbuen 
¿ ^ t i e m p o , que los Moros fe retiraban 5bo|^ 
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ticron 3. toda furia íobre t i Marqués , y fu gente , \IÉ 
jtiendoles muy notable d a ñ o : de fuerte , que como í 
^íorifmaera mucha , y bien armada , hicieron tanur 
que ja Cavallerta fe fiuvo de retirar a t rás : mas pelaaiP 
jdo con buena orden elle día , los de Murcia lo hízietl 
ron bravamente de bien. El Capitán Salvador Hmp 
to , y Andrés Navarro fu hermano , y Juan de TQréf 
í í l las , y Francifco deLifon , y otros Cava fieros Jd 
Üurc ia , y ocros muchos de Lorca, valefdíos hidalgoí'' 
anduvieron todos tan'bjen , que defendieron juntaificiíl 
te con ios de fu Rey no ,que el enemigo tío los desb^  
ratara , ni les hiziara perder demaíiadp c^mpo. En 
JJegó la infanteria de Lorca , que fue pri^nera , y ¡m^ 
Ja de Murcia , y fu Reyno 5 y Don Pedro de Padü11 
con losdefu tercio, y el Marqués de la> lavara jV hizi6 
ion tanto , que fe cobró lo perdido. Y el Moro vánf] 
amedrentado huyó ,dexando cí Boleduy en las niai*' 
P de los valerofos Chriftianos í los quales comen^aro 
laquear bravamente ,1o qual íes reprehendía el Mi 
qués, dizlendo, que aquella fazon no fe avian de ocup 
en elfacó, que citaba el enemigo cerca, y que lespoc 
dañar malamente. Mas érala codicia tanta del rol 
que no entendían lo que el Mivqucs dezia , y íi lo 
tendían, no hazian cafo de otra coía, fino de! codicii) 
lace, Elenem goque vido^que todo el campo fe o^ 
ba en el robo?y olvidaba las armas á toda pi ieíTii^ V! 
do rehechí-> vna grande tropa de mas de quatro 
Moros, tornaron á embeíUr al Marqués. 5 el qual fañ 
com® vn León contra los í u y o s , oorque andaba f 
bebidos en e l fa¿o, las daba grandes vozes, tratand 
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Jflfperainente de palabra ; y con eíia rcformindo fu «l -
Ijquadron^ornó á peleur con I03 Moros: los ^ujies como 
)irabIofos, viendo qú'e les llevaban fusVugqres , y niños, 
JpeleabaB deis tina da mente, de íuerte7que el i ucn Faxar-
¡.dotuvo neceísídad de retirarfe con ios í u y o s , deíen-
rjdien lo la prefa ganada. Los Moros vifto el mai remedio 
jjde cobrarla , fe tornaron al Bo iodu^ con gran pérdiia 
le de fu gente, muy laíliáiadosj por noíaver podido quitar 
Sjlacavalgadajla qual cofto algunosGbriitianos, por an-
fíeírnandados en el faco. El. íylarques fe tornd 
J F¡flan3,de adonde avia faiido adonde etluvo algunos 
[o dias reparando el cárapo de lo ndceííario , mandan-
!5 do curar algunos heridos. En el ínterin Aaenhumeya 
>(tornó á las Aípujarras , y llegó i Adra , adoade alió en 
í en ella brava guarnición: y aísimifisio en Vtr ja» Y viuo , 
fe que aquellos preüdios eftavan tan bien'guarnecidos , fe 
(; fué á Aadarax , y allí eítuvo muchos dias de alsient©, 
. profpero de Fortuna , viendo que el de Yetez. eílava 
lanera de las Alpuiarras. Aqui~en Andaraxcítava ya 
: Ahenhumeya, por fus crueldades abotreei.do,caíí de co-
(ij dodcampo, y de los mifmos Turcos de Argel > y mu* 
] chos Capitanes íe l i avian ido de ío^ampo. íteriróíe el 
^icoz., la buelca de Granada,y Gironcillo,y el Maleh, 
ll y el Capitán Garral j y el Moxaxar en el Rio de A l -
sil^Ha, y en C^ntoria Abeyiaíx: Y íin.cílos otros muy 
ifnneipaicsvaledores-. Y efto [o c^ufó fa tirvinía , y def-
lÉbrimícnto para con los Cuyos, d? adonde refultd en fu 
m m fu tiránico proceder , como diremos adelante. 
Aviendo dicho el romance que fe figuf , el qual le hizo 
¡Mi! ioqu^ ayemos-contado. 
I MO-
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difeufjo 4sl capitulo pAjfadó, ktf iá 
ifié pünté* 
Acabadas ya lasfieflai 
del Reyecllh Fernando, 
. *M la Ciudad de furchenéi 
do fe eftuvo feldz-ando* 
V* correó le ha venido 
i gran priejfafHplicándeZ 
que vaya a las Alpujarras \ 
donde le e/lan aguardando* 
Porque fe cojan los frutos, 
que los arboles han dado y 
porque los van de(iruyendé 
de fie Orgiva los foldadoJ. 
Lu>égo parte ¿ibenhuméyaf 
fu campo bien concertado, 
y -atravejfando las fierras 
a filor avia, llegada. 
Tde all if ífúe d Andarax, 
por fer mas acomodado^ 
defpacha qüatra fñi¿ hombreé 
todos rñui büénasfoldadoí. 
Dos mil a las Átburíuelas, 
y ios dos mil a otro cabo9 
fue-es al puerto de la \agH4f 
en vn peligro/o pajfo, 
A do' hazUn v n f n t r t e 
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idudr los auíentes Capitanes , al férvido de las Grana-
dinas randeras , y quirarieha el-inventor de los agra-
vios, y ,el monltruo horre n i o í|ue ios haze. Y para que 
fe vea la verdad de lo que digo , y cjue ,ea mi no vive 
trayeion , ni defeo de góv'íerno , tomad leed cña carta, 
-^ «e ella ferá fiel-teítigo de lo que dicho ten^o, Ydi-^ 
ZÍéndo eílo Avei/^bo , lacó ía carta , y la dio al CapitaíS 
Caracaoha , y á íu camarada Huzcn, que por otro nom-
bre le avernos líaaudo Mami : los quáles dos valero» 
fosCapitanes leyeron la carta llena de maldad. O bien 
entablada trayeion , contra aquel que fue traydor á 
Dios, y a fu Rey ! O mal Fernando de Valor , y co-
mo fulamente viene elCielofobre t i , por tus malda-
des! 
Leída pues la carta por los valeroíbs Turcosadmira-
dosdefn trayeion ,91 punto ordenaron de'tomar 'a ven-
ganíjade aquella makud, de aquel que delKi nads faltiai 
nías Dios lo qaeria afsi jpor los pecados de aqu . l def-
1 venturado Reyecillo , y | ísi Garacacha le dixo á Avena-
j bó: tu Ajenabo has hechoy y has procedido como 
déla fangre de á do vienes; y por cflo tu ferás l\ey 3 
peíardetodoel mundo que lo defienda ,y desquite 
juramos por cal, y te prometemos de no deíanpai ar 
tus reales vanderas halla morir , ódár fin a i« comen-
Jada guerra, Y íí iuere meneíler, y o ef crivi é á mi Rey" 
Uchalí, que luego erabie de íocorro mil Turcos, que íi 
yo le eferivo , sé que los embiara. Y con t i lo pactamos 
luego eíb noche , y va nos a Andarax , adonde tomes 
h corona , y noíotros feamos vengadeys de nueftro 
agravio,y de e í l o k tenga mucho ícereto, Aviendofe 
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acabado eíte trato, y concierto contra ei defventurado 
Reyecillo , fe falieron del apoíenro difiimuladamcnte, 
que nadie no entendió fa trato , h i /U fu tiempo ^ fe 
aguardó la venidera »oche , yp, i r r i t f to íe dio avífo á 
toda la géntc , para rnirchar qu¿ndo Jes í^efie mandado^ 
adonde los dexareíiíos aderezando fu partida , por tra-
tar de otras ;:ofas íinporrances á nueftra hi&ría , jr 
bolver al de Velez., avíendo dicho primero vn raman-
c e d é l o paílado^ 
X O M J N C E , Q r E T R A T A COMO 
hftmeya í€ quito Á Abinaigtiaz.il Ju dama Zahara ^ 
gomo Abenalgitaz.il le Praío vna gran tray-
clon } con que íe cojio U 
'vida» 
ídbenhítmeya corítenía 
i n Andar a x reftdia, 
tratando en converfacían . 
€on Diego A l g ü a ú l v n día. 
De las DafíMs <j»e ay hermofas^  
en toda la ferroma'. 
y el aviendo ya sentado 
de aquellas cjuc conocía. 
^henaliuaZÁi contaba j 
devna Amiga ^ttenia, 
pues tu has dichoftñor, 
famblen te dlrc de U mía. 
jQue no ay dama ma* hermofó 
tn ted¿ U ¿itidatma: 
hla*-
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hÍAncA yj es colorada, 
eomü U r<)¡sk muy Jifia, 
Tmíe. dmga i cánt» a eflremo^ 
que es coja de maravilla: 
es moz.at¡feiía j hefmofdt 
ninguna tal no av^. 
uibenhumeya de 9)rhy 
fieme de amor la herida^ 
ft te plugHUÜe Aláuaú i , 
tffa dama ver quería. 
Por Itesta[ola davgaVf 
y cantar con melodía, 
jUgH&z.li ¡e lo prómetet 
for hazerle corte fia. 
jiqHella noche la Ueva , 
¿donde Mulcy vivía y 
cantóla Mora hermofo? 
y dan^o coma fabla. 
Hafe tnamorado de día 
¿íbenbumeya, y dez.t$, 
a AlguazM ^ uefe la dlejfe, 
que a ¿l no le fa l tar ía* 
Jllguazjl dlue que no y 
f arque la dama e í fn prima¿ 
y que fe quiere cafar 
con ellanque era ftt vida*, 
Ahenhumeyafi enojay 
y. Afanalgitaz.¡l de&la, 
$ H? U harU prender i 
fi en alzo contradecía» 
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Con e(io Uama a la guarda, \ 
¿ibenalguaz-U hutat 
defendiendlí/e de todos) 
a la fierra Je [uhia, 
jidonde hado otrot mucfjsf, . 
a quien Muiey perf igma^  
zelofo ,)> defperado3 
vnagran trayeion vrdia* , 
Haziendo de/pachofalfo^ 
Avenaho^ y fu cjttadriila, 
fjue parecía del Rey 
mvlvadoipnefia fu firma. 
En el qual manda^  que laegai 
fin aguardar folo vn aia, 
degüelle todos los Turcos^  
que es cofa que convenia. 
Tomo el defpacho Avenahop 
yvifiafu ahvofía> 
fe la revela a tos Turcos i 
y les di&e que cumplid, 
que muera el mal Reyecillf, 
que afst matar los quería. 
Los Turcos ordenan luego 
^ para Andaraxia partida, , 
•por matar al e^yediloy 
que a ellos matar quería. 
Donde aquí los dexarémos¿ 
ordenando fu partida, 
por dez.¡r de nuejlra h'iftúrit* 
aquello que convenia. 
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Q^tte trata come fe levanto Galera , y como el de VeleuL 
fue [obre ella^ y la cerco. Pone fe la muerte del R§m 
yeeillo por les Twrcof. 
'A avernos dicho ei? el capítulo palTádQjCOmo el 
Reyedllo le quitó á Abcnelgupzil la hermofa Za* 
(liaríSjla (jual c|üed« llorando , j muy ponera fu volun-
tajljf Ábenalgua-zil íefue huyenáojdonde trató la tray-
jc>0P',que aviemos contado contra el Reyecillo. Pues d i -
íeaors la Hiiloría , que cerno fe íupieíTe por todos los 
jugares de los M^orifcos, y en Granada, y otras partes, 
la potencia que tenia el Reyecillo , y fu campo todo 
inuyarmado, y fin cílo sguardabsfocorro deBerbem,, 
fegun faraa. Los Moros de la Villa de Galera acorda« 
ronde kyantarle , y pedir arp.eyec!llofocon;o>h3'¿ienssí 
(áole faber, consp Galera eí a vn Ingar muy fuerte, y qus 
nofepodiá ganar jarnas^ que eftaba en tierra de Chríf-^ 
tÍ!inG§ metido,^' que al lado teniaÍ7luefi5arsbucnaC!üdad[s 
laqual podría dar mucha gente de guerra de lVíorosvti« 
lerofos Andaluzes: v corno eíinba otro lugar ^ llamado 
Or?e,que también fe levantaría can mucha gente arroa^ 
<fo en Favor de lasmorss vanáeras, Efto acordaron pop 
los MorQS de Galera , comunicando el cafo con los d§ 
Huefcarjy los de Orzej los hallado |)ropic!05 a fu daña-
^oíntento. ViftolosdeGftlera yque eftos dos puebla 
izaban propícios,aí f ' ímo eflrívíeroñ l. Parche na al Ms^ 
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alguna gente de fecreto para fu picamiento. Él Maleli 
luego les embió ducícntos foj^a^os bien arjmados, y en-
tre ellos algunos Turcos, díz'endó , cjüe íe aballen, qnQ. 
el los iría á focoi rer con «pas gente v cito mifnio Jes era, 
bio á dezir á los de Hueícar, V Orze. Los ¡de Galera aísi 
comocaviecon aquella gente en favor , no aguardaron i 
mas dempo ; antes luego pidieron vanderas tBOpas en fu 
.C-ÍÜiílo, y por todas las muxallss^hazitrndo 23mbí**.y za-
lá públicamente. Los Moros/de Hpefcar, como cílabad 
incorporados.conChníüanos viejos no fe oraron Jeváur; 
j^ntaxrteore con ellos, haüa qut el Maleh vinjefíe: avíen-
do concertado ci día, y hora que fe avian de levantar. Y 
cfto mifmo cécertaron los deOrre3aguardarKÍofu tierna 
po. Los Chriítianos dcHufcícarjí|ue eran muchos , y va« 
lerofos, luego fe puíícron en arma , y a Icis himifcút de 
Ja Ciudad ¡tnanceboí, y á aquellos que fe podían n cwisr 
los metieron en vna cafa grande, que llamaban ia tercia,, 
adonde (e recogían los diezmos del Duque de Ái^a, 
adonde avia muchas cofas recogidas de ios /r utos de la 
íierra, como era trif^o , y cerada, vino, h ¡o , cáñamo, y 
©tras femejantes cofas: y refpecio de fer la cafa muy 
gjaiíde , y de ancho patio , fueron los Monfcos aili enw 
terrados. Otros que no eran de tr nt^ confiap^a , los 
tenlsn pueílos en cárceles, y mazmorras. Pues los de 
Huelca- con eítá feguridad , faiieron a foda pritífa 
Ja buelta de Gaie*a , con intento de faquearla , y 
qmmiií$ s y de degolf r fuslevantados moradores.'mfeS 
no ies Si vino aísi como penfaban , porque llegados quu 
fueron a Gílera , peníando entrar fácilmente, arre-
medeícn 4 ÍOÜ^ iaíia^djíienáp s Santiago, á ellos. Mas 
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apenas dieron el arremetida 4: quando ios de dentro «es 
dieron vna m i^la carga de arcal uzeria: y t a l , que mu-
chosChriftianos ^uedaríOn muenos en el campo. Final-
niente los Moros, por entrar las otros , por Ofender h 
entrada, (e travarjon en cruda batálla , y muy fangrjen-
taimas lo peor Hevavan los Chriftianos , r.eípeóto 
ferGalera muy fuerte, y bien ttefendida de ios que efta-* 
Van dentro, jDuró la porfiada batalla defde la mañana, 
kih mas de medio dia. y víílo los Chriftiano s el mal 
reipedio dt fu entrada , y la de ftruyeion de fus vande-
ras,acordaron de retírarfe , y bois.'erfe á Hucícar «lie-
yando los mpertos, y heridos que avia. Y afsi como ile-
gaion á Hucfcar Henos d; coraje , por vengar jia ir-juría, 
y^año recibido, en Gnltra r tropel djeron en la ter^ 
p'j,adonde eftavan losMonfeos encerrados, y con yn 
confino eftrncndo , diziendo . muer n Ips enemigos de 
la Fe Cscoiíca^ le vrre.'naron iás puertas con varreras dg 
cubos de carros, y por allí arcabuzeavan á la encerrar'1 
can; Jla ,, de tal manera , que matavan p:,uchos de los 
MoroSy Anda va tanta grljEeria , que parecía hurídirfe 
f'ydad? La humareda de la pólvora era tanta a y tati 
tipefa , que no le velan los vnos á los otros. Vítlo los 
¡Moros jcncertadps fu mperte, fin remedio de poder 
rs!f?,deíefper3,damentetomavan píedras^y palos gruef. 
I ^ y con eüossicudian ú dañoquefes ven|s?hazlendci 
ÍCÍuerte ^ que por los varrenados agujerps no dayan lu-
gírquepudieííen meter los fogofps cañones ¿e lesaf, 
fabuzes? Muchos de Ips lylorifcos , engafgados de las 
paredes 3 ayudapdofe vnos a ptrosvfubjan á lo? texact^ s ,^ 
Y, 4/ fe 
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t imos , avalar^aiid^ por el avie infíniij-cíd dt píe^rns } y 
texas , y glsi crida va ia pefa tan rebür Ira . y encenáida, 
que a no ponerle remedio , la Ciudad p.^ Oara notable-
peligro. Mas Dios que remedia al mí-y meneftei por 
íu infinita bondad , lo proveyó de fuejfe , que aquel al-
boroto , y confufo eftrsgo amay.nafie. M la c- fa del Du-
que.de Al va ardía, llaníada tere h* Los c a ñ a ^ t í ^ y linos 
maifeta» trino, cebada , azeyte, ^ c>tra« cf-ía,'-, con tan 
grande hotror ,que ponía á rodos crecido en or 5 y ef-
panto.Quapdo el Corregidor de la Ciudad liego ácom-H 
pagado 'de ii>uchós Cavallevcs y folckca 5 vente ar., 
juada 5 y tanto hizo ,Qiie a la sn otinads paite Chrif-
tianá-, hizo retirar de ía tercia , y que rsrafle aquc¡ íanw.'-
guinoío dcardaio jenrendierdo 3 que en "óuejlr h da» 
ría al Duque de A'ya comento: y fisiparo, ya cheque*;, 
l i a el Cíelo cub'ír el íuelo cor obícuras fv<?'eb!r;S. Pue« 
los Chríüiane^ retirados ius More s de la tít eia , vnos 
inuertos, y otre s W i l he» ido* ,v otros huidos por los 
texados ? fueren ¿ei Corrí [ leer íocorrícrs. ÍMüchós 
ívlorjlcos huvo3que luego dexsrf n a Hficfca^y fe fue--
jrf*n á Galera? adonde íueroc bienjecibidos de ios íiue 
efiaban dentro: lc>5 quaksfueron aviíádos de lo que en 
Hueícsr avia^paíTado, per los que della ávíanhuidp. La 
Ciudad de Hut fcar , recelando lslgup peligro , fe pufo 
¿oda en aima^haziendocuerpo de guardia, 
A ella fazen el Caí lean íyíakh , c'oirb avia embiado 
docientes foldados a Gaiera,crn Q es dicho , quedando, 
obligado de ir en períona . por ía palabra que avia da-
do, 1 abitndo como Jes de Kuefcar avían ido íebr-fv ella,* -
y avia^baéjtodtícaiabradoi^CQniodc^as^uepaííab^ 
1 • • v ' " •' " ' 'v/ * aviene 
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o recibido recados de Jos Moros de Huefcar, ^üe 
lesvinieíTe ahworecer. EÍ Maleh falió dePuichena coa 
diez íníl hombres, codos tiradores, y buenos foidados^, y 
tomando la baelta de Gantoria > fe metió por vna rauw 
• jjjlá muy grande, llamada la Rambla dcl Box , y por ella' 
' marchando con fu bravo efquadron , llego á ia t>oca da 
OriajV atraveífando á la fierra del Chiribeí, t k n as de l 
i Marques de Velez , llego á Orze , adonde le citaban 
• aguarda; do , y efto fue vn Viernes en U noche 3 y aili 
• - dextklucientos hombres para guarda^ íocorro de aque^ 
• lia fuerza, y pafTando á Galera, con el íllencio de la no-
• che, metió dentro orros dacientos hombres , todob tira-
. j dores,y algunos Turcos entre ellos. Y dex.indo ajii f^ce 
. íocorrnje paf ó á la huerta,y viñas de Huefcar, a ü onde 
• todos fueron embofeados , fin que nadie tuvicíle noticiál 
! deel'os, ni fueíícn fentídos. Venida ei alvai Saoado dé 
> mañana, como la Ciudad eíluvíeííe íiempre putUaen 
! i ífma, aviendo acordado dé ir I dar buelta fobre CJi!e-
s ra jpara(jue ía gente eftuvíefíc apercebida , fe tocaban 
• lascabas de.guerra , y-ia. trompeta de los cav aos ú 
! i romper del alva 'vino nueva , como Qrze íe GVÍ,¿ b -
i ! yantado, y que le avía entrado gente de focorro , y ^ue 
tenia tendidas moras vanderas en fus torres. ,Coa t i la 
nueva ios Chriftianos mas alborotados, quií'.eron uiir-d 
todapr(eíT3,para ir á Orze^ eiiando para f a l l a s cam-
panas de la ígleíia mayor tocaron a la Mills de nueñ'ra 
Señora.EI M[aleh3y los de fu vando.que eftaban. emoof-
cados^guardandoque fe abríeífen las paerías de á .CM~ 
da-^ para cn^rnrfe de tropel por elja^como lo ts-Tiiut» coi> 
Sertado; 4{ | í como ©/ejión ias campabas, y T - ^ 
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te con ellas las csxssvy trompetas, enfgnaieron fegTin el|< 
ruydo que en laCiudad avia^que ejpaij fentidos,y porqud< 
rio Idseogíeflew deíapercebidos , íeídlieron cíe.adondei 
eftavan fn bofe vnos á Jo raíp de las viñí?5 , que era pai^j 
te mvy fegun para los cavailos ^ que dañar no ies pu, ] 
dieílViu. LosChnuianosdé Huefear ,.eomo Qom&ify&i 
íen á falir por bs puertas de la Q'udsd ^ juego deicu-s 
bneron las yandjer 8 ('ejMalch^ maravilladp 4e ía' c^t 
fo j tenendo por roii^gro lo ciue avia fucedido. A viendo I 
crtendidí;- ia csuía}y determinación delMaJeh^ipcilida^ 
ronjOrmajarma-MoroSjMoreSjyá era el diaclsrOj^iSplI 
dava yá luz á la tierra , fakn Jos Chríftiano de Hutícar, i 
Cavahos , y peones , y fueron a dar en los Moros vale. J 
roUmente. Los Moros eran rodos tiradores ,y pclwsn\ 
bravamente. Los cavailos no podían entrar por las vijñssrí 
y afsi los Moros peleavan á fu falvo: quien mas peleava,Í 
ejan los Turcos , y los que mas dañohazian ; roas poní 
todo clTo era el valor de los Chriílianos tanto ? queh|-í 
xicronen ellos muy gran daño ; de tal manera , que roM 
taren mas de mil Moros, y tanto los apretaron, quelosr 
llevaroDretrayendoliaftalamifma Galera , ador^eíe 
hizieron fuertes, y alli fe trabó gran batalla, enfre Mo. 
ros, y Chtiílianos, En tanto qite efto paífavajlos Chnf-
tiano^queqtiedaron en guarda de la Ciudad > íiendol 
avifados , como avian entrado algunos del vando del ^ 
Maléh 3 en los arravnles de la Ciudad, penfsndo que d*f 
tsvan algunos efcondic'Os en la morena , dieron en ella| 
con gran furia , díziendo , efte es el día que no hade á 
quedar ningún Moro a vida ^ cementaron á dar en los 
Moros ^ matando, y hiriendo 9 y robasdo, jr fsqpeaf»*» 
4o 
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1 aolasíafas, y pegándoles fuego por todas pares , que 
e aacofj de grande compasión vér tsnta crueldad co-
eimohazían lo^ncolorizado^ Ckrlftianos, de íuertes qae 
.'.noíepudo pono remedio en ello. Parecía Huelcar otra 
Roma que fe ardía. Acaío dos foldados entraton en 
. vnacaía de vn Moro rico , que ílemprelos que quieren 
. robaren talesocafioncs^ufcanlascafas ffiasb^enpira-
J das,para íer aprovechados, y defpues de aver laqueado 
j lomijs,ylomelordellaahalhron vna Mora doncci.n, fa 
j^nas hermofa cofa quefe podía hallar engraw parte, % 
1 losd«cod¡cíofosdetal, y tan rica pieza le echaron 
mano,cada vnodiziendo ,que la d&maheriXfoUera l u -
. ya^ydifiiiendofobrecfto^obre qual la temaoc Ue-
v nr, vinieron á echar mano l las efpadas, que y a w .a^ 
^snfangrienta^ de los Moros que avian muerto , para 
,quererfe ofender con ellas: masa efta fazon llegovn 
li foldado villano de animo , y de malas coftumbres: el 
, qual como vido los dos loldados repuntados para ma-
. taiíe, fobre la bella Mora , le pareció a é\, que p^ra po.; 
i nellosen paz no avia otro remedio fino matar la ocniojj 
i de íu pelea , y aísillegó á lahermofa M^ra , y cor, roda 
• CHieldad le d\d dos puñahdas- , por h hevmoía teta del 
coraron, que parecía fer hecha de cnftal , y luego la 
ibeiladonzellacayómuerta en clínslo, mpvttndoa p i ^ 
' dad al mifmo Cíelo , aquel caí© tsn villano, y ?trozV 
itwydor villano defpues de ave? injuriado la mayor oe-
lbadelraundo,dixo ^noestiempaaora que dos ioU 
Jídostsn honrados vengan á ponerfe espanto de muer-
« jporvnamuger que tan poco vaie. Los dos lolda^ 
k viendo siuerca la do'ncdla tan hnculpa • y con 
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ía cruelclr^, raovido's á faña contra el matador , le maí 
taron á eítocadas, diziendo: yíilanp , defconopicío de la 
snay or merced C|Ue el Cíelo hho al fuelo 3 en quanto 1^  
h hermoíura, que dél has facado,, tan fin^coníideracíon, 
r.fequedarás ílíi la pena de tu maldaci cometida, y di^  
^vprido e'fto fefalíeron de ía caía, dexaodp muerto al yuj 
.Íiáí5o,que era natiéal de k Puebla d^Dpn fabrique j 
p k i o dél a la hermofa doncella, gue yunque muerta 
ipareciavn Atigeljtoda cubieitáde finos brocados ,dt 
fu cabesa. En efte tiempo el Cortegidot con muchl 
gente iba íácando á losChríííisnos de la mprería:a % 
llevando prefos, á otros pohíendo pena de las vidas,f¡ 
ÓQ U morería no íaiieílen,y afsi defta manera remedio 1Q 
«|ue pudo; aunque el remedio fue tarde , porque ya la 
ssioí ería ardia en vivas llamas, mas á toda diligencia fue 
eiíuegoapaciguado , quedando hecho mucho daño, 
Apaciguada eíia civil guerra, fue hallada la herrnofa 
'Mora, y facada á la plaza, adonde á todos dio fu,muer-
. te gran dolor , y laílima , conociendo quien era , y po 
fu belleza^ y todps maldecían la villana manq del mata 
dor, Deípues fe vino á faber la caufade fu doloro 
iVvutrte,y la vsnganqa della. El Corregidor,p Goyerna 
dor3 movido á piedad de la doncella, maravillado deíü 
hermofura, la mando enterrar holgadamente, y encima 
de fu íppaltura mandó poner vna lofa blanca , co^i vn^ i 
letras negras, que afs» dezian enroraaace» 
E P I T A F I O . 
Quifo mi gran defventura, 
y el hado terrible , y fuerte^ 
que íe me díeííe la muerte 
por OQÍ grande hsresor^ 
i /CIVILES DÉ GRANJID^  
Fue voluntad de vn viUano^ 
Vi que yo murieííe ccmprano^ 
Vi porquiíar vna conctendak, 
y mí muerte fue la oírenda 
de vn cafo tan inhumano, 
Bftas letras eftaban pueftas en eí marmol blanco de 
lafepultura: nq huyo en Hueícar hombre , ni muger^ 
fique nolloraíTe,.y íindeffe la defaftrafla muerte de eíla 
jjíwrá doncella,, por fér la mas bella pieza de toda aque-
Ihtierr ic Fínaimente el a¡boroto,y clcandalo de la Ciu* 
dadí: uitójawutjueenla morería íe hizo muy notable 
daño. L gente de Hueícar,qué efta^a en Gakracomba-
tiendola3¿u,vo noticia de lo que avia panadeen la C i u -
0 dad j y entendipdoque los Moros deila avian ai^a«j 
\ do,al punco ítHntaron el cerco d f Galera, dando fin á 
16 hbatalla3y íe fueron á H'uefcar,la qaal yá hallaron apa« 
Aguada, Los Moros del Maleh^ y los.de G3ler3,dieron en 
f^ortificar el lugar bravamente, haziendo pof de dentro 
'" muchos beíiiones, y travefes por todas las Callesde 
''jtal manera , que los Chríftianos , aunque entraííerí3 
J'jnopudieííen andar por ella , íino fueííe con íu muerrs* 
•3Bl Maleh como hombre avifado, y diiereco, confi-
derando,quc aquel lugar eíiaba muy dentro d*? h tier-
ra de losChriíiianos.y que no podía d';x:;r de íer cerqa* 
l3do,y c6nvatido,y que no podía dexar de pallar triibaio, 
Acordó de dexar quatroclentoshornbres.. bravos lclu s -
dos, para detenía de la tierra, y con el relio de la demás 
gente, vna noche fe partió para SJurchena j p^r los mif* 
mos palios que avia venido^ l-leva^do mucha gentes me-
nosde la ciue avia ^ravdo (obre Hue íca r , ador/de d--
•xo 
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xo mas de quinientos Moros de fus tfcjuadras, mueytos 
á maños délos Chriftiahos. 
A cíla fazoa el de Velez eítavs en Fiñana con fu cam| 
po , y como (upo la levantada Galera 3 y el aprieto en 
que elluvo Huefcar, luego eon íu campo marchó á Ba-i 
, adonde halló 4 Don Antonio de Jbuna; ei qual cómo 
vidoque el Marques era llegado , al punto fe partid 
pava Granada , adonde dio gran quenta a! feñoV Don 
Juan de lo que avia palTado enG dera. El feñor Don 
Juan dio orden al Duque de Sella, para ir á las Alpajar-
ras con feis mil hombres , y luego cl de Scfla fe partió 
para la fierra , coi* defeo de dar fin á aquf.ih guerra, 
El Marqués de Velez como vio que Don Antonio de 
Luna fe era ido á Granada , y hiendo qíie en Baza avía 
baíUnte gente para fu defenía, luego mreho con fu 
campo para Galera;, irlaqwal fitió rnuy bien 3 adondeffi 
comentaron algunaseícaramuzas entre Moros,y Chrif-
tianos^n lasquales los Moros hazian muy grande daño: 
Lo quai vifto por el Marqués , mando hazer gtandeSj 
y uertc* trincheras, para que los Chriitianos pudiciltn 
l i a r á fu í a lvo : maíafsicomo elChriltiano íedeícu-j 
bria fuera de la trinchwi as luego era de los Moros <nuer. 
to , porque avía dentro de G:iíera muy grandes tirado 
rc>. A l Marqués fe le avia deshecho gian parce de fi 
c.i mpo en la Calahorra, y en FiRana, y tu ^ o neceísídac 
de embiar por gente a Lorca , para rehazer fu campo 
v afsi de Lorca falleron quatro Cap rancs, tres de infan-j 
reria , y vno de cavallos de infantería, ^aüó Ma* rín di 
Lorita ,:que era muy gentilhombre , y bizarro (oidadol 
T c k e llevó ducícnsos hombres, El^  otro Capitán fun 
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«I Goraeí García de Guevara , no menos gentílhonnb:e? 
ygailardo , que el AlFerea mayor , y elle llevó om s 
! áucientoshombrcs.Ei otro Capitán era Adrián Lecnés , 
i ddd Aiverca con ocresdueientos hombres , no menos 
* bizarros, y gaíanescjue los demás. El Capitán de Ca va^ 
o llos,íu^ Alonío del éafttUo el mo^o5e' quai facó ©chen-
o ta caballos , red? muy buena gente Éítos iniciemos 
n hombres , y Gchpnta candios falieron de Lorca á toda 
Bj prieíía jpara el campo del Marqués 3 el quai ios recibió 
• muy bien, Y vn día el Marqués quíío dar silalto ea 
0 Galera,y cicr;a gente de Hvieícar t r inóla vanguardia, 
1 y ene! arrennerida fueron muchos Cbrfftíaüos muertos^ 
í y heridos. Lo cj.ua i y Uto > el Marqués mandó , que fe 
Ji retiraífen al real. Los de Lorca que iban de batalla , fe 
i paíTaron de vanguardiaj }" dferon v.na brava arremetida.; 
{'y tamo, que á los Moros les hiziemn grandaño,mas na 
1' lo recibieron menos los de Lorca , de füerte,qae Íes con-
fino retirar hafta lastrinchcas 5 y eíimdo allí eiCapf-i 
Si tanLorita, avlendo moftrado aquel día fu gran v alo 
tinla arremetida Fue muerto de vn valazo que le d io , 
•¡porbaxo de v« peto fuerte que llevaba, Afsimifmo mu-
',!rió alli el Capitán Adrián Leones de otro valazo,de que 
hiio poco pefar recibid el Marqués de íus muertes , y 
pliego los mandó llevar á Lorca , adonde con dolorofos 
Ibtosfueron.enterrados, íinnendo fu muerte toda 
^Ciudad de Lorca gran dolor , por ícr nobles Gapita-
f^es, y de gran valor. Murieron el día defta arremetida; 
%ros muchos Capitanes, yAlferece«, y Sargentos de 
was partes, que allí íe hallaron , de que el campo hizo 
"pnde fentimiento. El Marqués reconociendo, que Ca-
le < 
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lera rid fe podia tomar fin artiilería , no conííntío qiíé 
loa- arreiTiecida fe dicílé : y a^ si luego dio arifo á fu A l -
teza de lo que piííava , y como era neceíTaria el arti-
lieria pira la toma } y ruiha de aquél lugar , por fer 
muy hierte , ytener dentro gran defenfa. Defte avifo 
que cavo el fe ñor Don Juan 3 del Marqués, diremos en 
íu lugar , ydi rémos aoradecomo vn día eíiandoc 
Marcjués eK vn al to, reconociendo el fitíode Gálera^y 
por donde fe le podría plantar artillería 3eílando con él, 
el Capitán Fernando de León 3 mirando Ja difpokcion 
del lugar, vieron como falieron de Galera ciertos Mo-
ros á vn ihno que eran las heras.El CapitanFernando d 
Lcoo, que ios vido, le dixo al Marqués, que le díeííe li 
cencía para ir á pe.'ear con aquellos Moros. El Marqué; 
Je d i x o q u e no fueíie , porque no fe fabia la eaüfa ds 
aqaelia faiida de aquellos Moros, ni á qué fin avian íaiíj 
do , que los dexaííe ,4que|íempo vendría que fe podrii 
ver coiji ellos. Fernando de León , tornando á impo ttij 
nar al Marqués que le díeííe licencia , el Marqués le dii 
xn, que hizitfie á fu voluntad , pues tanta gana tenia á 
vtr íc con aqueilus Moros. Fernando de León tomantli 
cien Soldados, de diicíentosque eftaban al l iconél , j 
con c 1 Marqués, fe defcendió por vn ramblizo , que ib 
a d:ra lasmifauslleras ,adondeeftabanlos Moros; ¡ 
abi como Uegó^ luf go deimprovifo}dió en eI!os,dizi^ 
do: Sanriago,y á ellos. Los Moros que los vieron venif 
iin tumor n ngunoiesa:ometieron , porque eilaban biei 
armado!" y pudo fer a /er falido por indukria para aque 
efe ¿lo, Trabófe la efcaramuza brava, y reñida grandí 
me'axé , adonde ei vak^ofo Capitán Fernando de 
niel 
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mnjjcgnros los Chrifi'ianos: 
mas Us More^ dan en ell&^ 
yjneron desbafátados* 
T U Chrlftlan'Á vandsra 
quede tn Poder de paganos, 
$4os de las AlbmüHas 
iíngran reencnentro hht haí/údty 
Donde C7npiearpn lat amias 
contra e¿CafíP¿¡n hchrádo1} 
el buen Cefpedssfamofo, . 
que efldeh T&hldte alojad^ 
Tórgrandegtiarda , y defenph 
Üs aqnelpéUgfofo falpyy 
el q u$t ctfm» érd VéUemg 
contra el vando renegado^ 
Acg&tH cvn Us/ayos, 
molirand} valor fo¿radú4 
mas ios Atoros eran mnc.hosl 
haníe fobrádsen elcampq* 
Do murió ¿¿ b&erí Cápitaté 
eo n renombre 'Aventajada, 
de válleme , d? famofo, 
más que otro ningún/oidad^ 
Lusgo en Gr'M'ñíndd fe fnpg 
J dijjtejis infdíice safo; : 
ét ds Auftnálúagoproves 
de emh'iar focorro al carneo¿ 
Do eíiaha ¿I de las Ortigas3 
fiqasi fosorro aguardmdvg 
p4r*féntcsr l4¿&erra. 
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que tanto tiempo ha durado. 
É l ejue forerró le lleva, 
is de v*lor eflimado, 
Don ktiis dé ReqH$fenes 
ts fu rémhrelntltiiLidoi 
I>e CdJlilU ¿y de Lepn, 
ts Comeadadar mmhrJidQfí 
trtixotie el tercio de Ñ a p ó l a | 
en la guerra hionvfado. 
MI Marqtih de íñ Bavara, 
efwgran fecorrs le ha entrado^ 
fettclevítos hoYñhros llevat 
iodos eran hi'pfdalgo, 
Tkmbien Don Juan de Meffda&a 
te focorre con fu camPo, 
porque elde Aujlrla api lo Or 
y fe cumple fu mandado* 
0'n%.e mil Infattes tiene 
vi de Murcia Adelantad^. 
$ con efios también llevó 
•ehoclentos de ¿ cavallq* 
'Toda ¡rente valerofay 
ffvoglda para el crfo, 
jr los del Revno de Aíu^cla 
fon los mas aventajados, \ 
Ctn efiagenre el de KetsZ 
4e Adra[MejaÚariú^ 
tnhujca del ReyecUlo, 
y tu tiene tyettdo campo, 
fvtfía k kaihfi 
CIVIL1S D E GRANADA. 
M i é ha desbaráfeáO) 
y hafijí Vahr U fig^h 
do e¡ RtyeslíU es forcado: 
%e aguarda e«moVAÍienter 
mefirandofer buen feldado¿ 
fnat t Amblen qneáú rtmftdQy 
y fa cAmpo maltratado, 
Tél fe e/cafo p&r la fierra 
del lit en Den Diego Baxardfi 
qne le va $a eh les alcanaes, 
fara prenderlo j ¿ maiarlo; 
£ 1 Moro dexa ¿a ¡¡ilU, 
) desjarreta el cavali&% ^ 
v y p$r lo efpgfo fe mete, 
dé n& paede anddr a eavalfa 
T dejla fuerte fe tfcapa 
• éi Rey defavefiturjAdoy 
el Mi*rqms con ejfle inunf^, 
ffm duclent&s de dia vallo 
fe pafse a la Calahorra, 
por dar provtfim al campo. 
£n Valor el campo «juedb 
del comer necsfiltádo. 
A l campo bnelve el Marc¡Heíy 
y a Calahorra ha tornadQ: 
defde allí¡efme a finaua-, 
por ^  ne ya efíafra a vi fado. 
J£ht en (jergal, y IZalodoy 
gran morifma fe ha juntadói 
ti 4¿ar$Hh ks f m a hufs&^ 
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ton fu campo'concertado, , 
J}» fie tuvo granrtenwsntróy 
mas faívo el Marqnes honrado^ 
cargad» de íes de/pojoSi > 
que tenia ei rnoro v-zndo. 
UúunqHe Rufo en e¿ Aajiriada^ 
defie diz*e lo contrario; 
tnas lo cjQt Kafó aejai dtte 
en ejie resncuentro es falfo* 
•^ ue la victoriafg lleva 
ti Marqncs ,y fas Cbri¡iUri9f^ 
eiejualfe butlve a Emana 
& do ¿o dexe ais'jado, 
Tel Moro fe fue a Andxratg 
ihvanda iodo fu campo y 
'do defpues diremos dHy 
$ ¡oque hiz.o en fu eampfa 
C A ^ I T V ^ L O X V l J 
ié como Akenhameyavleridofe podirofo pri-
tendió remar a Motril Er: ¿inor aj e-de la Aéüf$ Zahaw 
liAíoro Btnaígudzjl trata €i>n siuenahq-, primo del Ké^  
- $i4íih)por j&Uiyae iieffe de Zafara , ¿fusfelf i 
d i la muirte al-fayeaUO:, y para C$Q wdf» 
vnagran traccióna-
YA os avernos contado corno AbsnliaiTíets .> fotíCJ rofo degenücs de guerra,{e alojó en Anduraxy 
stíorsdv de iodos era por íus cruoláades^ y íob^rvia? 
^ ' ¿Ni 
- C I V I L E S D E G R A N A D A ^ ^tf. 
Ihorrecido áe muchos Capitanes , y de otros Cav^i!e,í 
ros principales ; mas corf|odo cfto avía miLcbíísinios 
que le amavai^ y le querían bien , y de buena voluntad 
Jequian fus vanderiis { entre icsquales ^vTa vn M o r o 
•muy'alkga.do.^AbenhüHieya., Ilsiiaado ^enaíguazil, 
bocnfoldadp, gallardo , y valerofo , el qual arn^vaá 
vnapn'ma fuya , Hamada Zahara^ viuda 3 que fu marido 
fué'muerto á manos de CHrIfti?nos. Z Kara era muy; 
Bermofa á la maravilla , ^ran rmiíica de yo/, , y de ta^ 
ñcrHaMorifca , y a Is C a l l a n a . Uan^a^a eítrema-
clamente^  Eftahermofa Moráamava de cor^pn á íu 
primo B naJguizil , ^ eíuerte , que entre los dos aman-
tes fe paííavan íecretos fus amores Acafo Benalguazii 
vndífl eft: ndo en converfaclon cen Abenhumeya , ua-t 
tando en cofas de Damss. Aben.ilguazil , como hembre 
en aqae! cafo favorecido , ,teniendoíe por bien íñdantQi; 
en tener a Zahara por fuya, con gloria de tal poÜefsíot^ 
pareció ndoíe, que íi el bien que fe tiene no es comunicad 
de, no fe »yza de tal bien. Le comentó á dezir al Rey; 
íuyo, como él ten'a vna Dama por excelencia heímo^ 
ía, dorada de grandes gracias, y donayre , gran ca.níow 
ra, y bella danc-anta, Y tanto le fupo dezfr , qi 
liumeya de ollas quedó de dl^.muy amarteladoj y cori 
encendido defeo de verla : y aísidifsiniwíando le- rog^ 
(fin raandrar corno pudiera) qae la tmxefíe ^ fu eata^ 
Brjtqla quería vér,y que en ella le haría gran fcirnaa,, 
^benalgiiazilarrep^tidoya de aver alabado tafíío a f-í 
dama, fu friendo fu pena ^ aquella noche Ia!!Wc>|caf^ 
i i d P-eyeclllo, a^ond^ a fu ruega da^dsy hxié^ J.4HQ 
¡I c^cion íe fjgu'e en lengua Caftellanúe; 
" • S i ' c m 
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C A N C I O N -
Tus varaderas iluftraáas, 
l^eas Rey con mil trofeos 
de los ChriíHanos arreos, 
V con gíorias ievantadas 
, paflancio íosPirineps. 
Tu ventura fea tai, 
tan alta, y tan principal, 
^ue iguales á Otsv ia^o, 
cpe tue Bnapersíior RomnHQi 
con gloria excdfa inmortal. 
Y de Granada el imperio 
tengas como tus fiados, 
y ChriftiAnos affob.dos 
pueden ecn gran vituperio 
por tus gentes deitrozados. 
Y que te canten con g l o r í a 
tus feñaiadas visorias, 
tanto que Jíeguen al Cíelo, 
y á ía redondéz del fueib 
íe feau todas notorias, 
Efto canto la hermofa M o r a r o n ranta ^«"aci^y dul-
zura, qn'e él Reyccilío fe quedó enveleíadó:, y fuera de 
s i , con la fuavidad del canto. Yl'^ego de to^lopunro 
rendido á la bella Sahara. Llamá a BénalgiíazU , y de 
eereto le dixo s amigo, hgráíme tam^ñd placers que me 
¡Pj$s | Zahara | | i fñm9 pbrgtas ün clin ppdsé vivir 
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Un {ola vna hora , y en pago deíte íervicro , yo te.daré 
vn lugíif t i qu£ tu qjii'üctes de mí Reyno. Y íin eáo te 
bré otras grandes mercedes con que vivas contemo , y 
i ú no re falta ra cera dama pata cafarte coi) eila. /.feií 
naiguazí' que aquell^ oía, Abenhameya abralado 4« 
faispztlos, y ttuiv confofo de lo que le aria dicho: 
Reípondió , poderofo f tñr r , no esdeRe^s el haz^r 
agra'/í» á fus vafíalios, Zahora es pira muger tnia , no 
pÉrraita tu g m i leía hazerme íeineiantt agí avio , por* 
fluc quien lo fup-'crere tendrá por Rey tirano j y a mi 
pitándome á mi Sahara, ERC dará* la muerte., f o n lo, 
.ojos, gran feñor ,en IOÍ fervicios leales que te he hechc= 
defpues que levantñfte tus Reales vanderas tt y no te cie-
gue íificion dt (1/na-mecer. El galardonar como Rey 
rnis fervicfos. Abenhcmcya le reípondió: Andavete aora 
no peíturbes mi conraito , por bi^n te la he pedido^" 
fabiendo que en mi mano el tomarla por fuerza , fin 
1 gratificarte nada por ello , conténtame , que te daréei^ 
que vivas, y no me repliques mas en elb. Antes me das 
conc|iie n?u€ra,dkoBen3l^iiaííii, paes advierre 5que 
• aunque ft^íRey , quedas ohj ipdo á pagar tan grao 
de in/uria Gcmo me feazes , que oy ío podríasfer, y ma. 
^ nana lo podría fer otro Abenhumeya enojado da eñ.a 
llamó á los de fu guarda, diciendo , que le prenq'ieffsf: 
aEenalguazil, Los de la guarda lo quiíjeron hascr 
masBeiBalguazil, como defefperado, ponjénáefeie de. 
lante , que no pedia ya perder ma^ de loque |>erái.ai 
perdiendo a íu bella ^hara , .decerminado ma 
nr, pufo mapio k fíi alfange , y fin temarniñguntji ít 
feposkvlúsif mtátí® ,y ioUmn¿ñ-
X 4 n$ 
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Doíe ío impídieríiEi íes de la guarda , que fp le piifieron, 
dtlaíite con U>s ^1 ani es íácadcs: nías Ikri3lgua?il pa¿ 
éeroument? dio en eiles , y ios rompida cuchillada^ 
í te lcapó huy* nao SL U caiie , y COÍPO era di -vech-z tuvo 
lugar de podt-rie tncubi ir , y faiírfc de Anc^ra^ , yen-
doie adonde a ;a muchos an -igos fo^ os , c-ueand^van 
fuera bci íervicio de Abenhemeya que eran mas de cjua» 
trojcitiúOSiy todos bien armedos. finalmente: !a bf rniof, 
í aMora quedo á íu pelar con e! Revcciiío , ROce0afj¿M 
de Uorar aquella fuetea que fe le hazia, E; Rey.cciltó.^| 
sigalava mucho , profnetiendcle-dár muchos, c^fas.To-
do lo'quai era á la 'bella Mora apar de muerte , porqál 
inas efiiajiva'elja los aftioreí; de Bcnaljaü.izíl '.6 que todo 
^uanto-el Reyediio darle podría El Bcye^iilp gozando^ 
de ios amores de Zahara , no cllava tsn Cu) cuydad ,. dé 
i o que era tocante guerra , cpíc no le dísííc alguna 
pena eítuíleñíaria | y mucho qu5|iu'a él tpmar vn puer> , 
to cíe mar , para que tomándolo el Rey de Fcz> como fe , 
avia dicho , pudieííc arribar con fus gentes 5 y con e^ .c 
diíinj.o fué iobre Vera y hó rudi< ndeja tomar , para 
él calo aAriba dielip , fiempre a-da'-a ímagirondo ^ ciú 
puerto podría tomar > con .'a menos cofia que pudielíe | 
defu gente 3 y afsf acordó dddar iobre Mobi l , queje 
pj jecK) s él que fácilmente lo podría ganar" 5 y apode-*' 
yaríe de l , para el ^fedo dicho, Y con eiíe peníaníkn- ; 
co dcreifDinp de embiai los Turcos dif ímuíadamente a 
V'aldikchn , porque el de Auílria no fofpechaíTe 3 y 
'ínticífe 'i\x intento 3 y íbeorr^efli? á Motril con doblada 
'gusfiyclon^Y para efto hablq COK vn príjnofuyo-, 1^-
saado Ávcpabo^ buen joldadq a_ y 1G ál io «JUC era ccía 
: ' C í y i t E S DE G R A N A B A ; 5 t f 
cumplís a fu corona,)' á rede ei Hxercítpxjucfaüef-
feconios Turcps á Valdeíedin^v <|ut cJ fueííe.por fu Car-
pirán,y fi lo que pretendo íaíe a mi modo , de pií íén* 
iréis luc'go orrp af i íceJ nualg'jnrdareís como es i ueie 
pandado , y de Jas gentes de a^ueí/os itigares juntare.^ 
bsqus fe pudr.ere.nvy partiréis adonde fe os diere orden, 
pnabo luego habiendo mochila para feis áhs fc partid, 
jk fue aCadiar5tcdc ei ef^nadioTurqueíco a punio de 
¡uéfra Deíra pacida 'de los Turcos,mvo noticia ^enaN 
•m'iUk. fa chmn dándole cuenta de la ocaíion de fif 
¡rtidaj como aquella que lofabra, y comoe] Rcyecillo 
pmbiaba vn carreo par?! la orden qae avintrde tener, 
|malguaízii íOvíf^fta noticia, COÍ?ÍO Ja eente Turoucíca 
m partido, y como el Reyecillo Ies embiaba deípnchos 
le orden. Luego sOmo hembre agraviado Vlc procuro 
imaerte al Revec|]|9 ^ y para ordenaJla m bailó otro 
aejer medio .'fino h^zer con los Turcos que le maíaíícn, 
oniendoíos ra al-c.on el Reyecillo , y ya f undada a fu 
iodo ja traycio.v+.i, tomó configo cien amigos arcíbü, 
¿ros ,^ .ae no efi jaban .bien con el Reyecííi'o \ y íc fu-c 
^ j n o d§.C;?4íar en fu demanda , y en el camí-
mcosio o con') ! Cvórrco que Uevaban los despachos?-
n' r.:-td ¿f.\ tomo, .y abiertos , vio Ja orden, 
• b d j ^ ^ t . . b d ^ á los Turcos. Eicual ¿ S ^ a 
1 ^v%oj>T!e;h3i:eis placee afs! como ^ % ; . 
'í'í-'fn^íít-gero^cn mi defpa.cbc r H. 
•é fe¡ ¿Tfí, y:>d#Gr#ngueJreg^ 
:er> 9Uf eí í^fa que afsí cumple. 1 
I f t ó j-jego otro aviiojjel 
m > mSTORU PE tAS SrVEIMS 
¿infendido eft-o|>of ^eqaigaazU ,.ai puq.có á.cabo-df-g 
ccridrai-r^n fu pcph i la trairtcton contra el tirano Rey, 
pro j -xadoi hazcria rabiofoszelos. Y ÜÍS ,que CÍ Reye-
cilló ÍÍO ua/;a iuijor bkn el Arábigo , y (para e§o rcni^ ^ 
vníecrecarío de quien i» fiai?a , Üamado Moxaxar, gra«.Jgi 
de s' crivano ea Arabig-o: el quaf • i efta fa^on andaba de 
en «kfg-aua de! R.-ycdíio, por Vn mal t^amicntp.qit t iAi 
ie avia hecho* Hl qual era muy cercano párieíite 4e Abf-jga 
nal^-wzü, y ^  ia íaz©oiba con éLparafavorecerle ea to-i^ oi 
é o io ^ i r . ; oadiera comra las cofas delileyecillo. Y aísíife 
a viendo mu ;rco el correo^ abnsrQn el defpáchp , pqnapj^ U' 
es (ocho, entendiendo bien el üü dél ? lo rompieron ,y^r 
M a x jxar ai20 ocro defpacbo ¿ ÍHOCJQ ds Abcoalguaziíyraa 
tiqu3|dc;zi^deeft¿í"aerte. ¿ac 
Aooado , y querido primq^alerof© ©apítan del Tur-gvi 
Cjucfco vando , á mí Gerona e o n v í c n a q u e á todos lo^a,] 
Tn> eos les deis cruda muerte , porque ine tienen agr§^o< 
viado, y han intensado ds darme tniierte , y al^arfeconítii 
el Reyn©. Y para úazerlo mejor,aísi ecímo e ík menfa-^ rai 
gero llegue, aunque fea de noche, mariíhad a teda prieí-íab 
fa con h gente , y os iréis á alejar á Minina , pog elca.iifi 
Hiino qpe mas cercado fea: y quando efteis en Mecíníy ray 
ÍOÍTarcos alojadosen fu poíada , datí,iswderr,queca. 
da hueíprd ? al punco de la media notv p , male el fuyo» % 
Yparapftoaiva Ábenaiguazíl con fien Areabuzeros, 
qi;e os podrá dar favor, y ayuda, Y afs^  eoaio los 
Turcos feanmuertos, Abenalguazií dadle cr uda tmier- y 
té , porqac la mcreec , f de etío deípues, fabteisliem 
Avie jo l icql^^emlgua^l efte ^ f e # ^ W ® ^ ^ 
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5 firmado de la mano de NIoxaxar •, cerrado como r,t|iici 
, ^ ue lo íabia hazer cílando con íu feño r : luego le pa! t io 
í-paraadonde eíhba ik^ení,bócon IEI efíjuadron Tur-
iii¡Qeíco j ai qual avia llegado vn c e r r p con ¿ e í p c u o , 
VgueeíluVieffe alojado enMe'cnia, hafta tener otra or-
i!dcn4Eftedcfp3cho acababa de leer Avenabó , cjunndo 
lAbcnalguazilllego con fus cien arcabi|zeí"í>«, y tn ¡!e-
•gaedole dio el rtcado, y defpach© fftlfo , y Ayerr.bo le 
• M ^ y abnendók le Íeyó,de lo qqal fe qu^tl^ efpátáfáís 
Raquel cruel manéssilento , y muy confufo, r-o íabia 
^uéfeazerfejmdezirjmas de fuípirar, no fabiendofe de-
terminar á qué parte fe cchafTc, íi cuaipíieíle el cruel 
Wclatp del primólo no^entendiendo que era gfrsn mal -
M dar muerte ^ aquellos que tan bien avian fci vido 
'lívianjjaffadoelraar ^pordarle ayuda en aqucj.a guef* 
aora mandar tnatarlp^ en tiempo que aun la guerra 
^ocraf€pccída 5y que íos Turcos eran parte prra íu í -
^«tarlacpnfu valor, le parcela vnacofa injbfl;?, y |p| 
^andecrueldad.^bcnalguazil que vicio alCápíran i^ve-
tóótan cpnfufory gue 'moíhabagran clef pecho ea 
^íembUnte, viendo qiae era tiempo de entabla» bien fet 
Pyclpll le díxo á Avenabó de c¿o íuerte. 
% RAZONAMIENTO DE ^BENALC5VA2IL5 
á Avenabó., 
jj Ya'eroíb Capitán,de dar» jy rea' farere.dcfceniícmQ 
}fe no menos valor que tas palacios fueron , ni de mejios 
genero^OjV real: vn cafó quería dezirt? .y no se ít 
:j3 $&lhú $kti$ mi ^ y eoilcieú a?cab.uic:jros,pa-~ 
'$3* H I S T O R I A D E L á S GVETEAS , 
ra que te fea en fa vor de Vna no acertada , y deteñabt^ 
preteníionjverdad g^queel v^sílallo -feade í e r l ea l á{ | 
feBor,)' ha?,cr ep todo íu p^ndarntento^rrás ü es cafo d | 
íraycíonjjme parece,que para h^zerla ppr fefior.no.qu^ 
da en nada ot>!igado, Vcaraos v i lerofo Avenabó Audaí' 
Ha iluft:e, y elsra ,en qué ra^on ¿abe, p que real peche1 \ 
confitpf- jfjye vm büctia obra fe pague con tanta cruel-,. 
!t dad j totno, elEey £Ü primo vfar quiere cen aquelloí i 
1 que tan bicn? y 'eximente le han fervsdp , y ppefto en el ( 
cftndo en q;;^ cílá de tanta alteza ? Q u é le ha hechoí , 
y¿ndoTurque(co?en qué le puedp ayer efundido E Pol i 
yertura es la o í nfa aver pafit do el marde Berbería,parí ( 
darle focprvp? Hafe fentidp agraviado, porque el Ocha), 
1i Rey de Argel condeícendip á fus ruegos ? embiai;do|. 
!c vn tan buer focorro, y armas, para que fahVfie conm 
pretenijon,y que por tenerie.pl,y tan bueno3eüá pueílj. 
«n el cuerno de la Luna? Por ventura hales hallado eíj 
alguna desleoltads no hanhec]30 el deber en qualquiei ( 
oe. íjon ? quien fon los que mas pfdto fe han hallado e * 
los bravos reepcuentrosí sy algunos, que ayan fido 1( ( 
primeros ál falir. jJc la batallar Ay algunos, que pon mi j 
preiteza fe mueítren al enemigo , ningot.o per cicrt' t 
pues qué crueldad 5 y deíagradec ntiento es cf te ,^ 
m indarj que el vg.ndgTurco muera - no se qué me dlg * 
m se Jo que de eílo íienta, íino que tu primo el Rey 5Í1, 
digno de tal nombre , quiere vender nueílra fangrej • 
quien eíto no íjente^no tiene fentido Pues tu claro AVÉ , 
m h ó 9 que govíemas íasTurquefinasyanderas,quedh 
2£S -df eíío ? qué 'efpcrar.puedes de vn tirano ? veod 
m i m . m GRANADA. <^ 
wj felehao retiradlo, y quitado la obediencia:1 Q u é 
lyeGironciilo ? A do eftá Zarrea < A do fe íúé Abom-
a^yle? Qué es del Dcrr^qae el tir ano mando degóílarl 
ká^'k cftiel Rocayme, y otros muchos bídai^gos/ol-
SlÉ'^uefeguian fus randeras á co§a de fus bfenesl 
Tmiíncosycinquenta fotdadios tiene degolbdosino lú 
totan dineros, ni víurpadas haziendas > no fe le sfc 
fei3|lr,q«e a éMe parezca que le puede dar comen., 
feQuantasdoncellas tieríe viurpadas ? Qaancd cafada* 
l i á i s á fus maridos? V«intc y dos mugeres h conot* 
^,ydc todas fe í l rve , no guardando ley , ni amiitad?; 
pes qué tira rio ha ávido, que t-'d hizieíle ? N o h alio, ó 
tewoAvenabo , qué tigre aya tan crue!?mafpid can úár, 
fnenoío^ ni fuego que canto abfak,m torbelfínó que can-
ip^-Dttelcte, puies. ó claro A/enabó a de r , y 'di? 
'íodoslo'; que (iguen las militares vanderas. Adiver t i , 
psfnápxenipio en la cabeza agena ^iiTiagína /que por 
fea de venir otro fe me) ante terremoto ? y vés a! 
¡iittendii la guerra qus tenemos entre manos', íi idb 
¡Tarcos mueren, Y fas Capitanes andan fuera d£ fu obe-
p r S ^ o é fera de todos nofotros? qaíén no< ha de d-jj 
ien Ha de acaudillar hs eiquadras ? qui^n ríenc 
[(ljdarconfe]o en los' cafos de íaguerra? qvé queun, 
p i a r i aVOchaü , He y de Argel « q u ^ k m m i d .f^ ran 
pprqti^concepro fe tendrá del Rey no Gn^cvi.n-r 
Itoentesi O Avenabé , de calla de Reyes a f^ ng-.e , 
ilsaltt alimenta, sé Rey,derriba vn tirano, que maihna 
[feha de ooftrar por tierra , fm confideracion de tus 
fknos • y leales fervkios: recoge los auíentesCapL 
; mk^ bk tus íoldados j oiueílca m Rcal^ y agrá . 
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¿ccnio pedio j figafe la guerra , teniendo tu amor ¡ y 
f az con los tuyos jeftíma elTurquefcp vando . ¡queyoi 
te doy mi palabra^ que ei hado te fea favorable, y [al*1 
drá el vandcGianadino eon fu pre tení icn , y á tífif 
stf ibuira la gloria de fus crecidas victorias, y hazaña^ 
como es coftumbre atribuirlas a ios valcrofos Keyís ^ 
esforzados Capitanes. 
Muy ateato avía eftado Abenabó Audalla a todo éí 
rpíMnaraiento de AbenajguazJÍ, y luego fe k encaxaron 
en c! entendiraiento dos cofas: la vna el temor del dra.| 
no: la otra d noitibre del Rey , y el ferio lo aflegurava; 
de la primera. Y alsi coroo fea a los hombres natuialeli 
fubir á valer mas: luego en fú coraron aceptó el Reyna, 
d a Y con efto maravillado de Ja trayeion de fu primo 
Abenhumeya contra los Turcos, üa averie ofendido; f 
aíVimiímo echando de vér , queio cjucdezía Abenal-
gufcilera verdad , que por la tiranía de fu primo, todos! 
los Capitanes^e avian retirado, y otras muchas gentes,! 
por don le el campoquedava pueílo en detrimento ,y 
íe podría venir á perder , acordó de ir á dos buenos 
nudios : ci vnopara provecho deel común Reyno ,y 
el o t rora ra lionra , y grandeza íuya , ya condeíeodc 
teytm-; y a í s ikd ixo á Abenalgíiazil , porvcierto vos 
a veis bnb'íüc como hombre valerofo, y bien confídert* 
«i . ' r: Un coi; s, y aunque yo no quiero fer Rey , ni tal 
(i /t .: v rjga , es muy bien que fe mire por el bu n de to-
d.-.s, y por t i m í l , que íVmejí»nteí tiranías puede «« 
j Wbxr , por dor(kvínk-?!emos rodos á parecer * vafsii 
c • .. r;o evitar leínei-ameb peligros, quicand•.•• •• • títisno 
íe;"i , .. v i y ' g o ^ f e i p o s o r • • x ^ o ^ 
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p faltar a Re-jv^ue íe f>*v\tíT;e ia i i 'd ib ' t i rcr tc , S cue 
^ derecho le venga : y pues vos í d s de tsr buen íc6o2 
y pj uáente , dlísiimula el cafo , y íe ha de c«íruuíeaVtn 
^uefíra pref cBcía crin i^s valtrol^f C'aví^i"^^ Tur -
cosveamos cp qaa loshallarcrros 3 c<;rca é t elk cafo, 
que £ eílos po, fon propicios, todo fita 7Í mediada, \ el 
(tarop© íeguro , y la guerra paílera adelante , piacUndo-
i'le á Mahoma.- Y 4hkndo «fto ^luego- fn'andi, eueics 
; cíen íolda 'cs^de Abenatguazil íucfTeh akjades cc.n los 
! demás Turcos, y tomando á Abf.nalgtsaz.ii por la frano, 
fe fue con é! á íu polsds , y eílando allí embié h ilairar 
!ía los dos Cacirane' Turcos, losquales, ísendo lUisado$f. 
fueron á la po í sda de fu Capitán Ávenabo , el quai ks 
5 dixo , que tetíla que tratar concllcs cieríQ cafe cié í e -
¡cretu 5y de grande importancia. , y afsi nsetl n d o í e m 
'iVaapoíenro ¿Ly los dos Gapi^c /TüiCO' ,y A b t r ^ ^ s * 
"lal, cerrada la puerta de el ápoícníc , Í^Rfados 
'alientos, el Capitán Audalla Avenabó les hatv dfl 
! tfta manera. 
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á Jos Capitanes Turcos. 
Valcrofos Turtos, fi:krtes Cspstanes.oue JasOtrma-
üas.ycrdens, cen vakroío c^K cr^o tft us scCfíB-mbia-
¿os a íeguir: y aora en las Mfm<m& tíe¿ras K^c^ce"'s 
lasGrana^inas, por cuyo{oc©j;ro ^ yFsvor . k isdig-
nes de debics pagas, y de fobrfido ggf*dec-ÍÉRÍcnto vadn 
^üirido por \ u t í l ios trabajes,y -afanes contra k? Cl~nlá 
1 ce 
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todo el Morifco eíquadron íois queridos , y amacló^J 
como es ]uíia razón cjue Jo feaís, porque vueicras obras 
lo han merecido , y nterecen s fold niO es eí ^ue haze 
punta á vueftro valor , no mirando que es obi!f>adol| 
Seros agradecido 3 Avorec.í¿ndjo vucíiro partido , y tra-
bajos: Anteá ciego de cal conodmiemo, en Jugar de os 
gaiardonar, y hazer reedmpenfa , fegun vueíiro mere-.' 
citmento, ha fido en pago de vueílro esfuerzo a y favor 
de vueilira parte recibido, os íílmda como rlráno marar^ 
y k mi qué fea el execufo'r de ia maldad, y fentencla in^ 
juílsmente pronunciada contra volotros dignos de píe-
SKÍOS. Mas yo como fea de fjngre Real, y de real con-
dición , y de generofo aniíno , no ha cabido en mi feme-i 
jíiñte maldad, como la propu íia en vnellro dañoj con 
Aderando que a veis íido paite de naeftro remedio , y 
fimparo , y que por vueftro reíp-ido eílamos puefe en 
la grandeva , que fin voíotros no tuviéramos y yj*or 
aclararme mas, aveís de íaber , que elle Abenhüme| | 
Muler , es el que íin razón manda vn tan enorme mai^l 
damienco , ei qu-Lon el favor de Mahoma no paííarál 
édeiante , porqu; ttngopenfado 3 que tan'ci udo tirano 
gevierne mas elimpeiioGra.nadíno.ni mns pslje ade]antfi| 
en la íiuérra.Y para eíio pue> íois gente valerofajal pun 
•i> ameró que me ta-vortstcaís, para que yo pueda favo 
¿c-ros "i Todos íois qu^irocientos 9y ÁbenaJguazil tierií| 
i --os cien arcabuzeres , baltapara la primera entrada, 
'qüt. .iefpiU-S del tirano muerto 3 todo el campo (era de 
r; u lira [ a» te , y muy contenta de la1 muerte de aqi. 
ci-ic Ur.-Ms linrazones lia dado , por-donde le vcidra td 
)4ÍQ caíiigo , como eiqut eípera. Tornaríchan' a re 
da 
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¡bfird todo fü válorjque era nuiy gran de, M a í p o c o |e 
pliófu valentía, porque vna vala fe ia quito n vti pun-
kdeKandodo allí irmérto ,á vifta de! IVfa rtjUfr-que Jes 
liraba. Los Chíiíiiadcs Vtcftcofe fín fu Cspíranjaterao-
rizados, íin dexar de pelear , íe Frieren Himwd&h$$é el 
¡linblon , y aliilos 'Moros los dex^ron . que ro pfísroo 
pallar mas adelantcvcon rczclo de alguna cmboícada.De 
'\hefearaoiuza murieron muchos dt. i -1 coi partes. Los 
lloros que quedaron , fe merJen n en Galera , Hevcndo 
líonfígoios Chríftlanos deípejes} y con ellos la*cabeza 
ddCapitán Fernando de León, que prr venrara Dios le 
"(¡üífodár aquel pago. Nadie íea fobervio que psracon 
[Dios la fobervia no va le nada» Pufitron los Moros lá ca-
baen vna pica, y la mcílraron en lo airo.de k torre de 
'Galera. Unos dizei^que cfte Capitán murió de vn ger-
¡¡mío por baxo de la gola. On os dizen, que de vn va-
feo, feafe como fe fuere, que al fin muncj v a mtic'-.os 
flugo de fu mueves J a e s u í a D i c s laíabe* El Morques 
Ríante de ia muerte de Fernando de Leen , T psrnoVte 
lli^y fe tornó con los dea as Soldados a] Real, ad;vpde 
"iávo aguardando'la or den qu¿ íe svía de cerer lafrá 11 
:itOinpjmiento de Galera , porque .fin artillería , era cria 
"irapofsíble poderla tomar. 
Pues conviene dexar por aora al Marqués f^bn 
^ra, y bolver á las Aipoi arras á tratare! fin que Vi»vo íg¡ 
"jtr5ycIon de Abenaigaazii , y Avena'^. Dize , piiev Ja . 
•mtoría, que aísi como Avenabó .. y los Turco' ¿-.-Ha-
!í0ndeir á Andarax , y matar a). Reyecillo.v í - .T el 
Pflcio de aquella noche caminaron á A n d r - r , ; / 
fe anees dei amsneceíjCon qtiatro horas, y i k g a ^ s l ú 
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pumo fiíerón á fu pofada, y abíei u á pelar ie la guarda^ 
llegaron al mjfmo apofento , adonde dormía con dos 
mugares aj lado , y dando grandesgr es ditron Josí 
Turcos1 con las puercas del ápoíento en t i j Juego, 
tmraron de tropel, íin parar, haíta U imfrñi .ama En 
el apofento avia vna hacha de cera ardiendo ,á la luz de; 
iaqual Abenhumeya (jue avia recordado alborotado,; 
conoció á los dos bravos Turcos Capitanes, y con ellos' 
á fu enemigo Abenalguazil, y á fu primo Avenabó , y 
afsí Como los vido con femblante de Rey, Jes djxo:Qu¿ 
cffadia ha fido efta tan grande , entrar Con tanta violen, 
cia en mi Palacio l El Capitán Caracacha le refpondió: 
Aora traydor lo verasj;yl!egandofe á éijU echo mano5{in 
refpetar al fer Rey. Luego entró Abenaíguazil con los: 
demás Turcos, y Avenibo. Luego Abenhumeya fe diói 
por perdido, y todo helado ^no acertaba á hablarí mas' 
al fin esforzado;, fes ptegüntóyqué por qué caufa letra 
tshan cié aquella fuerte? Aorá lo verás, díxoCáracacha} 
y ficsndo las cartas , fe las dieron CJIK las ieyeffe; y 
avfendoiaVleldo , al punto eftuvo ene! fin d é l a tray-
r i o n : y afsidixo,por cierto anaigos^y por el Santo Ala^ 
(que es trayeíon q'ie fe me levanta , y eña la tiene vrdi-
éa j.Ábenáíguá'zíi ,porqueie £ome por fuerza áfu pri 
tra > que es eíla que cíU preSehte } y ed* fii nía es dff 
Hoxaxar 91 ue folla fer mi recretJr'so, y aora andaV-a en 
mí defpjacifí, defireite que h miráis íin pafsion , guaif' 
dándome el derecho,que eíU en mi favor, me hallareis 
fin Cúíjpíu Los Tarcos ciegos de ir contra el dcfy'cfltara» 
é o , no le admitieron deícazgo alguno i díziVndoque 
fio godia ígr ms«os ^ h*10' ^e roo^r* áédU 
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i {hado Rey^ viendo que no podía fcr menos de monV, 
pues nadie ávía que hablara en fu defcn(a , mirando á 
ilbenaiguaziil íe dísio i Alá plegué infame traydor jqu© 
por la mifma caüfá qüe muero rtiueras. Y tu Avenabó, 
u^e caí has éoflferitido 3 que eu lo que yo paro pares , y] 
icn mis dsfdichas procedas* Vna cofa os sé dezír á to^ 
dos,que muero Chriftíauo , y no en la feófea de Máho-
|ii3,que no la condzco. Los Turcos po/ darle may or 
pafsíon^  deíánce del alaron á Av-enabó por Rey , y to^i 
dos le befáron la riiano:al qual efpeáaculoelReyeGrílo, 
ixo,no le t engó embidia á tu Reynado , porque al fin 
as de parár en lo que y ó he parado, pefdichada ha 
fidomí fueríe,y defdíchado fue aquel díá que D» Pedro 
Maza me quito la dagá de la cinta , pues por ella incon-
fideradamente vine 4 dar en tal defpeñadero.Los Turcos 
luego le echaron vna foga al cuello ¿ y con ella fe ah o-
garon cruelmente. Vea aorael pago cada vno jquedá el 
mundo á ios que en él confiaFl, y miren coma acabo 
efte defventurado , aviendo íido ,y tenido par Rey , y 
obedecido por tal, de aquellos q^ iíc le dieron la muerte 
por fus manos. Luego íu cafa fue puefta á faco mano, 
adonde hallaron nvuchas ricas cofas, y quarenta muge-
res á fu fervico. De eílo fe dio luego quenca á la gen-
te del campo ,1a qual íe holgó mucho de fu muerte^ 
porcue eva cruel. Luego fue enterrado , no con pompa 
díRcv ,Gnocomo al mas defVenturado kombre del 
ínwíídd (cierro pago de los que en ¿1 íe fian.) Todüis ías 
cfesquebraila^on ert cafa deí Reyeeiflo, fe partieron 
entre A'-'enabó, y \oí dos Capitales Turcos<Abet?ál:gíia* 
í ú m curd de otra Cofa ,íirto de fu ama prima t r n u s t 
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la qual procuró con toda inftanda, ítias no k avino coi 
m é lo pensó, porgue Huzrr en , Capitán de lós Turcos, 
áfsí como vid9 ^ ^ ^e^a Vahará j luego quedó prefode 
íu belleza , y afsi tuvo animo de pretenddla : mas Abe-
na Iguazil le dixo , que fío hizielíe cuenta de ia Mora be-
lla , porque eía prima fuya , y fe avía de cafar con elfa¿ 
porque afsi entre los dos efiaba concertado Huzracn di , 
xo que no, que él la quería para sí , y llevarla á Argel, 
quando la guerra fucile fenecida. Y íobre eílo les dos 
amantes vinieron á poner manot a las armas: mas el nue-
vo Rey Ajenabo fe pufo de por medio, apnciguandolcsj, 
tomando la ívlora en depoíito, para defpucs darla al que 
mas derecho contra la Muía tu vigile, ó aí quien elía qui-
lieíTe. Con cito ía mañana venida, aviendo enterrado 
'Avcnabó aquella noche al que íer Rey folia, mandó 
íiazer la guarda acoftumbrada para fu perfona. Toda la 
gente de guerra fue maravillada en ver tan preílopof-
tfad'> CR tierra aquel qüe avian férvido coma á Rey: 
sisas i remo el vulgo en si es novelero, pa fiaron por lo he-
í h o fa-ümente, y íi acafo alguno tuvo peíar de la muer-
fe de Abenhumeya , lo diTstmuló , no dando á enrei?-
der que lo feniía ; y afsi de efta fuerte quecíó Avenabd 
j e r Rev de los Granadinos , y coronado con fieftas: 
stssdefpues le fucedió lo que Abenhumeya } como diré» 
^o^ adtUnte Pues üendo ya Avcnabó coronado , vn 
día claro , y fereno - mandó que fe jun^fkn todos !o$ 
anas principales del Exercíto ., afsi cemoCf pitones , Al -
irtez- y Sargentos, y otros de femejafitcs oÉrcios,y car-
$cs , los qonie^ noveleros todos fe juntaren , por ver lo 
fatt íy nusvo K r f ^ueila ordsuar, ó ckzir i y efiardo 
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¡üntos, Av^abó moftrando grande autóridad, y grave» 
dad en el roftro ,los habló cié elia fuerte. 
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# á Ja gente de guerra. 
valerofos, y fuertes Capitanes, y velicofos fold?^ 
yos, fabreis, como hn querido el Santo Aláj por ruegos 
de Mahoma, corno mi primo Abenhume^a jpor fu t. ra-
nia, tiene el caíl-igo merecido, íiendo permitido, que 
con fu muerte eeG~3fíen fus tiranías, y yo ay^ fucedido 
en fu (lila, aunque harto conrra mí voluntad , porque 
yo noquiíiera tener á misombros vn tan pefado cargos 
pías pues Vueüra voluptad ha (ido obedecerme por 
yucñro Rey, yo también quiero recibiros debaxo de mi 
amparo , y favorecer vueftras vanderas, trataridoos co5| 
paz ,y amor fin hazeros agravios, ni demaíias ,confer-
Vandoos en vna etern^ amiltad 5 y fi el Santo Alá fuere 
férvido que falgamos con lo que preten'démos, y er) 
pnnadp y.op-i^.vpo puello^n^qucl trenoque mispaílat» 
dos poííeyeron, prometo que no quede hombre délos 
u^e mi Real Eftandarre figuiereh fin pren ío defus lea-
les trabajos , de tal fuerte , que queden de fus afines g^* 
¡Monados. Mas lo que aova fe ha de hazer gSjdar cuen? 
fa de lo paílado al Rey de Argel 3 á quien yo tengo pof 
P^igo^ue yo sé que fe holgará que en mi msnq aya csU 
fio el cetro del Qv^aá' .no e íbdp j porque f2bc? qi|e m | 
^al perfona .|6 merece. Pijes en lo qfjc toca a períegufe 
lísChriíliaqji? yaqderas x no avr?, ninguno que con rpa^ 
yol^tacl^e vola5|jef figa, con el aprcv^chamlen^ 
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dello os puede refultafiquc con el favor del SantoAlá nd 
ferá poco. Pues leales sipigos, luego fe áe Orden de ef-
crivir á los valeíofosjy aufentes Capljtanes, haziendoles 
íab£r,coqio ya es fuera djel mundo el ipvenpr de fus 
agravios, y que bien pueden parecer feguraípenie ante 
mi prefenpia 3 porque entiendo de hazcrles mercedes, 
bolviendfofe á piis vanderas) y también por lo que en la 
guei ra baja férvido, les pifnfp doblar ?l debjdo/uel-
do. 
Con eñe 4"enabó dio fín | fus razones, dexando al 
congiegado vande contento de fpíjutp dezir . efpecial-
mence que ya le conocían por hombre dj^  mucho valor 
en el difeurío de la prolija guerra ; y aísi ep todo el cam 
po íe movió vp confufo raurmudo , pl pomo füfle ha-
25er reJ rebtjeltoenjambre de íasavijas , ypndo^eíman-
dado. Los vnos deziap: fea p:rp bien tií erpecipo ; «tros, 
largos asíosla gozes ,con prcípero, y adtlantado fin en 
los eijados: otros dczhr : viv? el Epy Avvpcbó, nueftro 
deíenlor , y vengador de agravios, É f í a s y otras coías 
feméjantes, y al punto le vipíeron dp vrah^rmofa mar 
iota de to OÍ purpura, y le puíier.on er- 'a manoizquier 
da vna vandtVa , y en la derecha vnafitcha de vp arco 
á v í a n ^ de Turcos., y tomándole los mas principales 
Cavalltíos Capitanes en los oiiibics i fiendo coronado 
íegunda vez , a piacer de todo el campo , dezían: viva 
Avenabo Rey de Granada, y del Apdaíucia, tuegfl 
Avenabp les comentó á hazer mercedes a los mp? prin-
cipales, y pafíadoefío , el Capitán Caracacha le habió 
aj Rey Avenabd de eíla fuerte 3 avíendo en tedies filen. 
RA 
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racacha , al Rey Avenabp , en pre-
fencla.de todos. 
Para bien feas coronado ^ucvo Rey de Granada, y 
portal re obedecemos , ybetamoslas manos : doy mi 
palabra de jamás bolver á Argel, hafta que tu eílés en m 
csfs , y ÍOneíio , governando pacificam.ente , afsí como 
íuspaffadps 'peíiuvieron , y íj fuere tu voluntad , <jue 
yo paííe a Afiica , me ofrezco de ir por tu fervicio , y 
fraqr toda aquel a gente de focprro que yoquifierejCjue 
p sé que el OcHali me la dará de la mas armiguera , y 
fobufta que fe baile en toda L b h . Tu Alteza dé orden, 
^uiencu gudp faere^que vaya á Africa, y fin dilación, 
pma: y afsimifmo defé juego svifo á los aufentes Ca-
pitanes, y pqebi' S contra Ahenhumeya revelados, que 
fevgngan a obedecer por Rey , y el que dello rehufire, 
yo me ofífezco de poftrar'pde tal fuerte ,que con íu rea 
belion acabe ¡a vida , y hazienda» 
E^to dlxo Curbfig'o Caraeacha , quedando de e!1Q 
Avenaba muy contento , v agradeciéndole la nueva 
oferta , y al punto Fué apercibido para el Vhige de AñU 
ca ,yn Turco IKírqadQ Dauz , muy fagaz , y difcretQ? 
al^ual fe íe dio mucha c o f a ^ oro , y efqlavqs Chríñia-
nos en prcfeiife al Ochali Rey de Argel. N o tarc}^ tou** 
cH© s quete^os los Capícsnes sufentes , y los pueblo? 
inobedÍ9ntes.arhen^urneyá ' todos vinkfon á b^Ur-
inanoal Rey Avenabá.g lqual^endofe tm pr^lopyef-
toenlofublime de i § # é 4 a de U fonut^a a tu^og^nd?. 
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efperanp , que ia guerra avria buen fin en íu favor. / Eri 
elta coronación de Avensbó , fe mofíjtp el Habacjuf^y 
el Daií muy delantero, favoreciéndole en todo lo que fe 
«iudo^ y Avenabó Üeno de iárga efperanqa , comentó í 
par orden en lo que í e d e b h d e hazer en lagucrra,adon-
de en el capiculó que v i e n e d a r á , y de k) paíTado fe di-J 
ei romance figülcnte. 
% O r M A N C % , X l F E T R J T A ÉL ZALTA^ 
mentó de Galera 3 y ionio U fitio el Marques, 
de frsíez. con fu campQ* 
' %0S de CafUllfjd Maros y 
y los de Ome-, y ds Galera 
hechos efian de concierto 
fon ejfos Aíoros de Hu^Jcat¿ 
-^•C Xhte tomen tados ¿as armas, 
y que fe alcen cen la turra, 
y alMaíehpidanfbcorro, 
que ejiaha dentro en Ptirehefi&l 
(jalera hiz.o primevo t 
de aquejia maldad la mueflras 
ViVio elMaleh de focorro 
a la gente cjti$ le efpera. 
j i fduefear pvtfo erabofeada, 
tnuy oculta por ia huerta, 
mas temendafcntlmiento 
las Chripíianes falen futl'a¿ ' 
Con silos traban batalla 
pnf ctiid) y muy [mgríenf^.> 
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tytich&s mueren de dinhas partes^ 
de los MOVÚÍ, mas fin cuenta^ 
E l Aíaleh viflo fu daño y 
reí'rado fe ha a Galera, 
í l vando de lo*Chrifllanos? 
también fe retirad Uuefcar. 
Dado han en los Aíorlfios, 
que eflaban dentro en la tercia^ 
y el Maleh aquella noche, 
también fe acoge a Pnrchena^ 
*El Marques efla en Finan*, ) 
fmfticawpofueaGalera, 
donde le dio dos affaltosy 
mas vallera no les diera* 
Jlíueba gente le mataron 
de vna,y otras vanderas^ 
do murieron Capitanes 
y Oficiales de laguerrai 
Con otros muchos foldados? 
que mato la gente fiera: 
a Fernando de León 
le cortaron la cabera, 
y la fufieron los Moro$ 
en fu Cafilio por f'.na. 
'M de Auflrla efcrlve el Matqfjhl 
dlz.lendole9 <¡¡ue Galera 
fio podía fer ganada, 
fin piezas que la batieran; ^ 
Enefletieffrpofue muwt^ 
í l Muíiey vábeuhumPtírt* 
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qxe ¿os Turcos le mttarQrt 
por traycion qm fe v rdleré^ 
T r a m a d a por A l g u a i M 
de zelosque d H t t t v i e r a * 
j i n d a l i a toman por Rey, 
que Avenaba fe d i x e r a , 
preflo fe f a b r a ¿a c a u f é 
dt lo (¡m m a s fncedierao - ^ 
C A P I T V L O XVIIÍ; 
[E« que fe pone l a b a t a l U que pafsi entre jébenalgMul, 
y el T u r c a Hnz.en, C a p i t á n de los Turcos ".y eot$o A w * 
nabqffe con fu gente ¡ o b r e el prefidio de O r t i v a , 
adonde htf vo vna recia batalla 3y corno el de 
Sefarfalto de Granada¡y como los M o ~ 
iros dieron en f u gente* 
Ves como avernos dicho 5 fíendo coronado Ave-
nabo por Rey j á voluntad de todo el caiDpo,acom-
p-ííndo de todo» los tamofos Capitanes , y gente de 
guerra , dio orden que fueíTe el prefidio de Orgiva del* 
truido , y citando yá refuelto enefte via^e , jjVvenal-
guazille pidió de merced 3queledie{íe á fu prima Za-| 
liara , porque fe quería cafar con ella. Defta demanda, 
de Benalguazií tuvo noticia el Capitán de los Turco'S 
Huzen, y afsimifmo la pidió al Rey , diziendp que él la, 
merecia , y no Ábenalguazil. Avenabófe halló en e/ío 
confufo , no fabíendo determinar á quien darla , y íifsi 
acoráódeponerboenjnanos de la bella Mora ; laq «al 
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fiietraída delante de Avenabó , y de los prctenferci, r 
Wo píegunfada á qual de ios dos quería por marido, 
refpondió, que no quería á ninguno , ni tenía voluntad 
decafarfe por entonces. Dada efta refoluta fencenda 
porla Mora , Ips dos amante^ fe tomaron mas odio, dei 
^challa ^lj i fe avi^n tenido , y todas lasvezes que fe 
encontravan fe miravan defdefjadamente , entendiendo 
pel vno gra caufa , que el otro no fuelle favor ecído 
defa 4ama : y afsi con eftas imaginaciones vino á tanto 
el defama rfp, que f^  vinieron I defafiar i batalla j feña-^ 
lando folamente con alfanges , y albomozes^ y afsi á la 
liora que el Sol eícondia fu lumbre, íe falieron del Real, 
íinqye nadie echafle de vér en ello ; y íiendo a le v - ios 
del Real, obra de ypa mjl!^, aípaíTar de vn arroyo en ?n 
Prado verde , y hermofo para el cafo bien cómodo : la 
lunafemoftrabaclara, y hermofa , porque le faltaba 
üiuypacoparafer llena , dando de si claridad baft «te 
fiara poner por obra qüalquier cofa que baier fe quiíief-
fefy afsi, en llegapdo e! Granadino, 1c dko al Cita, no 
íyparaquébufcarfTias oportuno lugar, ni inns cómodo 
¡ara nueftro intenro , que es elle : Por tanto, aont B.ir-
ko, pon mano á tu alfange , y haz todo tu poder cen-
Ifffii, pues en quit.irme a Zahara lo has moílradí?. 
diendo t(l:o , Be íialguazil pufo mano al fuyo , y afsi co^ 
aio (i Fueran dos bravos toros, fe acometieron ,tiraífdo^ 
grandes ge loes el vno al o t ro , defeando cada vnolaí 
muerte de fu contrario , y efto con t^nta prieíía^que era 
Cofa de cfpantar , y con tanr.3 fortaleza 5 que quando fe 
prcaban á dar los dos alfanjes sí vno con el otro-, faítá-
Nniascentellas chifpeando por el syre$ afsi como íí 
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dieran en vn fino pedernal, afsi anduvieron bregamid 
los dos bravoi:M3ros rnis de med'a hor?,dandofe gran< 
des golpes por todas partes,hínendo,y rebatijen,do,y re-
parando, dj cal fuerte 3 que yá los alfanjes eíhbantan 
sncllados, que parecían íierrss, y los albornozes hechos 
todos pedazos, y harpados por mil partes j y no quefe 
conocíeííe ventaja e! yno al otro: mas Dios que paga , y 
premia á cada vno coníorme las obras tiene hechas, per-
jiiitió, que AbenalguaziípagaíTe la maldad de fu fray-
cion hecha áfu feñor : y afsi pareció ,que ia maldición 
iqueAbenhumeya le echó al tiempo de fu rauerte,a aque-
lla hora le íobrevíno^orque po quifo Dios que quedaííe 
impago de fu maldad:y fue, que eftando el bravp Abes, 
sialguazil ácoda furia peleardo,rniran£lo por donde roe-
for podría íer aprovechado de fu contrario : delante 4? 
los ojos fe le reprefentó la imagen del dcfdichado Aben-
íauíneyá, con lafoga al cuello,con que lo avian ahogado 
los Turcos, y como el Moro la vieiíe , acordondofe d(; 
]a rrayeion contra fu Rey comedia , fe ie infundió pof 
todos ios miernbrcs Vn penetrante ytlo , y de allí le vino 
\vn gran defmayOjV turbación,de juerte^uc o n seincll* 
xionible vifion3no tuvo poder para menear las armas co-
ira cl Turco: el qual cprno vieiTe fu fíogedad , no quiío 
jperderla coy untura,que Ja ocaíicq le ofrecía, y afsi con, 
doblado ansfno le tiró vn grande golpe a la cabeza , el 
qual no fue reparadO,por la caufa ya dicha,y deíía fuer-
te Abenalgüiazil quedó nial herido , tendido en el fuelo, 
."snttnicrizado de ís viüon, y de la imaginación de fu 
traycionjCue de la herida recibida. El Turco que afsi lo 
\ Ido j «pugdieiidagnüj bien > que de acuella herida H 
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iontrarío no podía eícapar , no le quifo ruas herir , íuio 
jlegandofe a él, le tomó e| alfanje déla nBar,o,y parando 
mientes jpor la herida víáo que BenaJguszíi bsñah,a el 
prado con grande abundancia de fangre : ínas al tieirípo 
que el Turco le ^uí tó el alfanje de la mano, bien lo íin« 
tióBenalguazil 3y esforzando la temercfa voz , le á h ó 
ílTurco: Huzen, eftame atento a lo^ne aora re dixere,' 
antes de efgáfar. Sabrás , que tú no me has nmerto , ni 
de ello te glories en tiempo alguno : quien roe ha muer-
toba íiáo Abenhomeya ,que aora combatiendo ccmu 
go,feme pufo delante de mis ojos , con el crudo lazo si ^  
cuello, y fabfe , que yo portraycion fuy lacaufa'defu 
muerte , por zelos de mi prima Zahara , que por fucr^aj 
me la avia quitado , y yo. fuy quien hize los defpa£;hos 
falfos á ^ venabó , y á los Turcos: vna cofa te fuplicoj; 
cjue antes que de aquí te vayaSjfne dés fepulrura^.y a na^ 
diedigas^ que aquí me dex3S,Y deZahara te guarda? ad-
vierte, que es vna circe, y mira no te trayga al eftadoen 
,<]iieyoeftoy. El valcrofo Capitán Turco de aquella 
¡ i]uedó efpaDtado , y atemorizado , erizado el cabello, 
I vio como Benalguazil rebolc^rdofe por fu fangre. aca-
i la Vida, y de preíto no viendd-la hora de parnrfe de 
! acjuel lugar, hizo vn gran hoyo con los alfanjes ,*y rne-
1 tiendo den tiro á Benalguazil , lo cubrió de tierra ; y de 
¡ algunas predras que avia en aquel arrovo , y avienciole 
cubiertp y luego íe partió para /• ndar^x , yendo por co^ 
^elciimino ocupado én la irnjginació de lo que le avía 
^choBen3!p,uazil,y á pefante de averie muerto,conhdeJ 
líndoque Zahara le podría a él traenén aquel defdicha-
^ eiháo.LisgadoAndarax difsimalado^entrd en fu po-
íada,. 
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faciijuego el ííguiente día dio Avenabd orden de repa 
tiv oñ(Zíos,Y dar cargos^ AlcaydiaSjy reforiííaciones 
Capitanes. Eíte AVeríabó tenía vn heríiíano menorj q 
; él, horrbre de mucho ^alorj y prefuñcion á eíte le h¡. 
7o Alguazil Mayorjque es entre los Mórosel maspre?' 
mínente cargo dsfpues deJ Rey. A D a l í l e d e x ó enfiJ 
n)ifnno oficio de Capitán s y á Cartas Turco 3 que áv 
venido pocos días avía de Africa, le hizo Capitarí 
la gente,del Capitán D e r r í , qutí Don FernatídiiíÓ ríiai 
ahorecr. Y á quien dio Avenaba mas T y mayor 
cargos deAlcaydias, y Capitanías ^ fue al Haba^i 
porque á efte le coréete el río de Almañ^ora , y es 
Almería, Vilabres, y Baza, y de Guadix íu patria la ti 
nencia , y del Hilado del Cevete^ , y otíos mas cárg 
A Noayve nombra por General de Granada, y íu vegi 
y todos los lugares de la nevada fierra.Defpácha al 
ro Orcame para Argel, que pida al Ocbaü focorro pai 
acabar la guerra , aunque bien enciende , que Dau?, 
avra llegado á Argel 3 mas de nuevo le tornó aerabis 
liiuchos efcIavos,y prefentcs^io qual fue Caufa que eld 
xArgel le embiafle gente de focorro , como diremos sde 
Jante, Juntaba Avena -ó muchas armas,y compraba co 
fas M los mercaderes Berberi ícos, y todas las repardi 
entre fus foldadqs ,pbr poco precio. Juntamente coi 
t i l o tenia grande ventbolcncia , y defta fuerte hizo fi 
campo muy crecido, y aumentado de gentes de guern, 
c o n l a q M Avenabó [c holgaba mucho, y tenia gran1 
des peHÍapilentos ,teRÍ_endp en todo, y por todo gani 
das lis voluntades de todo fu exercito. En eíle tierapí 
el íeñor D.Juan deAuítria tuvo noticia de todas las prc 
ven 
'fyenclones del nuevo Reyeciiío / . v í r a b ó , y aísl r r s r d ó , 
5 como ave ríiGS dicho ? que el Duque de Sefa falielíe con 
' buen campo para las Alpujarras, en el íocorró da O r -
•' giva , adorde el PrÍDcipe fsbia que el Mcvo tenía dcí lg-
; nio ds dar 5 y ín^s 1c pufo eípuelas a íu pret€f|í?on , vn s 
; roca que los ChriíHanos tuvieron , falieEdo deOrgíva i 
"íbuícar baftimento.Siendo llegados albarrar,co,]lan\ado 
"¡Tarrafcon ^ alli grande mültuud de Moros ks la'ieronj, 
jcon tal poder , que los Chriftianos fueron t( dos n?.uer." 
f tos, folos eres entre los dem^s muertos fe efeaparon^que; 
; llevaron la tnfte nueva de fu rota. Lo qual fabido poi* 
•Avenabó , tomando pr r d!o masofíada,determine.me-
Uer por fuerza de armas en Caful de Perro, grande guar-i 
Inicinn,porque los me^fageres de Argelballalíen adoñ-
\k defemba rcar , fin embarazo dé las Chnftisnrs srmasj 
y afsi ^ fm aguardar mas vn foio punco, levantó fu Real 
• de Andarax , y fue íobre el prefioio de Orglva j enten-
1 diendo ,que fin falta alguna lo podría tomar , y maiar 
jtodoslosChrlftianosque allí avia ; y afsi Hió la van-
" guardia del camfíí) a quatrovaierofe^s Capitanes de ios 
:fuyos,que fueron Barbuz, Carcax, Nhcoz , Arrendate, 
todos con diez mil de pelea. y Avenabó iba en batalla, y 
: el Dalí iba de retaguardia con dos migaros. Marchan-
do el campo con efta orden , llegó á Orgiva , y lue^o 
mandó tazer grandes trincheras , por reparo de fus 
gentes.Avía en Orglva vn bravo Caplcanjiamado Fran-í 
flfeo de Molina, el qusl con grande valor é l , v fus fo i -
dadosdefelidian brsvsmente á Orgiva ,mas Orgiva n<> 
tenia ninguna defenfa, ni reparo de fuertes,el mayor 
tenia, era eítár cerca ele Qranada, de adonde le pe-
nad 
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dría venir de prefto fócorro : mas antes que le vrníe#J | 
Jos Moros lespuíieron e« tanto aprigto , Í|IIC notenianlí 
otra defenta , ni muralla, finó los mifmos cuerpos de kfi 
muertos yY a tanto llegaron, que ^ les falcaban lasma^ 
niciones, y agua j y otras cofas femejantes. Eftaba ailli 
otro Capitán fanaoíbjllamado Juan Álvarcz Bohorcjuejjc 
y efte guardaba vnportillo , con íu gente, moíiianddf 
grande valor : ma.s el perverío Avenabó eon grande I m 
tancia le mandaba apretar , hafta tanto que á los Chrff,v 
líanos les vino á faltar plomo ; y efte valerofo Gapí^ t 
no tuvo otro remedio para fu defenfa,íinockshazeircieíí 
la baxilla de plata , y ba-zer menudos pedazos ,y embíarf 
losen lugar de valas* O famofó , y fuerte Capitán, dig(|< 
de gran renombre, que eíiimabas mas hazer la debidí 
defenía , que lás riquezas de tus baxillas t de e íh fuett^  
fe fuítentai on los valerófos Chriftianos muchos dia^ 
haí-h aueelfeñor Don Juan etnbió focorro . que áeft l 
fazon ya eílaba en Granada, por orden de fu M^gcílídj 
con título de €feneralif8Ímo ,para dar fin á aquella gucp j 
ra, y afsí embió al Duque de Seíía , que focorrieíle 4 lo 
Chríüíanos cercados en Orgíva. Luego el famofo Da 
^ue falíó de Granada para hazer el tal focorro, llevjnd 
íefs ruii infantes , y trecientos cavallos , toda gente biei 
aderezada, para hallarfe en batalla con Avenabó: m 
como "el Duque l legaíTe a' vn lugar llamado Azequias 
le dio ¿I mal de la got^, de que era muy lifiado^ queíui 
caufaque el ^ocoiro fe dilataíTc : lo qual fabíendo dd 
AuRria,quifo que Luis QLiixada/u Ayo , fueíle en a pej 
lia Jornada, y que fe qaedaííe el Duque : mas el Du 
que no lo confintió^y afsi mal difpueíio hizo fu camino 
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ipSrlffiá? áíiígencii embidyp Capitán , llamado V i K 
ches, con ochocientos hombres, y ^ue á toda prlcílá fe 
sddantaffe, fin tocar en Lanxíiron , y que llegaiTe á Or-
PI>3; y dícíTe a^iío al buen Capitán Eiancifco de M o -
l i ^ , cómtí je iba yá gran focorro. Partido Vilches ,-eí 
el DHQue por afíegurar mas el cafo, embió otros' mil 
foldadosen fu feguímiento , y luego el mifaioDu^ue 
partid Cómodo lo refbnte del campo.-Avenabr que t i i -
nudciá de la venida del Duque > hizo dos partes fu 
campo,'y la vna manda, que perfevere en el affedío, y U 
otra parte falga al encuentro , á is gente del Duque , y 
para efto fallo Arrendad, y el Capitán Turco Huzen , v 
elDali/Toda efta gente falió del Rea! de Abenabd , Cm 
í|uelosCercados tuvl^üci; noticla'de fu fa l idapor falíf 
de noche.El v^lerOÍo Dalí acorjuete con braveza 3 y: A r -
s|íend,ite afsifñifmo, á la gente de Vilches dexandoJe 
;;'p'i!írif primero,-eftando h. embofeado con los fu y os, tn 
i pJrteque los Vííches no fue rif to; de manera , que la 
'igenteGnnftianaJe a u e i ó en medio ,en vna parte fra- . 
'gofa,y Arrendare acorpetia por 1S parte de arriba con 
gran furia 9\<m Ghiifb'arrín dieron en silos con bravera: 
Arrendare IJev3 ma^  r ;n!e 3 y carga con íaatg po-
i^R J <i»e á los.nueílros k> convino retirar atrás , enten -
í|iendo,otie yá la gente del Duque Riegan a prcí lor 'mas 
Mipuiíaírrénto fue vano , perqué tíitronen í.«s fia.ino$ •. 
«elhrava Dali ?;el quol d:6 sneljorctín grande hr.':.beza. 
wiíb ¡os Ghriíílanos feí engañados con tan terrible ^ r-
^1 yriotüVierori otrp"remedio , fino retirarfé, pelesh-
<taa vn alio , y defde aíli íe defendían bravameate, coa. 
^&^nza, ei foeor^o dei' Duque no podia tardar, f 
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afsi fe efcufaron de morir todos en aqueiia mala ocafíon^ 
El Capitán Pere, con la gente que falió tras de Viickj 
llegó , mas no pudo hazer nada que aprovechaííe , por. 
que los Moros ernii rnuchifsirnos ^ y todos tií í ldoíes, y 
faDÍatt muy bien la tierra. En efto el campo del Ducjua 
l l egó dindo focorro á l )S tuyos: mas Nacóz con vm 
terribkembofeada > hendocafi noche, acometió m 
grande braveza , dando vn gran alharido , de cal fuerte, 
que fí)dos aquellos valles parecía hundiííe'. Peleaban los 
del Duque val^rolamente: mas poco les vaíe fu esfuerzo, 
y valer, porque acudió el Dali^ y el Arrerdate con po-
der fobre ellos jmataríJo , y deltro^ando 3 fin ninguní 
piedad ) y com;o era' ya de noche ', y nofabian los nuef. 
tros-'a tierra , padecíab cruel muerte y no púdiéndoíe 
giiardai* de aquel cafo no peiifado. Todo el campo feha 
ÍJo atajado entre las tinieblas, y las stfraas fieras dehvsn. 
d© Moro , que 4 fu falvo hazian lo que querían , y aísi 
morían muchos de ios nueí t ros , axcian las miferabies 
yozes, cori vn confufo defeoncierto dél campo, ííín po-
derfe remediar.-Todo el carr-poiba lleno de fangre d 
jos múchos muertos, y heridos. Los Moras íiémpre ha 
zicnd'o notabledsño en las ChrilKsnas vanderss.Lleg^ 
a tanto el terrible daño de los Chi íítianos, y ei temor 
de ellos recibido5, que íiñ vergüenza alguna f; me fían 
huyendo por" aquel les quebradas eípefuras; óexifíM 
íácfamparndo l í k valsi '.Ao General, el qual como 
nieto de t i l abuelo, a grandes vozzs 
les cxort'tba ¡ dizíendo d@ 
eíla íueríe^ 
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Seííar á. fus íoldados. 
<Íué furia del ínfiernó os acomete, 
y qué tantaímas veis que os amedrenten^ 
que aísi huts á toda rienda íueka, 
fin mas refpeto aquelío que os obliga 
a fer d¿ gran valora como herederos 
de la Eípañola fafigre velicoís. 
Porqué debáis afsi vtíeítras vanderas, 
mirad que íois de Hipan a hijos caros, 
i bolved k ía bfatalla. no eíteíi tiniídoc,* 
I mirad qué dirá él rnundá de vofocros, 
que foiscobardcs^víles, y abat'dos, 
puesde vna gente' infame vais huyervio^ 
u^e DO fab? que cofa fearí armas, 
Qtialquiefa de vofoÉros vale tonto, 
cotñoducieníos deílds en campaña, 
y íi huís, no quiera Dios del Cielo, 
cju? cíígan que yo íoy General vueftro^ 
ni profa,)' verfo, nunca jantas di^a, 
que yo t ruíe ccfnniigO tan vil gente, 
u^e Huye de ías arrha^y fu furia. 
Mirad qué vale mas morír con honira, ( 
<jtte ap vrvif.ínffcnfeí en el mundo, 
ádondé fcóü ra dos d e c ob a i cl?s, 
lereisípíra m eterno de las gentes* 
Moftrad Valor* ésfuer^o, y gatfardía^ 
fjue no porque la noche* os Amedrenté 
A a á ; • M 
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debéis dexar de fer de fama eterna. 
Mirad qué ios contrarios fon Morífcos^ 
y que no (on de Francia las eíqaadras, 
que os hazen rctirir con tal íníámiaj r 
á ellos, á ellos, fuertes Hfpañoles, 'J 
EfpañayEfpañi, á eli^ySiatiago, 
que es gente v i l , a eUcr^que ya huyenj 
de folo vér hs armctS Bfpanolasy 
que tanto por el mundo fon temidas» 
ganad, varones/oy renombrts claros 
de vueílras fortalezas, y hazañas, 
que el tiempo ya os promete la victoria^ 
Diziendo eftas cofas t i valerijío Duque , ñn reníó? 
algunoialta del cavalio , y tmbrazandoíu azersda , y 
fuerce rodela ,embille a} v a ido inoro con grande m-
íno , precias'domas motsr en la batalla ,que no bolver 
írtrls vn folo punto. Semejantes palabras que el Duc¡us 
dezia. Viendo en él vn mft ravillofoexempk^hizo en fas 
foidados ranta imprthion , que avergonzados de aveí 
huido , y no aver hecho d deber, eorno varones, í? 
tornaron « juntar con v n btavo aniino , dlzicnJa: Sin 
í iago, vidoria, vjtl'orjq, que el enemigo huye5 Eih vo; 
fae de tanta e & a c í a , que ^ los loldSdos Clferr&iantfs pu 
í© maraviiloío animo , y a"ios Moros gíaivdílfsííílb tej 
mor, encendiendo,que gran íuuia de fucovro veríia Í(H 
bre ellos,. O buen Duque,ó nieto (tei mejor í-aidado qnfi 
tuvo el mundo, quan bravo exem.plo dille de rú grafJM 
Valor,en vn punto,que ciravopr.r perderle teda c! City 
po, pues el valerofo Don Gabriel tu dú,dígito á |£f í 
fsi slsra.fangre^y de ©¡¡ros dos brayos;.y va^rpfodío'Á 
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fes,Dor.Luís , y Don Juan ais deudos , np kmpinü 
menoscoías de g-r^ n valor s unirando tú valaofo exein» 
p|o3y s f e í m o vslerofoxoncjue rcdbcííte todo vn ahu-
jfntado CQiiipo , á toinar arn a .^, y á pelear ti roas 
fcrtale2a,que lo pudiera hajcr el mifino Marte ! Q'j<| 
J.Ü1;O Ceíar? qué Torcaco, qué H^clor3 qué Alexsndro, 
oué FabíiO pudiera afsi acudillar vn tan atcmoíizddo 
excrcito, temo tu Lo a.caudilJalU? Aunque la noche era 
obfeura,i»o pudo obfeurecer el gran rclpjandor de tqi 
grandeza: fortaleza , y animo en vna acaílon tan á i t i ' 
fcciioía? y péligrofa, como la foTUina te pulo t i^re 
j^nor,de la qual con tanta f joru faliíte» 
Pues qué fe podría de?ir dfí vabrofo Duqúe Dot? 
iuisjPior del tronco de Cardona , y deJ valeroío-poii 
•JuaddeMerdo?.-' e.' *?U¿Yco ,no otra cofa pop ciertos 
lino que tradada vno d e í l o s pareja vn-fierc Mane 'Conw 
'trsdvaií.'omoro, ÍJe tnf ínancra pelearon vs.'cro-i 
íc; ^ri'íK^nos, que libres de; las dui as embof ;-ad¿s del 
6i • . cf'vardofe con huet-a orden , íc bol'/ió el 
• ;. ;a cur:-3 de Azeqmas, qüc'no tue poco pode.jq 
V'Ü honra, rr-moavfendo^ftado w¿o el carril 
7 pumo de fer pérdMoj fi no fuera por gl grsi^ 
• DucucdeSeíIay. Bues rétltadq el esnno 4 
- tiafi 5 o t r o día pqf lá mañ -na d valfjroío Paqug 
meló, loéoi íu campo., y n^tldd que |os heridos 
fütM k«C^íanada 3 cHsvr .y é' abordo de paílaí ^d^i^n^ 
ropars prgíva » mas vio lo'pvrdo haaer tan pícliüÜroiBQ 
:.:v.;a por las afperezas ckd c ^ir.mo, y f?agc>ff4a^ 
detrás; mas .atinque ib Hhó h íVr4*nz.| >iuí3 t i 
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Duque no dieííc en el valle , fe pafsó con fu campo í 
Lanjaronpor deíendelle la enpracja. Viftpel Duque fer 
Orgiva defsítiada , le dio or^en aj Capitán Mok'na que 
la dexaflé, y fe ftKffe á po t r i l «con fu gente. Él bptn 
Molina luego ordeno la partida para M o t r i l , dexdndo 
algunas piezas de batir clavados , f otjras que gran las' 
mejores eptejradas, y llevás cktfu eeiife'rcn buen;; or-
den Üegó á Motnlremre rapte el Duque aqdáfiSa rehucl-
to con Audalia Avenahó « eniTetiniéndolo t porque el;, 
Capitán Molina hizkílc lu vhge á fu ^U'O Los Moros, 
grao inma de ellos coi rio la vega de pranaja por Gue-
jar, y el Panral, y hizo prefa en ipucbos paltnres, y gran 
cantidad cíe ganados. E! feñoT Don Juai* quií era hallar-
le en íaípejantes cca í i ones ' , pías le era d e k p d í d p j y af» 
fi por csut'.s que iiTiporraban fe dio orden que el Du-
que'íe tornafle , para tratan cofas d§ la guerra ^ y qneíi 
de cafaino encontraílE con Audalla s qué le díelíe aílalto 
con Id mayor braveza qpe ppdiefTe ]gl Duque á eíla fa-
xon tuvo noticia ¿que fsl Moro quería ir a las Albuñue-
las , y pot yeríe con | 1 i marcho ^on fu campo parad 
imfmo lugar. Los dos campos ibas marchanc|p, nnas 
por partesquenofepodian ver el vno al otro , por las 
ramblas que cada vno'caminaba? l&l buen Duque llegó 
primero Vy aísi como llego*, fe apófentóen l i mejor 
parts del lugar, y mandó ponpr fuego a lo deroas, y 
lo miímo hizo a vn lugar llamado Praftavaí, y $ otro 
que fe llamabayelaix 3 y a Otras pobla¿ipnts ^e Mo-
j o s , ^p? (ftüban por allí cerca , porqué Jos Vcz'noS 
de ellos daban á lo^ Énecnigos BañimeptOs, Heehoefto 
f ] bu^n. l)ums i fe bolvid | Granad?, 2 ^exandp prande 
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gllarncion en las AlbuñucJas, y per Opitan de k gen-
te á Pedro de Mendoza, buen Cavaliero $ y vaierofo 
Capitán j con el qual qnednron feifcientos valeroíbs 
foldados» El puque llegado á Granada , el ícñcr Don 
Juan dio orden de loque fe debia de hazer , como d í r é -
roos ai Ogulente capitulo , diziendo primero vn roman^ 
ce de lo paíTado, por no perder d bilo. 
puAkcn , Q r n T R J T J C O M Q E L 
* /$orc /ludalla Avenaba ,»cerco a Orgira \ y cg* 
mo el Duque de Beffar peleo con fu gente, 
y qmto ei Gerco. 
'fj Moro Jvef iñho ¿4iíd¿l/4 
€on$ampofortalecido^ . , 
•p4it& Orgiva fc part§, 
fases ds Chtifilanospreftdifi. 
De trincheras las rodea, 
por tráella áftt partido: 
fnas los de dentro valientes 
von v l o r han defendido. 
Mas muy poco les vallera^ 
f* na fueran fqcóridos, 
porqug eide J u f t r l a jHe lofahe^ 
focQxrqemhlacmtplido, \ 
E l de Sejft es Genergi, 
*W h ^ í l í a a entendida; -
fihtyHinfantes l i e m h ^ 
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Que al de Auflrlá avia perdido* 
jivenabo que ¿o ¿nrícnde, 
fngran campa ha dividido^ 
vna parteejia en el cercoy' 
y ta otra fue al camino. 
Por do el de Sejf fr venta 
btifcandú Jiiida¡íatnemÍ£6% 
quatro Capitanes fqlen 
'del efquadron Sarraclnb» 
jDaíiy Nacoz.. ÁPrendaie; 
y Hu^en ^  cjus ds Are el vino, 
todos fe emhrfcan, y éjconde fl* 
entre los whles, y piíaps, 
Pilches q¿e llego primero} 
' fue aJTaitatio'ref entino, 
que las- JÍÍúf $s ¡e acometin 
€v* furia,' vííxl torbéllmoa 
E l buen Capí tari P^rsay 
que detras de Vtkhes víno¿ 
• a fáUhes quífo tiyudary ' 
rhas fuete el hado rn^ lxno^  
Perqué el NACCZ. al Valí 
•le ayuda con buen defimo, 
con tal hrave^a .que efpaníd 
la furia con que alllvlno^ 
Mal io pajfsn les ChtíJlimos¿ 
retirar fe l&s convino 
¿uta tras: k toda prteffa 
p-or donde avian venido. 
ñ ñ 
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]ios har¡afoc&rrt4os; 
pías en las manos cayeror$ 
éie Arrendate marofm, 
Í l quallqs mata ¡y d ^ h a ^ ¡ 
€on do lor nunca/eniido., 
Con tfto llego el de Sejfary , 
mas también muy mal le ha ¡dq^ 
por la nochefer obfeura , 
y ejiar elSotyfsondldo. 
T a e/i a caufa fu, efquadroff 
fue de los Moros rompido^ 
Porque todos con temor 
de la batalla han huidos 
1^ 1 Duque los anímala 
con valor engrandecidefy 
y t4»to hizo el buen Vuqu^ 
juefu cárñipo há reducidú. 
Tcon furor arremeta | 
^ aquel que los ha ofendido:} 
•peitandíi los Chrljilanos 
'cjantra el t/ando fementida¿ 
fe retiran poco arpocq 
a Jíz.eqmas dcnde han faltdúQ 
Los Moros luego fe huelven 
a l campo ¡i do han v€md@% 
{Alenako dexa el cerco^ 
a Lanxaron fe ha cogido', 
porque e¿ Duque no ¿e entrai 
$n fu valle enriquecido. 
i9* i ¿MmU 
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Jhmf ornado fit pumlno, 
forqtte el de Sejfar ¡o f»mda^ 
por fer cofa qntt convínQi 
\A Ut Aíbmuelas p&rts 
el de Sejfar fP4l'ad'mo> 
granearte delias quemahá} 
y Qtros h^fe'vezÁnos^ 
porque dávan paiumentos 
al camp i de iús Morífros: 
£.1 Duqjtis holvlo a Granadal 
fMTque el de Aaflria afsl lo qulfo^ 
'dexando alU en fu lugar t 
ó Don Pedro Mendozino, 
gen fetetlentos faf dados • 
de valor efirano^y fino. 
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• 
Enefuefe pone , como el feñor Donjyan ,y el Duque dé. 
de Sejfar , con dos campos entraron en U i dlpujarrah 
y^neronfohe Úyejar,y lo quemas 
pafso* 
\ A SSI como el buen Duque de SeíTa llego I Granad 
Jl%m el feñor Don Juan tenierjclo noticia,crmocl 
de Veles eftaba en Galera , y los H Í T a l c o s f e avian 
dado, donde tanto daño fue recibido, y COin¿ el 4« 
íez 1c avia embiado \ dezir , que fin artilíeria Galera ro 
p odia fer toma da, luego efc^vÍQ | f^ ¡M[ageftad la Pr^ 
fente carta,hiendo afsi,, ~ -\ ' -
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1 1 é fu Magcftad, 
My y ppdcrofo Señor, Y«e^a Mageftad fabra quo la guerra de Granada va de mal en peor5por^ue& 
: jos Moros fe han armado muy 'de pppofi to, y hu7.cn 
riotable daíjo en jas efc'oltas, y en los prcíidios 5 y íi les 
ícometen ¡ no aguardan batalla , y fe meten ppr las íicr-, 
ras j y afsi ay guerra para toda la vida. Y acra íc ha le-
vamado vn Lugar, llamado Galera , fortifsimo 5 y fe-
Í gnu foy informado del Ma rqués de los Velcz, fin art i -
llería no puede fer tomado , y 'yo holgaia muc'no de k 
: fobre Galera, mas fera dcxar atrás los enemigos, Qae-
I ríanue V . Mageftad me diefie licencia, para que yo ? y 
p] Duque de Seííaeníraííemos con dos campos por Jas 
plpujarfas ^ para que con brevedad fe dicíTe fin á ia pro-
jbguerra,que ya va en dos añosque and^, y mas^c-r 
f; é i oy que el primero dh s y fino íe ataja ^ como digo, 
) jamas tendrá fin. " ' " ' 
Efía carta efcríyió eí fenor Don Juan á fu M^geílad, 
i y fu Msgefíad le mandó Vque ¡ y e¡ Duque con gran 
' gente entrafíe en ías Alpujarr-ss 5 y defpues de aver def«. 
baratado a Avenabó , y fu campo 3 que fucfíei'obre Ga-
lera ,y afsiOiefTe , en compiJfjia del Mavquesde Velez, 
}r que fe daría avifo al Comendador Msypí* » tpe pro-
VeyeíFe irnllería , para que con elH ff dieíTe fiu á la 
gü?rn Fífeñor Don Juan ávida efU femn3) fl punto 
crder^ . 4§ f a j l r i feuícarlos^croi d d Alpu^fr ." , y 
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llr var al de SelTa coníigo^y daida efta orden, luego maní-
d ó al" Duque íe aderexsfie á la partida, pars i i fb-
breGuejar: aunque mas quiíieía valerofo Princi«: 
pe ir íobre Gakra : mas por r o elevar encfisigos íítiás, 
parcieron á ías ' Ipujarras los dos fapoíos l^enetajj 
con cada diez mil hombres d¿ pelea bfantés , y mil 
cavallos, todcs repárrídp« por buena orden, dando 
traza que líegaíTen al amanecer febre Guexa, f S116 
cada vno íueíTc poríu esmíno, y todos IlegaíTen ávn 
tniímo punto. Los campos marchan, y el de SeíTa acer-
tó á tornar el camino mas llano , y mas trillado. SH A l -
teza fue í orn.indo por lo alto , por caminos afpei cs , y, 
diík oijt-ofos de sndar, aviendole dado, lá vanguardia l 
yn Capitán 3 llamado Luis Quixítda $ porgue (abía an-
dar por aquelios píiíTos, y por fer valiente. La retaguar-
dia ¡kvaba vn Cs-valleFo, llamado Gi r c i Manrique,con 
todaíaCavalIeria. EfoMantique era buen foldado,' 
y va'iente. El feñor Don Juan iba de batalla , llevando 
delVate de si vn hermoío, y Real g»ión. De efta íueW 
tnarchaba.n los dos fuertes efquadrones, aunque denQ 
che á la luz de las Eftrellas, El campo deifeñor D.Juan 
va guiado por vn Cavallero,lIamado D.Diego de^uea-
jda^por fer practico por aquella tletra : mas al baxaráfi 
•^n monte erró el camino ^ de fuerte,que el campo hizo 
rodeo.ElDuquejComo íbia por el meiorcaminoJbs 0 
n pefadurobre marchando. A efta faion ío^ |vioiasc¡< 
Gut jat ti^/ieron avifo de ios Moros de G i ün^áa , 
í>á el hermano del ReyLeéPhelipe a darles cruda g; > 
ra, y acabar c-on dios. Los Moros de Gucjar foVre 
coraron en fte^á^^Ia^ 4 % '5f 
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jliiíiSfón defamparar el lugar, y bolar 'á la íierr;;. T, 
lue£;o al punto cargaron con fus bienes ? v fe Fueron 
vandohiios,y mugcres,íohmctecjuedaron algunosvie-
jos,que n o podíancífmínar épn ellos.£1 volerofo Oinue 
al falir íiei Sol liego ai lugar , penfando de hallar ahral 
enemigo' mas como dezimos no lo hallo , falvo al^uRos 
ífíejorqué fueron luego degollifóos: y á toda prie-íía alr 
eün: géiite d e l Da^Ue Í5guí:ó á bs Moros aue iban hu-
ye) do , y al fin alcanza»on la retaguardia , adonde los 
Moros licvaban ai^uno^tirado'reSj y allí los Chn'Üíano's 
DOS trabaron efea f a,mt( za,)' Jes toínaren algunas pre {Tas-
nías de lo eípefo del monte faiier0in¡uchosMoros.y dic¿. 
-tonen losC TÍÍlianos pocferofaniétCjy les tornaró- á qui« 
tar la ganadd preíía, pon ello los ChriíHano? m ikrata» 
dos,y aiuenos algunos/c tornaron al Real.Sii^SItcía L\m 
lidoera eÍSol,y no avia ¡iegado á lo pticíío por c i u k de 
averD.Oiego de ^ueíada errado el c t m l r j O s p o r íoc^iol 
fu Alteza iba rnoiiino.y enoÍ3do,enfení> édo q el Duque 
%vna desbaratado tos Moros5y le pefaba por no HÚ i jar fe 
enlace ' f i o que venia 3 bufear. l l e g a d o el íefor D.Ji a . 
adonde eftaba.f i Duque ,,fe tuvo noticia tC|ÜC ÍÍ la alda 
áe la fierra avia parecido grande cantidad de Moraste.» 
gunparecían blanqueando. Los Chrí0i«hDsentsndié4a 
qneeran denlas Moras Cjue avian huido , á tods priesa 
fueron pars allá vna gran crop'a de e l l o s , mas en llegúu-
'dofueren recibidos con vna gentil ^arga de arcabuzenaj 
porqi!..- crin Moros disfrazados con tocas, por c-^c-aae 
alc^Chnftíanos.Trabófc-e'caramuzájy ai fin IOÍT.-ÍOIOS. 
íe hi-Ton a la tierra , y de allí á Valorj adunde eíTaba á 
l&fazonAyenabd con fu earapo.En eftaeícaramwKa imi -
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rio el Cjpitit^ Qiiixada , y otros odio foldados con éíí 
los demasíe rtcogieron al Real cod harto dolor ,por la 
nieerte de fu biien Capitán Quíxadá^ aunque deípues 
i^urió otro Quixada , que pafso mas dolor en el canipoy 
como adelante dírémos. Pafécia fu Alteza en todo , y 
por todo áfu váíerofo padre Carldé Quinto 5 enloafa. 
ble , en el real trato 5 y meneo, Habla ¿ donayre j y 
af i todo el campó effaba con fu viftatan conteneo ,qu5 
era maravilla. Déxarénios de hablar dél , y díréfflosde 
los Moros , qüeefcaparóri huyeudó dé Guejar, los qtuu 
les no pararon hafta llegar á Valor , adonde efíaba Ave 
nnbó , el qual fíiuy peíante 3 y llerio de ira contra ellos 
por verles venir huvendo , á todos les habló congrandí 
coraje , y defabrimiento f de eiíe módoV 
BRAVA REPREHENSION D E A V E N ABO 
á los Moros que huyeron de Guejar „ 
Hombres ingratos^ infames, maí cehocidos á los fa 
vores que la fortuna os avia her'yo $ aviendoos dado va. 
lor contra las Ghriitianas var leras , y poder foberan( 
fobre 'oraros enemigos , no aveis tenido empacho Jí 
avcr v'ffHo- iIUyendo de'Vn mozo , que no tieneaui 
abiertos los ojos á la luz Jel mundo, ni fabe qué cola fei 
experiencia del militar oficio, ni qué cofa fean armas, n¡ 
entiende el fon de la atrónaord?. cax i , m é] d- h refo^  
narte trompee* , y que porfolo elnomore de fu veiú 
':da>défaíRparaííéd!cs ios prefidios, adonde yo tenía con-
£ n^s n'!e c^n vut ílro valer ferien defendidos , no tu. 
viite > 7 Vinel mío',que amedrenta á toda E.'.^ añaj 
• V . 1 ' • . • ' : / 1 
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J teme mi poder , y que áyais perdido el verembie de 
famajel^al yajaraás fera recobrado ,piKS cnilem-
poqueya de vofotros t^pTiblaba la tieirra hechá vn laga 
fcDgfe,por vu<;íiras arníass y Dia^csa , veniíies á de-* 
fi&írde vueilra k - m c m ! Tsmá 9y ganados rcnónibres; 
"jPor veiRíurR cobardes jíU'^Ukíii en pc-co a m i y ároi 
•iatópc ;que no os pudiera f©correr í tan póca céníian^a 
Sniades de mi va lor , f ara qr.¿ no esfacara de qualáuitr 
l'eligro^por grande que íueíTc: pues dczidnie, fí tan po-
^aconfiarsga teniades de n i esfuerzo, para q u é rí e diftes 
1 corona; Para qué roe algalies por vueítro Rey. l i es que 
Inoaveisde hazer lo qué á mi valc-r fois óBli^adó , ma.? 
befo que me deis la muerte, antes que verme en poder 
pelosenem>g©sChriftianos, y cfta tendría yo por me-í, 
loí-faerte* No fois vofotros corno lov de Galera, ^ue 
i Wohoírbresmal experimentados en I?sarmas ,-y tri • 
k guerra rio dieftrcs , bazeri dentro de fus murallas 
teuihlar al enemigo que losfina. Puesquando nomira-
fiaáesótra coía fino eftá,ni tuvierades delante tan abier» 
o exemplo , no apiades de moílrar íeraejante cóbardia, 
JtaníFame retirada , íino moftraros centra el tanda 
Chriftianó y Como íirnies rocas ? y forfakcidps nm'ésr 
aünqiíe el CHriftiano con mayor poder viniera : de 
Voíotros Turcos |aleroíos tengó qüexa , pues fiendo e» -
winátan ¿ieftros , y tan BCobrados , ¿ i: cuyo vaíor 
ífpaáatierDbls caer GD vna bajeza tm grande , adonde 
contiene raas rnoftrar ios quT|accs¥nó| de vp.efiro. vs-
^ ípucs ñ afsi ba de í e r , metadme, como tengo dicho., 
^éyo lo tendrá pbr íoberano benéfico 5 antas que ver. 
SÍ§ en poder de mis enemigos los Cl>¿$Ianos ^ § q^iet* 
' . :® def: 
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deurno grandemente 3 porque de ellos tengo recioídá 
úbras , para que yo no eüé bien cbn fus cofas. 
Con eílo acabó eHurtofoAvenab© fu raxonamíení 
to, moítrando en el roftro vna braveza terribiet mas afs»' 
como acabó Avenabóf fu razon5vnTureo IlaínadoNoay»! 
tc^ Aícayde de Guejar} le relpondió de e/la manerá. 
R A Z O N A M I E N T O DEL TyRCQ H O A Y T i 
á Avenabd. 
De culpa nos cargas Aveiiabo, por loqtial me conJ 
.Viene dar dif-'ulpa por m i , y por todos los demás fok 
dados de EU Exercico , pues iodos fomos miembros de 
tu Real peiíona , que es ia cabeza, de íuerte , qtrc íi en 
m¡, y en ios demás de niií efqaadra fe haliaffe mancha de 
culpa , es cofa clara ? que á todos avia de aicanzaf parte 
<it la tal mancha , y afsí, porque y o , y los demás que-
demos diírulpado.s de lo que tu Real Alteza .nos eulpay 
y o quicio fer el Abogado: En.quanfo al miedo rjue ¿¡ 
ZC'.q-M: tuvimos,bien eftarásfatfifecko•por loque en 
lo p .Cilios tiempos5 en qualefqoieraoeaíiones avernos 
is. .:' .G cof.f. a el vándo ChriíHano, donde nu'uifieftá^ 
;.'c fe mo^ró nueítro valor fin cobardía ni miede} 
y ja* a por Mahonga , que jamás fapimos qué coi', f'uff-
ib r"izáo, y .que iiempre fuirraos.quien fomos,y fia emosV 
íitK- w:: eí nuindo fe hundiclTe , y íe thoñvstíía. • n nuef* 
ttr-M$íi(i $ j ía caufá porque dsfampaD-ida fue 0 | •íjtfj 
im üis por remo-r ^ni por cobardía , iras de v- , i s • 1:0 
é t ím Etpias y qué s í i s n en Granada, cerno febre noiü^ 
?JÜ: -«íaridosaíU'íl'os Cimoos , cü del Pne-^.-
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^ to>y eí^Seffa , y trisde eiio'sel reíto de EfpY.ña, 
| juiescorao en vnpreíidio fin muraliss, y de poca i m -
¡portancia , querías tu Aven^bó , cjue refiíUefien d i i -
1 cientos foldados j fabíendoqtre tus tuerqas, y las nuef-
iraseííárien !a fragoíi Jau de las fierras nevadas: pues 
; ílloíkndo áfsi, no cumplid á ti» M3geftads que aguarda^ 
i ransos tanto pqdeno en vna Vniia tdn deb¡l,y flfca^don-
| deíeperdiera la fanía de nueftros hechos, como tu di* 
i íes,efpedsliTíente eftahdo Guejar tan vezina de Grana-
; da,ypuesfabesque lo iíiejor de tudefenfa eíia enlás 
| Montañas, no tienes de qué quererte de mieftra venida, 
porque furtentar fu la guerra íuera -del amparo ck l i 
I fierra,essimpoí$ibíe r pues elh es cauía que los c? vallo§ 
j no puedan' Fía zer fu eféd:ós Nosponcs por exemplo^GOe 
I los Moros ds Calera , íiada efpenós en la tpii ida , íg 
i niueítran con graít valer , y hazen gi an rcfiíhncia 
| vanelo Chriftíano : Los de Galera pueden feazer eda re-
íiííeriQíá müy á fu falvo ,porque Gilcra es pena defifló, 
yfaera , y toda arralada fobre ps ofandas, y fírmesbe-
| Vedas, y los de dentro Cm daño o Ixitm gran á aña 
[ enlosenemigos ípor faetera^ otenden fin ícr ofendí-
| fay'y allí cien foldados va ten-por rail . y aunque Galera, 
! con artilkm fe bata , y la pongan lisnscrjhas d c l u l e r 2 -
no pueden los de dentro fcr.daf»f-dés^.rbípeda d< 
hsgrandes apoícntos,y aioja^encos qut nene bsxo d« 
titrra, y íi no fe nJna , y huela con jatVl^drar, 
tós Galera fe ra ganada; y advierte, c |u«% fo-io b que 
sigo falleceGuepr, quMÍene murallas, íoíos. $ defen-
íí» fino la viva fuerte de'lns que la q» íherc" ¿Vfen J r i j 
f^s cien y ni ductemos, ni trsckntos ioidr.ciüs l e p.* e -
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fidio , es claro 3'que no fe pudieran defender de-fg|| 
milhombres .que vinieron íobrecí ios , y mavor hom 
ha írdo dexalia ,t}ue derendellaíy mas vafe perder v 
lugar hecho de paredes viejas.* que tío trecíerto-s bktíá 
fo ldadóí , pofqüe !as paredes no te pódíán de rendar i 
ningún peligro , y trecientos Toldados tr íindran i&fj 
ctf m voroc3Í ion ,d ' : alguna notable afienpí Sicisfj 
cho he á íá culpa que rae culpas ^ íi bien rae hasqucri 
do entender i no te acuerdes de Gu¿)ar /que es vn 
bío7 inhabitable yermo , y en vand elde-Áüííria hakt 
chaprvíía en él y con tan gran campér corfio háe. $ 
fuera la ínclita Granada, Gtiádix el frefcb sla iluftra 
da B:aza,la quefehuvieta dcfamparadojgranrazon fucú 
^ e n K Í t r a infamia fuera celebrada por el mundo,] 
¡rodos reputados por cobardes í Mas Guejar s íobcrári 
Avenabd, bien íab'es que no es el fin que fe pretertde* A 
blanco vamos ,b«fquemos la ocaíicn ftias grave , y di 
ta Alteza eií el mas profundo , y feguro puerto , y eñ( 
es í >c,ue bazc al c i ío > y na dlíputaf con íoUradocora 
ge s por cofa, de tsn poca iníp^Fcancía: la íietfa por aors 
es nueítra madre , y ella nos defiende^ pues coníicn* 
te fer holkda de cavallos. Aísi, que no' «ftíines nu^ro 
valór en tan pnco , pues el de SeÜa h eiii n á ed^muém 
«qu mdo 'é tamos con tres bravas en'boícadas de 
coche, de fuerte, q'ae pnf nueftro Vaiot fe huvo de re» 
tirar A Azeqnias- á mal je íu grado. Vcnjia ••.od-.i Eípi 
Sa. nc le tema^,que el (ocorro trícano vendrá con bffe 
Vedar! , v el tiempo fe mudará en fu íüvor ; Lo que bis 
ftehater,. v>t?trofb Auda'íia 7c% tenerks"puertos íeguros 
fftís fu dsíejab^rcacEüu^ Gm eslc) «iue h u ü ú cafo. Di 
.im 
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fobrfe Almimecar con tu campo, con Salobral i embiñe 
i toda pneíH 3 y eftc fea íiri dilacioOj.porque el Ochaii 
no avrá fakaáo a tu demanda, y la AfriC-ina gente fera 
preilo coa Cus vsiídeías^ae la eltimarás en mucho,pues 
elk has díe dáí.- fin á vu gloriofp ¡ntentOjeljlqual íaldrá 
como íü deíéaá. 
Con eito el valerofo Turco dio fin a fu razón , con 
laqual Avengo quedó fuera de fu enojo, y coda la 
militar gente a k ; ^ j y fatisbeha de can difereto def-
cargo en fu favor S y -lísi luego A v e n t ó mandó, que'el 
campo marcllaíle la btielta de Aíéjuñccar, y Salobreña, 
llevando todo el áparato neceflafic de eícalas^y muni-
ciones, y otros pertrechos de guerra. Mando Ajenabo, 
que el campo le pardeííe en dos partes , y cada vno 
díeííe en fu lugar , y todos á vn tiempo * y íazon. Los 
.dos campos íuege marchan, y no paran halla iiegar h los 
dos lugares referidos, á los Rúales afsi como llegaron, 
• les pulieron terrible cerco j comentándolos á com-
batir tnuy fuertemente , con mUjha eícopeteria. 
Otros arrimaban efeáiaspara íubir á lo alto de las al-
menadas murallas^ y torreones : mas poco vale fu recio 
acomecimienco, porque los dos loares famoíos eftaban 
fortificados de muy buenos foldsUos, que c^v o v alerofo 
animo detenaiAn fus plazas .,queriendo mas roarir, que 
', dexarlas perder. En Almuñecat cühba vn valerofo Ca-
pitán, llamado Don Lope de Vralen7.uela} el quaí en de-
fenfade fu plaza , hazia mar.ivilljs, macando muchos 
dé los Moro*.. No menos n.K ftro grande valor la gente 
de Salobreña , r i menos daño hizo en la gente de A ve» 
üiabd ,?que Aimupecar ^ádofids eílaba gor Capitán ^n 
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mafavíllorofwldado, llamado Don Diego Ratófr^ 
Finalmente AVcnabó , viílo no poder (alír con fu prc« 
tcnfion eon fu cimpo , 1c convino retirarfe , dexandoal 
píe de las fuertes murallas rauchosdefus Moros mutr* 
tes 3 y no por efto Avenabó amedrentado, ni laíoy fe 
pjrtió la buelta de V a l o r , con animo de preíentallaía 
báu i í í al de / uíli ia , y ¿ 1 de Seffa. Mas el valerofo hijo 
de Carlos Qainto , aue no vela? la hora de veríe en Gs, 
lera, vifto (^ie las cofas del Alpíijarra eran laraas,acer-j 
do de partir para am,por quitar aquel padaftio deaquei 
íia partej y quitada luego, bolver lobre los Moros déla 
Alpajarra: y afsl entre él, y e! Duque, y ios demás Ca-
tóíeros, y Capitanes del Exerc'to , en corifejo fe cratá 
el jr^nfaraíento del Valerofo Principé , y todós vinieron 
en que afsi feria muy bien ordenado^ Luego fu Alteza, 
dexando a! Duque con muy poderofojefquadron,fepar. 
lió acompañado de nmchos tildados ,y Cavalleroj^os 
qualeslegaban á feis milfoidados,dexandole alDuquj 
<|a" redo el refto de la genre del campo. Llego fu Alte-
za áGnadíx , fin aver ningún impedimento , y de alli 
pafs^ a Baza , y á Huefcnr , adonde hallaal de Vekz 
con íii gente. Flizafcle a fu Alteza gran rccib;mifnto,af-
íi de U gente del campo , como de la tierra, i í valerofo 
iMarq jés fallo á recíbiral feñor D o n juán , moílrando 
«quelU grandeza de animo , de queííemprc fu'edota¿>, 
El feñor D . Juan le eHuvo cowtcmpUndomuy de pro-
pofíto , íiendo maravillado de.fu ^^ílardb pajectr,talle, 
y garvo , diziendo entre s i , que no fm rt iiterio Ja hma 
dd Marqtj^s era tanta, que bi¿n raoftraba erí íu sfpefto, 
5 i-obugo, f*r WQÍI de gran hecho» Y ddpues qus 
4 
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eífeñor Do.nJuan le huvo muy bi^n mirado, cor? alegre 
¡| f^bjanrele abrazó^, d:2Íendolp fecr.:ejatue]5 palabrasxcf.ii 
rpíbo fcreno, y grave; Acra digo vakrofo Adelant.idCj 
. que no díie la fama tanto de vue|lro va1or3ccmo.eri vós 
I fe mueftra , y mucho pdacer tsrgo 4¿ avermc íaiísfecho 
jl ^orvifta, de loque por fama tenía noticia: Acjuíío) 
I venido por matídado de fu Mageílad , para afsiílír en Í3, 
^uqnra,debajo de yueftra correccjon, y amparo ; por? 
I quede vo tan valerofoCapitán, no puede fer ^enos, Ü 
! nofalír grandes a vifos del arte de la milicia; y aísi po,-
r^eis eñar fatisfecho,qi;,e nofaldre vn punto de vucítra 
j prden , porqpe jio íerá acertado n'.o tomarla de vn tan 
, buen foldado , y ían experimentado en la guerra, como 
íe,iT'p;relo ayeis íido.El Marqués meftrando alegre iein -
j plante , e/lando dpfeubierto, 1c r t ípondió con pal^bra^ 
\ avífadas de efta Tuerte. 
, Yo foy vaíerorp Principe,el que íiento fober*jio c n -
tinto en a m VÍÜQ, y conocid© 3 vueftra Alteza, por 
Medcvntapyalerofo ? y fan^rtíb fimperador , cuvaj 
iraperíalee vanderas, yo con dichofa fuerte fui figuirri*; 
^(icndofpldado, y afsimifrao por fer hermano de 
i podcjrpfo Rey , el qual por hazerme ííngul f me 
ced Je d^rme eftc trabajoío cargo , bienefeufado pitz 
nombre de miedííd : Sea VueíT^lreza muy bi^n v<p!L 
íio, parque con la venida d? Vueíía A|te23 n>? podrá 
.yojr J defeanfar á mi cafa ,^ue (crá muy grfff* r ^or», 
ítsntoquemi edad ya nQ-vequ|ere andarenel trft^.]51a 
piído de ¡4 jKuerr^ í Bafte lo qu^ haí|a aquí fe n 
M> Con todo «fl'p r^fpondió el fg^or Don Tun/n 1 i A 
feÉ p j ^ r 4? I n f t ^ r ^ f c §n te..qu« tengo da^^vf % 
1 l^j íii^ ' 
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dizicndo eíio , llegaron otros principales Cavalíeros | 
pablar con el Marqués , que muchos avia que le defea-
ban ver por íu fama , y era muy gran razón de áefeaiie 
ver, porque a b fazon no avia Principe de mav or valor, 
y esfuerzo, y ninguno de la fama pudiera dczir jque era 
de mas valer que él/Pues hablando como digo, e! íeñor 
D o n Juan , y el Comí ndad.or M a y o r , y otros muchos 
Cavaikros, llegarott-ai Hy.eícar/adond-e el feñor Den 
Juan fue con ^janc.sí $£gt\$ reríbido *9 y en h Alcázar 
de la Ciudad appfentado. El |Aarq.¡és aviendoíé despe-
dido de íu Alteza ^ áfsi a cavaliocomo eftaba , fe falió 
de la Ciu dad , romande el camino de VeJez, acempaña-
do de fu seriados,' y de algunos Ca vallaos de Murcia, 
y Lorca , ya por íu orden , íu recamara iba delante. De 
efta fuerte el Marqués fe fue á Velez. ? dexan^o la guer-
ra en el eftad^ que aveis oído, / 
N o fe paitaron muchas horas, que el fefíor Doí^Juaii 
no prt guntafíe por el ^ a i q u á s i y íiendole refpondi-
d o , que y l íe era partido del Real, no pudo déxar de 
fentir la falca de vn tan valerofp Capitán , y buen fol-
dado, como el Marqués lo era. Luego fu Alteza n-í.n-
dó que íe entraííe en confejo de guerra , para vér qud 
es lo que ig haría acerca ííe Galera V y fue 'pnncipal 
mente acordado , que el fitto de Galera fe reccncck-íle | 
primero, que fe hízieflé , m d fpufiefle otra ninguna co^ 
ía. i os Cavaileros que íe hallaron en eíte acnerdo, 
fneron los íiguierites: Él primero , y pfírcípal, el fe} 
üor I>on Juan El Comendador Mayor» Luis Qubada, 
Pon (Lepe ue Figuc-roa, Don Pedrp de Padilla, Don 
fedjrüdeSol;offiavql,. El Q>pitar| Moiin§ 5 que ^íluvo 
1 . 1 : " en 
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$tf(¡t4cfe pone,como elfeitor Dmjnan pufo cerco fohre 
galera. Vonenfe ios bravos ajfaltos que fe dun.1* ¡ hs 
males efcrlvio e¡ Aiferex* Thomas Pérez, de t vi4^ 
'Veúpo de Murcia^nefeguta las vanderas del 
Señor Don Juan , andsndo fiempre 
en el ÉpcercitG* 
Í'Ntcndído queda del pajfado capitulo , contó el va^ \ lerofo Marqués de Velez fe partió df Huefcar., 
findefpedírfe delfeñor Don Juan, que íintíó <;rande-
mente fu aufencia, por la falta que le hazia ,el valor, y 
experiencia de tan excelente Capltan,y experro íoldado; 
pero cónfiderando que eílo ya no tenia remedio, y que 
convenia tratar de la profecucion de la guerra ^ con la 
prefteza que fe requería, Avíendofu AíteZa enerado en 
confejocón laspcrfonasque cersa de la fuya aCsiftian, 
y que refpcdo de la fazon del tiempo , convenia íin per-
der ninguno, comentar defde luego á poner por obra 
losiííígnios, y refoiuciones 4e U gueira. Se acordó, 
quecrcaiiipofueíTe fobre la Villa de Galera, por ftr la 
primera , y ^ue mas ante los ojos Reales fe avia defver-; 
goteado,refííiído, y opuefto,y en qulen los Moros re¿ 
bcldes teñ an pueftos los fuyos, y mayor confiar^aj por, 
jarefiítencia , y deíenfa q^e avian hecho-il campo del 
Marques Velcz , que pocos dí?santes avia ido Cobre 
ella ,p5reciendóíe , que quitado eñe inípedm:cnto , mn» 
|uno O?Í O quedaba eí> «jué tropezar, bafta el rio de A U 
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man;-ora , donde cas bien fe avian encaiiUiido , yhecKá 
fuertes * y que feria ir ganando repuíacion, y faenas, 
•quitándolas al enemigo, acabando con la guerra, quf 
avia caía .ino, y rasdio que duraba t y como tuvieífe ea 
mi libro eícrito todo aquello de que tenia noticia por 
vifta , y relación , y no me huvieííe hallado en el cerpof 
de Galera , defeando eferivirlo con la entejfeia ^ yver-j 
dad que hago lo demás. Para profeguir, y llevar al ca-! 
bojn guerra , y fucceílos del levantamiento ^ tuvene* 
ccísidad de bufear información , tan autentica , y ver-* 
cbdera , que fin admitir contradicion , ni repugnancia^ 
igmlaííe a la grandeza , y caildad del fugeco j yafsi; 
yeisdome informando , y haziendo.d;íigQii£e inquíficíon 
en^Icíifo ,preguntando! los Capitanes, f Soldados, 
Oficiales', y pecosas de cargo, que fe zn^r. hallado en 
el litio i y viíto , y entendido los fuccefíos, ¿dd i cuy? 
opinión, y verdad fe tenia toda buena fatisfaccion ,'5^ 
crédito. Vino á mi ñoticia ,que el Alferea Thomas Pe» 
fez de Ebla 5 vezino de la Ciudad de Murcia , foldadq 
viejo , avent^iado , que figuicndo las vanderas , y cam* 
po del feñor Don Juan fe hallo en e&aio^rmk , y d l k 
curío de la guerra ^ avia hecho vn breve , poffipend'of^ 
y fubíhncialdlfcuífo déla iornada , y ííao de Galera^ 
efento de fu mano , dia por d ía , como iba íucccI;endo| 
V aviendofelo yo pedido , y él cédamelo , paveci«ndo-f 
me , que fegut! el methodo, y modo , fe arguU cUp 
vna dcfapafsionada verdad, con gravedad s y deíenfa-
do de eílilo, acompafisdo de tanta propiedad sn tod<?a 
fnóítrafido muy bien sver íído íet eferita ^or foldado^ 
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Üclarte (nintar: acordé de ponerlo á Ja ktra , de c o m » 
fe me dio , fin quitar , ni poner cofa alguna, llevnndo 
lifa la hebra de fu eftiío , no quebrando , ni pñadiendo 
el hilo , y gravedad de fu comeftura, que es da epe fe 
Díze jpues, abra el Alférez en fu difeurfo , que X§A 
fudtó el íeñor Don Juan , como avennos dicho , de &l 
tiar si fuerte de Galera j l u Alteza falió de la Ciudad de 
Hulear para Ir fobre ella , Miércoles por la raañana, 
diez y ocho de Enero de mil y quinientos y ferenca, con 
fu campo , que feria de onze á doze m \ infantes, en íe« 
fene'a y trescoiTpañias jincluyendofeen ellas el rercio 
de .Ñapóles , y los demás foliados q^e el Marqués de 
IciVeleE tenia configo, repartidos en tres terc ios , de 
peerán Maeílresde Campo Antonio Moreno, Dor? 
•Lops de Figueroa , y Don Pedro de Padilla , y ocho-
«enroscaVállos} y por cabo de ellos Don García Ivlan^ 
rique Süi ios Ca7-^eros Corteíanos, y ventureros ^ y-
etra gente que íeguia el campo ,que era mucha y. y q^e 
el anuiría que avia no caminó con el campo yfte d í a 
híftÉ otro' , porquequedoen Hueícar , á car.Ca de r^j 
«eríe acabado de encavaIgar. 
Marchó el campo la diihncia que a y de Hueícar a 
Calera , que es vna legua no grande coaelta orden. La 
Vanguardia llevaba Don Pedro de Padilla, con fu gente 
del cerco de Ñapóles. 
Labv^ia tí de Antonio Moreno , y la retaguardia 
Don Lope de Figueroa con e l fuyo, y éfsi Bfcgo fobre 
Alojoi^ i-íle 4ía el carnpo bdo \ 
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la ticra tjene por la parte de la Tramontana ,Hondéeos 
te m pequeño rio á y lá Cavalleria que avía caminado ^ 
la mano derechádelálnTanteria por otró Camino mas 
llano del que llevaban las vanderas , fe alojó en eJ pro-
pio valle j mas a la parte cíel Levante de la írífantería, ^ 
en cíie mefmo fitio ha quedado; 
Eite día en la noche fe tocó árma en todo el campo; 
E l feííor Don Juan fallo á ella , y puefto en la pla?,a de 
«r uvas, a viendofé reconocido bien lo que era, y que 
iSvia faiídode vnos Vagaje íos , que inconíidéradaiBcnte 
í e nlreraron , y dieron éfta voz;, mandando ceíTar el ru-
mor } y quietar el campo j fe tornó á fu tienda. 
Jueves ísguicrite 3 fu Alteza con vná vandá de arcai 
buzeros faiió á reconocer bien el litio de la tierra , aun. 
que dos días a;ntesque falíefle de Hueícar lo avia hecho, 
yendo á ello con algunos cavallos j y infantes 5 y fobnj 
elreconoeeríe avia trabado vn* pequeai cfcaí'amuxaj 
con vna manga de arcabuxéro'i, que los Moros cic la 
tierra avian echado fuera, para eftorvailes el dilínio 
q.ue llevaban ,en la qual le mataron quatrotoldados 
ic | Í I ¡eron dkz , por cierta deforden que hizo V H Capi-
i .in t!e ios que con él avian ido j y reconocidas las par-
re por donde mas pareció convenir que fe le plantaffeel 
emtl ria , ranndó que el tercio de Ñapóles con algunas 
n) r s compañías j que de las demás fe le añadieron, por 
c'- -r i Vito de gente , fueffe la buelta déla tíerr-a, rodeam 
• 1 ' por la parte de medio día , y defeendiendo la cum-
bre de vnas montanas , y valles, que por allí tiene Ga-
lera 3 que le fobrepwiaba , aunque de^lexosbrixaffeQls' 
herss qac eíUn en lo llano de la tiej^a , 4 & P^rte del 
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íoniífits ella , y (e aloja fíe a l i i , c ciro lo hizo , para 
tener por alli el lugaí mss oprimido . batiéndolo por 
^^ . j í i ^arte , como íe avia coníiduiadc 5 y el tercio c^ c 
pon Lope íe ire'joró en el ptoprio válle , al fulo^uc el 
¿tNapoltSa^iadexado , iuntancófe mss con ]atierras 
que el de Aníonic Moreno , por agüella parte de eiJa, 
quecoinoíeha dicho miraba al Levante. A la noche 
cometóó el tercio de Nai c es a levante^ vna trinchera, 
qucíe pnneipió ckídc el rio , el c^ uaj corriendo por el 
valle gbfoco del Levante , donde venia fu nacimiento, 
aziaPohiente , tomabs el roftro de tier/a a la larga, 
por a paxte de 1 faroontana , que viene á eíb.r frenteré 
•deHueícar 5 y tirando e tn ella la bueita del medio día,, 
{ealirgó bueri pedazo. Y eíta ruifma noche fe hirieron. -
ceítones, y vna pUcafprtna , en qua le .plantó vn cañen • 
íeibíT^do }y tres flnedíos cañoní-s , con que comenzó 
^hitirfehtiena , por la parte del Ponente Rveche, 
fluees ío mas 1 mo de ella, á ía parce de lashcras s Víer-
FueíTe continuando el dífparar de eftas piezas, defde 
la mañana que amanecieron plantadas , lisfta hora de 
vifperas, bailando la torre de la Iglefta, c^ ue eftaba fue-
ra de la muralla de la tierra . y apartada de ella , como 
feíma paflos , la qual era de vna argamaía fuerte , en 
(¡oelos enemigos unian efeopeteros , que por algunas 
troneras que un ella a m > difparaban . en la gente de 
nueftras trincheras : quando acafo acertaion á íieícd-
lérirfc j va avian muerto deíde allí cinco fcldados; y he-
lido otros muchos; de manera ,que era muy neceíTario 
^narlelaj y deíalojarlo?» de d í a , poy ei dandque le 
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d b i a , l caufa de tener tan á cavollero cofóo ténía ÍÍH1 
trincheas, donde no fe podia , aunque eran bien al.} 
tas, y cubiertas, entrar, rif fílír íln notable daño, í 
fegun la difpoliciod, y fitio de Ja campjbña 5 y afsi, < 
Viendo que laspfezas avian hecho efeólp , por orden di i 
fu Alteza fe árrémetió á ella, y los Toldados la ganarefl 
jeqn faciiidadjporquc los Morosqiie la gaardabanja de< 
3caron,y fe recogieron á la tierrá^íin poder fer ofendídoj 
dclosnueftros, á caufa de retirírfe baxo defliefcoS 
peteriajque jugándolos defendía defde la muralla» M * 
rieron diez foldados dt cfta arremetidas y fueron herí-
dos ortos. Y Don Lorenzo Tellez Portugués, Magquíí 
«de la Favara , en Sicilia íe feñaló bien en ello. 
Parece, que pues fe va tratando del aííedto de eftl 
tierra, aneantes de pallar adelante, convendrá dar no. 
ticia del litio de ella , para que coníiderado bien ,p!Jie* 
•darn mejor entender las particularidades que fe fueren 
j-eiinendo en eíle difeurfo,* 
Es pucs^alera algo mts larga q atícha, fu longítiiá 
iC^>mien^ a defde medio dia i laTramontana^a latitud do 
Porrcntc a Lcvñnte, Eí circuytó della no es grande,r,un 
eue por tener las calles angoftas , y las «afas pequeña 
^nqcie bien labradas á f6 modo. Tenia mas veziniaú 
4e ¡a que moftraba* Tiene forma de vna galera, que eíll 
Con id quilla arriba , por donáe fe prefume , que debió 
"iRpint rarfe aíisuLapopa de la qua) (qae tal nombre íelí 
pfxio) d¿fde que el campo llegó fobre ella. Efía por mé" 
dio dia la proa , derecha á la Tramontana. La bueita áe 
H ü e f c a r , y toda ella edificada fobre peña tajada a l 
red«ad4, faivo por la parte que venia ^ teneí por fren' 
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{«^listos, donde el tercio de Ñapóles f « a m ajojsdoá 
íeftjba la íglefia , i]ue como íe ha dicho, era algo 
tajpero no tinco , que pof allí no Fueíle tan fuerte^ 
como por las deoiás pañíes, teniendo por delance vn ÍCH 
isío,qaedefpues déla rebelión avian abierto , que auim 
if¡ qüenomuv grande , ayudado de la diípoficion del íi-i ' 
?J do,era fuficicace harto para fu detenía* Porda parre do-
)! hpops, donde eftaba más ai ta , y derecha , que por la^, 
i( etras, avia vn pequeñoGaítiliejo lo antiguo labra-i • 
í- do, con vn rebellín que llegaba CQÍÍIO á íeis paííos d© 
i. ¡amuralla ,dexando entre é l , y ella vfja pequefiá ca4 
h He,el qualeftaba eminente á todo el lugar, teniéndole», 
ucavaliero. La muralla , que era no muy alta s hecha, 
b afsiínifmoalo antiguo , con algunos torreóncillos , í i ^ 
o- genero de cravfíles, ni de otra fortificación a ingemof^ 
e^l ó nueva. • 
é Eftaba fundada (preCuponiendo^omo efta dicho3qu# 
i informa es la de vna galera con la quilla ariiba) iobre 1% 
53 cintien la propría peñi?quedando de allí abaxo miiy a i , 
^inaccesible. Por las vandas de Levante, Medio día s % 
¡i-Poniente , hafta llegar al fofo , que nuevaffiente aviaa 
;:' Cierto,fehazian vnos yalle5;ó ramblizos dí- mas de du«r 
>'i cientos paíTos de ancho , por donde menos lo sfán .3qu % 
}j fefervian como de fbfoj aunque eftos por b ^JX^ ^ ^ 
'ú P0p3, eran menos hondos , y mas í l a ^ ^ ^ ^ í í ^ ^ l 
:f Tramontana tenia el pequeño rio. , # ¿ 3 ^ . 
Eftaba por todas partes rodeada de lomas 3 ^ ^ i b r c f 
^s, que Ja cvrcundabau?aunque á ^ t a d s s ^ a s a f e quuW 
trecientos p í^Tos^ , la que menos ^ ^ c o i P ^ ^ í e y o é h 
ellas, cgmo fs hi?o , batir ziganas caía? ? y t k l t i 
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lasdefenías ,fir;oque la arremetida era tan difícil, y 
roala , que parecía ii-npofsible poderie ganar por aííako 
por ningún cabo , porque aunque toda ia muralla, y ca-
ías ..que por ía mayor parce citaban arrimadas á ella, fe 
arraííaran. Avia tanca altura de peña'tajada 3y peynada 
deíde alli abaxo (que efta no fe podía batir) que con di-
ficultad pudiera vn hombre íubir por ella teniendo' 
quien le ayudara : aunque fa'tua quien la defendiera ef-
pecialmentc , que aunque eftuviera tan llana , y batida, 
como fe ha dicho , no podían quitarfele los reparos que 
quedaban hechos Jegun la difpoficion , y afsiento de 
el la, para faír , y eíiar cubisrtos á la defenfa j verdad 
es jqup por ferel ramblizo de la popa algo llano ^ m e -
óos hondo que los otros, prometía mas comodídad^pan 
poder arremeter, y ganarla por efta partetntes que por 
ias otras. 
Avía dentro como tres mil hombres de pelea,y la ma-
yor parte naturales de i l í r , otros de los Uigares cireun-
vezínos ,qiie dedias atrás fe avían recogido á ella con 
fus cafas, y mugeres , y hafta quatrocientos Moros de 
las Alpujarras, y Bsrberífcos, con algunos Turcos, aun-
que pocos, $ quien los.demás llamaban foraílcros , y los 
tenían allí a fue Ido , como foldadosj gente pradica de 
.guerra. Avia quatro mí! raugeres, y criaturas de aai4 
bosfexos 5 y por cabeza , y cabos de todos, dos hom* 
ores de los mas ricos de' proprío lugar , y mas principa-
k s , que admínsOraban los oficios de guerra , y jufticia, 
losqtiales avian repartido los quarceies , para pelear, 
íJombrando Capitanes, v hechos los demás prepara^ 
meneos, y pré*cn<;ione5 ¡ que avian enuridjdo feries de 
pro* 
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provecho. Teníanmucko m'go , harina, carné falada, 
pailas, higos; granadas, habas, garbanzos, y otras cofa» 
defuítcnto en grancanddacK y para muchos días^y agua 
áu; ú buena, de beber, de vn pozo mnnarrdal que avian 
abierto después de la rebelión. Avian cotno duclentos,? 
arcabfe7.es, aunque para ellos poca munición. Artillei i * 
no tenían'fino dos Tilconetes, y el vno íe ganó ¿ l o s 
Glrlftíanos j,<|uando-el Marqués le mando dar el prw 
mer^fíaifo, y ala fue muerto á vn tambor. Eftos falco--
netes efeban puedas en la torre del Caltíllo s con los 
qualesdirpararon algunos t iros, que no fueron de efec-
to, ni de ellos fe recibió daño alguno. 
Viernes enja noche fe cbmencó a haier otra trínche* 
rspor la vanda de !apopa,que 'principiando de voa I0-4 
roa, que eílaba mas a la vanda del Medio día de ella 
tiraba la baelta del jaloque, continuando defpues, haka 
llegar 3 menos de treinta pafíos de la peña^ íobre que e í -
íabafundada la muralla dei logar ,y en vna plataforma j 
qne en ella fe hizo , encima de vp pequeño cerrillo de 
tierra que allí avia, fe plantó vn cañón reforjado , y dos 
medios cañones , V om? pc/czuela , com las quales co--
menearon a batir Sábados! emanecer. 
A la mano derecha de ella batería , en vna loma alta 
de lasque la popa tiene por dsbnre , íe,plantaron tres 
facfGsenvna plataforma ^'11 e alli {e hizo , las qualés t í* 
raban a la defenía^ la ciñeron cW vna pequeña trinches, 
de donde nnefbos arcabuzero^difpsíshan e^ los enemí* 
ges, quando fé defeubri^m. 
Enotraloma que eíhba a la íinieíha mano , por'fa 
parte del Poniente de la miíüia popa , fe piaiTiaioo otros 
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^üatro facres, y fe hlzlcron trincheras, que fervian pari 
t i efe^o miírao que la§ demase 
i t s piezas de las hens , y las de popa , fueron ba-
iíendo ítemprc , y las de las defenfas jugaban algu-
feiSfCZts , aunque no con la calor, y furia que con-
aícnia, a cauf* de no tener fes rouníciones que eran 
«cceíarias , y no aver llegado Jas que de cada dia fe ef-; 
|»eraban de Cartagena , con otras treze piezas de arcille-
f í i , que de allá fe traían. 
Nohuvo novedad , ni fe hjzo mas efeóiso defde el 
Jfoevcs hafta el Lunes figuícntc por todo el día , fino 
Í|ue el artillería batía íieaiprc , y en efte tiempo en el ha-, 
jícr de las tnnthcf as, y al entrar , y fallr <^ la guarda de 
clUt ,,y elelá gente que andaba en el fervicio de, la arti-
üfiria ,iaattron los Moros vn Capi tán reformado , y 
otro de la artillctia, y veinte y ocho foldados, y heridos 
co mas cantidad. 
La batería dé las heras 3 defpues de fer ganada la tor-í 
fe de la Iglcfia^y alargado aquella trinchera, fe les acer-
có mas á la muralla ; y aviendola batido todos eflos 
é h s por cüa pane , que reípcóto de las demás éfta lla^ 
na , comoíc ha dicho» Martes de mañana ordenó el fe-
üor Don Juan, que por alli fe les dkííe á los enemigo^ 
vn aííalto á la Corda , afsi para reconocer la bateria, que 
efte lolo éra el fin , y principal intento con que fe orde-
naba , como para entrar la tierra ,|viendo oportunidad 
para ello , oprovechandofe de la ocafíon , íi acafo fe les 
ofrecteíie ,comofucle fuceder,de poderla tomar , i 
menos para que ganadasjlgunas cofas de lasque ef-
íaban CQ¿das¡,y pc^a4is a la muralla por la parte de den-
tro 
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io fefuflentalTen, y deídc alli fe ks fueíTe acabando d i 
ganar el refto del lugar. 
Arfemederon 3pues, los nuciros para efte efeád^ 
con dos Capitanes d«I tercio de Napok3,y algunof 
Caválleros, y folda los particulares, y otros, y llega-
dos al pequeño fofo, qu? por eíla ptrte fe ha dicho 
que avia, y paíTadole con facilidad , y algunos de elloí 
fubicios y i (obre la muralla , y entrado en-algunas d t 
aquellas cafas que eílaban abrazadas c en ella. Aviendo* 
fe por lo^ Moros cocadoiárma , y faíído con d i * a de-
íender íu batería con grandifsima fllgatara> los nueftrof 
íaerou animoíamente íeíUUdos de ellos, y fin poder 
gaim vn palío mis , la plaza les hmeron retirar de eilf * 
y de loque avian ganado. Aquí fe trabó rna grande 
pelea, los Chnftianos por entrar , los Moros por defen* 
der, fe trabston tan cruelmente , que era cofa de ef-> 
panto oír la \-o7,ería ,y gritería de los vnos, y de l o | 
otros, junto con el rü\do de la acabumía * que era 
terrible cofa de oír , y cfpantoía de mirar, f inalmienté 
aviendo peleado vna grande hora, á losnacftros les con-
v'mo retirar, no con poco dañó recibido, con pérdi -
da de vn Capitán muerto , y el otro herido , y muerto 
vnCavalíero muy principal, llamado Don Juan Pachev 
co jOvíillero del Abitó de Santiago , y mal herido' & 
Don Juan de Caftilla , de vn arcabutaeo, éf que def-
pues murió , y a Pagan de Oria , hermano del Principé 
Jwn Andre* de Oria, de otro qite le pafio ío's dosmafr 
los, y murieron otros veinte y cinco íbldados , y heii* 
dos otros muchos malamente. 
jMaáaefta cruel rsftj^ga, y fangrienta efearamisít 
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-fe fiic-contlnuandQ elbatir de nuefiras pieya'Sj aunque 
algo mas floxamcnre que de primero , á caufs de averies 
faltado , corno eíía dicho, Ja munición 3 y no aver I!e-
• gíiíip las qücfé efpeiaban con las valas r y cañones que 
Venían de Cartagena que íe aguardaban por horas j y 
-aisi por efto , come porque las baterías eftaban muy aJ-
tas^ y ver el poco efedo que la artüleria hazia, á caufa 
de la mala diípofieion del fino , y que el efearpe que 
feazia , ni podría levantar lo batido de la rauValla , ni era 
pofsible fer tanto j que iguaiailc la peña taxada j de 
íisa'nera ,que al •mmeter fe pudieiíe fubir por é l , ni 
ganar la piaza , íe acordó , trueTe le hizieííe vna mina 
«por ei}e miírro cabo , ccrrsndó la peña baxo de lo que 
cftaba batido y que por fer de vn genero de piedra bían* 
ca areníza , y no muy inerme , íe haría con facilidad 3 f 
afsí fe pulo luego por obra , ton Indufirís-, y afsn5^ icia 
de Francifco de Molina., G^vernador que av*a fkio en 
Orgiva , quandoeíhjvo filiada 3 como ya ovemos dicho 
en los Capítulos p.aiíTsdtís, y de vn ing^niofo Veneciano,.-
la quai íe acabó aviendoíe metido quarenta y cinco bar-
l i k s ce pólvora Jueves en la prde0 
Viernes veinte y fie te del dicho, por la mítíiana, lien- ! 
do acordado por el feñor D o n j u á n , y confejo , que 
pues la mina efta'-a ya cerrada , y la tierra batida , lo] 
mas cue parecía fef poísíhle y fegun la difpcficion del 
íítio , y muralla , con loqual , y con lo qüc la míns le-1 
Va'ma/^e, no podía dexar de abrir, como fe cfperíiba ca-
mino j y abertura de laisatería, para cntrarla: y tqfíiiá|Í 
Ja , íe le díf fle affa/to general, procurando entrarla, aísP 
por efia parte de Ja popa , como|or la dé las heres, que 
con 
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con lo que de nuevo fe avria botido por aili defpues del 
primer ¿ftdio. moílraba aver abierto camino, por don-
de con menos impedí'.nemo , y más facilidad que an-
tes pudieílcn los enemigos íer corobaíidos , y entrados. 
Y eibiído tratado, y reíuelto áfsi la orden del aflalígjfc 
dio en efls forma. 
QMC el tercio de Ñapóles , por la parte de lasheras, 
donde el aííaho paííado a' ia ar^eni'etido , lo hi?ÍeiTe.eíie 
día ,llevandovrcas mantas, que para, aquel efe£to fe 
avian hecho , porque ocupados los Moros en defender 
aqueiia batería , fe dieífe por la de la popa fuego a la 
mina , para que bolada con el polvo de ella , y humo, y 
cftruendo'de la ártilleTia , en e! proprio monnento a vía 
¿c difparar , fe arremetieíTe por efta parte , avíendo pa-
ra ello fefialado cinco ccmpsñhs del tcr¿ío de Anton'a 
Moreno ,que fueííen de vanguardia, y otras qaatro que 
Tueflen de'proprio tercio , que cftuvieílen de batalit 
para fu focorro , fl s{e fueífe necclía-rirt , y otras íiete del 
tercio de Don Lope de Figucroa de retaguardia p para 
el mífmoefrdo^ las demás guardaban-el alojamiento,y 
la Cavalleriq la carrjpsñi: 
Serían , pues, jas ocho horns de la mañ;ina , qusndo 
el -fho de Campo Don Pedro de Padilla , yjas com-
psñias, que de aquel tercio eft --ban feñalsdispara el áf-
íalto ,fe les dio feñal, que arremeriefren por fu baterja, 
lásqua^es lo hizicron con víiicrofo animo,, y denuedo^ 
y r^ííandfi ligeramente el fofo , ganaron la muralla > y 
.cafas que eft a ban pegadas con eiJ.«..dcnde h primera vez 
•avian éhtradoí á lasquales los Moro? íalíeron esíor^ada-
ffléte, coaio géce que iba á defender fus caíaSíy psríonás 
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feñtre los vnosj y losotros fe tr -bó vna cruda palea da 
arcabuzazos, y ptcas ^háíh venir á iás jipadas. Quien 
viera las maravillás de íos Chrííl í ínos, eí valor de lo$ 
IvSui os yíos Chriílíanos por entrar 3 Jos Moros con bra, 
VOfuror por defender : los vno^dezían Santiago 3 Sín« 
tiago: los otros Mahorra 3 Mahoma , y de tfis»; fuertí 
andaba la bátala cruda ; y muy fangricnta, cayendo 
muchos muertos de cada parte. E í k d í a J a gentede 
Murcia , y Lorca , y fus -Lagares jchhicron valerof»'. 
n5ente , mofirandobien el tralor de <|ue íiempre eran 
ecóftunil i : ir/.j como snuellos <|ue por él avian ganado , 
el Eeaí bíáfpn de fu .' feiscoronas de oro > y Jos de Lor-
ca ía í t i í f f e ñ a l del Iley Don Aifonfo , Can conecída 
entre las moras vanderas. Áíxiába ^poes j Ja bttaliatan 
rcbuelca, % reñida , que era cofa de eípamo vería 
braveza , y fu furíoío ijcometer. Ei rukio era can grisn-
de >)• la vo?cria tanta , que no fe podían véf , ni oír Íes 
V nos, m los otros , con ¡a polvareda ? y niebla terrible, 
y obfeura de la íuriofa pólvora} y como ios Chrift'a-, 
ilos fe amontona líen , los Moros no tenían oeccfskkd 
de ponerle ias efeopetas en las caras, ni tirar por mira» 
íino apuntar al confufó montón de los nueftros: IOJ 
Iguales con íobrado valor hubieran entrado la tierra, 
lino fuera por vnes fuertes craivefies que Jos Moroí 
avian hecho para íemejame defenfíí 5 y avjendo loí 
Moros muerto ,y herido muchos dt los nueílros , con 
terrible furcír en fu defenííon , y los nueftros por eítaí 
csufasno aver podido paliar adelante , fe huvierenfor* 
^¡pfímente de retirar, con perdida de qusíro CspitaíWf 
muertos ^ y rres heridos de Srcabuzazos, dc t ju td t í* 
puf* 
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pues iflurierqn los dos, huvó heridos algunos Alre-
m y muertos mas de ochenta Toldados , y heri-
dos como ciento y cínquema ,;de heridas , de qué 
deípues murieron mucha parte de ellos, y el Maeftre de 
Campo Don Pedrodc Padilla fue herido dá vn are abu-. 
'I zazo. 
1 Pues vifto el fenor Don Juan h ocafioh en las ma^ 
1 nos, y la batalla tan rebuelta , y fangrienta entre los 
nueftros^ y losMorcs , no quifo dexaria del copete an-
tes al punto mandó, que fe puíieííe fuego á la m¡tna,-que 
citaba a la parte de la popa , y afsicomo citaba ordena-
do. Pegcíe fuego , la mina hizo fuefeóh), aunque no 
ísnbuenocomo le efperaba , por aver falido vn poco 
torcida del principal Inte^;p*mAs todavía hizo muy no-
tíbJedaño, porque con cí movimiento que hizo deque 
f.bolój dernbo gran parte de la peña tajada , con la mu-
i railajy cafas que eílaban (obre ella, de tal manera , que 
' wzo cícarpe', para mejor arremeter í que de primero,' 
Hnnque todavía quedaba di f íc i l , y tan agrio , dé que 
con facilidad podía por Ips de dentro défendeife como 
1© hiñeron, 
Viílo por nutftros foldados^qne la mina avia fa'Uo, 
Oyendo que el efedo de ella avia fidó mayor de lo 
^ucíuc^como defde fuera parecía t con defeode vevíe 
yíembueltos con lo^ enemigos, ó por mejor dezir con 
p^refa ^uepenfaban aver , que cito fue lo mas cierto; 
porque fe dezia , que avia dentro muchos eíclavoü, d i -
joyas , y ropa. Sin aguardar orden , ni efperar, 
como fuera juílo el reconocimiento de la batería y y í e -
wldclaííaltt, que avia de dayíeici: como gente nuc1^ 
va 
1 ^ ' i 
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va iícencíofa , y mai difaplínada , y viíoña , que loen 
apellidando Santiago j cierra Efpsña 3 arremetieionfu 
rioía , y dcfconcertadamente ia cuefía arriba. Los AÜ 
ferez yiendo Ja deforden de Jos Toldados } y que la per 
fuaíion , y refiílencía que los Capitanes Jes hazian , cu 
•fue grande , no avia fido parte par» detenerlos, acordi 
ron hazer 1© rtufmo , arrojandofe tarcbien con ellos, pj 
ra darles fuerza , y calor , q^ uc en tai diípofícion feto 
vo por'confícLrado acuerdo : y Jo proprío hizieron 1( 
Capitanes, y algunos otros foJdadosp^rtjcuJareSj y gei 
te fuelta, que con defeo de pelear # y feñ aiarfe t íe avia 
metido enere ellos , y con el Ímpetu que llevaban / Jk 
garon las vanderas halla arriinarfe con ei rebellindí 
Caílillejo. 
Los Moros que con el temor del movimiento de l| 
ínina , y d a ñ o q u e al falír ayía hecho , bolando por 
ayrc tnas de veinte de ellos, que de cuer po de guardj 
eiUban ciiiíi i-buidos, por lo que alcanzó de rnurajla, f 
avian retirado la tierra adentró , Jos demás que cfíabs 
no muy Aejos de aquel peligro , y tocada arma por algo 
nos de los Cuyos , que de otras poftas apartadasha?»! 
centinda, dando vozes , que/e ¡e3 «ntraban ios Chr'jin 
nos. Sintiendo los Moros el arma s y av'ífo de fus -céhi 
nelas, y el rumor, y grita de íos nueftros, fofpechandi 
U; que podía»- r , acudieron de.prefto el la barcná,y coi 
ellos algunas-mugeres , y muchnchns,y llegados á el 
y viíio quclos nueftros eftabanyá donde fe ha diel 
los Moros con animo defeíperado , danáo vn gran alhs 
n'do á fu coftumbre» que lo ponííin en el Cielos arreme 
lícro'n con ellos, difparando cantidad de arcabuzeros 
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,'iunque no pudieron fcr muchos por caüfa cíe no' tener 
, íiiur/ícícnes jque fiempre tuvieron falta de ellas, y arrp-
|sndopíedras s cornercaron a pelear bravamente , haíla 
venir á efíar§ie con pie3 y á herirfe con las efpadas tan 
yalefofamente , que detenidos los, npeftros por fu llega-
ba, con Ja defenla que l e^ imian , 00 pudieron v. liar 
platleknte , nf.ganar vn pnfTo mas, de la plaza ; y aísí fe 
t .trabó entre lo^ vnos ^ Jrs otros.vna brava eícaramuxa, 
i peleando con tanta bravofidad, que era cofa de eípañ* 
,( to;porque !os vnos por defender fu tierra , los otros por 
entrarla, ciTando morir peleaban determinadamente.Las' 
;¡ venderás que con algunos Toldados avian llegado al iré-
, büin,y á caufa de averie hallado alto , y fuerte , y la 
mucha reíiPencía que fe les hazia por los de dentro, 
. t o n parsdo, v embozadpfe alli comentaron á remolí-
r. reir.Lo.qns) vifto por.vn "1 feroz , pareefendole floxc^ 
Wcílar allíde acuieíla fuerte , ¡limandoalgunos _ami-
f^eos, y enmaradas favos, procuró fabir fobre el r«be-i 
y Hiü a pe ar de todos Jos que lo defendiaji: mas aviendo-
J loíntenísdo por tres vezes, fue otras tantas reíiílido , y 
i: irro-jado ó él sbsxo: y porfiando con la fortuna ^uerien-
-'JohQurrtz vez fuñir a lo alto , y hazer lo propríó que. 
!,Ja's4eraas vezes, le aíieron la vandera , procurando (a-
«rfda de U$ quinos;pero e! valerofoAlferezla defendió 
icucbillfldas va]erofa:rnenfe, aunque quedó malanneníe 
herido, y !»0irnado, y fobre rodo derribado de io sito 
del rebcllfn abaxo ; mas al "fin quedó con fu vandera, # 
fiyíendóla defendido con mucho valor. 
No holgaban en efi-e tiempo |os muchachos, ni las1 
«i«g:r«s, antes con vna diligenciá grandifsima anda' ban 
fíe-
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ikvándopiedra á ios que peleaban , que lo hazían i( 
mirabkmentc : de las miigeres fe feñaiaron dos entre 
otras,con tal bravofidad a que era maravilla vér coiie 
peleaban tan valeróf a , y defeníadamente : la vna C3| r 
tacando , y cnimandoíos á todos por toda la bateri ) 
cíeieubnendofe con mucho animo , y eorage á la raj). 
cliedumbrc de arcábuza^os, y artillería , que'de nuc0 
trastríncheas ^ y plataformas, y de' ía propria bateia 
les dífparaban , que era cofa de admiración : y la orr 
qíitf peleando con vna efpada en Jas manos s arremetió i 
vnfoldado que fub'á ai rebellín / muy confiado ddi 
f a lo r , ycon la efpada le hirió cníelífsimamente :y ra¡ 
comenta con efto ^ le aíió tan perderofameme % que djil 
con éi á fus píes, y en vn punto , íip que iiadie fe !o pl li 
dieffe defenderle dego/fójy le güiro vn coeflete>y moilí 
j-ion3que el foldado i/evaba , y U primera herida que je 
dio j a viendo el foldado Habido fóbre el rebellin , áie cu 
punta, por baxo del cofe/éte por vna ingle, con tama 
braveza, que él foldado no fe pudo mas tener en pie, p( c 
donde la brava Mora híxo io que avernos dicho. Eft>c 
Mora fe llamaba h Zarzamodonía, era grande de cuerPs 
po, recía de miembros ^/can^aba grandifíima fuer^Ja 
hallQÍe, que e íh M^ra efte día mató por fu mano ákiM 
ochoíoldados, y no de /os peores del campo. Fin.tlmeti^  
te, qué todos tneneííbán las manos, haziendo el deber/ 
que nsdie efiuvfeíTe, ociofo^ ta parado^ e 
Andaba la batalla tan cruel, y travada , y i.con tantif 
mejora de los Moros,quemcr!an muchos Chríftiauosf1 
yde losMorosno padia fer menos, á caufa de la raif 
cha artillería^ arcat^zazos^que iíovíaíobre ello^ de tof1 
4 
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ipartcs, fin que los vnos, ni ios otros afloxátfe n vn 
tinto Je fucorage , en mas de tres horas que avía qu© 
oleaban , aunque ya á efte tiempo , á caufa de aver el 
4ciode Ñapóles retiradofe de fu batería , y llegado h 
«lanuevos Moros de refrefeo, en ayuda, y focorro d« 
iquefuriofamence peleaban , llenos de brio, y corage, 
«i!oraver hecho arredrar , y defendido aqudía parte taii 
itjkrofaraente de los Toldados, que tanto los apretabaii:, 
M (¡oeei rebellín del CaíHlIo eflaba tan alto, que nopo-í 
¡i ii ,n¡ era pofsible fubir por el anima viva para g&mt; 
itltijrra ,por i\o poderfe hazer por otra parte , auti^sje 
íltaraquienla defendiera , guante mas aviendo lai^w 
Wa que avia.Los niieílros comenzaron á andar coa 
floxedad , la qual reconocida del campo fe ^y-; 
ó,que las quatro compañías de batalla arm^sclef-l 
¿opoderofamente , lo qual fe hizo con grRnde impc-
ífljVbraveza; aunque llegadas cftas vanderas , donde 
j|ideináshizicron reprefla , y losfoldadosfecomenES-i' 
ijoo i detener vn poCo , a cuya caufa , entendido efiaí 
fforelfeñorDon Juan , mand6 , ,que de las fíete com-
«díñiasíjue avian quedado de retaguardia, arremetiefíssj 
Í, sdos,lo qual al punto hicieron, mas con el efeSoquc 
fi sdemas paliadas lo avian hecho , y con aquella mifma 
ifillPftftracion, 
Í Av,a yaencftetíemnocafi quatro horas que fe pc-
^) Y nueílrosfoldados lo hazian con desigualdad^ 
iPf'osenemígos ertaban con tanto brio , que fe co^ocia 
¡"inenre la ruina grande , y poco ^ ^PP^ 
«|%uif dé mas porfiar por entonces co« la fortuna' 
aparecía que para fer del todo pumo ftron'ale I. 
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los cercados, permitió, que en eíle medio cay eíTe vn pe-
dazo grande de rouralla, y caías de Issque efbbanpe 
gada§ con'cÍla,que del ímpetu deias vaias avía queda 
do acormentsda , laquaí mató , encerrando vivos mas 
de treinta íbldados^y no íolámence hizo elle daño, pe. 
ro de tal manera fe juntó con el rebellín del caftilio, (|ue 
la efperan^a que avia de poder fubir, y entrar pí r aque. í 
Ha partera quitó de todo punto , porque de ics peda* í 
i zosque dcüa fe defnioronaron , vinieron1 á difícülij ( 
tanto eldefeado pailón que detfedo punco fe hizo páj1 
ello inexpugnable: por lo qual el feñor Don Juan nian. 
• dp hazer feñ.il de recogcT , con la qual luego fe retira 
ron losíoldados, quedando muertos tres Capitones, 
heridos todos írs demis de pedradaSj, y arcabuyazcsjdi 
los qulfés murieron defpucsdos.- Salió mal herido Dor 
Lope de Fi^ueroa 5 Maeílrede Cfampo , de vn arcaba. 
>2azo , que le dieron al pnneipío del aílalto Y el Maef 
tre de C^mpo Antonio Moreno, también falío mal herí, 
po de pedradns , que Jos Moros le -dieron , avíendohe. 
choi-)dos en tan fan^rienta ocaGon eldebcrjComo bue. 
ups , v vaierofos foldsdos. Murieron en cita arremeti-
da , vaíT.iír^ j como cíen ro y cioquenta infantes , que-
dando h'irídos ijpai de qmurocientos de hevidaSjqueiot 
' m.TS deík s .nuríeron. Todc s los iVilferez , y Sargentosj 
• falieron m^í heníios', yfmaítrarados. 
Enrerdiófe que les Moros avían recibido notablá 
áafío , v no pudo fer menos, aunque de prefente no fe 
erieuQ q^ianto, pero Jefpuesfe Ciipopor algunos que11 
fateoo del fuerte, y fe yinkron ai feñor Don J[uan^i 1 
«1 ckño de Jos Moros avi^ fido muctiQ, 
n o s , 
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j)z los muertos al retirar (digo de los Chriftianos)íe 
Alaron tiiuchos heridos por las efpaldas, dexandofe 
inténde.r , q«e cié ios arcabuzazos de los nueí l ros , co-
mo mal dieitros en aquel menefter, y no pudo fer me* 
, poüjüe demás de la gran confufion que huvoen 
antodiiró el aííalto , y lo cerca que eílaban Jos que 
eában en la tuteria de los eneníigo^ , que no fe po-
ja difparar tan á mira , que por dar á Jos vnos „ no " 
Ké;i algunas vezasen los otros ? y efto Jo traía la 
pión, porque la mayor parte de mieftra gente era Ví-
íñi,)' nifel prasftíca , que ello folo bailara para íofpe-
charque lo? amigos mataban á los amigos, 
Vjiio íu Alteza el ruin fuceíío que avian tenido los 
'.j jeitos paííados, y la poca mutftra que los enemigos ? 
¡Jibán rcndiríe^, y que la, tierra no eftaba menos | 
Jjjiíteque de primero , y del poco eíedo quedelartiJ | 
pieria (e coníeguia, y en lo que tocaba pcníár que coa \ 
ílbadr-de ella , fe^un ladifpot'kion del litio avia ;a-
tós de abrir camino para ganarla , aunque faeííe dé 
mucho momento para hazerles daíío , arrafar'las csfsSg 
deiribar lois reparos, y travefesque de ellas fe forma-
ban j le pareció , que feria bien continuar la maquina 
délas minas, como mas provechofas, y de mayor íubf-
&nqa ,c|uc codo lo demás $ y aísi fe ordenó , que por 
amifma vanda de la popa , como treinta-paílos mas á 
lía mano derecha , y quarenta , ó cinquenta á la izquier-
fe Ja de la primera mina , fe abneííen de nuevo otrasd s 
(lettiínas, y qugf fe entraíTc tan adelante con ellas , que 
aeflílíeííenbolar el rebelliu , y CaíHilo , en cu va défenfa 
^fiaito puflado ayU ^otó A1 
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punto las minas fe comenxaron 4 aneter luego porobrá 
con mucho calor , poniendo el fin de la cfperanza de 
«fta jornada en foio el medio de efte inftrumcnto , el 
cjual fin pondremos en el íigu'me capitulo , y del palla-
do fe hizo el romance que fe figue. 
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fiior D.Juart fitlo U Villa de Galera* 
Mlhijo del masfantofi 
\Mmarta que fe ha hallad», 
/obre el fuerte de Galera 
gran campo avlajmtad*, 
Dof^ e mil¡nfantes tiene, 
€9n silos mil de eavalle, 
recUfo lleva en íres tercio* 
todo el campo fen alado. 
De Don Tedro de Padilla 
ts el vno muy nombrado, 
Don Lope de Figueroa 
¡leva otro tercio efth/iadoó 
Tei otro Antonio Morenaj 
foldado viejo afamado, 
¿Galera reconoce 
Don Juan, el hijo de Carlos; 
*Dt fnertes hravas trincheas^ 
todo el fuerte bñ rodeadox 
cen padés las plataformas, 
que es al caJ$ nec(jfario, 
T r e m a j / f í s canoqfs fUnta, 
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fyue ka ten de cad* Ud», 
p defpuis df fer h*tido> 
Jedio mny erude ffiftita* 
MAS Maros le refijim 
t w v a k r AvtPtajade, 
do mnebes Chrlfiunos muefe^ 
(tnfnror heebes pedazos', 
forque f¿ valor df les Aioroi 
es grande¿aunqne. efián manidQsfy 
dos ajfahos fe Íes dÁy 
mas tedesfuerin ea v*W9, 
forqne e¡ /itit es duro > $ farM^ 
y con yalor defenfüdo. 
Capitanes quedan muerSQs^  
fas Alférez, deffrozados; 
f cm ellgs juntamente 
fnnertos mas de mlfoldadoQ 
valerefo Denjna», 
fvifio de efio d mal recado^ 
manda áhrir otras dos minaQ 
f erque qnedajfe ajfolado 
t i tuerte de aquefte modo, 
fne otro mejor no han hallaílÉk \ 
Los Moros en ¿fie medio 
in fu con fe jo ban entrado f . ' 
/obre que es lo que hariaj^ 
m Vn caf e pc/üd** 
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Jífi qtte ft pone, com los MOTOS de Galeráyiñendvfe tdii 
'^HfXiidss tntran en tovfi'ío fobre lo. que. tisnen de ha-
i!ier'?y fohte el acuerde fe rehuehen los naturales con los 
ejirmfas ,y el fin cjue huvo de efia , y ctuno fe ion» 
típtie elfiero Marte y le qüe maspajsh 
en Galera. 
E*N el cán ta lo paffído fe tratd,como vífto él Cefíot* i, Üon Juan , c4u^  era de muy póco e f e t l Q el bat ir 
t odera darle analtos, y co los (}*ie le avian dado 'e 
a.yia perdido tiempo, y muerto muchos Capitanes, f 
fokWos, acord© fu Alteza d« tornarla a minar con dos 
«óaas ,para «jue par cfta orden, <yie era U m e j ^ y mis 
Ifertfl/iiefrf t\ lugar entrado^íin que k gent« d« fu cam-
p« paflalíe tan notario daño, y peligro, como lia&a a!H 
avia paffado; y afsí iuego fe puío por obra el Ltbrar de 
Jas ocultas minas, Jo qoal uo puio fer taii ocuko , ni 
fecreto , que i o i Mxixps d.e Galera uo tuvíeílen íkj ello 
fentimiemo , y afsi amedrentados de eílo , entraran en 
Confeso de gucíia , fobre lo que fe debi^ de hazer l 
^erca de íu remedio 5 y eftr.ndd juntos les rtm Farpo-
(os GapíraníS , y otros foldados rotúrales , y foJ 
ríaitcros',vn Capj/ao Turco de aquello? que avía dexada 
«j JSlaleh enefpr€.íiJio , propufo á todos la íasjqa 
^ v i e n t e , cooio hombre expertp en la 
gi^r?a? y en cafosde m i -
ií'cia. 
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Turco á los de Gakra. 
Muy bien tenéis entendido valcrofos Capitanes, ^ 
fuertes foldados, en el ettremo en qi^c aora éítamos COA 
dos, que es muy grande, pues al mejor tiempo d« nueftrai 
defenfa nos han faltado las municiones,<juc eran á nueí-
tro cafo las mas neccííarias , pues mediante ellas eftaba 
nueftro vlcimo remed:o en tencrlassy aunque es verdad¿ 
que de los demás mfneílerescllamos aballecidos, faj* 
tandonos efto , que es lo roas nccelTario , nos haze per-* 
derdetodo punto el fin de nueftra efpcranza: Halla 
aquí nos avernos fuftentado valerofamente, contra el va-; 
lordd Adelantado de Murcia , y fu? vanderas , mas 
íqui adelante lo avernos de aver con.el hermano del 
RiydcEfpaña ,elqualtrae gran poder configo í Y fé 
puede bien entender, que fu dífignioferá de no partirÍQ 
ielíitioque aora tiene,Gn dexar primero arraífada nuef» 
trafuerza, y á todos por la rcíifténcia que le avernos 
I hecho,paffarnos á cuchillo. Municiones nos faltan, mu» 
cha,y valérofa gente avernos perdido en los aflaltos paf-
íados, nueftras armas fin pólvora,y plomo , fon inutiles,, 
y de poco valor 5 muchas mugeres , y niños cenemos k 
nueftro cargo ,que feria gran dolor , y compafsion vsr* 
IÍS paíTar $ cuchillo delante de luieftrosojo^, y íín po-í 
derlas valer | pues atento efto , gente vakvofa , esmi p««: 
recer (íi es vueftro) que pongamos nueftra fencidad , ^ 
dsftraicion en las oíanos de la fortuna , y qae vra nochfil 
«feíÜ j ^ | € G « b l # j fagamos 4«i fi¿S>,ha% 
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aora a\r«iros íuftcntado en cfta forma : Y o con mí gefM 
te tomate á mi cargo ía mitad de ia$ mugeres, y cnad 
turas , y me faldie poco delante por la parte del rio, 
adonde eítán las venderás famofas de Murck , que tan* 
to dañf) nos tienen hecho , por el valor íingular de fut 
Capitanes j y l i .icifo fuere , que fortuna me fuere far 
vof abic , acompañado de las tinieblas de la noche ,me 
iré derecho á Serón , adonde de los nueílrrs feremos 
bien recibidos. La ctra mitad de U gente tora« * cargo 
vno dé los más valer ofos Cav ítanes de U tierra • y Wga 
vn poco defputs €|ue yo aya f»lido . y marche ^ via de 
Orzs á toda prieíTa , y de allí tome la buelta de nocke, i 
la boca de Oria , y de alli IPurchpna , adonde t i 
valarofoMalchjyfi acafofortuna nos es contraHa^ue 
loi enemgos nos fiemen , et clare, que han de (Hr en 
la vn; quadrilla , é en U: otr» ; y en la ooe dieren , ayu-
deiesfu tortuna , y haga e* fu defcnfaío'qwepuáscréjy 
tan en tanto, la otra quadrilla fe nondráen falvo : y ^ M 
pofsmle qu» elSanto Alá ,porloS megos de mieftro 
Mahoma, íc rápos ib le , que de l o senemi^ oofeamOS 
lenndw , infundiendo en fu. oíos vn pefado fuefio , y 
en íucmáado mucho defenído . con oue toáos nos po-
dremos falvar. Mí pareces A f t ^ v entiendo oue dé^ 
be de Ur íaludable. Aor^ fobre lo que renfo proVueft0» 
refponda el qtsc mat éntcndfere , v Cupiere de rf>e ca-
lo , y tomefe el mejor parcCer de rorroa ^ t o M 
ÍÍOS cJíe bien. 
Afai HaWóel Turco mur confiado en fu vsl-r .ven 
Ja fortuna, aunc|ae eS cierto , que en eí>n n - 9n^ba h e» 
acertado, p0rq!JC pOÍ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ 
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Capítmc^ de Murcia /aierouUimos ) con foláados tan 
íitnós de valor, quanto lus racritos erAp mercccdorci de 
tener, Todüs los únale» ciiaban con tal vigilancia , que 
nohuviert paxaro por de futií bucio que tue» a , que no 
fuera ícntído > y ávido áfus roanos ,dcxí?ndo fus ágiles 
piuraas.Y no un íolamente por aquclia pai te tftabem ios 
de Murcia, que vn poco m^s Adtiance citaban las vande-
ras de Lorca , con Capitanes de no menos v úcr que ios 
de qualquier» parte con foídados tan detet iTiinatíos,Go-
rao toáoslos que lo pudieran íer, VÍ 'dad es, que los de 
Murcia cftaban mas llegados á la tierra qut ios de Lor-
ca, y de otras psrtts $ m?s Corno todos eran ele 
roíímo Reyno, eítaban prompfos áfavokcceiíc ios vnos 
i los otros. 
Pues br?lviendo al cafo, afsicomo el Turco C pítan 
huvo dado fin á fu razonsm ento , cn t i t los de Ú J 
CíP.fejOjfobrc ello huvo muchos, y muy diverfo spars-
CaresJoj vnos diciendoj que el Turco decía muy bienj 
y que fu parecer era acert ido íaiudable atodos Los 
otros decian que no , atento que no fe podría falir fac 'I 
mente, fin fer del todo perdidos, y acabados, y <]ue fc> 
ría mejor pelear, aguardando lo que harían !¿ fortuna j^ae 
íerpodria Its foco* ridos per fu Rey ,y fer libres de aquel 
trabajtd3con Ríenos peligro que (c peníaba, Y eíi uido 
«infiriendo en cíl^scofas , y en dares, y tomares , v m * 
Veces viniendo bien, otras viniendo mal, vno i c los Cn* 
^itanés,de la tierra de CaítííleTa,hombre de grand£ 
valor ; y esfiier^o i h i b i ó con mucha gra-. 
vedad de eftl manera^ 
DA* RA. 
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de Caíliileja , en re ípuclh de la del 
Turco* 
M u y atentohe efiado valerofoTurco 5 tu propone?, 
y a todas Jas demás razones , qae íobre la tuya le han 
Argumentado , y me parece a mi que no es juila cofa 
hazer io que has con tu razón intentado , porque en la 
imandeftá la clara contradicion á loqued ízes dclfaiir 
por la psrte de! no, y que tu ferás el primero, le argu-
ye, que defpues de cu fuera, con la gente que has w m-
brado; aeafo de las centinelas Chrillianasfentido, v fus 
eíquadrones te falieflen al encuentro: tu como hombre 
folo , y íinconcrapefa de carga, que te duela, te podrás 
deícabullir , y defapareccr con la obfeura íombra de la 
isoche, y ponerte tn faJvo , y dexar á todos ios demás 
que iban debaxo de tu amparo en Jas mamís de los 
Chrl í l ianos, acabando fus vidas", y padeciendo terrible 
fniícria , pueftos en condición de no efeapar ninguno 
íino de quedar muertos, y en perpetuo cautiverio, y la 
tjtra efquadra que avía de feguir la tuya , puerta en fe-
mejante confufion, y afsidigo á t i ^ á todos los demás 
que eftai* preíenrcs,que es mas acertado parecer pelear, 
pues ei Citio que tenemos en ít es dificultofo de ganar, 
fin defender, quanto mas fíendíi defendido , y eílo ha-
te mucho en nueíb o favor , y pues nos avernos puefto 
á vn cafo como eftc ,noc$ menefter defiftir d é í , ni de 
retroceder vn folo panto de lo comentado , fno luego 
fedédvíío áoueffcroRey , informándole de nueílro 
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«Ihcbjque treinta mii homares que tiene en fu cam-
po, sé yo que nos c r i a r a ios quince míl en nuftro l o -
corro , y qaando con tfts nutiííro no podamos defelí-
der h tierra,que clbitos «leFemiíendo, á lo menos nos 
^odrémosíaÜr á efcala vífta de nueílros enemigos, y 
hizicn-lolcs reíiilcncia ftospodrémos i r , y poner enfe-
guropamo, halla que el Santo Al» provea otra cofa* 
Eíltparecer es mió , .el qual con razón contradice al 
tuyo, y i codos H^uellps que han hablado en tu íavor . 
Efto d-'xo el valerpío C.vpi^an M^r i íco fiftaracor-
dio, con'la qual coio^ los átmXi C ipitanes e jluvieron 
muy Wen.Masel Cápícaa Turco no ellavo bien en ella, 
como aquel que fabia en io que avía de parar #qucl af-
fedto , y lleno de ira , y eorage , porque el Monfco le 
im dicho , tjue en falií:nc!o fe Avh de iv , y deslizar i 
Uforda, con la fombra de la noche , y dexar el efqtsa-
dron puefto en manos de los Cbrií l ianos, replico. 
dÍ2íendo:tu etUs calado con tu psrecer, fin tener ex-
periencia de que fea guerra , y nie has dicho <|ü6iííe 
piuiúra ir , y encubiirmc con la noche , y ponerme en 
íiih^Ojio que en jarnos fe na h á ü a d o en nación Turquíf-
ca, y tu que tienes effe a vilo lleno de tal Coi pecha, sé xo 
muy cierto ,que anws lo hari^s que otro a!gun« j o r -
que dzen vurefran , quien las fabe las tañé y quien 
tiene las fofpschaSjtiene hs UechaSi En Tarcos no íe b i -
íbn vajezas femsi rntes, como fe halba en voforros ios 
Morifcos.que fon movibles, como el ligero viento, i % 
íoníiancia ninnguna , ni firmeza notable , traydores I 
Mm, y i vu«ílra Rey , como fe parece en fe«ieiante« 
Q^ones, y eíla ifti ildo la caüfa , que d gran Señor na 
0 d 4 es 
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os ha embiado focerro,para confegüir la guerra, entCfH 
diendo que fois movibles, y de poca fee , y fi tu no fe 
determinas á faiir de Ja Fuerza á pefaf de tus enemigas, 
ts de temor que Ies tíefles, f no fabes andar p«r otras 
tierras , ni falir de ia cuya , como el c ©ne)o , que en ell* 
t[meres morir , y fetprefo ? Hace á todos vuefíro pare-* 
ccr , que con morir fatisfago á mi honor í íolo me pefa 
de morir encerrado como cobarde, fín poder vengar mi 
muerte , no íabíendo quien íre la dará. 
El Capitán Morifco de Caftilltja , enojado pOrqtje d 
iTurco les avia dicho, que eran traydores, y de poca fée, 
y de poco afsíento,fe levantó, y echó mano á U clpada, 
para matar el Turco , y con eí fe levantaron otros Ca-
pitanes. El Turco con valor fobrado pnfo mano á fu al-
ÍTínge, y fe fue para todos ellos, á fazon que á las voces 
«)ue avían dado íe avian juntado muchos j ú r e o s , y fo-
maderos, de los que dexó el Maleh , y como viefTen que. 
jtodos fe levantaban centra el Capitán fuyo , todos pníie-' 
ron mano á las armas, y entre ellos fe c o m e n t ó vna 
ícruda , y fangrients pendencia , én la qosl no pudo fér 
menos/ino que hu visite a'gunos heridos. Viño los Mo-
ros naturales de Galera , que los Turcos, y fortfto os 
í e avian trabado con los Moros de Caftílieja, y de Be-
fiamaureal , y Orce , á toda diligencia procuraron apa» 
ciguar aqoella cruds guerra civil , trabado entre los mif-
ráos, que avian venido á pelear c^ntra»Ios Chríftíauo^s 
y tanta gente fe juntó para el cafo , que aunque ello fe 
apaciguo coa dificultad 5 al fin fue apaciguado aquel 
gran fuego,, y efcandfllo,que fe avia,encenáido , y mu-
chas mageres fuej on parte para que fe Da^aeiguaííe.ef-
j , p e a ' 
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j^ecíalmíntc la Zar^amodonia , á qaien por fu valor 10* 
des la tenían rcfpeto. De efta borrafca vh Turco qtte* 
¿& mal herido,y por apaciguar todo el vandb Turquef* 
co,fe acordó ,que el Turcofecafc con vna bella Mora 
doncellt, tíatural dé Galera , y afsi fue todo apacigua» 
¿d ,quedando de orden, que los Turcos apartados dé 
por si, guardafTen fu Quartel , y los de Caíiííleja el fu-í 
yó} porque no fe tornaííen á varajar en alguna ocaíion.1 
Sí cii el tiempo de efta rebuelta , los del campo tu -
vieran noticia, y acojneticran , con gran facilidad fe 
coraran : y les ganaran la tierra» Efta relación no es 
dcThomas Perez(porque no tuvonotlíjia defte albo* 
roto) fino de vn Morifco 3 que fe hallo en él . 
Bolvamos aora á la de Tliorriás Peí ez. Alférez, cd-' 
mo cofsen^mos: Dice , pues, que pañado el crudcí 
éñaiío, y acordado de hacerfe las miras, como es d i -
cho, las piezas, y nsumeiones que fe efpcraban de Car«| 
tageaa, llegaron al caa*po el Domingo Í y por efts ra« 
m k jugo en el aflako tan de veras , como «ra necef-
faríocoüla Arriílsria , por -falta devalas, y pólvora, 
aunque no faltó grf.n vateria. 
Las piezas venidas, y Jo demás que fe aguardaba, 
acerdó;, que las d«s piezas reforjadas, y vn tercio de 
culebrw.jV ctray quatro piezas,que avian vcrtdojque 
eran de la fondíclon de D o n j u á n Mamique de Lara, 
que HO tm&ú otro nnrabre , por fer ínvcncionfuya , fe 
plantaílcn en ía loma,que eft^ban I la mano derecha, 
con jai dem^ que allí avia j y dtrm quatro piezas de ef^ . 
t«?dcDan JaínJepljintaíTen en la otra loma , qtíe ef-
taba i ia mano izquierda, juntaraertEc con las que He 
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antes eftavan en ella, paira que ácmks del batir, comoft 
ha dícho, aunque no muy vivamente , y tirar ^ defeu-
brír , y limpiar las defenfas , el día que la tierra huvicíe 
de aíTaltarfe Jugaílsn con furia, para ettür var á los Mo-, 
jos el falirtan defvergon^adaraente , como lo avían 
iiecho primero á defender fu batería f que fué bueti 
acuerdo. 
Y cerca del río contra la parte que mira el gregal en 
pequeño llano que allí ay,por donde eí^rambl^o de 
£fta ?anda va á deíembocar , fe plantaron otras quatro 
piezas de las de Dan Juan Mánrique , qué batíanlas 
cafas, y muralla , con fin de dar cftorvo á los encmigoSj 
haziendomueíira de arremeterlos porallicldia deiaf-
fal to, para divertirles de Jas otras baterías, con el cui^ 
d ido de guardar también efta como las demás. 
Lunes treinta, entre onze , y doze horas d d dia fe 
vino por la batería de la popa a los nueílros vn mucha-
cho de Hiíla doze, ó trezs a ñ o s , muy ladino en la len-
gua caítellana, y bien razonado, que avia ido a llevar 
la comida á las centinelas de aquella parte, los quales en 
quanco comían le encargaron que hiziede la guardiaj 
pero 6! muchacho viendo la comodidad que fe le oFre-» 
d i para la ociííon que defeava , haziendo íeñas 4 
ío ldados que eltavan en lastrincheas, para que no le ti-
raiien, fe arrojó por la batería absxo , de fes qnalcs fue 
recogido con pt efteza , porque de los enemigos que 
Juego le vieron no fucile muerto , los q twki tecandó 
rinna, !e comentaron á efeopetcar. Luego ^1 muchacho 
hieiievado-sl feñor D o n j u á n . , clqü&l 1c preguntó, 
que de donde cjra , y re%ondió que de 1$ vi]!* de Q í » ) 
l 
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yqa« fcavia Venido allí con otros vezínos , en el pr in-
cipio del levansamiento , Jes guales eítaban allí dentro 
hazíendo armas contra los Chriilianos todas Us vez^s 
quefeoírecifl, 
Siendo'e preguntado por las demás cofas de Galera, 
fue refi1 i ri;io el muchacho lapefadumbre que fe avia 
pífladü cníre losforaftcroSj y los naturales, acerca de 
dexar la fuerza de Galera , y como í¡ aquel día Galera 
fuera a ITs 1 ta da , con mucha facilidad ftrcra entrada po^ 
los Chnfíianos, y como IQS Moros eíUban atemoriza* 
dos de hs minas, y fu furor , que muy bien avian ienti-, 
docl/abricavlas, y procuraron de contraminar, y d(S* 
xaronde hazerlo por no tener inftrumentos, y herraJ 
mientasneceílaiia^ para ello, y artífice, que bien lo pH-
dbra entender. Preguntado íi los Moros tenían 
mantos, dko >, que los que fe pudieran ga íbr en dos 
años, v agii*}que jamás les podiía faltar , y quémuni* 
cií>nes eran lasque mas les faitavan , y que cñsvan 
Aguardando focorro de Abenavó , y que no podía tar-
d r, y afsimifmo efpcravari municiones de polvo. 5, y 
plomo. 
De todas eí-Us cofas fué dando cuenta el Morillo , el 
qtíftl fue llevado á Huefcar concedüla de iibcrtnd por 
averie venido á los Chriíiianos , y efte vive o'y en Ke-
llin, dequien fe ha tomado gran relación de loque allí 
pafsó. 
Los Moros vifto que el mnebacho fe avia falido del 
fuerte , maravillados de como no fe avía hecha pedamos 
«I tiempo de arrojarfe de la batería abaxo , ordenaron, 
fcntencliends ^uc el mu¿|aach$ ^ fetí^in*3 i y; tu^ '^  
lo 
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lo que avía paíTado en el Fuerte', y los reparos que avú 
y lá parte que feria mas flaca , de hacer grandes repai 
roSyf deíenfas por aquellas panes, que yá cónoriao tjm 
cftaban plantadas las piezas de batir y hechas Issplata» 
formas parala batería , y fin cftoluego aqüelU noche, 
porvna mina que falia al Rio , fe Calieron por fu ordti 
quatro Moros; o feis para ir á Pucherni para traer pol. 
vora , y plomo , y conao la noche era obfeura , no fue< 
ron fentidos de las Chriítianas Centinelas, y fueron ,y 
bolffieron co» brevedad, quieren decir, que fueron pro 
vciáos de los Moros de Huefcar, y de los que avian fa 
J ído, fue tomado vno , que t/úz pólvora , y plomo ,y 
los demás entraron en el Fuerte , por h avna , que avia, 
mos dicho de antes, muy oculta i los Chríft 'anos, que 
de ella no fe fupo, halla fer ganado el fuerte, que el Mo-
ro que tomaron , jamis quifo defeubrir fu fecreto^ aun. 
que fue atormentado, 
Hn eftos dias de Síbado , y Domingo , que fueroiü 
veinte y ocho , falló Don Juan Enriqucz de Bsza , her, 
m^no de Don Enriquez , Sefior d« Galera , y Orze , de 
muchi gene de guerra acompañado, y entrado por la 
boca del Rio Alman^ora ,cr ivn lugar,llamado' Jrraca, 
fue desbaratado , y retirado , con macho menofcubode 
fu gente. Eíle mifmo día falieron delCaftíüo de Oria 
electo y cinquenca Soldados, y catorce cavallos, y die-
ron en el Lugar de Cantoria , y de aíli (acarón áfuerql 
de armas mucho ganado vacuno , y cabrío. Duró cita 
defde la miñatift'haíta U noche , que los Ghnftia-
i^ós fe recogieron á Oria con la prefa, aunque el H ú á 
íno en focorro de ios Moros de Canteyú, 
m 
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MtTMÍmo Dora ngo,y Lunesíiguícntc,falícron de 
[.orcaíeifcientcs hombres , y fetewta cavallos , con ¿U 
guna gente del AíiTíazarronjy dieron en Canteríajadon-
j eitsba el Maleh , y Lunes todo el día pelearon , y ios 
.(kLores,y Almazarrón reataron muchos M o r o s f i a 
tt de los Chriftianos fairaííe hombre ; ío lovn cavalla 
fcfdicron del Capitán Juan Fel iccsüuque , por fu eul-
M,por averie apeado á cortarle la 
11 cavalio fe le huj 6 , y fe fue á los 
cabeza á vn Moro¿ 
Moros, y üa cile 
^ cjvíllo mataron otr«s c-nco, vn Mor© viejo con vn gor-, 
j guz/ftand© peleando en la campafia/e pufo eras de va 
, gran laníifco , y afs' como pallaba el cavalio, le daba v i \ 
j pgumo : mas vn CavaÜeróde Lorca lo vído , y lo, 
a^lmceó. Los Moros cargaron tsntos de ellos íobre 1o« 
jjChiiftianoSjque les convino redrarfe , y los Moros les 
^ fueron figuiendo mai de tres leguas el rio abaxo de A i -
mm^ora s hafta llegar á vn lugar que íe llama Zurgena^ 
,1 janto a Vera, que les Moros no oflaron pallar adelan* 
. tí por medio 4d locorrosquc á lo* Chriáíanos les p©¿ 
diaiemrdfi Vera j y afsi, tornaron k Cantoría }dexai3-» 
dodinceadoi, y muertos de arcabu7?2o$ mas de dof-; 
cientos L^s de Lorca febolvieron á fu Cmdad» E ta 
Vi&oija fe tuvo dia de Sin Millan , y fe guarda por la 
Cludíd. Por Cabeza de cft^ gente, como General, fue 
dDodtr Huerta Sarmiento, hombre de gran val©r .que 
e^ efta Uton era en Lorca Alcalde M^yor. Efte fae el 
qísfacó defpues de la guerra ios Morifsos del MaT^ae» 
íadodc jo^Velci, y d« otros Lugares, 
En efies dos mifíoos díat de D©mífigo,y Lunes etn» 
\ -
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todos madores, y entre, vn lugar llamado Murtas, y 
otro Turón fueron muertos por los Meros ,y fus armas 
tornadas por ellos, que no les fue poco al cafo para h 
guerra.Pues dexando acra efto, bolvamos á Galeraqui j 
nos agu?rda para acabar nueftra Híftoria con labre, 
vedad pofsible. Pues tornando á entrar aquí nueftro 
Thomas Pcrez, porque de eftas entradas que avenios di-
cho el no tuvo noíícia , dize pues. 
Que de allí á dos días que falid el muchacho del fuer* 
te de Galera , y dado entera relación de loque él pudo 
alcanzar de lo que dentro pallaba entre la geiite de guer-
ra , como a vemos dicho , vna noche obfeura Us centine-
las «decavái los, qiíe citaban á la parte de Serón , deli 
otra de! rio tomaron vn Moro mancebo de hafta veinta 
y dosaño?;que fe avía falido porla mina que los Mo-
ros tenían ícereta á la parte dd rio , donde les cntrava 
agu a pnra (umeneíler 3 y como la fofea fuefle grande, y 
pupeo fjeia media noche, las poftas no pudieron vér, ni 
ícntír el Moro, qu« por el agua abaxo fe avia falido, ra« 
con todo eílo no Je fue fortuna favorable , porque ef-, 
tando ya cafi vna milla fui dfiícubierto por las centine-
las, y poftas 4e c? v&lk>s, que «ftavan por fuera , y prefo 
f in po^crffí poner en fa.'vo , Jo llevaron al Real á h tien-
da deí'u Alteza , y a viéndole preguntado de qu í lugas 
era jdíxo, que de Cafti¡ieÍ9^ y que avia cftado en Gale-
ra (Mde el principio de fu levantamiento j y preguntad 
do per qué fe avía falido de Calera ,dixo,que iba adm-
dc qftnSa Avensbóá toda Srieífa' para que Ies vinicíTei 
fHt íocor 'Q , y avicndqlc preguntado por las cof' scte 
Galero } y el cftado CE? q ^ | | ¿ ¿ ¡ g | e Q í | flUlb&fcn-
... 
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y|Ííi|unfpotKlíó refiriendo lo mifroo que el ftiucbscho avia 
dicho, aunque por IDAS exccnfo 3 ¿izícndo, que los M o -
ros cftflvan confufos, y con grandiísimo miedo, porque 
aviso scriidofentimiento de las nuevas minas j.que fe les 
hízian , y que efto les dgba tnas cuidado, y teruor que el 
o artillería, ni otraqualquicr diligencia , que contra ellos 
i. fehirMe , y que entre ellos avia mucha defeonformi-
díd, ácaufaque los quatrocientos foraíleros eran de 
r. parecer,que dexaíTen el lugar , y fe falicílew vni noche, 
0 pues era ímpofsible poderlo defender con tantas bateri-
r. das como fe les avia plantado,, quanto mas aviendo tor-
¡.nado Ominarles de nuevo 5 y quando no ftefíen cora-, 
I» bstidoscon otrts arroas . fino con las minas los, avian de 
sjaterrir, y hundir con «lias, porque ?quel campo no era 
i-'como el que el Marques de Vele? poetantes avia tral-
1 (io fobre ellos , que en efíe eílgba vn hermano del 
f Riy de Efpaña con todo fu poder, que él no fe parci-
Hiadealli ,h£ftt allanarla tierra , y arraCada , y p a ^ 
s dt i c«chillo a quantos en elJa efíimeflen fin perdonar 
aninguno, pnrque damas de íer aquelliígar el primero 
todo el Rey"» & *vía levantado, y puefto en dc-
fi,lf tenian muy ofendido , y enojado con las muer-
ck r^nto?, y ca" buenos folda<íos, y las palabras deí* 
^rgonijidaique c^3, ^a ^ezI5P » vn tal Principe como* 
íqml, i VQMS defcF ia murglla , que no menos c iivrian 
í^ígnaíio, que tod0 lo V ^ ^05 n0 ar^ 
feacwqued^fe0^^6»"01 D ^ á los ChrlfHanos, 
kui las poca* m ü D F 0 ^ s BuetfinIan ltó &opc. 
b que avía , fe Ui av*a aPoca^0 5 ^ minera , que 
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fio de los Chriftianos, que eíbban en fu propria tierra; 
y que de necefsidad cada día les avian de ir creciendo, 
y que de porfiar en dsfenderfe , ninguna otra nílídud, 
ni provecho facarían, fino era quedar todos muertos, y 
hechos pedazos, muriendo como beftias, y gente fiií 
razón, y que tanto quanto mas fe diiatafle la falída, tan^  
to mesos comoctídad tenían para ello , porque por mq^  
memos los Ch.riftianos losiban ciñendo , y apretando 
mas con trincheras, y que entonces, que eílabanmaj 
embevecidos todos en la fabrica de las minas, defeuida-
dos, / íin avi(o de lo que fe trataba , era tiempo de ha-» 
cerlo, y faliríe, y que en vna noche, pues entonces eian 
grandes , con la obfeuridad de ella, dandofe buena ma-
ña , y diligencia , podrían caminar quatro, ó cinco 1c* 
guas,y ponerfe en falvo, y podrí» fer fueffen ayudados 
de la gente de fu Rey Abenabo , y de la comoáidad 
de la campaia , por fer afpera, y llena de quebradas, f 
que las mugeres , y gente inút i l , fe podrían echar ¿ 
Unte , y los varones, y gente robuft t , quedarían d j^ 
í j á s , haciendo roftro i los Chriílianos, 
Dixo mas cfte Moro sque el Capi tán, llamado Ala¿ 
«ere Ozmin j que era de Galera «a tun l jle avia refpon-
dido al foraftero , que avia propuefto todo lo que fe hí 
dicho, que todts aquellas eran razones aparentcs^dichas, 
mascón buena compoíicion de palabras,que cenfun» 
damento de razón , porque no era de hombres valien^ 
tes y y Toldados, de que ellos fieíftpre fe avian iardado,' 
aquella locura ,que aconfejaba que fe hicieff«7{ino ds 
pufilaniíiies, y cobardes, medrofos , y enemigos dei 
t tabaío 5 qug fe rep^feRiafe? i l ^ n q u ^ [o que 
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f decían fucíTe, y víniefle á fuceder, como lo pintaban de 
i palabra 3 feria cofa impofsibic , y ninguna honra fe ga« 
'j nabacndefampararla fuer^i^ que por fu Rey cran oblí-J 
'i gados águar dar , y defender halia la muerte jancesqueí 
J rendirla j nidefampararla, y que nunca jamás fe ba vif-| 
^ to hacer vna cofa como aquella entre Soldados de hon-! 
, ra, fino por foidados inFímcs, viles , y puíílanimc's,? 
|J faltos de virtud , y conílancia $ porque quando aquello 
sl íucedia, era quando los cercados avían llegado e l v l t i -
j rao remedio, y faltadoles las cofas neceíTarlúS , efpecíal-i 
j. mente de las del comer, y beber 5 y que aun quando fuJ 
35 cedia efto, los valero;os foidados intentaban todos los 
j remedios humanos, que fe podían hallar, comiendói 
iJ íniinales,perros, gato?, afnos ,ratqncs,y hafta loscueJ 
l0j ros de la rodelas, zurrones, y adargas cocidas, como 
^ muchas veces fe avia vifto , y que ellos aun no avian 
J llegado á taleftremo, porque tenían trigo, cebada , ari^ 
^ na, habas, y garbanzos, vbas, granadas, higos 3pafas¿ 
Ij, ycarnefalada para muchos días, y agua en abundancia^ 
(|ue no les faltaba, ni podría faltar 5 y que en lo que de-j 
cun de las mumeiones pocas, era el menor ínconvenien^ 
te de todos, porque aunque fuera mejor tenefrauchí 
copia de ellas, con las que. avia podían muy bien defen-i 
derfe , y ofender a los Chriftianos , efpccíalmenfc qu# 
tenían langas, picas , arcos, piedras, balleftas, que tou 
das eran principales armas, efpecialmente la píedra;por-? 
que en ella conííftia la defenfa del lugar , corno por cx-í 
periencia avía vífto en los aílaltos paitados 5 y que de-^  
mas der efto tenían fuerto fitio , en el qual podían ( de« 
i^dolo como hombres) efperar el (ocorro, que f i * 
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Et;>r les avia prometido, y que elle era el mas bien con^ 
íidcrado recnedio ?c|uc noel que ellos decían de echar 
deiantv la gente inútil ¡át niños ,y mugeres, y ellos fe 
quedaííen detrás peleando , y derendiendoias 5 por-
que aunque efto fe pudiera Hacéf con la facilidad que fe 
decía , era impofsible falir bi-n de aquel trance , á cau-
fa de la n.iücha gcate, y cavallevia,que reñían iosChrif-
rianos ,1a qual en hntiendolos fuera , ó viéndolos falir, 
los avjan de rodear , y chñlr por todas partes, fin darles 
vn pumo de lugar ,m repofo , haíta hacerlos á todos pe-
dazos 5 y que fi acaío efeapaffe al^nnO) feria tai, ó qual, 
y qué por ventura el mayor reparo que tuvieílen , feria 
hallar vna mata en que ponerle , y aun no fe íabe fi po-
drían hallarla, ni files darían lugar para ello , porque 
los Chriítianos fon tan amigos de la enemiga pre{ra,que 
•tado 'obuícanjV eicudríñan , efpeciaimence entendien-
do, que fe llevaban ías raugeres jen quien todos tenían 
tjueftos los ojos , por la ganancia que de ella? fe eípera-
hü ¿y. p.pr las joyas, que íiempre las mugeres fuelen lle-
var cotifigo , y por eftsraufa las feguirían h fta no de^  
x^r ninguna, y que vifto e! auro alcance , feria inhuma-
nidad dcfampararlas , y dexarías, y que por defender-
las,todos fe pGrderÍ3n}c]ueelando muertos fin remedio. 
Efpecialmenre de noche , como ellos decían , que 
a VÍA de fer la falída : Dios fabe el que pelearía , y haría 
ni deber , porque aun d día , que todos tenían abiertos 
los ojos, mirándolos unos la virtud ,y méritos de lo$ 
•Oíros t h'i veces que avian peleado coa los Chríüianos, 
no d;:'<aOa deaverfe notado algunas floxedades en algu* 
üm fdixmiiG aquel g.ío^aunque cofcios avian hpchoge- j 
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neralmente lo que podían, por tanco Ies rogaba dexaííen 
aquella vana novedad , y nueva induftria, pues no Ies 
prometía peovecho alguno, antes si mucho perjuicio 5^ 
que afsi,puíiefien toda la efperan^a de fu libertad en ha-J 
cer el deber, y meneal: bien las manos, y no en la infa-* 
nie fuga j que tenían pnnfada , y que nadie hablaííe ei* 
defamparar la tierra, ni rendirla , porque él que tratáf-i 
íede ello, feria caftígado como merecía , y que tuvief-(í 
fen cuenta con pelear, porque tlcfendiendola , avian de 1 
fer efeudos para íaivaríe, venciendo^ los Chriftianos3 a 
muriendo como varones ^fervirles de fepoltura , y que 
los qiutrocientos íoraiíeros, avian dado, y tomado com 
Gimin , y los demás de la Villa , peíadumbie fobre ef-l 
to, infiftiendo todavía en fu propoíito de falirfe', y qu^ 
íl negocio avia llegado á terminas de quererfe dar Ja ba^í 
talla, y que aunque por entonces fe avk quietado aqucí 
movimisnto , todos andaban defabridos, y mal conten^ 
tosvnosde otros, y fe tenia entendido j que todavía 
faldrian, por el gran miedo,que avían cobrado l hs m i -
nas; y que quando los vecinos no quifieííer! hacerlo, I W 
menos los quacrocíentos foraíleros folos lo imentaíláRj 
Euele mas preguntado al Moro : Si los de Galera ha^ 
cían algunas cono-a minas , ó reparos contra los que Ies 
minaban El Moro refpondió que no , ni avian atinada 
a tal j y afsi fue verdad, que como gente barbara3y nial 
I pradica , y de poca prudencia , nunca íe peiTrecharon 
contra ellos, cosno pudieran,fi fuera geme experra^qu© 
no les fuera de poca vcilídad para detenisr allí d carrjBO 
muchos mas dias de los que eftuvo 5 con lo qual; y cari 
las inclemencias del Úempo, gaviera tenido ej ü ^ á t f ^ 
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La relación de efte M o r o , y la que avernos dicha 
del muchacho , fue toda vna , aunque en el proceder 
diferías en rayones, y la vna rclacon 3 y Ja otra iuego 
fe fupieron poi todo el campo , con no poco regocijo, 
porque délos aííaitos paíTados avian quedado los fol-
dados tan tibios , y defeontentos, quefe echaba bien 
de vér la delcoufian^a que les quedaba de poder ganar 
la cierra aporque demás de parecerles , que Jos enemi-
gos , fe detendian esíbr^adamcme > y que avian de tra-
bajaren la expugnación , avivin concebido vn vano tei 
mor , que ios traía atemorizados, y defeonfiados, y t e . 
do engeudrado de la fama, que algunos torpemente pu«i 
blicaa¿n , diciendo,que las calles eíiaban todas minadas, 
y atrincheradas, con reparos fortílsímos, y que defpues 
que fe huvieíTe entrado , avía mayor peligro que enei 
aíTaito , porque los enemigos, viendo que no podían 
fuftentar los reparo vpocq á poco los avian de ir dexan-
éo , y retirarle a otros, y con fus minas b«Iar á todos 
quanros e(tovitfíen peleando. Todo loqualfue vani-
dad , y prefurapcion , y coía fingida, como defpues páij 
recíd , porqut a los Moros no les paísó tal pbr ei penfa-
míento , ni tuvieron ingenio para hacer minas ,RI con* 
tramínas , ni travtfes, ni defenfas, ni reparos de genli 
deGucna. 
Pues ííendo en todo io dicho enterado el fenor Don 
Jum , v dei inttnto que los Moros tenian de falirfe , y 
defeando en todo cafo eítorvarles la fuga , mando que 
ias cundas de las trincheras fe reror^afícn 3 y que por 
. h parte de/río fe metíeflen otras feís compañías , mas de 
Jas que avia, porque íc entendía 3 que por avian dt 
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procurar faJirfe, por íer mas cómoda para ello aquella 
parte, por ioqueel muchacho avia dicho , a viendo o 
entendido de lio s, mando d leñor Don uan j ciu; v or 
iquei ilsno eltuvieíle vna buena tropa de cAvd!os,y qüe ' 
sSliettuviefl'e vncuerpo de guarda , tenie'-do ficmpic 
las armas en las manos , par^cudir adonde fuefle me-
neílsr. También fe pwíieron otros por ocrasparces, y i'e 
ordenó que todo el refto de la Cavaileria cítuvieíTen to~ 
h la noche con los üdas puedas , y la Iniameria aki ta , 
y con mucho cuidado. 
Efte dia en la noche mandó fu Alteza, que Don Gar-
cía ManríquCjCabo de la Cavslliria, fal?eile co vducicn-
los cavallos la hucha de Serón , y valle de Purchena, 
queeíiaba de aiíi feis leguas, la buelta de medio día, pa-
ra tomar lengua del dcíignioque el enemigo tenían y aísi 
en lo de por allá , como para dcfcubi ir ti á los cercados 
les venia algún focorro, el quaí bolvió el Martes íiguíen» 
te al poner del Sol, fin hazer ningún efecto , p©rquc me 
deícubierco 3 y los lugares de aquella parte tocaron ar-
ma, y fe pulieron en deícnfa, recogiendo fu gente,y ga-
nados, 
• Mattes como l las diez horas de ia noche fe rocó » 
«rraa cii las centinelas, y trincheras de Us heras, porque 
fe avia tenido fentimlcnto que los enemigos dab ;n m jcf« 
tra por faiir fuera por aquella parte:y afss eftuvo tod; f i 
campo pueíio en tres cfqtiadrones , hafta mas dv Us do. 
xe ,y aviéndofe reconocido bien el cafo ,y que no aví: 
novedad , íe tornó s allegurar , aunque en c íedo fe fu, 
po defpues que avian internado de f aUríc , y que co n* 
«mendiison (|ue ayuiVíiio íenri Jos^desaron de haberle 
E e j l e 
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Tocofe otra arma como c fta , y á la rrsifma hora el 
Miércoles en la noche, primero día de Febrero 3 que tu-
iVo el mifnfio fuceíTo que la pafíada , aunque el Jueves 
|)or la mañana las centinelas de cavallo traxeron dos 
Moros que avian tomado , de quatro , que Ja noche an-
tes , quande fe tocó al arma , fe avían Calido: los qua-
les refirieron lo mifmo que el muchacho^ y el otro Mo-
ro avían dicho antes, afirmando mas, que fin falta los de 
dentro fe faidrían aquella noche, ó la figuientej porque 
afsi lo avian tratado. 
Las minas fe iban continuando en eílos d í a s , y los 
Moros fueron reparando el daño de las pafíadasjy el que,; 
la Artillería les avia hecho, y hacia de cada dfa^  aunque 
lera poco, como fe ha dicho j y el Jueves en la noche á 
las once de ella, fe arrojsron hafta cinquenta Moros^por 
la batería de la popa , y cerraron con la gente que tra-
bajaba en las minas ^difparando algunos arcabúzazos, 
y tirando muchas píedias con tanta p rcñez i , y denue-
do , que antes que los nucílros tuvleílen lugar de tomar 
jjasarmas, ni deponerfe en defénfa , llegaron á las bo-
tas de las minas, Francifco de Molina, á.cuyo cargo cf«í 
taban , y sfsiftia a Iss obras de ellas, corro fíntió la g r i -
ta , y ru ido , y voces , que por ia mina adentro iban 
dando slgunós gaftadores,que huían délas pedrada^y 
arcabúzazos de los Moros, metió mano k h cfpacls,qul 
no fe hs 11^ con otrassrroas, y vna capa rebuelta a! bví»-
zo jfalio a retonocer lo qué era , y liegsndo á ia boca 
de Jamina, halldque entraban y& pórelía los Meros, y 
irremntíenco con ellos á ^chilladas 5 los hizo t m í ^ , y 
íchofacríi 5 y COÍ,3EIO la grita era gíande de ios vhos, y 
. < los 
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los otros , kego fe toco arma a grsn priefía en las t r in-
chetas, y tod® el campo, y Capitanes, y geotes^queeí-
tabanen ellas, acndíeron á aquella parte dor-dt eiiaban 
las minas. 
Loqual conocido por Icsenemigos ,hecha fcñal de 
recoger,contentos con lo que avían hecho en aver 
Irtentadoeite negocio , aunque no avian falido con éd, 
fe retiraron la batería arriba , dexando heridos quatro 
foldidos^y á Francifco de Molina muy iaftimado de pe* 
drad.isde eilo?. No fe entendió el dañoq: : i recibie-
ron, íofpechófe,que huvo de fer poco, d ninguno. "Vier-
nes falieron por orden del (eñor D o n j u á n algunos ca~ 
valles jla bueicade Serón , con el mífmo íin qüe la vset 
paíTada. j y no hicieTon mis efeólo, de que aviendo en-
contrado los que Iban de vanguardia con tres , 6 q'aatío 
MOTOS, y otros tantos vagages., qus iban ázia CulUi .ás 
loiquaies hüycron dos con los vagages j porque con la 
obícui idad de ia noche , que era muy grande ,mvk;> on 
comodidad para tilo „ y los dos que quedaren no * vien-
do cjuerido rendiríe, ni darfe a ptifion , los alaocearosíí. 
La fagina de «ucftras trincheras e-rán hechasdí ato-
cha , á evaía de no aver por toda aquella campana owa 
cofa de qur hacerfe , y porque parecí© ? que pata repaiq 
de la gente eran harto fufícientes, pues los enemigos no 
t«nian artillería con que ofenderlas: lo qual conííder,; 
por los Moros, y quan -cerca fe las avian pUífto „ y ; [ . ; -
gidoton-clias,eípecíalmentc la de la popa , que la teoíáti 
menos de veinte y cinco paííos de la Muralla , con ma** 
chi comodidad fuya , y poco ríefgo ,podikvn execuclo 
^ue avian dej;eíBiina4p,que era de ponerles fuego, acor-
Jm. A 
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daron de hacerlo eftc día en la noché ; y afsi, á hora d« 
las doc©»baxaion dos á la forda por cfta batería , con al-
pargates bañados de aceyte, y llenos de cabos de cucr-
.da, encendidos sbreados de refina, f pez , y llegaroné 
|as trincheras, íin fer fentidos} y los pegaron en ellas, 
con lo qual fe levantó muy gran llamarada , y fe co-
mentaron á abraíar , porgue el atocha , que eftaba feca, 
fe prendió facíliísimamente. Los Chriftianos, vicnd» 
¡que elfuriofo Bulcano andaba en fus trincheras, al pun-
jto tocaren arma , y lo raifmo íe hizo en todo el carapo, 
acudiendo losícidadoSjque en ellas eftában de guarda, 
á matarlo , aunque efto noíe pudo hacer con tanta faci-
lidad , que no fe cjuemaííe mucha parte de ellas 5 y los 
ívlorosque aviaft baxado á poner el Fuego ,fe retiraron 
á fu eftancia, y defde la Muralla hirieron algunosfolda-
dos de ios que allí andaban, aunque pocos. 
Sábado por la mañana traxeron las centinelas de ca-
vallo vn M o r o q u e avian cogido cerca del campo , el 
iqual iba á meteríe en el lugar cargado de pólvora ,pló¿ 
mo j y cuerda 3 y pueílo á queftion de tormento, con-
fe fsó , que él 3 y otros feis compsñeros, aviin falido á 
bufear municiones para la arcabucei ía, y que todo:> ve-
nían determinados de entrar en la tierra con las muí i -
ciones, porque fabian, que avia f*ilta de ellas, y m «i 1 
para decirles^ que eüuviefien firmes, y con buen aniraoj 
y que fe defendieíTcn, que preS:o les vendría íocorro. 
Otro día Domingo 3 las miímas cemmelas de cava-
l io prendieron otro de eftosfeís 3 el qual en fu reíacK n 
«vía dicho lo mifrao que el primero ^  conformando fn 
codo con ^u vszon^ Quieren deci^que cftos Motos cm. 
- w ' ' ^ * bia 
1 
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biaba el Habaqui ©tineral del Campó de Abenab^a cu-
yo cargo cftaba el Rio de Almería , Fiiabrcs t Aiman^o. 
ra, Cénete, Guadix, Serón , y ©tros lugares de las A l -
jlpujarras. 
Lunes en la noche á feis de Febrero, fe acabaron de 
cerrar Jas minas , v en tftos tres días paffados nohnvo 
novedad alguna ,íalvo que cada noche íe tocafcan ar-
mas , con los quales fu Alteza, y los tercios eftuvicron 
on efquadron rancha parte de ellas, y fe entendió^ que 
ti Sábado , y Domiago avian eftado los Moros muy de* 
ifir^ínadosde falirfe de la tierra , y lo dexaron de hacer 
por tener fentimiento de las armas, que fe tocaban cada 
noche en el campo , y vienáo fer ímpofsible fu fuga, fe 
EÍbvieron quedosj y e» cfto andavieron acertadoSjpoi-
no avía pafíb , que RO efturiefe tomado. 
Eíle día cmbi^ d feñor D.Juan vna vanda de cáva-
los la bueíta dePurchcHa^ara tomar lengua de los ene-
migos, y tener c»n efto aíTegurado el campo . y teda la 
campaña , recelando el focorro del enemigo, porque el 
k ílguiente íe avia de dar el a í íak* á la tierra , como 
tíbb acordado. Y efta valida de cavallos,que ave* 
nos dicho . fin hacer cfet tobolvídalcampoel Martes, 
itfpues de averfe tomado el lugar , y dado el affalto. 
Pues Sendo va entendido por el feñor Don Jaan el 
liines.j como es dicho ,.qae las minas tftaban yá cerra -
das, y can aderezo ,para poderlas boíar qaando quíieí-
fí>y pru ecícndole, que con It» que la Artillería avia he-
rodos los días paííados, con lo que eftaba arrado ác 
i i rallas, y defenías,, con lo que las minas aferínan, 
f levantarían, fe ¡xklria mandar ajrreaietcr ,y tííAltar la 
t i ? - ? 
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tierra , y gmarla con ei, favor de Dios , y cpndcicntis ^ 
que a cajfa de la defordcn , y poea difcípíína , que eila 
íu gente de guerra avía ávido el aflalto paííado , de (jmv; 
no pequeña parte le atribuía á algunos Capitanes, y oeniC¡ 
te de govierfio , el lugar fe avia dexado de gan^r }def, C( 
pues que con juicio claro , t^ l qual en aquel cafo con 
venia , y defpues de aver ordenado todo lo que fe avish; 
de hacer para el síTalto que fe efperaba el día fíguíente, g 
mando á los MaeíTes de Campo , y á todos los dmh i 
Capitanes del Exercíto y queíe congregalien en fu den- K 
da á. las dos horas de U tarde , todos ios qualts , íiendo 
lecoi'idos aqueiia mifma hora Icñalada , y avieHuofcr|l 
cogido en la antecannra de la Real tienda.elieáor Don l 
ÍJuan, fallo en cuerpo de fu apoftfito» con vn bailón en fj 
la mano , eftando en pie , rooftrando en íu perf ora , | 
grave femblante e! mífmoafpedo qae el d'f íu padre 
el famofo Carlos Quinto , de fama eterno y con pala, 
bras;dichas , como hijo de tan feberano Padre, ounc]ue ^ 
breves, y compendiofas, habló COH todos de eíU ma-
r-cra. 
R A Z O N A M T E N T O , Y EXOKTACION 
del íeñor Don Juan á ios Musfcs de 
Campo , y Capitanes. 
Valerofos, y fuertes Capitanes, y Maefes de Caraí 
po , de quien efenve la fama . y tiene eferito grandes 
cofas ,lasquales inmor'ak s ferán íiemnrc,que el den| 
po no podrá yá obíci'recerlas^unquv los años íean re| 
prolijos ,ao^ , pues ^ es tiempo que ííu^rando vae^ ras 
ha. 
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ílizañas claras, y ?kos hechos, hagáis en mayor copia 
% grandezas dévueñro feral Cielo levantadas s boj-
Riendo por Efpaña , y por fu honra, no <jiiede oblenre-
sjida con Infamia de los rebeldes Moros atrevidos, que 
íjon temor muy poco , y fin refpeto ,fe han opueílo al 
iicy,y á fu grandeza,moftr3ndofe enemigos con armas; 
Éciendo grandes d a ñ o s , é infotencias á naeftra Reli-
gión 3 teniendo en poco , matando , y derruyendo fus 
sliniftros ,y la venganza jufta de efto pidc Eípaña , y» 
Keligion qué profeííacnos j por tanto hercúleas, y fuer-
íiscolumnasdel Hifpano,y clarofuelo, haced el deber, 
•en^ ad vueftras injurias, el vando muera de efios de 
4ahoma , fus cafas aííolad, caygan los muros, allaneíi" 
por tierra los fober^ios ,y duros fand imcntos de fus 
Urres, verted la faagre mora , riegue el fuelo, 3 fuego, 
í'^fingre va\a ia canaila, ningún fexo perdone el duro 
-;inp¡e, ni la ed;id rcíerve ,que la muerte no eflienda fa 
iQíidaña fanguinefa , y llegue á toda parte furibunda, 
Oecrepito no «quede , ni el muy tierno , que al pecho 
|lca el labio con dulzura ; y ávida efta vidoria mc„ 
gnhU , empeño mi palabra , como hijo de acjucí fi« 
lfoCanos,c]ue yo fea gran parte con el Rey, que ten. 
ci lenta con quien moftrare aquí fu vaíor grande, que 
rofperole fea en lasmereedcs ,de fuerte , que de b ié - . 
es de fottuDa,quedc feieh farisfecho para fíeroprei y de 
^strre yo tarabi^ti ofrezco vna araiftad eterna invio . 
íle,Cíue el tiempo no la miidej ni los íiglos , y e íqae 
Q'i'be-r aora no hiciere, mañana en el aflfalto qae fe ef-
íerá en defgrscia puefto , y con iníaiBia le da-
I eaíHgOj^al fea ju fb , al que es cobarde en cefas fe™ 
me-
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me jantes, Afsi les dixa el Príncipe gallardo, callandd ^ 
luego á codos dio licencia. 
Afsi como el valerofp Príncipe «cabo fu razona, i1' 
miento, todos moftrando gran contentóle dieron firme f\ 
palabra de hazer en aquel cafo lo pofáa le : y defpidien- F 
dofe de fu Alteza,cada vno fue á fu aIO/am¡ento,y á to. ic 
dos fus Soldados fueron exortando, y •amonoftando,c[uc l(l 
el dia figuiente lo hizieflen como varona , que ana de1,1 
fer el aííalt* general. 
P A Z O N E N Q V E SE T O R N A N A REFERIR 
las plazas, y aisientos de las baterías /para que íc 
entienda bien el aílalto. 
Lasbatcrhs que á la tierra fe plantaron, como he-
fnosdicho3eran tres'jla vn.i,la qóe eílaba á U parte de la» 
heras, por donde dos vezes avía arremetido el terciode 
Napoles.jla otra,1a que eftaba por U parce de la popSjpor 
donde fe hizicron de nuevo las dos minas; la otra.pcrla 
parte donde vltinumente íe avian plantado quatrop'te-
2...-Á je las de Don JuanMinrique..que batían por la parte 
del jaloque levante. Coniidefadó, pues, eüo , la orden 
del aílalto íc dio de efta forma, 
Señalaroníc tres Qompañias de las del tercio deNa 
. pole», para que arremetitííen por la batería de bs heras, 
como fiempreayian hecho , que eftaba por íVer.re de fu 
alojamiento,y tríncheras,y que otras tres co'!>pañías^) 
tercio de Lope hízieífen lo proprio por aquella parte, 
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| que cala entre Levante, y medio día , cjuc díximos jalo,4 
^c,adonde,como fe ha dichOyíe avían plantado las qua-
to piezas deD.JuanManríque.que por lo que fe recono 
ció de lo que avian batido , íe entendió que harían mu-i 
cho efefto para la de la popa , como aquella que toda la 
fperanza de ganar el lugar eíhba puefta Se' diputaron! 
(juatroCompañias del tercio deAntonio Mojeno,al qual 
Jtercio comunmente le dczian,el f€ñorDon'uan,por eñát; 
* íl y fu cafa con toda laCorte alojados en el íitío que c i -
taba , y porque de allí fe facaban Compañías del tercia 
yíldicho,que eftaba en guardia, del feñor D . Juau^ y cf-
tas (juatroCompañias ya dichas, mandaron que arremc<í 
tieííen por aquella parte^ fe mandó que todos losCapu 
tañes, Alferez,y Soldado^que ferian mas de cientOjCon 
losCavalleros venturero», y Cortefaros, que quifieíTeti 
haíerlo í^e mezclaííen con ellos^andolcs I entenderjque 
iquella crala voluntad-del feñor DonJuan,y que fe fer-4 
íirii de ello,á fin que ninguno dexaífe de pelear jporqus 
ninguno le efeufade en dezirque eftaba en la guardia 
fu perfona, como lo avían hecho el aíTalto paliado ,per-< 
mitiendo ir folos los Soldados de las vanderas , que por 
ventura fec caufa de que el lugar no fe ganafle aquel día: 
losquales entendida h intención de fu Alteza, y viendó 
que ya con ninguna jufta caufa , ni aparente dcmonftf t4 
cion podían rebufar la orden qae fe les daba fno quedd 
hombre de ellos, ni de prefuncion qoe no'tc alíftaííe pa-
ra el aílalto , que ferian entre todos mas de dudemos y; 
cinquénta. 
Ordcnófe i mas defto,que todas las Compañías,^ pa« 
(MÍocorroj y guarda de la campaña, quedaban del pro-
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prlo tercio;fe fácailen las eíquadras de los Capitanes, J 
Cabos, por fer gente mas lucida, y gallarda s losquales 
fe juntaflen con la compañía dél Capitán Don Gabriel j 
deMoncalvo , vecino de Granada , y que arremetieíTen 
con las demás Compañías: de manera, que ferian corno 
rail hombres los feñalados para aííaltar por la batería de 
la popa , fin los que fe han dicho , que también avian de 
hacerlo por las otras, que aunque no tenia entera con. 
fianza , de que por ellas fe haría mucho efecto, todavía 
íe confeguía muy grande en divertir los enemigos, aco-
metiéndolos por tantas panes^para que ocupados en de 
fender la parte de la popa , los nuefíros pudíeflen con 
mas comod'dad ofenderlos, y entrarlos con mas venta-
ja en la tierra. 
Ordenófe también , que algunas Otras Compañías 
de los tercios, eftavieíTen de retaguardia de lasfeñala-
<ias , para focorrerlas, íiendo neceííario , y que las de-
más con el reüo del Campo ,quedaífen de guardia del 
alojamiento, y Gaaapaña, con avifo , que otro día a las 
feis de la mañana toda lá gente eftuvieííe recogida }yk 
punto en los puertos que aviaa de eftár. El acuerdo que 
fe cuvojcomo fe avia de dar el aílalto, fue el figuiente. 
Acordófc , q u e á lasfeísdela mañana fe dieffefueJ 
r o á fas minas,, y que en el proprio punto , que acabaf-
ícn ie fa'.if , toda la artillería, que eftaba plantada por las 
p n tes ya dichas, fe difparafle, y fuefiFs jugando conrau-
a i i ^¡veza , y furia ,hafta las fiete , y entonces fe reco-
no.ícGen las baterías por foldados de confianza, y expe* 
ríeneia , y quehaílandoias tales, que moftrallen comó-
de pedeffs e^trax ? Ia é í 1 ! ^ ^ tojnaffe á ju-i' 
; r i n t _ m 
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j |ar otra hora , de la mííma manera que antes avia he-
es tho: al cabo de la qual nuí f t ra gente arremctieíle de i m -
i^fo , mezclada con el eftruendo 3 y humo de la ar-
CjJaicáa ,y polvo de las baterías ^ teniendo por feñal pa-i, 
rahícerlo .quede cada vna de las plataformas íe diípa-; 
raííevns pieza ío la , y luego en el proprio momento t « v 
ii Jo el refto de laartijleria. 
Peroquc fi reconocidas las baterías jparecifííeque 
noeftaban detal manera ,que conviníefle por entonces 
direlafíalto , fe düataííc,hafta t ámoque ios íeparos ,y 
travefesque lo dificuitaíler, jfe huviclíen allanado, y las 
bateríasquedaflencon diípollcion conveniente, para que 
i-j losfoldados arreinetieflení por ellas con menos riefgQa y 
mas ventaja, ó dexando ( í i fueíTe neceflai ¡o ) el aílalto 
s por aquel día ,y todos los demás, que convinieíTe en e l 
•| modo de cosno fe avia de dar fuego á las minas,huvo d i -
veríos pareceres, porque el de algunos foldados.,y per-
fonasque lo entendían ,era jque á cada vna de eiías ifc 
lehicieíTc vn caño de pólvora , que defdc fu fogón v í -
tiidíc a juntarfe en igual diftancia con el otro.,y que afsi 
)imtos ,fe les dieííc fuego, para que á va mifmo tiempo 
falíellen ambas á dos minas , porque fe fofpechaba , que 
haciéndolo de otra manera ,dándoles fuego ácada va» 
d« por s i , aunque fe quiíkfle hacer con mucha diligen-
cia, ao feria pofsible dexardefalir la vn^primero que 
lí otra, lo qual'Xeria caufa que el móviinmentíyque haría 
la primera , por eftár tan juntas , que viniejXe I cegar, y 
cebadero de U « t r t , de manera, que c o c e ñ o fs irepU 
ííeffefu efecto. Otro* fueren ae psrscer , que jk «libia 
Rehacer de « ^ f a e r t c í viiea^í»de«Mer '^>6p.^rsíídr. 
I • le 
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íe partieífe por medio , y que cada pedazo fe atacaffe | 
íu mina , para que fe fueflen quemaudo igualmente, y, 
que igualmente HegaíTe el fuego de los cabos á los fogow 
nes de las minas, y que de efta fuerte las dos irtínas íal-
drian á vna , y á Vn mifmo tiempo, de eña fuerce fe qui-
taría la fofpecha de perder la vna mina. Y aviendofe 
cbnferido , y pradicado fobre elJo/e acordó que la vi-, 
dma opinión «ra la mejor, y mas acertada. 
Martes figuientejfiete días andados del mes de Febrei 
ro , día feñalado de Carneftolendas, á la hora fcftalada, 
y dicha, el feñor Don Juan fe armó de vnas ricas, y lu-
cidas armas blancas, peto,y efpaldas^iíladas de íietelif-
tas de oro, con ríquifsímas grabaduras, y-trofeos. El 
fuerte , y hermofo morrión por lo femejante , con vn 
hermofo , y rico penacho , cuyo afsiento era en vna ri-
ca medalla de la Imagen de Nueftra Señora de la ConJ 
cepcion, y con vn bafton de General fupremo en la raa» 
no. Hizo mueftra de fu perfona á la puerta de fu tienda, 
Lo qua! viíl-o por los Maefles de Campos todos los de-
snás Capitanes, al punto hizieron lo mifmo, y todos los 
Soldados, y Cavalleros ventureros, y Cortefanos, fe 
pufieron á punto de guerra, cada vno armado con lo 
que tenía , y afsímifmo fue aliftada toda la Cavalleria, 
c*ue era cofa^lc ver la belleza , y hermofura del campo, 
tan lucido , y gallardo , y tan bien puefto, de fuerte,que 
daba grande contento en folo verle. Pues fiendo todos 
aií íüdos, y pueftosen orden en fus lugares ya feñalados, | 
y las Compañías de la arremetida aliftadas,el feñor Don \ 
J u í n mandó que fe pufiefle íuego á los dos cabos de | 
cuerda, que eftaban pueftos á los fogoncf de las minas, 
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lo qudfehiío al punto, y aviendo csfí medio quarío de 
horgqaefe iban oueraando , codo el campo aguardando 
íu efc¿to tan folTegado 3 y fufpenfo;;co£T?o íí aili no hu-
viera gcnfe , cftando á la rnira de lo que íucederia en 
éíjüe] cafo,' 
Eftando ,pues ¡.sCsi mirando e! campo , como efiá 
dicho,al cabo de la mhia 'de la mano íinieürá5íe cjuémo 
mcp que ei ptro , y aísí Ikpó al fogón , adonde efta-
ba pyetía b pólvora del cebador , y al punto la iuriofa 
pina íaYiQ con grande eíbmpido , y trueno , y con ím-
petu terrible , leyanro vn gran pedazo de la Peña 9 con 
gran ps^ te del lienqo de !.i muraüsi. .y parce del c^ltíllo, 
haciendo raTonahle r r ^ ^ o ; y aunque éh pt incípip con 
eleftruendo, y roovim'entp grande ? que hizo al reven-
ía r la roina, fe tuvo entendido , oue las dos mina? avian 
wKdo , mas al ecabsr de pafTar e! polvo , y humafeda, 
Kgoíp echó de vér , que fola la "yna mira avia dífpsí-
r'ado, y no. las dos, atribuyendo el ojrfaiir f k muchas 
caufas, y la principal fue'el no sver dado fuego por los 
fta cationes a vn mírmo tiempo i pnriande eíto CPÍ todo 
^ campo gran confuíion , \ defabrimfenio , npr'íl mal 
fncfíío de la d'ch;> mina , aunque la que a vis falido avía 
^cho grande e t ó o , aunque toda vía , por la dií^oíj^ 
P0" del Ciño . quedaba TUV fuerte , y con quaiqmcra 
ucfocifa } los Moros hirieran , aj^ nojue no fuera m n -
^a Je podrían defender , V ofender que el iugrar no" 
fuersenerado , aunoue los ^u^ ftros 'o procuraban muy 
de veras .pjoqiendo jtrdo fii animo ..y tuercas eoeOoi 
y - !».cafo b gañirán , fuera pon mu?ho dpíamamíento 
Je %gre de Cbrí(llanos, y - ' " ^ ' ^ 
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El üñov Don J««n5 a ^uien principalmetire t o c ^ i 
eüe Dsjgocío , atsnque de no avcr Ulido la mina, recibid 
algHn* ptfaduiTíbre , mandó qut luego j cosió cftaba 
xjacordado, |ugaíí« tenia h Arnlleiia át rodas las plata-
forrsss Í lo qua! Ce hizo ai punco , y rouy bien , que no 
fue d«poco moniericd , porejue pareció j ^ ue con ella fe 
arra'aban algunos reparos ?que de ías ruinas de la mina-
£e avian formado , aíss de la peña , ^01^« de la muralla 
ronipid?., v c^i4a, y pedazos del cabillo avían casdo.^  y 
^ue logfoldftdos eftuviclTcrj apercibidos , y ;\ ponto pa-
í s inTemct€r3porq»« ^uncju« la otra saina avia íaIt3do,él 
filaba decermifiado de no dexar perder aquel día en que 
fe ofrecía gínar •! lugar , |&ues coa lo que la aiina 
Hvía abierto , y lo íjus.U Artíllerr» obraba de prefente 
(cpi« eramucho) la entrarían facíinaente, y acabarían 
ya vna cofa de t.eata ptfaduiibre , que fi fe con-ára á pe-
chos „ era cois ligera de acabar , pues dilatarla mas, fe--
. ría cofa de verguen^ pira va campo de tanta pu-
}¿r-%.3, ,CG;UQ allí f« «vía juntado , para darle fin , pare-
cien Jc4c 5 quf a viéndola nta flojedad, f» podrían reful* 
fk r 0! ra? fneonvementes de mayores efeanda«os, toman-
do la3 Moros mag anima aue halla a l l í , aísí los del A I -
pu^rra , co.nio d«.Ipi Ríos*, Mmañcora ^y Almena. V 
eonfíderando en si fu Altera 15ae pues h mina no avia 
•íaHdo, que no ^ra Voluntad de Dios que faliera 3 parque 
I )ivin3 M-Tg^ftad fuera fmí 'do.el la hiciera fu efec-
.to. Y con ¡Rila conüderacioo , eolendiéndo que l.i mina 
M^hm* fska ajTu pr-opollco , ies^lixo .Í íí'S Maeiíesde 
Cautpo 5 y ios dsrms C í i p i u ^ , palakas ^ va-
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| s ,v ik ro íos Capitanes , y íuar<is f<:]daí1os,que yág 
k M t á o el .lempo de nueftra villoría , í|ue la. milnQ* 
tiirrinosdlce , v manificíh , que notsnemíis EiGeeíVy 
^ d e l t otra min^para conleguir nueftra v i c t o r i a ^ » 
jon lo hecho balia , p<>r<jtt« .(i necéísidni tuviéramos, da 
¿ÉDií>s5en cuyo f^rvicio eftaníOí,ia i iukra faHrj oria^ 
viendofa Divím ív la^ lUa ,qu8 pot§nei«os necesidad 
fde el¡» 3 nos lia d ído «vilo , por lo c|u€ avernos víílo a 
^üide ella no fe haga q u ~ r j * . ( k o c o a wslcrofo a s ¿ 
«o,y esfuciqo «rremiSítamos^^ie cierta t i la ñvxftr* vk$ 
tocis i y dkkn ío cílas, y.atm km]mt$ r&oim , 
movaleroíovy fnerts C*píui) , dio l i j j t l t j por todos íof 
iold3aor. jponlcedoks animo, y «iu^rco, pjQvcygndt' 
y ordenando loque eivaq.ucl p í o era r^cciíano. 
Los Movof; su c íh íaxoü j por la eyperícncb ^ue ^ 
i b de la primera mitu, que fe ks liízo, que nocon 
{o daño fu y o los hív.'o avilado?, porque k | bold ai Ll¡$ 
aiasdecinquenEa hornbr«| , que cogió defcuicUdp? ?t3 
Cuerpo de Quardía , que tcnifnWca del C\Á/l ío , f 
fliuralla, aviento conocido , y entendido par congetu^ 
máth noche pagada,y dh Píefeutc, y i i m viertflc . 
áoel campo pac (lo , y «HÍUd« pira dar.l«§ ia basa lia, &f | 
iab<in apercibidos,coiii.o coavení* , y con ej cüídadp -
ttue fumeiante» cafostequeiía , y por no fer balado?, í 
ftíiiríiiáos ^corno lo fueron ía y&z p^rLíatfl^^^ré,.,-
wdsU pólvora , aviin hecho reau-r i V g e » t ^ % ^ ^ 
í^iro jápartatsdolos d« la mura-Há , y <3a{^o a ^ 
todo aquel íiíio por dondt clíoiaaí^a s t i n ^ ^ j X ^ ¿ 
íieíelssminabá /y por donds i l i ^ s ^ ^ l ^ : - . ^  
m 
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níente , y íegura d« !a muraüa , pard que deíde allí avij 
f'atíen de loque en el canrjpopaílatle , y totüüen arma, 
fiendo neceffarió , al cuerpo de guardia ,que ceñían en 
ía plaza ; y v;fto que avia faüdo y á la mina., mandaron 
fubí» qaíjrenra Moros, ó mas, a la parce del Cafti'lo, que 
avía quedado en pf^, pira que de alli acadieííen a las de-
más , qoe la necefsidad deman JalTc , porque bien tenían 
entendido , que acabado que huvieíTela Artfillería de j u -
gíir, losnueftfos ^v{ -n ÍJá darles el 3{]alto ^ y afsímifmó 
conjencirAn luc^o á rep.'ír^r la parte dd portillo, que la 
mina avia hecho > lo mejor que pudieron , fegan el l a . 
gst fes daba la Arrílieria, aprovecliandofe en efto.de los 
colchones , lan^ , tierra , piedra , maderos , y otras cofas 
de-eparo , con lainayorforriíícaconquefepqdia , y el 
fiempo daba lo^i r , aviendo formado en aquel poco d» 
tiempo vn i fr.trte trinchera ; pues íosdcmá> de la Villa 
no holgaban, qne todo el tiempo fe íes iba en hacer tra* 
veíes , y rríncherw; por las calles deí lugar j de manera; 
que apenns fe podía andir por ellas , fegun eftabsn to-
dis trsbafadas, v reparadas , que ayudadas de la dífpo-i 
fidon dd fír'n , jes fgera de hnrta vrílidad , J amparóla 
aquella ffmej.mtc ocaííon en que eftaban. 
Afsímifmo difinhuveron otros ochenta, ó noventí 
hombrespor coda la haterí;i hecha para la gu^rdia,y de-
fenfa de cJl3,proveven joles de machas piedras,que eran 
Jas armís de que elfos fe confiaban, y ng fin razón aigiu 
113, porcme con ellas avían hecho la guerra el aíTalco paf-
íado,v (in efío ibsn haciendo otras prevencioncSjy repa-
ro? , q'ie les osrecia conveniente , conforme á lo que 1% 
^©cefsidad is§ demandaba ^ acuella ocaíjon. 
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Su Alteza , al tiempo que reventó la mina , moitré 
Harfeíe poco , porejue. la otra no avia f:*j'do., áurs^ue no 
dexó de fencirlo , porque aunque tenia entendido jque 
con i©que aqueüa a^ia obrado , juntamente con loqút 
la Ardliens avia arraííado /podría intentar la jornad? 
roas todavía íe parecía jque por fer ¡i arremetida de la 
fuerte que era , y qtie l i tieíTa íe avia de g^nar con difi-
cuitad-,y ácoíta de mucha íangre, yaque fe entrañe 5 y 
loque mas defeaba era entrar cen la me no? c o í b q u e f e 
pudifcffcj porque efiírrnba mucho á íu¡s Soidadosiy aísij 
coníiderando.quc la itiina que quedaba por U}Ít-$ falíe-
ra como la otra, que ambas -3 dos tr.inas no puJieian de-
iardehiccr éfcarpe con loqtie caye! a t|e íü movimien-
to , y violencia , para que mas H lme;itc , y con menos 
rieígocíe fo genre fe akan^ára U • ¡ótOiia , fin dexar el 
negocio , por no aver falido mas que la vtia , encomen-
dado á la fortuna oirno quedaba. 
Pues conílácrado por el valeíofo Pn'ncipejo Comü-
niedeon la gente de fu Confí-jo : fue acor dado, por ev¡V 
tar cruel daño 3que fucííen algunos a retb •¡ocercl csrso 
déla minaenterA;y ñ aCífo d movimiento,de la otra no 
le huvíeíTe cegado el fogón , procuraíltn de alumbrarle, 
cebándole de nuevo de po! ora y como mejGi fe pudief-
íe , lakícieffen bolar ,porque por bs r «xones que ya fe 
han dicho , congenia que af-i fe hicíeíTe , y que míen 
tfas tanto que efto fe hideííe , no ceflaíTc ia b ucria dé Ja 
Árrillcria , como fe avia hecho hafta entonces, fin cef-
íarvn puntó : páíecíó acerrada la rcfolucíon^ue en eílo 
fe avia tomada | y aísi fe ptifo itre^o en execucon, mañ. 
dondoj^ttell Ingeíiieto^ eoñ algunos S3kísdós,y peífo^ 
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ñas particulares, fiájícni éjló cjuales id hÍEierór?, ^ 
i!€gid,os l ia tíocá cíe l.i minn, y alumbrado , y deíctá« 
hktw el cañon^ 1c bsllarotí limpio j de manera , qu« cou' 
fseilidad podi^ l;i«go acacarfe el Fuego,, y bolada , Jo 
^ua) fehizoíaber s! kñhv Don Juan que recibió 
graude conté neo, y luego iTíáudó,t]üc fe le pufieHe fue» 
¿ o > y luega al punto fe hiío ^ y Is mina falió eoniacílíi 
«dad , cómo aviü hecho is pt imera , boiándo parce d« la 
|5eña , cotí oirá pane áél Üín^o de U muralla , y todol® 
É u^e reliaba para - n «íhr el CHÜiild ^ peto fe abrió de cal 
rnanera , que cuno oa^ dinculcaci rriaynr que las paífa* 
lías , cohqüe Ui:rafi«mente deralemd^os ánimos de to*. 
dos dará pefííar . que de níngúña fuerte avia d<*podcrf» 
ginsf el í t t ^ c í l e dw, r.jeníisiife, porque comed roo* 
Vinftlemo de -«ña nrru fue í,;n grande yque excedió e» 
jgfande manera a! de las p.-díicUs , y el hueco, y hor«» 
/ ele ellapefíctrwb.vrpasde quipec pafíos adentro q a c l í i 
tetras, y la obstarla Je lp pena por á^áélía p^rte debía d« 
íer tHÁi fuerce que niiiguna ds Lis que fe avian ból ido. 
TL% polvor.-!, como b.«l!ó mas r^íiiluicsa , hizo mayor 
ímpetu , y violencia , abriendo de ral fuerte todo lo qü't 
levrmtó , que aunque derribó lo que quedabs del Csíli** 
11© ,que era ir.' m.sror p.i-tc de e l , y mucha de la mur«-
lla j la peík ít hendió á íá pái íedé gr'ib* muy dere-* 
cha ,de modo, que vino á qucd«r derecha ,y fuerte^ 
íiias quéd i , que no parecta fino iilenciod* muy 
Ftiéítc muralla , hecho por indUflría para la dfí'enfa del 
íága r , y no foíart-eó.fc 1« parfe dé la rnúraila , y Caíl i -
Bo , que efti m\fai i alcanzó a bohv, quedo de c ih rut* 
^ / - i j-f" -^ o run c--n r^íq f; -fijo a foré&c&h éfékh $ 1« 
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jjüt avía bati^# Artüiem , y lo que d i aba roto de la 
©tra mina > afsi üe la muralla > y pciía , como del Caili^ 
11© ^ ue paréclá cafo impolsibk- poderle ganar ^que no 
«sus© pcquéá.i confuüon , y dekonfiaíi^i er» el campo, 
pareciéild© á todos ?oiie la bacsna avía quedado mas 
fuerre jCofnojn efw^plo ef tabs^üe el atl-ilío paíTadoj 
y aísicoáos felasíemsban de las mitiss, y del inventor 
ic ellas jpareGÍendoleSj^ue fofo fe «vían rabfícat!©pa«. 
ia daño del ca.npo^no para Goniegiur ^niuáadj y pro-
v e í h o ds eílas. 
Lós Moros, qi^c eftaban eícarméníados de lo que el 
Tiarnes p-sñíado les avia fu cedí d-©-, ¿«'ietldo rc<.on(XídOj 
^uc ede ¿¡a fe les quería dar otro í t faUtü , y ipe las ra* 
bríesdas minas íe avían cicbolíis p hviero, le avia rciira-
«lo al lagar aicntro en pavees fegürás, de dondt acaba-
do que huvíeílcn de rebencar > pudieílen íeÉürametite 
feolver & fus púp-ñfiiyf bSitth para dthndcris ^ y viert-
doque !a primera mina avia faiklo , cntenci?ndo , qüe 
BO quedaba mas, guiandofs por la regla del sOsiro paf-
fadójíe avian buelto á \ i tóuralh, adonde e ibbs i i guar-
íiccidos j j pueítos por «ilá mas de ciento de ellos. A l 
tiempo que la íe^imd* «iina djfpf.ré > i a qua! como io* 
cegífediííiaidadüs ^boló , v huo pedazos I Í I ¿ ^ de cin 
qoenta d« dios jcauían icj tan gran terror, y tfpanro ei 
1«5 qué quedaban ,qae d-y guTr^aKé'rátn, ni dex^r ceo' 
tíñelas, eí mirar por lo que convenía a íu falv'aCionjy fe 
medio, y íu defenfa, entendiendorqií« codo el lugar el 
taba mifiidq, y quedaban otras minas que tebentar, qu 
en ninguna parte dé) fe podrían ¿fTegurar ¡áe.elías, y co 
mucha rarbacroafe recirafcn ¡a Kiuka de la p í o s tjue^ 
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poTocía U parce mas guardadi ,y fcgtira, y junta mentó; 
» con ellos fe fueron guantas períonas avia por ias calles, 
y hs cafaSjdeíde la popa hafta la mitad del l^gai'í de ma-
acra,que la 'batería quedo defampafada¿ íiri éveheneí la; 
ní en todo eí líen^ode ia muralla ^erfefifl aJgunaqiie la 
guardaflk, ni deíeíidRíTe : cofa beltiai, y digna al fin dé 
Jos juicios j y torpeza de eíia geriíé. 
En eua fá^oft, Dios N . S. por fu bohdadshizórácílf)f 
llano lo que los nueítros reñían por diíicuítoío, afpcro, é 
¡mpoísibk , q le era entrar ia tierra, ím grandífsimo da^ 
fiOj y dorramam ento defangre íuva^raascomd aveinos 
dichoda Suma Bondad, teniendo cuvdadodc losfayosí 
proveyó a la mayor neccfsldad, para qué la cieíra fe ga-
nafle ¿fin el peligro, y daño que fe cíptriba en gaí-aria. 
Pues como 'os Moros (como avemo?» diciio) atemoriza-
dos del miedo de las m i n a s , r e u r s í L n adtncrO, y otra 
inu l i i geuCe con ellos., á viendo dexado la batej ia.,y der-
r:bada la mural)¿ t íin güardi , ni cend-.ela - que Ies pu-
dií-lle dar avifo dei d sñoque venir íes pódria. Acaío vn 
f e i í h d o Vizcaíno , Ayudante de la Artílieriá , llamado 
Lafarte . con defeo de hacer el deber como buen folda-
do, fe avía qüedado tícondido al pie de la cuefta , junro 
á ia mm'alla , errre wnospcñ feos, que la mina avia dcí-. 
ríbf|do,el qual viendo , que por toda la marai'la no poie-
ch Moro^ ní perfóna que 5a d-ífcndieíTe.comen^ó i íubiif-
por ia cucila arriba , y por la batería , con ¡á efp.vuj en 
la mano y en h cabeza.vnfuerte morrión,)' vna rodela, 
y como no hallo refiftencia alguna, ni ímpedimento.paf-
sx n n ad<;!inre ,que Üegd á vn i'>rrconcilIo • í|ue Avh 
•a4'! . en-ií-i- cít-i^i o*untada vna-.vandera , y'tomándola, 
fe 
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fe holvió con eüa por la batería abaxo, hafta q"« Ü«go 
á nueftras trincheras j Jo qnal yífto por otros foldados, 
que de la propriá manera qub efte fe avían Quedado cf-
condídns por entre Jos peñafcosávíendofe faltdode ias 
tóchefas, y pueílo ai píe de h tueíia (qüe ferian veio-. 
te, ó veinte y CIRCO ) coraen^ron á fubir la cüefta arri-
h¡ cíbtldo todo el campo mirando, aísi lo que Lafartc 
aWa hecho ,como lo que eftos íban haciendo , y como 
Mde la niahlls no fe Ihí hacia reíiítenciV, m avia hoca-
Bre oue les defendleíTe ia íübida , caminaron canto , que 
fe-pufieron encima de la muralla, y ocuparon el íiciodel 
^ Nbellin, y caíííllo.y vi'endoíe encíma, la biteria ganada, 
| J el lagar entrado , cafi. fin pentar , como cofa de fucno, 
j comentaron á dár muy grafides voces, diciendo: A m -
' ba j arrioa , adentro,sdcntro, Efpaña, ECoaña, viaoria. 
A ella hora ya iban fübiendo por la cu fta arriba otro 
buengÓbe de foldados á toda pr ie í ía^ue fe avian i r ro -
jadodelas trincheras para entrar a ayudar á ios a m i , ^ ^ , 
haciendo otro canto como elios avian hecho/i fusíie me-
fteíler. 
tos Moros > que oyeron el rumor , y grifa que los 
| Dueíftos tenían ya íoore la muraI!3,conociendr> H v e r r o 
en que avían ca l ió en dexar la batería , y roto ae h mu >• 
ralla^y allegurados y á d e q u e noavía mas miní!>,pu •$ 
los Guiltiai^os andaban íobre la muróla fc^uramm^ .. 
acudieron á toda prícffa ( aunque íue carde el {nc* r r f ) 
y come ntaron Con muy valiente animo á pelear con h s 
Chn i i i nosd i ípa rando en ellos vna gran c?rga ¿e 
iíazos, y arrojando al mifmo tiempo gir.ín c-urf-
piedras, las quales tiraban con gr?r 1 • ^ M * 
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Iria^qtí® e^ás eran i«s armas eon que inss dafio hszían @| 
squsUa oeafiesm 3pot fer grincllfsimíss tíradoréstie eHss, 
y fr.uf gerteros ^ y eon eíio víníeroíi á «errar, con tant» 
i m i em, y braveza ^  que fe vinieron á juntar, y herir coa 
lás«fpadas, y chssos, y picaá, f écras armas eíiaíUdas^ 
qút tenían lo^ nocílms.que yíhíftabaníóbre la muralls, 
y r tbdi ín , y ñtio áel Gaítillo,qu«como ha dicho.teáü 
todo el Jugar fitiado , reftíbieTOí! la earga que losMó-
ros iesdiferon j con la.quai hizíeronmoy gráhdafte m 
ló& Chriítinftol8,mas no por eíío los nuífíros dixsren de 
difpátar vna buena rociada ds aisabugeri* , y arrefine-
tiendo con ellos fe trabó vm brt^a efearamuta eátre 1©$ 
, vnos^y los otros de a r c á b a m o s , y euchillatids. 
Los foldídosque cílabáB «n efquadfon,)' trincheras 
baxo las vanderaí,.aguardando í« orden daA síísko pan 
^arremetcf,viendo que los primaros que avian íubido ef4 
taban ya peleando derítro en ía tierra, y ía tt-BÍan giifta-
z dajy que otros itnichosfoídadesfübian á gran pricfíali 
cúéfta arriba, y.b'egabsn ya cerca , comenzaron éarro-
}&* Te, y arremete r de tropel trás de cllcs, por fealiarfeííi 
I " ocation. Los CApítanes ; Alferezes, y S»r |cntos, rÍ 
on ÍS f>eríon«is paVticularcs , « quien el ftfior Don juás' 
tíír;.a gravemente encargada , y áada Ortí^nde 1« queftl 
debía hszer, y que íln ella nadie arr€meticff« inconíidci*! 
ra']-MTieníe, corno íe avía hecho el afíako pa^do, f«p««| 
íicron a detenerlos, y como vicffeB que »o bsftába U¡ ! 
exoftacroi^que Ies habían* de palabra, con lasefpsáasj ' 
•defnudis comcnxaron l cúl l^n^y dar cuchilladas,^ ¡ 
ro lo t fip, ni lo vatro no fué parte para dttcntrlói , ni 
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^i£na ir á dar favor á l©s amigos, c|ue avían ya ga-
aado k tierra , y cftaban dentro peleando, y los Mófós 
eran íüuchos, y los tgatarian »-fino les cUban focorro , y 
díziendo cíío # vn Gavillero de Murcia , llsmacíoSal?3-
áof N«V4 ¿ i , Capita-n reformado de fu Cavalleria^ 
dcfpucs qus el Marques de y c h z avía dexado el cerco, 
lesdixo á ios Capitanes que detenían los íoidhcios: Se-
fiores Cayalleroí j.aora no es tiempo de dexar láíocafiqa 
dd copete, ni de impedir ^ae los íoldados no configan 
!a vjótoria que íienen de fu paite , avitndb ganado y tí la: 
fuírza al enemigo. Advertid feñores,que íi sóra fe ptptm 
i t fkxi poísible fer dücultoía de tornarácobr^rlá: per 
tinto figimos todos la visoria que Dios nos ha dádo, 
u^e poco ha no teníamos cfperanza de elia. DiVientÍD 
tito,él, f los dtnmfoidados rompieron, arremetiendo 
dt tropel pov todos los que fe l© defetídhn y fable^on 
licacfta Sií iba como\m d^más, Algunoi de ellos O ¿ 
Ritmesy Gavilleros de los que detenían ios fol iad 
.viendíí fertí^poísibie haxer tai.retención }y (intiendoej 
luido dentro de la tierra , y la vo/.éna queaniisBa , y el 
^ande ruido de las ármas , fin guardad la "tdv-o que k% 
.ir«encargada, fe fueron con e l l ^ ád viendo la !ío/ a da 
Hik. con ios enemigos. 
Otros Capitales, y ptrfonas partseníires h qñérí.. 
ron, aunque contr a fu voluntad , tentando I i indig-O . 
I ^ t l f e f t o r D m Juan , moftrando e©n íu frefench , 
|ueci defroócierto, y defordtn de íes fc$da#3, ao a^ía 
p en fu^raano. El feHo^llon Jash ifífncf» f í t - í« . 
pnde gfe&oqué las do? mtnis •vían Hech?» , ^ rec • ' -
¡olease la hmm (cmno í« fea áidio) ^.tn 
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m?ter eíbba dlficu4tqfa , avía mandádo que el anílleríi , 
fugaffc fin parar vnpunío , fesíta tanto que él huvielíe ' 
oído Míííá, y que avieadola o id©^ bueko de adonde fe | 
avia de dszir > mandaría lo que fe avía de ha.ier^y que iá j 
gente del campo, y la que eftaba Jenalads t ara arreme, j 
ter^ afsi por cki batería , coma podas demái|4e6uvíef-1 
fen á la míra fío hazcr raovrmknto ñ]gufio,y que losCa-1 
piraBes tuvielTen quenta con todo. Y eftando el feñór 
Don Juan oyend® la Mifís gn vna Capilla pequeña ( que 
cerca de allí le avian hecho para oírla ) fingió que la anu 
Hería no jugaba, y oyendo el roí Jo de la arcabuzería ,y 
gritería qu© los nue&ros tenían c©n los enemigos, pre-
gun tó alteradamente qué era aquello , y cerno encfle 
tiempo llegafTc Lafartemuy cerca con h vandera , que 
avia ganado , y con él algunos otrósíoidados, le fue áí 
cho que vn foidado avia ganado la vandera que les ene-
íiíígos tenían en eí torreón de la muralla , y la traía aftí 
Aitezai y que aviendo viílo otros foldídos^o que aqud 
avia hecho avian arremetido fin oi'cl£nry avian ganado h 
batería, y entrado en la tierra, y que eftaban dentro pe-
leando con los enemigos. Su Alteza oyendo eíio, £ ípan' 
tado de tal calo dexo la Miíla en el eftadoque elbba , y| 
falió apríeíTa la bueka de lastnnchefas,adcnde encontró» 
a Laíarte que trsla la vandera vacomp5ñado de otros 
foldadoSjC- qual hincándo la rodilla en el fuelo^le dixo á 
fu Alteza : Vueftra Alteza fe íirva de mijy de efta van-
der» , que Krqué del fuerte de los enemigos , y por tni| 
cauíi han e nerado en la tierra muchos foldados,y la vánj 
ganando c t todo puntovuef t ra .Mteta los mande fo-j 
enrrer ^ toda prieUa , porque 4« cenfiga h ví^orklí 
y 4 
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fos lo a?eí$ hecho cogno buen íoldaáo , tefpon^ló í a 
Altese, y no aveis ganado poco con lo que aveís hecho, 
y tomando la vandera déla mano de Xaíarte la dio i va 
pagc que U gaardaíIe,paÜando adelante con pafíblargo, 
ja buelca de ías trinckeras, y llegados á ellas,, viendo que 
la tierra efbba de la fuerte que fe ha dicho, corvíideran-
doque aquello venia de la nlano de Dios, n?.as qyede 
providencia humana, recibiendo en fu snimogrande 
fóntento del cafo, y buen fucefío, y aprovechandofe de 
laocárion,paftó adelante ds las trincheras, animando 
cxortandolos foldados^caíi hafta llegar al píe de la cuef-
ta,¿ la fazon que los Moros defeíperatlaiaientc peleabais 
contra los Chriftianos, Todos los loldados que eftabsn 
á ¡a parte donde e&abaei fénorDon Juan ^ vierído que fu 
Supremo General palfiba tas adelante s y cniraaba á los 
foldados3paraque arreraetiefiea todos de tropel9íin qi5í:-
dar ninguno, falvo laCav-illeria, que de necefsidad avia 
Reguardar fus poftas ,popqu.eno le fuefíe Moro, avieia-
doíelo afsi mandado fu Alteza , y muchos huvo que de-¿ 
xaronfijtscavallos á fus criados por hallar fe en taloca^ 
fion ,como lo avia hecho Salvador Navarro , Cavallero 
deMurci*a (que arriba diximo's) y otros fus amigos de la 
imTma Ciudad, donde aquel día moñraron los de Múr-
ela, y Lorca,y todo fu Rcynofu grande valor,y eshur-
Zo, comoíierapre en codas las ocafiones lo avian mofíra-
dojpero con codo effo , los Moros enoiádos de si m t U 
IDOS , culpando fu grande ignorancia, peleaban como 
gente aburrida , y barbará, y como hombres que no 
Aperaban remedio de las vidas , y coc t^nío furor, 
frabift , que tuvieron los iiU|%,os n(;cefei4ad de 
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hulvsT i t v h h buelía d e l a popj*sperdieRdD í o ÍJUS 
g a r w d o , porque los Moros venían c a r g a i d o í o b r i ' 
«líos, con tal braveza » que no pudieron hazer otra co l i 
fa 9 fino retirarfe, porque Je los terrados llovía fobra , 
dios tanca piedra , que no les daban lugar á armar , ni i 
dJípafarios aicabuzes, ni llegar c o n hs-eípa4aii. Pelea-
ban ias mügeres defigualadliBeilte , tanto coaio l o s vt^  
tones ,erpeeialmenteÍ3 Zat^tBodorna 3que arriba dixí| 
xr.os, que degolló e l ^Idado , y fe q a ú ó e l peto , - y ef^  
pald'ar , y morrisn , dtfpues d e averie djsgollado'eíh 
Mora ; pues armada con vna efpada en la ra ano, y vn* 
rodela , \ m h tanto daño en losChíutianos , qui era 
cofa de efpantar fu bravoza , tanto l que convino que va 
foldsip 1« tiraíle k cofa kecha vn arcaboiazOjCon el qu j 
l a valerofa Mora mui ió , dexando grand* rama3y e x c r a -
pío de íu valor. Otras muchas Moras también pelearon 
«fie día valcrofsmenít, ynluríeron como varonespe¿ 
feando. 
E B eñe tiempo íos^dcl tercio de Ñapóles , que &vm 
de arremeter por U partt de las heras 5 que era la bate^ , 
, que tenían enfrente , y afsimiín»o l o s que avian de 
arrerneter por ia psrte que eftaba entve Levantir, y Me* 
dio dia , oy endo la grita, y ryaior que paflaba dentro á e 
b tk ira , con aquel nombre que f e avia d i do d« la vic* 
.ipn.-),-Tin.«as aguardar punto de orden , arrímctierQ»' 
h tQáa iT ia por fus baterías, entrando por tilas can V|.. 
f.M.vr terrible. Los primeros queentríron p o r e f t ^ p a r t S 
v;; las heras-, faercm tres Capitanes daMurcia, ílsmadoi, 
el vno Don Pedro Zambrana, y eJ otro Don Luí»Carral 
lío ? | %Sa SÍ ktíílQ ta ].§ 
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SííSjqae Irpaísó los dos carrillos; mas no por slío ¿ e * 
KÓ de entrar por la btceria con grtnd« aüiHio, E l c t m 
Capitán Murciano fue Francifco Gaitero , boEnbr* 4$. 
grandiísimo v^jor, y también e^e fu« h«riio de,virar*, 
cabuzazcpor baxo de la barba , que fe pensó <)ue ía 7%* 
líb-Avh degollado: snas quifo Dios que n© «RcaruS 
mcho , mas no por cíío eá^ valerofo Capicaii dexd 
paffir adelante como vnLeon, animando h$ íuyos*; 
Dco Fe¿ro Zambrsna también fue malamer.re herkbs 
ÍOQellos entraron otros Capitanes de Lorca valeroíos* 
Ac®iT»pañados de fu gente Lorquina, la qqaleoa'ia 
geste de Murcia ecmenzaron á pelear bravaiT*ciK§ > ¥ 
«on eüüíla gente de Carayaca , cuyo v&kvQÍo C&fkm 
era Fernando de Mora Í que fue cafi de los primeras 
(¡ueíiibíeron. Y el Capitán Carreño de lehah'h , y e l 
Capitán Melgarejo de Muía , y el Capitán More dsT®^. 
tanajy el Capitán Cayóla de AlhaiTsá, Todas e í iosds l 
tercio de Don Pedro de Padilla , y otro? muchos vaig-
rofos Capitanes del mífajo tercio, y valeroílf^imos f ^ l -
dadosque llevaban,del tercio de N^poUs , no avia r.jas 
que ver h bra^za con que entraron peleando } pue? de 
las otras baterías donde silaba la génte Andaluza , y ¿«r 
C f^tíHa, no fe puede creer e] valor de fu^ án imos , y ef-
fuer^ Ojy Ja braveza de fu pelear, 
Los MoroSjViendofe san bravamente aí íal tadas, y 
feo tanto furor combatidos, perdida del todo pivetQ ¿ 
efperanza del vivii', fe juntó yna gran tropa deVllos ;qus 
paflabarule m i l , y apretaron tanto con Chri f t ia^?, 
(juccomoes dicko les^zieroobolver muy acras , b;>a 
kbmk W *tim*Y bM&& h»vo q«e fe 
ÍÍO--
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conrtenqaron a dcfcolgar por Ja batería abax0,canto eran 
áe los ¿loros apretados, de fuerte, que los nacíirosfí 
huvíer^n de hazer codos vnapiña , gdpnde no piidieron 
dexar de recibir grandazo, afsi de muertos como de 
heridos, cayendo íbbre los derribt.los fundamentos, 
adonde lesfobrevenia gran rociada dé balas, embiadas 
por é efquadron Turquefco , qye con fu or terrible pe, 
ieaba , haziendoterrible defenfa , noceff ndo vn punto 
áeefiibiarnií'íai-es de va!as . y Colador $ flachas, 
p>co les'Vale (vi bravexa , y ardimiento, que f fia allí la 
ílor de Efpana , laqual viendo llegada ía occí ion defea. 
dj1, para moftraríu valor , á vna VOT, fe romen^ó a^ ig. 
Z k i Cierra Hfpana, Santiago, Santiago, y tris ue eíio, 
ínetie^Jofe ptfr !o n m obfeuro de ]a polvareda , y con-
íüíf) ruido , 'büfcando al eneraigo-cfquadron , mas erj 
tanta ia gente que Cargo en la aportillada bate» ¡a , qut 
hs vnos,ini los otros np tenían n^ceísidad de por^ríe las 
efeopetas en la cara , ni tirar por mira, fino ai cpnftifo,y 
5><Sido mon;oo de los contraríos ,ha2Íc'ndcíe iiuiy no-
table daño los vnos a los otros , y t^nto dí.fro haxínn ios 
Moros con las piedras , como los ChriíH nos con ias ya-
ks „ porque no avia p'edra que diefle de i eno , qnt no 
fr.ií&íTe , Q hiriefle raaiamente. V n Cava!lero dei Abíro 
óü S.m |uan,l;amado Don Francifcode Qu ñones , m$ 
v.irAÓ€ Z«mora , queriendo fubir á vn ako . adrprle cf-
tv jan «nos Moro<i haziendo gran daño pn Jos Chrí|tía-
nos , teniendo puefta la mano arriba para fijbir? vp. Tur* 
co le cortó ios dedos con vn alfanje , mas nr por £ lío el 
v^lerofo mancebo defiñió de fu propofito $ntt s viendo 
ím d e t o €p?||áos,quicando aquciia mano l t aíip con !a 
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^tW,y con mucha ligereza fubió arriba á pefar de quieiil 
íe lo defendía , mas no fue fubido quando le dieron iog 
JAoros muchas heridas, y con grande imp»tu lo,lancea-» 
ton de lo alto k lo bixo medio muerto , y la Ci ^ z que 
era blanca, de pura íangre fe torno reja. Aquí fueheri-i 
do Don Pedm de Sototeayor rrisiaínente en v-n píe 4 de 
íaertc que le gonvlno írfe é ías tiendas*, adotv^ raaibíe», 
fue llevado el Cava ¡ero de Zamora cafi tnuerío. Eras 
janta la vozeria , y grita de los vnoSiy de los ot):os,qu^ 
era terror oír femejante confuílon , y ruido, el eftrúenn 
¡lo de la areabusfcrh, los golpes de las cfpadas, el fonido 
de las armas, las vozes de los vivos, los grifos, y qpexas 
ide losdolorofos gemidos de los que morian,Ía varahuiv; 
da, y (onido de las caxas , y atambores de los Chruti'a* 
poseas dul^aynas , y añafiles de los l loros , y fon de fus 
acabales, era tan grande , que parecía que fe hundía c! 
nmndo , fegun refonaban jos ecos por aquellos valles. 
Era tanta la vozeria,que no fe oían los vnos á los otros^ 
ni fe entendía la orden de los Valerofps Cipitan^s, y afsa 
andaba todo tan rebueko5y confufo,que en el Babilónl* 
ío edificio no fe pudiera hallar femejante GQnfu0ono 
El feñor Don Joan, viendo que fus efquadrpngg 
andaban tan metidos un la peligrofa l i d , y pelea*, ce-4 
hiendo qqe no deliiHeííen de fu valor , pues eíja-í 
)jan tan a punte) de ganar la visoria , ^exando con 
Valerofo animo fu ütio de General ,1 alsi como 0 
lueravn particular foliado , fe íae l l a muralla ?coa 
animo de fubir adonde eftaban los fuyos pelcapudo í;ii 
que nadie fuera parte para impedírfelo ^ y ¥ a que eüaba 
(«Tü fahlx la cuefta de |a coníufa pelea 3 iz¡ÍQu yria def» 
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mandada y'm , ó fue tirada por indufírla al tcfplandor 
dei henr.oío, v lucieote peto , Ucpai 1c dio en laáo 
al vaierc/fo Príocipe , ha?ii;ndo!« vns grande abollada* 
ra, fe^ir.i liceo con ter-rible violencia,que a nofer clpe-
to muy fué! re ,y fino, y de acerado temple alli qaedár* 
él f^bcrano Príncipe muerto', y pufiera fe.raejanteM~ 
irgciaj v tiro horrendo todo el caínpo eirterrible e©nfui 
íion sy a EXpaña en do'.orofo llantQ , y en condición la 
víüoria de tan neü - io í a guerra: mas el gallardo Princi-
pe nohaT-iendoWodel ^olpc recibido , raoftrando en 
íny- lor 1er hijo del invino Emperador Carlos Quinto 
famr.ío, con gran je animo paíso adelante , con prsfu-
¿ é l k g a r ala derribada muralla, adonde. eOaka 
todo el cor . t i ín eüvuendo, y travada pelea: mascFfii 
giílsr Qpixadá fn Ayo, a crujen río mucbovdia^ deípueJ 
ée 'Q íobrevino h muerte rebuelta en catorce adar^  
mes de plomo , como diremos-adelante , le fue ala ma-
no, coív.o a.|ud (]ue an.i^a Cnn fojícíto cuidado en las 
cous de! Principe , á k m á o k con gravea paleras, 
ayiendoie vi fío en vn femeiame pe%ro , v que todavía 
cneuj p t f¿ r adelante Dez.id Principe qu.e-haáo aceri 
vo r..;>t)spu-:]o mover 3 eme ^e^^ffede? el lü^ar , v baf-
ton oeGcn: »;d , y os.meileiTrde^ M n U H t f l * \™'¿*ím 
comunes fol / ic jo^envp f . . , . , ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^n ^zon ^ 
pec,;r!o c! f»í^P^ i refrenad elTc h r ^ o rxvnVo , y COÍÍM 
í;e J h ^ v c ¿ J í r ^ no deis cinfa con-/nrílra muerte 
^ t ! ^ 3 e!campoPierdí} '3 eíneran^a de M r con | 
^ • ^ v O ' i i , que tienen vSenía m.ano , qne no es neso-
;fl7 ; ^ f P ? ! f'inre el ^ F G3.;?r. , .ara qae vn Príncisfi 
ai (üendo General) fe arrie&us cpfno los de^s 
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foldads: , y fe qu^ra poaer en peligras íeme;aaces, 
efpcsiaUñente teniendo tan valeioíus C^pit.ines.y Maef-
(s?d3Campo 7qv& es tfnacnara-vlUaver 0 valorde 
cadavno5 y tan vale-olpsíoH-á^s >.quve ^ ucde-n > mof-, 
trando ta valor f eícuíar que fu Gen^r.-vl no fe pp.>ga cu 
fímeiantes peligros : bolved }baWed , no p;úiei5 a^as 
adelante , toédlo ^e manera y qué vueliro hermano eí 
Rey,no .p|,erda la eíperan^a de viieftras biienas iottanas, 
de q« feri fe dfcf¿f g i 3 n les v í-ft ^ rias ,\ r a m olo s r t o feos»,' 
Hl.feáor Don í u a n , cómo afsí ovó iiahiar á fd 
^vo con aquella obediencí'a qwe Ue^ffe te t^yo ^ obs^ 
dec,¡en(|o fu inandido, fe téhepó á si miím.o , boí«í 
viendoíe á fu lugar, ross no ^iijfo, pallar ¿¿el.míe de 
)astrincheras, Hn cfta hora andaba Ja ba.talU íiía-: UIÍ» 
grhnta 5 mas nucura valerola gente con grande forca^ 
leza avsa hecho ta'Ko , que ios enemigos le. p a n ret|> 
jrandoatod^ prieífa ,deiocup^ndo toda aquella paire de 
lapopa, niecieod'-'fe chptroáe» lugar, ^zia h pro.avfór« 
2ados de í^s muchas valAs que los nuifa'cB .(es nvabani 
de fuente * que ..los M ' ros' ^tirando , y pel.eanii^/,- íé 
porgan atemorizados.tras dp los reparos, y traadles,que 
fftaban por lap calles» y o*ros íe metían por ¡a^ cafas; y, 
aisi h^zlan gran deíenfa ,pclcando como Icone;;. Y \ t r ¿ o 
felluL»ár eiijbapor los nueí i ros , aenone andaáin ñor di 
fóngfafl dificultad , po^ caúía de lo.s-mucbos trayijes 
que us ga|k| tenida , v de los terrado: r^xlbían 
^ndif/.m oañQ con las piedras ¡que tebre ellos? 
ll^vi?. P'-.kaban IOÜ Mo^ospn furioía ?; y o.bílmaí|a;r 
mmz, que fjc Oiéefiarm el i t | t : g ^ ñ : ; o 3 t^ilc /qr 
#]lc,y c4a por cafa^y terratb por terradoscodo id jqua i 
• 5 ^ - • - ^ • ' ios 
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los nue& os iban ganando valerpíamente, y t i rs^rtári^ 
, dad haz?an en los Moros, que no fe podía andar , fino 
por encima de cuerpos muertos , au' que los Moros ja-
más no moftraron íeñal deíendirfe,y aísí morían como, 
bcíiiales, rmanos délos nueftros,á puros arcabuzazos, 
y cuchilladasjfinalmenre fue ganada toda la tierra con el 
faver de Dios, y fortaleza de los nueílros. 
D u r ó el combate , defpueS de fer entrada la tierra; 
defde las ocho horas de la mañana , hafta hscinc© de 
la tarde. Murieron de los enemigos dos mil- y ocho-
cientos hombres, en folo cfte día , y como ochocien-
tas mugeres, y criaturas, que en todos ferian tres mil 
y fcifcientasj las qnt fe cautivaron ferian hafta otras mil 
y quinientas, entre mugeres, y criaturas, porqjie hom-
bre ninganofe toí^ió con vida , porque efte día , y en 
losafíaitos paflados ,7 baterías , murieron todos ,íin 
quedar vno v'Wo, También de los nueftros eftc día mu^ 
rieron muchos en folas tres baterías , que fueron en; 
tracks , mas de docientOs yf por I j s c ü h s , y cafas, y 
rhu vo heridos mas de trefeientos, de los quales mur'e-
ron defpues muchos. Se vsó de tanta fcveridad , y r i -
^or con las mugeres, y criaturas,que fue cofa eftra-
fia Jo cjUdI me parece que no fuera jufto hacerlo , puc« 
a^ ge ntc Eípañola iíempre vsó de mifericordia hafía con 
gentes barbaras ,quanto miscon las criaturas bau-
tizadas , raatandofe con tanto rigor los vpos á los otros, 
que no huvo piedad en ningunos 5 y efte rigor fe vsó 
Por averio mandado el feñor Don Juan , a fin de que 
fabido eíie rigurofo caíligo por los demás rebeldes que 
quedaban poc las Alpujarras, tuvieíTen teraor, y no fs 
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ifiofíraffen pertinaces, y con^rroganciá contra fu Kla. 
. gcftad,porcuya caufa fea^ia echado vando , que no 
íquedaffe con v i d i ^ n i fe rcfervaííe hambre , mugcr , 
criatura. 
Mas defpues , vifto por fu Alteza , que pafTar ade-
íánte concfte prefupuefto , Tuera genero de muy gran-
de crueldad , niand© templar la dureza de femejanre 
rigor , difponiendo , que á las mugeres, y crtaturas)v 
fclespcrdonaíTc la vida , lo quai a iú fe hizo , quedando 
| fu libertad por premio del vencedor , que las huvieíf¿ 
ganado ; pero de los varones de cinco años arriba , no 
quedaífe ninguno 1 
Todo lo qual, aviendofe afsi hecho , corao el fe-
ñor Don Juan lo avia mandado, y acabadofe la pref-
ía de Galera ,con tanta gloria", y honra délos Chrit-
tianos, como (e ha dicho , ' í i remos algunas cofas d? 
los Moros, pertinazes en fu beltird rebelión , á lo me-
nos de dos que futedieron , que fueron dignas de me-
moria. 
.Avia en Galera vn Moro rico , que tenia íu muger, 
y dos hijas doncellas muy hermofas, de vnos veinte , ó 
veinte v dos años; ^1 qual Moro , como viejíe que el 
hi^ar fe entraba por los Chriftianos, y que ya eílaba 
perdida la efperanqa del remedio , fue corriendo a fu 
cafa, v defefpsradamente, y íln piedad-alf un3 degolló 
S fos des hijas en vn apofento , donde lu M^dre no Iss 
viera morir con tanta crueldad ,dici^ndolas t amadas 
hijss, perdonad al aburrido Padre , que con cloi^r^c 
fu alma ha de hacer faenfício de vofotras , poayj.c fes 
Chrlftianos^llenos de yidoria^y cargados ie t ib fed^ ,^ 
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puedan go?ar'db vofótrasi y porque dclpueí tíe'eÜá 
defaílndá: futrté , no os veáis eícláváS, y por tierras 
agenas; Y svienJtílSs degoílado., Us d e ¿ i ed , aquel 
appfento,)' fe fue parala defdícH^di Mfidre¿¿íéífetti 
d í y : Amida muger » tomp4ñerá mb en rbh Bienes > y 
en ims-rijjsíes ¿ ik^adó es el hn de-Huedid. amatad, los 
Chríí^<5no'< hm enerado ^¿cbínoios en nttenro Itigarj, 
con det.c' iívi-^ci^n de no dex-w ánsdile vivo- 3 pot roan-
d.jdo.de tu GcnéKVI ^ yo nt?>jgárá que ácábá'á nueftra 
,V¡da iprgas , y felices años , mas el doro hadó ho lo 
penTike , ote a toda priéfl.a nos viene la defventara fi-
güiendo j y fe cía p.irá mi doblado dolor, i^ ue vos , bien 
j n | p , Veng-ais á poder de manos agenas, ííviehdr, íklo 
regalsda de las mías i y para evitar eüa cruel deíveh-
turs., tengo o-bHgacim , con o marido ,<|ue tánco o'i 
ha querido en.eíia vida , poneros en libertad ,como h¿ 
hecho á nuení;?!?. híjn , y con el favor de el Santo Ala, 
todos quatro fTós ^erémbs efta noche en el IParsifo que 
áete-i^os^ y diciendo cdo , llorando amargamente, 
ácgólid .í fu turbada muger 5 y no contento con ello, 
afsi á Madre , ¿OÍTÍ0 S hijas las-echó en vú polo P pcí?-
qué los Cdiríftiaiios no las balllílen j , y luego ají pumo 
falló 3 lá pelen 5 diciendo i Ear ? a-migo?., que ya no a y 
•ique per-.k-r m'-s de lo perdido , muramos todo?, como 
buenos 5 y diciendo ePo, fe ábaianco por medio de las 
furiofas armasde íes Chríiiianos , matando por fu ma-
• no dyunr ;- de ellos 5 y-matara muchos mas , fi le dexá-
'jan con mas vida , mas luego vn foliado le dio v» arca-
]o\xzsto, y le mátó, 
Otira.dGncello n-uy hermofs ,que rio tenia M'adre, 
évien -
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alendóle muerto á fü padre fen la baccnVd* h$ hír&s, 
•jóqüalfahícnáo ella, tornó Jós li-rmañicos que t<nÍ3,'y 
í osfacó d e f u cafa, y en íacardoios raerá, luego la pega 
fuegp, y tomandoá'fus dos he^m.sn cos ia.xt5 del brazo 
'zquierdDj'íálió á la jiríeííá de la baraiU, con 7na efpsda 
en la rnano , y peleé ella con los Cbríi imiosValeroía-
roente , háftá tanto que ia riiátaro'n a clia , y i í a s dos 
hcnB3ne>s. 
Cofa ciertamente digna d e memoria,'y de cfctivfHk 
para-qu'éfe entienda la t uc r^dc l amor* Afym'ifmóié 
fucedid ávn Cavallerode Murcidj IhmaJo Andrés Na-
varro . hermano del Capitán S.iWs lor Navarro, aue fá-
liendode Valor vn Moro huyendo del faro* Je las ar-
raaSj quancio el de Veicz fe mejoró contra el Reyec i ! l «» 
vieadoelMoroque v n a iliagcr c|ue llevaba, q i i e e r a 
faya , a quien amaba en fupremo grado , pues en tal 
ocafión h l l evaba c © . n f i g o , í e candaba en andar, al fin co-
m o muger delicada ^y toda cortada del temor q t r ; avia 
recibido d e l r u y d o ' d e l i batalla , y varahuilda de la. 
genre de goerra , y viendo q u e el vistor oía C irifiir ano 
le i b a eani Ion aIcañccs,que 'no podía eícapar c o n í a i i t -
tento ,qi .re era fubirfe 4 la (ierra boivíó c o m ^ v n L:;oñ 
á m ¡do , y c o n vii p u g a í mató á ia dtfdichad^ muger a 
puñaladas, porque el Chriiliano no la gozaífé ,que era 
el Andrés Navarro que avernos dichoj y fue^o f e metió 
por partes , q u e el c a v i i l l o d e l Chriítiano íepadíeíla 
feguir'i quedando el M u r c i a n o Cavallero e í p i r ^ a d ó de 
tan eftupenda , y cruel hazaña. 
Otro Moro, (aliendo de Granada pará iríe é i c&ift* 
pañiá de aquellos > que vínierbn i ella la ^aíkáí . ^utr^ 
S g 4 á 
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kle Navidad ,como yáfe ha dicho , llevando dos hljaf | 
pequeñas coníigo Ja vna al ombro , y la otra quefe-** 
j"ía áe doceañí S de la mano , viendo, que no podía ca* 
íninar tanto, como el Moro Eíquadron caminaba; y en-
tendíepdo que los Chriftianos les iban efi feguimiento* 
pareciendo grande cíiorvo para fu camino laís dos hijas 
«¡uc llevaba , acordó de déícargaífe de aquella peíada 
targa , y degolló con vn puñal la grande, y á la peque* 
fía enterró viva en vn monte de nieve 5 y afsí fe fue á la 
fierra con los demás. Todas eftas fon cofas tan dig* 
Ünas de memoria , como las que hadan los Romanos. 
Vna cofa sé decir ¿que fi en el cerco de Galera los 
l lo ros eñuvieran tan prevenidos de armas, y municio-
iies, como el cafo requería, y ellos fueran tan foldados, 
como valerbfos, y determinados á morir j nunca íe ga-, 
aára Galera 5 y tal fucédiera , fuera con mas derra-, 
lnamíento de fan^ra^ue fe derramó j y fe pudiera muy 
fcien decir: Si Alríca llora^Efpaña no He ,aunque dé 
la toma de Galera toda Efpaña tuvo feúcha alegría, co-
füo era rszon que fe tuviera , queriendo Dios , por fu 
bondad , que aquel lugar fe ganara con menos dificul-
Üad de loque fepenfaba* Y fe ha de notat vna cofa qué 
aunque aquella tierra era fu cielo de vn clima tebueltOí 
y lloviofo, en medio del Invierne no quifo Dios que lio* 
lloviera 5 jorque el campo de los Chriftianos no pd liará 
trabajos ; porque fi huvíera llovido , de necefsidad fe 
avia dé levanta):, y írfé á Huefcar, adonde fe aguardará 
el buen tiempo, porque todas aquellas lomas, y quebra-
das ,füeran g a r r í a l e s , y atolladeros todas las rambla^ 
que fuera vna cofa 4 c grandifsímo trabajo, y ño fe 
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lieran hacer los ferWcios de lo que convenía al minifte-
rio de la guerra , también como fueta neceffario »ni los 
foJdados ,queeranvifoños , y pocópra¿tico§, y gente 
regaiada , y no acoÜurabrados á padecer , ni fufrír tra^ 
bajos, aísi que dexáran el campo , y fe frieran á fus ca-i 
fas, que citaban cerca , como por experiencia fe vió qucí 
lo hacían en tod« el difcurfo de la guerra con ocafiones 
pequeñas ,ofreciendofeles comodidad j y efto fecono-j 
ció claramente el Miércoles íiguiente , defpues de ga^ 
nada Galera ^que nevó , y llovió tanto ,que fue necef-í 
íarioporefta caufa deteneYÍealli el campo otros íietes 
días, haíta que el tiempo, y ciclo dieron lagar á poder; 
caminar, y retirar la Artillcria , aunque fe dio orden 
de defmantelar el lugar , Como fe hizo defpues de aver 
acabado de allanar la muralla, y poner fuego á las cafas; 
L Hecho e í b i y la preíTa repartida , como era razón, 
elfeñ -r Don Juan mandó echar vh vando en nombre 
de fu M geftad , que ninguna pertona fueíle oííada 
levantar mas cafa en aquel litio , ni edificio alguno^por-
que ,corno rebelde ala Corona Resl , íe avia mandado 
aííolar por ello , aunque íi los herederos de Don TU3n 
Enriquaz, cuy o era, quifieífen poblar, lo puáíelTen 
cer ala parte de las heras^en parte llana ,.fin forma a l -
gun| de muralla. Aquí fe da fin al combate , y aííe.Ho 
de la Villa deGalerajcon^iene aova ir en la prn(e^ 
cuc¡on,y fin de lá guerr» de las Alpujarras, 
y por lo paíTado fe dixó eliomance 
que fe figue. 
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por el fenoir D> Juan de A f é j i n a * 
CErcádd tiene a Gatera D , Júan el hija de C a r U t 
ijQñinto y lla?nado elfamofo 
Rey de Bfpaíia , yftfs Erados» 
G r a n campo tiene eonftgo, 
que era place? e l w i r a i l o , 
rnucbos Grandes le acomp&ñanj 
dejie/xelonuejire Mifparto. 
Duques 3 Condes ,y Marquefes^ 
mttchos de pechos €ruz.ados¿ 
fjl'lofdalgQ^y C a v a i l e r o s , 
f iambres r i c o s , M a y o r a z g o s , 
y otros de o-rras m a c h a s fuerteSy 
y de dlverfos ejlados, 
i eon otra muy mucha gente 
He v a l e r o fos foliados* 
A i p fn to quiere b a t i r l a , 1 . 
y. a c á h a r con los cercados , 
con tr incheras , p lataformas^ 
tiene el Campo a]fei¡r*rado, 
(Por tres p a r l e s Je combate 
ton c á n o n e s re for jados , 
defpftes de a v e r i a hattdo, 
f e U d'o e l pr imer a/fajte. 
F a s l a batalla f a n g r l e n t a . 
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\n%r¡erdn muchos Chriftitinot) 
tortián de ñüevo k batirla 
íofi ca'Aü'A's 's mas d&Bladoí» 
jf/fa íto Je dio f '.gnháé, 
wks fue el dxnó mtgi fobr&do, 
tjUS h í Chrtjíí4nGí reeihti, 
par/st ei Aéuro guardado. 
De los Merosfuw'emente 
recíámente peleando, 
ti fi&or Don Jptan :$üé entiende, 
^Hé el v&tlriafrtle eh vam, 
ffiavda bacerit dos minas, 
por^ne cifkhrte fea mivadol 
las miriff s falen fur 'ic/as, 
iüaygfan párte han derribada 
del Henea de la muyalia, 
esnpArtfi as OTYQ veriafet. 
HiZ.@fe ?/(&n háteria^ • , 
tntis ¿¡sitdo S fien ¡i ¿idó 
t i poderfea* ¡remeter, 
por lo cjite cfth dtrrlhado. 
Los fj'/ú' os como fe vieron 
di Ins minás maltratados, 
tíe aauSl fuu fe • rHtPan, 
mas ai lugr,rfe kan ^trado^ 
fin dsxrtf la í&tería 
e§ngUf$rd&Ky Á malrecad», 
'vnfidadú'dskspfisñ?'** 
vténdo me 'eí fiíh hén dex^dúi 
per U batirla fnhs 
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váiiente ¡y-determiHade, 
finferdt nadie impedida, 
alrebellinha Uegtdo, 
^ tomédo ha >»* vandtra 
de ffuejho enemiga vando, 
y con e¡U f r temara, 
fin fer de nadie enejados 
Otros foldados qué vieren 
hqHehiz*e ejie foldade, 
a, iamnra.llfe fuhen 
fin fer defendido eipajfo; 
Toda la gente ChrijUana 
luego hazen etr» tanto, 
j i l arma fe toea luego > 
y arremete teao el campo. 
Los Moros <¡ue lo han fentiity 
contra fi wai enojados, 
per dexar la hatería 
«Ividada yyfmrecado. 
Salen luego a defender 
a ¿osChrlftianos 'lp*Jf9¿ 
7 travo fe "bna batalla 
muy grande por defenfarie'y 
vnos llaman a Aíahoma, 
vtros dlzen Santiago, 
• Otros diz.en c'iera tfptfta/ 
muera el vando renegado^ 
tcdo-rfdhtfe ftlea, 
ha fia qtte el Seí iba baxe. 
, fcos ChrifitanQs tsfnvrf® 
ton 
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e@n í* visoria han quedtdo, 
tres mil matan de los Moros9 
que anduvieron peUando, 
jden iños ,y mtigeres, 
mataron eaft otros t4neor¡, ^ 
dos mil t9maron cautivos^ \ 
fontendoellugartfaco. J 
tuepo mandkrA fu Altez.as, 
' qttenfuera ti lugar quemaMl 
efte fin tuvo GMer*, 
y f%e mertddo pago» 
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q*e ft fdne, como el ftnor V>*Ju4n defmar*telo tB&^ 
iern , y fe fue A Ba%.* j ^ de la raz.m que fe da ae ¿AS 
perfonas de sargos, q»e murieron en üajera; 
y de ios heridas» 
LA toma, y prefla del Fuerte de Galera , defpmcs de fu oprefsion ,la fama la divulgó pbr toda Ef-
pafu j jr aun- hafta A r g e l a l tiempo que el Ochali te-
nia apreftadosdos milTurccisde pelea , todos Ceniza-
ros ,y bravos foldados de>emaja. Y efta nueva fue 
tal ,que el Ochali defiíiió de fu intento , y los demás 
Moros del Rcyno de Granada levantados , tuvieroa 
tanto terror,y miedo de lo fuG€dido3que de todo punto 
perditíron las cfperan^as, viendo , que vn Lugar tan 
fuerte , como Galera , y á eiiaba aíTolado, y puelio fue^. 
S0?*tÍeBÍ9 en ella ^ c | o Wgífeps^ valsroíos Moro?* 
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y Turcos , Un quede elios «|uedaílc vnovina, Y c o i 
efto fue canto el temor , y qiiebrant umento de los Mo-
ros 5 que corao eílá dicho , perdíeton tpda fu píp^ran^. 
y el fio de lo que avían precendidoj y á eíU t au|a el Rey 
de Argel Ocha|i para de po embiar ei (ocorro, coníi je-
rando 'agrande potencia que el Príncipe p.Juan lleva-' 
va eri fu campo 5 y quien mas tembló del calo , y fin ^ 5 
d i e r a } fue el Capitán Maleo , que censa en aquella ( ¿ 
201 vna íierman^ doncella en ella , qye fe avj^ ,jJo á véf 
vnasdeuda*^uyas ciuy cercanas,y eitando siií fe levan-
aoGilera , como eíla dicho , y enrre las deaiás raagá 
res, que allí tlturieron , auvrjo ella. Dicen de ella , quQ 
era muy herroofa en demaíia 3 tanto jque la fmU áe ta 
bcíia Malelu era finada , y nombrada por tede el Rey-
no de Granada, Comofefuppla roca de la Ca erá en 
el li'ro de Al maneota , fue , que üendo Galera a í í o l j j 
d t } aííaltOj y ruina de ella, fe avian quedado efeondidd 
Éxi'i de quince M or o s , y Moras en partes muy oc-j'tas, 
y íecretas,eCpe;íalmente en $\ caño, y mipa por lovim 
venia ei agua del Rio a Galera5queauiaque fue v i ñ a por 
Jos G' i r í f tbnos, viendo qye aqsei pozo tenia ;vgua , no 
fe o . rn tad íe ron á que allí dentro podía av^ cola aígii 
tía ,qiianto mas, que defdc arriba no íe podía vgr , ni 
d-::;".-jbnf • por donde entraba Ja mina , nj 16 largo delta. 
Pa ademas de ellos I Á Ú I Q Í , y Moras jqije liemos di-
ch/4i, ie quedaron eícondidas oerss perfonar, en aigui»g| 
ju .r rcí ocultos. fin que los CHriftíanos tuvieCsp norí-
c i i de ello ,} y aísi como % acabada la pelea , que fue 
v i coli de nociré, tos Ghnítianos s ocupado*en facar hn 
C-nftunoS; m ^ í t o s de cp^e {os íumarlos m 
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Vna parte iodos, no cuidaron de etra cofa , Gno es da 
darlos Icpy-imra ,para que todos íutíTen emerr^dosi. Yk 
que fue cerrada [a noche con grande obfcuridad,Ios vic-. 
tonofos Chríílianos ^ canfados de pelear., y de bufeac 
fus provechos, recogíaos en fus Qiiarteles, no curaron 
de mas, aguardando eífiguientedia para enterrar los 
muertos, y quemar el Lugar } mzs no jes avíuo afsi co-
mo p£íif¿an , porque aquella nvifina noche nevé3y ílo«. 
vi© mucho , lo que no avia hecho el Ciclo en todo el 
tiempo del aííedio de Galera j de fuerte , que por efto, 
y porque ya los nueltros no tenían neccísidad detener 
gardas, ni centinelas, defeuidados da que en el lugar 
pudiera.quedar naáie, no cuidaron de otra cofa, fino de 
íu reparo, y alvcrgne. Los Moros, que eñaban efeon-
dldos,cerno yá D O oyeffen rumor de guerra ,0! truC-
IIQS de arcabusiazos, vno vie ellos falió á la boca de la 
mina, y vido , que era muy de nochs , y que llovía % y 
avia eempeftad de agua del Cielo , y eftaba todo lleno 
de nieve , determinado de íaber el fin en lo que avta pa-
rado , fubtó á lo alto del lugar , e ípanEido de ver rasiti 
mortandad , como avía por aquellas calles j y andctido 
mirando enconíró con otro Moro , que aaiiaha hacie^ 
dola mifma expecuíscion 3 y o viendofe conocido f def-
pues deaver paíTado entre ellos aígu-nos temores , pr3*-. 
gumandofe quien eran , dixo el que [alió el vltlmo, co-
mo eo vn hueco ¿ e vnacafa tenia efcom.iidas císrtss 
mujeres, y criaturas, V que avia falido a ver en í?uá 
eíiíido eftaban las cofas, y que le parecía , r úes la en-
che era tan cómoda,y el campo eftaba defeuidade . que 
fspodrianfplir de aquel íitio muy a fóífaí^o } y "pon^r 
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cobro aquellas ínugeres , y niños. Ei o t ro , que avía 
Calido al mifmo efedo a probar fu intención , y íiallan 
dofelos dos de vn parecer jacordarorii que fe íaiieííeQ 
por la mina del agua , y no por las baterías 5 y afsi ios 
de la cafa fe fueron á la mina , y por ia boca que íalia 
al R í o , comentaron á faiir al, punto de la media nocht^  
y el agua abaxo fe fueron ,hafta faiir buen rato de aIJ¡, 
íin fer fentidos de nadie. Parece >que fue milagro de 
Dios .que aquellos niños chiquitos no iloraííen en aque-
JJa fazon , ni bulleífen , yendo como embelefados con el 
eftruendo de la Artillería paííada. De eíta manera fe cf. 
caparon eftos, y otros por otras partes , ayudados de 
Ja obfeurídad de la noche , y los vnos , y los otros f( 
fueron 4 juntar al amanecer junto á la venta del Peral 
de efíe cabo de Ullar , y por vnatfaviefía que fe haci 
por vn pinarejp ,que va á dar al Rio de Alman^ora ,fe 
Hietieroii llorando fu defventura, aunque concentos por 
otra^arte ,por averfe efeapado de tan grande peligro. 
Llegaron á vn lugar, que fe llama Vrraca , ya bien de 
noche, porque las mugeres no pudieron andar mas, allí 
fe hallaron paeftosen falvo , y dieron noticia \ los del 
lugar de lo que avia paflado j y luego lo fupe la gente 
del Rio Alman^ora , y de alli fue avifado Abensvó, el 
«quai íintió gran pefar ,quc yáeftaba al i ihdoco» quin-
ce mil hombres para ir de focorrofobre Galera. El Ca-r 
picjn MaleH en Purchena fupo luego lo que pafTaba, lo^  
que fintió mucho , «fpecialmente por fu hermana , co-
liio tenemós dicho j y afsi trifte , penfativo , y atemos 
rízadG,no efperando profpero fin de tales negocios, buf-
eo quien fueifc fscrcumente $ Galega , y ^axefle nuc-
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huevas de fuhermana^ii acafo eíiaba enífe las demá^ 
muertas, y fi eftaba csutívaj)' acafo vn Moro mancebo^ 
<quc pretendía íer cunado delMiileh^y caíírfe eos» la( 
dama qus avernos dicho , como aquel que rnucho I» 
amaba , y la á v h ícrvido muchos «Éfos , dixo , v^ ue éJ fe 
atrevía de ir a G¿kra á Caber nueva ciertá de la herma*, 
na del Mileh , con intento de queíi iu pie lie que idher-4 
mofa Mora fueíTe c^uríva 5 irle ai feñor Do ' Jusn 3, y] 
prefentarfe p(5r fu efcla^o } y d^Cpuesde refcátai l a , 
cafarfe con ella s y qnedarfe en Huefcar s ó irle a Mur-
cia.á vivir. Con eiíe acner^o d enamorado Moro fe, 
defpidió del Malch Subiendo íobre, vn hermoío^cava-v 
Jlo , fe fue h puelta de Galera , y en llegando á Orxe, 
que eftaba (k(poblado, en vna cafs que el conoc a ckxo 
íu cavallo ábaen recado , y encerrado con lo que avía 
menefter para fu comida. Aquella noche con el tiem-
po lluviofo a la hora de media noche entró en Galera^ 
imravillandofe de verla tan deílrayda de lo que folia 
fer, y efpamado de ver tanto muerto ,como:Da encon-
trando , y tropezando con ellos, y viendo que todo eí ia-
ba tan eraharazado con los travefes perdía el nno dé 
las calles, que él muy bien fa lm, y labia la cafa adf a-
de avia de eüáv |u fefnra } y vifto ia confauon de las 
entradas, y falidas, acordó de sguardac qué el día coa 
íu eíaridad leenfeñaffe por donde avia de ir r y aísi ar-
é rimado á vna trinchea de vna calle , aguareUndo e!, 
día, ün pf:dsr dormir en todo el reílo de la noche , ate-
morizado de los ahullidos que drSxv algunos perro?, y 
mahullidos de gatos, tan dolovofosde oír qpantQ mof« 
tfabaft fri 4síve^t^ra,y pendida de fus dueños. 41 rom * 
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per del alva el ánitábfo Moro fe paíso a parce donde p«i¿ I 
do M i br ir todo,el campo del f ñor Don Juan , que- 1 
dando efpnntado de fa grandes a sy atenionzado bolvió, 'i 
y fe fue á la caía , adonde fu íeñora avia de eftsr , y en-
trando en vn patío de la cafa , halló muchos Moros 
muertos ,y mas adeiante rauebs Moras muertas, y en- i 
tre ellas á fu querida Malcíha , U qual él coneció muy 
bienjComo aquel que la tenia impreíTa en el almajy aun-
que la Mora eftaba muerta de eres días , eftaba tan her-
mofa , como ü viva elluviera , folo tenia eítár blanca en 
demalia , por la f ütá de la fangre, que de las heridas la 
avia Calido. Hilaba la hermofa Maleha en camifa , que 
la denr. ¡Síopi ya fe lo avianqnitado los Chriftianos '3y 
el vencedor Chriftiano que la mató , debía de fef de ani-
mo noble 9 pues la avia dejado la camifa , que era rica, 
y íaBráda de feda verde a fu vfan^a. Y como al párecer 
á los Chriftianos les cogió la noche , y fe avia socado á 
recocer , ya deanes deaver muerto todos ios Moros, y 
ei tenor Don Juan avia mandado que etro día fe derrl-
bsff; la munlla ,y por llover , y nevar tanto no fe avia' 
poMdó hocír^IosChriíiiííncSs ím nueva ordei ,no avian 
hiidco al la^ar , v por efta caufa aiin fe eftaba la Mora 
c aquella camifa tinta en fargre. Tenia folas dos he-
ridas, y ambas por el pecho ,qüe era cofa de gran com-
%)afsionver tal bclle/a tratada con tal crueldaJ. Pues ; 
cono el Moro víeíle á fu Señora , v luego la ccmocieíTe, 
con gi an dolor que fínrjo tP fu eorayon ^ la tom^ en fus 
brazcS , y llorando d^ fus ojos, la decía mí! laSimasZ 
befándola muchas veces en ia tria boca , h decía : Bl^n 
mió , efperar^a demi coníkielo^ no pense y o , al carba 
dc 
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3e Ccte años que te fervijalcan^a/femejance gloría^dom* 
de los fríos labios mortales me dieíTen á entcndsr, que 
la muerte avia triunfado áb tu belleza I O cruel Chr&t 
tiano, coaao tuviíie animo de facar del mundo tal bel-
dad ! Por ventura fuitóe algún tiempo enamorado ? q u í -
lifte bien ? fupifte qué cofa era vna muger hermoíaS 
di j no, y fi : G no lo fablas, no me maravillo de tu bef-
tlal crueldad : mas fi lofabias, por qu^ no te acerdafte 
que fuiíle amante, y que efta dama era hermofa, y ^ac-
ia que tenias delante eraretrato de la tuya , para que 
detuvieras la ayradamauo: fi acafo te avia herido , 6, 
enojado aígun Moro , en Moro vengaras tu faña , y no 
en vn ángel ,.q:?f no te merecía eíla pena, Penfaftc por 
ventura, que eílaba el vencer del enemigo , y la gloria. 
He tu General en tnatar vna belleza , no villa en el Rey-, 
de Granada ? Mal lo penfafte , que eílás tales cofas 
oo ejftan-íisKKn los que menean las armas; en ellos avias 
de moftrar el extremo de tu valor , y no en quien no te 
merecía nada. O cruel, macaíh a quien daba vida , y] 
muerte con fusoios, y aquella que tras de fumiriapUc-i 
vaba mil almas colgadas j n o i a mataras , villano 5 que 
mayor gloria te fuera tener preíía á quien fabia ptey^ 
der} yo la fuera á bufear adonde la tuvieras, y en lugac; 
de vn efclayo tuvieras dos, que yo me entregara atus 
hkrros,y de eídavo te firviera : Mal lo mirafte, Chrif-i 
tUnOypues yo te juro por el alma de tpl bien^que íi pile-! 
do, que te, rengo de bufear , y darte d galardón /que 
tu villana mano merece. Y afsi lohizo efte Moro (cú-* 
mo dírémos adelante s porque muchas veces las colas 
9 ^ f- krfwnfe feilag, Pttss.bQlvíerídQaiiaÍP^eífücs' 
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de a^er el Moro desfogado fu pafsion, y aviendo SéfaJ 
yáo , y abrazado con mil amones á la muerta feñora, ef-
tuvo determinado de aguardar la noche , y á la fombra 
de ella tomar á fu feñora , y llevarla coníjgo al río dfi 
Ahnar^ora 5 mas viendo qiae era negocio díficültofo, 
cefsó de fu propofito,)' afsl acordó de fepultarla, y buf-
cand® por la cafa vn azadón , y aviendole hallado, hizo 
vna fepuitura , donde?(con bailantes lagrimas) entefró 
á fu ít ñora, difsifnuUndo la fepuitura todo lo que pudo. 
Tomo luego vn carbón , y en la pared, quesera blanca, 
sncíma de la fepuitura efcrivió en lengua Arábiga efte 
# UiQíe, 
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bella Maleha. 
E P I T A F I Oá 
Aquí la bella M^léha 
yáze , hermana del Malehi 
yo el Tuzoni la enterré, 
por íer mi feñora jjjea. 
Matóla vn perro Chriftiano; 
mas el me vendrá á la mano, 
donde perderá la vid.?, 
pues de mí bien fue homicida ^ 
como pérfido villano. 
Apealado gl Tuzaní ( que afsi fe llamaba el Moro f 
'úc-hv: con el csvbcjD lo que aveis ^ido , no quifo cíiái: 
; , Í K : en la arruinada Galera , antes por la mina de el 
aeiia 
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ág'üS, «qtíe f a íeniá de ella noticia , fe laiio el B.io aba*, 
xo, y como ya h cavallcría fe avia aparrado de ¿itie* 
^orando de lugar ) ei Moro cüvo lugar (Je poderíe ír , )v 
faiir del r i o , y m^erle por Vn rarísblizo oculto, como 
aquel que fabía la tierra, y como elhba lloviendo ^ y 
nevando , nadie reparó en élj y luego que llego á Or^e, 
tomó fu cavallo de donde lo avia dexado j.y no psvaado 
hafia Purchena,contó al Máleh todo io que avia vífto, y 
la grande mortandad que avía de los Moros, Moras, y 
niños, y con ellas vido á fu hermana muerta , y de. co* 
mola avía enterrado i todo lo qual íinúó m u c h o y 
Ik^ró amargamente la muerte de íu querida hermana , y 
p©r efto fe hizo el romance que fe-ligue. 
R O M A N C E. 
t g F B T R A T A C O A / O E L M A L E J 
jmblo 4 Moro a que fupejfe lo avia 
f njfade engalera* 
EN Purckena efia el Maiehx ejm rio offabafalir de edíép 
eon de feo de jaher 
le que pajfabx en Galera. "*\ 
7 tflanfio vn día en c o rife jo 
con muchos Moros 4e Guerra^ 
huelto ie.lios fufplrandoy 
manera dtxerai 
De fe o tengo fabsr 
de Sitiera ¡y de fu tierré, 
y dtí afifáv qHe tiene. 
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y cerifique efiafobre ella, 
t yo diera por mugér 
a mi hermana la pequeña^ 
a, quien me dtxera aora 
1$ de Galera, y de Hnefcar. 
Si es ganada ± 'o no es ganada^ 
fi efta Ubre , e efiaprefa, 
jf&rqHe tengo aiii k mi hermana 
la que it llaman Maleha», 
jQuefue a ver a mis parientes^ 
ojala que alia no fuer a i 
y fi Mahoma qmfiejje 
decir Uquepajfa en ella± 
yo le hiciera facrifieio 
de vnaChrlJilana dencellai 
*JÍlli hable vn Moro mezo, 
defia manera dixera: * 'm 
To me éfreiLco ejfe viage, 
por ganar tan alta emprejfai 
fiete años f e rv i a tn hermana, 
t » fin ateangar cofa de ellam 
Porque Veas fi es a¡si} 
ves aqnivn retrato de ellas 
¿tUlfaear* el retrato 
€n vaa hoja peqtiená 
de vn blanco 9 y Ufo papel, 
que qnalquier la conociera^ 
pareciendo tan a l vivo, 
que dixeran que eraellé^ v 
Otro diadem*$4!*a 
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fe fallera de Purchen* 
envn ligero cay alio, 
que ruch rodado era,. 
Borceguí ¿leya caigadd9 
y vn alpargate de j'eda$ 
lanca 9y.aaarga lieva&A, 
y vn aifa&ge en la correa^ 
y en el argón de ¿a filia 
HjH&efeQfeta de piedfa, 
que el Maro ía emiende bieny 
q&e en f^ al^ nsta U aprendiera. 
Toda vna rtfohe camina 
por vna a/pera fierra, 
fin temer fuer Cípríptana ^  
forc¡ue amor va en fu deferífa^ 
Tai tiempo c¡ut eí Soi('¿tíia, 
defcnbre eí campo de tiu efsar^ 
En Orce aguardé la noche, 
para entrar noche en GaUra» 
jállidexófu ^avallo 
con recado que le diera, 
en vna cafa efeondidoy 
y el parte por v»a fgnd4m 
Erí Galerf entraba el Moro 
for partes que cemeiera, 
fin fer de nadie (¿ntido) 
porque , el cielo llueve y nieva. 
E l Moro fe ejfanía en ver 
tan diftra)d* ia tierra, 
$ en ver tantos Moros muertos 
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de la batdth fangrieñra. 
T come ya erd de noche, 
no puede al'war la fuerra, 
do entiende tfue efla/u ¿iitmaí 
o Ja píen fa hallar muerta, 
Tfimuerta no la halla,, 
qae es cautiva, es cef* curtá^ 
aguarda átfe venaa el día 
fara poder dar ía híU^ta, 
£ 1 dta »¡Undo vettidé, ,,A 
la cafa bien conociera, 
fin temor fe n-rete ei Moro • 
h t ñ a el patio , donde v iera 
ejiár mucho i Moros muertos 
de cucbílUdas muy fieras» 
%£as adentro envna fala 
vido muefrat Moras muertas! 
donde muerta también vidg 
a la hey mofa Maieha, * 
Con lagrimas en (us t jos 
la ahraz.á , y rnH veces beftt¡ 
con palabras muy fentidas 
Joiemniz.a fu trifie&a, .) 
£1 Chrljiimo huviejfe mal, 
que mato tanta helieza, 
yo juro por Mahoma 
de tomar de ejio la enmienda 
7 co?no eftó el Moro bufe a 
por la€Jifay>m herramienta 
fstra p?derfepH¡$ariaf 
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U/ai dama cjtte efia muerta, 
'Vnaz.adon ha h^íÍAdo, 
y con el biz.o vna hucjf** 
ilorand1}, etítlerra fu damay 
eubriendoU bien de t m r a 
en el patio en vna parte, 
que »# fuera defcubierta^ 
Ten la pared con carbón 
vn epitafio eífcrivlera, 
que el nombre fnyo declara} 
y de la bella Maleha* 
¿ívlerído hecho eflo el Mero', 
de Galera fe fallera 
por ta mina que va al rio 
muy fecréto ¡y de manera 
que de nadie no fue vlfío 
•psr la lluvia que cayer*, 
¿ i Orge fe buche el M&ro, 
do fu cavallo te efpera. 
Bn el huye muy llorofo, 
y buelvepara Purchena, 
a ¿9 le conté al Maleh 
la ruina de Galera-) 
y comed fu buena hermana 
entre etras balU muerta. 
4%„ 
ESo Je fuoedíó á efteMoro ínu^ofo },el qual <ÍK 
ÍB que era de Camor ia ,* de los V^elez^llanjado el 
Bí^m ,cra valieme a y muy ladino 3 y^]armado de cal 
Hns^  $ cjut m$k% & S M M ^ iVtSH P@r M ^ t f c o » p o r 
¿ver-
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avería crkdo de niño entré Chriítianos viejos. Pues i 
te afsi como ilegó á Purchcna, y dio la Bueva de lotjw 
paífaba en Galera, y del gfan caflapo de los Chriftianoi 
determinado de vengar la muerte de fu fefíora , fe fl 
del rio deAlman^ora en habito defoldado Chnftia« 
muy bien puefto,detal forma quequal^uiera quek 
viera no le juzgara por Morifco. Vna buena cípadaii 
vnbuen tahalí, y fu efeopeta de raftíillo muy huera 
ia qual él entendía muy bien , porque avía eftad© 
chas vezes en Valencia 3y enXativa , y eh Otros lugi 
res dende femejaiues armas fe víabañ5y fe vían,¿ 
adonde llevó aquella llave de fu efeopeta. Pues fíjlil 
do de Purchena no paró haíla Baza , llevando recado 
tíel Maleh para que los Moros de aquel rio no le ¡n)[ 
dieran fu camino j y llegado áBaza >de allí fe fue 
campo del feñorDon Juan , y alli fe llegó á las vandt 
ras del tercio de Ñapóles. Defpues dííémos de eí 
Moro lo que hizo , que ef dfgnd de memoria, y aoi 
diremos otro Romance foore el levantamiento de Gi 
lera , porque es de vn amigo que lo hizo al propofií 
de íu levantamiento. 
R O M A N C E . 
Mas tredages marineros 
de Hite fiar,y otro Íf*g*r, 
h*n armado vna Galera 
que no la ay tateq la mar* 
No tiene velas, ni rem»s, 
y navega, y has^ e mai, 
itCafiillo de la pop* 
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íienemuy bien q»e mirars 
%a carena es vna pena 
muy fuer te para tfpantérl 
quien pudogaUfaf arla, 
hienfahe gaUfatar, 
lleva tfrúpa, ni brea; 
y el ¿guano puede entrar * t 
fino per efcotilion 
hecho apofta principal. 
Mariner&que la rige. 
Sarracino es natnral, 
triado acá en nüejira E/pana^ 
por/it ma^y nueflrómal, 
jikenhoz.min ha por nombre9 
yeshontifredegrancaudal, 
confiado en fu Galera, 
va. dlúendo ejie cantan 
Galera la mi Galera, 
Dios te me guarde de mal, 
de los peligros del mundo, 
y del Principe Don Juan, 
7 de f '4 gente Efpa^ola, 
fue te vhne a conqtiijiar} 
fi de/fe golfo me Jacas, 
delante pUnfo pajfar. 
A la Suelta de Toledo^ 
Madrid,y si Efeurial, 
t i Pardo,y Jiranjusz., 
yo 1$ entiendo vifitar. 
fot H í B T O R M DE LAS €ÜERRA§ 
do ottá vez. f»d@ llegar9 
.Abenhoz.mln mi pagado, 
que vim de alleñde el tnar'y 
ypojfeyb las í f^áñar 
eafi mil años, o mas i 
WJias palabras dlziende} 
la úalgrafue a eneallar, 
m pftede ir adelante, 
ni puede bolmr atrás: 
Chrlpianos la redearonl 
para averia de temar y 
iédá es gente velicofa, 
eon ellos el gran Don Juan; 
Comentan de combatir la9 
y ella ¿¡mere pelear, 
fin dárfe a ningún partido, 
Antes quime alli acabar* 
inertemente la combate 
ti de Jítiflria fin la dex ar? 
con cañones referg a AoS-. 
carnienca a cañonear , 
Toce vale combátirJay 
quedes fuerte para ef^antar, 
hafia que le arrojan dentr& 
polvora, fuego, Alquitrán. 
C m que la dan cr uda guerra} 
y al fifi la ha&én volar; 
y afsi acabo ejia Galera-
fin pdtrmwmvegar,, 
S S É i S 
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Conviene p«cs aora dczir el fin , y retnáte deUíle-
i io de Galera, y para ell® ferá jufto dezir de los CaVa~ 
lleros, y Capitanes ,yiÁlfcrezes que murieron sy fue* 
ron heridos íbbre el cerco de G alera , en los aíTaltos, ^ 
pelea, porgue fe entienda la gravedad del cafo. 
¡iMemrla,y cierta relación de hs heridos CapitMtsl 
Bl Marqués de la Payara. 
Pon Pedro de padilla, Maeííe de Campo» 
El Capitán Ruy Francos de Buytron. - j 
El Capitán Vilches. 
ElCapitan Valen^ucla. 
El Capitán Gómez García de Guevara de L0 | ca<h ^¡ 
El Capital» Don Pedro Zapata. 
El Capitán Don Pedro de Sotomayor. ' -
El Capitán Don Alonfo de Luzon. 
El Capitán Pedro Ramírez de Arellano* 
El Capitán Juárez. 
El Capitán Don Felipe de Satnano. 
El Capitán Don Pedro de Zarabrana. 
El Capitan,y Sargento Mayor Salgn^ 
El Capitán Lázaro de Heredsa. 
El Capitán Don Sancho de Ley va,; 
El Capitán Don Luis Carrillo. 
El Capitán Don Diego de Mendoza. 
El Capitán Francifco de Molina. 
Bl Capitán Torrellas paíládo de vn árcabu^a^dí) 
El Capitán Salinas. 
E) Capitán Don Rodrigo 4 | '^«r |¿o^a¿ 
j H a n d e X ^ f i i l ^ . 
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¿ l ¡Capitán Salvador Navarro. 
E l Capitán FraneifcoGaitero. 
El Capitán Don Fernando de Silva; 
E l Capitán Don h a n de Benavídes. 
E l Capitán Don Juan de Perea del Abito de San Tuahj 
E l Capitán Juan de Velafco. 
Pagan (deOria, hermano del Principe Juan Andrea^ 
E l Capitán Diego Va?,quez de Acuña. 
j4lferez.es her ido* en hs aJ¡alto*M Gaiera^ IH 
€1 AÍferczde Diego Vázquez de Acuña. 
E l Alférez Thomás Pérez de Avia, entretenidos 
El Alférez Cámarga. 
E l Alférez Barrios, 
E l Sargento Buftillosj 
E i Alférez Tapia. 
E l Alférez Baltafár de Aranda. 
E l Alférez Juan Ponze. 
E l Aiferez Barabona. 1 
El Alférez Franeifco Riquelnae« 
E l Al ferez Bocanegra. 
El Alférez del Cspitan Vaíenqueíaí 
El A^erez del Capitán Peralta. 
El Sargento del Capican Peralta. 
Capitanes muertos en los ajfaltos de GálerAl 
Don ]yan de Caftilla, / 
E l Capitán Beltran de la Peña. 
ElCapitan Martin de Lorita 3' de Lorca Alférez Mayor 
deell l . 
El Capitán Adrián Leones de Lprci^ 
P Capitán Car ío | d? 4 ^ ^ ^ " » 
1 
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Capitán DOH Antonio dt P«:alca» 
Capitán Pedro Mecidéx de Sotomayor. 
Capitán Maqueda. 
Capitán Pedro de Lujan entretenido. 
Capitán Mendoza cominuo del Rey. 
El Capitán de Campaña del tercio de Ñapóles; 
El Capitán Baltafar de Aranda. 
Don Juan Pacheco del Abito de Santiago* 
El Capitán Zurita, 
Don Juan de Caftañcda. 
JlferHLts muertos en los ajfahos de Galera^ 
El Alférez Zorita, 
El Alférez Don ]uan de B^navides, 
Tpdos eftos Capitanes , y AlferczeS j y Sargentos 
murieron fobre el cerso de Galera , fin otros muchiísw 
mos Toldados, y gente de guerra j que por no faber fus 
flombres no fe poacn en efta relación que fe ha dicho. 
C A P 1 T V L O XXíII. 
ln «¡nefe pongjomo elfetíor Den Juay ¿Íeg¿ a recemee? 
¿Seren>Cafti¿lo fuerte y como a/ii h mataron los Md" 
ros q»atrocientíisfoldados,y entre eií&s a O» 
Luis jQixada/it Ayo. 
Utraseofas tintantes a nueñra H¡lior¡a : ¿ g n a s ds fa* 
h r f e x c e d í das a taparte del Pomenre. 
PVesdezímos aora , que acabada de gañ ir la f W r ^ i inexpugnable de Galera > con tntkrte Je tanrOs , y, 
tm valerofos Capitanes 5 Alftrezes i y ipMado's ^ lue^o 
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otro día UovidjV ne^ó, que parece que tlie cofa de mff-
terio , porque en todo &\ affedio no avia llovido gota, 
con fer la fuerza del Invierno .; lo qual fue caufa que el 
feñor Don juán , y fu campo le detu/o otros fíete.días 
defpues delaprefa de Galera. Los qisales paíl'3dos,el 
Cielo bolvió clarOj y íereno, y luego e¡ feñor Don Juan 
mandó que Je retiraíTe la artillería , y fe llevaífe. á Bsza 
luego , y puedo cílo por obra f fu Alteza mando que el 
campo le cnovieiTe , y nurchaffe la buelra á Baza : y aísi 
fus Galera defroantelada, y los Capitanes que elíaban 
h m i o s fe quedaron á curar en Hucfcir , falvolos qua-
tro Capitanes de Murcia Don Pedro Zambrana,y Fran. 
cifeo Gaitero , y Salvador Navarro , y Don Luis Car-
li l lo^ y el Alférez Don Francifino Riquelme^ que aun-
oue criaban mal heridos no quiíieron dexar ei campo, 
áno feguir las vanderas del feñor Don Juan. Y á exera. 
pió de ellos falieron otros muchosCapkanes.. Délos 
de Murcia el que mas herido eílaba^ y m?s peligrólo eri 
í ranci íco Gaitero^ porque la herida era b-ixo de la bar-
ba , no asav lexos de la vena orgánica , pero con todo 
efe no defmiyijdo iiguio como digo el campo. Eíie 
Francífco Gaiteio era hermano de Alonfo Martínez 
•Giheio , e] quo en lk batalla de Verja lo avía hecho tan 
^alcroíatnence , que i a lió bañado^de (angre de arriba 
abaxo dé los enemigos que avía muerto por fus manos, 
de cuyo coufejo aquGl día la guerra del Eey no de Gi> 
nad.i fí- acabara ,íi el Marqués !o quífiefifl tomar: mas el 
Manques enreadtendo otra cofa de aquello , jugando! 
iv í'.guro ,país© por ello Fácilmente ^fm penfar bienel 
;s boyei|cÍ9 kügi pon guau >llegó á Bazá 
coi 
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con fu campo, y ardUevia, donde fupOj como el herma-
no Don Enrique coft mucha gente íalíó vlesbaratadodc 
la boca del rio de Alman^ora con mucha ^évd da de IQS 
fuyos; de lo qual le pe>ó al íeñor Don Ju m > yiuegq, ' 
determino de entíar con fu camp© por el rio de Alman-; 
^ora ¡y dando fia á la guerra de aqudips lugares , paC* 
far á lis Alpujsrrasjy juncar fe con el Duque de Seta pp^ 
acabsr * qn todo j poniendo preíidios en todos los Ipga^ 
reí , para qae los Moros jamás los pudicííen pobiar j f{ 
eftando fu Alteza detorminadó a lo que avernos dichp,' 
le llegaron cartas del Duque de Swíf, ¡as quales $1 feíiO£ 
Don Juanjeyo, y decían aísi". 
CARTAS D E L D V Q V E DE SESSA h U 
íeñor Don Juan, 
• Efclarecido Principe , todo lo póbíhle be hecb» ppf. 
llegar 4 Us manos con AUenava, nías el Moro lo c c¡4fa? 
y todo negocio es darme armas fa fas , y andar fierr)-" 
prc tras de mis efquadrqres, por canfarme ios íbl J^dos, 
faiiendo á Us efcoitas por dqsbavataliaT , y rohall^s. Si 
acafo alguna vez nos hr&nios en romními^nto de b^ra-i 
lía , csen p.irte donds á fu (alvo ptí'd^< pí ^ÍRr^arínela^ 
junto á ]} mas fragpfa {ierra que él v>uede , porque |^ 
fierra es fjsrnpre fu .amparp-} de iorm* i que jara it'', ae-
díndo de eíU fuerte, fe acabara la <*m-v*i.. v parí* jj^e fe 
acabe,es n?ce(Tarlo que V . fikew an|teUprn ^ n c&mpr^y 
: Vo con otro por eftas Alpujarras , y $ ella .fuerte nq 
le hace , ay guerra, para fieaipre ; V , Alte ^ fe xx^-'t 
mas prefto -que pueda. Qift l l ríe-pero di4 por los ipfos-
1 1 ador 
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at-íondéfe tiene entendido , que el focorrode Africa 
ha de venir no mas. De Og iva , guarde Dios nueftro 
Señor la Real perfona de V . Alteza.. 
Efta carta efcrlvio el Duque ^ fu Alteza ,la qual fu?-
Cíiufa que fu AUeta dielíe prieíta para Ir al Río de A I - ; 
riínn^ofaj y afsí fü x\lteza partió de Baza con fu campo,, 
y liego a vn lugar dos leguas de Baza, Pamado Caniles, 
donde alojó el campo , y luego fe díó orden que el fe-
fíor Doto Juan faliefTe con tres mií hombres de á píe , y 
de á cavallo á reconocer á Scror^y el vcfto del campo fe 
quediíís en Caniles , adonde le dexarémos con effe. 
acuer i ' , por decir del Duque , que ha gran rato que 
no decínsos de fas cofas. 
Pues :i:cc acra la Hiftoría 5que las nuevas de la ro*. 
U , y pref: de Gílera , como fe efparcieíTe por toda Ef-
pañi , AScn >v6 no pudo dexar de fer avifado , corno 
p^ifona qüe mas íe tocaba en ientirlo^: y afsí, fintiendo 
aq'iclb rr ta grandemente j r e d u x o á fu memoria , co» 
rao todos los demás lugares po tenían tanta fortaleza 
como G dera , y que la guerra, por la orden que el her-
mano d ' BíUpus la llevaba,no podin pnrnr fino en fu da-
ño j y afsí, lleno de temor , jimas oflaba verfeenbataJ 
Ih con el Duque de Sefa, antes, difsimulando fu cobar-
día, no íe ocupaba kfi otra cofa íino,j>or divertir al Du* 
que , andaí'e tras las efcoltas que falían de Granada ps-
f a los Pref idiO^y para ello le dio al Capitán Dagran 
eant'did de féorbs-; le .maodó, quéfiempre. eííuvteíTe 
pjiefto ?n hp eürechura5 de los camines, pars que no 
fe Ies efe^ palle efcolta alguna-, y quita fie losbaíl ímen-
ros ; y él dnk\ orden de andar cerca de lasChriftianas ' 
van-
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vsuderas, ocupándolas dt c.iit iuerc?,, que no o^fieQ 
acudir á favorecer jas dcokas , p^rs oye ei.Qaii pu.«, 
dleíTe íalir íicmpre concvá ellas victoáofo , por.qoe labis 
Abcnavó «iuy biea 3:que el Duque,fe cenia grgn y e p t ^ 
Ja,, aunque no {-enía unta gente t refpcdtoque s| 
que llevaba ardüeria , y panti'dad de cavaUos 5 y ^ efs^ 
caufa na le oíiaba éfperar, ni dar batalla , fino entreve» 
nerle j porque -ios foída-das, esní^dos. ? y enfadados d$ 
los males que fe paliaban por las fierras , fe í'ualen 4$Í 
campOj y Í€ deshkieíle ée íueite , que $1 Quque j vlsn^ 
dofe lin gente, fe ialíeííe áe las Aipujarrasv Jas dexaf*. 
f: libres 1 mas el DüC|ue no penfaba en eílOj (ino en ac^ 
bar la gucrra,3y wdado del Principe, corpbfe ha dicho» 
En elle tiempo íalio de Granada vna pruelía efcQ^j 
ta de quatrocientos foldudos bien pueítos. Hl Dalí luen-
go fe faiíó al camílio, poniend«íe en parces íecretas.pa^ 
ra'dar en ellos, Y íicnc|o avifido de, e^o Abeñ^vó s fg«: 
ÜQ también por ia p^rte del camino de Azecpias,que e$ 
vn lugar cainino de Granada ^pJfá que íi el Ouqu^ vU 
nieííe enfocorro de la efcolta , que alh fueiTe iiiipedH 
do', y eftorvado , mientras el Dalí dab?. coa los fuyof 
eo'élla. Y aíbi como el ^ u q u é fwpo la vivida de aque-
lla cfcolca , entendiendo qae craia baftíme^ios a'i lieal,' 
falió" á la parís de Azvquías para librarla 'di? algún gell*» 
gro; mas luego hallo á Abenas o en d eucasr:íra. y cij» 
tre cjlqs ie travo á deshora-'vna eicara'tujza craeí j ma? 
el Duque mando |u<¿ar ciertas piezas de campo qua lle-
vaba, ce n las quaies ío retiré Abena ya s e n ¡ o s í ^ f m ^ ü g 
Bioftrar pefadumbre alguna, aunque.fu rCilrada-^je pí)« 
CQ a poco , para (jue ¿ lauque fe ocupájjp c g í c p | r ^ 0 
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porque el Dalí tavieííe lugar de verfecon la efcolca 
la desbarataíTe. El valerofo Duque, vifto que Abena*,1 
VQ fe le retiraba , acordó de ir á vn lu^ar cercano, Ua-
nmío Poqueyra. y por allí rodear el monte^ue era muy 
airo, y dalr en Abenavó por la retaguardia , mas Abena-; 
vó , no dcícuídado de efta indufti ia , fe retiró vn poco 
mas adentro. En efte tiempo el Dalí díó en la efcoita de 
los Cfirifthnos, cerca dcLaniaron, con canto poder, 
que G no fuera por el valor que traU.el buen Capitán, 
que era Andrés de Mefas, foldado viejo, y valerofo, y 
otro Cavallerojllamado Don Pedro de VelafcOjparien- ' 
te muy cercano del Condeftable , á quien fti fvíagcftid 
qmWaSa , por fer buen foldado , á que rcconocieííe Jas 
cofas de Ja guerra de las Alpujarras , y para que díeífen, 
orden é l y el Duque de negociar las cofas de la gucr* 
ra con buenos medios, íi fer pudíeííe^on losMorifcosj 
y paraefto ¡levaba eíle Capitán grandescoraifsiones, y 
recaaos de fu Mageftad. Pues como Andrés de Mefas, 
v el buen Velafco fe vieron tan bravamente acometidos 
por los Moros,3mmando los fuyos, dieron valerofamen-
te en ellos, de forma , qr.e a los Moros les convino re- , 
tín»Te ; loque viílo por el Dalí, a grandes voces ani^a-: 
ba a losfuyos , diciendo, que los ChriíHanos eran P0r 
eos, que no les temíeílen , que miraííen que les qu^3-
rían los ¿ífífoíeiltos que llegaban al Duque j y fu ca11^ 
po j v afsi los Moros , animados por fu Capitán, tornaw 
rnn a h Ust^lb^con grande animo , mas fueron bien re* 
.c'bidn$-de í"8 €hrjí?:ianos con las armas en las manos,y 
fe rrñvq vná grande pelea, de modo, que a D . Pedro de 
Ve.hfcG le tomaron el «val lo , v el quedó l pie con l3 
, ( > ^ ' ' ef-
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ítpads, y Todela, haciendo como valcrofo foldadcj 
poco Ies valiera fu /alor , fi la difcrecion del.Oa^ue 3 ¿a 
talacaííon noks focorriera , el qual, tomo vvído que 
Abenavó le avia prefentado !a bacalla , y que ie *v a re-
lirado con po:a ecafion : luego coníideró , que io c^ ue 
Abenabó avia hecho, no avia hdo íino por (.nucccncri; 
con aparíenc'a de pelea , y que por otra parte avía cm. 
bíado gente para que dieflc en la efcoita que vcni^ ^ 
afsi con efta imaginación , mandó que Juego al punto 
faliclTen quatrocientos cavallos ds los mejores del cam. 
po , y con ellos otros tantos .peones bíen armados, y ¿ 
toda prteffa fuefTen camino de Granada , hafta encon. 
trar la efquadrt» que ven a, y que la craxeiíen luego. Sa. 
lieron los cavallos yá dichos , y cada vno llevaba vn 
peón i las ancas, y \ toda prieíta roa/charoa lá oucha 
deGramdajy no avian andado vna legua,quando oyd. 
ron la arcabucería ,que entre íosChrifíianos ,el 
y fus Moros {ucelía. La Cavallcria,ovcndo el eiiruen-
do de la pólvora , á coda prieíTa caminaron para dondí5; 
fe oia el ruido de la batalla 5 y llegaron á tan buen tiem-
po , que los Ghriíb'anos llevaban J9 peor , por fer mu-
chos los Moros en demafia. Los quales, como vi .rprs 
Venir contra ellos aquel tropel de cavallos t hicieron íu 
gente 'dos partes, pan que h vna díejíeen ^Hos ^ y h. 
Otra en Ja efcoita : mas íi«ndo ia cavalkvfe lie^rd; , en-
mp de cada cavallo vieron faltJKíírpeon} y í u^^^v re-
meter peones, y cavallos , diciendo : S i n t i i ^ , í ^ * J Í 
fieron aguardar mas, y tomando -p^ífil^X^'l.üó.fi-í-
broíb de la fíerra,de c lh macera c é ^ f D ^ M l a ^ í i i ^ 
huvo algitms muertos de amfeipartes i j h 'h^mosi 
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lai csmpo del Duque ^ que no íile m?! r e c ^ i á . El Dalí 
í e fue á juntar con AbenaVÓ , t'andQle cueoía de !o mal 
^ue le avia fjUdoíu ínt ínto, y de allí fe retiraron á Atu;, 
da t i x . : El Duque con fu campo , fe fue donde llaman, 
los Algines , porque llevaba intento de hacer ^líí alto 
Con fu gente 5 v llegando entre Ferrcyra , y Cadiar, 
junto al fio de JubHe's al poner del Sal j fe alojó el c^m-
p o canfado en i/n iilio el mas fuerte ^ u s para l i i fegu-
t'idáá fe pudo haílsr , y pcieito como á ]a milicia con^e» 
íiia 5tíhivo ajli algunos dias, adonde vn Cap'tan Moro: 
Vaiorcfo , liamádo.No.avr, conquinienro^ arcabuceros,' 
fe atrevió a toca* armá al campo dej Duque-, pero los. i 
Bueítros )e c|ieron vna vez voa mala c.ifga en vns em-
bofeada 5 de tal fuerte , qtJe malamenre roto 9 fe efca-
|>d de fos-tear.os. Convine ácxsr aí Duque en Jubííesr. 
alojado por boívcr ?.l Feñcr Don Juan , que efta^ en 
Caniles ,ayiendodado ot dcti de ir á reconocer la Villa 
de SeroT5 Kcomo eíli dicho. 
.Dice vpues s la H íioría , que /u Alteza l?e!:ó con., 
Sü campo á vn luga--, que íe llama Caniles,como ave-; 
tom dicho , y.allí dio orden de ^ al Rio de Alman^ora, 
y dár ílíbre Serón , y Furchena , y en los demás lugares 
ídd riojpara d4r fin á ía gueMTa de Granada^ y sfsi man-
,quc de Caniles falieííen tres mi! hombres de á píe,r 
^ de acá vallo: yendo marchando h bueita de Serón , fe 
Se díó ál feñor Don Juan noticia que no fe podía llegar 
3 Purchsna , fm pTÍmcro tocar por las faldas de Serón e l , 
ñp abaxo 3 y que allí avía gra» copia de Moros , aguara 
í m é o que fueííe con fu ompo * el feñor Don juafi tra-
1 >;ego cGn bs dem$.s Capitanes, y con f u A y o Q n í -
xa» 
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r^aáa ,"que diefien primero en Serón , y áfsí marchando 
éleampo hafh que iiegó á Scr«n al taür da el alva. Sa 
Altezaíe maravilló ck verle tan alto , y tan íí^xpugna-
ble, y coligió , qiíe íi aquella fuerza fe ponía en deícnía, 
«vía de fer mas díficultoío de ganar, que !a Villa de Ga-
lera , y con mas cofta de fangse. Los Moros, que yá 
teman' noticia-de la venida del Chiriltiano campo , v ía-
ronde vn ardid jpara que losChriffMrtos fuefíen mas 
prefto perdidos 5 y para efto ,fe dió orden entre elios, 
que las mugeres, y criaturas falieííen del lugar la buci-
ta de la íi^rra s y que delante de eHas fueííe h mitad de 
h gent.j de guerra que avia en el lugar , y la otra mitad 
fe queiaílen efeondidosen el caílilio j y afsi luego las 
Moras , y muchachos comentaron á faiir del lugar, la 
buclta de la fierra , y delante de ellas, y detrás vna bue-
na tropa de Moros , bien prevenidos de arcabuces. Los 
GhriftÍ3nos,que los vieron falir de aquella manera } c ó -
meuíjaron á decir : 4 ellos, que huyen s no fe nos vayan 
á la íierra , porque ü ( e van , no tendrémos derecho á 
ellos. Diciendo efio,cOrifiderandoque el engaño de los 
Moros faüa verdadero á fu intento , engañados con ía 
mueftra , que parecía , arremetieron por aquella cuelU 
arriba al lugar , y eftando arriba , losChiiílfan^sfe hi^ 
cieron dos mangas, con mas codicia de robar, que de 
pelear, y la vna figuió las Moras , y Moros, que i ftt 
parecer huían, y la otra fe metió en el lagar, y coaien-
^ á faquear las cafís á toda priesa. Las Moras 3 que 
«vían falido , todas Ce pararon , y fe féntaron en ticr^ 
ra j y los Chriiiianos llegaron , y las prendieron, v aiJ, 
ganos Toldados á h t o n tras de los Morps que las llevad 
I Í 4 - baní 
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ban , para pelear con ellos; mas á efta hora pareció víí 
humo no muy grande en lo a!to de la fierra , qiae era 
cierta fefial 3qüe entre los Meros aviá psraíu focorro, 
y spenaí. e! humo p''repio^quarido porla partc dcXíio-
la vieren sflomár vanderas moras 5 con mas dedíeílBiI 
ferros le git í íra, todos tiradoreí.Los Móros que avian 
íaUdb con las M o i a s , dei lugar , bolvieron iobre los 
Chríltiar-ós que losícguian c: ti vn ímpetu terrible , ckf-
Cargando lobte ellos vna bra^a csrga de arcab-uzeria.dc 
tal manera j que ;á los Chriíiíanos Ies convino retirar, 
édonde fu? compsneros avbn alcan^do las Moras,para 
que de áilí todos juncos hmeííen roííro á los Moros: naas 
aunque ais; lo hiziemn no les valió nada fu acuerdo, 
jjófque los Moros venían contra ellos con gran pujanza, 
cort é i favor del nuevo íocof ro ,el qual llego muy po-
derofo, y cómen^ó á efeopetear á los Chriítianos, y en-
tre eilosí fe travó brava efcat amuis; mas en ella llevahan 
. los nueliros lo peor, de fuerte , qu*; de fuerza les convi-
no defamparar las Moras , y bolver las efpaldaspara los 
fuyos. Los Moros k las buekas con ellos; mitando , y 
hiríen lo en ellos cruelmente , y algunos cautivando. A. 
e&s hora los Moros qué eftahan etcondidos eneícaílii-
i lo , viendo lo que píílaba , entendiendo qus los Chrlf« 
tianos qjeemfaron en el lugar eft^bsn ocupados en el 
faco,, fa-Ueron del caRilfo, y lo primero que hi/íeron^fue 
toiR-rlíStoda^s las lalidas, porque no fe efeárpa^c ningu-
•,no s y luígO los demás, que CMH mas de rail, dieron en 
lo*; m t eftaban robando, rauy ácfcufíUdos de aquel pe-
ligro , y comentaren de matar muchos de ello^ yendo-
Jos bufcando por las caífes, de fuerte que no fe efeapa-
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$a ninguno: el feñor Don Juan con la Gavaílería , que 
ítftaban en lo hondo del río 3 corno viaron venir acjuel 
focoíro por lo ÍI1ÍOs y otro por el raífíno río , que era eí 
Maleh, con mas de íeis mil Moros, él 'mandq ,que á to . 
!dapriefía fe tocaíTe á recoger, recelando ¿1 peligro de 
la gente que anda en io alto , y en el lugar: luego las 
trompetas tocaron á recoger,y afiimifmo las caxas: 
mas los Toldados que eíbban metidos en el íaco , en-/ 
tendiendo que aquella íeñal fe hazia , porque ellos no 
faquearan íe eftiban quedo* metidos en ía defenfiena-
da codicia , fin guardar lo que eran obligados alarte 
iríilitar , mas quando vieron tanta multitud de Moros 
fobre ellos, encendieron que el avifo era bueno del re-
coger , y queriéndolo hazer no tuvieron ningún lugar^ 
porque como es dichb,les tenían tomadas lasfaiidas 
todas, y fi algtino efcaMba era por grande ventura 3 y 
favor del Gíelo; y afsi los Chnftíanos mírerablcs, vien-
dofe las que avian ido tras las Motas, y los qnefeaviars 
quedado en el Iwgar tan cercado* , y oprimidos, fm or-
den de poder falir fin notorio dmo : los vnos^corda-
ion de ra éter fe dentro de la leleíia , y allí hizerfefuer-
tes, loi otros de romper por los paílosdclendidos 
baxir adonde eftaba la Cavalleria •. los que tomaron cf-
te acuerdo fe efeaparon muchos, y mucho1; queda-
ron allí muertos, poique como las fa!i4as eran vnas 
calles angoftas shr cfttbin jomadas de arcabuceros 
'Moros. D é l a primera rociada de arcabu7a2osmat^ 
ron mnebo* Chriftíancs; y aísimifmo mm -en murie-
ron alíi muchos Moros defpoes de embeftídos con U c i -
cadas los sjue quedaban gravados en efearamuza cruel,y 
fan 
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ángríenta ; mas los Moros eran mucho?, y traían maí 
k iosChviílianosS Finalmente fe efca|)áron algunos áé 
efta manera , y algunos mal heridos : JaCavalJeria m 
les podía dar focorro , refpe^o que los cavallos ñopo*1 
dian andar por aquellasfeftrechuras. Los Ghríftíanoü' 
qne fe recogieron á la IgJefia ,pueftos en defenfa ,h¿* 
gian gran daño en los Moros, teniendoefperan^a del 
focorro del feñor Don Juan : mas fu efperan^a era vana,: 
porque ei Maleh con el Alcayde de Tijola 5con mas de! 
íeísmil Moros , embiftieron con la Cavaileria Chriília-
m , de fuerte que los del lugar á efta caufa no pudieronj 
fer foCorrídos , y af*i andaba cruda la batalla por la vhtf 
parte, y la otra. El Maleh llevaba ccníígo obra decin-
quenta cavallos, losquales llevaban muy buenaseícope-
tas, á modo de herreruelos de Flandes, y eftos llegaron 
con grande furia , y defcai garon vna carga de arcabu-
leria brava, y retirados eftes entraren los Moros inFani-' 
tes, dando otra cruel carga, haziendo mucho mal en ioi 
nueílrds. El feñor Don Ju n como flísífc vid apretado,1' 
y fu gente de ínffnteria defeoncertada , dando grande^ 
vezes , animando los foldados, les hí io juntar vna grarc* 
tropa de ellos, y con ellos, y la Cavaileria hizo gran5'1 
roftro al enemigo, algunos cavallos entrando,y faHendo'' 
áefcaramuce|¡r. El feñor Don Juan vífto 1% ventaja qur 
íosenemigos le tenían, mawdó que fe fuefíenfus vande*1' 
ras T^drandocon buen aví(ov,y concierto: de manerai1 
que no fuefíetr desbaratados , y afsi fe hizo como el fe* f 
ííor Don ¡uan'lo mandaba. A eíla hora todo andabíí 
m ay rebuelto,y confufo, porque en el lugar fe oía gran*^  
, de. arcabuzena, y vozeria , que teniap los Chriftiano^f 
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|Dn!osMoros : en el rio no lo andaba rae nos El f tño^ 
Pon Juan con grande valor andaba a todas parees anu 
izando, y diziendo, (^ ue fe redraflen, y afsí retirando, y 
peleando , fir que los Moros.los dexaíTen vn punto ? les 
dízian palabras ínjunofss.: aora pagareis lo CjUe hízíf^ 
teis en Galera , y otras feas palabras, y andando la cofa 
tan rebuelca le dio vna yal^i á fu Alteza en la zeiada , de 
fuerte qucfc b abolló Efto dize Rufo , mas otros d i -
zeo que no fue fino en el azerádo arzón trafero dé la ÍÍ«¡ 
, y que de elli difparó, y mato vn foldado, natural de 
Baza. Luego ccnffcutrvamente falló, otra endiablada 
i'ala de ic^cnerriigos , y dio al buen Don Luis Qoixada, 
Avo de fu Alteza , y el golpe fue tan malo , que le paísd 
eirnuslo , y le rompió la canilla ?de qu ? M buen Don 
Lliis Quixada íintio grave dolor : luego. ; o fu Alteza 
como fu Ayo eilaba malherido, de lo qual í int iogran-
ie dolor, y pefar, y afsLraandó(|ue a toda priefís fe re-
íraííe la buelta de Caniles , afsí fue hecho. Los Moros 
es fueron ííguiendo mas de vna legua mortal , y rcze-
[id(? de alguna grande cmbofcada, no p3ÍI&ron adelars» 
i,, y fe bolvieron a Serón , 'adonde hallaron grande ba- • 
a entre los Moros , y los Chriltianop que eftaban cu 
ílgltsfía : los quales fe defendieron valerofamente tod© 
li)u«l día , y parte de otro ^hafta que íe les acabaron bs 
liiinícioncs de pólvora , y valas 5 y viílo eílo, y.cjuc no 
firj focarridosjtuv'eron poy bien de rendid las arma3 jV 
erfontis de cllos.fueran muertos, y de ellos fueron 
iutivos5y tpdes tavieron íu pago ,pues no guardaron, 
«rrobaí- Ja orden de la «niiicía. De ef^ o le pesé mucho 
íinof D o n j u á n 3por ne averíos podido íemedór^ 
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eí qual lle§ado al campo pafsó á Bazaporvér íIpO; 
dría p o n í-^is Quixada fercurado^y hechas las diüge^ 
das tocantes al cuerpo , y alma , el buen Don Luis mu 
l i d , de que fa Alteza íinció gran dolor , y pefar po 
aver perdlio tal padre. Hizietonle vnas íolemnes obfe 
quias , y enterramienco , conforme á tal perfona fe de 
bía, afsi como fe fueld hazer á buen General, y valcrof( 
Capitán. Manda el feñor Don Juan , que todos los Cay l' 
pitanes falieran con fus Compañías , moftrando grand( 
tr i íbza , los atamSores dcftcmplados, y que los pífano 
tocaílen dolorofameme , y que los Alferezes llevaííeí 
las vanderas tendidas, y arraftrando por el íi,ielo, y lo 
foliados íos arcabuzes al rebés , de como fe íuclen llí. 
var , y aísi pnr fu orden pallaron los rres tercios, elá*' 
Ñapóles, qu? T:ra de Don Pedro de Padilla, y el de An 
tonío Moreno , y el de Don LopS de FIgueroa , y todo 
por fu orden. Tras de toda la Infamsm Don Garci 
Manrique , con toda !a Gavalleria , con los eílandart¡ 
arraftrando , y las tromperas tocando dolorofamenti 
de tai fuerte^que á todosquantos oíanlas trompetas, 
caxas de guerra , provocaban á vna fentible tnfteza 
dolorofo llanto, aunque fueran de duros , y empedem 
dos corazones: en la retaguardia, de la Cavalleh'a Uew 
ban el íluftre cuerpo del buen Don Luis Quixad* ení 
atahud cubierto de panos negros, al quál acorapaffol 
el feñor Don Juan , y otros muchos Cavalléros ,Di 
quesr, Condes, y Marqueíes, y otros muchos feñoresi 
sitado, y prinr ?pales'Ca valleros, vellidos de luto,yi 
de eita fuerte íiv garon tocias las Compañías á San Gp 
nirao, y allí fue ei, noble Cayallero fcpultado , con U 
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¡onra , y grandeza ,conio fí fuera vn | ley ,avf€ndolo 
my bien ffierecido, afsi por averfe hallado en íervzcio 
leí Emperador eti todas las guerras de Flaudes,Franda, 
tálin ,como por aver lido Ayo detaníoberano Princi-
)e, como ioera ei feñor Don Juan, hijo del Emperador 
garlos Quintoíamofo, y afsi con gloríofo aplauío Cobre 
as aras de los Altares de San Gerónimo fubja el oloroío 
¡ncienío al cielo i cuya alma fe da á entender del vaiero»» 
bCavallero eAk halla colocada, por aver fierapre era-, 
pleado fu vida en pelear contra enemigos de nueftraSaa-
taFe , y ^1 fin morir peleando contra ellos ^ o m o vale-
rofo foldaio: hechas las rolemnes,y funerales obfequias, 
fobre fu fepuícro fue pufcfto por mandado del feñor 
Juanea vn marmol blanco, y Üfo efte epitafio» 
A L SEP V L C R O D E D O N 
Luís Quixada, 
E P I T A F I O , ^ 
'Corto la dura parca 
el hilo/de la vida, 
aquel que en vida, y muerte ííguió a Marté^ 
Jyal hijo del Mo •jarea, 
de fama mas crecida, 
te fue adotivo padre en toda partc^i 
fintió el fegundo Marte, 
níjo del famofo 
Carlos dolor fuerte. 
En ver h dursj ni i i^teí 
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de fo querido Ayo , piadofo 
Qiiíxada, que ya el fueló 
el cuer po cubre, y el alma goza el cielo. ; 
Acabadas pues lashonrofas y y dolorofas obfequii^ 
del famofo Don Luis Quixada , luego mandó que íus 
armas fueíTen dado color negro en (cnal de lo mucho 
que fenda la muerte de fu Ayo. La muger de] buen 
¡Quixada 3 del linage de los Viloas ,fe hallo en efte do- ^ 
íorofo traniico Ja qual hazíendo grande llanto ,fue det 
í tñór Donjuán muy conhortada , ofrecíendoídc , c " 
la tendría como fu nsífma madre refpetada, 
jLueeoíu Alteza mandó que el campo march^ííe la^ 
bueírá de Serón 5,con determinación deaílobllo, y veñj 
gar en los Moros muy bien la rhuerte de fu Ayo , y a í j 
el cgmpo comentó luego á marchar, la bueJta del rio de ¡, 
Aimáí-íqora > por dar en Serón ,donde lo dexaremos^ 
XBsrch-ándo ha lia fu tiempo , y diremos át^o d é D i u . 
que ,;.y p Abenavó , que citaban en la fierra , adonde^ 
)'in-¿s el Duque le pudo peffundír abalalla , porque el'^ 
Morr. k h dilataba , con intento que al Duque le aco»vj| 
rídíe necf:hidad de baftimentos ,y por ello fe le desHlS 
ÚéM^Í ;ám¿e i v en efto no andaba el Moro engaña^ 
f,o, porque c.¡ L>uque tenia gran campo , y pauecia ne-
.lad , y aÍM b'jfondí' a Abenavó ,para dar lin a la 
féetr.á J l ' ^ b \ Piros de Ferrey:a ,y paUdaOgijar , f 
allí fe fue a^Volor . penfando eje hallar a Abenavó,' 
pájfa darle la batalla , mas era fu trabaj'o-en vano , por-' 
qa? ej per! o Abcsavó le huta la parada , po\ no llegar k 
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khh la falta que el campo del Duque cenia de bafiimeo-
IOS , y á ¿1 ao Ic falcaba , y afsi vn día eftando en Andd^ 
ax, Ies díxo á fus CapiUnes la razón figuience. 
R A Z O N A M I E N T O D E A B E N A V O 
á los fyyos, 
Aóra valerofos Capicanes} y fuerces foldados 3 pr<»«| 
terido de vfar con nueftrps enemigos, lo que el íabio , f 
yalerofo Fabio Máximo vso con mañas con los de Afrí-; 
í^encierapo de aquellas crudas guerras quefe ciivic-^ 
roa, enere Romanos, y Africanos ,que dilacandoíes la 
bataüa lin venir á rempímiento de las armas furípfas los 
mo i vencer, y á craer á fus manos, coníheñidos de k 
necefsidad,y no encienda nadie que es cobasdia rebufar, 
a batalla al enemigo , [% fe puede vencer íin peligro , QÍÍ 
derramamienco de fangre , fino valentía, y dífcredoo^ 
y ardides de buenos foldados, y aftucos GapicaDes, afsj| 
jue yo seque el Duque cien- gran talca de baftimeotos^ 
[íu campo padece , y él fe ha mecido en parle que m ié 
tonv'ene á fu honor bolver atrás , ni definir d e í a p r o » 
foíko, por no perder .'a fama de fu nobieza, pues íuiteii». 
no le tiene, ñ no le'viene de C<ranada, por momenco^ 
con efcoltas ,pues eftas quitadas, y'faqueadas por ios 
fiucftros, dad al Duque , y a fu campo por perdido 3 y 
wcanfio digo, que el valerofo Capitán Parta! afsif^ eo 
Orgiva , junco al campo del Duque íiempre , porque! U 
acok^yiene de Granada fe la quice } y páfa eAoHe v c 
bnfigo rnll foldados valerofos. 
Afsi digp .tambiep , que el Csp:tan Mosaxar c^r 
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otros mil (okiados corra, defdc la taha de AncUraxj 
haílal? (ierra de G í d o r , y buekadeAlmer'a , y Adra, 
hazíendo cruda guerra , y elGaral con cinco compa-i 
ñias > fea fu dií^rito hafta Ventoaaíz > y la buelta de Ve-
lex-Málaga,) ' alli tenga fus efpiasspara faber lo^ue 
por aqpellas partes paflare. 
El Capitán Airendate con feis vanderas, tome k 
fierra Nevada , y fus faldas , y el Gapitan Puntal llegue 
con fíete vanderas, hafta la Vega,y puercas de Granada, 
y fiempre alerta para coger la§ efeoítas. no ¿ando lugar 
<]ue I.'egusn al campo del Duque »y de e&a fuerte y o 
<}ueel dt Sefia amaynara fu loca prefumpeiqn .porque 
Ja hambre le pondrá en tal aprieto , que ie convendrá 
dexar hs Alpu)arras, y fu intento j y eílotro campo del 
hermano de Felipe, que el Duque aguarda por hbras,yo 
Je pondré tales tropezones, y inconvenientes , ^ue no 
llegue -al AJpujarra tanprefto como pienfa , porque en 
Serón , que ef lugar fuerte , efta puella por mi orHeu 
rnuchi gene? de guerra con el vaíeroío Makh, y el A l -
cayde de Tijola , y de vna viíb que el Auitria ha dad® á 
Serón, perdió mas de quinientos foldsdos con la muerts 
de fu Ayo , con lo qual ha fenddo mas bem qu- glodí, 
y íi acafo tomare á Serón, que no le cofbra poco, qufin# 
do le tome, luego le pondremos a Tijob pof dolante, 
que es vn incxpunáblc fuerte , y de eíle modo lo «reinos 
entreteniendo , hafta que eí Duque , de pdo punt^ acá* 
be con fu campo», y fea deshecho ,y en efte medio nos 
vendrá el focorro de Argel , que ya yo embié a dczjf al 
Ochali, que la pérdida de Galera no haze , ni desbaze á 
nueftro intento^ que no ¿or eflo 4ex:e de eat.t?iar la gen-
te 
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te/ClUe para v%nií^Eípa«v. cita ajiiii.ula 5 y ás.^íla r&a-
ucra podemos luego dar en nu'C;•• rosenensígos , y faüy. 
con todo lo comentado, á peí ai et iodo el soitndo. 
Con efto acabó Ajenabo • ii.ía?.ona\iiknio , el qu.al 
á toios efeavo bien cíicieriá-í:-^ué aUi cllaba bien 
acordado , teniendo por muy a'viUuó « Abe nabo , y de 
'buen Jaido , y aílutp en la guerra 5 y ab; taivg;o rodos 
-los Capitanes fenalalos fueron repjfffdos yendo a fus 
lugares fenalados.. En elle tiempo el D.u-que . con gratw 
de anfia, bufcaba el ca»«po de 4^ei>avo t>sra ds 1 h ¡a ^ 3 - -
pila , mas ei perro , coino.a^eaics dicho , le an<|at>a hu-
•-yendo la 3 catión. Bulvunos aora ai itñoi Donjuán^ 
que marchaba con ía caospoia huella de Serón , V iue-
•¡goque llególe mandó aílakar ,ly fue de tai fuerte, q á » 
el valsrofo Don Lope de t'igueroa, con ía tercio 1c del-
; bra tó , rjndió , y entrego , V espantado el enemigo íe" 
' retiró huyendo la buelra de Tijora, y.Serón fue ( < U | U c > . 
do , y puciio fuego-en éi. A i i fe ganaron tres vande^ 
ras Moras , ¡a vna flanea , tea da en oiutaas partes de 
íangre de CnrílUanos. 
El Duque de Seía en eííe tiempo tenia muy rodea-
do a Aberavo por t--das parles , para venir con él a las 
manos., mas ía neocísidad ie nacía gran daé.O ,poique , 
li no fiera por íer-tan ^enéaojo, y Irasco , remedian-
do á todos ios nscefsitados ,,nb ¡c g^má-ha, hoiiibre v i -
vo ; y viendo que U neceí J'.i d era L-W. grande , emblo 
al Marqués de la Favara con vna grande eicolta , y 
rouv lucida ¿la Calahorra i y i Guadlx , para quetrajee* 
ía1 baítimf ntas a4<campo. Ei buen ívlai t-u.é's lo c^cca*d, 
«compáaado de ia geíiie de Sevilla , ^ i g tcd-4 $iia- &rá 
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irmy buena , y no mal armada , y con é) • Hevd mucho 
v^gage , y en éi muchos loldados mulatos , para hacer-
les curar, porcjue eael campo evan inuciles, y fin pro-
vecho j y aísi caminando el de la Favara , en llegando al 
Puerto de h Ragua , que es vn paíío afpero , y angof* 
10 5 de modo , que fipor él camina mucha gente , no 
pueden Ir por el camido , fino dos juncos , y no mas. 
Pues aquí en elle paíío eft^ban. dt)S Moros valeroíos 
Capiranes /el vno del Cénete , llamado el ívhrzape , y 
el otro el Píciní de Berja: los quaies tenían cafi. mil 
borabres 3 todos arcabuceros de los Monfis, los quales 
• guardaban aqivel patío , y camino , por íer neceflarío á 
las efcoltas que avian de íalir de GranacU í l eampode l 
Duque , y como víelíen aquella efcolta ,que iba para 
Granada , íe eikvkííen embofeados, fin falit^al Mar^ 
quesl, el qual llevaba la vanguardia ; por i r , fcomoibi 
lai í^ o él , y los que con el iban. Los Moros , avieñdo 
de^adopafTar mss de la mitad de la gente , viendo que 
e! Marques ba can alargado JaUeron de la efpefura del 
gnonte, y dieron en los vagsgss, y en la retaguardia con 
tanto ímpetu, y braveza, que de la primera rociada ma-
taron muchos de los nueñi os 5 los quales t Viendofe de 
elh fuerte aíTaltados ,y con tanca íobervia , turbados, 
y defcompueftosnofabiatv^íiéhacsrfe j y afsi algunos 
de cílos, llenos de temor, ^Icieron inrame fuga , y los 
jMoros en feguimiento , macando, y deftroxando, no 
es daban vn folo punco de lugar. Los Chrifti^nos ea-
, f e r m o s p ^ í a ^ n la peor parte , porque no podían huir; 
ni pelear, y afsi morían muchos de elíOS : otros fe ds-
xal^an caer por aquellas laderasubaxo ?con temor de ia 
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^ftierte , y ellos rpiímos fe la tQmibjn con fus Díanos^ 
rodando por acuellas peñas. aba?¿o. Los MOIQS ; vien* 
rdólos desbaratados, y huidos, tobaron mas brio par* 
tífendérlos, y aísi üempre los icguu'n. La griíena qa«. 
levantaron fue h n grande , que íe oy 6 en h vanguardia,' 
y encendido por el buen Marqués , rf boivió con gran^ 
¿e animo con la gente que^llcvaba i cod^prif.o, y l?-íego 
que llegó á los Moros , ios eosbiuió .vaiirofaiáent« ^ y]' 
m.uó por íu nvino ík te y h ocho j.dsnuó voces á los íu-i 
yos ,que e{pb'íftÍ«fí«? con t i las , tjue "^s gente de poca 
•valor, y muy cobarde. Los C-aríasanos, cobrando anH 
mo con las palabras dcl^ví ir^irés, acometieron con san-
ta vaiends á los>ív?ros , que los hicieran recírar á tod* 
prieffa j y víito eto por nmcaos ChfíítÍjinoss que anda^ 
ban defínandados, en vn punto k juntaron con Ips (ai 
-yos,hicíífido en los Moros macho d i ñ o , ios quaks fe 
retiraron , dejando muchos i 'hrilKanos -muercos , pero 
no murieron de ellos meo os 5, y íi UD huviera {¡do por el 
valor del Marqués,fin ckjda que cíia refriega fuera p«ojr 
•qu. ! vdc A)varo de Flores j el Marqués como buen fo l -
áado, recogió todo el vagage,y.ios demás falda dos que 
pudo, y con buena orden llegó afa Gaiaharra, donde 
proveyó de todo lo neceffarioysfsi para lo- herido',, co-; 
mo de las cofas para el campo dsl Ouque. 
£1 Qucjue fupo luego el cafo por a i^ inm fol Jadfts^ 
que huyendo fe bcjUieron al camm) , <:onc.'n-.ia} como 
por ir n-argando la retaguardia, los Moros ivurv hfeeha 
, tanto daño en el yagage, y retaguardia E.í Ú ^ q m mny. 
I pefaroío de' ello >> jui-o de vengar en ios Moros iemejan^ 
<c dato j y para sfe manád i ueíFe ekasop© h j g Qsílíl 
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de Ferro ,que eftaba en poder de Moros, y'por áquellaí: 
part? í« «juardafea el focorro de Africa, y por eílorvar* 
1¿s ei tomar tierra por a¡l¡sd Daque mando que el caiiv* 
É § f m $ t lobrQ él , con ¡ntento de ganirlo , y palTandor 
por el campo de Daiias , adonde los Moros tenían nm-
chos fembrrdos , y á de ü i o n para poderfe eáíi fegar hsr 
Cebadas tempranas, mandó el Duque que !espegai]e¡> 
íusgo , porquelos Moros perdieflín la efperan^í d e í a 
remedio , los quales panes los Moros guardaban coa 
gran cuy dado por íus compañías, mas poco Ies valía 
fú recato, y guarda , que al fin fueron todos aíTolados^ 
q-ic de ellos no fe padieron aprovechar; L'egando ei 
Duq re íbbre Cáftil de Ferro , ie -combatió muy recia* 
mmitc , aunque dentro silaban algunos Turcos, y otre s 
Capitanes, y á éñ í fazon llegaron las galeras con eiCo-
áie rdador Mayor, y viendo lo que paííabajholgandcfs 
por llegar á can buen tiempo. Las ga leras por la mar, y; 
el Daq-.:e por la tierra , hízieron-tanto- , que los Turcos 
perdí:: on ]ci efperanca que tenían de recibir por allí el 
focor.ro que ¿guardaban de Argel, El qual en aqu J l* 
á i f t t í üzon llegaba a tomar tierra en Empana , guiaílos 
per el Turco Carbaqi, al Caftil de Ferro , porque afsi 
eib: !f?. -rr^ndo que defembarcaífe alli la gente : masco-" 
•ifcollegue cerca, oyendo la cruda bateriaque fe le da-
ba ii O i t i i cíe Ferro , y dlvifandó las galeras batiendo. 
p o r !a mar . y las Chnílhaa.s vanderasen tierra , enten-
áívndo nif^o'k) tque podis fer , todo lleno de cerner, 
üando p r * í os'navios coque el fócorrO veníti', que 
ran car.orf:e g-rueisas-Gakoras, cargadas de baftimen-
tos. / ardsa^ y 'le muy buéna, y lucida gente Jurquef-
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Ü , y con grande dolor en fu corazón , por avcr llega* 
dotan tarde , dio orden de h á tómar ticvia a otra par* 
te , la mas cómoda que hallaffe./Bl Duque j ávknckf 
finado aquella fuerza , y a^ocfcradofe i^e ella , y puefto 
buena guardafe fue-a b.ufcaf á A.benavó para darle la 
.featalla Las galerasie boivisron h baelw de Malaga, y 
sliragúardaban la orden que íe les díefíen para cofas íi 
portantes^7 en el Puerto de Saota Maria. 
Supo Abenivó en cíie tiempo, como Caftií de V< 
:fO era entregado i los Ciiri.ftianos , de- lo qaal le peso 
mucho , efpecialmente fabienio», como t\ loco.'re de 
Argel no avía podido alji tomar .líer-a. j y muy confu-
fo de efte cafo ^ no fabia qué hacerfe , vfendo que, k 
guia el Duque , y el.de-Auílm..iba dkítruyetado el. rio 
; A)mar(-ora , y que avien do acabado é t dsftruirlo , fe 
avia de \r á juntar, con el campo del Duque i , y que ef-
tai í^ojunto?, avia de fer ía perdición .; porque láloan 
• dexando en.les lu^aíes mucha gente de Guarnición , y 
tomadas las tierras , y loa pAne.s, va o.uemadcs ,,no Cabria 
ei 6n de aquella? güerras en qué pirarian ; y afsi íe iba 
aparrando del Duque ,., Í13 o'lar prc-fr.nrarlela b-st-ülía, 
cntc-ndiendo , que d tiempo, at'ia d^ fer t i xratñvo de 
-todo , y todavia con efperan^a del focorro de Argel: 
mas bien entendía t i Moro ,quc aquel¡-t?. í:uc;T,a avia de 
parar co daño de tos K4oros mas dtf5Írnulabj el dufven-
.'turado , con int^n.to de naíTaríe i Ajfrica , lo ^ual ü ios 
Moros lo fuperan lo hlcit rnrv peda/xs v 
En efte tíerrvpo muchos Moros ( que ferian mas de 
dos m i l ) fe tornaren á forcifcr enBentot.iíz» y en Frí» 
gíiiana^yíQdos lugares cercanos de KorU - ^ y f% 
' ' ' Í ^K i fea 
r 
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jierra fe kvanearon dtfverroncscí-írnente.H cieildo roU3 
cho daño a los Ch. ííí arjcs , teniendo vanderas j y na tif 
cíendo Eíquadrones ¿¡u n armados s y fin ei^s lugares, 
íe levantaroí-! todos ios demás de la Sierra íknnneja , y 
los de h Sierra de Lííían , que eran muchos, tomanda 
Sas pavees mas fegurae junto k h Mar 9 por ocafion de 
poderfe. embarcar . c]aando no pudi^íleñ hacer otra co-
ía , y también porqtie por acjbctlas partes podrían fér 
íocorridos de las gentes de Africa Í y de eíios lugares 
Corrían atrevidamente íes campos, hafta !as puertas de 
Ronda , llevandoíe Io*s g a ñ i d a , V t^^fiores y otras 
gentes, que a^dabín por el campo» El Duque de Ar -
cos Do R Luís Pony'e de León , falló eonira elíos,con or-
den de fu Magett.'id , que ú los pudiéfíe reducir fin ba-
talla , que lo hicieíle , y fi no , que por fuer^ de armas 
los sfcabaííe, Ei Duqaé lo trató con e¡!os,y aígunos ha-
ll© á íu v o l ü h u d , d : modo j que todos fueron reduci-. 
dos á lo <|üe nrr.es folian íer , fino fuera por vn Moro de 
corazón anl mofo ¿que Ies Slf* por confejo , oue no rin-
díeíTcn jas voluntades , fino que lo qué1 avian comenes-
é o faikííen con ello Í y por eíL'j cauía los Mores , obítí-
flados en !u rebelión t tóni.iron las armas 5 y afsí 1« con-
f ino al Duq>!e d e / reos f.ilirde fnano armada contra 
.'ellos j y lo pi irnt 10 que h t7o fue vtfitar los fitios ile Sier-
ya Bermeja ¿ porque los Moros no hícieííen al!* algunos 
alojamiento? f i e r r e sy entcando pc->f eitás íe les renovd 
% los Chnítí « ? > ¡a v^nganca , que eran obligados á ha-
V:er p-r fas pafTadcs., viendo por aquella fierra grande 
cantidad de caiaveras de hombres muertos, y grandió-
hm^chY4z%bztM de cavallos del tiempo qúg De Alonfó 
de 
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%t  Águílar fue allí muerto , y el de Viena desbarsfado* 
y también avia muchos pedazos de arirrus-, y cucbilis? de 
langas j todo 5o qual pufo enUos Chriitisnos vo inBa-
ornado defeo, y crecido corage de. venganza ,,y riegan-
do á ío alto , adonde el famoioD. Aionío rué m«eri;pj 
que era al pie de vnos peuafeos ,enyp. Uano muy pe-
queño , que allí avia , donde eílaba vn5 Cruz > y m 
las vivas peñas vnaletra,que decía eifCaíkllaao «le 
e íb manera: 
Aquí murió el de Agutkr 
Dan Áíonfo. intitulado^ 
De Moros fohrcpuja&Oj 
Siendo él folo en peleara 
, Eílos verfog decían la verdad del caíods la muer 
te de Don Alonío , porque ai tiempo que andaba la ba-
talla , yá rompia por ios Mor^- , y los Chriftíanos puer-
tos en huida por la mochsdumbre que c.irg^ba de ellos, 
en partes conocidas h fufalvo iban ríiatnid'^e 1 ; " s-
.do. El buea Dou Alonío ds Agu lar fe hsllo icio ,' v 
.defaraparado de los Cuvos 5 y. viendo el vaicrofo i-fiva-
llero , que allí no avia mas remedio que morir , p5.:es fu 
gente citaba yá toda dciampsroda y delíruioa 
,mó por abrigo aquellas alta» pr fm , por rf.nqr b 
paldas lesuras , y aHi m^Rfan-.^ o fu. grande valor an^ e 
de fu muert,? , é l pói fu maííb í^aid d-"- c>i,f»que 
Moros délos qa? mas str.cvidiamente fe ll^^aban i é l , 
Y viilo por los Moros que íatteo f^-defeaiia.. y que n y 
-fe-le podía .entrar. íin peligro...... ~\\ iaroc-de s^ inss^  p r a 
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oicr»r?erlc: • v ais) a puvn predr.* fie re-'dido muerto^ 
dcxan-rfo ¿r fu valnr Cferna ^ma. Y lo1 que dice Rufo 
t".1 fu AuUrifiCiii , qive pkics^doicu'Tpo a cuerpe con el 
•^o'ro Capitán ll.;rsisdr' el Fcrri n-vvd .e' fdlío^mr-
«jue no era rsn peco e! vaicr de Don/• It n!o , cjue v'n 
^ oro . pe r v^k-ofo que íüera , k rindiera , y maíarsj 
y fcfts bnra l^a v's la dexo yod'-'-ir?, en )a primera partQ, 
FU"' h p h r t t i ó n al cafn: c? el Mero Maliquey 
C^pi^n de (ás vanderas Mor-as , fupiV.nccjue el de A r -
c. - a vi'.-, ti sr. a do iSíevrs Bcrm«ia .. luego el con fu caai-
j o r o m ó h Difí^n qnc era vn^ íjeua muy fuerte. £lv 
tie Arcos , es)r; r-di-' irlo cuele feria teyiro á cobardía, 
áii+o iba á hulear al c-inerrisfo , Juego ¡e fue skbufcar j.jr 
en Hv g?--d^ á la hux-rt f?h . qite es i^oai di^pueiiG pa*r. 
ya aíknr r C'nípo ,1o «ffenta-> v í a miín-a noche , tjue 
el campo fue atií éí&faóo , fe encendió en e! va gríjride. 
íuego , qu.e'i-rt;ás fe pndefaber-cufen io avia enc'cndi-
idr : mas 'la buena dinamcu íí.el-Duoue fué:p3rtc para, 
que el k»ef:o-íe rr>At&yn , a ríen do he-vho poco d--í5o ¡.n. 
eiRsrdc. Luego el D«qtje rranda.que.fe IcV.^nt^ojdr. g | 
|5D , y fe pa^  ta en defitattída del enemigo; Erarv Ivlaei: $ 
«ie eUe Campo áá* nríh ' les 'Cíivál 'emíamador Pe.tó-o--
Bcrítmde?. á¿ G i V á z ,y e! otro Pedro de Mr-ndoza yy; 
por fu Aeudsruv, Jpan dé í^'pnche , que era vh bravo 
Icadado vrs]o de.íqs de Flf-.rJes, Llccó-.eí campo i- nco 
tí la Sierra de !)"il-3r) , v tfe* ca de eila fftVotranf- menos 
«írr'a . y a (pera que Ha : U qual feltama- de Arborc,. 
f citvi !c paree ir) al-.i./üone oue era buena dezmar , y 
era h tazón , porque c.iG'eftaba encima.-de ia tie Díf* ' 
tan; 
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tln ] por lo quai roandó , que íe fubtfiOe por ella I toda. 
prieíl< ; los de fu campo comentaron á fabsr, mas lo$ 
Moros la corhen^ston á defender de tai fuerte , que fe 
tr.ivó vm grande pelea , pero al fin la Sierra de Arbo* 
té'ítie ganada por los del Duque j el qual , ní>tSRdo que 
squeila Síens-íes era de importancia ,le puío grande 
guarniciónd -veneoíos foldados,)' con el re í lode fu 
campi,» fe me k la Sierra de Di'ítan , y por la pane mc« 
rosafpcrü !e pufo frío , fortificado bravamente, con 
avifo de fo'dado prac^co Luego mandó ,que ios gaf* 
tsd resabriellí nnue^afenda ,1© qual al punto íe hí« 
ZG, y por'elia fefubía la artiikría , tirada á fuer^ de 
.Cáv&ilés 5 y sfsi dcXando fu campo en quatro portes d i -
vidido , con ?na .gran tropa futió con la artllitria , con 
íntenjo de dar eí flia íiguiente vn aíblro á los Moros/jy-
aísi , todos les quatro tro?os de la gente Ch íiíiana fu« 
bÑii} con vn buen orden , íin perder punto dei-ís h'le. 
Jts- Era cabo de la Cavalleria vn Gavaliero , muy cer« 
cano deudo del Duque , llamado Don Jasn r OÍ ce de 
Lenn : con cfte iba el hijo del Duque ^ f:ajl«rdo' rno^o, 
; V ] U Í : ya le apuntaba la barba , no de meiio.s vsior qde. 
íüspaíJados Toda cft-. Cavsilería guare aS^ U'S .li--.noSj 
porque ningur Moro fefueíTe. Venida !•> nóche.,eí DiU 
qoeaíoydfu genre en parte cómoda k y íeguranCon cni -
roo de dir-etro día el aflTalto a vn.fuerte , que h n fy-Q* 
ros teniart, E'íos'. que vieron f ubi r e í campo del D .«<|i5« 
tan d e l p s c í o , luego encendieron fu p-.recer vy dííí^njí^ 
y.afsiací-- Í ^ H > eñtre ellos, que aquella mííVia tarde: ís 
lieran k lo. Chiidíanos. Viendo clD«q«e,que los lú- i-
^saíff rxjed^ó,mandó, que todos á pie quedo íe u 
• icn* / 
ícndkñcn , y no deshicreíTen la 0rden, mas algunos fo^ 
áados huvo , que «o tuvieron cuenta con tai naanda-f 
miento; y áfsí d^xáda fu orde^i > fubteron la fierra arrí« 
ba. El Duque, que vid fu gente ir defmandada tras del 
Sfsemigó, luego como difereto Capitán entendió , que 
los Moros fe retiraban con engaño , dejando pucáas 
embofcaáas, y viíloque la noche cerraba, recelando ef-
d^ino, que iba al mifíno tono, que lo de la fierra Ber-
sne)a ', tpm6 por acuerdo de fubir arriba con todos lo| 
Cuyos $ y afsi, diciendo: Santiago 3 arremetió delawte 
ée todos: El campo , que vio fu Generaí arremeter de 
sqi^^a manera , todo le íiguió con grande furia , que 
SO fue mal avífo del Duque mover de aquella fuerte, 
porque d aguardsba que la poca luz que quedaba de el 
Cielo fe acabara 5 ün ninguna duda fe perdiera é l , y íu 
gente , porque los enemiges tenían todos los paíTos to-
tmdos , donde los ntseíiros no podisn^fcapar : roas ef* 
tando el Duque arriba con fu gente , luego fe pego al 
muro del faevte, el qual eílaba Heno de enemigo?, de* 
fendiehdola con arcabuzazos, que los Chriftianos I^ Q 
íic^aíTen j y ftfsi fe travo vna cruda pelea , y muy fafu 
gríenta ,mt?slo? Moros teini^o mas ventnja por tttár en 
alto , de donde arrojaban infinidad de valas, chazos^  
«fiadores,penafeos , y cantidad de piedras, de tal fuer-i 
te , que mataban muchos Chriftianos". 
El valerofo Duque , no olvidando aquella braveza 
de fas pa (Fados, Hedor, y Troy lo , y de todos los demai 
. ur-pí s vülcrokís que • tés • precedieron., fe arrojo pon 
• p n t e , que le pareció que lo podia hacer, dentro del* 
v .^nt > apeilidando * Santiago s cierja Efpana 5. y. con éfe 
m 
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Iraronotros valerofosfoldacios^publicando: víéto^ 
Í3S teníendofc por de mas btrena ventura, entrando allí 
4|e!e^,<jue e! rieígo que en ía peleaíe le ofrecía. Aquí 
k h terrible confunon de los vnos, y los otros, como 
yá cerrada la noche , y caíi no fe ve\an,ni c o n o á m 9 
lib era airefplandor de ios fogones , auando diCpara^ 
fean las efcopetas. Los Chriftiar-ospor ler conocidos?y 
flóherirreíos vnos á los orros , apellidaban: Santiago* 
ios MOIKDS , viendo que cpn aquel Efpañol apellidó los 
ísacaban, acordáron de tomarlo ellos yy afsí,el que mas 
íliro lo podía pronunciar lo apellidaba , raetiendofecn^ 
posChrlftianos , matanJ^á fa (alvo algunos, porque 
tóQ aquel apellido , los ChriftíanoS tenían entendido, 
l e eran de fu parte, y afsi no les hacían daño 5 mas en-
tendida Ja cautela de los Moros, viendo el daño que ha-
jp? > acordaron de mudar apellido , diciendo ; Arcos, 
Arcos. Los Moros ,mal entendido aquel nuevo apella 
,íequiÍjeron tomar , y por decir Arcos , decsan A r -
W , y msi pronunciado ; y á f i l o s Chrifttanos los ;ra, 
taban cruelmente. Eva el alboroto grande, la confuiion 
p i d a ; no fe 01a oti a .cofa por todas parres , fino el (o, 
^ 0 horrendo de las amv^ : las doloioú? voces de ios 
«"dos: los gemidos, de los que iban manendo enere 
w pies dé los vivos que quedaban peleando : el oue » ^ 
cah , no fe bolvia á kvantnr,, ni reov liar. Hl mal, 
poCapi tán Malique ,.•viendo fu perdición , y loír d.* 
«parfe morfenáo . determino d^.haír de !a batalla, def 
j'npar.indo el ítserre,, y íü valor jy- afsi ^ con la obícurs. 
ombr? de h tenebrofa noche encubrió fu cobardía . -
f fae por aquellas laderas d« la fierw errando á r e r v 
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páites j defacinado ,canfsdo , ya mal herido , 
por d^ndeiba .ni a qué parte. Mas no fe hallo f 
qise orros de fu vando avian hecho lo mífffiioqu^ él a?i§Yes 
hejáo 5 y recogiendo todos ios cjse pudo5Í3lió 
íierra rodo amedrentado, míldídenáoei ñn de fta ef| 
ranQa. El buen Duque í"e alojó con fu gente en a 
fuerce, y fuera de él la demás paríc del campo 5 y la | 
Valieria ílempre fe eíluwo qnKta , guardando la ordea ?e 
quQ les avia d ido. Mientras todas eíhs cofss* paffabati U 
en las tierras de Ronda , v la fama de la vittoria del si 
Duque de Arcos , fe divulgaba ya por toda Efaña conjt 
e^anta gloria fuya , el ReveciüoAbcnavd , fabiendoloj?; 
cíe los Moros de Ronda , y fu desbarato , temblando y|;(t 
lleno de temor, no fabia que haeerfe, gemii y (uCp^aÉ 
ba grandemente s no fabiendo á qué parte echadas, 
colas > viendo que eí Duque de Seia te íeguia cen toda • 
inflancia , y el feñor Don Juan le e-daba ) i aguardante E 
do ,para que )iintf3s los dos campos le avian deponer^  
en-ternoís copfuHon , eípecialmente fabiendo que ya» 
fus embofeadas todas las ténia'desbaratadss el fefor D. -
luán ,qua era lo que éi rvm íeuíia. Los J ú r e o s , y los. 
Moros mastílje^ados á fu períona .yatenían de el malr 
concepto, que e^ queni p-TÍlan- á Abrica , y dtxarlos^ 
metidos en el fuep.ó de la cruda"guerra j atento de ello, 
is&ft los mas faiTiilisres fe coniumon comn éi parí 
íi-ir 1 e muerte^, y no ¡o pudieren l^ acer cin oculro 
^benavó-no lo ílntivííe ó foipecha.íle , mas d»fsimo. 
| i í o . TÍO daba i emendar que tal íe paííaba por eíle 
-Un :enfo j y alsi p.->ííaba las noches ,y los días colé 
í ioíuechas, y recelos, aguardaodo, que es lo C|UCÍ 
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ma la Tórtuna en femejanteaparos ? y madan^a^. Laf 
.entes de fus vanderas yá andaban rouy ñoxas , no fe 
isdaba nada por las armas , <cjue mas -qiieriaB morir ds 
1121, que paíTar canras, y tan amargas muertes t afsí de 
.ljs\bres,como de fríos, y ocras neeeísidadcs queocyr-: 
• b,. Los Turcos ya andaban muy tr í í ies , y llenos da 
íÍLftialdades, eftropeando muchos íí^tchaehos ?y dois-
i lilas, fin temor ¿e los Mori íeos , ni del Rey Abena-i 
naiielesiba á la mano, porque en elloscomlíHa 
I i ?alor de la guerra concra los Chriftianos | y alsi los 
i kxarernos aquí - k ellos son ius maldades , y á Abena» 
i o con fus receles 9 y foípechas , temerofo de la mu^r-
I I y díréaios lo que el feñor Don Juan hizo en Ti}0üa> 
¿e lopaííado fe d k o ei romance íiguieaíe. ' -
- • ^ - , • . • -
H O M A N C 
P - ^ T f • P O N E L d M y - B R T E 
mpte(-'!" GIIS'O D&n Luis Qylxada ',j la fgta 
! á&í\nf<, f y de otras cofas tQS&ntes 
yi ,e$a fiíftúrla. 
B B^z^/aie Dm fuan 
I el de Aufiña ¡nt$tuí<idó~> . \ 
la haeh&va dp .4^antG^a • 
en bufca del Moro- van do, 
E l campo Heg® a Canlíss, 
lugar ds MdZ-a cercana, 
y eí fajjd con.trss mil he.mhr.es 
' pard defeubrlr el eampoy 
y la fuerza de Serón, 
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leí llegar ajsifu Abena9 
po le fue muy bien contado, 
por llevar tari poea gente 
paya Intentar aejítei eafve 
¿¡eronefta zpercibldó, 
h qtte no pienfaél Chrífitans, 
Las Adoros v f tn de mm4 
por faiir mas a fa futlvoy 
ías Jidorifeas ethmfaera^ 
que falgan al deJp&Hade, 
• 1 Aías llevaban buenagnarda 
Je vn efquadron blenformade-y 
f lenfan los nuefifos que hoyen, 
arremeten denodados. 
Por coger a^nellA prefá 
\ ds Meras ,qHe fe han moflrádOi ' ' • 
) vnos figuen a las M'úras> 
vtros el Pueblo han entradj* 
Comiencen a fachasnr i 
fin tener ningún cuidado, 
efcmdidoi mas de mil 
JIJorot aill fe hin quedado. 
jQu? quando vieren i¿i fuya^ 
y que eftaban defcmdadüS , 
los Chrljllayws efí ei robo, 
les dieron 'müy erado ájfalts* 
Aíatabanhf%n ¿as rafas, 
hs deíp&joí/aijucand&í 
ron efio vino el AUayde 
dt TI jo/4 ^ 0 n grdp v ^ 0 ^ 
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a focorrtr k Serán, 
que eftapuefio en aquel pajfó* 
Los que figiiie*on las Maras^ 
huyendo buülvtn aGafe, 
de vn Efcjutitron muy cretldít¿ t 
que los veni4 cerc^^o^ ^ s 
de Aíards areahueeros 
cen vn furor endlabiadQ* 
£ 1 Maleb con grániocsrrú^ 
el rio viene maKfhand»; 
el Aafiriaeo qne U vldfi» 
a reeoger ha mandado 
que fe toque prefiamente, 
recelando 4Ígun grtn daño^ 
m*S¿nfa haten los Aíor^s 
en Us cuitados Chriftitimí? 
qfue huyendo fi re t ira 
a fa campé amedrentador, 
llego el Maleh coa pitjaf}f&? 
muchos tiros di/paratidi)* 
£ 1 Auftrlaeo fe defiende 
de cfuel Eftyuadro» dobUdo^ 
fus Chrifiiauos recogiendo^ 
foco a poco, y peleando» 
Se retira el rio afrifa, , 
perdiendo muchas GhrljBan$¿ }i 
y al huen Den Luis Qulsckdd , 
moflrabAfer foldado* 
en muslo le han herid» 
de vp cy%e¡ 4H4bHyiz% 
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fíentelo eLdHiiriüco muche, 
y premete de vengailo* 
He tiro fe el de jit*iirimAÍ.jin 
ten doior nunca pe.rjadoj 
y llevo aewar a B&z,a 
ai buen £>Mixa4#/!* -dyoy 
pero es mortal ia herlday 
• y no puede fer curado, 
y afsi dio el anima a Dios? 
y \ i cuerpo fue j exultado 
E n vn Convento de Fraylesi 
San Gerónimo riomhtida, 
hiz,ofele enterramiento 
de General afamado, 
Arrjjirando ias venderá f, 
y atambares dfftemptadoíy 
todos cubiertos de luto, 
fonal de dttsio moftranda, 
e/ie tiempo el de Sefa 
hufcaha al Moro Abenav®, 
par* dalle la batallay 
masc l fe la va ejcafando» 
Con efi:>¿I campo del Duque , 
dehxvjbre ejiafjtigadoy 
y para dalle renndio 
el buen Duque le ha mandado, 
a i Marques de hi .Favara^ 
<¡¡UC fe partü apr efurado 
a Guadix per ba/iimentos. 
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'Cenvna efcoka muy kuena, 
y ei v&gars i hueft r ecada , 
m0s en s i Pfterta i ú Raguts? 
fue e l M á r q u s s deshéra t&d§4 
F s r dos C a p k á n e * Ad&roty 
q » e U diewncttido /ijfaítút 
mas peleando e l M a r f a e ^ 
s&m» v á l l e n t e foldado. 
HI&Q r e t i r a r Í@s M9Y@$i ; 
l levando f u efcolta a f á h ® 
C a l a h o r r a , y G m d i x t 
donde U faer a mandad&<» 
J e l t i i H q n e f u p o e i i ú n n e v a t 
y le f esh e ñ j k m & g r a d * , 
m a s v é n g a l o e l m»y bnen D a f f i i } 
j o r q u e afs l h h^ ¡strado» 
jQueganh a - C a j í U d e Ferré-, 
^ ¡ a s mlgfes k a q u e m a d » 9 
matando mtíy m » e b s s A i é t s t ^ 
P retirando-Jken4^he 
£ n s l h $ ¡empo, 'y Jh 
en R m d a el marififo vand0 
J e ha l e v m t a d ® fnrlofo^ 
m i l r a n d e r a s tremoiandaz 
£ i Duque de J í r t o s ios j fgm? 
y h s ha d e í h t r a t a d o 3 
f&'atand» muy muchos J e elfafi 
gomo i a srofa ha vam-adq« 
C o n v í m e h h e p m ^ a 
h m di dtyhmsfa eimp§; 
U 
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fénqitefe pena s t o n o s i f'e&or D o n j u á n fufo sercofthre 
f i j o l A fy como U g w l > á ios Moros 3 con o n a s 
cojas mas que pajjaron tn fn 
Conqnlfta» 
YA contamos en eí Capitulo paíTado , como fu A l * íeza ganó á Seros , y desbarató á los rebeldes 
Moros, que en él eñaban alojados, matando muchos de 
ellos. Pues luego que fü Alteza dio fin á lo de Serón, al 
punto mandó que el campomarchaííe la b u e l t a d e T í -
fola , que era vn lugar muy ant'guo , y fortifsimo, con 
vn Caítiilo inexpugnable , puefto fob^e vnas altas ptíías 
taladas, adonde los Moros retirados de todos aquellos 
lugares, Vrraca, Almuya, y Bay arque,y otros muchos 
fin eftos, muy confiados en el fuerte, Caftlllo de Tijola, 
«donde tenían pueílas fus mas queridas prendas, les pa-
recía eftar feguros. El campo marchó afsi como lo 
mandaba fu Alteza , y 1 legando á Tijola la nueva , que 
era vn lugar que eftabacn lo ' baxo, donde los Moros 
fe avian ido , y fubido á la población anticua , y Cafti-
Jio fuerts „ fe fent© el campo por la roejór orden, y tra-
za que fu Alteza vio, que era conveniente para eíUr me-
jor , y con menos peligro, Pufofe el afíedio en cfta 
orma. 
Eí tercio del feñor Don Juan , que era el de Antea 
f uo Moren© fe fentó cioel lug.'ar nuevo , abaxo | ja 
pJirte del r io. i l tercio de D0.1 Lope de Figucioa fe 
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pufo en ío alto de la montaña 4 ía parce ^ 1 mádío dia^ 
adonde fe hizo luego vna platafQ^raa , V fe plaistarorí 
feis buenos caíjonf s de los de Don j u á n Manrique. Efs| 
taba efta piataforma , de füepte que tenia la t i ^ r a ÍÍ4 
tiada, A la parte de la Tramontana , la bueíra 4e Bazsi 
fe puf® el tercio de Don Pedro de Padilla s adonde f<3í 
planearon ©tros íefs cañones muy buenos,' En e ú e r d a 
de fu Altsw , que era el de Antonio Moreno s coipo b ^ 
tnos dicho , no fe planearon ningunos CáQones, refpe^Q 
de eíiar en hondo Pues ílendo fencidoei campOjQQíua 
es dicho , y los tercias repauidos, mando lu AÍtez3_,qu§ ' 
elfueitefe coiaen^afie 4 batir por lapirte del medici 
ilia , y por la parte de ta Tramontana , IQ qual luegQ 
fue hecho j mas todo lo que fe batia no era de e feáa 
alguno , porque como los Uindamentos de los muros 
eSuvieíTeneacaxados entre los peñafeos, y .entretejí* 
das las obras, las valas daba» e» las peñas, d^ form^qut* 
refurtid^s de ellas bolvian atrás con canta vioIcncf@? qq^ 
mo Ci faiieran difparsdas de capones de la contraria par4 
te. Viofe v»a vala diíparada de vna reíurnda. dar en lo 
llano dela huerta , y macar dos v^ga^es que^fiaban 
¡untos, y mra vaU de efta mlfraa foi ma d¿yr en vna oli-.; 
Va grande , y hazerla toda pedaxos • finalmp.qte J i * 
batería hazia poco efe£t(J. Algunas vaias entraban en 1* 
tierra j pero qo le daba á entender que bizieííe daño 
alguno *. y afsi acordó el fesior Qzn Juan, que^iüGtsf-á 
fen otras dos piezas en la ladera mas aba^o del tercio á% 
Don Lope,para que de allí fe pudieílg batir vn liento d©. 
muralla , que por aquella parte ¡fe déícubna 3 }•. 
ksgkm/m M i u i l is dio a dm Qíf lmtt Xaipo-
lia 'Us 
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r^n JS , para cjue Us plantaffen. Los Zamoranos CipítáíS 
nes tenían muy buena gente 3 y luego mandaron , que 
Us piezas Usfubieíícn tiradas cor maromas áfuer^.vde 
brazos >y muchos foída ios cargados de faginas para 
hacer vnatrinchera j y plararorms,; comentaron rl ÍUA 
bir por la cuelta , y llegados al lugar donde fe. avia d^ 
hacer j queriendo eomen^r la obra : reconociendo los, 
Moros íu intento , y viendo que íi allí fe plantaban la 
dos piezas* les era muy dafiofo, acordaron de falir a ek. 
torvar que nQÍe plíintaílenjy afsi determinadamente fa-
lío vna tropa de Turcos , y Moros , llenos de animo, y 
dieron en la gente de Zamora con ranto ímpetu , que fe 
hallaron los Zamoranos en grande ^prieto,y confufion, 
porque muchos íoldadps huvo,que con la fagina acuef-
tas j bolvian la cueíla abaxo como rayos, forjados del 
temor recíb'do can de improvifo : mas fiendo exorta-
dos por fus Capitanes, bolviercn , y fe travo vna brav^, 
«ícaramuza , en que murieron algunos de ambas .partes^ 
rúas al , a peíar de los Moros, fe plantaron las dos pie* 
zar,, y fe hizo la trinchera , y plataforma i y luego con 
ellas fe comerlo é ab.itir aquel liento de muraU.a , qu? 
mas fe defeubria 5 en el qual hicieron las vaías grande 
efecto j pero los Moros la iban trafmurallando 3 ame-
drentados de tan furiofo batir ^ aviendo tomado efear* 
miento en la cíe Gakra,entendÍendo? que les avia de fu-
cedtr como á ellos; y afsi con efte temor iban reparan* 
do él d-í'io que hacia la hatería 2 y de encima de Jas mn-
railas dfando de mampoíbria , con tanta certeza 3 que 
en pocos í t e frutaron feís .Artilleros de los mejores, 
ique fe hallaban M el campo, y todos heridos porias 
íren* 
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'ffentits , y las csras , que era io mas qee íe podía de íca -
htk ! mas ton todo eflo no dejaban los MoVos de eíiár 
pueftoven fu temor , íhjap'mrfdo trajas , y buícand^ 
triedios para poderfe íalir á lu Isivti i r íer íentides > jf 
a'si m día , er.trando en confeso de guerra íebre lo que 
éViaü áe hacer , vn Moro viejo , l l amadodjúmavmí t , 
«qüe tamtiietvlc tecaba ia iiikad de Judio ^ á todos ha-, 
b ió iic tfti manera, 
R A Z O N A M I E N T O D F L M O R O J J M A Y M I t , 
a ios Moros de Ti)ola. 
Veinte días fon pifados, valerofos Capitanes Mo-* 
iros, v Turcos , que fomos íTriados , y íi olttnados t i t a -
inos en aguardar otras- veinte mas , nos avenios de per» 
tler totalmente ,ccmo fe perdieron los de Galen , por-
que aunque es verdecí que eftaroos proveídos de ío ne¿ 
^effario , aí*i bafíimentos, como municiones, el agua 
nos ha de faltar muy prcilo que es la mayor falta qué 
jpodemos tener, eípecialmcnte aVíendo mñm . y a ^ t ^ t 
res, gente de poco fufn"miéncd en cofas íétB^antes, pues 
faltándonos cfto que digo , y juntaroéme fer gnnde el 
poáer del enemigo, y que ha ptsefeo aíledio , con de» 
terminación de no defmanteiar k tierra ,1^3^ q^epri« 
mero aya allanado las peñas , y mnralias, y echado por. 
tierra las cafas; qué fin fepuede efperír del cafo ? 
otro, por cierto, fino al íucedtdb en Galera, Pues íi ba 
de fer cfte, ñaas vale , de dos medios que yo aora áith^ 
tons^r cl-vno , y fea aquel que,mej6r á todos párecie-» 
1« | s ifr if l^ró^u* no* pongiíttss en mtí6i 'del GcnerUÍ 
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iChríftíano > confiado? en la generofidad de fu grande^ 
Sta,y animo» i l a.defiíiir de la dereftfa^exando Ja tierra 
Jvaa noche , que el Cíelo nos dé cómoda para poderlo 
^axer »para que nd feamos íentidos, y irnes adonde ef-
t á Abenavó, y cftand© allá, el cí«lo; y ci tiempo difpon^ 
^r4nt)tra Cofa, que mas nos cfté bien, ó mal $ mi pare-
cer esefte , aora diga clfuycel que mejor, y » a s acerw 
tado le tenga, p®rq«c fiendo talud de codos, fcrá de 
buena voluntad recibido. 
Con efto f i^ó fin á fu ratofiaifiícnto el ajudayzado 
l l o r e , el qual a todes pareció muy fcicn, reduciend® k 
|a memoria el ^n dolorofo de Galera, y los males paíía-
idos j y losqus preíentes tenían , y ios que efperahan de 
^csiir s y k poca efperan^a de remedio, y qm el mejor 
laedio de todos era entregarfe en las manos reales,agu3r 
jáandofu miferieordia , y acabar con tantas defventu-
ras. Eüas coBÍidcraciones las hixieron muchos de ellos, 
f caü todos, íolo vn Moro infame, pariente del Malch, 
¿ ixo «cerca de cfto fu parecer» que futí cfte. 
Ya que la defvencura s valientes Capitanes, parienJ 
%cs > y amigos, y Mahoma por nuefiros pecados quiere 
^ue las vidoríofas vanderas de Ghriftianos en él eftremo 
prefente nos ay an pueño , y eíperan^a ninguna no ten* 
gamos ée las dos cofas que debemos hazer pbr el Capi-
tán Jumaymit referidas , ia que mas acertada me pare-
ce , y ello debe fer afsr, es aguardar coyuitura de vna 
teneirefa noche , y lloviofa , ó que e ic nevando,y por 
ia parte que menos poftas, y centinelas huvtere , por allí 
aventurémosla fuga ^ y porque es cofa cieha, y fin du*; 
ida, que todos los paáos nos tienen tomados , y no puew 
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méftof, fino que iodo ha «le cftar ocupado de Chuí 
tianas arinasT;, oos conviene dár orden áe hurtarles e 
nombre que fu General les diere aquella noche , y con 
ffte ardid fe podrán matar las centinelas 5 y falir, ü 
;4cafo fe hallaflen durmiendo , ó aunque nol» eíltsv^L 
ícn, y íi eftuWeffen durmiendo , paííár con t) mefios « a-
mor que fe pudieffe , y pará echar las mugeres , y asá 
chachos delante, con íolos doz®, é catoize Moros man* 
cebos que las etteaminafíe ,y luego el refto de la dsmás 
gente : y ñ acafo yendo pafíando , ó qaedaíTe pgc© de 
paíTar de nueítro efquadron , fueíísaaos fentidos 5 y ibs 
Chríftianos tocaflen á aírna en noefet tan tenebroía, 
obfeura , nofabiendo lesChriftianosla tierra , noíeof-
íarian dcfmandar á fe^uirles, y afsi íe podrían efeapar, 
tomando la fierra de Sacares en la mano, que e^á cerca, 
y era muy afpera , y puetto allí, hadan como mejor 
jes convinicífe j por mejor te«go efte acuerdó , que eí 
darnos á losChtift anos, que ne .íabemos defpues de 
avernos entregado á ello? j qué es lo quehar^n de nof®» 
tros , efpccíalmente de los Turcos, que no les querrán 
dár paitage para Africa : ette es mi parecer, y no íe to-
me ©tro alguno, porque efte es el mas acertado» 
Avíendo díeko cfté Moro eíic razonamiento que 
tveis oído , luego los Capíranes Turcos dtxeron, que 
«qiel era el naejov medio , ó morir peleando, y afsíto-i 
dos quedaron de eíle aeuerdo df aguardar la mas o b ^ 
cura , y tcnebrofa noche que el Cielo les erabiaíle par* 
faliffe, y afsiconeftaefperanqafeles paliaron treínc» 
d ías , o mas, defdeque fe les pufo el aíícdio y íin qü e 
«lartUloiíi depile de hater í a obHgadoB , m$ m fe 
U 4 k4ii 
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¿ ió affemetma á la tierra , por no avcr para qu€ f 
tío avia hecho la violencia del batir por donde f« ac 
fnetieífe. Los Moros tiraban deíde adentro con eícope-
tas, y fio dexabs n de ba* er algún daño 5 pues al cabo de 
45Íie tíemp0<juifo la foitana íeries a los Moros tavofa-i 
~i)lc , Con acudir íes algún tiempo , tal qual Jo deleaban, 
en vn menguaníeldeLuna obfcufifs^íno, y Uovioío , y 
«n algunas noches de eftaobfcmidad , los Moros hicie-
fon vn portillo s roiíipiendo la muralla por la parte quci 
tnsiiaba á ia fierra , tan fecretaraente , <|ue de los Chrif-ri 
t íanos no pudieran (cr fentidoscon la lobreguez de la 
íjoche I y quando le tupieron abierto'", 4 la hora que lor 
CKriftianos eftaban en mas iikncio , embueltos en el 
«gua, viento , y nieve, rebueltosen fus ferreruelos, íat* 
^adtís de la ínelemencia del Cie lo i eftar de aquella fuer-
te , no mirando la obligación de la milicia ,efpecialmcn-
te ía gente viíoña , no eníeñada á feme)ant€S trabajos, 
y que mas fe ocupaban en dormir, que en velar» Iban 
echando ¡os Moros por aquel portillo las mugcres,y ni--
ü . s la hueka de la íkrra ,qixr no fcftaba le;os 5 y de cfta 
fuerte [as echaron p í i todas 5 y vna noche, que cail v i 
no quedaba fino foío la gente de guerra ,les fobrevíno 
^jja noche mas comtáda que las otras, por fer mas obf-
cura , y cerrada con srna cípefa niebla, de tal forma, 
qac á veinte pafTos no fe podíandiirifsr de ninguna^ 
^fuerte | lo qual vifto el fe ñor Don Juan, mandó que 
Jas poftasque fe pufiefícn perdtdasje puíteílcn mas arrí* 
smsdas á la tierra ,que folian ,con recelo de la fuga del 
enem^o j con ta l noche, y cómodo tiempo: lo qual fue 
aísi hecho ¿ mas coss todo effo los Moros goza^Qn efe 1* 
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íey^ntuta s|Bíitf) con Ja tei^pellsd de ia íi©chc,^c rjie-
bla eípeía 5 y menuda agua, y vie«to ¿fue de eftafuer-» 
t€ ? que acra dirémoSr 
Bien tendréis noticia del Moro líaoiado el Tuzaní, 
que falíó dé Purchena , para faber el fuceílo de Galera, 
y l i la hermana del Maleh era muerta viva ^ y como 
entró , la hal ló , y la en te r ró , y defpues 3como es habi-
to de Chriítiano , confiado en fu hablar claro , y corte-
fano, fe fue hecho íoldado al campo del fefiór D . Juan^ 
y figuíójComo fokkdo, Cus vantícras. EftcTu2ani,pues, 
eít* tai noche,y otros tres íoldados, acertaron á fer pof« 
tas perdidas , no muy lexos de las morallas de la tierra, 
llevando por noiúbts Santa María, dado por fu Sargen-
to , como evcoftumbre en U guerra, y eftando ya püsf» 
to$ en la ekatfcía , es coíiu:nbre3que de lo^ tres , ó ipa-
tro íoIriád;js alii nuefíos, el vno ,íque es el que rinde 
el tercio que ie cabe , e i i i vn poco apartado de los de-
mis, porgue mientras el vela , los demás duermaníhar-
ta que aya fu tercio rendido : y luego que acaba aquel, 
fe le ?antá otro 3 rendir el fegundo quarto , y afsihafta 
Reviene el dia Pueseftando el T a z a n í , y los demás, 
como es dicho , en ia eftancia' rei Tuzani acertó á fer de 
prima , y lleno de malicia ,defpues de ayer eftado ha-
blándo algunas cofas muy de paíío , como fe fuele en?-
tre foldadosen femejantes ocaíiones, les dixo á los de-
más; Señores canaaradas, vuefTas mercedes duerm? 'T 
áfu placer, y fin íobrefalro , mientras que yovhrr.o h 
prima , por fer el tercio mas largo ,qtie pfor ícrvif les to -
mare eííe trabajo, y también rendiréparte la modo-
aporque yo eftoy eníeñado á andaí por í>ftas tierra; r 
ks 
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Issconotco , y sé foportar el f r ío , y U aieve,porque á| 
fin foy natural de Guadix , moftraHdo deíde raí mmt{ 
andar per eftas fierras frías , y nevadas tr^s del ganade, 
y y i los fríos me conocen , y los conozco , y los podrí 
paffar yo mejor qu« vuefías mercedes, que eííán mal ea, 
fenados á ellos, y fe Ies hará muy de mal ^ y fí cafo 
fuere que yo me fintiere vn poco fatigado , acudiré á la 
d h n c i a , y vno de vueíTas mercedes fa ídrá , y hará vn 
pedazo d^ tercio , y afsi paflaremos la noche tan ma-
l a , y trabajofacomo efta , que yo les afíeguro qqc 
losMoros tal noche cOrao cfta «unca fe difpongan á fa. 
Jír de fu fuerte 3 antes oy fe dezia en el campo, que 
mañana fe avian de dár al feñor Don Juan , y elio fin 
duda es lo cierto , que en lo demás bien podemos eftár 
defcuydados , mas per lo que toca á la orden de la mi-
licia yo haré el deber por todos, por íi acafo acierta í 
venir la ronda , que nos halle apercibidos como es ra. 
7-on. Los foldados fuscamaradas de aquella noche, fe 
Jo agradecieron , y tuvieron es mucho, y como eran vi. 
fonos no advertidos, en que no era bueno lo que dezia 
ni llevado con mal fin , luego fe dieron al repofo , mu 
abrigados con íus ferreruelos 7 y el MoioTuzani 
algo defapartado de e l lós , fe comentó a paílear va 
rato ,como lo acofíumbran los foldados, por no dor-
mirfe , ni el fueño Ies agrave , el qual en el Tuzan! 
aquella noche no fe hallaba , fegun fu mal intento le te-i 
nía d-fpierto. 
Pües-yá ferian las onze de la noche, que es el fin, y 
remate del quarco de la prima , y entraba d de la mo-
dorra , quando el Moro Tuzani anuy confiado que to-
da 
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0o el CHriftiaiíO vtndo eftaba encogido por la braveza 
|ídel tiempo, que fe componía de vna agüa nieve muy 
fumamente fria , con vn ayrc muy recio, de modo que 
sn todo el campo fe veía íéBal de lumbre s y todas las 
pofta? mas cuídsban de abrigarfe, que de velar; fe llegó 
quedo a fus compsñerov, y los hallo durmiendo, de 
fuerte que muy bien los pudiera degollar fi quífiera, mas 
no curando de ellos fe torná apricíía , la buclta de I j 
muralla , que por allí era baxa, mas que por otra parte, 
y en llegando al pie de ella tocó vn pequeño pito que 
facó del feno , que efta era feñal fiempre entre les M o -
ros , y por ella íe entendía que eran de fus vanderas, y 
que traiac recades. Apenas huvo el Moro tocado el p i -
to , quando del bien guardado muro fe le reípondió con 
-otro muy quedo , elTuzaní torV»ó á tocar , y le fue tor-
eado á refponder , y no tardó mucho que no fe aííorcá 
vn Moro á la muralla , el qtiaí era ei Alcayde de la mif-
tna Tijola , y muy baxohabló en Algarayia , diziendo; 
quien llama 5 el Tuzani le dixo quien era , y qué aguar-
daba elj y la demás gente , que tai noche como aquella, 
de tanta obfeuridad no fe falian del lugar, por efeufarfe 
; de muerte }que no aguardaban otra cofa, finofaber el 
(Jjcmbre del campo, para que porgas primeras guardas fe 
píllieilen faür. El Tuzani al punto fe lo dixo, y luego íe 
letÍTo , di^isndole que cchafíc por aquella parte donde 
41 eíbba, que por allí tendrían mejor cómodo, y dizieiv 
cito íc apartó de la muralla , y fe fue adonde fus ca~ 
l^ran^A avia dexado, las quales aun dormían a íabor, 
fuera el cuy da do ^ue los del lugar tenían , y del que el 
l í u ^ m avia tenido, 
: , ' * •• E l 
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El Mor© de Tijola may alegre , y tmaraviíladQ á# 
,Tu2aa¡,que muy bien le ana conocíd© , aunt |ii€ los do£ 
no fe avian podido ver, por lo efpdo de la niebla , iue. [ 
gp did avifo á codos los Moro^ j y Turcos , que eftai1 
ban en el lugar , diciendo : que era llegadn I vhoraqus'' 
fe avian de falír, que yá tenia el nombre del campo ; y 
dixo quien fe le avia dado , que de todos losqiie Ic cai 
íi»eun fueron maravillados de cal atrevimiento ,y lu 
go al pumo lodos faeron apreftados para la fuga | í 
abriendo ei poiti^b , echaron delance las mugres q 
quedaban , acompañadas de Moros mancebos, ios quá 
¡es fueron guiados por el Alcayde de Tijola , por aque 
lia parte , que, le a vía dicho el T uzani j y aanque la tétaí 
peftad de la noche era grande , y muy cerrada la ni 
bla ,fueron caíiá dár donde eftaba el Tuzani, el q'i 
isuy bien íintió quando padaban. Ya eríVpsíTada la 
yor parte ¿c los Moros ^quando vno de hs compsiae^  
ros del Tuzani recordó, y miro por el que rendsa r( 
^uarto , y viéndole cerca ? le dixo , levaníandofe mu 
quedo ; Es hora , feñor camarada ? quiere dormir ? 
Tuzani refpondio: Por Dios 3 que aun no me ha ve 
cido él fueño ^y lo debe de cauíar el fiio. Efíc me h} 
récordade á m i , dixb el foldado 3 y por eíío queria sd 
dar vn poco^que tengo los pies como vn muerto, Pudj 
feñor j paíTeaos vn poco , y calentareis j 4i|xo el Tuza' 
ni . Y afsí el foldado-íe comentó á paílear por álli j | 
spartandofe vn pocomss adelante ápvovecrlo neccll 
f.irío , oyó el rumor que los Moros llevaban j v no püí 
indo vér lo que era , por la ohfcurdad de la nochej 
boivi6 al Tuzani, y le d'.xo: no seque rumor he oidé 
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l U parte di.i lugar , y con la efpefura dela niebla no 
ept dí4<> dt ícubíír , RÍ divifar cofa alguna j p o s é q u é 
OÍ; a fer, Ei Tuzam jíiaeíendofe como que¡ no enren-
lia, ícfpondió : no ísa por ventura algunos pedazos 
b rrnraUa ,quc fe dexen caer , deípedaz^dos por la 
auc dí las valas ckla Artillería i Eífo^érá pofslb le 
sr,d!Xoci viíotto: mas no tardó mucho 3qti3fido lle-
farm muy cercada ciios vna tropa de gente MorajCjue 
eavian metido mucho azi» lasChríftianas peftas, y;, 
ipr cerca que ¡legaron , noíe podían defeubrir 5 mas 
elcorapañero Jei íuza»i fe alargó vn poco aquella |)ar-i . 
te, y defeubnendo algo, díxo ; qué gente i Y le ref-
¡ipndierow : Amigos. Q j é amigos idixo elioldadoj y» 
e ÍBC refpondído : Smta Mana , y como el Soldado, 
jfió , que le avian dado el nombre , fe bolvío al Tuzania, 
¡k díxo lo que paliaba, fcí Xuzani refpondio: Sin dn» 
h es la ronda , que va viíkando lar pofta^ 5 rerirefe 
m los,amigos, que ü llegaren , vo refpondérc. Hizo-* 
ip afsí el foldado, y el Tuzani fe quedo folo , apartada 
iuen rato de I01 densas. Bn toáoefie tiempo no dexa^J 
)ael Eíquadron Morifco de paflar adelante. 
Y i corría buern trecho del q u m o de la Modorra^ 
|uando ¿c orra p&fta ,que eftrsba á la otra parte del íu 
pr^fue feBttdo el ru'do dé los Moros, por alguoas chi 
! que rodaban , y fe daban vnas con m t m y y no pa-
ciendo entender lo que feria aquel ruido , u de qué po^ 
^ria fuceder; y nopudiendo vércofa rlgun?, por !a ob í -
curidad, cftaban fin detcrmípssr ntda ? mas íolded© 
vicio y que. rendía el quarto ÉH Al-va , finalmenu- cümd 
fembre ,«xp«n«íj*ca<ta en f§Ea«iani€s «afes. íe-^uifo 
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íatisfacer de todo punto i y afsi fin ver camino,4 Upaf^í 
te donde (c fentia el rumor, mas no huvo andado tgÉU 
chos ptíTos quand* entendiá que aquel rumor era de ^ 
los Moros que fe falian de la tierra, y mas lo defengaña'i 
vn niao que lloró en los brazos de quien lo llevaba : é:\ 
cftando yá fatisfecho de lo que era, luego toco a rmí^ 
arma, que fe falen los Moros del lugar. Cas vozes de d i ' ' 
ta arma fe oyeron en el cuerpo de fu guarda, adonde tl ih 
borotadamente fe tocó arma reciamente. Ella arma ío !i 
o y ó k la parte donde eftaba el Tuzani a -y é\ mífmo did 1 
VQZCÍ , arma ,arma , quefe el enemigo , y fue el ' 
arma corriendo hafta el cuerpo de guarda' de Don Lope < 
de Figueroa, y luego fe dio por todo el campo á nauebíi1] 
príeífa, acudiendo muchos foidados la buclta deliu- í 
gar , para dar ca los Moros. Travófe vna Babilónica Í 
con fu filón en todo el campo, de fuerte que no fe oh otr*-) 
cofa Gnoarma, arma por todas partes 5 y Ic$ vnosiban 
á vna parte, y los otros á otra , fiw faber lo que fe aviaií 
de hazer. Don Lope arrojando media dozena de maoi 
tas , falio dando vozes i íus foídados , que fe reconorf 
.eieflTa lacaufa del arma. Su Alteia fiarmo , yquifo1 
falir , mas no le coafintieron que tal hisieíTe. Huro mu 
chos Chiiftianos que paÜaron de la otra parte del lugar,!1 
lufta llegar á los Moros, diziendo arma , y los Moros 
hazíanlo mifmo : de fuerte que todos aadaban turbados 
fm faber lo que fe avian de hazer 5 y muchos Moro'- ha* 
vo , que viendo'fe ata^dos bolvian aña los Chriftiano^ 
y paífaban por medio de ellos fin fer conocidos por la 
obfcuxtda<Íde Ja niebla, Puesimaginss aora cada qualel' 
modo de la guerra qu« |»l andaba ¿y ia pelea que sal 
ría 
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¡ii. í^ue fio íaitó n>ucho para <]uc vnosíoldados fe sna-
EJíTeni con otros. La noche era obfeura , y llovía agua 
me , con vn ayre fumamence fr ío, y recio , no fe p©-
úhszer cofa , <jue endañp no refuitaííe de h s mieí-i 
ros,. T^vofe por acuerdo <juc fe tocaUe á recoger j por 
fitarfe algún notorio peligro; mas era pordemisfia-
;€r tai fcñii s que los foldsdos/de tropel al fon de la ar-* 
ns, líenos de coalbíson v y acornpañados de codicia,1 
in temor de b obfeuridad , ni eíiorvo de la agua rae ve 
]iic cala , arremetieron ala tierra fin temor ninguno , y. 
mdando al rededor de la muralla dieron en el poftígo % 
oda furía x y rompieroo por los que falian. Los Morsss 
¡ue conocieron l e r Ciiriíiíanos, comentaren a iaazcr 
irmas contra eííos v hazicn Jo fuerza para íalir fuera,' 
(Kque no ios matsífen dentro. Afsi fe cornen§d vna 
irav* efearamuzs , ylosfoidados que entraron dier<M| 
)rden de abrir lí puerta de 'la Villa , y abierta entraroa 
itros muchos , y p<»r faquear las cafas, y andar feguros 
e los Moros ( fí los huviefle ) comentaron 4 pegar 
aego á las cafas , y por las calles grasdes hogueras^ de 
nodo que muy bien fe veía lo que andaba pOí las cai*> 
l«i masquandoefto fe hizo , ya muy pocosMortjs 
luedabím dentro del lugar, y los que huvo los mata-
ÍO» : mas donde mas iBurieron fue en lo liondo del r io , 
Ifübir á la fierra. Venida la mañana , jly-é codo el lugac 
íeconteido, y faqueado io que en él avía ,yi iendo cía-
o, reconocieron los raílros s y hu^llá por encíipa de la 
kve de la gente que fe avia falidi? , y á la parte que 
íffiioaron^que fue á BacareSj y a Sierro, 
Eftafugadej enejjiigo fue JuevesSam® en 1« no-
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che, ctmo fe iia dicho , y en t i le afledio no fucedtái 
reencuentro ninguno , í inolo que fe ha dicho , y el qae 
tuvo Pagan de Oria , aí tiempo del reconocer á Bavar* 
^ue, y a Tilola la nueva , con vna efquadra de Moros 
que venían dePurchena , vna rambla arriba , y en ]o 
alto fe tuvo la efearamuza , adonde Pagan de Oria fe 
«loftiafer muy valcroío foldado. Y FrancifcoGaite-
ro , Capitán de Murcia con fu gente fe mo/iró valerofo 
en favor de las Compañías de Zamora , quanclo (como 
hemos dicho ) fubieron á planear las dos piezas de artU 
Hería, que los Turcos dieron en ellos. Otro día Vier-
nes Santo , vino vn Moro con vna vandera de Parchena, 
y dio nueva como el Maleh fe avia falido de Purchena 
con íiecc vanderas, la buelta de la fierra de Filabres: por 
lo qual el feñor Don Juan mandó que luego marche el 
Campo á Purchena , con intento de poner en él la vna 
compañía de foldados, para que los enemigos no la pa 
dieflen mas tener por alojamiento ; y afsi dexarémos el 
campo <Jeí feñor Don Hian marchando la buelta de Pur 
chena otro día Sábado, Vifpera de la Pafqua de Re-
íurreecion, y bolveiémos a las cofas de los Moros ds 
Ronda. 
Oize , pues , la Híftoria , que el Moro Malique^ 
desbaratado , y herido , falió de aquella fierra , y fuer<i 
10 > adonde elbba por li.forcaleza del Duque de Arcos, 
v f*i gente. Aquella mifma noche juntó grande cantidad 
de fus (oldidos que andaban como éi huidos, y defear-
tívidos, maldiciendoíu curca ventura , renegando ds 
M ihoLiia. Aquella mifma noche fe alejaron de allí gran-
;?:: ibícié de clenra, y otro di^ de mañana Ce h^lló con 
mas 
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jígíts qente de la que penlabA $ y ^ .1 ce.n alguna efperan^ 
de remedio ci Moro.'Mg^que Ce tlíé á Rio verde, y to-. 
rffió por reparo., y aicj^ui'ciuo vna iVerra'que efiaba allí 
cerca , llamada Sierra Dlanijujlla, que era i m y a ípera ,^ 
-.allí los Muros que amia bal? cica r viudos le íu: ron a buf-
car j-de.luene , quc ,el Mal.-que romo á rebecer íu cam-
po, como atices k tenía, pero t i v^kf oio Duque de Ar-
cos /teníenGO noticia j que eí'aba 1 Ui muv poderoíoj le 
(Cue^ á bufear , y ;uego que Ikgd travo ton ci 0na eirue 
.bicalla , en la qual d Malj-qüe fue muer;o de vn arcabu-
.Z420, y toda (u gente roiii'piJa, y dtivar atada 5 y de tal 
manera to.s-trsjctt.el valerofo Duque de Arco? , que def-
poes de aver muerto muchos de el'os , íes h h o Terdic. 
jas armas , y ellá;' á fu orden , / conderto , y algunos fe 
Paliaron ci Africa : y de elle modo quedó apaciguada co-
a aquella tierra por d valor de ei D ique. Y nomue es ' 
Us/on dar rina.O delira Hiítorja, bol veremos a-rracar del 
jfCampo.dci ícáof Ú n n Juan^ ei qual , como a vemos úí* 
Lcho , mave íaba Sábado de Pafqaa de Plores , camino 
Lde Pnrchena. 
i Pues a viendo el fe ñor Don Juanlie^ad'"1 á Purche-
I» el Sábado miímo , y no HaUnuJo M->ro'> algunos , el 
t;;pomingo de P.ifqna los • toldados comicror; - vr/.cochoy 
, ponqué no lleváis el Campo otra cofa , 01 fe baüaba» 
m&tüí tu '-'o t. l señor Don Juan toda ía Pa^qrfíi , y iuerro 
mjtixt paisy» , marelió el Campo el rio aba^o Va bnelta de 
.'Cantr.ria qual halló yerma i y de allí oaisó a ArbcM. 
teas } y Zuigena.j y paHando por wnto' á Vera fee % 
(jjáar a "'n lugar , que fe llama Aufas ,de donde pafsr, el 
r Campe áSorbas^y -Lobíjn, y de aill-al lUo de Agua^, y 
I 
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.AuíeyladeiCaíripo 3 y s Tabernas, y al río de AlmeríaJ 
y Uegó á Santa Crux , y á.Terquc, y en vno de eílos 
dos lugares mando fu Alteza que fe jugafTen cañas ai vio 
deXerezite la Frontera , caraá cara, y el juego fue 
muy eílremado. Aquí llegó el Marqués delaFavsra 
con otros tres Cavallerosque vepian deGuadix, y á 
pefar de los Moros paíTaron hafta llegar all í , de que fe 
maravilló todo el campo. De aqu! partió el Tenor Don 
Juan con fu Exercíro , y no paró hafta Andarax,adonde 
halló el campodel Duque deSefa^Iqual fe alegró mu-
cho con la venida de fu Alteza, y l eh i zognn recibí-
miento: luego al lriftante mandó el feñor Don Juan 
reformar el campo ^el de Sefa , y por fu orden el D u -
que fe fue a deícanfar á Granada', que no eftaba bien 
difpue fío , y el feñor Don Juan quedó con la gente de 
los dos campos, 
Aora antes que pallemos raas adelante , esiufto de-
zirde loqueh í zo c! MoroTuzani, que él andaba en 
habito de fold Jdo en e 1 campo del feñor Don Juan : es 
defaber, qua fiemprc llevaba el Moro en la memoria, la. 
muerte de la hermefa Maleha , dada por IcsChriílianos 
en Galera ,c orno ya hemos contado , quifo en vida , y 
sm® tanto, que muy bíen fe moftró el grande amor 
que le tenia en lo que líizo por ella, dcfpues que Is talló 
muert a, y nuncajamas de fu memoria pania, r j fu her-
mofo retrato de fu pechA quitaba., con íuramesío que 
avía de vengar muv b;cn ven^ada fu muerte, íi acafo 
fortuna le traía á la mano el Chriftianci que la av'^ muer-
to V afsi andaba con todo foliciDO cuydádo , procu^ 
rundo fa vengan^ , y el ínodo deptoc^raíioeraef-! 
tra? 
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trano j adonde vela cjue avia junta ck fcidados en con^ 
verfacion, Juego el fe llegaba , y como era de buen ta^ 
lie, y bien razonado fe holgaban de crararíe , y hablan 
Coa é l , y entre otras cofas cjue fe trababan lue^o ende* 
lixiala roca de Galera j dizíendb: ¿Ora íeñores entre, 
ks cofas de gücrra tío fe hallara otra batalla , y niortan-» 
áftdde Moro?,y i\í--.>ras cum.y ?nelftierte de G a l e r a ^ 
mi parte digo, que Cir* pk.daá ningü-na confieíTo que po^ 
mi mano maté a j a s d^ quarenta Moras de. las masher-, 
mofas que a vi* d-.nc o del iu^ai j í ia otros niños,y Mo- : 
ror, que faeroo muehos. OlJa efta razón por losde-
mas foldados, luego como es coílurabre, cada vno de-
zla de loquea da hecho,y muerto robado , \ faqaüa-n 
do , y fucedíó que vn día llevando cite eílilo de inror-í 
marfe, vn foldado rtípondió ; Jadíes íi vos fe ñor foldado 
aveís muerto en la rota de Galera, elíq que dezis, fin te-
ner compafsion de las mugeres , y raarar tantas, yo digo, 
que fois de crudo, y azerado corazón^ porque íanalmen-, 
te es cofa de compahion matar vna rnuger , efpecial-i 
nie'ite íi es hermofa j qué culpa tenían las cuy radas á la 
que hazian los hombres , pues yo maté vna íoía , y 
dolió en el alma., eípeciaimente defp;ies. de muerta, 
que medixeronotrasM ^ q u e quedaron vivas, que 
aquella Mora que yo avia muerto , era hermana del 
Capitán Maleh de Purchena , y bien fe parecía en ella 
íer Mora de valor , cnlos veíHdcsque llevaba puertos^ 
y manillas, y arracadas de Oro , tcdo lo qual yo le 
quité defpues de muerta , foiamcnte le dexé la camiía¿ 
que era harto rica , y efta le dexé per no dexarla def-« 
¿ S b i ^ ^ ^ l ü ^ , y iae^parece q a e l a v ^ mu ? « a e 
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h labor de h camifa era de leda verde ? y grsna rouy 
ca , y otros foldados fe la quiíkron quitar , ma^ yo de-
fendí que no fe la qukaííen, y lo que me peso por averia 
iruerto , fue cofa grande , porque la Mora era vna de las 
mas bellas damas que tenia el mundo. Vive Dios queeí-
taba muerta , y que mataba de amores a todos loshom,»* 
bres que la miraban , y que todos rae echaban mil maU 
dicíones , diziendo : mal aya el foldado villano que tal 
mato , y t-al belleza íacó del mnndo, mira que tanto,que 
muchos Toldados de valor, y Capitanes la iban á ver I 
cofa hecha, y mudios dezian, íi v'va eiWiera, yo diera 
quinientos ducados por ella j otros dezian: G yo la en-
contrara fe ía diera al Rey por vno de los eftímados pre-
fenres del iBundo; p «vque feñor, verla muerta tendida 
en el fucío ¿con aquella camifa labrada , y los cabello* 
rubios como hebras de oro , tendidos al rededor de fu 
cuello , no parecu fino vn hellifsimo Angel: mira que 
ranto, que vn afamado pintor que viene aqui en el 
campo , que eílá en la Compañía del Capitán BeU 
tran de la Peña , el que matáronlos Moros alli en Ga* 
lera', todo vn día eftuvo facando fu retrato , ylofaco 
tan al vivo , que en folo verlo efn^nta al qtje le mira , y 
t>nto , que yá ha ávido vn Cn * dlero que le d;iba tre-
cientos ducados por é l , v el pintor r.o los eftimó en 
trecientos maravedís; afsi que vi, yo tanto como me 
maldecían , porque h avia muerto , de corrido »y lleno 
de vergüenza por ello, me f-ííi de allí Jiazjendo iuramen» 
toque no me avi?. defuceder otra^iorqne áfee debuen 
foldado , que tengo la pobre Mora atrayeíísda en mt 
corazón. - - • -
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May atento avia eftado ci Moro Tuaani ^ todas ias 
palabras del foldado Chfiíií ino , y por elías; y ias icñas 
que daba , claramente conoció que acjuei era el que a la 
leñara avia rnaerto , y aísl como iba diziendo las pala-
bras , y relatando la bslleza de íü íeñora , cada paiaDra 
era vn agudo puñal que ie metía por el corazón 3 y dezia 
entre s i : tu me la pagarás traydor , ó nociere yo el.Tu » 
.Zani, y fintío tanca paísion en oír la trííte tragedia d,e- is 
hermofa Maleha , que como, el íoldádo iba nífblando f fe 
le iba mudando la color, de tal manera la vino apec-
he r j que los dern^síoldados echaron de ver en ello , y 
maravillados de vér fu mudanza ?le dixercn , que por-
qué fe demudaba dfe aquella fuerte s que íi a/ja íentiJo 
algo , ó citaba mal díípueíto. EMuzani , oyendo eíto 
tornó en s i , y difsimuíando codo el mundo , r^íp^ndió: 
no eüoy oy del todo bueno defde efís ra. runa que bebí 
¥na poca de agua con vnas garrobas .* y con c f t o le dixc» 
al foidado ^ fi le, quedaba alguna cofa' de ias ro'pas de 
aquella Mora , ó al^un oro. No me queda mas, di^o 
el fcJdado , de las arracadas , y vna fortija que la quité 
i del dedo 5 lo demás lo vendí en Baza por falt rdeí diñe» 
ro-jy sora íi halla (Te quien mecompraííe las 3jr«scacks, 
y la forííja las vendería por probar oy la mano* Yo las 
comprare jdixo el Tuzani,y fi la? compro ¡as he de l le-
var áVelez el blanco, y moftrarleUsá vna hermsaa 
luya que eftá sUi,,que es cíclala del MsrqG^siie aquella 
tierra. Pues DO yefta mas de venir •conmigo a-mi tm« 
cho.y verias3y G cententats pa^arlas/y llevarbs, d-xo el 
foldado VamoSjdkoclTatani,con ricen:ta de elbs fe* 
goresj y dizísiidoetlojel foldado,- y elTutani partido a 
M m z aáca* 
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sdonde el íb'dadó lellevabá ? y en llegando al rsírchó} 
t\foldado facó de v n zurren vnos pdpeies, y de alli fa-
t ó Jas dos arracadas, y e) anillo s todo lo qual conoció 
m u y b íene lTuzan i , como aquel que muchas vezes las 
avía vifto en las Orejas de fu dama , y lafort í ja en fií de-
do : y afsíjtpYno !a vído no pudo dexar de íufpirar do lo-
Toínmente , vi^iendoíelc de la páfsica las lagrimas a los 
«bjos , y disimulando fu dolor, lo mas que pudo le pidió 
el concierto, y lo que fe le avia de dar : y finalmente fe 
concertaron en feis efeudos^ que todo valía mas de vein* 
te y mas fa necefsídad, y el tiempo haze , 6 deshaze. El 
iTuzani pagó luego , y tomó hs joyas , y las metió den-
t ro de fu pecho , h^iendo cuenta qUe allí ponia á fu fe. 
Síora , y aviendo hecho efto le dixo al foldado que fe 
fueran paí leando vn poco fuera de Andacax El íolda-
úo 3 y ei Tuzaní fe falieron vn poco apartados del lu-
igar , y el Tuzaní viendo llegada Ja hora de fu defeo , le 
dixo'al foldado: íi yo os moftraíTe el fetrato de aquella 
'^lora que matafte?, conoceríasle? Sí yo lo viefíe ,dÍxo el 
í o l d . do , bien le conocería j porque me parece que la 
¡maté avrá vna hora , fegun la tengo envía memoria, El 
Tuzani, metiendo la mano en el feno, facó de cierta par-
- te del contraforro de vn jubón vn pergartitno cogido ,y 
deícogícndole le moñró ai foldado el retraCo sdiziendo: 
espo r ventura tfte el roftro de la bella Maleha ; el fol-
<3add , poniendo Irs ojos en el retrato , luego le cono-
ció , y quedando de verle mmvil lsdo , díxo : efte es 
i m dada , y deverle me efpanto jeiTuzani ledíxóspucs 
á ) infame foldado , quebrado fin valor ninguno , fot 
qné matafíe tal belleza , pues fabete que ella Mora era 
to-
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todo raí bien , y tenia tratado de cafarme con ella , y tu 
villanamente me privas de la eíperán^a de todo mi con-
í u e l o j y fabeteque la tengo de Vcog-ir , por tgnto mete 
mano a la efpada , y defiéndete ,y íino, yá cjue mataíte 
a mi efpofa, mátame a mi,ccKmo áella , y la íangre ^ue 
eftá en los azerados filos de ta efpada,)umala conlamias 
y triunfa de Us dos vidas, fi eres buen conícguídor de 
viétoria, y de matar amantes 5 y diciendo el Tuzani ef« 
tas palabras arrancó de la cípada , y como fui iofo arre-
metió alfoldádopor matarle , más el íbidado aunque 
efpantado de tal novedad , no perdió punto de áni-
mo , porque era valerofo 3 ames arrancando la efpada 
contra el Tuzani íe mof l i ó como vn Leen, y afsilosdos 
fe comentaron á dar de cuchilladas , y eftocadas vale-) 
fofamente 5 mas el Tuzani defpues de fer viüente érá 
muy dieftroen la cípada , y por U virtud de fu defireza 
hirió malamente de vna e (locada ai de!dií:hado íoldadó, 
diziendo: coma infame eíle galardón de tudefcomedl-
miento, que te embia la hermofa Mileba^ que tu matafte 
íinculpa. El íoldad©herido de muerte cayó en el fue* 
lo , y allí el Moro cruel le dio otra no menos mort.ü ef-
Cocada , que la primera, diziendo : dos heridas le ulfte i 
mi feñora , con otras dos has de morirá y diz'endo eí to, 
fe retiró de a l l í , metiendo la efpada en la bay na, tom^ 
labueltade h fierra, que no eílaba lexos. Quando 
cílo pallaba, algunos foldados que eftabasi fuera dei 
lugar, nolcxosdealli, vieron como le daban de C|is« 
chill&das, y aguijaron corriendo ^ e l l o ^ p o ^ o n é r es 
en paz , mas por preiio que llegaron .fi el Tuzani le 
pi^te»5nt€ befíip > Y conao vn ptníámienío 
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bohba la bndca de U ííerrs : llcgados los Toldad^ al 
que e fiaba he nulo le h^iiaron que fe probaba á levan-
tar j-molirandó grande anirño , roas luego tijxnaba a 
icaeir, ya todas rogo ílue le lleí/aíícn al lugar, y le pro-
yeyeü'en de vn Conícílor; luego fue llevado á Andarax, 
V aviendo dicho quien era fu Capitán , íe procuró faber 
de fus camaradas, que luego parecieron , y con dilig^n-
€u le curaron , y conftfíaronj y preguntándole quien le 
avia herido , y porquécaufa , el toldado contó lo que 
avia paiTado > ai si como feJi'a dicho; No tardo muchas 
-floras que el foldado no muiirf lc, el quai íe llaníaba 
l^ranrifco Gaicé'. , y era natural de Peal de Bezerro , y; 
•81 , y otios fus amigosfeguián la guerra á fus aventuras 
'fin futido. • , 
E! Moro Tuzan? , 'dcfpues que huvo herido mala-
mente a ¡Frandfco Girtes por vengar la rouerte de fu 
feñora., fe eúLtli cu ía lierraü ¡a hora que podían ftr las 
quatro de U t i?de , y venida b noche obicura fe bolvió 
"áAndarfx , adonde cíl ban íus camaradas martvilla-
'dos de ía r 3 rdan^n, como dcfpues de comer m n a mas 
le avian vilio . y COUÍÓ le vieron le preguntsron que? 
adonde hvi; ella do ? y él refpondi > , que avia eftado ju-
gando, maí no dixo nada dé lo que avia pafíado , y mu-
dando de veílidí, fe paffeaBa , y andaba por el Real, ün 
poder ítrv' : 1 U'c conocido: y era cofa clara, Que , 
¿donde a ví;; q M Í n z c n . i l hoaiibres 5 o veinte m i l , raalffl 
pedia ifonoctr vn hombre que anduviejje de eít'a trane-
r¿, Puc:-. fuced p^.que vn dia andando c.l Tuz-ini junto-
á h mifrna pofada del (tñor Don Juan , fue conocido 
de aquel Moj o qtie llegó de Pürchen;i con la vander? 
de 
O V I L E S D E G R A N A D A V f l 
Sepaz a d l r avifo al feñor Don Jaan , el Viernes Sanco 
que amaneció ganada Tijola ,. de como el Mskh fe avia 
íalído de PurchenA con fíete vanderas. Y eílc Moro de 
paz andaba en el férvido del Tenor Don ^uan ; puesefte 
Moroconoció al Tuzani 5como aquel que lo avia trata-
do muchas vezes, alendo tenido entre los dos grsndé 
aííiiíbd 5 y aunque el Tuzani andaba como Cliriftiano, 
y a la foídadefca, no por eífo dexo de conocerlo,}' mof-
trando gran placer , todo lleno de alegría , íin coníide-C 
j rar que el Tuzani andaba oculto 9 le fue á abrazar ha-
bbndole en-algaravia. El Tuzani fobrefalwdo , y efpan-
tado de verle , le habló en algaram , dizkncloíe {jüe ca-
lisüe , y no le defcubvieile , porque en todo el campo le 
tenían en reputación- de Chríd^ano viejo. El Moro de -
Purchena difsimulo oor entonces, díziendo allí á algu-
nos que le avian viftó ábtazar al Tuzani, que le conocía 
de fu tierra , porque fe avia criado en ella 3 y que ios 
Chriilianos viejos todos fabían.algaravh : y ais! le par, 
tieron de alli, y anduvieion ti es, ó quaíro días juntos, en 
losquaícs el Tuzani contó al Moro de Purchena todo 
(juaneo avia paííado , defdeel á h que faüo de Purchena, 
bfta aquella hora , y como afla muerto al fol iado que 
maté ^ la hermofa Maicha , hermana del Míkh^dc todo 
loqual le encargó el fecrero. El Moro de Purchena íe 
quedó e pantado de rodo quanto le contaba , y mas ce 
como Íes dio a loa Moros de Tijola-el nombre que 
aCjueHa noche tenía el campo , que' era el de Santa 
María , y como en los Moros jamaU fe ha41ó F é , ni ley 
firme , ni foneílablcs en vna cofa. Luego efte ívíorv) 
determinó de d i r al inflante cuenta á fu Alce*» de todo 
quan-
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quanto el Tuza ni ie avia dicho 5 y afsi como lo pensó íd 
pufo por obra , Cm fee , ni ley al amigo , üeg© ai feñot 
Don Juan , y le dixo: Sabrá V . Alteza , que anda en el 
Garapo vn M o r o , llamado elTuzani, en habito de 
Chriftiano, á la foldadefca veftido, y todo quanto paí-
faenel Real, lo hacefabfer á los Moros ,y a^rá dos 
d iasque macó á v n Toldado , porque avia muerto á la 
hermana del Maleh en la enhada de Galera. Es hom-
bre aftuto , íagaz , y de agudo ingenio j V . Alteza f« 
guarde de el , ó le mande prender, y darle muerte, 
porque la tiene bien merecida , por aver dado d nonn 
bre de la guarda del Campo á los enemigos, poniendo» 
le CH peligro de perderle todo ^ f i Dios por fu bondad 
no lo píoveyeia. 
Su Alteza quedo maravillado de lo que aquel M o . 
lifco le decía ; y rccelofo de que huviefie en ei Campo 
quien le pudiefk dañar , y hacer tray eion 5 y afsi man-
dó al Morifco, qu? con toda diligencia ,y cuidado pro-
curaííe de bufear áí Moro TUZÉDÍ , y lo hicieííe de mo-
do , que f® le pudieííc prender. El Morifco de Purche-
m din» pnlabra de que afsi lohaiia , y anduvo dos dia$ 
por iodo c! Campo , fin poderlo hallar , y a! tercero dia 
íe hniüo y le dixo ; qué adonde avia- eftado aquellos 
•dos dltí. jque no le avia podido hallar ?: El Tuzanile 
reí'.; rindió :que no avía falídodc Atidarax ,que en fu 
pof.sda avía eftado; que para qué le buícaba ?J El de Pur-
chq-na le dixo: Ya fabes , amigo , como yo de mi vo-
I m i M !Te vine a poner en las m^nos del feñot D . Juan/ 
y ^ conté como el Maleh fe avia ido a Filabrcs con íic-
tc cand i rás ,y de allí penfabapaílaríe á AbeíiflY© i i 0 T l 
mi 
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mc-jconvíenehablar con el feñor Don Juan ciertas ce-
fas , y quiíkri», que tueftuvieras delante , pará que co-
mo hoinbre avilado , me terciaííes'en algo de lo que d i -
! xere. El Tüzan i , como hombre leal de corazón , y que 
tftimaba mucho el punto de la aroiíká ,dixo : que de 
buena voluntad, quequando le paredelíe podría ir á ha-
blar á fu Alteza , que él le acompañaría. Luego jdixo 
el dePurchena , que es cofa que me importa. Vamos, 
díxo ehTuzani '3y al punto íe fueron álapofada de fu 
Alteza , el qüal eftaba acompañado de muchos Cava-
•Ileros, y con ellos los tresMaeffes de Campo, Antonio 
Moreno, y D . Pedro de Padilla , v D . Lope deFigue-
roa , con Don Francifco de Velafco, aquel que vino al 
Campo del Duque de Sefla con orden de fu Magfeíbd, 
para hacer ,íi piidiefie,por buenos modos, qué la guer-
ra tuvíeíle buen fin. Eftabafe tratando de loque fe avia 
de hacer para ir á bufear al enemigo ,que eíl:>ba en Va-
lor, y afsimifmo acordando de hacer el Campo tres par-
le!: , y cada vno-por la fuya /bufeafíe á Abenavó , y no 
le diefíen vn punto de defeanfo , hafta acabarle á él, y á 
íu Exercito, y que encada lugar q'uedáíTe gente de 
guarnición ,para que los Moros no tuvieííen alafamién-
xoen poblador. Yeftando en efto , entraron el ívíoro de 
Purchena , y el Tüzan i , donde eftaba el feñor O . Uun, 
y dixeron al Capit*nde la gnardn jque- querían hablar 
Con íu A1ÍÍ*3 cofas que le cumplían. E! O p t a n entró 
luego , y dio eftarazón al feñ*r Don Juan : e! quál las-
les mando entrar, y entrando, el Moro de Purchena t 
dcfpaes deaver hecho fu mefura,dixo : EfcjjreeWo 
Principe, «Qc es mi ciimftj*^da, el que dise á V.x\Iíez.T; 
; ' Ve-
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venimos yo , y el á fuplicar á V . Alteza por ciertas co-; 
fas , fi V . Alteza nos prefta atención , las diréraos. El 
íeñor Don Juan luego cofloció al Morifco j y advir-v 
tiendo loque era, como de antes ya lo ellaba ,mandó 
al Capitán dé la guarda , que prendiefíe aquel foldado, 
«jue venia con el Moriíco , y lo tuvieíTe á buen recadoj 
el Capitán lo hi io afsi, quitándole las armas. Luego 
entendió e lTuzani , que avia íido vendido por aquel 
Morifco 5 mas no por eiíb perdió punto de fu animo §m 
alsi íe dixo al Príncipe : que por que le mandaba pren-
der \ Y el feñor Don Juan , allí delante de todos , le 
pregunté : qué de donde era ? El Tuzani, entendien-
do que ya fu Alteza eftarja informado de quien el era 
por aquel Morifco , no quifo ntgar la verdad de fu ha-
cienda ,y afsi , coo valerofo animo le dixo , que era de^  
vn lugar llamado FInis, que eíiaba entre Cantoria , y 
Purchena , y que era Morifco Cavallero , y fe llamaba 
el Tuzanú El fcñpt O. Juan le preguntó : que por qué,, 
fiendo Morifco j andaba veítido á l ^ Chriftiana como 
/foldado corf las Chriítiaras vanderas > El Tuzani reí-, 
pondió : labrá V . Altela , qnc rae pufe en efte habite^ 
por matar á vn villano , qoe mató á mi eípofa ,que era;.' 
la mas belU cíe! inundo , y matóla en la entrada de Ga-
lera . pu ilendola cautivar j y )uré debufear al foldado^ 
. t anc muerte , \ le bufque , y ?vríi dos dias , que le 
m;M h en ¿'lie Campo"j no muy lexos del lugar donde ef-
, y eiia es la verdad , haga aora V.Alteza de mi lo 
' que fuere férvido , quQ íi muero yo, voy confoladoq-ue. 
riue í 1 muerte de mi feñor a , que era lo que mas de* 
a en eíie fauado , porque defpues de muerto tengo 
cípe-
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éfperan^a eíi Dios ,que la tengo de ver, y feré cierto, 
que de raí no eftará ^uexofa3dídendo que no la vehouci 
yo he de morir Chrííiiano, porque también sé murió mi 
feñora , porque eíhbamos de concierto , que yo la avia 
de facsr,v llevarla á Murcia , y allí aviamos de vivir 
los dos cafados , aguardando el fin de la guerra 5 y por 
elh caufa ella rogó á fu hermano el Malch , que la em-
bíaííe a Galera , en achaque de ver á fus deudos que allí 
vívian, para que defde allituvieíTemos mas breve la for^ 
nada; no quifoel hado que afsi fuefTe ^ levantaron a Ga-
lera tray dores ^entrófe, murió mi feñora, que yo h ha-
llé'alli muerta , con pí tdofas lagrimas la di tierra ; encí J 
ma de'la fepultura eferí,/! lu muerte , y mí dolor ^ jure 
de vengarla , v e n ó l a , pufeme en eílc era ge de Chrif-
tíano , porque lo foy , tus Reales Vanderashe feguido; 
mandafme prender, íi muero , raoriré ¿onfolado , fien-
do de orden de tan Efclarecído Príncipe. Una cofa fofa 
fupl'co k tu Grandeza, que ñ muero , guardes eílc retra-
to , que (%i de mi feñora 5 no Carga en algunas villanas 
manos , indignas de tocarle, y eftas tres pequeñas joyas* 
que aunque en si fon de poco valor , no t eñen Drecio 
poraver í ldodemí feñora5 y diciendoeífrWín.mudan-
a^ de roftro, metió la mano en el feno , y facó eí per»a -
mino , y las jovas, y h'ncando la rodilla fe la»; a^reó a l 
Principe y quien maravillado del Tu^anr, v termino1 ¿m 
ferenoscon que avia contado fu Hiftoria , y aoiaciado de 
fu mala fortuna ,fe llegó s y tomo el pereGir-íno y i<r; 
arracadas, y fortija, que eftaban rauv bkn embuclta-i en 
yn papel, v al tiempo de darfelas á S. A d T< 
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cado , haciendo cuenta , que en dar el retrato , y las lo 
y as, daba a fu mifma (eñora , y con ella fu mífmo ccw 
Tazón. Elfeñor Don Jaan,defcogjendoel perganDÍno^ 
vio e! hermofo retrato de la bella Maleha j y maravilla-
do de tan cftraña beitexa , l emoi t ró á todos aqaelíos-
Cavalleros, que allí e íhban , y efpantados ^afsi 'de laj 
belleza de la Mora , como del verdadero am^r , que el 
Moro le tenia , y del valor queam moftrado, recita»-
do fu Hiftoria , íin punto de turbación delante del Priny 
cipe 5 todos dixeron,que el Moro no era digno de muer-
t e , y que avia hecho como valerofo íoldado, y Cavalle-' 
l o en vengar la muerte de dama tan hermofa ^ y decií 
cada vno , que hiciera otro tanto , y que el íoidadoque 
mató á la bella Maleha , fue digno de muerte , pues con; 
tan villana mano mató dama de tal belleza , y que era 
el Tuzaoi digno de fer tenido en muchojpues avia he-
cho lo que era obligado. : 
El íeñor Don luán, que vio que todos aquellos Ca-
va] le íos ,y MacíTes de Campes»abonaban el valor tía 
Tuzani, y él afsi, ni mas j r>i menos le eftimó en mu- • 
cho , por lo que avia hecho ,;fabiendo como avia entra- ^ 
do en Galera dos días d^ípuss de ganada , y avia faiido I 
tan libremente , todavía le perdonara , mas pufoíelede-1 
Jante , como avia dado ei nombre i los Moros de l i jó -
la , Gendo él de polla , de quien eftaba confiado todo el i 
Campo , y áfsi fe lo dixo al!i delante de todos aquellos? 
Civallero^, y que folo -por aquello era digno de que fo 
hiciera,? quartos. A l o q i u l refpondíóel Tuzani^nuy 
•Lisfenfadadamentc , y fin temor dguno dicíendo i Noi 
niego, viieifsife Píincipe^ue §i e« i^miiertej 
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lomando aísi en ía rigor, Gn coníiderar , ni efcudrJñar 
í) que debaxo deí hacerlo fus inteíitado ? y a l fin que fe 
üáo h í c e r , mas mirando , y Cacando de raiz ei ínten-
|o con que fe hizo , í'ehaiiará , que el aver dado el nom-
ire a los Moros de Tijola , fue en provecho, y' vtüidad 
el Campo de V . Alteza , porque íi el nombre no fe ¡es 
Jiera á los Moros de Tijola , no fe ganará en cien días, 
ni en-docientos, porque fe aguardaba íbcorro de Abe-
MVÓ , el qaal con treinta mil hombres que tiene de pe-
ca, diera á V , Alteza mucho en que entender j o r q u e 
u pujsn^a es grande , y aísi yo con mí poca diferecion 
ie milicia , procuré que los de TijoU dexaííen el Puerta, 
!n quien Abenavó, y los demás tenían pueílos Jos ojos, 
)ara fu remedio , aguardando el focorro de Africa, qu« 
;lotro día liego áCaifil de Ferro, y no defembared, 
porque el Duque de Seífa le eíhba batí ndo , y fue á 
mfcar parte cómoda para fu defembarque 5 y yo, coo-
Sderando todas e íbs ocaíiones, quife , aunque hice mal 
:n no dar parte á V . Alteza de mi intento , como fuerái 
azondarlo , de evitar el daño de tosChriftianos, y fe-
;uir el provecho que fe fegúia , íi los Moros dexafo & 
fijóla y yo Ies dí el nombre , con cfto les engañe f de-
jaron la fuerza , falieron en noche tenebrofa , qusndo 
lenti, que yá no quedaba paíi nadie en el fuerte ; a vo. 
:esdi arma por la parte de mi quartel, aviendo o i i o ; 
}ue de la otra parte del tercio de Ñapóles ,fe tuvofefl-
imicntode fu fuga 5 movióle el Campo ,aunque era k 
noche tenebrofa j ttmiofe el fuerte , y los que primer® 
intraron fueron los de mi tercio , c^ ue es de Don Loptí 
b F i g ü í ^ ^ y W m £il£><y el p ú b e r o «jue pufo fuggo 
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á las cafas, y hizo hogueras, para que los ChrrfHímói 
pudieflen ver lo que haciau j y reconocieííen loz M,o« 
ros, fuy yo ; I O S M KOS , y Moras fe fueron ,dex*n. 
do algunas reliquias íuyas en tus poderofas manos: el 
AJcayde de Tjjola quedó muerto 5 {2 fe fueran dos mi 
per fon as, por ellas quedó lode.TUS,qae es la fuerza 
de Ts)pla , adonde íos Moros ( como tengo dicho ) te 
nbn puefta fu efperan^a , y en pago de ios que fe fae-
ren ,de oy entíes días fe te rendirá tods) el poder de 
Abenavó en tus Reales manos, y cito ferá lirt dada 
porque yo lo sé de el Malchjqüe anoche e.ituvp eo-ii 
Campo , fin ftr conocido de nadie , mas que de mi, «di 
conocí , y habié , y preguntándole ,que ú q jé a via vg 
nido? D i x o , q u e á reconocer tu Campo ,tfpanraíede 
verle , falió amedrentado , d ciendo , que él vendriit á 
rendir las armas „ á- pefar de Abenavó ) y q^e baria que 
todo el Reyno vinicíle á fu obediencia: conmigo [Ipj, 
ró fu defventura el valerofo Gapitsn , arrepentido <ic 
msl termino ..queha vfado con fu Rey : yolíoaecon 
é.' mí d^fdicha , y ¡a muerte de fu querida hermana , y 
mt a ni arda ícnora : eílo es cierto no mas, Soberano Pda. 
cipe j Í3 me has de dar muerte , dámela. luígo , no me li 
i-'t 'aíss m.is , porqne es alargar mis penas , y íi luego ras 
la das , al punto faldré de ellas. Aqai no pudodexacel 
Tuza ni'ele moilrar vn tierno féntiniíento) dando fu,! 
ójvos rcíiimnaiode lo mucho que padecía ; loquai viib 
por Don Lope , conlidefandoel valor de tan buen fo 
dado ? fe ievaníó echando dos , ó tres por vidas, dicien 
do : El foldadoha dado gran defeargo de fu perfooaj 
1 o úcne por ^uigjQnr >yq le quiero en CQQjpañia, 
m 
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'íque figa iftís Yañile; as mandé V, AÍteia que fsa libre y 
•íe le b.uelvan im arnDas-.que vr to a csl cjue ¿i alguno á mí 
•Dama me matára,c|üe no cónccBt>i'í! rratarle'á élfo*. 
ío . íifío á todo fu lihage. Bí Principe viffo "o que D LO, 
•pedería-,y todas jos demás que ú \ r lt íi>?,h . te mandá-
rfoltar , y dar fus armas i y Don Lope íe díxo • Amigo, 
andaos en nii^ Vandcras, q vs yo me precio de ilevar en 
ellas femejam-es Soldados 5 y porque c m mas voluntai 
me {¡¿ais, y o me llevare co.icnlgo vaeliro retrato' ,dí^.a 
reí de vueítrá Dama, que'eítando én mi poder podéis ha-. 
;zer cuenta que eíl4 en el voei^o • y }e haré poner en t a -
bla, porque no fe maltrate, Tuza ni r eípondiC»: bien '<h 
memo Marte , que eftará la caufa de mi bie\í , y de mí 
•ma¡ en tu poder $ mas higo cuenta deíde a ora, que píer- • 
'do a raí feñora, y que no la he de ver mas-: Yo prometé 
de fervivts como icaiSoldado en todas tus bcalíones, 6 -
I ho es que el no vér el retí ato de mi feñora, me ataja eon 
defconíiaoa muerte. Don Lope , como hombre oue fá-
m i que cofa era fer amartelado, coníiderando que la au-
fenda-del retrato Je podía venir al Soldado vna etefnsi 
melancolía , y tras de ella vna defeonfunsa , y vria deí^ 
''cfperacion ,y tras dé e!ia vnaVépéútina n'íucfte v Htwb 
al ^ Soldado , y le dio fu retrato , diziendo: Tomad 
! vueílro confuelo , q^ie j l yo sé en que éaeñ efí is co-
fias i guardad eñe vueitro retrato para vucitro alivio, 
vy mirad que ííempre' os ande'fs cerca d'e M \ y en mí 
compañia porque haré cuenta que con Vos llevaré va 
vaisroío^migo » y con eííó f a líos allá Fuera , y aguara 
Hadme que y o f a i g á . El feñor Don juán le mando 
K r fus arracadas , y el.Tuzsm mirando m d sr^  
Na fe. 
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fe 116 del apofento ? d;xando á todos efpantados déf 
valeroío proceder del Moiifco Tuzani, El otro Moro, 
le avía vendido, peíaroío de lo t^ ue avía hecho 3 coa 
temor del Tuzani, aquella noche fe faltó de Andarax, y 
fe fue á Valor, adonde ettaba Abcnavd , de alís adeliiv* 
te el Tuxani fe Ihmó Fernando dé FigUv'roa , y liempre 
anduvo en comoañiaide Don Lope^hallandoíe en la Na. 
val ? v en la de M^í l r i qus , y en todas aquellas ocaüo-
nes que Don Lope Ce halló , y no le dexó halla que mu 
río en MonQon : Y de aÜ! el Tuzani fe vino á VillanueJ 
vade A ¡cárdete ^ adonde efuban los Morifcos de Ve-
lez el Rub^o , porque tenia al ' í fobrinos, hijos de her 
trí.inos,y sllile prí C u r é y o vér , yendo á Madrid á co 
brar v.n pfiyilfgío para vn libro mió , y como yá eílu-
víeffe infoESiado de algunos Morifcos de. la Hiftont del 
Túzanf.,. tuve efpeci^! cuidsdo de bufcar'e, v le habíe^ 
•me dip eíla relación que averrfos c<"ntí»do ^ v vi el retra-
cto efe tá hermofa Maleha , que le tenia pnefto en tabla) y 
snensrscíd la crfa ir;,s bella del mundo. Tenia vn le-
trero ea romo . en medio de fer pequeño , con Arabi* 
gas ierras /que dezún sis?; 
í ) a y fgt] Maleha a y n ía . 
Que en nueílrro Caílelianoquiere decir: Señora 
lie r ro o i a de n < i s o j o 
Efta es la Hiftarfa delT^zsni . y él mifmome in 
formo ele toda ella^comola'he co- tíHo» Conviene de 
x : r eíto ^ y bol ver á nueílra Hiliotia por darle fin , 
aguarda Abenayo lleno d? mil penfainientos, te 
:snd® la lauerte .con penfamiento de rendir ias utúÚ 
¿ 
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al feñ'or Don jaan : mas antes dirdmos-' vn roiuau'cej1 
que í i üi?.o á ÍO paííadw>,, í|ue es el que ie íigue. 
R O M A N C S. 
T /2 A T A L A T O M A D g ^ 
EN i í 'Ct í lHkfrmfe , ' qne es de Ti]QÍ4 UJ ViefA¡ 
sí At A&wík can fu podé*i 
fjirtckatAieritg ¿e ajpata. 
Cea iris terchs hs'n ceñido' 
p&r si ILiva fy por ia fierra, 
al medio dJj Don Ltpg 
planta %y h¿i£efu ,-r¡%•:heráf 
A la vane TrdmGntznti 
Dsn PÍÁÍ9 P x & t j a ' afsiené4 
f» ífrc'io mpy Ia^ás,meK:é¡ 
fCfáa d<jusl que i& entendíaffa 
Buen SinícnU Mgr-err,. 
• ¿enir» en T i jola" U a¿ 
dt'nde afsi¡le el hu-sñ Dvn \ 
can la ggnte 'ayzniitrerA 
JE» d v n tercia j y ?! otro^ 
pa/Tese vná , y otra fiña. 
trine bes a fe hazen Ími[o9 
piarafú-müikrgran pr¡s/h 
'Plant'anfg doce cafaifte.fy 
para qiée ¡í¿tan la ttfrr^, 
fin 9ff9$ dug qt i f f f pdne» 
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en medio de una ladera, 
Jüas al plantar de eftos dis, 
grande ejearamn^a haviera, 
f ue los Maros lo dependen, 
los Chnjiian#¡ perfeveran. 
X t o s q nales fon ¿amor anos, 
también de Toro i y fu tterté¡ 
y por fer los Hioros muchos 
vkn perdiendo la ladera, 
[MAS focorre vn Capitán 
de Murcia con fu vandera± 
Frmclfco Gaitero ha nombre^  
elqual pue(io en la pelea. 
ThiZsO tantOy)pttdo tanto, * 
que fe plantan las dos piezas? 
a pefar del vando Mero, 
qne procuran defenderlas. 
L it tierra fe bate luego, 
las vaUs dáñenlas peñas, 
hazSendo en torres% murallas^ 
trny poca¿ ninguna mella, v 
Por efiar muy encaxada 
la ohra,y cimiento en ellas, 
trettitadtas fe han pajfado 
ios Aforas faUrfe acueydW' 
Iñt-a noche fría oh feúra, 
Gnal a l cafo cmívlnitra, \. 
ílc^h vna noche cerrada, 
'quellueve.ventifea y riteüéfi 
Con terrible ohíctmdad. 
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w¡m le cmfará vn* nhbí^, 
el nombre hptnun di campOy 
yae el Tunanife lo diera. 
Con ejio él Moro fe fale 
tnarehnndo para la fiera, 
mas no acaban defálir, 
quando el arma fe dio recia, 
Todo el campoJe alborota, 
y a la muralla fe allega^ 
y con VTJ valor terrible 
fe gana, y t9?na i a tierra. 
Los de Lotea fonprif&ero, 
que la muraila atravuffanz 
y ponen fuego a las eafas, 
y hdzen grandes hogueraty 
porque wejfen los Chrijiianos 
con quien haz.m la pelea, 
has dos eran de la noche, 
quando Chrijllanas Panderas 
tfian en el alto Alcázar, 
que t¡ ayre las tremjlea, 
M/paña j E/p^ña dizhndo 
toda la gent« de querrá, 
por el Rey Phiíipe dfsiñe^ 
T'ijola la meva , y viijé. 
Jueves Santo fm m Im rtoebe, 
qHttndo i-¡le affahi J i d h r ^ 
t i flampo fe, /»# i And^rax 
a do e/Í4 el DnefMt de Sijf^ 
£ 1 fmtl r m i U mvy klm 
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ééti fu camáo ai de fu Jlíe&a, 
ei Duque fe fue a Gran ¿dá. 
y el de Aujífia en A n d a r q ü e d a . 
C / P I T V L O X X V * 
%n tíue fe pone , tmo el Cap'tan fíahstqm pldé paces 1 
• fa i y qv? fobrg silo fe traté ,y com^  
r Je dio fin 114 guerra* 
Wt j peMatieó , y muy corto de efperar^j 
and.ibs el M^ro Audalla /.bmavoen ver ouaii 
ixia] ic enr.íbbb-íV fus colas , y correo fus gentes cfía-
ban J^defmaya.daS:,, no curnban de las s r m s , efpe 
císimchce quandoic ítieron ciadas las nuevas de la per 
dída del ( aiV iic fuerte de irijola , adonde todos tenían 
pueft- yj j.porania ;pues viüo efto , v que elfocorro 
fe avía búeltc a Afgej. y el Turco no le focpVria , ni el 
de Marrurcos ie svis cfcn'ro nías: que el hermano 
V ' M ' l pe i Rev d; Efpaf.a , v4 tftabs en Andar3x , v terá 
jun'oli í rsj-. pocon el de! Dr/que de Seílaí y que y | t | 
dos his Op'fsres , y oüadnUas no parecían por losct 
niínos ;1 i ' A an parecer ,por no ou el llantc\de !ai 
,«íügeres,y<rT»?flos , que «ndafcan defearriados, no oíla» 
do parar en po' i.dos • fino en !as í'erras, y m^nte? co-
mo aninr.alts Mundos de los fnos i de las nieblas, y ftv 
les',.cfper Í; cid es h-.'mbie , y con efperanqa muy corMj 
de remedio ; en de todo jpuntó peruíd el animó, y dio 
de mano á ia guerra , nopeicmítíendo que por fu c«ufaí( 
perdiwííwn tancas aniimas , y afsi mandvo llamar áconft 
jo 
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Jo de guerra j y íiendo jantqs iodos los Capitanes, que 
íe hal aron al preíence eniu c;?mpo , con v nas pakcnas 
triftes j y fencichs, los habló de eita manerííé 
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Abe na v 6 á íus Capitanes. 
V AIcrofos, y fuertes Gapítancs ^üe*Gon incBsnfos trafcwijos aveís íuílentado ia pe; gioia g i u r ^ , paf-
fando muchas veces por las armas de nucitros cñeítiígoSj 
no fe hs podido de nueftra parte baáer mut» de lo euc 
ncgjíoshscho , y hemos llegado al kn de ia guerra j íin 
poder paflfar mas adelante co» nutit^-s eíperan^fs, y 
mas avíendo vi'fto que el focorro de A-rgei le bol vio fin 
tomar tierra en parfe alguna^ y el Tu» co no fia ht-cho al-
gún movintiemo de venir, ni íaber en q&é t í h d o eí iá la 
guerra j y el de Fez, y Marruecos no hsn hecho men-
ción alguna de nuefiros trabajos, con que talcándon 
cftdf focorros , ma' podrémos falír con lo pretendí 
Lás fuei^ts todas nos han tomado, todos los importan 
lugares tienen baftantc gente de' pretsdb/ba idéeos r 
fait^n, ¡os panes los han aíToUdo, ganados ya no teñe 
mos ,1a hambre nos bsce mas guerr« qae !as armas j, ía 
xnugeres, y criaturas v^n padeciendo , r dicen, q u n 
quieren m o r i r á fer caunvas,que no padecer de tal fu 
te. Por tanto, arblgos, y caros compañeros , de rrsi p 
te digo, que rindamos las armas al hermano de Plieli 
a quien, Dios ha dado tan foberana ventura-: acabe 
y 4 los llantos, las dcfvcntnr^s a tn^-ttes, folíozos 
íufpíros 5 íub* el de A u i r i s á lo ako , j mas íubl: 
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lugar de la rueíta Fnrtnm , pues el alto Cíelo tiñtñ 
b i . n le apercibe : Yo he tfnro oe rendarme á Jas Chrif* 
tiaras Venderás' , f^cqu'e lo tengo á'-Mahorna jurado , y 
J)To?r,erfd<> con t i ' Turco vandp u^ e psüafé a /-.frica, 
ad onde -ju-rdarc ci fin cíe rris dla«. A los cjue quedaren 
íe les bufque k ía "ad que tanto defe an,. y la pa? que tan-
to pi^en 5 y para eílo vaya ei Capitán Habaqui ^ q^ e es 
hoyare que íaHrá cor. ej hermano dt i Rey ^atar vn ca-
l i : é- C.ntopfío : y 1».^  primero que pida íea , que ei Vf.nw. 
e Turco fea puefto fin peiígro , en. Vageles. que paf-
í t r i ¿1 Mar.t ibí? o' . ítn que m&mn dañóles fea hecho en 
Eíp"ñ:í 'y qtK álovGsan s Í05. dexen en llis tierras,, 
fin fof^arle? las haciendas: •% híi^iendó eftc er hermano 
de Phfiípe , iüvgo lab deícadas pases fe-án coi jRrm&i 
4as' Ette es mi parecer , y la vltima efpcran?a que nos 
queda es elta 5 aofa cada vucidiga Ic que íientc de eíte 
mí parecer . íi es huero , totrefe j y fí r.o ps.íle Ja guerra 
adelante l cjue cor morir pago alo*, inméníos trabajos, 
que uf s pueden venir 
Af-/i romo Áuclalla Ah^navó acabo fu rs^onarnicn-
I C - . íodoí íóf Capitones. a: si Turcos ., como MOJOS Gs a-
v;a i nos , tüerc n de parecer , que íe hiziefien-las paz-es, 
que era vn cdoaceitado ;porque cotí ellas íuego cefla* 
rian todas las d ^-enturas , y males, rsn cargado'- de tra-
L'-ivs 5 y pdadun^Uc* , y qv-e fe ptocuralie el bien dé 
^heu-ivo , porque nopafíWé a Afrícá a to-Rccer r í e r m 
fegenas.y para eílo fe le dié al Habaqui vaa Carra ác 
creencia > firhjada-. y fel'sda de la mano de A-benavo, 
liendo tratado en el acuerdo de guerra efto queíe ha d í -
*chd. Acabado el CoBÍéjo', luego por todo el campoíé 
v u i -
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feo como fe trataban n>£4ies de psz , de que nrv pecó 
conrt nto to.<lo el campo /ecibió 5 mas las rr-ugeres;, c|ue 
de puro gozo ^ y alegría ÜOFaban ,y ya quííjeraf) cjue 
elafsicFito de las paxesfe huviera cládo 5 y mas tsrde fe 
Jes hazia aquel ^oco de ti t í i ipocue (]Medaba de íus ma-
les , ^ ue todos ios dos, catres rños paflados de Ja guer-
ra. LOSMQ«"OS Granadinos fennan io miín«o , y ckpu-
rb placer, can'deíeo de ¡tecyfeyá en íüs íug.ires, y re-
polaáos en fus cafas, cosrvo folian j los vnos arrojaban 
las armas por el íuelo , ios otros liorsban de concento, 
los otros alzaban las rnanor. alO'eio , dando gracias á 
Dios por b.s mercedes que les hazia en acarrearles la 
paz: ya defeaban que el Háb^qtií fe pattiera ai Reñí de 
los Chníiianos , á tratar tan f^k'riibies medíns. Luego 
«1 Haba^ui no con menos contento , y voluntad de las 
partes .rCjue ¡os di r \ m , oefesndo qnc Dios las ttaxcífe 
á buen fin, fe partió psra Andaras , llevando coisíj^o 
folos dos Morifcos fus amibos , y llevaban vna Vanara 
blanca putí iaen vna vara de vna-lanza , para ít'ñni de 
paz ; y íie.-dó partiáo no paró híft-tllígai á Ar iánox , 
y llegando cerca del c.?mpo del ív ñor Den Juan , íue^® 
fue rtconocide , y vifto , y de ello dieron ávifó al k-fior 
Don Juan , coaio venían tres Moros de paz , con v na 
Vandera blanca. Su Alteza mandó , que en iieg^ndo los 
Ilcvaííen á íu pofida 5 y afs* fue heciso ai proviío, por-
que llegando el Hataq.ui íobre fu cavallo , muy bien 
a-'.vezado , y fus dos Compaña roí con - é l , pr.cgunt'.> 
pe r el frñor Don Ju n y que le dixcíícn.dc parte v i l 
H^baqui íiccmo le venía afeefar lev pícv, y á tratar : v 
tolas de importapeia con íu Aitez^. £fte avilo ícíec5; 
ti i U 
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k tu Alteza , y íRandó , 41^ el riatia^üi eritralle , y Si 
apean .lole de fu caballo , y dexandolele á fus cornpa-
ñeroB , íe fue á h poííada de fu Aiccza , acoinpañado d« 
algunos Capitanes, y Soldados, ciu. le íalieron á recí^ 
bír por mandado de fu Aueza, Llegado ei Habaqui an^  
te la K i i i piefcncia d d Lü&v D< n j aan , le hincó dtf 
yodiiias, y fe baxó por befarle los pks » mas ei feñor 
Don Juan no lo comindo , antes ievantandoie del fue* 
l O y l t s d i x o : que Fue Cf-oí en venido, que a qué era fu 
VeniJla. El dilcreco Hibaqui .jím turbación de roftro, 
antes moitrandole muy fereno > con palabras lleRas dt| 
vna admirable^acundia, habió afsi. 
E A ^ O N A M I E N T O D E L H A B A Q^Y t 
al íenor Don uan. 
» • - • ' 1 
Onor, y gloria del valor Hlfpano, 
hijo de C^ríos inviáto íamoío, 
á quiten ei alto cielo le apercibe 
mu gloíP.sinmorcaies, y trofeos, 
y á quien fortuna mi5«íl.ra el roílro ^iegr^ 
y en íu movible rueda le feñala 
¡ug4% (ubHme putRo en ¡o mas alto, 
yo loy el Habscím }íi en sigan tiempo 
mi nombre o i ík andando en eftas guerrasj 
porque también el hado á mi me pufo 
en HÍÍA infame 5 y torpe defvariOj 
hsdendorne feguír ínjuftas caufas, 
íiguiendo i'as vanderas de Jos reos: 
mas va de todo el cafo arrepentido. 
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ton firme íee , y propoíiro wé pongo 
delánte de tu Res! acstírnier/to, 
trayendo de Abenavó squcíla Cartaj • 
porque por día entiendas roí venida, 
y que lo que trame íem cierto, 
Audalia , pues te b.efa pies j y manos, 
y pide , tu bíemencia no fe niegue 
a! Rey no de Granada , que humillado, 
de todo arrepentido U demanda, 
y cjuíere feducirfe , y entregarle 
de toda voluntad 5 tu grandeza* 
•Las armas rinden , rinílenfe las gentes, 
perdón derníndan de fus grandes yerros; 
cón lagrimas lo piden rnuv hiuniides, 
los n iños , y rrmgeres yá te Ilamárt 
con Imprimas crecidas, y gemidos, 
y dicen, que en n\s manos qniereo todos 
morir , y no vivir en los deíiertos, 
p^ffsndo hambrea, muertes > y trabajos. 
Pues incüro Varón,, ínclito I A Í Y Í Q , 
ia truerra céñe ^ceiíc la mina, 
- rebuelvanTas vamieras-á íaf'saftá^ ? 
los parchei'de las caxas no íc toepen. 
Jos pifanos no faenen , ^ i las trompas. 
Ja polvora.no haga mas éñsjáéúSái 
Jos ecos por los vailc! no reíaen?a 
de la arceBuceria i i y p ^ t ^ k , ' 
t i humo de ia-- píéiai hi DHTÜÍCS, 
a! cíelo remontado como nuves: 
yá no ios acerados hlenos hagaa 
ver-
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Verter h roxaíangre por los campos, 
ti Templo de ano cierre y á fus puertas, 
de la ditcordia el cuerno mas no íuens , 
aya paz, aya oien } aya contento, 
todo fe allane , codo, fea jiiíto. 
Cfemencia,clemencia,Principe clemencia^ 
y mira ai fuerte Geíar , Paire tuyo, 
^ne de ella íe precio niuy grandemente* 
Con los veticidos era muy píadofo, 
r o Miíte ya , Señor , no aya mas Marte; 
Feii pe viva , viva cu grandeza, 
iVtíiidUos fomos todos corno antes, 
«ítenfe como de antes las haciendas, 
eltenfe come cb antes los lugares, 
las fardas como de antes contribuyan, 
el vando Tinco paile allá cu Libia, 
y lleve tu Ucencia fin dañarle, 
palie á Arge l , embarquele al momento, 
quede Abenavo puelio ya en tu gracia, 
aqueíhs condiciones folas pido, 
ÍUÜÜCO á cu grandeza las concedas 
con vna piedad quai efpercmoSj 
que vn hijo de va ral Celar nóf otorgue^ 
Oivideníe ios males corcetiddsj 
Y ponganíe, en olvido las tray.dones: 
adívierte , Gran Si ñ o r , oue Dios no quiere 
^oc muera el pecador , íino que viva, 
y eme de fus errores fe anepienta, 
diípucfto al enmend^ríe de Í 0 4 culpas. 
Pues Principe, no aias, ya no mas digo. 
O V I L E S D E © R A N A D A ? | 7 | 
á lo que vine h« dicho, yo no vaya 
de tí defconfolado , ni arrojado, 
pues es de CÜ Grandeza, y Real columbre 
t i dár perdón al trille que 1c pide. 
Eftas razones dixo el vílerofo Capkan Hsbaqui $ 
fu Alcez^, delante de £nucho« Cavalleros, y Capitanes, 
dexandb á todos moy contentos de íu'buen proceder ¿y. 
mas alegre que á todos al fe ñor Don Juan, porque ios 
Moros de Granada querían reducírfe y rendir las ar-
mas jConíiderando , que fu Mageftad holgaría de eilOj. 
pues avia mandado, que por los mejores medios que íc 
pudkííe , fe fenecieííe la guerra, y que los Moros fuef-i 
fen acogidos á miíencordía j y afsi el feñor Don Juan, 
moílraoíi) el roilro muy alegre ,le reípondió ai Haba^ 
qui.con fuaves palabras 3lo íiguiente. 
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ai Capitán Hahííquí. 
Vcho huelgo, Capitán valerofo Habaquí de co«, 
noceros de viíla^ aunque de fama ya yo tengo 
de vos i Y á ' Vueftras cofas muy larga noticia y que 
no aveis fido perdnaz en la rebelión , y que de vadira 
parte aveis hecho reducir ai verdadero coriocimienío á 
los malmirados Reyes, reprehendiendo fusffialas in-
clinaciones 5 y tengo bien entendido qué íi Abensvd 
fe rinde s es mas por vueilra perfuaG©n , qoc por íu vo-» 
l u n u d , mas íeaíe como fe fuere , digo, qu> ¡m Ditas 
yo las confirmo, y doy mi palabra } ejj nom^ít de en 
i l . ''•"/- ' ,:: u . 
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íeñor el E^y s qm ios M o rífeos íes n de-mi moy bien re-j 
cibidos ,con squella aíabii'ií.lsid'^ue Dios manda , y 1*. 
Real grandeza de fu Mageiíad reciuiere „ y que feraQ 
regalados, y recibidos a íü ,gu(2:o , y que fus hacigndi^ 
dineros,joyas, y ropas Jes tercio guardadas, íin que. 
oinguna períona les quice , pida , embargue , ni eííor«.9, 
cofa , que les íea en fu daño j y que ios Tarcos íe puc^í 
dan• i r . , y embarcar en Calttl de Irerro libreaiieHte , lia 
que nadie les enoge . ni perturbe íu paíTage j f efloís 
pudiera aver hecho muchos días antes de aoraj y no hu-
víeran pafíado cantos m a l - s n i íacedído tantas muer* 
les 5 .ai^ s de la vna parte , como deja otra : y pues vosj 
bus o Capitán 5 aveis venido a tratar d'- tan iñludablcs 
medios, no perderéis nada en ello., atento que íe ha cp-
nocído vueitrq bu$n zelo r confeííariido fer by^mCht^ 
liana ^ y leal fervidor de fn Migd tad , por cuya vida, 
y Eesl Corona juro de hacet ^que i i os dé v pa Enco-
csk-nJa del At»Uo de Santiago,, y concisa en quepo-
á ú s •••ivír como honrado Cavaikn" 5 os, y vueftr os def-
ceüdferíes , con Reales Frivi'eiJf-'S de vuelíra nobleza 
é hídaígvia »5a qual os Cera guardada k yes , y á vueC 
tros defceíiuíeníÉtf * para íi |mpre iamis j y en Uñú de 
lo que digo .. y 'xorapto , recibid efta cadena de mi. rua-
no , y elta ¿upada, que la cinta lle^o , para que de oy 
en adclame os ceogais por mas C-walísro^de lo que lois, 
aunque sé que fois de múcha cali-dad ; y diciendo el fe. 
flor Om Juan eftis,palabras ,f«-qustQ de el cuello vi|j 
h/roaola , y rica cadena, da OÍ-o , y fe la dio al H'-ba-
qu?, y con ella la cfpada que tenía en 1A correa f oue era 
*oí*ai», y 4«©ücho valor. £1 Capiun Habaqui, hin-
ca* 
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«iáas las 'TódiiUs en tierra , quífo beíar los píes á fá 
Alteza , íxiss na fá lo permitid f pero el Habaqui 1c b«-4 
so las ni3tJ;j$ por fuerza , dándole palabra, que ti a a-: 
ría canto , que todo el Rey no fe redo fíe 5 y pyáfjííe 
en las manos de fu Alteza : Y con efto íe.defpíd?djk"Que-
dando concertado ^ que Abenavó avia <k venir con el 
Habaqui I dár aísienco en lis p a z e s , y pára-q-ie le^onf-
taffc á Abenavo ia verdad del u n o , fu Ákeza l ed iá 
vn anillo de oro , eaque eftaban talladas, y efcul?^!* 
das las Armas ímpeiiaies defii padre. Con efto fe í a J é 
el Habaqul de Andaras , llevando el camino ée Valor, 
adonde eftaba Abeoavo, Uevando cónfigo fus dos Coni- ' 
p sñe íos , maravillados de lo? ofrecimientos í:|ue fo A!» 
teza le avia hecho al Habaqui, y de ios preCerjte? qnc le 
avia dado , concibiendo en si vna morral embídía , de 
lo bien que el Habaqui.aviá Hbfado1 con fu Altera. 
Llegado á Valor el buen Habaqtii. todo elG «n |XÍ 
le falid á recibir, y muchos amigos fuyos Capjramfs,. 
holgandofe de verle venir t in bien aderezado ^ y c*m 
aquella rica cadena de-os o , y efpada dorada j y presnn . 
tando'e cn^uc tftadts quedaban las cofas , el H^ba-fiú 
íes contó todo íoqa'eavia paííado , con Iasq»t 'es nue-
vas todo el Campo fe le alegfó , dando' gracias á Iho* 
:por tan buen fuceíTb. El Habaqui fue delante de A S -
navd /íilqual le Cviuó todo qusn ídcoa el feñor D 
• 'Juan le avia pafladó , y como' fé moftró^imiy'-alei;--;: 
jcon las pazes, y- el bieh'qu¿ prometió hazeral B ;^-c!*s 
Crsínadind , y que quedaba concertado' ^que ío* dos 
ayian-íc bol ver alfeñor D o n j u á n k dár í'f^í^rc 
me, r verdadero | ¡& deítadai ps-zes'; de ío qir 
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Absnayó tuvo gran contento , y fe deíerminó de ir 
hüb'ar al leñar Don luán ,p;jra d¿ir fin a !as cofas de ht\ 
guerra , y facar las partidos que les eran convenkmesjq 
y ello fuera aísi , íi la variable fortuna lo permitieía, ó 
aigun demonio no vrcliera otra trsma ai contrario de io 
^ue citaba tratado 5 y fue.afsi. 
Que aviendo el Capitán Habic|ui dado cuenta á 
Abenavó de lo ejue a veis oi [ t , quedando de concierto 
que Abenavó , y él ^acompañaaos de algunos Capica* 
tist , avian de iv á befar l-<s rf anos al íeñor Don Juan, 
d Habá^uí le íue a fu poíada adonde lúe viíitado de.ttíl 
dos jus asTÍgos, á «quien el Habaqui aconftjó , que po| 
todoio del mundo no dexafltn de bu fea r ,v feguir la 
paz. Luego aquella noche entraron a hablar con/'.be1 
na' /ó aqueiios dos Moros, que fueron con el Habiqui 
losquUe^ líenos de embidú ie'díxeron : Mira Rey km 
dáila jo -^e ba2es,y de quien te fias : Tu embiafte al 
H -b?qui a procurar el bien de todos y cu iaiv ación , / 
é\ n s ha procurado por íu perícna , que por la tuya; 
y por la de todo-; prometiendo , comofi él hiera Rey; 
•que haría que todo el Rev no de Granad i fe reduxeilfi 
á peíar CttVjQ , V;de rodo el mundo , y po, ello le dio Dan 
Jusn aquella rica cadena de oró , y aquella eípadqcae 
Vale vnaCi-.d.td , y é; prometió llevarte de lame dpM 
prefeneia preío Abre oy Fcv los. ojos , mira por ti, 
poique íí was no has de bolver - ni has de ver las deíea-
é •* pa^c-' .-ic-S-daf 5 v advierte1. que porque te lleve á-i' 
tiitftQ de fu p^efeiieia le prometió que le baria Cav-idiero 
d ' A 'To \ - í i ; ; : o t con grandes privilegios j 
c i . , n u.- VivieOe para íismpie é l , y todos ÍUÍ> d;:(-
• ; c l 
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tctidíentes i Pues^ te parece á t i Umolo Audalla , que fe-
ria muy bueno , que á tu coila triunfe th Habaqui , y 
que élfolofe ikve h gloria , v honía de) rendimiento 
délas armas, y ci reducimiento d-> 1 Rey no, y que 
a él folo íe hagan !as Imgulares íiierc oes : pues i i 
tu lo quieres haz a tu guÜo , que con eíio cumpiímos 
h obligación , que a fei te leales t t t i jmos: á lo menos 
, no d i fás , que no fuifte aviíado con tiempo 9 pa£# qqft 
| femeclía! te pudieras. 
Bftodixeron eftostraydores a Abenavá , llenos díl 
mortal embidia contra el Habaqui.O infame gente^ef^ 
leal,)' fin fee'Dc muy kxos te viene fer talfa^ mifdibfe, 
reas que la veleta que eítá al viento , y afsi por (ii - dgf-. 
lealtades muchas Monarquías de Reyes Moros vírica 
ron aperderfe. Orente Española , Dios te guarde , f 
kndiga , que por tu valor, y lealtad , tu &ey ha venida 
a íoguzgar cí mundo con b gloria de tus eíchrecldo? 
hechos! Puescomoel falfo v y mal Abenavó cuvjrOg 
ci?gos los oíos eje la razón , iues^ o creyó ios malos con* 
Cejos, y faifas acuiadones que le dieron contra el bueíl 
Habaqui; y afsi indignado grandemente coritra éi j a i 
punto acordó de hazerie matar , y para poderte hazef 
fín «Igun efcandalo , mandó á los Capitanes > y fo|ds* 
dos , que fabia que eran am'gos del Habaqu! , quf 
¿on cierta geme <h valor fe íallefTen á guardar^jer* 
tos palios de qut; fe recelava , mientras f^  gíTceta^ 
ban I^ s pazes. Los OpiMnes partidos , Abenavddl* 
&o , que quería ir á Pitos de Ferrcyfs , que $S?h 
necefsídad de fu Ida , y afsí fe partid mí) M 
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Vo en Pitos de Fsrreyra vn día mand6 iaiDar al buci| 
Habaqui á fu pelada , el quaí íiendo venido el mal Abe» 
nayó le habló de efta fuerte; 
R A Z O N A M I E N T O D E A B E N A V Oj 
hazíendoie cargo al buen Habaqui. 
D i infame , y falfo; Habaqui teíTi es la lealtad que 
níe tas tenido ? Afsl ocie pagas las fingulares mercedes 
que te he hecho , y los bienes qne te he dado ^ hazíen-
dofefSupremo General de todo mi Campo , dcfpuesde 
mi períona ? Efta es la confianza que de ti he tenido j y 
eme poniendo todas mis cofas en tus manos, y en ti muy 
confiado j te di mi comiísion , y Garta de creencia pa-
r í u hermano del Rey de Efpañ? , para que por m i , y 
en roí nombre diefles aísiento en las pazes , y vas , v se-
gocíaspor t i , adquiriendo para t i la honra, y gloria 
del rendimiento de las armas, y reiWracion del Rey-
no , dando palabra de que me avias de llevar prefo , d 
sanuerto ante el General de los Chriftianos > Entendias, 
que avia de faltar qu'en de tu trayeibn no me d'era avi-
ío ? Muy contento venifte con tu cadena de oro , y tu 
cfpad.a dorada , v con efperanza de la merced del Abito 
de Satitíago : Pues bagóte laber , que no verás eííc'dia, 
^ ícpor Mahoma , qneyo te haga poner en vn palo, 
porgue tu muerte infame fea efearmiento á otros, para 
m e no intenten fer travdores « como tu lo has íido 
conrmro. 
Muy maravillado , y ef^antado quedo el buen Ha» 
ba^üi de la? rabiles de AbeDav<) ¿ j ce^o $ eítuvieífe 
f^ 5 
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fuera , y libre de todo aquello que le imputaba , íin 
mollrar punto de turbación , c<>n30 hombfe que erí de 
grande , y valerofa animo , le refpondió i Abenavo de 
sftc mod«. 
K ES P y E S T A D E L C A P I T A N H A B A Q U t 
á Abenavó en fu defeargo. 
No sé que aya fido la caufa , Rey Audalla > que afsl 
me trates de trayd »r , fin mas razón qwe eíTa, que íamás 
lo fuy á t i , ni á otra perfona en el mundo , porque no 
me viene de linea ferio: A Don Juan me eaíbiafte , pa-
ra que en tu norhbre diefle afsiento á las pazes, yo hiz© 
loque en ello era obligado 3 babbnrío por t i como ieal^ 
Menfagero : Si el feñor Don Juan me dio por fu gufto 
vna cadena deoro , y efta cfpsda , no por eíro es tocar 
en trayeion j y d á mi me ofreció hazerme Cavallero de 
t i Ablno de Santiago , á t i mas te diera : Yo dexé traca*, 
do ,que tu , y y© nos aviamos de vCr delante de él , y 
allí fe daría la conclufion de las pazes j fi no quieres ir,, 
y de mí no te fi^s , vo en tu nombre me efrezco de ha*-
zerlas; Sin raíbn alguna te has indignado contra mi^ 
que bien fabes que bien , y Icalcnc-mí te he férvido 5 y 
no puede fer menos , fino que traydore's me han m i 
i^npuefto contigo de embidia : Muy bien fabes ,Aud3* 
Ih , que todo el campo eftaba amotinadoeontra t i , y 
avia mudaos c©n)urado5 para darte truene fy por n i 
rcfpeto fe apaciguó el cam^ét, y no te fue d«da s Pues ü 
efto es afsi, y ío fabes cierto „ por que me ó h mmr:&-
s.?aydfi; | Haa df raí lo que fweis tu > ^ ue íi nm 
A 
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IKandas dar omeire ^no faltará en el campo quieníá 
vengue; y íii £Utaix j,yo sé cierto <]ue Dios me hade 
vengar de tal modo , que viviendo has de fentir roil 
muertes, porque Dios mira , que íiempre ha ffdo rñi 
zelo bueno, y jufto 9 y fabecomo contra mi volun-
tad he íeguido las moriícas vanderas , porque yo foy 
Chriíb'ano verdadero , redimido con ja Sangre de 
Chrifto cruc í icado , y íi las pazes yo las trataba , nó 
era por otra cofa íino por el remedio de las aknssde 
los rebeldes, que fe ganaííen , y cobraflen : No tengp 
ínasque dezirte , haza tu voluntad , que ^diípucílo 
«ftoy a morir por í^íos-
Gon e í lo dio el buen Habaqui fin á fus razones , las 
«pales fueron de Abenavo mal entendidas ^ y peor 
conCderadas <» y afsi lleno «le infernal furia , le íDíndó 
prender, y que luegofueffe ahorcado. Luego ie pren-
dieron , y fin embargo de mas apelación , ni defeárgo 
le Usvarón ai pie de vna zarza , adonde le echaron vn 
lazo al cuello Jas manos atrás atadss.fc pufoenexe-1 
€í?cIon el cruel mandamiemo de Abenavó. El buen 
H a b a q u í , viendofe í o lo , y defamparado de fus ami* 
gos , y que no avia allí quien por él tcrnafle , rogó á 
los que le querían ahorcar , que fufpendieííen la eje-
cución de aquella íinjuOicia , mientras hablaba dos 
palabras con Dios i y afsi los ojos pueílos al 
í i ie lo / i íxo cí>a devota oración, co^ 
lagrimas de fus ojos,-
m ' 
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ORACION QUE HIZO. EL BUEN 
HabaquiáDios, 
Chrífto Dios,que en vn madero 
ipwrílie, Señor, por m i , 
oy ampárate de mi, 
pue* por tu Ley Santa muero, 
N o mires á mis pecados, 
Sacrofanto Redeípptor, 
mas con puro grún<ie íwnor 
fcan por t i perdonados. 
De mi parte eña ofenderte^ 
de l a tuya el perdonarme, 
no quieras dcfamp^rarme, 
pues acierto á Conocerte, 
Muy grandes fon mis pecados^ 
bien lo tengo en la memoria, 
mas. Señor, mifericordia, 
fean por tí perdonados. 
Que te ofendí yo confiefTo, '? 
que fui malo, y &ü traydor, 
mas no me juzgues, StñüTj 
conforme á mi pecado. 
O o 5 • Co?i^ 
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Conforme k tu gran bondad 
me juzga muy gran Señor» 
no mires mi grande errorj 
mi mi perverfa maldad« 
Recibe, Señor, mí alma, 
^ue preico tíurk en tus manosj 
y el cuerpo entre los guiónos 
íe quedará pueílo en calma* 
H a fia que vengas, Señor, 
á juzgar vivos, y muertos^ 
quedaré en etto^deíiertos 
aguardando en tu tavor. 
Masquiíiera dezir elbuen Habaquí 5 implorando 
iel auxilio de Dios, ñus no le d eron lugar otros tray-
dores tan grandes como Abenavo ,embídiofosdefu 
gloria; y aísifue e) valerofo Capitán Habaqui fufpen-
í o en vna carrafca » adonde murió como Católico 
ChriiHano, moílrandocon firme efperan^a fer leal 
Cavailcro de Chrifto , llamando á Dios , y á fu ben-
dita Madre , que le vaüefíe en aquel trabajólo paííb. 
Siendo el Hibaqui ahorendo fin razón de vna car-
rafea por las minos de ynos Monfis malos , y fadne-
yofos, faltos de eíperanza de fu remedio , por fus 
maldades cometidas. Toda la gente de guerra que ef» 
taba con 'benavó v afsi de improviío ^aviendo confi* 
¿erado lo mal que Abenavó io avia hecho con tan va-
le 
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lerofoCapiwn, fe amotinaron contra el de fuerce^ 
qué al traydor le convino huir de la hiria dd amoti-
nado efqaadron, con ha rtos pocos fokiados que le í i -
guieron j y fabiendo quien avia (iá<% h cauía de la 
muerte del buen Habaqui, los cogieron , y en la mif-
ma carrafca los ahorcaron fin fer nadie parte de pe* 
derlos librar. Y quitado el Habaqui dé la carráíca , le 
dieron fepultura , no finfa'ra de lagrimas^ y de gran-
de fentimiento. Luego fe íupo por todas partes la ia -
juíU muerte del valerofo Habaqui, y los Capitanes 
fus am'gos, á quien Abcnavó, avia ocupado tuera de 
Valor , quando fupieron fu muerte , cada vnoporfa 
parte fue á bufear á Abenavó para dai le rnaerte , mas 
efeondiafe el traydor adonde no lo podían halbr. Sú-
pole también en el Real del feñor Don uan !a muer-
te de Habaqui, y al feñor Don Juan ie pesó de ello 
grandemente , y á todo el campo Pues el pefar de las 
M o n s , y Moros no fe puede creer, perdiendo ia ef-
peranza de las pazes , y con muchas jagt imas lamen-
taban la muerte del buen Habaqui. . 
Pues vifto el MaiehjV el Capitán Abenaix de Can« 
toria , el Moz9lvan,y el Dalí, y Arretí^ee}que el Ha-
baqui avia dexadopueíbs ¡as pizes, y las condiciones 
pedidas. Para la confirmación de ellas determinaroo 
de ir á Andarax % hablar áfu Alteza dar ü n á las 
pazes comenzadas; y afsi con toda fu gente , y vaíw 
deras fe fueron á poner en las manos del ieñor Dost 
Juan , fiendo concertado , que las armas fe rndielíeíl 
en Gramda, v en Gaadix, y en AUneiría, y que codos 
fe bolvieííen á fus lugares , hafta qué fe ordsnaííe ovrg 
O04 co* 
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coia , y que ios t a r c o s í c íaeíTeri á embarcar a Ca$ií 
de Ferro , y afsi U fueron con efeoíta , que íes fue he-
cha hdíla desarios e-noarcados , aunque; mejor Fuera 
que los degollaran á todo<.Vííi;o todos los demás Ca-
pitanes , y gentes, enmo ya las pa^es (e avian contír* 
ar^do j todos acudíí ron ai íefier Don Juan k rendir 
lav. arm;:S , de quien todos fueron b'en recibidos ¡.ha-
5fc't;ndoies rnerpedesv Todas ias gertes fe, bolvicron á 
Í Í I S lugares á ddcünfar} dando gracias á Dios por le-» 
Bicjantes mercedes }como eranias pazes. Vnosibaa 
á /U aená , y allí daban las armas , otros iban a G^á-
j a , Aínoc^yme , y Abombayle coníus compañías 
fe íaeron h Guadk. Finalmente todo el Rcyno íc re-
cluso, y rindió las armas, foioquedaba Abenavó coa 
obra dequinicnto*! Moníis , que otra gente no lefc-
guia 4 y lísj faltan de Granada á bufearie para raatar-i 
k , óp . énder , y al ün fue HailaduiV preío , y fu gen-
te .ríUerta, y deltrozada, V llevándole á Granada def« 
de. encima de vna rnuíaíe d«xd caer de «rías pegas 
sbaxo , y fue ddar en vna rambla muy honda hecho 
p e d a . ' o ^ , y aJii ie cortaron la ca'rc^a , y Ja líevaron á 
Gomada , do efti en vna pnla de h'erroen Ja puerta 
ciei R ftro con vn letrero encima , que oy parece? 
^[je dáze de eua íuerte. 
Aqucíla cabera es 
del rrív ''or perro Abenavó,; 
f^ ue cow ru muerte dio cabo 
á ía guerra^ y íftíeréí» 
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Los Moros, que quedaban muchos, fe paííaron «I 
áfr ica,y codos k reduxeron como los demás; Jos que 
fe quífierOn reducir , tuvo noticia «1 feñor Don }üm 
de Como eíhba en Andarax enterrado Don Fernancío 
de Valor , t i que avia íido Rey , y como avia muerto 
ChníUano , y atento efto mandó fu Alteza , que los 
buefíbs Tuyos fuelíen llevados á Guadix á enterrar,y, 
lo mifmo hizo con el cuerpo del Habaqüi, qüc msiifli 
do que fiicfTe llevado á Guadíx íüpat r ia , y all¡ 
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EPITAFIO AL SEPULCRO : 
D E L H A B A ^ U Í s 
fAqu? yá íe fepultááo 
el Hábaqui valerofo, 
que por fer hombre famofq 
íue de craydores odiado^ 
Su alma goza del Cíelo, 
porque murió buen Chriíliano; 
y el de Auftria con franca mano 
merced le hizo en el fuelo. 
j ] 
Mucho íintió Guadíx:, y toda fu tierra la mu«ij J 
te deel valerofo Capitán Habaqui, porgue era djí 
todos bien quifto , y le amaban mucho por fus buej c 
n^s prendas , y cortumbres. El feñor Don JUÍÍÍ 
«viendo ría.íoafslentoa las pazes,y viendo quenjf 
quedaban ya Morí lcos , que no eííuvieíTcn reducij|( 
dos , y rendidas las armas, fe fue á Guadix ^apjc 
a fu Mageílad cuenta de [o que pairaba» Luego (j i 
m 
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JJageftad m a n d ó , que Jos Morífcos fueíTen facadds 
de fus tierras a y llevados á Caftilla , y á la Mahcha, 
y á otras partes, que no íueíTe Reyno de Granada* 
Publicado elle mandato , luego fe pufo por obra eí Ta-
carlos del Re y no : quien os podría decir del dolor 
grande que fintieron los Granadiiaos, en ver como 
les mandaban (alir de fus tierras ? no lo fue menos, i>I 
10 fintieron menos, que los Carthaginenfes, que def-
^ues de jas armas rendidas les mandaron que dcxalleii 
aCarthago , pprque fueííe aíTolada. -Qué de l andos 
fe hazian en todo el eílado Granadino »1 tiempo del 
defpedirfe de fus cafas? con quéfentimiento las mu-
gcreslloraban , mirando fus cafas, abrazando hspa^ 
redes, y befándolas muchas vezes, trayendo a ia me-
morias fus glorias palladas, fus deílierros prefer 
fasmalespor venir, llorando decían las fin vena 
ay Dios, a y tierras mias,que no eíperamos veros mi 
Muchos dczran aquellas palabras $ que dixo Eneí 
. falír de'Troya , ó tres, y quatro vezes fortunar 
aquellos que peleando murieron al píe de fus mi 
Jque al fin quedaron en fus tierras, aunque muert 
Efto dczisn los Morifcos llorando piadoíamenre , qi 
^ fiipieran que al fin de tantos trabajos los avir.n de 
facar de fus naturales, antes murieran mil muertes, 
que rendir las armas, ni a ver hecho laspazes. Final» 
Jaiente los Morifcos de el Reyno fueron facadosde 
¥us tierras, y fuera pofsible a ver fido mejor no av er-
-los (acado , por lo mucho que fu Mageftad ha perdí-
'do , y aun fus Revnos. Eñe fin tuvieron las GrJÍ W-
11 íinas Guerras (al cabo de mil años que los Alaras ei,-
^ fe 
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MI en Efpafu) en tiempo del C^tholicoRey D(É 
Phelipe Segtíndo de eíls nombre, á <]uiei5 
Dios nueftío Señor , guardehrgos 
ñííos. Amen, 
SACOUS en limpio , y acabólas Gínés Perex deHiJ 
. vecino de Murcia, año de i ?97. á gloria, y hpñ 
ya de Dios todo poderoíb nueftro Señor, en t ¿ | 
deT^oviembre del dicho a ñ o , y del 
paííado Capitulo, fe hia;o 
efie Romance» 
•1 
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R O M A MCE y E % J J E 5 Él P 0 N" E COMO 
jtfenATJO emhio a pedir paces »//^«cr DonJ-íim coñ 
elHabaqui la muerte quí al iixbajiii 
le dio Abenavo* 
Ternerofo de la, mmrte 
efi*hií Ahenavl AttdalLi^  
•viendo eomoya laguer rp 
conffiitña fe etsavítbst, 
T en ver qnefas CApí tanes 
ja no cura n de las armxsy 
y que niños t y mtger es 
"por Ixsbacss f/tplie ahan, 
Jílfín zziterda rendida 
desmhiar a Donfittn de A ifiria} 
laspíices lesion'edly 
tomólo fids , y demmia, • 
J^aelis httciendisfe ^stídetí 
en los M»ros ds OrjutadA, 
fomo folimtí ftkr., 
pagJtndofu pecho., y farda i • 
Tque los Turcosf* ¿ythar^tWf 
ypaffenlamur falada'* 
jpararratar UsPtces 
albuen ffih^ui « ^ í * r í ( f 
por fer hombre m'*f prudente? 
ydifereto sn «¡.ittl^erhzhla^ 
JLlRséaimfe ha partid» 
. K a * , 
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f ara Andarax eaminíihii, 
aábhde nfújle f a Alteza^ 
y ante pujo la 'erhhaxadk^  
Las condiciones íe pide j 
que Ahéhrfvh demaftd'ara. 
J S / buenLion Juan las etorgk 
€o.n voluntadpuva ¿yllan&y 
y al HahaqutpOf$foe i/im , 
«Í traer tal emBaxad»^  
le d»o "vnif cadena de oro, 
y vna efpada muy dotada, 
• 1 Con ejtoboltjih't* .Ahénavof 
ya látpaces concertadas', 
mas traydórescon embidiít 
- alH4baij¡ui maltrataban, 
dando k entender a Abenavh, 
que ¿ran traycionle trataba^ 
Znfyuereríe llevar prcfo, 
y entregarle h Don Juan de Aufiti&i 
y la honrra de laspaces 
ptra el tiSranizaflit, 
AbenaVocdntndjo, 
. que lo ahcrcjhcn hego mandítx 
lo qnal al'fumo fue hecho 
deunYamode vna carrafca, 
M:¿r i'cel Haba^Mi Chriianey 
"Dlv! le perdone fu alma, 
'Muphcle pe.l) aVonJuan. 
de fu ffiuerte deftjtrzda* » 
"¡Lodo elEf f*ítdron Morlfcb 
fe revela contra Aíidalla,% ' 
¿Indallafe vhhuymd» 
ptnto k Idsitrra Nevada^ 
JLllieii'DHñ 'ebfcaracuevft 
time elMorófupe£aday 
son )nuypotos que le JígHeYk 
"de los Monfisygmte malít\ 
'Luego los ?»asCápieatte$:. 
de la gente revelada ^  
Jíbenaix de Ca?tt9rT^ 
y el Maleh ¿y JiiMefnad/éfy 
'ton otro* muy muchos MorQpfr 
lindarax hacen jornada 
y «lli confirman laspaceSj 
como éfi&haüyatratiídas» , 
jíGueidtx petrtit f u Altezty 
y de allihace embaxada^ 
'haciendofaher al Rey 
'de las paeesyú affenta das i 
Su Magejiadm^dolaego^ 
:qae faliejfes. de Granada 
todos los Meros ,y Mor as ^  
y los de las AlpujarraSf 
. .y que pena de la vida 
aquel que al contrario hag ñ'p 
Mucho fintieron los Moros, 
aquejlei nueva demanda^ 
que masquijieran m 
que {lexar fu dulet P, 
-Mas al finia f*tridfafgm£-Q 
A* 
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y en CetfiWa fe tr^iUdan^ 
% y entodasl Aiífiálacia, . 
• jenSevUla la nomírrada, '> 
y en otras muy muchas tíerrasi 
fuera deh ¡lúe es Q%anad/if * • ^ / 
¿ s v a s * . 
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